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N O T A P R E V I A 
TODA la documentación contenida en este tomo, procede del Archivo Catedral de Burgos, a ex-
cepción de una escritura del rey Sancho I I que se 
guarda en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
Constituyendo en sí mismo un fondo histórico de im-
portancia, representa también la genuina Crónica del 
obispado desde mediados del siglo X I hasta principios 
del XII I . Comprende el texto íntegro de todos los do-
cumentos, ya sean originales, ya copias simples, que 
existen en el Archivo Catedralicio con fecha anterior 
al reinado de Alfonso VIII . Para los de época poste-
rior, hemos debido acudir a una selección en vista de 
su crecido número y de la menor importancia históri-
ca de muchos de ellos; se han incluido, sin embargo, 
todos los diplomas reales, bulas pontificias, conciertos 
episcopales y otras escrituras de notorio interés. De 
las omitidas, unas son aprovechadas como anotacio-
nes a los documentos publicados; otras quedan por 
completo en silencio, y se refieren principalmente a 
adquisiciones de casas y otros bienes del cabildo ca-
tedralicio, de carácter particular, que han servido, 
cuando más, para esclarecer la biografía de algunos 
personajes, de los cuales se trata en el tomo segundo 
de esta obra. 
A l catalogarse el Archivo Catedralicio durante la 
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última mitad del siglo XVII I , se recogieron todos los 
documentos antiguos, mezclados con otros modernos, 
en una serie de tomos que se titulan Volúmenes; en 
ella se agrupan según los pueblos, abadías o fundacio-
nes, dispuestos por orden alfabético, todos los referen-
tes a la hacienda poseída por la mesa episcopal y el 
cabildo catedralicio. Esta catalogación se efectuó con 
vistas puramente administrativas: en modo alguno se 
tuvo cuenta del interés histórico de los documentos 
ni , por ende, fueron dispuestos en orden seguido de 
mayor a menor antigüedad, ni por secciones, v . gr., de 
documentos reales, bulas, escrituras privadas y otras 
subdivisiones, hoy usuales en la catalogación de ar-
chivos. 
Bajo el número 70 y 71 de esta serie de volúmenes 
se registran los dos Libros Becerros de la catedral, 
donde se transcriben varias escrituras cuyo original 
ha desaparecido. E l primero de dichos libros es un 
infolio en pergamino, de cuarenta hojas, escrito a dos 
columnas durante el primer tercio del siglo XII I . Con-
tiene un total de doscientos sesenta y un documentos, 
de los cuales pertenecen ciento ochenta al primer ter-
cio de dicha centuria. Podría titularse Becerro del ca-
bildo catedralicio, pues está dedicado a escrituras de 
venta, pertenecientes exclusivamente a la mesa capi-
tular. Posteriormente se transcribieron varias, de fe-
cha porterior a 1240. E l volumen 71 corresponde en 
general al Becerro de la mesa episcopal. Es un conglome-
rado de varios cuadernos, escritos a dos columnas y en 
distintas épocas durante los siglos XI I y XIII ; infolio 
de 140 hojas cuyas escrituras van numeradas y suman 
unas 196. Los números 1-32 corresponden a confirma-
ciones reales expedidas en el siglo XIII ; los 33-50 son 
composiciones o avenencias del obispo con cabildos, 
iglesias y monasterios de la diócesis; los 51-110, bulas 
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pontificias; los 111-142, documentos reales; los 142 
hasta el fin, documentos reales y particulares, trans-
critos durante el reinado de Alfonso VIII . Los últimos 
folios son una adición del siglo X I V . E l P . Flórez tuvo 
en Madrid estos dos Becerros, y ateniéndose casi exclu-
sivamente a ellos escribió los tomos X X V I y X X V I I 
de España Sagrada; por ende desconoció otros docu-
mentos, no transcritos en dichos Becerros, que por cier-
to no son los de menos interés histórico, y hubieran 
aclarado muchos puntos que el esclarecido autor no-
pudo desenmarañar en su obra. 
Publícanse tres apéndices, como complemento de la 
colección diplomática. Titulase el primero Obituario de 
la catedral. No existe en tomo separado, sino en calidad 
de anotaciones al Martirologio, escrito a principios del 
siglo X I V ; los óbitos que se mencionan suelen serlo de 
personajes que dejaron alguna fundación pía en la ca-
tedral o fueron sus bienhechores; al mismo tiempo 
que se anunciaban diariamente los santos conmemo-
rados al día siguiente, se recordaban las memorias y 
aniversarios correspondientes al mismo. E l segundo 
apéndice es una nota histórica, escrita a principios 
del siglo X V , donde se teje el catálogo de los obispos 
de Burgos desde el siglo X I , señalando el lugar de su 
sepultura, y se mencionan otros obispos por quienes se 
celebraban memorias en la catedral. E l tercer apéndi-
ce lo constituyen unas notas astronómicas, escritas en 
lengua latina, que aparecen en el Martirologio al prin-
cipio de cada mes. 
Con el mayor agradecimiento hacemos constar 
aquí las benévolas facilidades que tanto el excelentí-
simo señor arzobispo de Burgos, doctor D . Manuel de 
Castro y Alonso, como su cabildo metropolitano nos 
han dado para llevar a cabo la laboriosa transcripción 
de estos documentos. 

C A R T U L A R I O 
D E L A 
C A T E D R A L D E B U R G O S 

1. 
El monasterio de San Adrián de Jnarros adquiere el 
derecho de Obeco, García y Urraca, hija de éste, sobre un 
molino sito en Cuzcurrita de Juarros. — Marzo 1 de 970. 
(«Bec. de Ibeas», fot. 3; Arch. Hist. Nac, «.Doc. de Ibeas», n. 1, copia 
de los siglos X-XI.) 
In Dei nomine. — Ego Obeco et ego Gartia, una pariter 
cum filia mea Urraka, nullis quoque gentis inperio nec sua-
dentis articulis sit conplacuit notos atque convenimus si 
vendimus ad t ivi Obeco abbate et ad collegio de aula S. 
A d r i a n i 1 et ad confessores de S. Adriani in molino que di-
citar Fonte de Nafarra, quod est in ribo de Ebeia, usque ad 
caput de X V dies II dies et duas noctes; i l lo molino infra 
términos de v i l la que dicitur Coscorrita; et pro ipsas bezes 
de ipso molino accepimus de vos pretiam X solidos argén -
zos; de ipso pretio aput vos non remansit de vito. Ita desodie 
die vel tempore de nostro iure in bestro iure abeatis ipsas 
vezes de ipso molino, sic vos quomodo aliquio abbate et con-
fessores qui inventus fuerit i n collegio S. Adriani. Et si ali-
quis homo hunc nostro factu ad disrumpendum venerit, nos 
ipsos, filiis nostris, germanis, extrañéis, subrinis, subrogata 
persona qui voce levantare pro ipsas bezes de ipso molino 
aut iudicio copulare voluerit, duplet ipsas bezes de ipso in 
1 Este monasterio perteneció después, por partes iguales, a los 
de San Juan de Burgos y San Cristóbal de Ibeas (A. ANDRÉS, El 
monasterio de San Juan de Burgos, en Bol. Ac. Hist., t. L X X I , 
p. 121; E. S., t. XXVII , p. 162; Documentos de San Cristóbal de 
Ibeas). 
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simile tale loco, et ad pars de tivi Obeco abbate et ad con-
fessores de S. Adriani, et ad pars potestas Gondesalbo Gu-
destioz in cauto pariet X X X solidos argenzos, et vindictio 
pro scriptura facta et roborata plena abeant firmitate. 
Pacta karta scriptura conparationis die notu III feria ip-
sas kalendas marcias, erat (sic) MVIII, rex Eademiro in Le-
gione et comité Garzia Fredenandez in Castella. Ego Obeco et 
ego Gazia (sic) et ego Urraka, qui hanc carta scriptura cogni-
tu fierit boluimus, legente audivimus, f roboravimus coram 
testes. Beila presbiter hic rovoravit. Bilisqui bic testis f ro-
boravi. Armentero hic testis, f roboravi. Ystas sunt bezes 
de fratres de S. Adriani VIIII dies et VIIII noctes, et de 
eredes II dies, II noctes, in istas IV o oras III maquilas ad 
fratres de S. Adriani. Zite Rege scripsit. 
2. 
El caballero Gonzalo Gustios y sa mujer venden al 
monasterio de San Adrián dejuarros la tercera parte del 
molino nombrado en la escritura anterior. — Septiembre 
24 de 971. 
(<¡.Bec. de Ibeas», fol. 3; Arch. Hist. Nac, «Doc. de Ibeas?>, n. 2, co-
pia de los siglos X-XI.) 
In Dei nomine. —Magnus est titulus conparationis quam 
nullus homo in suis actibus disrumpere potest. Ego Gonde-
salbo Gudestioz 1 et uxor mea Prollina, nullus quoque gen-
tis imperio nec suadentis articulum sed propria nobis accen-
sit volumtas ut vendivimus ad tivi Obeco abbas vel ad tuos 
fratres de S. Adriani, qui ibidem fuerunt, vendivimus tertia 
parte de molino qui est a la Fonte de Nafarruri cum sua 
aqua indutile et suo curriculum cum suo termino molino 
pro annale la rratione de Gartia Arguiscoz; et accepimus de 
41, etc 
Sobre este personaje véase Cart. de Cárdena, pp. 6, 8, 11, 
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vobis pretium quanto nobis bene conplacuit octo solidos ar-
genzos, et iam de ipso pretio apud vobis nicil non remansit 
devito pro daré; desodie die vel tempore habeatis, teneatis 
tam vos vel qui ibidem fuerint in Sánete Adriane, nullusque 
vos reppetierit vel contradica, sed si quis aliquis homo de 
me Gondesalbo Gudestioz aut io aut filius meus vel neptis 
aut germanis aut subrinis vel aliquis homo de aliquis parte 
hanc scripturam ad disrumpendum venerit, quomodo pa-
riet ipsa tertia parte de ipso molino duplato, in cocto X X X 
solidos, medios ad potestas, medios ad fratres de S. Adriani; 
et seripta ista plena abeant firmitate. 
Facta cartula conparationis vel vindictionis sub die 
quod erit notum VIII kalendas octobris 1 in era millesi-
ma VIIIP, rege Rademiro in Legione et comité Garzia Fre-
denandiz in Castella. Ego Gondesalbo Gudestioz et uxor mea 
Prollina, qui hanc cartulam fierit boluimus, relegendo audi-
vimus, manus nostras signum fecimus f, et testibus tradi-
mus ad rovorandum. Beila Beilaz ic testis, et Obeco Albaroz 
ic testis. Belasquo Tellez ic testis. Bela presbiter hic testis. 
Vilisqui ic testis. Munio presbiter, scripsit. 
3. 
El conde de Castilla Garci Fernández y su mujer Ava 
otorgan al monasterio de Berlangas la iglesia patrimonial 
de Santa María de Ormaza. — Enero 6 de 975. 
(Vol. 71, n. 160; «Cart. deArlanza», p. 84.) 
In nomine ingeniti prolisque ac prodecentis, unus semper 
natura Deitatis. — Ego Garsea Fredinandi sive Ava comi-
tissa placuit nobis atque convenimus, nullius quoque cogen-
tis imperio ñeque alicuius subducens articulo sed pro nos-
tra propria volúntate et pro remedio animarum nostrarum 
et remissione peccatorum nostrorum, donamus atque con-
• 
1 Esta palabra es de dudosa lectura. 
OBISPADO. III — 2 
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cedimus nostrum monasterium Sánete Marie, quod est in 
flumine de Ormaca Ínter Orbanelia 1 et Villagutier et Laga-
reius 2 , cum suis terris, vineis, ortis, pomiferis, molendinos, 
ganato, argento, ropa, ad integrum donamus atque conce-
dimus ad monasterium quod situm est in ripa fluminis As-
lance, locum pronominatum BaraLanicas, reliquie namque 
residentis loci illius Sanctorum Apostolorum Petri et Fauli , 
Sancta Maria puérpera virgo, et Belasco abba cum conne-
xibus fratribus simul, ut habeatis, teneatis atque defenda-
tis usque in perpetuum habitatura (sic). Si quis tamen ex 
hodierno die, sive ego Garsia Perdinandi comité sive Ava 
cometissa aut filius aut aliquis homo, hunc testamentum 
nostrum inquietare voluerit aut ad disrumpendum venerit, 
repentinum incurrat iuditium dampnabilis, ab utrisque pri-
ventur (sic), et corpus eius non recipiat térra sed cum Juda 
traditore in ima baratri dimergatur, et CC. libras áureas a 
parte comitis conferat, et hoc meum factum plenum robo-
rem firmitatis obtineat. 
Facta carta donationis vel confirmationis die noto I I I a 
feria, VI I I o idus januarii 3 , era M a X a III a , regnante rege Ra-
miro in Legione. E t Garsias Ferdinandi comes sive Ava co-
metissa, qui hanc cartam fieri iussimus, relegentem audivi-
mus et manibus propriis sigillum impressimus atque alus 
roborare permisimus. Rudericus Gonsalvic, cf. Hanne Obe-
coce, cf. Fernando Armentalec, cf. Munio Mutaric, cf. Nunno 
Ovecoc, cf. Garsias Lupi , cf. Bela Didac, cf. Munio Ruderi-
ci , cf. Gaudela presbiter, cf. Brabolius abba, cf. Damián us 
abba, cf. Sendinus abba, cf. Ordonius abba, cf. Bravolius exa-
ravit. Belasco episcopo, cf. 4 
1 Este pueblo no existe; fué propiedad del monasterio de Hor-
nillos en el siglo XII. 
2 No conocemos otra escritura donde sea nombrado este pueblo. 
3 Está equivocado el día de la semana; debiera decir miérco-
les, en vez de martes. 
* En 1042 se dio a Arlanza la mitad de este monasterio (Cart. de 
Arlanza, p. 83); en 1092 Muño Ansúrez cede a la catedral su parti-
ja en el mismo. En el siglo XIV no poseía nada en esta iglesia-mo-
nasterio la abadía de Arlanza. 
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4. 
Tello Muñoz y su mujer Apalla dan a la abadía de 
San Quirce su partija en Quintanaseca. — Noviembre 28 
de 1053. 
(Vol. 34, n° 278, copia coetánea; «.Cart. de Arlanza», p. 85; «Cari, de 
El Moral», p. 3.) 
X P S . — In nomine sánete et individué Trinitatis, Pater et 
Filius et Spiritus Sanctus, amen. Quod corde eredimus et 
ore proferimus, ego Teillo Munioz et uxor mea Appalla tibi 
Salvatoris abba vel omne collegio monacorum in sancto-
rum Quirici et Julite et S. Micahelis Arcangeli ibidem degen-
tium 1 ; certum est quo tempus mortalem ducimus, quia 
nec nobimus quando i n hac luce venimus, nec scire vale-
mus quando de hac vita transimus, quia dignum est valde 
ut dum adhuc in corpore viget homo ut id quod posidet 
aliquit disponat unde ad vitam eternam perveniat, et post-
modum nulla exinde auriatur intentio. Ita iam supra nomi-
nato Teillo Munioz 2 et uxor mea Apalla sic mittimus nostra 
divisa propria, que habimus in v i l l a cui vozitant Quintana 
seca 3 , et ipsa divisa cum suos éxitos et regresitus in mon-
tes ligniferis, in pratis pasquivilis, habeatis, teneatis, vindi-
cetis atque defendatis ut nullus homo pro id inquietare vos 
presumat. Si quis sane, etc.; et fiat super eum consummatio 
quam fuit super Datan et Abirom quam térra vibos absor-
buit, etc. 
Facta cartula confirmationis notum die feria I V kalen-
das decembris, era M a L X X X X P , regnante rex Fredinandus 
1 Se trata de la abadía de San Quirce, en la vecindad de Cu-
billo del Campo. 
2 Sobre este personaje, Cart. de Cárdena, p. lé; Cart. de Ar~ 
lanza, pp. 46 y 85. 
3 Este nombre suena como el de una propiedad de San Quir-
ce en el Becerro de Behetrías y en otros documentos de la abadía. 
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i n Kastella et Legione. Ego Teillo Munioz et uxor mea 
Appalla, qui hanc carta legiente audimus et de manus nos-
tras f roborabimus. Episcopo domno Gomiz, hic roborabi. 
Didaco Albariz, hic roborabit. Nuno Munioz, hic roborabi. 
Flagino Gundissalbiz f feci et roborabi 1 . Cristuebal, hic ro-
borabi. Albaro, hic roborabi. Nuno presbiter exaravit 2 . 
5. 
Vela Ovéquez cede al obispo Jimeno y su catedral de 
Santa María toda su propiedad en Burgos, dejando op-
ción a sus hijos para tenerla arrendada de dicho obispo 
solamente los días de su vida. — Año 1060. 
(Vol. 71, n° 177.) 
Sub Christi nomine et individué Trinitatis Patris et F i l i i 
et Spiritus Sancti. — Ego Vela Ovechez pro remedio anime 
mee atque parentum meorum do et concedo Deo et Sánete 
Marie et tibi Simeoni episcopo omnem meam hereditatem 
quam habeo in Burgos, terrarum, vinearum atque domo-
rum, ut habeatis et possideatis vos et successores vestri iure 
1 Véase Cart. de Arlanza, pp. 85, 93, 99; Cart de. Cárdena, 
p. 186. 
2 Por otra escritura de la misma fecha, Tello y su mujer dan a 
San Quirce «nostra divisa propria que habimus in villa que vocitant 
Cupello de Nofur». Testigos: «Episcopo domno Gomiz, Didaco A l -
bariz, Flagino Gondisalbiz, Gosmendo, Munio Julianiz, domno Gos-
mendo presbiter, Munionis presbiter exarabit.» Por otra de igual 
fecha conceden su divisa en Revilla del Campo: «Episcopo domno 
Gomiz, Didaco Albaroz, Nuno Munioz, Flagino Gundisalbiz, Munio 
Fanusze, Dominico, Nuno presbiter exaravit.» Finalmente, por la 
cuarta otorgan su divisa en «Cupello de Munio Sesnando»: «Obispo 
Gómez, Flagino Gundisalbiz, Flagino López, Veila Nunez, Munio 
Telluz, Bartolomei presbiter exarabit.» Misma fecha (Arch. de la 
Catedral, vol. 34, fol. 279). 
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perpetuo, sub tali videlicet pacto ut si quis filiorum meorum 
tibi vel suceessoribus tuis voluerit serviré pro ea, abeat i n 
vita sua, ita tamen quod post mortem suam integre et abs-
que ulla inquietudine remanea (sic) Deo et Sánete Marie. 
Facta carta era M a L X X X X V I I I , regnante rege Fredinando 
in Castella. Huius rei testes: Salvator Jobannes, ts. Annaia 
Forforgo, ts. Julianus, ts. Dominicus Gonzalvic, ts. Fredinan-
dus Julianec, ts. 
6. 
Sancho II de Castilla da a Bermudo Gutiérrez y su mu-
jer Godina toda su propiedad en La Rebolleda, declarán-
dola inmune y libre de todo fuero malo. —Enero 1 de 1068. 
(Arch. Hist. Nac, «Rebolleda» [Burgos], orig. perg.) 
f X P S . — Sub Cbristi nomine. Hec est cartula concessio-
nis quam fació ego Santius rex Castelle ex mea volumtate 
propria ad vos Vermudo Gutiérrez et ad vos domna Gotina 
de i l la mea hereditate quam babeo in Repolleta i , sic de mea 
propria quomodo et i l la que fuit de illos meos populatores, 
cum suos solares et cum tota sua pertinencia, ut ab isto die 
ad in antea ab omni integritate sit vobis et filiis vestris in-
genuam cum terris et vineis, ortis vel pratis, molinis sive 
aquis vel fontibus, etiam et montes necnon et valles vel 
ecclesias tam eremas quam et populatas, et cum omnes 
eorum introitus et exitus vel terminis. Necnon concedo 
illam vobis liberam sine sigillo et sine saione et sine omici-
dio vel etiam absque ullo fuero malo, et cum quale directo 
pertinet in auctoritate regis ita et in vestra maneat potesta-
te, ut tam in vita quam et in morte quicquid ex ea placuerit 
vobis faceré faciatis, et cum suos solares tam eremos quam 
et populatos. Et si quod absit aliquis hunc meum factum 
1 La Rebolleda, pueblo cercano a Mave, no lejos del Pisuerga; 
el nombre de su iglesia de San Esteban consta al dorso del presente 
documento. 
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disrumpere voluerit, vel hanc hereditatem vobis subtraeré 
quesierit, excomunicatus et maledictus et condemnatus ma-
neat a catholica fide, et meum scriptum firmis et stabilis 
maneat per sécula cuneta. 
Facta carta donationis die III feria, V nonas januarii, era 
M.CVI cúrrente 1 . Ego Santius, superius dictus rex Castelle, 
qui hanc cartam fieri iussi et legendo audivi, coram testi-
bus de manu mea signum f inieci et rovoravi, et testibus ad 
roborandum tradidi. (Signo del rey): Santius rex, cf. Simeón 
Burgensis episcopus, cf. — Ia col. Roderico Vermudiz, ts. Di-
daco Alvariz, ts. Fredinando Rodriz, ts. Gundisalvo Salvato-
riz, ts. Gundisalvo Alvariz, ts. Ordonio Ordoniz, ts. Didaco 
Gundisalviz, ts. Garsea Ordoniz, ts. Alvaro Salvatoriz, ts. — 
2- col. Han Hannez, ts. Alvaro Gundisalviz, ts. Fredinando 
Petriz, ts. Garsea Munnioz, ts. Roderico Didaz, ts. Alvaro Di-
daz, ts. Vermudo Vermudiz, ts. Vermudo Roderiz, ts. Gutie-
rre Roderiz, ts. Vincentius scripsit. V. S. (Signo.) 
Sancho II restaura la antigua sede de Oca y la dota 
con bienes e iglesias sitos fuera del territorio de Oca, Bu-
reba y primitiva Castilla la Vieja, a los cuales otorga es-
pedales exenciones de inmunidad, repoblación y exención 
de tributos fiscales. — Marzo 18 de 1068. 
(Vol. 37, fol. 501, original; «Cart. de El Moral», p. 1; «£. S.», 
t. XXVI, p. 450.) 
f XPS. — In nomine Domini unius et trini, mundi pro re-
deña ti one sanguinis unda restituti. Ego Sancius, rex Castel-
le, pro amore Dei et pro remissione peccatorum meorum et 
1 Curioso modo de fechar: el mes de enero no tiene Y nonas; 
de tenerle correspondería al 1 de enero, y efectivamente el 1 de 
enero de 1068 era martes, como dice el documento. 
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pro animabus parentuum meorum fació testamento privile-
gium ad Aucensem episcopium et vobis domino meo Sy-
meoni episcopo, sic de rebus adquisitis episcopii, que ab an-
tecessoribus vestris adquisite sunt, quam etiam et de parvis 
muneribus que omnipotenti Deo offero presens. Quia quam-
vis prefatam sedem a multis temporibus desolata iacet et 
non possum ad integrum restaurare, tamen in renovatione 
ipsius episcopii concedo parvusculam partem, scilicet, 
offero in primis S. Petri de Varelanicas monasterium cum 
rebus et hereditatibus que ad eum pertinent; et monaste-
rium S. Quirici cum ómnibus rebus et hereditatibus que ad 
eum pertinent; et in sub Burgense urbe concedo Vil la i r ic ium 
ad integrum cum sernis, vineis et terminis que ad eam per-
tinent extra illos monasterios S. Martini et S. Tome, que 
sunt de S. Petro de Caradigna et de S. Petro de Aslanza, 
cum suis hereditatibus et suis adiacentiis que ad eos perti-
nent. Et in V i l l a Gundisalvo cellam S. Vincenti cum sua 
veritate, et in eadem vi l la eeclesiam que vocitant Sánete 
Lucie cum ómnibus suis adiacentiis. Et i n vi l la Essoc eccle-
sia cum suis adiacentiis. Et in vi l la que vocitant Uter de 
Alios cellam Sánete Marie cum suis adiacentiis. 
E t in Rigo de Ovirna, in V i l l a Gonsalvo suam eeclesiam 
cum suis adiacentiis, et in Ripiella suam eeclesiam cum suis 
adiacentiis, et in Ataporka duas ecclesias cum suis adiacen-
tiis, et in Burgensem civitatem eeclesiam S. Laurentii cum 
rebus que ad eam pertinent, et i n Varrio de Áreas eeclesiam 
S. Petri cum suis rebus et suis hereditatibus, et illas ecclesias 
de ipsa civitate cum suis rebus, et vi l la Quintana donnas ad 
integrum cum suis sernis et vineis et pratis et terminis que 
ad eam conveniunt, et Rekesciolo ad integrum cum suis ter-
minis et suis molendinis et viginti arenzatas de vineis, et in 
Spinosa cellulam S. Johanis cum suis rebus et hereditatibus. 
Et i n Cautar cellulam S. Michaelis cum ómnibus suis heredi-
tatibus et adiacentiis, et in Motua cellam Sánete Marie cum 
hereditatibus et adiacentiis suis, et in Alhoz de Ovirna cellam 
Sánete Centolle cum ómnibus suis rebus et hereditatibus 1. 
1 Estaba situada en Vil lalbi l la Sobresierra. 
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Et in alhoz de Aslanzon monasterium S. Michaelis de 
Haraluzeia 1, et in Alkozero concedo domnum Johanem pres-
biterum cum suis domibus et hereditatibus vel rebus ómni-
bus que possidet; et in eadem villa ecclesiam sitam in honore 
Sánete Crucis cuna ómnibus suis adiacentiis. Et in civitate de 
Munio monasterium S. Adriani cum quanto ad eum pertinent, 
et monasterium S. Stephani cum suis rebus et hereditatibus 
ad integrum, et cellam S. Antonini ad integrum cum suis 
rebus et suis hereditatibus. Et in Mitiniella suam ecclesiam 
cum suis adiacentiis, et in Petrosa uno solare cum suo nomi-
ne, et illam ecclesiam de Villa Gutier cum suis adiacentiis. 
Et in Pamplicam cellam S. Martini cum suis adiacentiis; 
et in Castro monasterium Sánete Marie cum suis rebus et 
hereditatibus et ómnibus suis adiacentiis; et in varrio de 
Ripiella uno homine cum suas casas, et in Villa Alios mo-
nasterium Sánete Marie cum suis rebus et hereditatibus, et 
in Olmiellos cellam Sánete Columbe cum suis rebus et here-
ditatibus ad integrum, et in Mazoferrario concedo monaste-
rium S. Michaelis cum suis rebus et hereditatibus et cum 
suis divisis, et in Villa Didaco cellam S. Christofori cum 
suis rebus et hereditatibus ad integrum, et in Villa Nonno 
una divisa. Et in ripa Yberi monasterium Sánete Crucis 
cum sua veritate. Et in alhoz de Palentia monasterium S. 
Andree de Vallegeras, et in Valle Ornelio monasterium S. 
Petri cum suis adiacentiis 2. 
Et illam ecclesiam de Lerma cum suis adiacentiis; et in 
Barbatello cellam S. Mametis cum suis rebus et hereditatibus; 
et in Kannecosa cellam Sánete Marie cum suis adiacentiis; et 
in S. Stephano de Extremo casas que sunt de episcopatu 3 . 
1 Llamóse después abadía de San Miguel de Foncea (Frandu-
cea, Haraluceya), y estaba situada en los términos municipales de 
Arlanzón. Quizá sea la Celia Faranico que García de Navarra dio a 
un clérigo en 1052 (Cart. de Cárdena, p. 336). 
2 Palencia quiere decir aquí Palenzuela. 
3 Cart. de El Moral, p. 1, donde se reproduce este documen-
to, aporta los datos geográficos suficientes acerca de todos los pue-
blos mencionados en él. 
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Hec autem omnia suprascripta do Deo ad honorem Aug-
censis episcopatus usque in perpetuum et vobis domno Sy-
meoni vel successoribus vestris sicut possedi et modo possi-
deo, derelicta a parentibus meis. Dono etiam omnes eccle-
sias parrocbiales mee hereditatis sive civitatum sive villarum 
ut sint concesse potestati vestre; et omnes clerici parrochia-
les abeant libertatem iuxta ecclesias domos hedificare cum 
quinta parte hereditatis sue et omni mobile substantie; iux- '' 
ta vestra vero monasteria concedo licentiam ex advenis et 
alienigenis et juvenibus inuptis domos hedificare et popula-
re. Adicio autem ut prefate ville vel monasteria vel ecclesias 
vel divisas, que supra scripte sunt, vel que vos aud successo-
res vestri inquirere poteritis, ut non abeant castellana aud 
annubda vel íossatoria, et non patiantur iniuriam saionis ñe-
que pro fossato ñeque pro furto ñeque pro homicidio ñeque 
pro fornicio ñeque pro aliqua calumnia; et nullus sit ausus 
inquietare eos pro fossato aud annubda aud labore castelli 
vel pro aliquo fiscale vel regale servicio. Hec autem que 
omnipotenti Deo libens offero in ómnibus plenissimam fir-
mitatem teneri iubeo. 
Si quis vero ex successoribus regum, comitum aud quo-
libet homo de quavis persona contemtor fuerit, et contra 
hunc meum factum vel in modicum quadrantem improbus 
steterit aud disrumpere conaverit, extraneus maneat a ca-
tholica fide, reusque sit ante conspectum Domini, et nomen 
eius deleátur de libro vite, et lugeat damnationem inferni 
cum Juda Domini proditore, et sit super eum anatema ma-
renata; et in cautum damni secularis mille libras auri per-
solvat, et hoc quod exquisierit duppliciter restituat; et hoc 
scriptum firmum et incomvulsibile permaneat. 
Facta testamenti cartula X V kalendas aprilis 1 , curren-
te decies centena deciesque dena et ter bina era. Ego memo-
ra tus rex Sancius, qui testamenti privilegium faceré iussi, 
coram Deo et coram testibus signum f inieci et robora vi, 
et testibus ad roborandum tradidi. (Signo del rey): Sanctius 
rex, coníirmans. (Signo del rey): Adefonsus rex, confir-
1 Era martes de semana santa. 
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mans 1 . Munio Segocensis s^dis episcopusf, cf.— Ia col. D i -
daco Alvariz, cf. Gundisalvo Salvatoriz, cf. Didaco Gundisal-
viz, cf. Munio Gundisalviz, cf. Vermudo Vermudiz, cf. Rodri-
co Didaz, cf. Antunino Nunniz, cf. Vermudo Gutierriz, cf. Ver-
mudo Rodriz, cf. Gutier Rodriz, cf. Alvaro Didaz, cf. Garcia 
Fredinandiz, cf. Rodrigo Alvariz, cf. — 2a col. Sisebutus abba, 
cf. Garsea abba, cf. Dominicus abba, cf.Obidius abba,cf. Vela-
sius abba, cf. Joanes abba, cf. — 3& col. Flaginus, ts. Aper, ts. 
Dominicus, ts. — á& col. Ordonio Ordoniz, cf. Fredinando 
Rodriz, cf. Gunsalvo Alvariz, cf. Garcia Ordoniz, cf. Alvaro 
Gundisalviz, cf. Fredinando Petriz, cf. Han Hanniz, cf. Citi 
Didaz, cf. Garcia Munnioz, cf. Gutier Gunsalviz, cf. Didaco 
Assuriz, cf. Alvaro Didaz, cf. Didaco Rodriz, cf. Scribens 
depinxit, Vincentius, qui quod Vincentius hausit f (Signo.) 
8. 
Otra redacción del documento anterior, con adiciones 
posteriores a 1087, o sea, de las iglesias y bienes del an-
tiguo obispado de Oca, sitos en la primitiva Castilla la 
Vieja, Valpuesta y Santander, y de otros en territorio 
del Pisuerga y Arlanza, según el privilegio de confirma-
ción otorgado por Alfonso X el 26 de febrero de 1255. 
(Vol. 37, fol. 502, original. Vol. 71, fols. 1-3, y fols. 15-18; «Cart de 
El Moral», p. 1.) 
Antes de la frase Et in civüate Munio inserta la siguiente: 
Et in alhoz de Cereso, in vi l la quem vocitant Quencoba, cel-
lam Sánete Marie eum omni sua bereditate, cum exitibus 
et pasebuis, montibus et fontibus ab omni integritate. 
i La firma de Alfonso VI pudo ser puesta en época posterior, 
al tomar posesión del reino de Castilla en 1072. Parece, en efecto, 
añadida. 
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Después de Villa Gutier omite: Et in Pamplicam cellam 
S. Martini cum suis adiacentiis. 
A continuación de Castro añade: Et omnes ecclesias eius-
dem ville que ad nos pertinere videntur, et i n eadem vil la 
monasterium S. Vincentii de Barcena cum ómnibus que ad 
eum pertinere videntur. 
Después de Monasterium Sánete Crucis pone: l n Palentia 
cellulam S. Petri cum quanto ad eam pertinet et alias eius-
dem ville ecclesias ad integrum. Et in Palentia et in alhoz 
de Palentia monasterium S. Andree de Vallegeras. 
Después de Sancto Stefano de Extremo añade: Concedo 
etiam monasterium Sánete Marie de Valleposita cum ómni-
bus suis obedientiis et cum montibus et cum pascuis et cum 
terminis a regibus constitutis, et cum V i l l a Luminoso cum 
suis terminis a regibus determinatis sicut sonat in regula 
de Valleposita; et i l la v i l la de Podanzres sicut ille rivus dis-
currit et dividit per médium ad superiorem partem totum 
ad integrum. Et i l lud monasterium de Sancto Torquato de 
Castella 1 Vetula cum suis obedientiis et cum suos collacos 
et suos cannares in rivo Ibero; et cellam Sánete Columbe 
cum totos suos directos et suos collagos. E t in Lausa, Celia 
Formal cum exitibus et pascuis et molendinis et cum omni 
sua veritate. Et monasterium de Sancta Maria de Latas cum 
suis montibus et fontibus et terminis antiquitus constitutis 
et obedientiis et hereditatibus ad integrum. Et Sancta Maria 
de Musiera cum suis montibus et hereditatibus et quantum 
pertinet ad eam ad integrum. Et i l lam cellulam de las Er-
mitas de Campo cum suis montibus et cum suas peskeras in 
Ibero ad integrum. Et i l lud monasterium S. Petri qui dici-
tur de Campo cum suis decaneis vel prediis et omnia ibidem 
pertinentia do atque confirmo. E t i l lam ecclesiam Sancta 
Maria de Villa-Sendino cum ómnibus que ad eam pertinent, 
terris, vineis, cultis et incultis. Et monasterium S. Salvato-
1 Según un documento de Ofia, en 1075, a 6 de enero, el obis-
po Muño dio a Oña el monasterio de San Jorge de Somorrostro a 
cambio de San Torcuato de Castilla la Vieja ( B A L P A R D A , Historia 
de Vizcaya, t. I, p. 269, copia del siglo XIII). 
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ris de Moral in rivo de Aslanca cum terris, vineis, collagis, 
montibus, pratis, molendinis, aqueductibus sive reductibus 
et ómnibus que ibi pertinent. Et monasterium S. Martini de 
Davala cum ómnibus que ibi conveniunt. Et ecclesiam S. 
Bauduli de Quintana de Bozo cum suis ómnibus sibi perti-
nentibus. Et Sancta Eugenia de Aquilar cum omni sua ne-
reditate. Et cellam S. Genesii de Ventosa cum suis adiacen-
tiis que i l l i conveniunt. Et ecclesian S. Michaelis de Poiolo 
de Pontcurbo cum ómnibus que ad eam pertinent. Et in 
Valle de Egunia monasterium S. Pacundi cum montibus, 
pascuis, terminis, terris, pomeriis, arboribus fructuosis et 
infructuosis, egressibus et regressibus, et cum ómnibus que 
il l i pertinere videntur ab omni integritate concedo et dono. 
Simili iure dono monasterium S. Pausti de Trevenneo cum 
ómnibus que i l l i pertinere videntur. 
Confirmo et corroboro omnia monasteria sive ecclesias 
que avi et proavi mei et reges qui ante me fuerunt et pater 
meus rex Fredinandus concesserunt, sive omnes illas here-
ditates vel divisas seu que dederunt vel dederint comités, 
potestates sive infangones vel villani ad illo episcopatu de 
Auca sive successoribus tuis. Concedo ut ubicumque babue-
ritis divisas in toto episcopatu de Auca babeatis potestatem 
de popular collacos sicut aliquis de potestatibus de infango-
nes regni mei; et vestros collagos non habeant licentiam le-
var suam bereditatem sub alio seniore; et illos excusados, 
videlicet: unum excusatum in Sararzar de Amaia, alium in 
Orcegon, unum in Repa, alium in Brigia, unum in Suano, 
alium in Prato, unum in Bregosa in valle de Ripa Iberi, et 
alium in Ciniseros, unum in Panizares et in Valle de Tobis, 
unum in S. Quirici de Pisorga et alium in Lara. Concedo 
etiam ut toto vestro ganado sive illo proprio de illa sede 
quam et de ómnibus monasteriis et obedientiis babeant, ple-
nariam licentiam de pascere et de star per omnes meos 
montes sive in Asturiis, sive in extremis partibus vel ubi-
cumque nostra voluntas fuerit circumquaque, sine montad-
go et sine aliqua inquietudine alicuius regís vel principis. 
Carece de la firma Munio Segocensis sedis episcopus, cf. 
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9. 
Tercera redacción del documento-confirmación ante-
rior, según el privilegio de Alfonso X, expedido el 28 de 
febrero de 1255. 
(Vol. 71, fot. 10.) 
Su texto es el de la anterior confirmación real, pero re-
dacta de este modo la donación de San Pedro de Berlangas: 
«Sancti Petri monasterium de Verlangas cum rebus et here-
ditatibus, terris, videlicet, et vineis, molendinis, aqueducti-
bus et reductibus, paschuis, pratis, paludibus, vil l is , divisis, 
decaneis, montibus, et cum ómnibus que ad eum pertinent.» 
Añade esta frase: «Et in Pamplica ecclesiam S. Martini 
cum suis adiacentiis.» 
E n la de Sancto Siephano de Extremo suprime la palabra 
extremo. 
Excluye la frase Concedo ut ubicumque habueritis divisas, 
etcétera, comenzando directamente «Dono etiam Aucensi 
ecclesie excusatos, videlicet, unum excusatum in Sararcar 
de Amaia, etc.» 
E l párrafo Concedo etiam ut toto vestro ganado, etc., y el del 
original: Hec autem omnia suprascripta fiscale vel regali ser-
vicio, quedan redactados del modo siguiente: 
Concedo etiam ut ubicumque habueritis divisas in omni 
Aucensi episcopatu, habeatis ipsa eadem consuetudine qua-
lem habent maiores sive infancones mei regni. In hac eadem 
institutione tali tenore concedendo iubeo ut de his heredi-
tatibus, quas libens Deo beateque Marie offero, nullus homo 
habeat licentiam ducere in aliam partem. Dono insuper 
filiis, nepotibus predictorum solarium, licentiam populandi 
in suis ferraginibus. Concedo etiam prefate Sedi plenissi-
mam in perpetuum habere libertatem aut licentiam emendi 
hereditates scilicet et domos, tam in illo loco ubi sedes ipsa 
habetur, quam in ceteris vill is meis. Proinde namque ubi-
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cumque habuerint domos, hereditates sive aliquas possessio-
nes vel aliquid mobile, sint omnia concessa prefate Sedi, ut 
in iure presulis eiusdem ecclesie sine manneria et saionis 
iniuria atque aliqua fiscali consuetudine. 
Voló insuper ut sint honarati super omnes clericos to-
cius diócesis; ideoque eis hanc dignitatem habere concedo 
ut in quocumque loco eorum aliquis fuerit, si quis sibi pig-
norare aut eum occidere aut i l l i aliquo modo dedecus ali-
quod faceré presumpserit, ita emendet presuli ecclesie ca-
lumpniam vel homicidium ac si faceret uni de melioribus 
infanconibus regni mei; insuper pro sacris ordinibus secun-
dum quod sancti cañones commendant ab eo exigatur ius-
titia. 
Dono etiam omnes ecclesias parrochiales mee hereditatis 
sive civitatis sive villarum ut sint concesse potestati vestre; 
et omnes clerici parrochiales habeant potestatem iuxta 
ecclesias domos edificare cum quinta parte hereditatis sue 
et omni mobile sive substantie; iuxta vestra vero monasteria 
concedo licentiam ex advenis et alienigenis et invenibus 
innuptis domos edificare et populare. 
Additio autem ut prefate ville vel monasteria vel eccle-
sie vel divise que suprascripte sunt, vel que vos aut succes-
sores vestri inquirere potueritis, ut non habeant castellana 
aut annubda vel fossatoria, et non patiantur iniuriam saionis 
ñeque pro fossato ñeque pro homicidio ñeque pro fornicio 
ñeque pro furto ñeque pro calumpnia aliqua. Et nullus sit 
ausus inquietare eos pro fossato aut annubda aut labore 
Castelli vel pro aliquo fiscale vel regale servicio. 
Concedo etiam vos plenissimam habere libertatem per 
omnes meos montes scindere ligna ad comburendum et ad 
construendas hedificandasque ecclesias et domos, aut quod-
cumque vobis opus sive voluntas fuerit. Et omnis vester ga-
nado sive ille proprio illius sedis quam et omnium monaste-
riorum et obedentiarum vestrarum habeant plenariam l i -
centiam de pascere et stare per omnes meos montes sive in 
Ascariis (sic), sive i n ipso Cerrato sive in extremis partibus 
usque ad Sarracuela, vel ubicumque voluntas vestra fuerit, 
et sme aliqua inquietudine alicuius regis vel principis. Hec 
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autem omnia suprascripta do Deo ad honorem Aucensis 
episcopatus usque in perpetuum et vobis dompno Simeo-
ni vel successoribus vestris sicut possedi et modo possideo 
derelicta a parentibus meis. Hec tamen que omnipotenti 
Deo, etc. 
Suprime la firma del obispo Munio. 
10. 
Privilegio atribuido a Sancho II, donde se expresan 
los montes en que pueden pastar los rebaños del obispo y 
su catedral, el derecho de aprovechamiento de maderas y 
canteras en los mismos, el de pesca en ríos y en el mar 
Cantábrico, límites de la diócesis y diferentes prerrogati-
vas de los canónigos e iglesias propias de la mitra epis-
copal, etc. Marzo 18 de 1068. 
(Vol. 2, Parte I, n° 11, copia del siglo XII; «Cart. de El Moral», 
p. 262; SANDOVAL, «Reyes», t. I, p. 73; BKBGANZA, «Antigüedades», t. I, 
p. 346; LOPKRRÁBZ, «Descripción del obispado de Osma», t. I. p. 68.) 
Ego Sancius, rex Castelle, concedo vobis Symeoni epis-
copo ut toto vestro ganato, sive illo proprio de i l la sede 
quam et de ómnibus vestris monasteriis et obedientiis que 
habetis vel habere potueritis, habeant plenariam licentiam 
de pascere et de stare et tenere suas caparinas per omnes 
meos montes de Auca et de Pineta et per rigo de Caprones 
et per Quintanar et per Palomero et in totos illos montes de 
Aslanzo et de Isieto 1 et in pascuis de Jurga et de Campo et 
de Spinosa de Castella Vetula et in Karranca et usque ad 
Somrostro et i n ómnibus montibus de Transmera et i n i l l is 
de V a l de Karrieto et de V a l de Toranco, et in illis mon-
tibus de Fluena, sive in totos illos montes de Asturiis et de 
1 Monte Hijedo, en el alfoz de Bricia y Santa Gadea. 
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Capecon et de Apleca 1 usque ad ripera de Deba ubi anti-
quitus constet esse terminus vestre diócesis. Sed et in Val-
calamio et in Cerrato et in Bonamatre et in Serrezuela 2 sive 
in ómnibus extremis partibus ubicumque vestra voluntas 
fuerit circumquaque. Necnon attribuo integram facultatem 
de ómnibus supranominatis montibus deferre ligna ad 
quodcumque neceese fuerit, sive ad hedificandas ecclesias 
seu ad construendas domos, verum etiam ad cremandum. Do 
etiam licentiam ubicumque potueritis invenire petras, inci-
dendi lapides ad hedificandas ecclesias vel domos: hoc totum 
dono sine montadgo et sine calumpnia cuiuslibet persone. 
Tribuo quoque clementer ut habeatis licentiam de pes-
care per omnes meos pelagos vel defesas, sive per mari-
nos portos, scilicet, in Sancta María de Porto, et in porto 
S. Emetherii et in illo de S. Martini 3 et de Apleca et usque 
ad supradictam vestram diocesim quam sic in perpetuum 
supradicte Aucensi ecclesie, vobis et successoribus vestris 
regere et tenere confirmamus, sicut iam multis transactis 
temporibus vestri antecessores sub iure et in pace tenue-
runt, et sine aliqua calumpnia vindicaverunt; videlicet de 
mare magno Occeano usque in fluvium Dorium, et de Garraf 
et de Cannatanazor usque in ripera de Deba sicut cadit in 
mare, deinde dividitur ab ovetensi episcopatu a las Caldas, 
ad Barganio cum illas populationes, deinde terminatur a 
Legionensi sicut oritur Pisorga cum Petrasnegras cum sua 
alfoz, et Mutave cum sua alfoz, et Aguilar cum sua alfoz, 
et Villaescusa et sua alfoz, et similiter Amaya et sua alfoz 
ex ista parte fluminis, et ex illa sicut labitur in Aslanza, 
necnon ultra flluvium de Aslanza ad Villam Plainbistia et 
ad Castriellum de Ovec Didaz et ad Rubiales de Dorio sicut 
dividitur de Palentino episcopatu, et de Somrostro per Aia-
lam et Bilibium et Graion et ad Gallineras de Faiola et 
ad Brieba et ad Montenigro et ad ecclesiam de Pastores, 
1 Afleca, cerca de Cabezón de la Sal. 
* Montes de Sepúlveda, que se extienden hacia Riaza, en la 
provincia de Segovia. 
3 San Martín de la Arena, hoy puerto de Suances. 
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sic dividitur ab episcopatu de Calagorra et ab illo de 
Thirassona. 
Hec autem omnia suprascripta do Deo et confirmo ad 
honorem Aucensis episcopatus usque in perpetuum et vo-
bis domino meo episcopo Simeoni vel successoribus vestris 
sicut possedi et modo possideo derelicta a parentibus sine 
aliqua inquietudine alicuius regis, comitis vel principis. 
Et quia suprascripta sedes mater omnium ecclesiarum 
tocius Castelle iure debet esse, voló ut canonici ibidem Deo 
servientes sint honorati super omnes clericos vestre dió-
cesis, ideoque eis hanc dignitatem habere concedo ut in 
quocumque loco aliquis canonicorum fuerit, si quislibet 
pignorare aut eum occidere aut ei aliquo modo deshono-
ren! faceré presumpserit, ita emendet vobis calumpniam 
vel hoinicidium ac si faceret uni de nobilioribus infanzoni-
bus regni mei; insuper pro sacris ordinibus, secundum 
quod vobis pertinet, canonicam exigite iustitiam. 
Offerimus etiam cum communi consilio potestatum vel 
principum tocius regni mei hoc donativum ut ubicumque 
canonici habuerint domos, hereditates si ve aliquas posses-
siones vel aliquod mobile, sint omnia concessa ad integrum 
prefate sedi et in vestro iure sine mannaria et sine aliqua 
fiscali consuetudine. Necnon precipio ut nullus audeat pig-
norare pro ulla occasione illum ganatum de vestris obedien-
tiis cunctis, tam de maioribus quam de minoribus. 
Dono etiam omnes ecclesias parrochiales mee hereditatis 
sive civitatum sive villarum cum sais cimiteriis et cum óm-
nibus illis pertinentibus ut sint concesse potestati vestre, et 
omnes clerici parrochiales habeant libertatem iuxta eccle-
sias domos hedificare cum omni mobile substancie et cum 
tota sua hereditate. Iuxta vero vestra monasteria tam in ci-
miteriis vestrarum ecclesiarum quam in hereditatibus con-
cedo Jicentiam ex advenis et alienigenis et invenibus inup-
tis domos hedificare et populare cum toto suo mobile et 
duabus partibus sue hereditatis, et ut ipsi quos populaveri-
tis habeant libertatem de prendere in exitus et habeant par-
tem in montibus et in pascuis et in aquis aquarumve duc-
tibus, cum exitu et regressa. Et illas hereditates quas vestri 
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clerici qui vestra monasteria vel ecclesias tenuerint vel ves-
tri vi l lani comparaverint de illos solares qui ad me pertine-
re videntur, perpetuo iure possideatis quamvis i l l i solares 
in aliquo tempore sint heremi. 
Aditio autem ut prefate ville seu monasteria vel eccle-
sias sive divisas que supra scripte sunt, vel que vos aut suc-
cessores vestri aquirere poteritis, non habeant castellariam 
aut annubda vel fossatera et non patiantur iniuriam saionis 
ñeque pro fossato ñeque pro furto ñeque pro homicidio ñe-
que pro fornitio ñeque pro calumpnia aliqua, et nullus sit 
ausus inquietare eos pro fossato aut annubda sive labore 
castelli vel pro aliquo fiscale vel regale servitium. Hec ta-
men que omnipotenti Deo libens offero in ómnibus plenissi-
mam firmitatem teneri iubeo, etc. 1 
(Todo lo restante, fecha y suscripciones, es idéntico al docu-
mento original de Sancho II.) 
11. 
La condesa Momadona concede a la iglesia episcopal 
de Sasamón y al obispo Maño su propiedad patrimonial 
en cuatro pueblos cercanos. — Noviembre 23 de 1071. 
(Vol. 71, n° 161; .E. S.., t. XXVI, p. 455.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis Patris et F i l i i 
et Spiritus Sancti quod est unus Deus. - Ego Mamadonna 
i Difícil es probar la autenticidad de este documento; su estilo 
le denuncia como obra del siglo XII, al cual pertenece la copia 
que nos le ha transmitido; representa los límites de la diócesis como 
eran antes del concüio de Husillos en 1088, pero menciona el obis-
pado de Tarazona q u e no se restauró hasta 1119, y parece ignorar 
los obispados de C W y Segovia, al primero de los cuales se le fija-
ron hmxtes en 1088 y al segundo en la primera quincena del si-
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comitissa \ pro Christi amore et parentum pausationem 
atque peccatorum meorum remissione, fatio testamentum 
spontanea volúntate in episcopali ecclesia que dicitur Sanc-
ta María in Samonensi fundata, et trado ibi divisas quas in 
<íircuitu possideo. In Cara veo 2 divisam quam ex parte ma-
tris heredito. In Magoferrario 3 divisam quam ex parte matris 
habeo. Et in Quintana Levaniagu 4 divisam quam ex parte 
matris heredito ab omni integritate. Et in Villa Maiore tres 
divisas: una de meo patre Gustio Didac, altera de meo ger-
mano Didaco Gustioc, tertia de mea tia domna Onneca. Has 
divisas tibi Munioni episcopo perpetuo iure concedo ut ser-
viant in ecclesia Sánete Mari$ semper virginis cum suis adia-
centiis, cum terris et vineis, cum pratis et pascuis, cum cultu 
et incultu, cum fontibus et montibus, cum ingressu et regres-
«u, ab omni integritate concedo. Et si ego cometissa domna 
Mamadonna aut aliqua vel quorumeumque subrogata perso-
na ad hoc testamentum disrumpendum venerit, aut iuditium 
suscitaverit, duplet ipsas divisas, et ad partem regis X X X t a 
persolvat áureas libras, et postea cum Dathan et Abiron, et 
cum Juda traditore portionem in inferno inferiori habeat. 
1 Esta dama fué hija de Gustios Díaz y Teresa Muñoz, y tuvo 
por hermanos, además de Diego Gustios, el primogénito menciona-
do en esta escritura, a doña Godina y a Muño Gustios, casado con 
doña María. Hijo suyo íué Pedro Núñez. Acerca de estos personajes 
véase Cart. de Arlanza, p. 114; índice Sahagún, pp. 15, 16, 210, 
214, 260, 262. 
2 Quizá corresponda al Carranco del privilegio de Enrique II 
de 1367, pues no es difícil que una mala lectura haga de Oaraveo 
un Carranco. Sabemos que dicho privilegio agregó a Sasamón esta 
aldea y la de Mazorrero, libertándolas de la martiniega y otro cual-
quier tributo para que la vi l la acabase de construir su iglesia, a la 
cual había hecho una manda el rey estando en peligro de muerte 
( G O N Z Á L E Z , Documentos de Simancas, t. V , p. 198). Comprueba la 
existencia de Carranco y Mazorrero en las cercanías de Sasamón una 
escritura de 1080 (BERGANZA, ob. cit., t. II, p. 446). 
3 Mazorrero, aldea de Sasamón. Fué cabeza de arciprestazgo 
en el siglo X I I I (Cart. de El Moral, p. 7). 
4 Desconocemos la situación exacta de este pueblo. 
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Facta cartula cognito die III a feria VIIII kalendas de-
cembris \ era M a C a VIlII a , regnante rege Santio in Castel-
la et in Gallecia, et Adefonso fratre eras regnante in Legio-
ne et in Gallecia. Pelagras episcopus sedis Sánete Marie, cf. 
Bernardus Palentine sedis eps., cf. Simeón Burgensis eps., cf. 
Ego cometissa domo a Mamadonna hanc scripturam, qu? 
fieri iussi, manu mea roborem ingeci. Petras hic, ts. Johan-
nes hic, ts. Ninne hic, ts. Martinus, notarit. 
12. 
Las infantas Urraca y Elvira dan al obispo Jimeno la 
iglesia de Santa María de Gamonal para establecer en 
ella la sede episcopal que antes estaba en la ciudad de 
Oca. —Julio 8 de 1074. 
(Vol. 29, fol. 297, orig., letra visigoda; vol. 71, n° 148, copia; SOTA. 
«•Príncipes», escrit. n° 22; «E. S.», t. XXVI, p. 456; HUIDOBRO SERNA, «San-
tuario de Nuestra Señora de Gamonal», p. 97.) 
In nomine summi et inconprehensivilis Dei Patris, scili-
cet, et Fil i i et Spiritus Sancti. — Ego Urraka et Gilvira, Fre-
denandi imperatoris magni filie, sponte propria et volumta-
te comuni decrevimus Deo et episcopo Simeoni et successo-
ribus eius donari eclesiam Sánete Marie de Campo de Ga-
monare, secundum consilium et auctoritatem domini et fra-
tris nostri Adefonsi regis, ad innobandam ibi sedem episco-
palem que prius apud Aucensem noscitur urbem fuisse 
constructam et a sarracenis destructam. Igitur pro remissio-
ne peccatorum nostrorum et pro redemtione animarum pa-
rentum nostrorum donamus per hanc cartam donationis 
ipsam eclesiam predictam cum eadem villa qui ibi est, cum 
suis terminis et afrontationibus, ut edificetur ibi eclesia epis-
copalis katedre que sit mater totius diócesis Castelle. Addi-
1 En el año de la fecha era miércoles el 23 de noviembre. 
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mus etiam predicte eclesie ipsos molinos nostros de Aslan-
zon inibi, et quodam monasterium Sánete Marie de Valle 1 
cum omnia ad eum pertinentia. Donamus autem in Trivinio 
monasterium Sancti Petri de Campo 2 cum omnia que ei 
pertinent, que nos iure possedimus hereditario. 
Omnia hec hoc tenore sit firmum et stabile sicuti nos 
possedimus et accepimus a paren ti bus nostris Fredinando 
regi et Sancia regina, absque ulla inquietudine vel molestia 
saionis vel aliorum qualiumeumque hominum, ut quisquis 
illie ex quacumque provincia vel patria illie habitare elege-
rit, nullam presumtivo conamine a quoquam pertimescat 
aliquam sibi vim inferre pro qualibet ultione, ñeque pro te-
lonei negotiatione, nec pro fossatoria nec pro annutuba nec 
pro stupro ñeque pro homicidio ñeque pro furto ñeque pro 
constructione castellorum, ñeque pro aliqua causa, sed om-
nes habitantes in ea vivant honorifioe et quiete. Hi i autem 
clerici, canonice sub potestate vel arbitrio episcopi ibi de-
gentes, quotidie Domino tota vota orationis reddant pro ani-
ma patris nostri iam dicti vel matris nostre predicte, vel 
pro domino et fratre nostro imperatore, vero Dei cultore 
Adefonso, ut hic feliciter vivat et post huius vite metam ad 
eternam valeat scandere patriam. Nobis quoque famulabus 
suis donet remissionem omnium nostrorum peccatorum 
Dominus, et post finem huius vite consortium beatorum. Si 
quis vero ab odierno die et deinceps ex successoribus nostris, 
quilibet rex aut comes aut aliquis qualiscumque homo con-
tra hanc cartam donationis nostre contemtor repertus fue-
rit, et presumtive disrumpere temtaberit, a liminibus sánete 
Dei ecclesie extraneus existat, et iram Dei incurrat et cum 
Juda traditore portio eius maneat, et anathematis vinculo 
subiaceat; insuper ecclesie, cui vim inferre conaberit, hoc 
1 Esta iglesia, sita en términos de Monasterio de Rodilla, fué 
después de Oña, según se ve por los documentos citados en el tomo I. 
2 Hoy despoblado; estaba entre Olmillos de Sasamón y V i l l a -
sandino, y a éste pertenecían sus términos en el siglo X V I I ; dentro 
de ellos existió el pueblo de Zuel y otro llamado Santotis, que l i n -
daba con Sasamón. 
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quod calumniaverit in duplum vel triplo restituat, et episco-
po vel regi centum auri libras exsolbat; et postmodum hec 
carta donationis vel privilegii firmis stabilisque permaneat. 
Facta carta donationis testamenti VIII idus ju l i i , die 
I I I a feria, era M a G a X I I a 1 , regnante Domino nostro Jesu 
Christo et Adefonso rege in Castella, Legione atque Gallecia. 
Igitur ego ü r r a k a et ego Elvira , Fredinandi regis filie, qui 
hanc cartam fieri iussimus et legentem audivimus, propriis 
manibus roboramus: ü r raka (signo). — I- col. Bernardus Pa-
lentine sedis episcopus, cf. Pelagius Legionensis sedis epis-
copas, cf. Munnio episcopus, cf. Sisebutus abba, cf. Obecus 
abba, cf. Vincentius abba, cf Fortunius abba, cf. Stefanus 
abba, cf. Pascasius abba, cf. Johannes abba, cf. — 2- col. Co-
mes Gundissalvus, roborat. Comes Munius, rb. Didaco Alba-
rez, rb. Didaco Gundissalbez, rb. Gundissalbo Abarez (sic), rb. 
Albaro Gundissalbez, rb. Ruderico Didaz, rb. Fan Fannez, rb. 
Didaco Rodriz, rb. Bermudo Gutiérrez, rb. Antolino Nun-
nez, rb. Albaro Salvatorez, rb. Albaro Didaz, rb. Gundissalbo 
Didaz, rb. Obeco, testis. Galindo, testis. Didaco, testis. 
13. 
Primer proyecto o borrador de dotación de la sede de 
Oca, trasladada a Burgos, propuesto por Alfonso VI. — 
Mayo 1 de 1075. 
(Vol. 32, fol. 81, perg., escritura del tiempo; vol. 71, n° 143.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis Patris et F i l i i 
et Spiritus Sancti. — Ego Adefonsus rex, Fredinandi impera-
toris magni filius et Sancie regine, disposui in corde meo ob 
1 Debido a un punto de tinta que cayó primitivamente entre 
las dos unidades que siguen al X , leyó el libro Becerro X V en vez 
de XII. Tanto Flórez CE. S t lOfVT r. AZR\ „ •»* i ^-r- + 
. _ . J . „ „ L °*> x- A A V 1 . P- 4o6) como Masdeu (Histo-
ruz C^tzcade España, t. XIII, p. 312) leyeron mal la fecba, fanta-
seando sobre la misma. Sota también adulteró la fecba. Efectiva-
mente, en 1074 el día 8 de julio caía en martes. 
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delictorum meorum remissionem, necnon pro alti troni Dei 
nimia dilectione ferventique amore, Auccensem episcopa-
tum mutando renovare ac in ómnibus secundum Dei dispo-
sitionem ampliare et domum illius reedificare. Igitur ego 
iam prefatus rex fació cartam de quadam vil la que sita nos-
citur in suburbio de Berbesica, nomine Plátano 1 , quam 
offerens concedo omnipotenti Deo in augmentationem ip-
sius episcopii et tibi Simeoni episcopo, cum i l la hereditate 
de Otero Martini et cum ómnibus eidem ville pertinentibus, 
sicut ego usque hodie ab avis et proavis suscepi possiden-
dam et regio iure possedi, cum terminis suis et pascuis, pa-
ludibus, montibus et fontibus, exitibus et regressibus omni 
robore integerrime firmam. Simil i modo et confirmatione 
dono in suburbio de Mescangos cellam Sánete Columbe 2 et 
omnia ei pertinentia ad integrum; et i n Lezengana 3 quan-
tum habeo et ab avis meis et patre possideo. Eodem robore 
concedo in alfoze de Monnio villam cognominatam Bascon-
ziellos 4 cum omni integritate, terminis et ómnibus sibi per-
tinentibus. Eadem firmitudine tribuo i n ipso eodem honore 
de Monnio, in monte qui dicitur Balzalamio, villam advoca-
tam Mahomat 5 et omnia ei pertinentia cum integritate. 
Sub tali etiam firmitudine do iuxta numen de Aslanza v i l -
lam mediam que vocitatur S. Julianus 6 i n accidentia de 
Lerma cum ómnibus sibi pertinentibus. In ipso necne eo-
dem flumine similibus in terminis offero vil lam de Cheia 7 
cum ómnibus sibi subiectis, que est sita i n alfoz de Scude-
ros. Tali etiam constituitione trado in vi l la que fertur Feno-
1 Prádanos de Bureba. 
2 No vemos en tierra de Mijangos pueblo llamado Santa Colo-
ma; acaso sea la que se llamó después Cellaiormal. 
3 Leciñana de Tobalina. 
4 Basconcillos, granja situada entre Villagómez, Villafuerte y 
Presencio. 
5 Mahamud, hoy desaparecido; estaba cercano a Madrigal del 
Monte. 
6 Santillán, al norte de Lerma. 
7 Villaeca, en términos de Torrepadre; estaba ya despoblada 
en el siglo XIV. La granja de Escuderos existe aún. 
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gar 1 totum i l lud quod ad me pertinet cum ipsis duobus 
populatoribus, i n sigillo de Clunia, cum ómnibus eidem v i l -
le subiacentibus. S imi l i iure dono in termino de Fonte Oria 
monasterium quod vocatur Sancta Maria de Ravanera cum 
sua decania de Tormiellos, cum ómnibus que i l l i perti-
nent 2 . Sub tali necnon federe concedo vil lam que vocatur 
L a Hade in accidente de Muradello 3 cum cunctis ei conve-
nientibus. Eadem potestate trado Vi l lam deRodrico in adia-
centi de Bezerril 4 , i n litore de Pisuerga, cum ómnibus que 
ad me pertinent. Dono autem has predictas villas cum óm-
nibus que ad eas pertinent, quantum in illis habere debeo 
vel abeo pro qualicumque voce cum suis terminis, cum sil-
vis et montibus, pratis ac pascuis, tam culto quam heremo, 
cum aquis aquarumve ductibus sive reductibus, omnia et 
per omnia ac i n ómnibus cum omni integritate. 
Adicio autem proprio regali privilegio ut omnes supe-
rius nomínate vil le et omnia que vos adquisistis aut adqui-
rere potueritis vos vel successores vestri non eant ad fisca-
lem imperium fabricandi castella seu annutuba ac fossata-
ria, et non paciantur iniuriam saionis ñeque pro omicidio 
nec furto haut pro stupro, non pro ulla alia calumnia, nec 
sint subiecti teloneo, sed in ómnibus plenissimam firmitatem 
firmissimumque robur obtineant in evum, et est manifes-
tum. Si quis vero ab odierno die et deinceps, ex successorí-
bus meis quislibet rex aut commes ceu aliquis qualiscumque 
homo, contra hanc cartam donationis mee vel latum decre-
tum contemptor reppertus fuerit et utpresumtive insurrexe-
rit ac disrumpere temptaverit, a liminibus sánete Dei ecle-
1 Hinojar del Rey, en las cercanías de Clunia. 
s Hoy Rabanera del Pinar; Tormillos estaba a un kilómetro al 
norte de Huerta del Rey, y perteneció después al monasterio de 
Silos. 
s La Rad de Sedaño, en términos de Moradillo del Cas-
tillo. 
4 Este pueblo estaba cerca de Herrera de Río Pisuerga y po-
seía un monasterio en pl «iolr» Y C^™^ „„ i 
. J e l s l S l ° x > s e S u n se ve por los documentos de banta .hufemia de CWnAlna- un ^^^«™„ - i , . . , ^. . , mozuelos, no podemos señalar el sitio de Villa de Rodrigo. 
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sie extraneus existat,iramqueDei incurrat, necnon cum Juda 
proditore portio eius maneat, atque anetamitis (sic) vinculo 
sabiaceat; insuper eclesie cui vim inferre comiserit vel epis-
copo qui ei prefuerit, CC. auri libras coactus exsolvat; et 
postmodum hec carta donationis et privilegii data auctorita-
te firma stabilisque permaneat in omni evvo; et ego pro tali 
remuneratione nunc in hoc seculo regnum feliciter Deo pro-
tegente regere in pace valeam meum, post finem vero cum 
Christo regnare queam, et possidere paradisi gaudia simul 
-cum Fredinando imperatore patre meo et Sancia regina. 
Facta carta donationis seu decreti kalendas maii era 
T a C a X a III a, regnante Domino nostro Jhesu Christo et me 
per ipsius misericordiam tenente sceptum regni aput Legio-
nem et Galletiam et Asturiensem provinciam. Ego Adefon-
sus rex hoc decretum valitudine regali sanccitum (sic) scribe-
re feci, et scriptum propriis manibus firmavi, presentibus so-
roribus meis Urraka et Gelvira, et coram comitibus palatii 
firmare testibus rogavi 1 . 
14. 
Alfonso VI establece definitivamente la sede de Oca 
en Santa María de Gamonal, junto a Burgos, para que 
su diócesis lo sea de Castilla; y le otorga varias posesio-
nes y prerrogativas especiales, extensivas a todo su patri-
monio. — Castrogeriz, año de 1075. 
(Vol. 32, n° 82, orig., perg., letra visigoda.) 
In nomine Patris ingeniti, Fi l i i unigeniti, Spiritusque 
bancti ab utroque procedentis, qui simul idem est substan-
tialiter unus, personaliter trinus. — Ego Adefonsus rex, Fre-
denandi imperatoris magni et Sancie regine filius, disposui 
Queda en blanco la parte del pergamino destinada a las sus-
cripciones. 
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in corde meo ob ipsius benignissimam dilectionem timere efe 
amare illum ex ómnibus viribus meis, et domum illius reedi-
ficare. Nam Aucensem ecclesiam ab impía ismaelitarum 
gente destructam, pro adipiscenda venia peccatorum meo-
rum et ut orrendas et inextinguibiles barati penas possim 
evadere et ad gaudia felicitatis eterne valeam pertingere, 
elegi in loco abto secundo miliario ab urbe Burgensi, in vil-
la que dicitur Gamonar, ecclesia que dudum ibi fuerat con-
secrata in honore sánete Dei genitricis Marie innovare, et 
episcopalem catedram in vice Aucensis sedis ibi firmare, 
ut iuxta decreta canonum mater ecclesiarum diócesis Castel-
le iure vocetur. 
Igitur ego iam prefatus rex fació hanc cartam donatio-
nis vel privilegii omnipotenti Deo et Sánete Marie semper 
virginis in renovatione ipsius episcopii, et tibi Simeoni pon-
tifici, concedoque quandam villam in alfoze de Berbesca,. 
nomine Plátano, cum illa hereditate de Otero Martin et cum 
ómnibus ad eandem villam pertinentibus, sicut ego usque 
hodie ab avis et proavis meis suscepi possidendam et regio 
iure possedi, cum terminis suis et pascuis, paludibus, monti-
bus et fontibus, exitibus et regressibus integerrime firmam. 
Et in Castella Vetula cellam Sánete Columbe cum suos so-
lares tam eremos quam populatos et cum toto suo directo. 
Et in monte de Vacalamio villa Mahomat cum suis montibus 
et cum tota sua hereditate. Et in rivo de Aslanza, in alfoze de 
Escuderos, villa de Keia cum molendinis et cum pelagis de-
fesatis et sernas et cum totos suos términos, sicut ad me per-
tinent dono ad integrum. Et in alfoze de Munnio villa que 
dicunt Basconciellos cum terminis et ómnibus sibi pertinen-
tibus. In alfoze de Lerma medietatem ville que dicitur S. Ju-
liani cum pelagis et cum toto suo directo. In alfoze de Clu-
nia, in villa que vocatur Fenolgare, dono totum quod ad me 
pertinet cum suo directo. In alfoze de Fonte áurea monaste-
num Sánete Marie de Ravenaria cum sua decania de Tormel-
los et omma que i l l i pertinent. In alfoze de Moratello villa 
que dicitur Larrat cum cuneta sibi convenientibus. In alfoze 
de Bezernl villa Rodrico in ripera de Pisuerga cum pelagis 
et cum suis terminis et cum hoc quodad me pertinet. 
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Dono autem has predictas villas cum ómnibus quibus 
sibi pertinent quantum in illis abuit proavus meus comes 
Sancius et pater meus rex Fredenandus, vel quantum ego 
abere debeo vel habeo, cum suis terminis, cum silvis etmon-
tibus, cum pratis et pascuis, tam cultum quam heremum, 
cum aquis aquarum et ductibus vel reductibus, omnia et in 
ómnibus cum omni integritate. Adicio autem proprio regali 
privilegio ut predicta sedes Sánete Marie episcopalis cum 
villa ipsius loci vel ómnibus supra nominatis villis, que vos 
adquisistis vel adquirere potueritis vos vel vestri successo-
res, non eant ad fiscalem imperium fabricandi castella aut 
tenendi annatubam vel dandi fossatoriam, et non paciantur 
iniuriam saionis nec pro homicidio nec pro furtu ñeque pro 
stupro ñeque pro ulla alia calumnia, set in ómnibus plenis-
simam habeant libertatem, et firmissimum robur obtineatin 
evum hoc privilegium et est manifestum. 
Si quis vero ab hodierno die et deinceps ex successori-
bus meis, quilibet rex aut comes aut aliquis qualiscumque 
homo, contra hanc cartam donationis mee vel latum decre-
tum contemtor repertus fuerit et presumtive insurrexerit et 
disrumpere templaverit, in primis iram Dei non effugiat et 
a liminibus sánete ecclesie extraneus existat et sit excomu-
nicatus a corpore et sanguine Domini nostri Jhesu Christi et 
a christiane fidei unitate separatus et cum Datan et Abiron 
quos térra vivos absorbuit, et cum Juda Domini traditore 
qui laqueo se suspendit in inferno inferiori dimergatur; in-
super ecclesie cui vim inferre conaverit vel episcopo qui 
eidem fuerit quod auferre temtaverit duplatum et meliora-
tum reddat, et ad parte regis L X X X libras auri purissimi 
coactus persolvat, et postmodum hec carta donationis et pri-
vilegii data auctoritas firmis stabilisque permaneat in omni 
evo, ita ut ego protuli remuneracione nunc in hoc seculo 
Deo protegente feliciter et in pace regnum possim regere 
meum, et post exitum istius vite cum Christo regnare va-
leam sine fine. Amen. 
Facta fuit huius donationis carta et corroborata in Cas-
tro Seriz die III feria, era TC. XIII, regnante Domino nostro 
Jnesu Christo cum Patre et Spiritu Sancto et me per ipsius 
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misericordiam tenente sceptrum regni aput Legionem, Cas-
tellam et Galletiam. (Signo del rey.) Ego Adefonsus Dei 
gratia rex hoc decretum scribere feci et scriptum confirma-
vi. Nos due germane Urraka et Gilvira Fredinandi regis 
filie hoc testamentum confirmamus. — 1* col. Bernardus Pa-
lentino sedis eps., cf. Didacus Iliense sedis eps., cf. Arias Ove-
tense sedis eps., cf. Pelagius Legionense sedis eps., cf. Abbas 
de Castella Oveco Oniensis, cf. Abbas Velasius S. Miliani ce-
nobio, cf. Abbas Sisequtus Karadigna regente, cf. Abbas Vin-
centius S. Petri Aslanza, cf. Abbas Fortunius S. Sebastiani Si-
lus, cf. Vermudo, ts. —2- col. Comité Munnio, cf. Comes Gun-
dissalvus, cf. Comes Petro Assuriz, cf. Comes Martino Adefon-
so, cf. Pelagio Gomiz, cf. Gundissalvo Adefonso, cf. Nuno? 
Morelliz, maiordomo regis, cf. Petro Vermudiz, cf. Martino 
Sangiz, maiorino in Castella, cf. Ruderico Ordonniz, armiger 
regis, cf. — 3a col. Didaco Alvariz, cf. Didaco Gunsalviz, cf. 
Garsea Ordonniz, cf. Gundissalvo Alvariz, cf. Alvaro Gunsal-
viz, cf. Gunsalvo Nunniz, cf. Antolino Nunniz, cf. Fredenan-
do Petriz, cf. Garsia Nunniz, cf. Han Hanniz, cf. Petrus, ts. 
Johanne Baldemiriz, qui notuit et cf. 
15. 
Alfonso VI traslada la iglesia catedral a la iglesia 
contigua a su palacio, que él edifica y está dentro de la 
ciudad de Burgos; le otorga todas las iglesias de Burgos; 
confirma las concedidas en la escritura anterior, y conce-
de a la sede y a sus canónigos especiales prerrogativas. 
Mayo 1 de 1075, y Dueñas, 25 de diciembre del mismo año. 
(Vol. 2, parte I, n° 1, perg., letra visigoda; n° 2, copia del siglo XIII.) 
JHESÜS. — In nomine sánete et individué Trinitatis Patris 
et Fili i et Spiritus Sancti. Ego Adefonsus, Dei propiciatione 
rex Hyspanie ac Fredinandi imperatoris magni filius et 
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Sancie regine, ob delictorum meorum remissionem necnon 
pro inmensa Dei dilectione disposui, Deo opitulante, in cor-
de meo renovare atque mutare Burgis Aucensem episcopa-
tum qui multis a temporibus dextructus a sarracenis esse 
dinoscitur, et in ómnibus secundum Dei disposicionem am-
plificare, et domum sedis beate Virginis Marie- ibi in pro-
prio meo palacio reedificare. Ego igitur iam prefatus rex 
fació testamenti privilegium ad Burgensem episcopatum et 
tibi domino meo Simeoni episcopo, tam de rebus seculari-
bus exquisitis Aucensis episcopatus, que ab antecessoribus 
tuis adquisite sunt, quam de parvis muneribus que omnipo-
tenti Deo et tibi presens offero. 
Concedo itaque tibi et eclesie tue in renovacione ipsius 
episcopii quandam parvusculam partem palacium patris 
mei, videlicet Fredinandi regis et matris mee Sancie regine, 
quod Burgis habeo, et confirmo in eo esse perpetuo iure 
episcopalem catedram in vice videlicet ipsius Aucensis ecle-
sie. Hanc vero eclesiam cum prefato palacio Deo sancteque 
virgini Marie et tibi Symeoni episcopo tribuo atque cartam 
testamenti fació, quatenus secundum decreta canonum ma-
ter eclesiarum iure vocetur et capud diócesis totius Castelle 
a cunctis fere dinoscatur, necnon in ea, sicut prediximus, 
pontificalis sedes habeatur in vice Aucensis eclesie. 
Dono insuper tibi et sedi tue, quam ex proprio censu 
meo reedifico, cunetas ipsius Burgensis civitatis eclesias 
cum cimiteriis suis et domibus sive hereditatibus atque be-
neficiis et omnia eis pertinencia ad integrum, que a fideli-
bus ómnibus tradita et oblata fuerint. Dono etiam quandam 
villam in alfoz de Berbesca, nomine Plátano cum illa de 
Otero Martini et cum ómnibus ad illam villam pertinenti-
bus, cum terminis, scilicet, suis et pascuis, padulibus, mon-
tibus, exitibus et regressibus. In suburbio de Mesangos cel-
lam Sánete Columbe et omnia ei pertinencia ad integrum. 
Et in Lezennana quantum habeo ab avis meis et possideo a 
patre. Eodem robore concedo in alfoz de Munio villam 
cognominatam Basconciellos cum omni integritate et termi-
nis atque sibi pertinentibus. Eadem firmitudine tribuo in 
ípso honore de Munnio, in monte qui dicitur Balzalamio, 
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villana advocatam Mahomat et omnia ei pertinencia cum 
integritate. Sub tali etiam firmitudine do iuxta numen de 
Aslanza vi l lam mediana que vocatur Sanctus Julianus in ac-
cidencia de Lerma cum ómnibus sibi convenientibus. In 
ipso necne eodem flumine similibus institutis offero vi l lam 
de Cheia cum ómnibus sibi subieetis, que est i n alfoz de 
Seuderos. Tal i etiam constitucione trado que fertur Feno-
gar totum i l lud quod ad me pertinet cum ipsis duobus po-
pulatoribus in sigillo de Clunia, cum ómnibus eidem ville 
subiacentibus. Simil i iure dono in termino de Fonte Oria 
monasterium quod vocatur Sancta Maria de Ravanera cum 
sua decania de Tormillos, cum ómnibus que i l l i pertinent. 
Sub tali necnon federe concedo vil lam que vocatur L a Rade 
i n accidenti de Muradiello cum cunctis ei convenientibus. 
Eadem potestate trado Vi l l am de Rodrigo in accidenti de 
Bezerril, in littore de Pisorga, cum ómnibus que ad me per-
tinent. Dono autem hec predicta cum ómnibus que ad ea 
pertinent et quantum i n illis habere debeo pro qualicunque 
voce, cum suis terminis, cum silvis et montibus, pratis ac 
pascuis, cum aquis aquarumve reductibus, omnia cum omni 
integritate. 
Concedo autem proprio regali privilegio ut omnia mo-
nasteria que adquisistis vos vel adquirere potueritis vel suc-
cessores vestri, habeatis licenciam colligendi madera in meis 
montibus, videlicet, i n montibus de Arganza et i n montibus 
de Aucha et in montibus de Gedo et in alus locis ubicunque 
inveneritis ad fabricandas eclesias et domos. Adicio etiam ut 
ubicumque inveneritis pedrera ut absraatis inde petram ad 
edificanda monasteria. Eodem robore concedo vobis ut po-
natis vestra cabanna i n meis montibus et meis terminis et 
ubi inveneritis erbam p a s c a t v e s t r o ganado. Eadem affir-
macione do vobis potestatem i n rivulis et in cursibus aqua-
rum ad educandos molendinos et ad piscandos pisces. 
Affirmo etiam ut h e c supradicta monasteria seu villas 
quas habetis et que habere potueritis vel successores vestri, 
non eant ad nscale imperinm faK>.í^„ J - ¿ n 
. * f , . ^ « n u m laoncandi castella seu annu-
tuba ac fossatana, et non naHírntr,*. i«« • . . 
, . . . . . ^ pacían tur mi unam saionis ñeque 
pro homicidio ñeque pro fn^ frw „~ , ""íKJíXí° " C 4 I Í O 
H P ío turto ñeque pro stupro ñeque pro 
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ulla alia calumpnia, nec sint subiecti teloneo, sed in ómni-
bus plenissimam firmitatem firmissiuaum robur obtineant in 
evum. Adicio autem ex regali sanctione, vel privilegio con-
firmo, ut omnia monasteria seu villas vel possesiones sive 
eclesias, que frater meus rex Sancius pro adipiscenda pecca-
torum venia suorum et pro perpetua vite eterne remunera-
cione sub testamentis Aucensi eclesie aut tibi aut predeces-
soribus contulit, sint confirmata Burgensi eclesie. 
In hac igitur eclesia precipio ut canonici assidue commo-
rentur a quibus Deo et beate Virgini Marie sollerter servi-
cium exibeatur. Quibus etiam dono atque concedo plenis-
simam in perpetuum habere libertatem sive licenciam emen-
di hereditates, scilicet, et domos tam in eadem civitate, ubi 
sedes nunc in ipsa habetur, quam in ceteris villis meis. Proin-
de namque ubicunque domos hereditates habuerint, sive 
aliquas possessiones vel aliquid mobile, sint omnia conces-
sa prefate sedi et in iure presulis eiusdem eclesie, sine mane-
ria et saionis iniuria et sine aliqua fiscali consuetudine. Voló 
insuper ut sint honorati super omnes clericos tocius dioce-
sisis (sic); ideoque eis hanc dignitatem habere concedo ut in 
quocunque loco eorum aliquis fuerit ut si quislibet pignorare 
aut occidere aut i l l i aliquo modo dedecus aliquod faceré pre-
sumpserit, ita emendet presuli eclesie calumniam vel omici-
dium ac si faceret uni de melioribus infanzonibus regni mei; 
insuper pro sacris ordinibus secundum sancti cañones co-
mendant, canónica hab eo exigatur iusticia. Hec autem ita-
que omnia que in honore Dei omnipotentis et beate Marie 
offero libens in ómnibus usque in finem seculi teneri iubeo. 
Si quis vero ab hodierno die et deinceps ex successori-
bus meis, quislibet rex aut comes seu aliquis qualiscumque 
homo, contra hanc donationis mee cartam vel decretum con-
temptor fuerit aut presumptive insurrexerit" et disrumpere 
temptaverit, a liminibus sánete Dei eclesie extraneus exis-
tat, iramque Dei incurrat, necnon cum Juda Domini prodi-
tore porcio eius maneat, atque anatematis vinculo subiaceat; 
insuper eclesie, cui vim inferre comiserit, vel episcopo qui 
ei prefuerit, C O s auri libras persolvat coactus, et huius mee 
donacionis privilegium firmum stabileque permaneat. 
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Facta carta donationis seu decreti kalendas may era 
T.C.XIII, fuit autem corroborata in Donnas in die scilicet 
Nathalis Domini regnante Domino nostro Jhesu Christo, et 
me per ipsius misericordiam tenente sceptrum regni apud 
Legionem et Castellam sive Galleciam atque Asturicensem 
provinciam. Ego itaque Adefonsus rex hoc decretum, vali-
tudine regali sancitum, scribere feci, et scriptum propriis 
manibus firmavi, presentibus sororibus meis Urraca et Gel-
vira, et coram comitibus et primatibus palacii mei perenni-
ter roboravi. Ego Adefonsus, Dei gratia rex, hoc testamen-
tara fieri iussi, et factum datis testibus, conrroboro. (Signo del 
rey): A . rex, conf. — 1- col. Constancia, uxor scilicet Adefon-
si regís, cf. Bernardus Palentine sedis episcopus, cf. Munio 
Fontisclari episcopus, cf. Comes Guudissalvus, cf. Munio co-
mes Asturicensis, cf. — 2- col. Rudericus, armiger regis, cf. 
Nunno Alvarez, cf. Alvaro Salvatorez, cf. Fernando Didaz, cf. 
Martino Flainez, cf. — 8- col. Urraca et Gelvira, regis Fredi-
nandi filie, cf. Ruderico Ovechez, comes Gallecie, cf. Ruderi-
cus Didaz, Ovetensis comes, cf. Pelagio Vellitez, dispensator 
regis, cf. — 4a col. Petro Guterrez, cf. Didaco Alvarez, cf. D i -
daco Gundissalvez, cf. Gonsalvo Alvarez, cf. Alvaro Gonsal-
vez, cf. Aznar hic, ts. Petras hic, ts. 1 
1 El presente documento es posterior a la fecha que lleva, pues 
le confirma la reina Constancia, que no casó con Alfonso VI hasta 
fines de 1078, e incluye la donación real de Alfonso VI de 1081. 
Rodrigo, alférez del rey, y Pelayo Belchídez, mayordomo del mis-
mo, aparecen en un documento real de 1079, mes de mayo, pero no 
antes (ESCALONA, ob. cit., p. 476). El signo del rey no concuerda 
en su forma con los habituales del monarca por este tiempo, dato 
que podría indicar que el documento no es original, sino copia, he-
cha algunos años después, quizá después de muerto Alfonso VI , 
cuando ya no se conocía el signo habitual del monarca. E l tipo de 
letra es de mayor altura que el corriente en los documentos reales 
de este üempo; induciría también a pensar es posterior al reinado 
de Alfonso VI, pero no puede asegurarse con certeza. 
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16. 
Otra redacción del privilegio anterior, con varias adi-
ciones que la suponen escrita después de 1099. 
(Vol. 2, parte I, n° 49, perg., letra visigoda; vol. 71, fots. 9-10; «E. S.», 
t.XXVI.p. 458.) 
El tipo de letra es como el del anterior; su texto fué es-
crito después de 1099, y en él se han introducido las adicio-
nes siguientes: 
Antes de In suburbio de Mesangos: Offero etiam ad aug-
mentum cibi et potus ibidem Deo servientium quoddam mo-
nasterium quod dicitur Sancta Eufemia de Cocuelos, et est 
in territorio de Perrera. Et sic testor ad illam supradictam 
sedem illud monasterium quomodo et suum debitum quod 
illi monasterio pertinet vel pertinere debet cum vineis, ter-
ris, cultibus et incultibus, pomeria, arbores fructuosas et 
infructuosas, rivos, piscarías, molendinos, villas populatas et 
heremas, decimas et omnes suas alias divisas, seu etiam here-
ditates, et quantum ad profectum hominis ibi inventum fue-
rit totum concedo Burgensi sedi perpetuo serviturum. Dono 
eciam monasterium quod dicitur Sancta Eulalia de Muciehar 
cum omni sua hereditate et cum omni subiectione sua, quan-
ta in testamentis eius resonat, etiam herema quam populata, 
et quanta ab episcopo et canonicis eivis potuerit exquiri ali-
qua investigatione sive in giro aut semotim, sicut mihi acci-
dit ex successione avorum et parentum meorum cum supras-
cripta villa que dicitur Muciehar. Quod monasterium cum 
sua villa et cum toto suo debito hereditatis atque possessio-
nis testor una cum uxore mea Constantia regina per petitio-
nem domini Garsie Burgensis sedis religiossimi episcopi. 
Después de Vülam advocatam Mahomat et ornnia ei pertinen-
cia cum integritafe, añade: Cum terris, vineis, montibus, pas-
cuis, pratis, padulibus, terminis, defesis antiquitus constitu-
tis sicut sonat in regula, hoc est, de illa Covaia la foc 
S. Clementis, et per sumo cerro et descendit ad Val de Kali-
OBISP..DO, III — i 
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ce, vadit per semi. Simili iure dono monasterium quod vo-
catur Sancta María de Berbesica cum. ómnibus sibi perti-
nentibus, cum decaneis, cum collaciis et cum terris, vineis, 
molendinis, aqueductibus et reductibus, cum pascuis, pra-
tis, egressibus et regressibus, totum ab omni integritate, si-
cut resonat in ipsa regula de Berbesica. 
Suprime desde Concedo autem proprio regali privilegio hasta 
Affirmo etiam. Añade, en cambio, inmediatamente antes de la 
fecha: In hac eadem etiam institutione tali tenore conceden-
do iubeo ut de his hereditatibus quas libens Deo et Sánete 
Marie offero nullus homo habeat licentiam ducere in aliam 
partem set cum suo foro serviant Deo et beate Virgini Marie. 
Finalmente, lleva en la espalda, escrito en letra francesa 
del siglo XII, y refiriéndose a la dehesa de Mahamut, lo si-
guiente: 
Et quicumque homo ausus fuerit in silva illa ligna inci-
dere, quinqué solidos episcopo prefate sedis pro una quaque 
arbore exsolvat. Quod si quispiam ad cindenda ligna cum 
karro et bobus ausus fuerit intrare, episcopus predicte sedis 
karrum et bobes non timeat auferre atque in sede prior ha-
bere. Et si incisor lignorum cum lignis usque in domum 
suam fugerit, et custos silve persecutus eum fuerit, furtiva 
ligna sedi prefate reddere cogatur, et amissis spoliis fur in 
carcere detrudatur quousque de unaquoque arbore quinqué 
solidos ab illo reddantur. Si vero in predicta defesa in pas-
cendis gregibus ovium vel porcorum aliquis inventus fuerit, 
de uno quoque grege dúos arietes vel dúos porcos episcopo 
reddat, et insuper pascendi licentiam non habeat. Et si ar-
menta boum vel greges equorum in predicta silva inventa 
fuerint, de uno quoque quadrupede reddito solidum, licen-
tiam ulterius non habeant ulterius in ea demorandi. Si quis 
vero in illa causa venandi retia et laqueos tetenderit, aut 
cum canibus ad venandum intraverit, venationem, retia et 
laqueos perdat, propriis exutus vestibus nudus recedat \ 
i La copia de este documento, registrada en el vol. 71, folios 
9-11 incluye como propia del texto primitivo esta última adición; y 
a*í fué publicada por FLÓREZ, E. 8., t. XXVI, p. 458. Nótese asimis-
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17. 
Domingo Gómez y otras personas ceden unas viñas y 
posesiones en Hontoria de Cerrato al noble Pedro Raíz y 
su mujer Eilo González. — Enero 13 de 1077. 
(Vol. 71, n° 162; «Cart de Aríanza», p. 134.) 
In Dei nomine. — Ego Domingo Gomec et uxor mea dom-
na Gontilde, et ego Cide Annaiac, et ego García Annaiaz et 
domna Vita et domna Cecilia, et ego Rodrigo Vermudec 1 
et uxor mea domna Gotina, et ego Feles Ciprianic et ego 
Fopa et ego domno Ecta et domno Vellite, magnum est t i-
tulus donationis in qua nemo potest homo actum largitatis 
inrumpere, sed quicquid grato animus et spontaneas volun-
tates nostras sic damus ego Domingo Gomec et uxor mea 
domna Gontilde una vinea in valle de Nonnosco iusta vinea 
Sancti Johannis de Heremitas Cerrato 2 ; et ego Cide An-
naiac et García Annaic et domna Vita et domna Cecilia sic 
donamus una vinea iuxta ipsa vinea de Domingo Gomec; et 
ego Rodrigo Vermudec et ego domna Gotina sic damus una 
vinea iuxta vinea de mea Fopa. Et ego Feles Ciprianic sic 
do una vinea iuxta vinea de domno Vellite et de domno 
Ecta ad illos taliones, et una térra que fuit de Marguane ad 
i l lo molino mediano iuxta térra de domno Gomec. E t ego 
Fopa sic dono una vinea in valle de Pepe, et alia vinea ad 
illos ziruelos iuxta vinea de Rodrigo Vermudec. E t ego 
domno Ecta et domno Vellite sic damus una vinea ad illos 
taliones iuxta vinea de domno Feles. 
m o que Flórez sustituyó el nombre de García, obispo, por el de 
Simeón, fundándose en que la reina Constancia no vivía cuando el 
obispo García entró a gobernar la diócesis de Burgos. 
1 Este personaje figura entre los nobles de Fernando I como 
puede verse en Gart. de Cárdena, pp. 43, 69, 86, etc., y en los do-
cumentos de este monarca a favor de Arlanza (Cart. de Arlanza, 
PP- 66, 74, etc.). 
2 Hérmedes de Cerrato, en tierra de Baltanás (Palencia). 
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Ego Dominico Gomeg et uxor mea domna Gontilde, et 
ego Cide Annaiac et ego Garsia Annaiag et domna Vita et 
domna Cecilia, et ego Rodrigo Vermudeg et uxor mea dom-
na Gotina et ego Feles Ciprianic et ego Fopa et ego domno 
Ecta et domno Vellite sic damus nos iam dictos, qui sumus 
nominatos in hanc carta donationis, sic damus ipsam here-
ditatem ad tibi Petro Rodric 1 et ad uxor tua domna Eilo 
Gundisalvig et ipsas vineas et ipsa térra qui sunt in termino 
in villa que vocitant Fonte auria 2, discurrente rivo de He-
remitas Cerrato. Et neminem pretermittimus qui ibidem 
disturbationem faceré audeat de nostra gente, aut aliquis 
homo de qualibet generatione aut aliqua subrogata persona 
hanc vocem inquietare valuerit aut iuditio compulsaverit, 
pariet ad partem regis qui terram continuerit centum soli-
dos in cauto, et ad tibi Petro Rodric et uxori tue domne 
Eilo ipsa hereditate vel triplata in simile loco et ad vos et 
ad filios vestros. Hanc vero hereditatem ab hodie et dein-
ceps sit abrasa de nostro iure et tibi Petro Rodric et uxori 
tue sit confirmata per sécula. 
Facta carta donationis vel roborationis die III a feria, 
idus januarii 3, in era M a C a XV, regnante rege Adefonso in 
Legione et in Castella. Ego Domingo Gomec et uxor mea 
domna Gontilde, et ego Cide Annaiag et domna Vita et 
domna Cecilia, et ego Rodrigo Vermudeg et uxor mea dom-
na Gotina, et ego Feles Ciprianig et ego Fopa et ego domno 
Ecta et domno Vellite, qui hanc cartam donationis vel ro-
borationis legentem audivimus, manibus nostris roboravi-
mus, et coram testes roborare fecimus. Gomeg hic, ts. Vin-
centius hic, ts. Cide hic, ts. Munio hic, ts. 
1 Consta su nombre en 1046, y parece era hermano de Fernán 
Rodríguez, casado con doña Fronilde. En 1062 dio sus bienes situa-
dos en tierra de Muñó y Santo Domingo de Silos al monasterio de 
Arlanza (Cart. de Arlanza, pp. QS, 98 134") 
2 Hontoria de Cerrato, colindante mt, T T A - ™ , ^ • . 
> ulu<*iHe con xiermedes; no existe ya. 
3 Las idus de enero de este año cayeron en viernes y no en 
martes; pero los números V I y m s e c o n f u n d e n f á c i l m e n t e e n l a M . 
entura visigoda. 
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18. 
Alfonso VI cede al obispo Jimeno sus derechos en el 
monasterio de San Pedro de Campo a cambio de los mo-
nasterios de Hérmedes de Cerrato. — Mayo 21 de 1077. 
(Vol. 34, fol. 49, copia contemporánea; «Cart. de El Moral», p. 10.) 
In nomine triplo, simplo, divino.—Ego Adefonsus rex fa-
ció cartulam testamenti Domino Deo et Sánete Marie sem-
per virginis, genetricis Domini nostri Jhesu Christi, et vobis 
domno Simeoni episcopo et vestre congrega ti oni de monas-
terio S. Petri de Campo, id est, dono atque concedo vobis 
iliud monasterium cum suis terminis antiquis et cum deea-
neis, prediis, divisis atque populationibus vel quantum ad 
illud monasterium pertinet per talem roborem qualem in 
vestro testamento invenitur quem vobis feci de alus vestris 
monasteriis vel vil l is . E t accipio de vos in conmutatione 
monasteria que vocantur Heremite de Qerrato 1 cum omnia 
eis pertinentia, sicut m^e sórores domna Urraka videlicet et 
domna Elvira tradiderunt vobis ob honorem Sánete Marie. 
Do atque concedo vobis iam prefatum monasterium ut ex 
hoc die vel tempore vestro iuri sit stabilitum atque confir-
matum. Si quis sane ex mea progenie aut ex qualibet perso-
na hunc testamentum confringere conaberit, incurrat iram 
1 Estas ermitas o monasterios fueron cedidos a Oluny por A l -
fonso VI, según anotamos en el obispado de D. Jimeno; después 
vemos que la catedral de Palencia tenía, según consta por la bula 
de Honorio II, «ecclesiam 8. Sebastiani de Herniitas cum ómnibus 
pertinentiis suis»; finalmente pasó ésta a la abadía de Husillos, como 
prueba la bula de Alejandro III a favor de la misma «ecclesiam S. 
Sebastiani de Ermides». La abadía de Hérmedes, dignidad de la 
catedral de Palencia, probablemente corresponde a esta iglesia, 
existe aún, y es de construcción mozárabe (Catálogo monumental 
de Palencia, t. I, p. 61). No sabemos si las iglesias o monasterios, 
objeto de este cambio, fueron también de esta abadía. 
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Dei omnipolenÜ8 et excomunicatus sit a fide sancta catho-
lica, et cum Juda Domini proditore luat penas in inferno 
inferiori, et ipsud monasterium sit duplatum vel meliora-
tum, vel pro ausu temerario auri Ultras exsolbat centum, et 
hunc privilegium sit firmum atque stabilitum. Facta cartu-
la huius privilegii die Dominico X I I kalendas junii era 
M . C. X V . Ego Adefonsus rex hunc testamentum fieri iussi, 
et legentem audivi, manu propria roboravi. 
19. 
El obispo Jimeno y su cabildo catedral ceden a Alfon-
so VI los cuatro monasterios de Hérmedes, que enumeran, 
a cambio del monasterio de San Pedro de Campo. — 
Mayo 21 de 1077. 
( Voí. 71, n° 145.) 
In Dei nomine unius et trini. — Ego Exemenus, quamvis 
indignus ecclesie Sánete Marie Burgensis episcopus, una 
cum collegio clericorum ibidem degentium facimus tibi do-
mino nostro regi Adefonso cartulam concambiationis de mo-
nasteriis quod sórores tue tradiderunt nobis ob honorem 
Sánete Marie; et ipsa monasteria appellantur heremite de 
Cerrato, id est, monasterium Sancti Jacobi et Sancti Johan-
nis, Sancti Martini atque Sancti Petri cum suis decaneis vel 
prediis et cuneta eis pertinentia, hoc tenore ut sit in eis re-
gula Sancti Benedicti et more Cluniacensis cenobii, salva 
tamen obedientia vel subiectione nostre episcopalis e^clesie 
quam sancti cañones commendant habere. Et accepimus 
de te domino nostro in commutacionem alterum monaste-
rium quod est in honorem Sancti Petri apostoli, qui dicitur 
de Campo, cum suis decaneis vel prediis et omnia ibidem 
pertinentia; damus atque confirmamus tibi ipsa monasteria 
ut ex hoc die vel tempor^ tuo iure sit stabilitum atque con-
firmatum. Si quis sane hunc testamentum confringere co-
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naverit, ipsa monasteria duplata et pro ausu temerario auri 
exsolvat libras C , et hunc nostrum privilegium sit firmum 
vel stabilitum. 
Facta cartula huius privilegii die dominico XII kalen-
das junii era M a C a V X . Ego quidem Simeón episcopus cum 
sodalitate clericorum in ecclesia Sánete Marie commoran-
tium, dum hunc testamentum legentem audivimus, mani-
bus nostris roboravimus. 
20. 
El obispo Jimeno y su cabildo ceden al abad de Oña 
varias posesiones de su iglesia a cambio de otras que le 
da éste en tierra de Burgos. — Diciembre 17 de 1077. 
(Vol. 31, fol. 215, orig., perg., letra visigoda; vol. 71, n" 167.) 
In Dei nomine unius et trini qui fecit celum et terram, 
maria et omnia que mobentur in ea. — Ego Simeón episcopus 
cum collegio clericorum Sánete Marie, episcopali sede ha-
bitantium, cum nutu et consensu gloriosi principis domini 
nostri Adefoosi, facimus tibi Obidio abbati et monachis con-
morantibus in cenobio S. Salvatoris Onie cartulam testamen-
tó de mutua donacione de villis et monasteriis sive heredi-
tatibus quas tradiderunt et obtulerunt venerandi reges, San-
cius videlicet et Adefonsus ad honorem Sánete Dei Genitri-
cis Marie, quorum nomina hec sunt. In alfoce de Verviesca 
villa Plátano, illa porcione qua pertinuit regalibus iuris cum 
monasterio S. Martini ad integritatem et cum sua decania 
S. Stefani de Otero Martini. Et in Alkozero ecclesiam Sánete 
Crucis cum domibus et hereditatibus domni Johannis, quan-
tum il l i pertinet. Et in Rigo de Tirón illa decania de Vale-
ranicas 1 cum vineis, terris et molendinis, quantum il l i con-
venit ad integritatem. Et in Verbiesea, de illa decania de 
1 Cart. de San Millón, p. 240. 
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Faranluceia 1 medietate, et i l la vinea de abbate cum inte-
gritate. E t in Rigo de Pisuerga V i l l a Rodrico, i l lud quod 
regi pertirmit. Et i n Castella Vetula cellam Sánete Columbe 
ad integritate; et in vi l la Lezemiana i l lud quod pertinet 
regi, et illos Kannares de Lombana 2 cum integritate. E t i n 
alfoce de Paretes rubias 3 cellam Sánete Crucis cum integri-
tate, cum montibus et fontibus, introitibus et exitibus cum 
universis suis pertinentiis ad integritatem. Hec omnia dedi-
mus vobis iam dictis sicuti reges tenuerunt ita ut habeatis 
et vindicetis iure perpetuo. 
E t pro his ómnibus supra nominatis villis accepimus de 
vos villas et monasteria cum hereditatibus, id est, Ripiella 
Ferruco 4 ad integrum cum suo saione qui currit super de-
cena villas, id est, in ambas Fontes Áureas 5 , et in Ripiella 
de la Fonte et in Ripiella de Campo, et i n Salguero et i n 
dúos Cupiellos et in Motua Sancti Cipriani et in Motua de 
Zafalanes et in Quintana Seca. Accepimus etiam et in Fon-
te Áurea de iusu i l la vestra portione; et in Cupiello de Ses-
nando i l la vestra portione, et i n Cupiello domni Cipriani 
i l la vestra portione, et in Ripiella de Campo i l l a vestra por-
tione, et cellam Sancti Romani ad integritatem, in Salguero 
i l la vestra portione et cellam Sancti Andree cum omni in-
tegritate, in Motua de Sancto Cipriano i l la vestra portione, 
in Motua de Qafalanes il la vestra portione, in Quintana seka 
i l la vestra portione. Hec omnia iam supradicta que vobis de 
mutua donotione donamus, absque ulla iniuria saionis vel 
homicidii vel furti et de fossato et de annutba et de otero et 
1 Desconocemos su situación exacta. 
2 Lomana, en territorio de Quintana Martín Galíndez. E l Le-
cifíana anteriormente nombrado es Leciñana de Tobalina. 
3 El alfoz de Paredes Rubias, provincia de Burgos, a orillas 
del Ebro, en tierra de Lora; linda con el partido judicial de Eeino-
sa; erirte aun el pueblo de Santa Cruz, pero pertenece a la provin-
cía de Santander. 
4 Revillarruz. 
a Hontoria de la Cantera, q u e comprende las dos Hontorias, 
de suso y de yuso, en que se dividía antiguamente. 
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de omni calumnia liberara vobis damus, et omne quod de 
vos accepimus simili cum tali libértate sumpsimus. Dedi-
mus etiam vobis in confirmatione istius cartule caballuna, 
CL solidos valentem. Si quis tándem, quod absit, ex nostris 
successoribus, quod nefas est credere, disrumpere aut viola-
re temtaverit hanc nostri testamenti cartulam, sit super 
illum anathema maranata, et in fine fiat concremandus per 
tártara; super hoc reddat duplatum vel melioratum illud 
quod auferre conaberit, et centum libras áureas pariet, et 
restituat regule vestre et abbati, qui sancto cenobio illo in 
tempore prefuerit; et hanc nostram commutationem firmis 
et inconvulsibilis permaneat. 
Facta carta series testamenti huius conmutationis die 
notum V a feria, X V I kalendas januarii, era M a C a X V , reg-
nante piissimo et gloriosissimo principe Adefonso in Galle-
zia, Legione, Castella et Nácara. Igitur ego Simeón episco-
pus cum collegio clericorum Sánete Marie episcopalis eccle-
sie degentiam, hanc cartam fieri iussimus et manibus pro-
priis roboravimus. 
21. 
El abad de Oña cede al obispo de Burgos, con asen-
timiento de Alfonso VI, sus posesiones en tierra de Bur-
gos. — Diciembre 17 de 1077. 
(Vol. 32, n° 292, orlg., perg., letra visigoda.) 
In Dei nomine unius et trini, qui fecit celum ac terram, 
maria et omnia que mobentur in ea. — Ego Obidius abbas 
cum omni collegio monachorum in cenobio S. Salvatoris 
Onie conmorantium, cum nutu et consensu gloriosi principis 
domini nostri Adefonsi, facimus tibi domino nostro Simeoni 
et clericis episcopalis eclesie cartulam testamenti de mutua 
condonatione de villis sive de hereditatibus quas ordinavit 
et obtulit venerandus Sancius comes ad honorem S. Salva-
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toris Onie, nomina quorum hec sunt; Ripiella de Ferruz ad 
integrum cum suo saione qui currit super decem villas, id 
est, in ambas Ponte áureas et in Ripiella de la Fonte et in 
Ripiella de campo et in Salguero et in Cupiello de S. Cipria-
no et in Cupiello de Sesnando et in Mutua de S. Cipriani et 
in Mutua de Zahalanes et in Quintana Seca. Addimus etiam 
et in Fonte áurea de susu nostra porcione et in ambos Cu-
piellos nostra porcione, et in Ripiella de Campo nostra por-
cione, celia S. Romani ac integritate, in Salguero nostra por-
cione, celia S. Andrés cum integro, in Mutua de S. Cipriani 
nostra porcione, in Mutua de Zahalanes nostra porcione, in 
Quintana seca nostra porcione. Hec omnia dedimus tibi do-
mino nostro Simeoni episcopo sicuti Sancius comes tenuit 
ita ut habeas et vindices iure perpetuo. 
Et pro his ómnibus supra nomioatis villis accepimus de 
te villas et monasteria cum hereditatibus, id est, in Plátano 
illa porcione que pertinuit regalibus iuris cum monasterio 
S. Martini ad integritate et cum sua decania S. Stefani de 
Oteru Martini; et in alfoze de Paretes rubias celia Sánete 
Crucis cum omni integritate, cum montibus et fontibus, in-
troitibus et exitibus, cum universis suis pertinentiis ad in-
tegritate. Et in Alkozeru eclesia Sánete Crucis cum domi-
bus et hereditatibus domni Johanis, quantum l i l i pertinet. 
Et in Rigo de Tirón illa decania de Varalankas; in Rio de 
Buedo celia Sánete Marie cum vineis, terris, molendinis 
quantum il l i convenit ad integritatem. Et in Verbesica, de 
illa decania de Faranluzela medietatem, et illa vinea que 
dicunt de abbate cum integritate. Et in Rigo de Pisuerga 
Villa Rodrico cum omne hoc que ad regem pertinet; et in 
Castella Vetula celia Sánete Columbe ad integritate. Et in 
Lezengana illud omne quod ad regem pertinuit, et illos Kan-
nares de Lombana cum integritate. Hec omnia supra scripta 
que tibi mutua donatione donamus, absque ulla iniuria 
saionis, homicidii vel furti, de fossato et de anutuba, de ote-
ru et de omni calumnia libera tibi damus, et omne quod de 
te accepimus simile cum tali libértate sumpsimus; et acce-
pimus in confirmatione istius cartule caballum CL solidos 
valentem. 
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Si quis tándem, quod absit, ex nostris successoribus, 
quod nefas est credere, disrumpere aut violare temptaverit 
hanc nostri testamenti cartulam, sit super illum anathema 
maranata, et in fine fiat concremandus per tártara; et super 
hoc reddat sánete episcopali eclesie hoc quod auferre cona-
verit dupplatum vel melioratum, et C. auri libras exsolvat 
ut banc nostram mutuam donationem firmis et inconvulsi-
bilis permaneat. Facta carta series testamenti vel commuta-
tionis die notum V a feria X V I kalendas januarii, era TCXV, 
regnante piissimo et gloriosissimo principe Adefonso in Gal-
lecia et Leione, Castella simulque et Nazara. Ego namque 
Obidius supra dictus abba, hanc cartulam mutue donationis 
cum consensu monachorum in cenobio supra scripto degen-
tium scribi iussi, manuque propria illis obedientibus hanc 
cartulam testamenti roborabi. 
22. 
García, su mujer e hijo entregan al obispo Jimeno y a 
su cabildo la iglesia y propiedad de Monte Odena, con la 
condición que pueda servirla, bajo la autoridad episcopal, 
un clérigo de su familia, si le hubiere. —Febrero 18 de 1078. 
(Vol. 71, n° 163.) 
In Dei nomine, unius et trini. — Ego Garsia et uxor mea 
Eldoara et filio meo Oveco, presbítero, nullius cogentis im-
perio nec suadentis ingenio sed ut propria nobis accessit vo-
luntas, ut traderemus nos Deo et Sánete Marie et tibi domi-
no nostro Simeoni episcopo et collegio clericorum tuorum 
ia eodem monasterio Deo et Sánete (sie) deservientium. In 
primis tradimus animas nostras simul et corpora; deinde 
tradimus nostra divisa propria et nostrum monasterium 
quem habemus in villa que dicitur Monte Odena1, cum om-
Desconocemos su situación geográfica; sólo diremos que en 
el Becerro de Poblet figura el año 1179 un Raimundo de Odena. 
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nia l i l i pertinentia, cum montibus, fontibus, pratis, pascuis, 
paludibas, molendinis, exitus et regressus, tam mobile quam 
immobile, omnia concedimus predicto monasterio, id est, 
Sánete Marie de Gamonare. Ita dumtaxat ut quamdin vixe-
rimus teneamus et possideamus illud sub iure vestro; post 
obitum vero nostrum si superfuerit ex genero nostro cleri-
cus aliquis qui dignus sit, etiam ipse sub iure vestro teneat 
illud; sicut vos iusseritis et ordenaveritis serviat vobis; quod 
si defuerit ex genere nostro clericus qui dignus sit, in arbi-
trio et potestate vestra successorumque vestrorum sit quem 
constituatis et supponatis in illud monasterium; nos vero in 
confirmationi istius cartule accepimus de vos caballum per 
oclorem rosellum, L X a solidos valentem. Si quis vero ex 
genere nostro, nobilium aut ignobilium, potentum aut de-
bilium, aut ex aliqua subrogata persona hunc nostrum scrip-
tum disrumpere conaverit, et vocem contra te domino nostro 
vel successoribus tuis pro hac nostra voluntaria concessione 
levaverit, in primis incurrat iram Dei viventis in sécula secu-
lorum, et cum Juda Domini proditore luat penas in inferno 
inferiori, et in cauto L X a libras auri vobis exsolvat, et illud 
monasterium cum illa hereditate duplatum vel melioratum 
vobis pariet. 
Facta carta die consecrationis ipsius baselice, notum 
diem Dominico XII kalendas marcii era M a C a X V I a , regnan-
te gloriosissimo rege domno Adefonso in Legione, Castella, 
Nácara simul et Gallecia. Ego Garcia et uxor mea Aldovara 
et filio nostro Obeco, presbítero, qui hanc cartam fieri iussi-
mus et legentem audivimus, manibus propriis f f f signos 
fecimus et coram testibus roboravimus. 
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23. 
Alfonso VI ofrece al obispo Jimeno el palacio que fué 
de Fernando I, y la iglesia contigua de Santa María, que 
él edifica dentro de la ciudad de Burgos, para que en ella 
se establezca la sede episcopal con su cabildo catedral. — 
Diciembre 25 de 1081. 
(Vol. 2, parte I, fot. 50, orig., perg., letra visigoda.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis. — Ego Dei pro-
pitiatione Adefonsus, rex Ispanie, meorum non inmemor fa-
cinorum necnon delictorum, inmo sciens quod nemo nasci-
tur sine vitiis sed facit que urget cum minimis, Dei ad ho-
norem et sánete Dei Genitricis Marie iuxta palatium patris 
mei Fredenandi vel matris mee ecclesiam edifico in Burgen-
si opido. Hanc vero eglesiam cum prefato palatio Deo Sanc-
teque virgini Marie et tibi Simeoni aepiscopo concedo atque 
kartam testamenti fació, quatenus caput totius Kastelle a 
cunctis aberi dinoscatur, necnon in ea pontificalis sedes 
abeatur. In hac igitur eglesia canonizi commorentur, a qui-
bus Deo sancteque Virgini Marie sollerter servitium exibea-
tur. Istius ergo kartule testamentum ne aiiquando, quod 
absit, aliqua discentatione vacilletur, tali modo corrobora-
tur, id est, ut si quisquam cunctorum viventium huic egle-
sie aliquam inguriam conferre decreverit, huiuscemodi de-
trimentum patiatur, videlicet, quo igni inextinguibili cum 
Dathan et Abiron in averno tradatur. 
Ista karta, facta die Natalis Domini, fuit corroborata in 
illo die. Era T™ C. VIIIIX™ et quod VII I kalendas janua-
r i i . (Signo del rey.) Ego Adefonsus, Dei gratia inperator to-
tius Spanie, qui hanc possessionem Domino Deo sancteque 
Virgini Marie concedo, hoc testamentum manu propria co-
rroboro. Ego Costancia, regina, uxor inperatoris Adefonsi, 
confirmo, — ja col. Sub Christi Gratia Bernardus Palentine 
sedis aepiscopus, cf. Dei ausilio Munio aepiscopus, cf. Comes 
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Gundisalus, Salvatori filius, cf. Munio, comes Asturiensis, cf. 
Rudericus Ordonniz, armiger regis, cf. Nunno Albariz, cf. — 
2a col. Ruderico Ovequez, comes Gallezie, cf. Roderico Didaz, 
Ovetensis comes, cf. Pellagio Vellitiz, dispensator regis, cf. 
Fredenando Didaz, cf. Martino Flayniz, cf. Petro Gutier-
riz, cf. — 3& col. Sénior Didaco Alvariz, cf. Didaco Gunsal-
viz, cf. Alvaro Gunsalviz, cf. Martino Santioniz, Kastelle pre-
pósitos, cf. Gunsalvo Nunniz, cf. Alvaro Didaz, cf. Petro, ts. 
Bellite, ts. Azanar, ts. Johanne Baldemiriz qui notuit et, cf. 
f (Signo.) 
24. 
Pedro Fernández y su mujer Momadona dan al obispo 
de Burgos la iglesia de San Clemente de Ríoseras, por el 
alma de su hermano Rodrigo Álvarez. —Marzo 21 de 1082. 
(Vol. 71, n° 165.) 
In nomine Domini, unius et trini. — Ego quidem Petro 
Fernandec et uxor mea domna Mamadonna offerimus unum 
monasterium in villa que vocitant Rio de Seras, id est, 
Sancti Clementis, propter animam fratris nostri Ruderici 
Albaric 1; ab omni integritate concedimas cum sua divisa et 
quantum ad ipsum monasterium pertinet, ad aulam sánete 
Marie virginis et genitricis Dei et tibi Simeoni episcopo et 
tuo archidiácono domno Garsia et successoribus tuis qui 
post te militaturi fuerint i n Sancta María; damus et confir-
mamus totum cum saos exitus, regressus, térras, vineas, 
fontes, montes, in pratis, pascuis, in paludibus, in aquis et 
r,rLJfTOferU^Z e U g Í Ó 8 e P , l l t u r a e n 0 a r^ña, el cual dio su 
Z Í / T 6 U R Í ° C a V a d 0 «*"• de Cárdena, p. 330); 
tuvo un hermano, llamarla r ^ { -n , , 
drigollvarezfué he rran 0ÍT f " ** e n t Í 6 n d 6 ^ R ° ' 
entre los nobles de la^Tte 1 ^ ^ *" P e d r 0 F e r a á n d e z = ñ*™ documentos de la é p o c m Z ^ T * d e F e m a n d o * 7 ™ o t r O S «poca (Cart. de Cárdena y Cart. de Arlanza). 
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s 
vices molinarum. Et ab hodie et deinceps sit ipsum monas-
terium cum sua divisa de nostro iure sit abrasum et in ves-
tro sit confirmatum ut habeatis et vindicetis, teneatis firmi-
ter usque in perpetuum. Si quis tamen de gente nostra, 
filius aut neptis vel aliquis homo, qui hunc factum nostrum 
ad disrumpendum venerit, iram Dei non effugiat sed cum 
Juda Domini proditore accipiat portionem in inferno infe-
riori in sécula seculorum; et insuper regi terre X X X a libras 
puri auri persolvat in cautum, et ipsum monasterium cum 
eua hereditate duplatum vel melioratum simili vel tali loco 
Burgensi sedi restituat. 
Facta carta donationis vel roborationis notum diem fe-
ria IIIa, XII kalendas aprilis 1 sub era M a C a X X a , imperante 
rege Adefonso in Ispania. Et ego Petrus Fernandec simul 
cum uxore mea Mamadonna, qui hanc cartam fieri iussimus 
et legentem audivimus et propriis manibus signa feci-
mus f f, et testibus ad roborandum dedimus. Antonino Nu-
ney, cf. Vermudo Guterrec, cf. Martinus Sangic, prepositus 
regis, cf. Lope Tatec, cf. Nunno Munioc, cf. Nunno Alba-
rec, cf. Vermudo Eia Vidac, cf. Petrus Sarracinec, cf. Johan-
nes Didac, cf. 
25. 
Alfonso VI otorga al hospicio o alberguería real de 
Burgos la villa de Arcos, la iglesia de San Juan de Bur-
gos y diferentes derechos en la ciudad, exenciones y fue-
ros. ~ Febrero 22 de 1085. 
(Vol. 71, n° 146.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Cristi, regnantis et perma-
nentis in sécula seculorum, amen. — Ego Adefonsus, divina 
gratia rex et imperator, propria mea mente et spontanea vo-
lúntate, pro venia peccatorum et retributione celestium gau-
E l 21 de marzo de este año cayó en lunes. 
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diorum, do atque concedo una villa mea propria ab integro, 
qui est ex meo rengalengo, ad illa albercaria que est in civi-
tate Burgís, ut deserviat ibidem in usum pauperum et subs-
tentatione peregrinorum; et est illa villa vocitata Arcus, in 
ripa rivulo Kavia in alhoze de Burcus, cum terris, vineis, 
montes, fontes, pratis, pascuis, paludibus, arbores fructuosas 
et infructuosas, térras ruptas et inruptas, petras mobiles et 
inmobiles, sesicas molendini cum suis aquis ductilibus, sola-
res populatos quam heremos, homines habitantes in ea vel 
qui venerint ad habitandum, accessum vel regressum per 
locis et antiquiores suis terminis per ubique ea potuerint 
invenire, ab omni integritate concedo ad hunc locum supra 
nominatum. Et una ecclesia quam dicunt Sancti Jobannis 
apostoli et evangeliste in illa veica inter dúo ilumina Aslan-
90 et rivum de Vena super civitatem Burgensis, cum sua se-
pultura et ortis vel terris qui in circuitu sunt prope illa ec-
clesia; et uno furno in barrio ISancti Laurentii, etiam et illo 
préstamo qui modo tenet sénior donno Juliano, térras et 
vineas et molinos, et IV escusatos, et uno orto cum suo or-
tolano, et V a feria portatico de lenia et de carvone. 
Et filos homines qui morantes fuerint in illa quam supe-
rius scripsimus villa, habeant suos iuditios per foro de Bur-
gos, et non intret saio ñeque pro homicidio, nec pro rauso, 
nec pro fossatoria ñeque pro ulla qualecumque supposita 
mala, sed stet totum illesum et intemeratum per banc scrip-
turam sine ullo pavore. Quatenus omnipotentis Dei gratia 
sic me concedat temporalem vitam feliciter transiré ut ad 
eterna gaudia cum sanctis ómnibus merear pervenire. Quod 
si quis deinceps rex vel alia potestas seu aliquis homo hunc 
scriptum pro anima mea factum infringere voluerit, vel de 
rebus istis aliquid abstrahere conaverit, deleátur nomen eius 
de libro vite et in hoc seculo in corpore penam recipiat et 
in futuro cum impiis sine fine dampnetur. 
^Facta carta donationis VI I I kalendas marc i i et era 
M a C a XXIII a . Ego Adefonsus, Predinandi et Sancie regine 
films, tocms Ispanie imperator egregius, hunc scriptum pro 
anima mea factum, propria manu confirmo. Constantia, do-
mina et nobilissima regina, coniuge de imperatoris et aman-
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tissima, confirmo. Urraca et Gelvira, Fredinandi principis 
filias, confirmant. Didacus, Yliensis sedis episcopus, cf. Gomi-
co Burgensis gratia Dei presul, cf. Pelagius, Legionensis sedis 
episcopus, cf. Osmundus, Astoricense sedis episcopus, cf. 
Abbas de predicta Castella: don Oveco Oniensis, cf. Abbas 
Donnus Albaro Sancti Emiliani cenobio, cf. Abbas Sebastia-
nus Karadigna regente, cf. Abbas Vincentius Sancti Petri 
Eslanca, cf. Abbas Portunius Sancti Sebastiani Silus, cf. Ver-
mudus Ruderiquic, cf. Ruderico Munnic, cf. Gomeg Gongal-
vig, cf. Comes Petro Assurig, cf. Martino Adefonso comes, cf. 
Fredinando Aremundic, comité, cf. Pelagio Gomeg, cf. Gun-
disalvo Adefonso, cf. Pelagio Vellitig, maiordomus in pala-
cium regis, cf. Pelagio Domingec, maiordomno in Legione 
et in Campos, cf. Ruderico Ordonnic, armiger regis, cf. Petro 
Johannis, maiorino in tota Castella, cf. Munio Didag, cf. Al -
varo Didag, cf. Alvaro Hannig, Sebastiano Petric, cf. Petro 
Fernandic, cf. Didaco Alvaric, cf. Didaco Gonzalvic, cf. Co-
mité Garsea Ordonnig, cf. Gundisalvo Alvaric, cf. Alvaro 
Gonzalvic, cf. Alvaro Didag, cf. Gonzalvo Nunnig, cf. Rude-
rico Gonzalvig, cf. Gundisalvo Flainig, cf. Fredinando Pe-
trig, cf. Garsea Munnig, cf. Cidi Didag, cf. Loppe Enne-
queg, cf. Loppe Sangig, cf. Didaco Sangig, cf. Petro Vermu-
dig, cf. Didaco Maurellig, cf. Sarragino Alvarig, cf. Martino 
Alvarig, cf. Petro Alvarig, cf. Munio Fernandig, cf. Gutier 
Fernandig, cf. Didaco Fernandig, cf. Han Pelagig, cf. Vermu-
do hic testis. Salvator hic testis. Petro hic testis. Ruderico 
bic testis. Domenco hic testis. Feles hic testis. Johanne qui 
notuit. 
OBISPADO, III 
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26. 
Otra redacción de la escritura anterior, donde se 
incluyen además las villas de Rabe, Villarmentero, Cas-
tellanos y Villasidro como otorgadas por Alfonso VI al 
hospital real de Burgos. — Febrero 22 de 1085. 
( Vol. 5, parte I, fot. 27, copia del siglo XII.) 
XPS. — In nomine Domini nostri Jhesu Christi, regnan-
tis et permanentes in sécula seculorum, amen. Ego Alfonsus, 
rex divina gratia et imperator, propria mea mente et spon-
tanea volumptate, pro venia peccatorum et retribucione ce-
lestium gaudiorum, do atque concedo quinqué villas meas 
proprias ab integro, que sunt ex meo regalendo, quas pono 
ad illa albergeria que est in civitate de Burgis, ut serviant 
ibi ad usu pauperum et substentacione peregrinorum; et 
sunt illas villas vocitatas Arcos et Rave et Media villa Ar-
mentero, Castellanos et Villa Issidro in Trevinno; et istas 
villas cum suos términos et suas eredades ubicumque fue-
rint, térras, vineas, montes y fontes, pratis, pastos, arbores 
fructuosos et infructuosos, térras ruptas et inruptas, molli-
nos cum suis aqueductilibus, solares poblados et ermos, 
omnes habitantes in eas sive qui venerint ad abitandum, 
accessum et regressum per locis ubicumque homo potuerit 
anticus eas invenire, ab omni integritate concedo ad istum 
locum supra nominatum. Et adhuc una ecclesia, que dicitur 
S. Johanis de la Vega, que est Ínter dúo ilumina Aslanzon 
et riu de Vena super civitatem Burgos, cum sua sepultura et 
ortis vel terris que in circuitu eius sunt ecclesia; et uno fur-
no in bario de S. Laurentii; et illos prestamos quod tenet 
domnus Julianus, térras et vinnas et mollinos; et IV excusa-
dos, et uno hortelano, et V a feria portadgo de leinna et de 
carbone. Et illos nomines qui morantes fuerint in illas vil-
las, quam superius scripsimus, habeant suos iudicius per 
foro de Burgos; et non intrent in istas villas saione, non pro 
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omicidia ñeque per nulla occassione mala, sed stet totum 
inlesum et intemeratum per ista scriptura sine nullo pa-
vore; et accipiant cotidie ab ipsis iudeis II solidos et I dena-
rio et in V feria sua mesura de sal. Quatinus omnipotens 
Dei gratia sic me concedat temporalem vitam feliciter tran-
siré ut ad eterna gaudia cuca sanctis ómnibus merear perve-
ñire. Qui si quis deinceps etc., et abeat iram 8. Micaelis ar-
cangeli cum coro Angelorum; et abeat iram S. Petri aposto-
li , qui habet potestatem ligandi adque solvendi cum coro 
apostolorum; et abeat iram S. Stefani protomartiris cum 
coro martirum; et abeat iram S. Martini cum coro confesso-
rum; et non abeat partem in prima resurrectionis sed sem-
per partem habeat in inferno inferiori cum Juda traditori. 
Fiat, fiad, amen. 
Facta carta donationis VIII kalendas marci era MCXXIIL 
Et ego Alfonsus, Fernandi regine filius, Ispanie imperator 
egregius, hoc scriptum pro anima mea factum propria manu 
confirmo. Constantia regina imperatoris, cf. Urracha et El -
vira Fernandez, cf. Gómez, episcopus Burgis, cf. Sanctius, 
episcopus Kalaforrensis, cf. Pelagius, eps. Leone, cf. Osmun-
do, eps. Astorga, cf. Abbas Alvaro S. Miliani, cf. Abas For-
tunius S. Sebastiani, cf. Johanes, abas de Onna, cf. Gartia, 
comité, cf. Martinus, cf. Petrus, comité, cf. Gonsalvo Nun-
nez, cf. Alvaro Diaz, cf. Rodrigo Gonsalvez, cf. Lohp San-
tiez, Diac Santiez, Gutier Fernandez, cf. Gustio Rodriz, cf. 
Gutier Monioz, cf. 
Ego rex Alfonsus et imperator, qui hanc cartam fieri 
iusso, legente audivi et de manu mea signum feci f et robo-
ravi cum ómnibus istis qui supra sunt nominati. 
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27. 
Tercera redacción del mismo privilegio, que a las do-
naciones de la anterior agrega diferentes prerrogativas, 
fueros y exención de tributos que parecen propias del si-
glo XII. — Febrero 22 de 1085. 
(Vol. 5, parte I, fol. 1, copia del siglo XII; vol. 71, n° 111; GONZÁLEZ, 
«Documentos de Simancas», t. V, p. 25, publica esta escritura según la 
confirmación de Fernando III, expedida en Burgos a 15 de enero de 1237; 
«Bol. Monumentos de Burgos», año 1934, p. 94, reproducción del docu-
mento según el original de la confirmación de Fernando III; le preceden 
noticias históricas sobre los pueblos mencionados en la escritura.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi, regnantis et per-
manentes in sécula seculorum. — Ego Adefonsus, divina gra-
tia rex et irnperator totius Hyspanie, propria mea mente et 
spontanea volúntate, pro venia peccatorum et retributione 
celestium gaudiorum do atque concedo quinqué villas meas 
proprias ab integro que sunt ex meo regalengo ad illam 
albergueriam que est in civitate Burgis ut deservient (sie) ibi-
dem pauperibus et sustentatione peregrinorum. Et sunt illas 
villas vocitatas Arcos, Rave et Media villa Armentero in 
alhoze de Burgos, et Castellanos in alhoze de Castro et Villa 
Hesidro en Trevinno. Et do eis predicto hospitali cum terris, 
vineis, montibus, fontibus, pratis, pascuis, arboribus fructuo-
sis et infructuosis, terris ruptis et inruptis, mobiles et inmo-
biles, sesicas molendini cum suis aquis ductilibus, solares 
populatos et heremos, nomines habitantes in eis vel qui ve-
nerint ad habitandum, accessum vel regressum per loca ubi 
antiquus homo potuerit invenire, ea ab omni integritate con-
cedo ad hunc locum supra nominatum. Jubeo etiam ut nul-
lushomo sive femina habeat potestatem ñeque licentiam de 
istia vilhs levare suam hereditatem in aliam aliquam partem. 
Simih modo dono una ecclesiam quam dicunt Sancti 
Johanms apostoli et evangelice in illa vega de Burgos, Ín-
ter dúo ñumma Arlanzo et rio de Vena cum sua sepultura et 
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ortis et terris que in circuitu eius sunt prope illam ecclesiam; 
et unum furnum in barrio Sancti Laurentii; etiam illos pres-
tamos que modo tenet sénior don Jullian, térras, vineas, mo-
lendinos, et quatuor escusados cum suo ortolano. Do etiam 
predi cto hospitali ut accipiat cothidie ab ipsis iudeis de Bur-
gos dúos solidos et unum denarium, et quinta feria accipiat 
portaticum de lenia et de carbono et unam mensuram salis. 
Adhuc etiam do aliud forum predicte alberguerie, quod 
quicumque fuerit eius collacius vel qui habuerit hereditatem 
sub iure predicti hospitalis non det portaticum nec pectum 
in toto regno meo, et nullam faciat fazenderam nisi predicto 
hospitali, et non intret in suis collaciis sahon nec merinus 
pro homicidio nec pro rauso nec pro fossadera nec pro ulla 
causa qualecumque mala. Et si aliquis infanzón vel villanus 
cum eis iudicium habuerit pro homicidio vel pro aliqua de-
mandanza, veniant ad iudicium ad Burgos et iudices de Bur-
gos iudicent iudicium, et ipsi compleant suum forum in suis 
locis et non exeant inde ñeque ad medianedum ñeque ad 
alium locum, et iuratores quos daré debuerint tales sint quod 
sint christiani et ad coniurationes sapiant responderé amen. 
Adhuc etiam do quod quicumque fuerit collatius predic-
te alberguerie non pignoretur pro ullo nisi pro proprio suo 
debito, vel qui fuerit eius hospitalis collacius; et nullus reg-
ni meo qualiscumque sit sine volúntate domini hospitalis 
vel alterius qui pro eo fuerit, in hereditatibus vel collaciis 
pertinentibus eidem hospitali comedat nisi gratis ei datum 
fuerit. Hoc totum illesum et intemeratum sit per hanc scrip-
turam sine ullu pavore, quatinus omnipotentis Dei gratia sic 
me concedat temporalem vitam feliciter transiré ut ad eter-
na gaudia cum sanctis ómnibus merear pervenire. Quod si 
quis deinceps rex vel alia potestas sive aliquis homo hunc 
scnptum pro anima factum infringere voluerit, vel de rebus 
istis aliquid abstraeré conaverit, deleátur de libro vite et 
dampnetur inferno inferiori, et insuper in captu domini se-
cularis quinquaginta libras auri persolvat, et hoc quod abs-
tulerit dupliciter restituat. 
Facta carta donationis octavo kalendas marcii era 
M C a XXIII a . Ego Adefonsus, Ferdinandi et Sancie regine 
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filius, tocios Hispanie imperator egregius, hunc scriptuní 
propria manu, confirmo, f (Signo) \ Constantia coniux impe-
ratoris et nobilissima regina, cf. — Ia col. Urraca et Elvira, 
Fredinandi regis filias, cf. — ls col. Didacus, Iliensis sedis 
eps., cf. Gomizo, Burgensis presul, cf. Pelagius, Legionensis 
sedis eps., cf. Osmundus, Astoricensis sedis eps., cf. Sancio-
nus, Calagorrensis eps., cf. Dominicus (Ovecus?), Onien ab-
bas, cf. Abas Sebastianus Caradigna, cf. Abas Vincencius Eli-
sanza, cf. Abas Portanius de Silos, cf. Gómez Gonsalvet, cf. — 
2- col Alvaret, cf. Alvar Gonzalvi, cf. Gonzalvo Nun-
nez, cf. Nunno Alvaret, cf. Antoninus Nunnet, cf. Gundisal-
vus Flainet, cf. Perdinandus Petri, cf. García Nunnet, cf. — 
3- col Sancii, rb. Petras Vermuet, rb. Didacus Maure-
liz, rb. Serrazin Alvarez, rb. Martinus Alvarez, rb. Petrus A l -
varet, rb. Munius Ferdinandit, rb. Gutier Ferdinandit, rb. 
Didacus Fernandit, rb. Han Pelagii hic testis. Johanes, nota-
rais imperatoris, titulavit. 
28. 
Pedro Díaz otorga a la iglesia de Salas de Bureba su 
propiedad en esta villa y otros pueblos de la región; caso 
de tener hijos, pasarán a ellos estas posesiones, quedando 
para la iglesia el quinto de las mismas. — Abril 5 de 1085. 
(Vol. 71, n° 166.) 
Sub nomine Patris et Fili i gratiaque Spiritus Sancti. — 
Ego Petrus Didac *, licet indignus, nullusque persuassionis 
ingenio sed divino ardore accensus, non coactus sed spon-
taneus, non invitus sed voluntaria, mortem timendo, infer-
numque pavendo placuit animo meo sic fatio pactum vel 
1 E l signo real no es el de Alíonso V I , sino el de Alfonso V I I , 
con esta inscripción: Signum imperatoris. 
• Menciona a este personaje una escritura del monasterio de 
Arlanza, fechada en 1092 (Cart. de Arlanza, p. 162;. 
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stabilitatem ad atrium Sánete Marie semper virginis, cuius 
basílica sita est in vi l la cuius vocabulo est Salas. Sic trado 
seu concedo in Salas meas hereditates et meas casas et totam 
meam proprietatem quam nunc habeo et quantum deinceps 
acquirere potero cum omni integritate. Et in B a r r i ó l o 1 , 
meas casas cum suis hereditatibus et cum ómnibus que ad 
me pertinent ad integrum. Et in Barcina 2 meas bereditates 
et meam divisam cum omni integritate. Hec omnia supe-
rius iam dicta concedo Deo et Sánete Marie tam térras quam 
vineas seu divisas, casas cum introitu, cum montibus vel 
fontibus, in loéis iam dictis cum integritate. 
Si ego Petrus filios babuero, qui possideant meum gana-
tum et meas bereditates, mea quinta pars sit confirmata de 
ómnibus meís rebus ad atrium Sánete Marie. Et si obiero 
antequam filios generem, omnia que hic resonant sint con-
firmata per seculorum sécula. Quod si ego donator vel quis-
piam bomo, parva vel magna persona, boc meum prescrip-
tum minuere, tollere vel disrumpere ausus fuerit, nullate-
nus audeat vindicare, sed si vana presumptione arreptus ali , 
qua inuria voluerit inferre, aut pactum meum disrumpere, 
descendat super eum ira Dei atque ab omni cetu christia-
norum exclusut sit, et a sancta mater ecclesia anathemati-
catus, et cum Juda proditore deputatus, et i l luc ab igne in 
perpetuum crematurus, amen; et super damna secularia ex-
solvat a parte regis auri libras decem, et omnia que hic re-
sonat in duplo vel triplo. 
Facta carta pactum vel stabilitatem in era M a C a X X a I II a , 
notum diem die sabbato nonas aprilis, regnante Domino 
nostro Jhesu Christo et sub eius imperio serenissimus rex 
Adefonsus obtinens imperium in Legione et in Castella seu 
Callecia. Ego vero Petrus Didac, qui hoc pactum fieri iussi 
et legentem audivi, manibus meis signavi f et confirmavi. 
Petrus hic, ts. Johannes hic, ts. Martinus hic, ts. 
Un Barruelo existe en tierra de Medina de Pomar, pero debe 
erirse a otro sito en Bureba, mencionado en algunas escrituras de 
a ' <lue le suponen cercano a Oña. 
Barcena de Bureba, cerca de Lences. 
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29. 
Osmundo, obispo de Astorga, cede a la catedral de 
Burgos y su obispo Gómez la iglesia de Santa Eulalia de 
Muciear, reservándose el usufructo por su vida y el de-
recho de ser rector de la misma alguno de sus parien-
tes bajo la dependencia del obispo de Burgos. — Febre-
ro 15 de 1086. 
(Vol. 34, fot. 39, orig., perg., letra visigoda, en mal estado de conser-
vación. ) 
Summe et individué qui cuneta ex nichilo creavit, visi-
bilia et invisibilia, cuius regnum et imperium iugiter perma-
net in sécula, amen. Ego Hosmundus, Dei gratia Austoricen-
sis ecclesie episcopus, proculdubio cognoscens quia pius et 
misericors Dominus implorantibus eius clementiam et auxi-
l ium sue benedictionis clementissime impertit, ideo in ipsius 
nomine voló honorare et ditare sacratissimum altare Sánete 
Maríe Vi rg in i s 1 , ubi sedes Burgensium presulum et domni 
mei gloriosissimi Gomizi, qui sue dignitatis gradus tantum 
clarificat pontificem, quatinus i l l i qui in illo pontificali loco 
Deo et is domno episcopo G. sunt servientes habeant pre-
sentís vite solatium, et ut vigilantius et studiosius valeant 
saerificium laudis offerre Deo et vobis domno gloriosissimo 
episcopo incessanter serviré; dono enim bono animo et spon-
tanea volúntate mea omnipotenti Deo et sánete Marie virgi-
ni ubi sedis Burgensium presulum consistit, et vobis domno 
episcopo, qui in eadem presenti ecclesia consistís, vobis dono 
sieut supradictum est necnon successoribus vestris i l lam 
ecclesiam Sánete Eolalie cum ómnibus suis adiunctionibus 
vel hereditatibus quantas ad eam pertinent ecclesiam. 
\ Este detalle y la circunstancia de haber sido otorgada la es-
critura en domingo hacen sospechar que con esta fecha se consagró 
la nueva catedral de Burgos. 
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Hec enim Sánete Eolalie domus, que supra est nominata, 
est sita est in alfoze de Castro, in loco qui nuncupatur Mu-
zesere; et sunt suas afrontationes vel términos de isto monas-
terio, ex una parte est via que discurrit ad S. Jacobum, de II a 
parte Quintanella, de III a Jankeira, de IIIF parte Pitero; 
hanc itaque domum et monasterii institutionem serenissi-
mas rex et imperator ex regimine suo abstraxit, et cum es-
sem clericus in domo sua, michi ad heredandum et ad vin-
dicandum et donandum ad unum ex suis monasteriis ubi-
cunque voluissem dedit, ita ut etiam post obitum meum si 
fratrem haberem aut aliquem ex progenie mea, qualiter here-
ditasset et servisset ad supradictum monasterium necnon et 
domino cui subiugatus fuerit, tali enim pacto et conventione 
ego Osmundus, gratia Dei Austoricensis eclesie episcopus, vo-
bis domno meo gloriosissimo presuli G. fació textum scriptu-
re donationis, ut in diebus vite mee vobis serviam cum hanc 
hereditatem, et post obitum meum de fratribus meis seu de 
progenie mea seu alicui cui consentiré voluero hereditet et 
serviat vobis necnon et successori vestro sicut domino suo. 
Si quis vero, quod minime credo, ego vel aliquis homo, 
qui hoc testamentum meum ad inrumpendum venerit vel 
venero, tam de propinquis quam extrañéis, tum regia potes-
tas quam populi universitas, quisquís ille fuerit qui talia co-
miserit, maledictus permaneat a fide catholica, et cum Juda 
Domini traditore penas lugeat in eterna dampnatione; et 
post dampna temporalia ad partes potestatis auri talentas 
(m) tres exsolvat, et si quid auferre voluerit quomodo in 
duplo vel in triplo reddat, et hoc textum scripture donatio-
nis firmum habeat roborem. 
Facta karta donationis notum diem X V kalendas mar-
cias in era M a C a X X . IIII in Castella et in Tolletu. Ego 
enim Hosmundus, gratia Dei Austoricensis episcopus, qui 
hanc kartam confirmationis fieri iussi et relegentem audivi, 
manu mea signum f inieci ; testamentum et scripture 
donationis textum vos domnus G. mulam bonam et nobilem 
castaniam persignatam michi et Sánete Eolalie domui tra-
d l ( U t —1& col. Archiepiscopus Bernardus, electus in To-
ieto sede, cf. Sebastianus, episcopus electus in Legione se-
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dis, cf. Reimundus Palentine sedis, cf. - 2* col. Comes Pe-
tras Assuriz, cf. Comes Martinus, cf. Petras Johanis, cf. — 
3* col. Gudisteo Belasco, ts. Cite Munnioz, ts. Pelagio For-
tes, ts. - á& col. Gudistio Saiomuniz, ts. Vida? Fannez, ts. 
Martine Stephaniz, ts. Johanes scripsit et signum iniecit. 
(Signo.) 
(De letra distinta): Ego Adefonsus, Dei gratia totius Spanie 
imperator, hoc factum confirmo et corovoro. (Signo del rey.) 
Johanne Baldemiriz. 
30. 
Pedro Díaz declara haber construido la iglesia de 
Santa María de Salas de Bureba, a la cual ha dotado con 
todo su patrimonio y elegido su sepultura en ella; la some-
te al obispo de Burgos con toda su propiedad, reserván-
dose el usufructo por su vida. — Noviembre 13 de 1087. 
(Vol. 71, n° 164.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis. — Ego Petras 
Didac, ratus sum Domini clementia adipisci meorum pecca-
toram veniam, ad honorem et gloriam sánete Dei Genitricis 
Virginis Marie, construxi ecclesiam in villa que nuncupatur 
Salas in mea propria hereditate et libera, firma etiam stabili-
tate, nullo timore nec regis violentia, vel alicuius subdente, 
omnia mea predia, divisas et villas, cum habitatoribus, ple-
nas quam depopulatas, cum ómnibus que ad eas pertinent, 
cum exitus et pascuis, fontibus et aquis, montibus, molendi-
nis et solaribus. Illam etiam meam hereditatem de Salas, 
sicut supra scripsi, nullo terrore, verum pro delictorum pur-
gatione eius honori, videlicet, supra memórate baselice cor-
roboravi, concessi et adtitulavi, ubi etiam post mundi huius 
decursum meum corpus sepultare tradi constituí. Igitur 
ut maior gratia potiori mérito adscriberetur, celsitudini Ge-
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nitricis Dei sacre Marie Burgensis sedis meo que patrono re-
verendissimo Gomesano, presulatus illius sedis ápice subli-
mato eiusque successoribus sacroque canonicorum collegio, 
ibidem Deo et Sánete Marie obsequium impendenti, per-
petuo titulo, post meum tamen obitum, supradictam eccle-
siam voluntaria exigente mente cum honorificentia et inge-
nuitate et hereditatis stabilitate tradidi et stabilivi, quatenus 
perpetué Virginis mérito intercedente, devotorumque cleri-
corum oratione interveniente, sanctorum cetui adgregari 
merear in celi cacumine. 
Itaque si quis meorum filiorum, propinquorum vel extra-
neorum, principum aut regum, hanc cartam donationis vel 
corroborationis contradicere, disrumpere aut inquietare vo-
luerit, sit anathema maranatha, Dei vindictam non effugiat, 
et cum Juda Domini proditore sub baratri arceatur adustio-
ne; regie vero potestad L a libras auri puri persolvat; eccle-
siam insuper cum ómnibus que ad eam pertinent duplata 
in territorio similis loci reddat; hoc scriptum firme perma-
neat. 
Facta carta noto die feria I I a , idus novembris1, era 
M a C a X X V a , imperante gloriosissimo rege Adeíonso in To-
leto, in Castella, in Legione et in Gallecia sive in Pampilona. 
Ego igitur Petrus Didac hoc privilegium fieri precepi et pro-
prie manus signo taliter f depinxi, et coram presentibus tes-
tibus roboravi. Ego Gustio Ruderic, roboravi. Ego Martino 
Gundisalvic, roboravi. Ego Pelagio Sonnag, roboravi. Domi-
nico, testes. Jobannes, testes. Garsia, testes. Dulcifluus car-
tam scripsit Vincencius istam. 
1 Las idus de noviembre cayeron este año en sábado. 
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31. 
Demarcación de límites entre la diócesis de Burgos y 
la nuevamente restaurada de Osma, dispuesta en el con-
cilio de Husillos por el legado pontificio, con aproba-
ción del rey y de los concurrentes al mismo. — Husillos, 
año 1088. 
(Vol. 48, fol. 1, orig., perg., letra romana; «Cart. de Silos», p. 41; L A B -
BE, «Concilla», t. XII.) 
Armo ab Incarnatione Domini M. octogésimo VIII o, era 
T C X X V P , regnante gloriosísimo Adefonso imperatore in To-
leto, Legione, Gallecia, Castella et Nagara, facta est sinodus 
in ecclesia Sánete Marie de Pusellis apud Castrum Motson, 
presidente domno Ricardo vicario sánete Dei Romane eccle-
sie, presente cum eo domno Bernardo archiepiscepo Tole-
tano et archiepiscopo domno Petro Aquense, residentibus 
cunctis episcopis regni ipsius gloriosisimi regis, videlicet 
Dumiensi episcopo Gundisalvo, Aderico Teudensi episcopo, 
Ariano Ovetense episcopo, Osmundo Asturicensi episcopo, 
Raimundo Palentino episcopo, Petro Legionense episcopo, 
necnon electis in ministerium episcopii Petro in ecclesia 
beati Jacobi, Martino in ecclesia Conimbriensi, Sigefredo in 
ecclesia Nagarensi, Petro in ecclesia Oriense; presentibus 
itidem abbatibus Fortunio in monasterio Exiliensi, Víncentio 
in monasterio S. Petri Asilance, Didaco in monasterio S. Fa-
cundi; electis etiam in abatie régimen Johane in monasterio 
Oniensi, Petro in cenobio S. Petri Caradigne. 
Cum consilio et consensu supradicti catholici regis sed 
et episcoporum, abbatum, principum et procerum ipsius 
regni necnon tocius concilii, facta est divisio Ínter Hoxo-
mensem et Aucensem episcopatum, qui noviter Burgis trans-
latus est; et quia Hoxomensis episcopatus prius a Sarrace-
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nis invasus eotidie per misericordiam Dei redintegratur, 
quoniam confinia eorum et termini incerti habebantur, et 
quia iugis contemptio erat inter Bernardum, Toletanum ar-
chiepiscopum, ad quem Hoxomensis eclesia metropolitano 
iure pertinet, et Gomizonem, Aucensem seu Burgensem epis-
copum, assenciente videlicet utraque parte, visurn esfc sanio-
ri consilio sic determinare parrochias eorum, ut a fine Cana-
tanazore et de Murello et Arganca et castri qui dicitur Me-
sella et castri quod dicitur Spega, et a vil l is que dicuntur 
Congosto et Buezo et sicut aqua ipsa currit et labitur in 
Arandam, aqua que discurrit per Cluniam et pertransit ip-
sam Cluniam usque ad Pennam de Aranda doñee labitur in 
fluvium Dorium, et omnes ville ex hac parte fluminis Aran-
de in quibus currit saio de Clunia, necnon trans fluvium Do-
rium castrum Materiolum et Vocikellas et usque ad civita-
tem septempublicensem et quicquid ultra continetur decer-
neretur esse Hoxomensis ecclesie. I l la vero que citra sunt a 
terminis prenotatis versus septemtrionalem plagam Aucen-
sis ecclesia iure perpetuo possideat. 
Sane si quis archiepiscopus, episcopus, rex, commes, 
princeps aut aliqua potestas seu quelibet ecclesiastica perso-
na definitionis huius paginam pertinaci audatia violare vel 
in aliquo infirmare temptaverit, reum se de perpetrata ini-
quitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei 
et Domini Redemptoris Jhesu Christi alienus fiat, atque in 
extremo examine cum sinistris deputatus districte ultioni 
subiaceat. 
Ego Adefonsus, divina preordinante gratia Hispaniarum 
rex, supra nominatam divisionem fieri volui, manu propria 
firmavi1. 
Ego Ricardus, sánete Dei Romane ecclesie vicarius, huic 
concilio presidens laudo manuque propria confirmo 2 . 
Ego Bernardus, Toletanus archiepiscopus, finium Hoxo-
Esta suscripción real va escrita en letra mayúscula, ocupando 
el centro del pergamino ella sola. 
Va escrita esta suscripción de letra mayúscula más pequeña 
que la del rey, y también ocupa el centro del pergamino. 
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mensis ecclesie defensor et investigator, supra scriptam divi-
sionem laudo manuque propria corroboro 1-
1& col. Ego Petras Aquensis arcbiepiscopus, cf. Ego 
Gomessanus Burgensis eps., cf. Ego Gundisalvus Dumien-
sis eps., cf. Ego Adericus Tudensis eps., cf. Ego Arianus 
Ovetensis eps., cf. Osmundus Asturicensis eps., cf. — 2S col. 
Ego Raimundus Palentinus eps., cf. Ego Petrus Leionen-
sis eps., cf. Ego Petrus, in ecclesia beati Jacobi electus, cf. 
Ego Martinus, in eclesia Conimbriensi electus eps., cf. Ego 
Sigefredus, in ecclesia Nagarensi electus eps., cf. Ego Pe-
trus, in ecclesia Oriense electus eps., cf. — 3- col. Ego Fortu-
nio Exiliensis abbas, cf. Ego Vincentius S. Petri Arelicensis 
abbas, cf. Ego Didaco monasterii S. Facundi abbas, cf. Ego 
Johanes in monasterio Oniensi electus, cf. Ego Petrus in mo-
nasterio S. Petri Caradigne electus, cf. — 4S col. Ego Garsias 
Nagarensis commes, cf. Ego Petrus commes de Carrion, cf. 
Ego Fredinandus commes, cf. Ego Martinus commes, cf. Ego 
Rudericus Ordoniz princeps,cf. Ego Gundisalvus Nuniz prin-
ceps, cf. Ego Eudericus Gonsalvez princeps, cf. Ego Albari 
Didaz princeps, cf. Ego Lop Sangez princeps, cf. Ego Didac 
Sangez princeps, cf. Ego Bermudo Rodriz priceps, cf. Ego 
Petro Alvarez princeps, cf. 
32. 
Vellite y sus hermanos se entregan con sus personas y 
bienes al monasterio de San Miguel para vivir en él bajo 
la obediencia del obispo de Burgos, D. Gómez. — Diciem-
bre 8 de 1088. 
(Vol. 71, n° 171.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi.-Ecce nos omnes 
mdigm, commorantes in loco qui dicitur dedicatio Sancti 
1 Esta suscripción está debajo de la del legado, en medio del 
pergamino, pero su letra es minúscula, como la de toda la escritura. 
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Michaelis Archangeli et sociorum eius, placuit nobis, scilicet 
michi Vellite et germano meo Gonsalvo et germane mee Ti-
gridia, venimus in loco isto pro amore Dei et spontanea 
nostra volúntate, non pro metu ñeque pro superbia alicuius 
hominis nisi bona volúntate et clarificata mente, non pro 
debito ñeque aliquo homicidio sed pro depressione pecca-
torum nostrorum, infernum pavescendo et paradisum pro 
posse adquirendo, venimus in locum istum cum tale foro, se-
cundum quod monasterium iam dictum angelorum et ar-
changelorum, apostolorum et martirum et secundum regu-
lam precedentium patrum atque pontificum ut nos et Co-
messanus episcopus simul in Christi cenobio cum sanctis 
eius habitare possimus. 
Ego Bellite et germano meo Gonsalvo et germana mea 
Tigridia venimus ad locum supradictum cum quantum ad-
quirere potuimus, térras et vineas, tam mobile quam inmo-
bile, et offerimus ibi omnia nostra, corporaque simul et ani-
mas nostras. Si quis tamen ex nobis migraverit ab hoc secu-
lo, alius serviat in loco isto et post obitum nostrum, qui in 
isto habitaverit loco, ipse habeat quantum nos adquirere po-
tuimus. Et qui hoc donativum infringere voluerit, non ha-
beat partem cum Christo, et sit excommunicatus et a fide 
catholica segregatus, et nomen eius de libro vite deleátur, 
corpusque suum térra non recipiat, et celum non recipiat 
animam illius, sed habeat partem cum Dathan et Abiron vi-
ros sceleratissimos, quos térra vivos obsorbuit, amen, et non 
habeat partem cum angelis et archangelis, ñeque cum pa-
triarchis et prophetis, ñeque cum apostolis et sanctis Dei, 
ñeque cum Sancta María et virgines Dei, sed cum Juda tra-
ditore in inferno inferiori demergatur, et excommunicatus 
et anathematizatus de fide christianorum sit segregatus in 
sécula seculorum. Amen. 
Facta cartula V I o idus decembris, era M a 0 a X X a VI a , im-
perante rege Adefonso in regnis suis atque Toleto. Petrus 
Johannes, maiorimus in Burgos. Ego Bellite et Gonsalvo et 
-ligridia, qui hanc paginam de nostra confratria legente au-
divimus, de manus nostras f iniecimus coram, ts. Hic robo-
raverunt: Dominicus Justec hic, ts. Dominus Christoforus 
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hic, ts. Domnus Sancius hic, ts. In concilio de Sancto Ste-
phano tara v i r i quam femine omnes roboraverunt. Lauren-
tius presbiter exaravit 1-
33. 
El noble Muño Ansúrez dota los altares de Santiago 
y San Nicolás, de la catedral de Burgos, con sus bienes pa-
trimoniales en varios pueblos de tierra de Villadiego. — 
Septiembre 16 de 1092. 
(Vol. 31, fol. 339, orig., perg., letra visigoda; vol. 71, n° 169.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, nullo mortali 
cogente, ñeque aliqua persona alicuius bominis suggerente, 
sed mea spontanea volúntate. — Ego Munio Assureg 2 do et 
concedo corpus meum et animam meam Deo et Sánete Ma-
rie Burgensis sedis geelesig, altaribusque ad honorem Sanc-
ti Jacobi beatique Nicholai illiccine constructis, et tibi dom-
no Gomesano episcopo canonicisque ibidem continuo de-
servientibus, donoque pro remedio anime mee, ob honorem 
eiusdem sanctg ecclesie necnon ad sustentationem clerico-
rum: in Ormaga unam divisam, et in eadem villa, in monas-
terio Sánete Marine (sic), integram portionem que me con-
tingit. Et in Sosinus unam divisam, et unum solare prope 
1 E l concejo de San Esteban quizá corresponda a San Esteban 
de Olmos, sito en las cercanías de Burdos. 
2 En 1090 asiste como testigo a una donación de una propiedad 
en tierras de Oca, otorgada a San Millán, un «sénior Munio Assuriz 
de Sozinos», que sin duda es éste; Sozinos es lo mismo que Susinos, 
donde según la presente escritura tenía herencia patrimonial nues-
tro personaje (Cart. de San Millán, p. 279). Acaso sea el mismo que 
el Munio Assurez, casado con Odisenda, que en 1065 dio a Cárdena 
sus bienes patrimoniales en Quintanilla de Bureba, confirmando la 
escritura los obispos de Burgos y Palencia, los abades de Silos y 
Oña y varios nobles castellanos (Cart. de Cárdena, p. 323). 
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ecclesia, et uno orto cum suo pomare, arboribus ciroumdato, 
et una térra ad fontanellas; sunt allatanei de una parte Mu-
nio Vermudec, et de alia Zit Peles; et unam vineam in Ulmos 
in illo pago de Morales iuxta viam que vadit ad Villa Dida-
co- allatanios.....; et unam divisam cum suo solare in villa 
nuncupata Avellanosa, et unam divisam in Expinosa cum 
suo solare; et in Villa Maiore 1 unam divisam cum suo sola-
re et sua hereditate. Iste vero divise prenominate, Ule pro-
prie sunt que fuerunt de meo patre; et istas easdem sicut 
predixi do Deo et Sánete Marie et clericis ibi commoranti-
bus, et confirmo perpetuo sub iure firmique stabilitate ita ut 
deinceps non sint mee nec remaneant in mei potestate. 
Si quis tamen meorum filiorum vel filiarum, propinquo-
rum aut aliquis ex mea parentela, vel aliqua subrogata per-
sona istius cartule titulum disrumpere aut inquietare pre-
sumpserit, aut in iudicium vocem subrevaverit, pertinaci-
que animo huiusmodi mee donationis scriptum transvertere 
voluerit, vindicis Dei perpetuam iram non effugiat, et cum 
Juda Domini proditore eterni incendii sustineat penas in in-
ferno inferiori; pro cauto vero tibi domno Gomessano episco-
po vel successoribus tuis centum libras puri auri persolvat; 
ipsas vero divisas et omnia supra scripta reddat duplata vel 
meliorata in simili tali loco. 
Facta carta huius collati muneris die V a feria X V I ka-
lendarum octobris, sub era M a C a X X X , regnante gloriosis-
simo Adefonso rege in Toleto, Castella et Legione. Ego vero 
Munio Assurec, qui hanc cartam fieri iussi, legere audivi 
propriaque manu hoc signum f impressi et ad corroboran-
dum subscriptis testibus tradidi. Comes Garsias Ordonig, cf. 
Petrus Gutierriz, cf. Nunnu Ruderiz, cf. Didaco Petriz, cf. A l -
baro Didaz, cf. Cite, ts. Bellite, ts. Dominico, ts. 
1 Susinos del Páramo, Olmos de la Picaza, Avellanosa del Pá-
ramo, Espinosa del Páramo y Villamayor de Treviño son pueblos 
de la región de Villadiego. 
OBISPADO, III 6 
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34. 
Golofara, mujer de Asur Gutiérrez, elige sepultura en 
la capilla de Santiago y San Nicolás de la catedral de Bur-
gos, a la cual dota con bienes en Santa María de Ruetas 
y Ubierna. — Septiembre 16 de 1092. 
(Vol. 71, n° 170.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, nullo mortali 
nomine cogente, ñeque aliqua persona alicuius hominis sug-
gerente, sed mea spontanea volúntate, ego Golafara, uxor de 
AssurGuterrec, do et concedo corpus meum et animam meam 
Deo et Sánete Marie Burgensis sedis ecclesie, altaribusque ad 
honorem beati Jacobi beatique Nicholai illiccine constructis, 
et tibi domno Gomessano episcopo canonicisque ibidem Deo 
servientibus continuo; donoque pro remedio anime mee ad 
honorem eiusdem ecclesie necnon ad sustentationem clerico-
rum, illam rationem quam habeo in Sancta Maria de Ruetas 
cum meis terris propriis et vineis, et in duobus molendinis 
meam portionem, et unum horreum integrum, et unam divi-
sam in Ovirna, et dúos solares. Hoc parvum munusculum, si-
cut predixi, do Deo et Sánete Marie et clericis ibi commoran-
tibus, et confirmo perpetuo sub iure firmique stabilitate, ita 
ut deinceps non sit meum nec remaneat in mei potestate. Si 
quis tamen meorum filiorum velfiliarum, propinquorum aut 
aliquis ex mea parentela, istius cartule titulum disrumpere 
aut inquietare presumpserit, etc., pro cauto vero tibi domno 
Gomessano episcopo vel successoribus tuis sexaginta libras 
auri puri persolvat, ipsas vero divisas et omnia supra scripta 
reddat duplata vel meliorata in simili tali loco. 
Facta carta huius collati muneris die V a feria, X V I o ka-
lendarum octobris sub era M a C a X X X a , regnante gloriosis-
simo Adefonso, rege in Toleto, Castella et Legione. Ego vero 
Golofara, que hanc cartam fieri iussi, legere audivi propria-
que manu hoc signum f impressi et ad corroborandam sus-
criptis testibus tradidi. 
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35. 
Rodrigo Ordóñez, antiguo alférez de Alfonso VI, y sa 
mujer María Pérez ofrecen a la catedral de Burgos y sa 
obispo Gómez vasallos, solares y posesiones rústicas en tie-
rra de Burgos, Belorado y Bureta. — Nájera, año 1092. 
(Vol. 32, fot. 142, copia de principios del siglo XII; vol. 42, fot. 9, co-
pia del siglo XII; vol. 71, n° 168; vol. 70, n° 8.) 
Sub nomine Patris ac Nati necnon Spiritus almi. — Ego 
Ruderico Ordoniz 1 una cum consilio et volúntate uxoris 
mee Marie Petriz, pro remissione peccatorum nostrorum et 
ut orrendas et inextinguibiles baratri penas possimus evade-
re, et ad gaudia eterne felicitatis pertingere, tradimus cor-
pora nostra et animas nostras Deo et Sánete Marie Burgensi 
sedi, in presencia Gomizonis, venerabilis eiusdem ecclesie 
episcopi, salubérrimo quoque consilio et instinctu domni 
Garsie archidíaconi, necnon ceterorum canonicorum, ibi-
dem Deo servientium. Offero etiam ego Ruderico Ordoniz 
parvusculam partem de meis hereditatibus in prefato sanc-
tuario, et predicto episcopo, videlicet, concedo in illas Quin-
tanellas iuxta Otero de Agos 2 meas domos cum quantum 
ad eas pertinet, et meas divisas et totos meos solares, popu-
latos et eremos, et totam meam hereditatem cum molendi-
nis, cum ortis pomiferis, arboribus fructuosis et infructuosis, 
cum montibus, fontibus, pascuis, aqueductibus, cum exitu 
et regressu, liberum ab omni integritate. Dono etiam de illis 
Quintanellis versus orientalem plagam omnia que ego pos-
sedi vel possidere videor ad integrum, domos, divisas, colla-
eos, solares eremos et populatos. 
1 Era hermano del conde García Ordóñez, gran privado de 
onso VI ; tuvo el cargo de alférez de este monarca durante varios 
años ( M E N É N D E Z P I D A L , La España del Cid, t. II, p. 743). 
Las Quintanillas, cercano a Tardajos. 
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In Burgos concedo i l lam partem que me contingit de 
illis palaciis de Albaro Didaz, et meum molendinum et meum 
ortum et quantum ad me pertinet; et monasterium Sancti 
Genesii, quod est super monasterium Sánete Crucis, cum sua 
hereditate ad integrum et unum ortum 1 . In Quintana de 
donnas il lum meum solarem et meam divisam cum tota i l la 
hereditate ad integrum. In Vi l l a Guimara meam divisam 
cum solares populatos et eremos et cum ea hereditate que 
ad me pertinet 2 . Et in Presnosa 3 meam divisam cum suo 
solare et quantum ad me pertinet. E t illas divisas de totos 
Suharros 4 cum suos solares populatos et eremos, cum quan-
to ibi debemus habere. In Quintanella de Sancio Garciez 5 
meam divisam et meos solares tam populatos quam eremos 
ad omnem integritatem, sicut ego possedi. In V i l l a Oria 6 
meam divisam et unum solarem populatum et dúos here-
mos. In Avellanosa 7 unam divisam et unum collazum po-
pulatum et dúos heremos. In Enguta 8 unam divisam, tres 
solares heremos. In Villafarta 9 unam divisam cum suo so-
lare. In Silanes 1 0 unam divisam et unum collazum. 
Dono istas supranominatas divisas et illos solares, tam 
1 Esta frase, referente a las iglesias de San Ginés y Santa 
Cruz, sitas en el término municipal de Burgos, consta sólo en la co-
pia de este documento, existente en el vol. 70, n° 8. E l monasterio o 
iglesia de San Ginés fué dado al monasterio de San Juan de Burgos 
en 1140 por doña Mayor García, hija del conde García y doña Ma-
ría, y madre del conde Lope (Bol. Ac. Hist, t. L X X I , p. 133). 
2 Villimar. 
3 Estaba no lejos de Tardajos, según se deduce de una escri-
tura de 1041, que la titula Fresnosimm (Cart. de Cárdena, p. 216). 
4 Territorio de Juarros, al Este de Burgos. 
5 Hoy Quintanüla San García, en territorio de Cerezo, al Este 
de Briviesca. 
6 Viloria de Rioja, al Este de Belorado. 
i Avellanosa de Rioja, en tierra de Belorado (Cart. de San Mi-
llan, pp. 109, 278 y 284. 
8 Anguta, cercana al pueblo anterior. 
9 Villarta de Bureba. 
1 0 Silanes, en tierra de Pancorbo. 
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populatos quam eremos, cum omni sua veritate, sicuti pos-
sedere parentes mei et ego terrai cum terris, vineis, ortis, 
molendinis, arboribus fructuosis et infructuosis, cum aquis 
aquarumve ductibus, cum montibus, fontibus, paludibus, 
pascuis, defesis, cum exitibus et regressibus, quatinus ora-
tionibus omnium bonorum christianorum, in prescripta sede 
Deo famulantium, merear habere vitam felicem quam electis 
suis Christus daturam promisit. Si quis tamen, quod fieri 
minime credo, de filiis aut filiabus meis, sive iermanis vel 
consobrinis, nepotibus seu aliquis de parentela mea, sive rex, 
comes aut princeps, maiorinus vel saio aut quelibet eccle-
siastica secularisve persona huius mee cartule titulum vel 
donationis scriptum inquietare aut disrumpere vel inminue-
re temptaverit, anathematis vinculo religatus vindicem om-
nipotentis Dei iram incurrat, et a sacratissimo corpore et 
sanguine Domini nostri Jbesu Christi alienus fíat, atque in 
extremo examine cum sinistris deputatus districte ultioni 
subiaceat, sed et seculari dampno X X t ó purissimi auri libras 
ecclesie sánete Marie et episcopo persolvat, et illam here-
ditatem quam retemptaverit, duplatam vel melioratam in 
simili loco reddat, et huius scripti series inconvulsa per-
maneat. 
Pacta huius cartule pagina era M a C a X X X a , regnante 
rege Adefonso in Toleto, Legione et Castella, necnon sub 
eius imperio comité Raimundo eius genero in Gallecia, Co-
mité Garsia, frater istius Roderici, qui hanc cartam fieri pre-
cepit, in Nagara. Ego quoque Rudericus Ordoniz, qui hanc 
cartam fieri precepi, manibus meis roboravi, et coram testi-
bus confirmavi. Comes Petrus, cf. Comes Garsias, cf. Comes 
Martinus, cf. Alvarus Didaz, cf. Vermudo Ruderiz, cf. Didaco 
Alvariz, cf. Gundisalvo Nunniz, cf. Ruderico Gonsalviz, cf. 
Gudestio Ruderiz, cf. Sénior Lope Sangoz, ts. Sénior Didaco 
Sangoz, ts. Sénior Lope Gonsalvez, ts. 
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36. 
Gonzalo Muñoz y su mujer Sendina Rodríguez otor-
gan a la catedral de Burgos y su obispo Gómez una casa 
poblada y dependencias de la misma, rústicas y urbanas, 
sita en San Jorge del valle Toranzo. — Abril 2 de 1093. 
(Vol.71, n° 172.) 
Sub Christi nomine et imperio opificis rerum que trinus 
in unitate extat colendus, Pater et Films et Spiritus Sanctus 
regnantis in sécula seculorum amen. — Ego Gonsalvo Mu-
nioc et uxor mea Sendina Rodric facimus cartam testamen-
tó de uno solare cum sua hereditate et cum sua divisa pro 
remedio animarum nostrarum Deo et Sánete Marie Burgen-
sis sedis et tibi Gomessano eiusdem episcopo; et ipsum sola-
re est in valle de Toranco, in loco nominato Sancto Georgio, 
et fuit illo solare nostrorum parentum. Damus atque conce-
dimus illud solare cum sua bereditate et sua divisa in mon-
te et in fonte, ubi potueris illa invenire per suis terminis et 
locis antiquis, ut habeatis et possideatis et in perpetuum 
vindicetis, ita ut ab bodie et deinceps sit de iure nostro 
egressa et ad ipsam sedem Burgensem et in presentía domni 
episcopi Gomesani sit tradita atque confirmata. Si quis ta-
men, quod fieri non credo, etc. Regnante rege Adefonso in 
Legione et in Castella et in Toleto. 
Facta carta testamentó die sabbato IIIP nonas aprilis, 
era M a C a X X X a I a . Ego Gonsalvo Munioc et uxor mea Sen-
dina Rodrig, qui hanc cartulam fieri iussimus et legentem 
audivimus et manibus nostris signa impressimus f f, et co-
rana confirmatoribus roboravimus. Gonsalvo Munnioc.cf. Ab-
bas Jobannes, cf. Gonzalvo Alfonso, cf. Cidi et Belliti hic, 
testes. 
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37. 
La noble Arilo o Argelo vende a Julián Alkete una 
serna en término de Arcos, con destino al hospital real de 
Burgos. — Enero 26 de 1094. 
(Vol. 71, n°173.) 
In Christi nomine. — Ego domna Arilo 1 vobis domno 
Juliano Alkete in Domino Deo eterno salutem, amen. Sciant 
igitur presentes atque futuri, quod nullius cogentis imperio 
nec suadentis articulo sed propria volúntate vendo vobis 
domno Juliano Alkete 2 ego domna Ari lo i l lam sernam quam 
habeo in termino de Arcos, que fuit de meo ecta 3 domno 
Nunno, et est i l la serna, sicut supra diximus, in termino de 
Arcos circa i l la carrera de Calcadiella et ex alia parte rivu-
lum discurrens. E t ego domna Arilo accepi pretium de ista 
serna de vobis seniore Juliano Alkete quantum michi et vo-
bis placuit, id est, CL solidos bone monete, et in roboratio-
ne X solidos; et de hoc precio et roboratione non remansit 
contra vos seniore Juliano Alkete aliquid pro daré; unde ex 
hodie et deinceps sit hec serna scisa et abrasa de meo iure, 
et in vestro dominio de vobis sénior Juliano Alkete, et ad 
illam albergariam 4 tradita et confirmata et roborata iure 
quieto. Quod si casu eveniente, quod fieri minime credo, ali-
quis homo tam de propinquis quam de extrañéis, qui vo-
cem pro ista serna levantaverit, sive de filiis, neptis seu so-
brinis, pariat ad partes regis in cauto mille D. solidos auri, 
1 Una Argelo vemos en 1066 dando a Arlanza bienes en Tar-
dajos (Cart. de Arlanza, p. 138). 
2 Sobre este personaje véase Cart. de Cárdena, p. 337. 
O esta palabra tiene significado de padre, hijo, bermano, va-
sallo, etc., o el copista la leyó mal; quizá dijera avu. 
Probablemente se refiere al bospicio real de Burgos, pues de 
otra manera no se explica la presencia de este documento en la ca-
tedral . 
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et illa serna sit duplata et meliorata in simili loco ad vos 
seniore Juliano Alkete et ad illam albergariam. 
Facta carta comparationis et roborationis die noto 1111a 
feria, VII kalendas februarii, in era M a C a X X X a II a, reinan-
te rege Adefonso in Legione et in Castella et in Toleto. Ego 
domna Arilo, qui hanc cartam fieri mandavi et legentem 
audivi, et corana testibus roboravi. Angericus, clericus de 
illa domna Arilo, ts. Petras Ferdinandic eius miles, ts. Dom-
nus Dominicus de illo commite de Barrio de Eras, ts. Petrus 
Dominici, filius de Dominico iudice, ts. Johannes Roma-
ni, ts. Domnus Dominicus de Arcos, ts. Bela Tellic de Villa 
Imielle, ts. Gutier Munioc, ts. Gutier Belac, ts. Munio Ermil-
dez, ts. Dominicus Salvatori, ts. Guterrius Cipriani, ts. Pe-
trus Ferdinandi, inaiorinus eius, ts. Totum concilium de Villa 
Jemiel 1, ts. Sancius Munioc, ts. Stephanus Justi, ts. Sonna 
Falconiz, ts. Saturninus Sabbic, ts. Dominicus Argisso, ts. Jo-
hannes notavit. 
38. 
A naya Arias y su mujer María eligen sepultura en la 
catedral de Burgos, y con permiso de su señor, Alvar 
Fáñez, le ofrecen su casa y propiedad en Sotragero. — 
Año 1094. 
(Vol. 34, fol. 347, orig., perg., letra visigoda; vot. 71, n° 134.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. — Ego Annaia Arias et uxor mea María, 
nullo cogentis imperio nec suadentis ingenio sed propter re-
medium animarum nostrarum et propter amorem illius qui 
dixit: quicumque dimiserit térras, vineas, agros pro nomine 
meo centuplum acciperet et haberet vitam eternam, damus 
et offerimus nostros corpos simul et animas Deo et Sánete 
Marie Burgensi sedi, t i b iq U e benignissimo Gomessano epis-
copo, et ceteris clericis ibidem Deo servientibus. Offerimus 
1 Villamiel de Muñó, lindante con Arcos. 
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etiam cum consilio et consensu de seniore n ostro Albaro 
Hannec 1 et uxore sua domna Juliana domos nostras pro-
prias quas habemus in villa nominata Sotragero cum omni 
nostra hereditate que ad nos pertinet ad omnem integrita-
tern, quatinus vestris orationibus anime nostre et parentum 
nostrorum possint adipisci vitam eternam. Amen. Si quis 
vero nostrorum consanguineorum, etc., et ipsas domos cum 
ipsa hereditate duplatas et melioratas in simili loco resti-
tuat Deo et Sánete Marie, ad partem vero regis terre III l i -
bras auri persolvat. 
Facta carta era M a C a X X X I I a regnante rege Ildefonso 
in Toleto, Castella, Legione et Gallecia, necnon et Nagara. 
Ego Annaia Arias et uxor mea Maria, qui hanc cartam fieri 
precepimus in capitulo Sánete Marie, coram subscriptis tes-
tibus manibus nostris propriis roboravimus. Albaro Han-
nec, ts. Vincentius Johanes, ts. Johannes, prepositus Sáne-
te Marie, ts. Garsias Archidiaconus, ts. Dominicus Félix, 
prior, ts. Rudericus Pascualic, ts. Abbas Stephanus, ts. Sal-
vator de Posata, ts. Sancius sacrista, ts. Michael de Era, ts. 
Et omne capitulum Sánete Marie, cí. Dominicus notuit. 
39. 
Doña Mayor otorga al obispo de Burgos su partija 
patrimonial, heredada de su abuelo Rodrigo González y 
sita en Abajas y Cernégula. — Año 1094. 
(Vol. 71, n° 175.) 
In Dei nomine. — Ego domna Maior 2 placuit michi et 
expontanea mea volúntate, non prometu sed infernum ti-
mendo, et pro remedio anime mee et pro animabus meorum 
El famoso Alvar Fáñez, sobrino del Cid y socio de sus expe-
diciones. 
Probablemente es la misma que en 1092 dio a Arlanza su 
propiedad en varios pueblos de la provincia, con la condición de vol-
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parentum, tam i n vita mea quam post obitum meum do 
atque concedo vobis domno Gomizoni, sub gratia Dei Bur-
gensi episcopo sedis Sánete Marie, una divisa in villa qu? 
vocitant Abalias 1 , et alia divisa in Cernocba 2; et sunt illas 
divisas cum suos exitus et regressus, in fontes, in montes, in 
pratis pastilibus, in erbis pascentibus, in aquis ductilibus, 
bibentibus et discurrentibas; et illas concedo ad integrita-
tem per suos términos, sicut habeo ab avo meo Ruderico 
Goncalvic. Si quis tamen extraneus aut de gente nostra con-
tra hunc nostrum factum domno episcopo Gomessano per 
illas divisas vocem sublevaverit, aut contemptor et adversa-
rius extiterit, aut in iudicio compulsaverit, in primis iram 
Dei non effugiat, et sit excomunicatus et a concilio iusto-
rum segregatus, et cum Dathan et Abiron, quos térra vivo» 
absorbuit, partem sorciantur; et ad partem regis centum so-
lidos persolvat, et illas divisas duplatas vel melioratas in si-
mile loco reddat. 
Faeta carta era M a C a X X X a II a, regnante rege Adefonso 
in Toleto et in Castella et in omni regno suo. Ego domna 
Maior, qui hanc cartam fieri iussi, et legentem audivi et ma-
nibus meis coram testibus roboravi. Armentarius hic, ts. Jo-
hannes hic, ts. Belasius hic, ts. Hi i fuere testes presentes in 
Cernocha: Cide, ts. Gustio, ts. Ferruco hic, ts. Testes presen-
tes pro firmitate trado ad roborandum in concilio de Aba-
lias in manu domni Munionis presbiteri et Johannes Petri 
roborantes et confirmantes. Petrus de patria sua titulavit. 
ver a sus hijos si regresaban salvos de la guerra contra los moros 
(Cart. de Arlanza, p. 162). Era hija de Rodrigo Mufioz y doña Elvi-
ra, heredados en tierra de Salas de los Infantes (Cart. de San Mi' 
llán, p. 256). 
1 Abajas, entre Castil de Lences y Cernégula. 
2 No existe ya, si no es que corresponda a Cernégula. 
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40. 
Anaya Gustios da al obispo de Burgos su partija en 
Cernégula y Portillo de Poza. — Año 1094. 
(Vol. 71, n° 176.) 
In Dei nomine. — Ego Annaia Gustio placuit michi et 
expontanea mea volúntate sic trado meas divisas, unam in 
Cernocha, que fuit de domna Cometissa, et alia divisa in 
Portello de Poza1, scilicet, illa divisa de domna Cometissa, 
tibi Gomessano, sub Dei gratia Burgensi episcopo, cum suos 
exitus et introitus, in fontes, in montes, in pratis pastilibus, 
in erbis, in aquis currentibus. Quod si aliquis homo pro illas 
divisas vocem levaverit, aut ad disrumpendum venerit, aut 
ego Annaia Gustioz aut filius aut nepos aut de sobrinis aut de 
aliquibus michi pertinentibus, in primis iram Dei non effu-
giat et diaboli animam suam in inferno mittant, et in diem 
iuditii ab alus segregata sedeat; et pro seculari dampno ad 
partem regis centum solidos argenti persolvat; et illas divi-
sas duplatas vel melioratas in simili loco reddat. 
Facta carta era M a C a X X X a II a, regnante rege Adefonso 
in Toleto et in Castella et in omni regno suo. Ego Annaia 
Gustio, qui hanc cartam fieri iussi, et legentem audivi et 
propriis manibus signum impressi f. Tellus hic, ts. Belli-
te hic, ts. Alvaro hic, ts. In manu domni Ferdinandi, presbi-
teri, et Gundisalvi, roborantes et confirmantes. In Portello, 
Vermudus hic, ts. Petrus hic, ts., et confirmavimus et robo-
ravimus illa in manu domni Petri presbiteri. 
1 Al Oeste de Poza existe todavía la venta llamada Portillo. 
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41. 
Urbano II aprueba la traslación de la sede de Oca a 
Burgos, confirma los límites diocesanos establecidos en el 
concilio de Husillos, y le ratifica la posesión del monas-
terio de Berlangas y demás donaciones hechas por los 
reyes. — Piasencia, marzo 14 de 1095. 
(Vol. 31, fol. 10, copia del siglo XII; vol. 71, n° 51; *E. S.», t. XXVI, 
p. 463.) 
Urbarras episcopus, servus servorum Dei, dilecto fratri 
Gomizoni, Burgensi episcopo, eiusque successoribus canoni-
ce substituendis, in perpetuum. Claruisse plurimas quondam 
in Hispania civitates christiane religionis gloria et episco-
palis cathedre dignitate, et sanctorum martirum seu con-
fessorum monimenta declarant, et Toletanorum conciliorum 
frequentia numerosa significat. Ex quibus nonnullas, popu-
lorum peccatis exigentibus, divino iudicio saracenis traditas, 
nonnullas etiam eversas esse cognoscimus. Miseratione ta-
men omnipotentis Domini multe postmodum in cbristiano-
rum ius revócate, pristine digaitatis Ínfulas receperunt; alia-
rum que solotenus everse fuerant dignitas in urbes próximas 
est translata. 
Ita nimirum, cum Auca, civitas episcopalis quondam, 
defecisset, ne ad eam pertinens diócesis universa pastoris 
proprii solatio careret, per christianos principes Burgis civi-
tas Auce est vicaria instituía, ubi videlicet carissimus noster 
filius Inldefonsus rex episcopalem ecclesiam suis sumptibus 
edificavit. Quam institutionem, ut in perpetuum, prestante 
Domino, stabilis perseveret, no 8 presentís decreti pagina auc-
toritate apostólica confirmamus. Parochiarum eciam divi-
siones, que ínter Burgensem et Oxomensem ecclesiam coram 
Sedis Apostolice legato Riehardo, cardinali presbytero et 
Manssihensí abbate, in sínodo a p u d m o n aster ium de Fuselüs 
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constitute sunt, sicut ex eiusdem confratris nostri assertione 
didicimus, v im perpetuara obtinere mandamus. 
Preterea statuimus ut tam Valeranicense quam cetera 
monasteria seu ville que per catholicorum principum testa-
menta Burgensi ecclesie collata noscuntur, semper in tua, 
karissime frater, et tuorum successorum dispositione ac pos-
sessione permaneant. Quicquid etiam in futurum eadem Bur-
gensis ecclesia iuste et canonice, sive liberalitate principum, 
seu oblatione fidelium poterit adipisci, perpetuo ei iure pos-
sidenda presentís decreti auctoritate precipimus. Sane si 
quis i n crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator 
aut rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes, iudex aut 
persona quelibet secularis aut ecclesiastica, huius nostri de-
creti paginam sciens contra eam temeré venire temptaverit, 
secundo tercio ve commonitus, si non satisfactione congrua 
emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, 
reumque se divino iudicio existere, de perpetrata iniquitate 
cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguino Dei et Do-
mini Redemptoris nostri Jesu Christi alienus fíat, atque in 
extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem 
eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Jesu 
Cbristi, quatinus et bic fructum bone actionis percipiant, et 
apud districtum iudicem proemia eterne pacis inveniant. 
Datum Placentie, per manum Jobannis Sánete Romane 
ecclesie diaconi cardinalis, pridie idus martii, indictione III a , 
anno Dominice incarnationis M° XCV°, Pontificatus autem 
domini Urbani secundi pape anno octavo. — Rueda: f Bene-
dictus Deus et Pater Domini nostri Jbesu Christi. — SANCTUS 
PETRUS. — SANCTUS P A U L U S . — Urbanus Papa II. — B E N E V A -
L E T E . 
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42. 
García González da a la catedral de Burgos y su 
obispo D. Gómez su propiedad en Castrillo de las Quin-
tanillas, Villarmentero, Santa María de Tajadura, Rabe, 
Hontoria de la Cantera y Cubillo, y recibe del obispo un 
caballo y un escudo. — Marzo 15 de 1095. 
(Vol. 71, n° 178 b.) 
In Dei nomine. — Ego García Gonsalvec, nullo cogentis 
imperio vel suadentis ingenio sed mea spontanea volúntate 
vendo totam meam hereditatem Deo et Sánete Marie Bur-
gensi et tibi domno Gomessano episcopo et omni congrega-
tioni ibidem Deo famulanti, quam habeo in Castrello 1 de ip-
sas Quintanellas, scilicet, térras, vineas, ortos et solares, mo-
lendinos et divisas, exitus et regressus, in montibus et fonti-
bus et pratis ab omni integritate. Et in Villa Armentario 
térras et vineas. Et in Sancta Maria de Taiadura térras et vi-
neas. Et in Rave térras et vineas et ortos et solares et molen-
dinos et divisas et exitus et regressus et in montibus et in 
fontibus et pratis ab omni integritate. Et in Ponte oria 2 tér-
ras, vineas, ortos, solares, divisas, exitus et regressus, in 
montibus, fontibus et pasturis ab omni integritate. In Cubil-
lo unum solarem et divisam et exitus et regressus, in mon-
tibus et fontibus ab omni integritate. Et accipio precium a 
te Gomessano episcopo ego Garcia Gonzalvec unum cabal-
luna rosellum et unum scutum. Si quis sane meorum aut 
extraneorum, etc. 
Facta carta venditionis idus marcii, era M a C a X X X a III a, 
regnante Adefonso rege in Toleto et Castella. Ego Garcia 
Gonzalvec, qui hanc cartam fieri iussi, et legentem audivi 
et manu mea signum feci f, et eam testibus ad roborandum 
1 Pueblo cercano a Las Quintanillas, hoy desaparecido. 
2 Hontoria de la Cantera. 
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tradidi. Nunno Ovechec, ts. Dominico Sarrazinec, ts. Domi-
nico Belliteg, ts. Dominico Citeg, ts. Vita Ferro, ts. De Rave, 
Cit, ts. Ruderico, Alamira. De Villa Armentero: Bermudo, 
Petro, Didaco. De Fonte oria: Johannes, Belasco, suo filio. 
43. 
Permuta de unas posesiones, sitas en Villanpño y Vi-
lladiego, efectuada entre Tello Díaz y su mujer Oseada 
Fernández, de una parte, y el obispo de Burgos, de la 
otra. — Año 1096. 
(Vol.71,n° 179.) 
Sub Christi nomine. — Ego Gomicius episcopus, una cum 
consensu et volúntate canonicorum Sánete Marie, fatio cam-
bium cum te Tello Didaz1 et uxore tua Ozenda Ferrandez 
de una térra que est in Villa Nunno 2, et est ipsa térra ad la-
tus de illa térra domini G-arsie Muniog, et ex alia parte Mem 
Garciez, et ex alia parte via discurrens huc et illuc, et ex 
alia parte flumen de Brulles. Et ego episcopus Gomicius ac-
cipio in cambitione illius terre de te Tello Didaz et de uxore 
tua Ozenda Fernandez duas térras. Et est ipsa una térra in 
termino de Villa Didaco iuxta molinum illum quod vocant 
Siete Cata, et alia térra in Villa Nunno, et insuper accepimus 
de vobis quantum nobis et vobis placuit, scilicet, X X U soli-
dos de argento, ita ut ab hodie et deinceps illas térras de 
mre nostro sint abrasas et in iure vestro sint confirmatas et 
corroboratas in perpetuum. Si quis tamen aliquis contra 
nunc factum nostrum vocem sublevare, etc., sive ego Gomi-
En el año de esta escritura era merino real en toda Castilla; 
en 1090 en la ciudad de Burgos; en 1094 y 1095 en Burgos y Cerezo 
(Cart. de San Millán, pp. 279, 284 y 289; Cart. de Arlanza, p. 164). 
2 Villanofio, barrio de Villadiego. 
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cius episcopus vel alia subrogata persona, sive ego Tello Di-
daz vel uxor mea Ozenda Ferrandec, etc. 
Facta huius scripti carta die noto feria III a, V o kalendas 
marcii, sub era M a C a X X X a 1111a, regnante rege Adefonso 
in Legione et in Castella et in Toleto et per omnem Yspa-
niam. Ego Gomicius episcopus, qui hanc cartam fieri iussi, 
et legentem audivi et propriis manibus signum feci f, et co-
ram testibus roboravi, qui propriis manibus roboraverunt. 
Cite et Vellite et Pelagio hii, ts. Et alii homines de lilis villis. 
Martinus, scripsit. 
44. 
Urbano II declara la diócesis de Burgos exenta de 
todo metropolitano e inmediatamente sujeta a la Santa 
Sede; le reconoce la propiedad de ciertos pueblos que le 
disputaba el Arzobispo de Toledo y determina se haga el 
proceso probativo para resolver a qué diócesis pertenecen 
otros que también le disputa dicho arzobispo. —Abadía 
de San Gil, julio 15 de 1096. 
(Yol. 48, fot. 37, copia del siglo XII; vol. 71, nos 53 y 53 b.) 
ürbanus episcopus, servus servorum Dei. — Postquam 
apud Neumausum presidentibus nobis, per omnipotentis Dei 
gratiam plenaria fuisset synodus celebrata, Toletani archi-
episcopi Bernardi ad audientiam nostram querela perlata est, 
Burgensis episcopi tamquam suffraganei proprii obedien-
tiam requirentis, quasi in Oxime parochia Burgus esset edi-
ficata. Oxima enim pars Toletane provincie non incerta cog-
noscitur. Ule vero ad Tarraconensem potius metropolim 
suam ecclesiam pertinere protestabatur, quoniam quidem 
nos Burgensem urbem Auce decreveramus haberi vicariam, 
que, ut dicitur, antiquitus Tarraconensi fuerat metropolita-
no iure subiecta. Ceterum, A l f o n s u S j ffi i e c i t e r i o r i g r e X , 
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Burgensem episcopum Tarraconensi metropolitano nequá-
quam patiebatur esse subiectum, ea de causa, quod infra 
regni sui términos Burgus sit, Tarracon autem in Barchino-
nensis comitis potestate. 
His ergo de causis, nostre et fratrum, qui nobiscum ade-
rant discretioni visum est, ad ecclesiarum ilJarum sedandam 
seditionem, ut Burgensis deinceps episcopus manu tantum 
Romani Pontificis regeretur, et ecclesia illa suorum antisti-
tum consecrationem ab Apostólica Sede perciperet, nisi ar-
chiepiscopus ipse eum ad se pertinere autentica posset ratio-
ne monstrare. Interim eum ab utriusque metrópolis obedien-
tia et subiectione absolvimus. 
Post bec Burgensis episcopus Gomizo adversus eundem 
archiepiscopum querelam exercuit, quod post primam Mas-
siliensis abbatis definitionem, qui per id tempus Apostolice 
Sedis vice illis in partibus functus fuerat, partem quamdam 
Burgensis parochie usurpasset. Nominatim vero Burgensis 
ecclesie proprietatem ac dominium occuparet villam que 
Fenicularis dicitur, Valeranicense monasterium, cellam Sáne-
te Marie de Ravenaria. Super his tribus, quod ecclesie Bur-
gensis seu Aucensis proprietas esset, archiepiscopus ipse 
consensit, et episcopum in nostra praesentia revestivit. Ro-
gatu tamen nostro, consentiente episcopo, Valeranicense 
monasterium usque ad annos tres eidem metropolitano ha-
bere permisimus. Villam vero Fenicularem et cellam Sánete 
Marie de Ravenaria tamdiu teneat quamdiu Oximensem in 
manu sua ecclesiam retinuerit, in cuius parochia eadem loca 
sita sunt, sed Aucensi ecclesie in proprietatem preceptis at-
tributa. Quod si Oximensi ecclesie cardinalis fuerit episco-
pus restitutus, ad Aucensem sui iuris proprietas revertatur. 
•rorro parocbie partem quam Burgensis episcopus post lega-
ti definitionem sibi subtractam reclamabat, idem archiepis-
copus asserebat ab ipso episcopo in manum suam sponte et 
episcoporum iuditio refutatam. 
Cum vero episcopus gravatum se et coactum in eo negó-
lo responderet, nos tamen, ne confratrem nostrum Bernar-
u m archiepiscopum videremur vehementius aggravare, 
causam hanc, sicut erat, sic esse permisimus, doñee refuta-
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tionem ipsam sponte et iudiciario ordine perpetratam ido-
neis testibus in nostra posset audientia comprobare. 
Datum apud vallera Flavianam, in monasterio sancti 
Egidii, idus iulii, indictionis i i i i , anno Dominice incarnatio-
nis M. XC. VII., Pontificatus autem domni Urbani pape II 
anno IX. Per manum Iohannis, sánete Romane ecclesie dia-
coni cardinalis. 
45. 
El abad Cid elige sepultura en la catedral de Burgos 
y le otorga su casa y propiedad patrimonial en Quintana 
Ortuño, su derecho en el molino de Soto y la mitad del 
mueble y otras propiedades de dicha villa o de otras par-
tes, reservándose la libre disposición de la otra mitad. -
Julio 22 de 1097. 
(Yol. 71, n° 181.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis, Patris, Filiique 
ac Spiritus Sancti, omnem hominem ad agnitionem sui illus-
tratione sue divinitatis trahentis. — Ego AbbaCit 1 , nullius 
cogentis imperio vel suadentis ingenio sed propria ac spon-
tanea volúntate mea, trado meipsum Deo et Sánete Marie 
pro remedio anime mee et parentum meorum cum meo pro-
prio solare et meas proprias domos, quas habeo in Villa 
Fortuno, et cum mea divisa ab omni integritate, et rationem 
propriam quam habeo in molendino de Soto dono Sánete 
Marie ab omni integritate. De ipso vero mobile et de terris 
et de vineis, sic ipsum mobilem de casa quam ipsum mobi-
lem quod est de foris, omnem mediam partem dono Deo et 
Sánete Marie Burgensis sedis, faciens hoc atque statuens in 
1 La palabra Abba puede ser nombre propio, o bien de digni-
dad u oficio: no podríamos determinar cuál de los dos sentidos tiene 
aquí, aunque parece verosímil lo último. 
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manibus domni Garsie episcopi et omni congregationi cle-
ricorum, ibidem Deo servientium. Aliara autem mediara 
partera tara de roobile quam de terris et de vioeis dono cui-
cumque voluero. Hoc pacto ut in diebus raéis teneara et pos-
sidearn, sed post obitum meum corpus meura in Sánete Ma-
rie ecclesia deferatur, et totum quemadmodum prescriptum 
est inconvulsum permaneat. 
Si quis sane, quod fieri minime credo, meorum aut ex-
traaeorum ant aliquis homo cuiuscumque sit persone, insti-
gatus diabólica persuasione spiritu superbie hoc meum fac-
tum disrumpere voluerit, aut inquietare presumpserit, vel 
vocera ia iudicio sublevaverit, in primis iram Dei incurrat 
et a cetu christianorum efficiatur et cum Juda traditore in 
inferno inferiori partem obtineat nisi congrua satisfatione 
emendaverit, et ad exaggerationem sui dampni persolvere 
cogatur V libras auri, et ipsam hereditatem duplatam et 
melioratam simili loco restituat. 
Facta carta donationis in era M a C a X X X a V a , X I kalen-
das augusti, luna X. , regnante rege Adefonso in Castella, Le-
gione, Toleto, domino Garsea episcopo presidente Burgensi 
eeclesie. Ego Abba Cit, qui hanc cartam fieri iussi, manu 
mea signum inieci f, et in conventu ville de Quintana For-
tuno legentem audivi in porticu eeclesie, et testibus ad ro-
borandum tradidi. Salvator. Stephanus, ts. Domnus Galin-
dus, ts. Stephanus, ts. Petrus, ts. Enneco, ts. Annaia presbi-
ter, ts. Petrus presbiter, ts. 
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46. 
La monja Fronilde ofrece al obispo de Burgos, D. Gar-
cía, su partija en Fuentesevir, valle de Toranzo, con la 
casa, heredades y demás cosas que la componen, compro-
metiéndose el obispo a proporcionarle ciertas prendas de 
vestir y calzar si lo necesitare. — Diciembre 10 de 1097. 
(Vol. 71, n° 180.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, Patris ac F i -
l i i et Spiritus Sancti. — Ego Pronilda, Deo devota sub regula 
sanctissimi ac beatissimi patris nostri Benedicti 1 , una cum 
consensu et volúntate abbatisse nostre Juliane vel sociarum 
nostrarum sororum, trado et concedo Deo et Sánete Marie 
Burgensi sedis et tibi Garsia, residente in eadem ecclesia 
episcopo, unam divisara in vi l la que dicitur Fontesevir 2 , sita 
in valle de Toranco, cura suo solare et suas domos hedifica-
tas, et cum sua hereditate culta et inculta, et arboribus po-
miferis in ea plantatis, cum pascuis in montibus et in pla-
nis, et in fontibus et in rivis et aquis, cum exitu et regressu 
et omnia ad eandem hereditatem pertinentia, ex parte ma-
tris mee michi tradita, excussa revera ab omni iugo vel fisco 
regalium, ita sicuti eam avi mei possiderunt sanam et fir-
mam sic ego ab omni integritate i l lam trado supradicte Sáne-
te Marie, tali tenore ut in omni vita mea, quando mieñi ne 
cesse fuerit, accipiam a te supradicto episcopo Garsia vel a 
tuis successoribus pellem et mantum et coopertum lineum 
vel laneum, et sotulares. 
1 Ignoramos dónde estaba este monasterio de benedictinas; 
la asistencia al o torg a m i e n to de la presente escritura de los abades 
de SantUlana y Santander indicaría que era monasterio santande-
rmo. 
x l s e a u n Villasevir, que quizá corresponda a este pueblo; 
de todos modos d e b í a o0*o> ^ , 
ueDia estar en sus cercanías. 
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Si quis vero, quod fieri nullo modo credo, germanorum 
vel germanarum mearum, vel aliqui meorum consanguineo-
rum, vel aliqua extranea persona hanc donationem vel hanc 
cartam disrumpere vel inquietare violenter voluerit, sit in 
primis super illum ira Dei et omnium sanctorum eius, et sit 
maledictus atque anatematizatus anathema maranata, et 
numquam habeat veniam de peccatis suis ñeque hic ñeque 
in futuro seculo, et sit submersus in infernum sicuti Dathan 
et Abiron, et sit cum Juda traditore in inferno inferiori, et 
insuper donet in cautum regis X . libras áureas, et heredita-
tem duplatam aut triplatam restituat in tali et in simili loco. 
Ego iam predicta Frunildis, qui hanc cartam fieri iussi, 
et legentem audivi, et manu mea hoc signum feci f, et tes-
tes tradidi ad roborandum. Petrus, abbas Sánete Juliane, ts. 
Johannes abbas, ts. Maria abbatissa, ts. Juliana abbatissa, ts. 
Marina reclusa, ts. Et Oro Velaiz, ts. Et Oro Anfonsus, ts. Et 
domna Elvira, ts. Et cetere illius loci sórores, ts. Guterre et 
Froila et Roderico hii, testes. Facta carta donationis vel ro-
borationis sub era M a C a X X X V a die noto V a feria IIIP° idus 
decembris, regnante rege Adefonso in Toleto et in omni Cas-
tella, Bernardo archiepiscopo Toletano. 
47. 
Alfonso VI ratifica al obispo de Burgos y su cabildo 
la posesión del monasterio de Santa Eulalia de Muciehar, 
en territorio de Castrogeriz, que antes había tenido el 
obispo de Astorga, D. Osmundo. — Castrofaela, febrero 
2 de 1099. 
(Vol. 34, fol. 40, orig., perg., letra visigoda, en mal estado; vol. 71, 
n° 142 b, con fecha 1095.) 
Sub Christi nomine. — Ego Adefonsus, Dei gratia totius 
•jspanie imperator, cum consensu dilectissime uxoris mee 
•Berte regine, fació cartam firmitatis ad honorem Dei et ma-
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tris Domini nostri Jhesu Christi sub cuius famulatu se-
des Burgensis et episcopalis eclesia, ubi offero quoddam 
monasterium quod dicitur proprio nomine Sancta Eulalia 
de Muziehar eum tota sua hereditate et cum omni subiectio-
ne sua, quanta in testamentis eius populata quantaque 
ab episcopo et canonicis eius potuerit exquiri aliqua inves-
tigatione sive in semotum, tam longe quam prope ex 
debito illius monasterii esse; et offero i l lud cum tota posses-
sione sua que odie ibi est mata, tam mobilis quam in- ' 
mobilis, sicut michi accidit ex successione avorum et pa-
rentum meorum in supra scripta vi l la que dicitur Muziebar; 
quod monasterium cum sua vi l la et cum toto suo debito 
hereditario atque una cum uxore mea altari Sánete Dei Ge-
nitricis et Virginis Marie per petitionem domni Garsie Bur-
gensis sedis dilectissimi episcopi ita cum ómnibus adiunctio-
nibus suis, sicut de me i l lud tenuit in préstamo Osmundus, 
Astoricensis episcopus; et voló ut cum suis canonicis iure 
hereditario, et iurificent i l lud post partem Sánete Marie ut 
absque ulla de eo hoc sibi convenit faceré ex ómnibus 
alus hereditatibus quas de me vel de alus Deum timentibus 
pro ammarum quod ego peccatorum meorum mole de-
pressus fació pro eterna remuneratione et pro et ut sane-
tos Dei, quorum pauperes sublevo estuantes sub istos terrenos 
labores, in futura vi ta habeam patronos et fidelissimos , 
ut ab odierno die et deineeps ipsa hereditas tota de iure meo 
et palatii mei fisco sit abrasa, et episcopali ditioni canoni-
corumque eius absque saione vel aliqua eius oppressione 
semper maneat m a n c í p a l a evo perhenni et per sécula cune-
ta, amen. Si quis autem, q u o d fieri minime credo, contra 
hoc factum ad irrumpendum venerit, de propinquis meis 
vel extrañéis, tam regia p otestas quam et populorum uni-
ve r sas quisquís ille fuerit qui talia commiserit, sit exco-
municatus et a christiane fidei libértate separatus et cum 
Datan et Abiron, quos t e r r a vivos obsorbuit, quia contra-
dixerunt mandatis Dei et Moysi servi eius, et cum Juda Do-
mmi traditore, qui laonp>^ „ ,., \ . i r v l 
•v r j.\ . J c t ( 4 u e o se suspendit et sic vitam eum 
visceribus fudit, m profunri^ ,• e • ¿ i •*,„.,-•« 
» p ^ i u u d o mferm eternas penas luiturus 
demergatur, et pro damnrv+^ -,. , . 
& F ^ m n o temporal! pariat episcopo, etc. 
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Facta autem hac testamenta serie sub era M a C a X X X V I I a , 
et noto die qui fuit IV t o nonas februarii, et eodem die in 
Castro Froyla roborata, circunstante concilio magnatum 
quorum nomina subscribentur. Adefonsus, Dei gratia tocius 
Ispanie imperator, hoc meum factum, cf, f (Signo del rey.) 
Berta, Toletani imperii regina, quod dominus meus rex fe-
cit, cf. — í - col. Reimundus, gallecorum comes et regis gener, 
quod bene factum est, cf. Urracca, eiusdem imperatoris filia 
et Raimundi commitis uxor, cf. Henrriccus, Portugalensis 
et Colinbriensis provintie commes, cf. Tarasia, imperatoris 
filia et Henrricci commitis uxor, cf. Bernardus, Toletane 
ecclesie archiepiscopus et Romane ecclesie legatus, cf. Rai-
mundus Palentinesedis episcopus et regalis Palatii capella-
nus, cf. Petrus Legionensis sedis episcopus, cf. Jobannes 
Uniensis abbas, cf. Didacus Caracdinensis abbas, cf. Marti-
nus Aslancensis abbas, cf. — 2- col. García Ordonnic et com-
mes, cf. Petrus Ansuric, qui et commes, cf. Martinus Flaynic, 
comes, cf. Gomec Gonsalvic, armiger regis, cf. Fernando 
Monioc, maiordomus regis, cf. Don Felices, maiorinus de 
Castella, cf. Alvaro Didac potestas, cf. Gonzalvo Nunic po-
testas, cf. Ruderico Goncalvic potestas, cf. Petro Albarec 
potestas, cf. — 3- col. Didagus Goncalvic, cf. Fernando Gon-
calvig, cf. Ordonio Albareg, cf. Gotier Fernandic, cf. Didago 
Pernandi^, cf. Sebastiano Petric, cf. Qui presentes fuerunt 
ex canonicis: Johannes prior canonicorum, ts. García, archi-
diaconus ecclesie, ts. Vincentius, archidiaconus, ts. Sancius, 
sacrista, ts. Dominicus Feles, ts. Petrus Goncalvig, ts. Jo-
bannes Maioris ville, ts. Pelagius Erigiz, cognomento Bo-
tan, puplici offitii notarius, cf. (Signo. — PELAGIUS.) 
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48. 
Urbano II anuncia a la ciudad de Burgos que deja en 
usufructo al arzobispo de Toledo varias posesiones de la 
diócesis, que volverán a ésta cuando se establezca obispo 
propio de Osma, para lo cual concede un plazo máximo 
de tres años. — Roma, mayo 3 de 1099. 
(Vol. 36, fol. 33, copia del siglo XII; vol. 71, n° 53 e.) 
Urbanus episeopus, servus servorun Dei, clero et populo 
Burgensi, salutem et apostolicam benedictionem. — De parte 
illa parrochi$ vestre ínter confratres nostros Bernardum, 
Toletanum archiepiscopum, et bone memorie Gromizonem, 
vestre civitatis episcopum, eiusque successorem Garsiam, 
iam diutius questio acta est. Id tándem in conspectu nostro 
convenisse noveritis. Ipsa naruque diócesis pars Oximensi 
parrochie contigua est, quam nimirum parrochiam in sua 
provisione Toletanus archiepiscopus detinet, doñee apud 
Oximam cardinalis episeopus ordinetur. Nos ergo eidem fra-
tri nostro precepimus ut eandem ordinationem usque ad 
annos tres, largiente Domino, adimplere procuret. Illam 
qaoque vestre diócesis partem usque ad eundem terminum 
supradicto archiepiscopo retiñere permisimus, ea profecto 
conditione firmata, ipso consentiente archiepiscopo, ut post 
trium annorum spatium, vel si ante id temporis Oximam 
ordinari contigerit, pars illa diecesis in possessionem vestre 
ecclesie ad integrum revertatur, sicut apud monasterium 
sánete Marie de Fusellis divisionem factam fuisse recolitis, et 
sicut facto a nobis Plancentie privilegio continetur, sic vene-
rabil em fratrem nostrum Garsiam, vestre civitatis episcopum 
de parte ipsa diócesis per anulum investivimus. — Datum 
Rome apud beatum Petrum, per manum Iohannis, sánete 
Romane ecclesie diaconi cardinalis, V o nonas mai, indictione 
VII, Incarnahonis Dominice anno M° XC° IX o . Pontificatus 
autem domm ürbani II p a p a e x n . e m w G& X X X V I I a . 
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49. 
Urbano II señala los límites propios de la diócesis de 
Burgos. — Roma, mayo 4 de 1099. 
(VoL 48, fol. 2, copia del siglo XII; vol. 71, n° 53 c; «Bol. Ac. Hist», 
t. XXIV, p. 547, con fecha 1097.) 
Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto fratri 
Garsie, Burgensi episcopo, eiusque successoribus canonice in 
perpetuum substituendis. Non incertum est Hispaniarum ec-
clesias partim Saracenorum tirannide, partim diversorum 
regum incursibus ita esse turbatas ut alterius términos altera 
usurpaverit, et sic parochiarum non módica est facta confu-
sio. Huic varietati litteris presentibus obviare decrevimus. 
Burgensis namque parochie términos ita in perpetuum ma-
nere decrevimus, sicuti constat fuisse sub iure tuorum pre-
decessoram, Simeonis videlicet bone memorie et Munionis 
atque Gomizonis, incipientes ab illis populationibus que 
sunt in Pirineis montibus doñee perveniatur ad mare Ocea-
num et totas Asturias usque ad fluvium Deva qui descendit 
a supradictis Pirineis montibus, et sicut discurrunt aque ad 
meridianam partem inter Mutave et Rotundum usque ad 
Pennam perforatam, seqúente ibi fluvio qui dicitur Pisorga 
doñee labitur in rivo Aslanze. Deinde sicuti noti sunt termi-
ni et divisi a filio nostro atque cardinali Sánete Romane Ec-
clesie domno Ricardo in concilio de Fusellis inter Burgen-
sem et Oximensem ecclesiam, et ut olim noti sunt termini 
Nagarensi et prescripte ecclesie Burgensi per certos térmi-
nos. Hoc tibi et ecclesie tue perpetuo iure concedimus. 
Sane si quis in crastinum archiepiscopus aut episcopus, 
imperator aut rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes, 
ludex aut persona quelibet secularis aut ecclesiastica, huius 
nostri decreti paginam sciens contra eam temeré venire 
temptaverit, secundo tertiove commonitus, si non satisfac-
tione emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, 
reusque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate 
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cognoscat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit 
pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus et hic fructum 
bone actionis percipiat, et apud districtum iudicem premia 
eterne pacis inveniant, amen, amen, amen. Datum Rome 
IV nonas mai, per manum Johannis Sánete Romane eccle-
sie diaconi cardinalis, indictione tertia, anno Dominice In-
carnationis MXCV 0 , pontificatus autem domini Urbani II 
Pape anno VIII o 1 . Rueda: Benedictus Deus et Pater Domini 
nostri Jhesu Christi. — S. PETKUS. — S. PAULUS. — ürbanus 
PP. II. — BENEVALETE. 
50. 
Urbano II establece que los propietarios y señores pa-
guen precisamente a las autoridades diocesanas el diezmo 
de sus haciendas y rentas de vasallaje- a esta disposición 
estarán sometidas las parroquias propias de los monaste-
rios hasta que el papa resuelva sobre este punto, ahora 
en litigio, excluyéndose ya del pago a las que estuvieren 
declaradas exentas por el romano pontífice. — Roma, 
mayo 4 de 1099. 
(Vol. 71, n°53d; «.Bol. Ac. Hist.*, t. XXIV, p. 552.) 
ürbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto fratri 
Garsie, Burgensi episcopo, eiusque successoribus canonice 
in perpetuum substituendis. Non incertum est Hyspanorum 
.,.! . L a f 6 C h a e s t á ciertamente equivocada; en 1096 y 1096 no re-
sidió el papa en Roma, s i n o en Francia; sólo en abril y mayo de 1097 
le vemos en Roma y entonces pudo ser otorgada esta bula. Oreemos, 
sin embargo, pertenece a 1099 como expedida con las demás de esta 
fecha,^ relacionadas con la cuestión de límites y derechos de la dió-
lZo\eeÁTll2TeLZ^?lÍC& ** * ^ ^ d e l C O p Í 8 t a ^ T 
pretar en España ^ C a r a c t e r e s i t a l i a n 0 8 > d i f í c i l e s d e i n t e I ' 
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ecclesias partim Saracenorum tirannide, partim diversorum 
regum incursibus ita esse turbatas, ut alterius términos alte-
ra usurpaverit, et sic parrochiaruín non módica est facta con-
fusio. Huic varietati litteris praesentibus obviare curavimus. 
Burgensis namque parrochie términos, ita perpetuum ma-
nere decrevimus, sicut Gomiconis praedecessoris tui tempo-
re constat fuisse distinctos. Cuius nimirum tempore ipsam 
Burgensem ecclesiam nulli metrópoli subiacentem in pro-
prium ius Apostólica sedes assumpsit. Precipimus etiam ut 
regionum principes, tam de laboribus propriis quam de villis 
potestatis eorum decimas retiñere aut secundum libitum dis-
pertiri ulterius non debeant, sed omnes in tuam tuorumque 
successorum potestatem iuxta sacrorum scita canonum re-
ferantur. Hoc ipsum et de parrocbiis quas monasteria pos-
sident observandum censemus, his exceptis que iam roma-
nis praemunita sunt privilegiis, doñee inter vos et eorum 
abbates causa hec Apostolice Sedis iuditio decidatur. — Da-
tura Rome, per manum Iohannis, sánete Romane ecclesie 
diaconi cardinalis, IIII t 0 nonas mai, indictione VII, Incar-
nationis Dominice anno M. XC. IX o , Pontificatus autem do-
mini Urbani II pape XII, era M. C. X X X . VII a . 
51. 
El obispo de Burgos consagra la iglesia de Udias, re-
servándose en ella las tercias episcopales y los derechos 
económicos de visita, hecha por sí o por sus delegados. — 
Diciembre 8 de 1099. 
(Vol. 71, n° 182.) 
^Anno Incarnationis Dominice M° XCVIIII, era 
** v> X X X a VII, V I o idus decembris, regnante rege Adefon-
BO, (aarsias, Burgensis gratia Dei episcopus licet indignus, 
secundum canonicam institutionem, rogatu etiam Martini 
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Flainic 1 ceterorumque vicinorum eius, ad honorem beatis-
simi Martini necnon beatissimorum martirum Bmeterii et 
Celedonii et beatissimi Nicholai dedicavi ecclesiam que est 
sita in termino ville, que Odias 2 vocatur, in alhoz de Cape-
zon, tali tenore ut de ómnibus decimis qualibet villarum, que 
ad supradictam ecclesiam deducte fuerint, vel que ad eam 
pertinent in pane et sicera si ve animalibus, videlicet, et de 
illis que propriis hereditatibus monasterii adgregate fuerint, 
scilicet, et de parte salis putei de Capezon que ad eandem 
ecclesiam pertinet, terciam partem secundum canonum 
sanctorum scita sine aliqua offensa alicuius persone Bur-
gensis ecclesia et ego Garsias episcopus necnon mei sueces-
sores usque in huius evi terminum annuatim recipiamus. 
Hoc etiam interposito ut in ea nobis et successoribus nos-
tris canónica obedientia exhibeatur, et ut plenius rebelles 
intelligant, prout tempus aut opportunitas dictaverit, corpo-
ree expense secundum posse loci nobis et successoribus nos-
tris sed et ministris cum omni humilitate ministrentur. Ego 
Martinus Flainic. hoc superscriptum sincere laudo et confir-
mo, et post mei vite discursum hanc ecclesiam regentibus 
tenendum cum omni obedientia trado. Ego Martinus Flainec 
iterum laudo et hoc signo corroboro f. 
Igitur, si quis meorum filiorum vel filiarum, propinquo-
rum aut extraneorum seu principum, cartule huius scrip-
tum disrumpere aut contradicere temptaverit, vindicis Dei 
iram non effugiat, et anathemati districtus subiaceat, et ín-
ferni repaulis conclusus debitas penas usque in sempiter-
num, nisi resipuerit, sustineat, amen, amen, fíat. Testes sunt: 
Guterrius Petric et filius eius, ts. Acenar Guterrez, ts. Cite 
Guterric, ts. Mames Abbas, ts. Martinus Sebastianic, ts. Pe-
tras Annaiac et multi Al i i . Benedictus scripsit. 
1 Hermano suyo parece Miguel Fláinez, hacendado en el dis-
trito de Cabezón {Gart. de Santularia, p. 7). 
2 TJdias, distrito de Cabezón. 
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52, 
Elvira Háñez ofrece al obispo y cabildo catedral de 
Burgos, por el alma de su hijo Pelayo González, casas con 
sus dependencias rústicas en varios pueblos de tierra de 
Sedaño y Reinosa. — Año 1099. 
(Vol. 71, n° 178.) 
Sub Christi nomine et individué Trinitatis, Patris et F i -
l i i et Spiritus Sancti. — Ego Elv i ra Hannec propter amorem 
Dei et pro anima filii mei Pelagii Gonsalvig do et concedo 
Deo et Sante Marie Burgensis sedis et tibi, domno Garsea 
episcopo et vestre congregationi en Butrea 1 uno solare cum 
sua divisa, cum exitus et introitus, in montes et in fontes; et 
in Leprosilla 2 uno solare cum sua divisa, cum exitus et in-
troitus, et in montes et in fontes ab omni integritate. E t in 
Quintana Montan 3 uno solare cum sua divisa, cum exitus 
et introitus, in fontes et i n montes ab omni integritate. Et in 
Sedaño, in barrio de Lagos, uno solare cum sua divisa, cum 
exitus et introitus, in montes et in fontes ab omni integrita-
te. Et in Fontaneres 4 uno solore cum sua divisa, cum exitus 
et introitus in montes et in fontes ab omni integritate. Et in 
Riba Viele, en rivo de Egrias 5 , unos olare cum sua divisa, 
cum introitus et exitus ab omni integritate. 
Facta carta donationis et confirmationis die noto domi-
nica die era M a C a X X X V I I , regnante rege Adefonso in Cas-
tella et in Toledo et i n Legione. Ego Elvi ra Hannec cum filiis 
meis Maria Gonsalvec et Garsea Gonsalvec et Blasquita Gon-
salvec, qui hanc cartam legentem audivimus, et de manus 
nostras f signum íecimus et roboravimus. 
1 Butrera, en la Merindad de Montija. 
2 Presillas, en el alfoz de Bricia. 
Quizá Quintana de Monegro, en tierra de Reinosa. 
Desconocemos su situación. 
Velilla, a orillas del Ebro, cerca de Ruijas (Rivo de Egrias) 
y próximo a Polientes. 
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53. 
Alfonso VI da al obispo de Burgos el monasterio de 
Santa Eufemia de Cozuelos, con obligación de dos cape-
llanías, -que han de establecerse una en dicho monasterio 
y la otra en la catedral de Burgos. — Bustillo de Castro-
fuela (Sahagún), agosto 20 de 1100. 
(Vol. 71, n° 144.) 
Sub Christi nomine. — Ego Adefonsus, Dei gratia totius 
Yspanie imperator, fatio hanc testamenti seriem ad eccle-
siam sánete virginis et matris Domini nostri Jhesu Christi, 
sub cuius vocabulo et honore episcopalis sedes in castro de 
Burgus extat fundata, quam sedem Sánete Marie de meo 
pretio et in ipso loco ubi tune temporis meum palatium erat, 
edificare mandavi et meo tempore consumavi. Ubi offero 
monasterium preter illa que iam ibi conceseram ad augmen-
tum cibi et potus Deo servientium, quod monasterium dici-
tur Sancta Eufemia de Cozuelos, et iacet in territorio de For-
rera. Et sic testor ad supradictam sedem illud monasterium 
quomodo et totum suum debitum quod ad illum monaste-
rium pertinet vel pertinere debet, cum omni ornamento de 
ipsa ecclesia et sua litera et vasilia argéntea et equas et ca-
ballos, mulos et asinos, vacas et boves sive vineas et pomeria, 
térras cultas et incultas, montes et fontes, pratos, pascua, 
paludes, arbores fructuosas et infructuosas, rivos, piscarías 
et molendinos, villas populatas et eremas, decanias et totas 
suas alias divisas seu etiam et hereditates et cum quanto 
quod ad profectum hominis ibi fuerit inventum cum toto 
illud concedo post partem Sánete Marie Burgensis sedis per-
petuo serviturum. 
Et voló, ut sicut michi promisit venerabilis memorie 
episcopus domnus Garsia et sibi et decessoribus suis stabili-
vit perpetuo mansurum, sicut gratis et sine mea petitione 
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promisit sive in vita sua quomodo et in vita aliorum epis-
coporum, qui in eius sedem successerint, sic ex debito com-
plere studeant, hoc est, ut episcopus Burgensis dúos presbí-
teros constituat qui semper pro me orent et pro meis paren-
tibus, et cotidie pro mei memoria singulas missas canant 
sive in vita mea quomodo et post mortem, et tam in vita 
istius presentís episcopi quam etiam et in vita aliorum om-
nium qui post eum successerint; quod si aliquis istorum 
sacerdotum aut neglexerit aut mortuus fuerit, statim alter 
presbiter in eius loco constituatur qui idem debitum persol-
vat. Unum autem istorum sacrificiorum offeratur in Sancta 
Maria, alterum vero in Sancta Eufemia, ne in una eademque 
ecclesia unum idemque eacrificium bis offerri sit honerosum, 
quia michi dignum videtur ut ipsi de meo benefitio qui 
corporalem in hoc seculo susceperint sustentationem, ora-
tionibus insistant ut ego a Domino eternam recipiam remu-
nerationem. Quod si quis ipsorum episcoporum faceré aut 
neglexerit aut contempserit, in oblivione dentur eius bona 
opera coram Deo, et eius pravitates ad sui confusionem as-
cribantur, et in die iuditii ipse penam pro peccatis meis 
sustineat. Ego autem, sicut supra scriptum est, perpetuo 
concedo illud monasterium ad sedem Sánete Marie sic ser-
vi tur am ab omni integritate sicut illie solent serviré omnes 
sue alie hereditates, et ab hodierno die et deinceps de iure 
meo sit abrasum et episcopali donationi et canonicorum 
eius sit mancipatum evo perhenni et per sécula cuneta. 
Si quis tamen, quod fieri minime credo, contra hoc fac-
tura meum ad inrrumpendum venerit, sive sit propinquus 
meus vel extraneus, quisquís ille fuerit qui talia committere 
temptaverit, sit excommunicatus et a fidelium consortio in-
revocabiliter separatus, et cum Dathan et Abiron, quos térra 
deglutivit vivos quia rebelles extiterunt mandatis Dei et con-
tradixerunt Moysi servo eius, et cum Juda Domini traditore, 
qui penitentia ductus laqueo se suspendit et sic vitam cum 
visceribus fudit, in profundo inferni penas eternas luiturus 
emergatur; P o s ^ damna vero temporalia, qui de causa ip-
sius monasterii aliquid inquietare temptaverit, reddat illud 
uplatum vel triplatum, et ad partem regis qui illam terram 
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mandaverit auri purissimi libras C., et hoc meum factum in 
cunctis plenam obtineat firmitatem. 
Facta autem hac scriptura firmitatis in era M a C a X X X I V a 1 
et noto die qui fuit XIII kalendas setembris, et fuit scripta 
et confirmata in territorio de Castro Froilla, id est, in Bus-: 
tiello. Ego Adefonsus, Dei gratia Toletani imperii rex, sicut 
faceré mandavi et confirmo. Urraca, Fredinandi regis et San-
cie regine filia, regisque germana, cf. Keimundus tocius Gal-
leeie comes, generque regis, cf. Urraca, eiusdem imperatoris 
filia et domni Reimundi comitis uxor, cf. Henrricus, Portu-
galensis et Colinbriensis provintie comes regisque gener, cf. 
Tarasia, eiusdem regis filia et de ipso comité domno Benrri-
co uxor, cf. Bernardus Toletani imperii archiepiscopus, cf. 
Reimundus Palentine sedis episcopus, cí. Petrus Nazarensis 
sedis episcopus, cf. Petrus Legionensis sedis episcopus, cf. 
García Burgensis episcopus, quod michi et sedi mee colla-
tum est, libens, cf. Petrus Asuric comes, cf. Garcia Ordon-
nig comes, cf. Gomec Goncalviz comes, cf. Martinus Flai-
nig comes, cf. Fernando Munioc, maiordomus regis, cí. 
Gotier Munioc, maiorinus de Castella, cf. Ordonio Alba-
rec, armiger regis, cf. Goncalvo Nunnic, cf. Alvaro Di-
dac, cf. Vermudo Rodriguec, cf. Petro Albareg, cf. Ruderigo 
Goncalvie, cf. Ruderigo Vermudig, cf. Pelagius Ruderi-
quiy, cf. Pelagius Petric, cf. Ruderigo Velag, cf. Gonzalvo 
Munioc, cf. Ruderigo Petric, cf. Pelagio Alfonso, cf. Gomec 
Pelaic, cf. Didago Goncalvie, cf. Fernando Gonsalvic, cf. 
Garcia Muniog cf. Tello Gutier, cf. Petro Sonnag, cf. Pela-
gius Erigig, cagnomento Botan, qui notavit. 
1 Fecha equivocada: el 20 de agosto de 1096 no era aún obis-
po D. García; por otra parte, el alférez, del rey, Ordoño llvarez, no 
aparece en su cargo hasta 1099 y 1100; y Escalona (p. 499) publica 
un documento real de 1100 donde confirman los mismos personajes 
que en el presente. 
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54. 
Gustios Rodríguez y su mujer Argilo Ordóñez dan al 
obispo de Burgos y su catedral posesiones en varios pue-
blos de tierra de Juarros y Belorado. — Año 1100. 
(Vol. 70, n° 7.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Fil i i 
et Spiritus Sancti. — Ego Gudestio Ruderiz et uxor mea 
Arilo Ordonget, nullo pavore alicuius hominis cogente ñe-
que suasione, sed propria et spontanea nostra volúntate, 
pro remissione videlicet peccatorum nostrorum et ut horren-
das et inextinguibiles baratri penas possimus evadere et ad 
gaudia felicitatis eterne pertingere, tradimus corpora nostra 
et animas nostras ad ecclesiam Sánete Marie Burgensis sedis 
in presentía Garsie, venerabilis eiusdem ecclesie episcopi, 
necnon canonicorum ibidem Deo servientium. Offerimus 
etiam ad honorem prefate sedis ad victum clericorum, ad 
sustentationem pauperum, parva munuscula de nostris here-
ditatibus, ut partem mereamur habere in Deo placitis oratio-
nibus. Videlicet, concedimus in primis illam partem quam 
habemus in villa que vocitatur Quintanella de Sancio Gar-
cez, totam ad integrum sicut nos possidemus, cum nostra 
divisa et cum solares tam populatos quam eremos. Et in val-
le de Palatiolos, in Villa Momel 1, illam divisam cum suos 
solares populatos de Tello Cidez et de Oveco Sangez, et 
alios dúos solares cum toto suo directo. Et in villa que dici-
tur Palaciolos2 divisam cum suos solares de Sango Nunnez 
et illas ferragines. 
Sed et adicimus in villa que dicitur Carrias divisam cum 
suos solares populato (sic), unum de Johannes. In Castriello 
de Carrias divisam cum suos solares, unum populatum de 
1 Villamiel de la Sierra, en tierra de Juarros. 
Palazuelos de la Sierra, lindante con el anterior. 
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Dominico. In Quintaniella de Carrias divisam cum suos sola-
res populatos de Johannes et de Lácente, et unam sernam et 
dúos agros in montecillo ' . Donamus supra nominatas divi-
sas et illos solares, tam populatos quam eremos, cum omni 
sua veritate sicuti possederunt parentes nostri et nos tene-
mus cum terris, vineis, ortis molendinis, arboribus fructuo-
sis et infructuosis, cum aquis aquarumve ductibus, cum 
montibus, fontibus, paludibus, pascuis, defesis, cum exitibus 
et regressibus, omnia ad integrum. Si quis tamen, etc. 
Facta huius cartule scriptura era M a C a X X X V I I I 2 
rregnante gloriosissimo rege Ildefonso eiusque coniuge He-
lisabet in Toleto, Legione, Castella, et sub eius dominio Rai-
mundo in Gallecia, comité Henrico in Portugale et i n Sanc-
taren. Ego vero Gudestio Roderiz et uxor mea Ari lo 3 , qui 
hanc cartam fieri precepimus, coram nobis legentem audi-
vimus et perlectam hoc signo sánete f corroboramus, corro-
boratamque subscriptas testibus ad confirmandum dedimus. 
Garseas comes de Nagara, cf. Gomizo comes, ef. Alvaro Di-
daz princeps, cf. Rudericus Munioz, filius Munionis comi-
tis, cf. Gundisalvus Nuniz princeps, cf. Rudericus Gundisal-
vez princeps, cf. Bermudo Roderiz princeps, cf. Petrus Alba-
rez princeps, cf. Sebastianus Petriz, cf. Lope Gundisalvez, cf. 
Lupe Sangez, cf. Didaco Sangez, cf. Enneco Semenonez, cf. 
Gundisalvo Assuriz, cf. Garsea Albarez, armiger regis, cf. Mu-
nio Roderiz, cf. Didaco Fredinandiz, cf. Gutier Fredinan-
diz, cf. Bida Domingez, ts. Fredinandus Munioz, ts. Gundis-
salvus Sangez, ts. Zite Oveciz, ts. Petro Hanniz, ts. Didaco 
Bermudiz, ts. Abbas Atemirus, ts. Ciprianus presbiter, ts. Do-
minicus presbiter, ts. 
1 Carrias y Castil de Carrias, entre Briviesca y Belorado; Quin-
tanilla de Carrias no existe ya. 
2 SOTA, 6b. cit., p. 535, publicó un resumen de esta escritura, 
agregando que carecía de fecha. 
3 Argilo o Arilo Ordóñez e r a hermana de Rodrigo Ordóñez, el 
alférez de Alfonso VI (Cart. de Cárdena, p. 197). 
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55. 
Doña Godo, hija de García Armíldez, otorga a la ca-
tedral de Burgos toda su propiedad en los pueblos del va-
lle de Carriedo que nombra. — Marzo 7 de 1101. 
(Vol.71, n°184.) 
Sub Patris imperio eiusque unigénito, pariterque flami-
ne sancto, qui continet mundum et iudicaturus est seculum, 
cum quo omnes sancti sunt sine fine mansuri. Ex eius adiu-
torio excipitur hoc titulo. — Ego domna Godo, filia Garsie 
Ermeldec, sicut placuit michi bono animo et caro consilio, 
nullus quoque cogentis imperio nec suadentis ingenio, ñe-
que per vim ñeque per metum ñeque per conturbato sensu 
sed propter amorem Dei et remedium anime mee et paren-
tum meorum, infernum timendo, paradisum conquirendo, 
dono et concedo omnem bereditatem meam ab omni inte-
gritate Deo et Sánete Marie Burgensis sedis, sciente vobis 
fatio loco prenominatos: in viJla que vocitant omnes Quin-
tanellas uno solare prenominato cum sua divisa. Et in alia 
villa, que vocatur Mata Lagarta de domna Fronilde, dúos 
solares cum suos exitus et regressus et cum sua divisa ab 
omni integritate quantum ibi ad me pertinet. Et in illa 
Mata, que supradiximus, la octava de Garsia Ermeldec meo 
patre in solares cum sua divisa et cum sua bereditate ab 
omni integritate. Et in Barcinillas dúos solares cum sua di-
visa et cum sua bereditate ab omni integritate. Et in Sancta 
Mana de Tezanos, in monasterio illo, meam portionem, 
1 am quartam partem quam diximus de domna Fronilde. 
in Sancto Petro de Valle de Carredo meam portionem, la 
TOta de domna Fronilde. Et in Rivo seco de Valle de Kar-
o Ja quarta de domna Fronilde1. Scriptura ista firma 
Permaneat nunc et in perpetuum. 
° s a b e m os la situación de Quintanillas y Mata Lagarta, 
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Facta carta die noto feria V a , nonas m a r c i i , era 
M a C a X X X a VI1II, regnante rege Adefonso in Legione et 
in Castella et i n Toleto et in Gallecia, Garsias episcopus 
presidente in ecclesia beate Marie Burgensis. Et ego Godo 
Garciez, qui hanc cartam fieri mandavi, legentem audivi 
et manibus propriis hoc signum feci f et roboravi. Et ego 
Godo Garciez accepi in roboratione de vobis Roderico Pasca-
lez X V I I I dineros coram testibus. Bida Perro bic, ts. Domno 
Oveco hic, ts. Fernando hic, ts. Dominicus hic, ts. Domnus 
Nunno hic, ts. In concilio de Quintana de iuso 1 similiter ro-
boraverunt. E t ego Rodrigo Pascalez dedi hominibus illius 
ville IIII denarios in roboratione. Petras presbiter, scripsit. 
56. 
Juan Miguélez y su mujer Juliana dan al obispo y ca-
bildo catedral de Burgos varias posesiones, sitas en los 
términos municipales de la ciudad. — Año 1101. 
(Vol. 71, n° 184 b.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Fi l i i 
et Spiritus Sancti. — Ego Johannes Michael et uxor mea Ju-
liana, propria nostra volúntate, pro remedio animarum nos-
trarum et parentum nostrorum, damus ad honorem beate Ma-
rie Burgensis sedis et tibi venerabili patri, prefate sedis epis-
copo Garsie, i n nostra quinta i l lam vineam de Calzata 2 , ex 
una parte est collataneus Simón iudeus, ex alia parte est alle-
taneus Vegago iudeus. Et damus aliam vineam in i l la cuesta 
bancti Vmcenti i , et ex una et alia parte est collataneus Salva-
dor Johannes. E t damus il lam nostram partem quam habe-
aunque el contexto parece indicar estaban en la misma región que 
los siguientes Barcenillas, Tezanos y demás, es decir, en la de Ca-
rriedo (Santander). 
1 Quintana, en el valle de Carriedo. 
Término municipal de Burgos. 
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mus in illo maiolo de Plantada, de una parte est collata-
neus Salvator Johannes, et de alia parte Julianus. Similiter 
tribuimus illum nostrum médium ortum, qui est iuxta illos 
molendinos de rege, ex una parte est collatanens Cide, filius 
de Aboharn, de alia parte Johannes Dominici. Si quis vero 
ex nostro vel alieno genere hanc quintana partem, quam 
nos pro scelerum nostrorum absolutione Deo et Sánete Ma-
rie tibique suprascripto episcopo concedimus, a loco illo abs-
trabere vel contrariam aliquam vocem levare voluerit, seu 
aliquo modo temptare conatus fuerit, in primis tres libras 
auri persolvat, iramque Dei omnipotentis et omnium sanc-
torum incurrat; demumque baratri penas per infinita sécula 
cum diabolo sustineat. 
Facta carta era M a C a X X X a V l I I I a , regnante rege Ilde-
fonso in Toleto et in Castella, Legione et Gallecia necnon et 
Nácara; sub eius namque gratia Tellus Didaz, maiorinus in 
Burgos. Ego Johannes et uxor mea Juliana, qui hanc cartam 
fieri precepimus, testibus ad roborandum et confirmandum 
damus. Johannes Dominici, ts. Martinus Salvador, ts. Domi-
nicus Michaelis, ts. 
57. 
El presbítero Juan elige sepultura en la catedral de 
Burgos, a la cual cede la tercera parte del bien mueble 
que se encontrare a su muerte en la casa de su herma-
no. — Año 1101. 
(Vol. 71, n° 183.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis. — Ego Johan-
nes presbiter, natus de Rivo Cavato \ nullo terreno imperio 
n e que aliquo metu cogente sed mea propria et spontanea 
Como en la Edad Media había en la provincia de Burgos va-
Pueblos Ríocabado, no podemos asegurar se refiera aquí a Río-
do d e l a Sierra, en tierras de Salas de los Infantes. 
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volúntate, pro remissione peccatorum meorum trado corpus 
meum et animam ad ecclesiam sánete Marie Burgensis se-
dis, in manus venerabilis Garsie episcopi presidentis, necnon 
canonicorum ibidem Deo servientium. Et quia unitatem ab 
eo factam eum fratre meo et cognata uxoris fratris in omni 
mobili quod modo habemus, vel quod in omni vita nostra 
coadunare poterimus, ita ut tercia pars sit fratris mei, tercia 
vero cognate mee, cum alia tercia parte sicut supra scrip-
tum est trado corpus meum et animam meam ad prefatam 
sedem Sánete Marie Burgensis. Si quis vero ex omni mea 
parentela, fratrum, sororum vel nepotum, etc. 
Facte buius cartule titulo era M a C a X X X a VIIIP, reg-
nante rege gloriosissimo Ildefonso in Toleto, Castella et Le-
gione. Ego siquidem Johannes, qui hanc cartam fieri prece-
pi, manu propria hoc signo crucis roboravi, et subscriptis 
testibus ad roborandum tradidi. Nunno Fanec hic, ts. Munio 
Nunec hic, ts. Veila Ennego hic, ts. Oveco García hic, ts. 
Sancius Munioc hic, ts. Portunius Blasquec, ts. 
58. 
El presbítero Gutierre y su madre eligen sepultura en 
la catedral de Burgos, a la cual ceden su casa y propie-
dad en Ubierna bajo ciertas condiciones, y entre ellas, que 
pueda gozar de dicha hacienda alguno de sus parientes 
cercanos, si fuere clérigo. - Año 1103. 
(VoL 71>n°185;VoL70no9) 
et ¡SZZEZS*** ™ - Trinitatis, Patris, etFÜÜ 
cogentis imperio 'neo g ° , ^ e t m a t e r m e a N ° g ° ' n U 
dium animarum n o í S U a d e n Ü S i n ^ e n i o s e d P r o P t e r r e m e -
xit: quicumque d W ? 1 ™ e t p r ° p t e r a m o r e m Ü 1 Í U S q U Í *" 
illius, centuplum Jo' . t e r r a S ' V Í n e a S ' a g r o s p r ° n ° m Í n 6 
et offerimus corpora P 1 6 t ^ h a b e r e t V Í t a m < ? t e r n a m > d a m U S 
Hostra et animas nostras, etiam conce-
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dimus domos nostras proprias cum suo solare et sua divisa 
cum terris, vineis, ortis, et omnia nostra que habemus tam 
mobile quain imobile damus ad omnem integritatem Deo et 
Sánete Marie Burgensi sedi ubique benignissimo episcopo 
Garsie ac ceteris clericis, ibidem Deo servientibus, tali ta-
men pacto ut in omni vita mea sit in mea potestate, et se-
cundum meam voluntatem habeam. Si vero, quod absit, 
talis necessitas michi Guterro presbitero evenerit, habeam 
potestatem vendendi quicquid voluero. Si autem non me 
bene potuero continere in ipsa mea hereditate, ut eam ad 
mercedem Sánete Marie et illorum séniorum qui ibi Deo 
servierint, et faciant michi honorem et mercedem uti meis 
similibus vel uti merces illorum fuerit. Si quippe antequam 
mater mea ex hoc seculo obiero, accipiat mater mea solum-
modo de pane et vino medietatem, non de alio; et si mater 
mea ante me transierit, remaneat totum Deo et suprascrip-
te sedi. 
Post obitum meum, si aliquis ex meis consobrinis vel 
congermanis fuerit clericus et dignus ut possit bene regere 
illam domum, habeat per voluntatem episcopi ipsius pres-
cripte sedis et seniorum ibi Deo servientium, et serviat illis 
secundum ut ego. Cum autem ego Guterre et mater mea 
Nogo migraverimus ex hoc seculo, deferte nos cum nostras 
gentes ad Sanctam Mariam, ibique cum honore sepelite nos 
et orate pro animabus nostris. Si quis ex nostra proienie 
hanc nostram offerendam de iure Sánete Marie per vim 
abstrahere voluerit, in primis iram Dei habeat et cum Juda 
Domini traditore in inferno penas per infinita sécula susti-
neat, regi terre III libras auri persolvat, et quod retempta-
verit duplatum restituat. 
Facta carta era M a C a X L a I a regnante rege Adefonso in 
Toleto, Castella, Legione et Gallecia, etiam et in Nazara. Ego 
Guterre presbitero et mater mea Nogo, qui hanc cartam fieri 
precepimus, manibus nostris roboravimus et testes ad con-
firmandum dedimus in concilio Sancti Martini de Ovirna, 
ubi hec hereditas nostra est. Et hec divisa fuit de domna 
Oro et vendidit illam michi sua germana domna Blasquita. 
l t e ' t s - Didacus, ts. Durabilis, ts. 
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59. 
Doña Sancha cede a la catedral de Burgos la iglesia 
de Santa María de Raerrero con sus vasallos y dependen-
cias. — Fines del siglo XI o principios del XII. 
(Vol. 33, n° 186, perg., letra visigoda.) 
In Dei nomine ego Saotia nulliusque gentis inperio 
nec suadentis inienio sed proprio meo arbitrio et libenti 
animo trado corpus meum et animam meam ad atrium 
Sánete Marie JBurgense sedis, et offero ad honorem Dei et 
Sánete Marie semper virginis et omnium reliquie sanctorum 
ibi recondite, necnon et tibí patri spirituali Garsie episcopus 
et ceteris clericis, i b i d iu noctuque Deo et sanctis eius ser-
vientibus, concedo pro parentum meorum réquiem et faei-
norum meorum remissione monasterium meum proprium 
quod habui ex parte parentibus meis ín locum que dicitur 
Ripa Iberi, id est, Sancta Maria de Riu Ferreros 1 cum quan-
tum ei pertinet, cum decaniis et divisis, collazos, cum terris 
et vineis, montibus, fontibus, pratis, pascuis, molendinos, 
cum introitu et regressu, ab omni integritate, cum mobile et 
inmobile, ut sit subsidio clericorum et pauperum, qualiter 
per hoc munusculum, Deo et sanctis eius oblatum, et ves-
trarum precum adiuti, mereamur evadere penas inferorum 
et cum celicolis heredes fieri in regnum celorum A 2 . 
1 ftuerrero, cerca de San Martín de Helines', en tierra de Lora. 
2 Esta escritura parece un borrador de la definitiva, que debió 
extenderse con fecha y testigos. Doña Sancha era tía de Diego Tel-
liz, como se ve en la escritura de 1106, que va adelante, y ella fué 
quien edificó y dotó la i g l e s i a ) o b j e t o d e e g t a d o n a c i o n . 
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60. 
Pascual II encomienda al obispo de Burgos decida 
dentro de la octava de la Epifanía del año siguiente el li-
tigio sobre términos entre los obispos de Compostela y el 
de Mondoñedo. — Roma, octubre 14 de 1104. 
(Vol. 71, n° 59.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
tri G. Burgensi episcopo, salutem et apostolicam benedictio-
nem. ínter Compustellane et Mindonensis ecclesie clericos 
de quibusdam finibus parrochiarum iam. diu questio agita-
tur, quorum videlicet finium vocabula hec fatentur: Tran-
sancos, Bisaucos et Salagia. Quamobrem volumus ut sollici-
tudo tua ad Asturicensem accedat ecclesiam, quo utreque 
partes ante vestram valeant presentiam convenire. In quo 
nimirum conventu fines ipsos quadraginta annis inconcus-
so iure Mindonensem ecclesiam possedisse per tres eius-
dem ecclesie actores, vetustiores scilicet personas, iusiurandi 
assertione constiterit, omni remota calumpnia, quieti et in-
concussi eidem Mindonensi ecclesie conserventur. Si vero 
Compustellane seu Iliensis ecclesie actores quadragenariam 
possessionem interruptam evidenter ostenderint, tune de pro-
prietario iure tractetur et discussa certius veritate, cui pro-
prietas competeré claruerit, concedatur. Hunc sane conven-
tum in proximis Epiphanie octavis peragendum Domino 
largiente decernimus. Datum Laterani II idus octobris. 
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61. 
Pascual II ordena a Bernardo, arzobispo de Toledo, 
resida en su diócesis y restituya a la de Burgos las igle-
sias y pueblos que debía restituirle en el acto de poner 
obispo propio en Osma; excluye a la diócesis de Burgos 
del territorio a que se extiende la legación de dicho arzo-
bispo; pone en entredicho a los pueblos que debe restituir 
mientras no lo efectúe, y condona los frutos que el arzo-
bispo haya recogido en ellos.— Roma, mayo 4 de 1105. 
(Vol. 71, n°69.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
tri B. Toletano episcopo, salutem et apostolicam benedictio-
nem. Ad hoc vices nostras accepisse meministi ut alios inor-
dinate ambulantes corrigeres. Tu autem ipse ita ordinis 
metas egrederis, ut alíenos fines frequentius visitans, pro-
pensius gravans, in tua diócesi vel ecclesia rarius videaris. 
Qua in re sanctorum Calcedonensium Canonum precepta 
conculcas, qui ultra tres dominicos dies episcopum ecclesie 
sue abesse manifestius prohibent. Super hec, cum persona-
rum seu rerum ad nos specialium pertinentium tutor esse 
debeas, Burgensem episcopum et ecclesiam non solum im-
pugnas et gravas sed etiam rebus suis vehementius spolias. 
Partem enim parroehie, quam usque ad condictum tempus 
ex predecessoris nostri indulgentia clementiore tenueras, 
ecce iam post tempus ipsum biennio tibi vindicare non de-
sims, et nec predecessoris decreto nec litterarum nostrarum 
precepto ab eadem usurpatione te retrahis. 
Eapropter dilectionem tuam monemus ut in ecclesia tua 
stabilis perseveres, nec facile nisi necessitate urgente gravio-
n alíenos ambias fines, nec fratres tuos ulterius pergrave» 
quos pro commisse vicis offitio levare ac solari in quibusli-
bet oportunitatibus debes. Porro quia parroehie partem Bur-
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si oCclesie totiens monitus reddere contempsisti, quin 
etiam eandem ecclesiam et episcopum eius tot ac tantis mo-
lestiis agitare persistís, nos ecclesiam ipsam cum omni par-
rochia sua et episcopum legationi tue omnino subtrahimus. 
Quin etiam, doñee partem ipsius parrochie iuxta términos 
descriptionis, que apud monasterium de Fusellis facta est, ad 
integram restituas, et eidem parrochie divinum omne offi-
tium preter baptisma et morientium penitentias interdici-
mus, et te a nostre vicis auctoritate suspendimus, ut scias 
que Romane ecclesie specialia sunt specialius diligere et ca-
rius confovere. De ceteris que, licet reddideris, ultra prefi-
xum terminum tenuisti et in reditu bonis pene ómnibus 
exuisti, fructus quidem omnes iusticia dictante restituendi 
sunt, sed nos pro sólita benigoitatis gratia eiusmodi recom-
pensationem fieri volumus ut neutra pars mérito de gravimi-
ne conqueratur. Datum Laterani I I IF nonas maii 1 . 
62. 
Alfonso VI da a Pedro Ibáñez el pueblo de Villayuda, 
excluyendo de él otro cualquier propietario o señor, con 
facultad de poderle enajenar a quien quisiere. — Septiem-
bre 22 de 1105. 
(Vol. 71, n° 147; SOTA, «Príncipes», p. 535.) 
In nomine Domini unius et trini, et pro redemptionem ex 
virgine genus perditumque omne sanguinis unda restitutum, 
qm vivit et regnat in sécula seculorum. Amen. — Ego Ade-
onsus, Dei gratia imperator tocius Yspanie, una cum consen-
Esta fecha corresponde, según el texto de la bula, a más de 
os años después de establecerse en Osma su primer obispo propio; 
autores no están de acuerdo sobre el afio en que se efectuó esto: 
nos dicen q u e en 1101, otros lo retrasan hasta 1103. Puede ser esta 
b Q l a de 1104-1105. 
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su dilectissime uxori mee Helisabet regine, fació tibiPetro Jo-
hanni 1 cartam donationis et profiliationis seu confirmationis 
de villa que vocitant Villa aiuda 2 , et concedo tibi illam ut 
habeas et possideas eam ab omni integritate sine ullo here-
de tu et qui tibi extiterit volumptas, cum terris et vineis et 
ortis seu quoque pratis, pascuis, paludibus et aquis aqua-
rum, exitus montium et regressum. Omnem hanc causam, 
sicut meo grato animo hic conscribo sic tibi concedo, ut ha-
beas et possideas eam iure perpetualiter, et facias ex ea quod 
tibi extiterit voluntas. Et si aliquis homo ad hunc meum 
factum venerit, vel vestrorum quisquís fuerit qui talia com-
miserit, tune pariet tibi vel voci tue omnia in duplo et ad 
partem regis auri talenta V. Notum diem X kalendas octo-
bris era M a C a XLIIP . Ego Adefonsus, Dei gratia imperator, 
in hunc meum factum que fieri iussi manu mea roboravi et 
confirmavi. Regina Helisabeth, cf. 
Ego Adefonsus, Dei gratia Yspanie imperator, una cum 
uxore mea imperatrice domna Berengaria et filio meo rege 
Sancio, hanc cartam quam avus meus fecit, propria manu 
roboro et confirmo era M a C a L X X X a 1111a in anno quo fuit 
capta Córdoba. Santius infans, filius eiusdem imperatoris, cf. 
Henrricus comes generque et Portugali sénior, cf. Terasia 
uxor eius et filia eiusdem imperatoris, cf. Raimundus comes 
generque et Gallecia sénior, cf. Urraca uxor eius et filia eius-
dem imperatoris, cf. Bernardus archiepiscopus Toletane se-
dis, cf. Petrus episcopus Legionense sedis, cf. Garsea episco-
pus Burgense sedis, cf. Garsea comes, cf. Gome? Gundisal-
vic comes, cf. Rudericus JMunnioc comes, cf. Sénior Didago 
Sangic, cf. Sénior Lop Sangic, cf. Garsea Alvarec, armiger 
regís, cf Ruderico G u n d i s a i v i C ) cf. Goncalvo Nunnec, cf. 
Guterre Fernandec, cf. Alvaro Didac, cf. De scola regis: Pela-
gms, maiordomus regis, cf. Fernando Petric, cf. Petro Gun-
J^6^^T^>y e r p e c i a l de m^ m i r 
Uán, pp. 245, 250, 253 2 6 4 ^ ^ ° r d Ó f i e Z ^ * ^ ^ 
y 372) 8 ' e t c - ; C a r L d e Cárdena, pp. 190 
2 V i l l a y u d a > ^ las cercanías de Burgos. 
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disalvic, cf. Flaino Didag, cf. Pelagio Gomec, cf. Petro Gu-
tierric, cf. 
Domnus Víctor electus in Burgis, cí. Rege domno Gar-
sia cf. Comes Pontius, maiordomus imperatoris, cf. Guter 
Fernandic, cf. Comes Lupo, cf. Comes Ermegodus, cf. Comes 
Malricus, cf. Gundisalvus Ruderici, cf. 
63. 
Pascual II manda a varios obispos que habían inter-
venido en el concilio de Husillos le expliquen con exacti-
tud y sin lugar a dudas los términos señalados en dicho 
concilio a las diócesis de Burgos y Osma, y le informen 
acerca de una antigua división de términos diocesanos 
que el obispo de Osma alega en su favor. — Abril 27 
de 1106. 
(Vol. 71, n° 56.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus 
fratribus et coepiscopis P. Pampilonense, P. Legionensi, 
D. Compustellano, R. Palentino, P. Nacarensi, P. Asturicen-
si> salutem et apostolicam benedictionem. ínter confratres 
nostros Burgensem et Oximensem episcopos pro parrochia-
rum divisionibus laboriosa questio ventilatur; Burgensis 
enim divisione illa nititur que apud monasterium de Fusel-
ws facta est, et tam predecessoris nostri quam nostro privi-
Jegio confirmata. Oximensis autem ecclesiam suam divisione 
ula pregravari conqueritur, et quedam nobis divisionis an-
ique scripta pretendit, in quibus aliorum episcopatuum di-
V 1 8 1 ° f a c t a commemoratur. Vos ergo, venerabiles fratres, qui 
in Fusellensi concilio interfuistis, ad parrochiarum ipsarum 
nes omni occasione seposita convenire precipimus, ut dili-
gentius et morosius divisionis illius terminis indagatis, am-
quitatem que eisdem terminis agitur auferre possimus. 
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Illud etiam evidentius agnoscatis utrum ille divisiones epis-
copatuum, quas frater noster Oximensis inveniri posse confi-
dit, in aliqua vetustiori et autentica scriptura inveniantur. 
Porro super his ómnibus qualiter se rei veritas habeat, ves-
tris volumus litteris informari, quatinus largiente Domino 
et fratribus nostris labores tantos et ecclesiis utrisque sean-
dalum auferre possimus. Datum V o kalendas mai 1 . 
64. 
Los nobles Diego Téllez y su mujer Teresa ratifican 
al obispo de Burgos la propiedad de cuanto a ellos per-
tenece en la iglesia de Ruerreros, edificada por su tía 
Sancha, y en las posesiones con que ésta la dotara. — 
Año 1106. 
(Voí. 71, n° 186.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. — Ego Didaco Telliz 2 et uxor mea domna 
Tirasia propria ac spontanea nostra volúntate offerimus cor-
pora et animas riostras Deo et Sánete Marie Burgensi sedi et 
vobis venerabili episcopo Garsia cum commissis clericis ibi-
dem Deo et Sánete Marie servientibus; et damus pro remedio 
animarum nostrarum illam nostram partem quam habemus 
in illo loco ubi tia mea domna Sancia hedificavit ecclesiam 
in honore beate virginis Marie in Rivo de Ferrero, tam in 
ecclesia quam et in domibus quantum ad nos pertinet; to-
tum concedimus Deo et Sánete Marie prescripte sedi et vo-
bis prefato episcopo G.; etiam et confirmando damus illam 
1 En estos días vagaba el papa por las cercanías de Monte Ca-
sino, donde estaba dos desp u é 8 : q u i z á a e g 0 o b e d e c e ¡ a e s i o n del 
lugar donde se expidió la bui a . 
2 F u é gobernador de Sepúlveda (Cart. de San Millón, p. 266). 
Es mencionado en el Poema d e l C i d ( M E N É N D E Z p L a E s p a . 
ña del Cid, t. II, p. 696). 
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artera de Fredinando Obecoz quantum ad nos pertinet, 
a m et tia mea obtulit similiter Deo et Sánete Marie Bur-
ens[ Sedi quantum ad illa pertinuit; quatinus vestris oratio-
nibus adiuvati, valeamus et in hac vita pressuras mundi 
superare, et in futuro cum sanctis ómnibus in celesti regno 
sine fine gaudere. Si quis nostrorum filiorum seu consangui-
neorum aut extraneorum, etc. 
Pacta carta era M a C a X L a 1111a, regnante glorioso rege 
Adefonso in Toleto, Legione, Gallecia, Castella et Nazara. 
Ego Didaco Telliz et uxor mea domna Tirasia, qui hanc car-
tam fieri precepimus, propriis manibus roborando super al-
tare beate Marie prefate sedi offerimus, et alios testes ad 
confirmandum subscribere fecimus. 
65. 
El conde Gómez González y su mujer Urraca dan a 
Miguel Díaz la iglesia de San Miguel de Busto, que 
ellos han dotado, con las propiedades que se expresan.— 
Mayo 6 de 1107. 
(Vol. 26, fol. 1; copia en perg. del siglo XII.) 
f Evangelicis preceptis ammonitus in quibus dicitur: 
date elemosinam et omnia munda erunt vobis; ceterisque in 
quibus subinfertur: abscondite elemosinam in sinu pauperis 
et ipsa orabit pro vobis ad Dominum, quia sicut aqua extin-
guit ignem ita elemosina extinguit peccatum: ob peccato-
rum meorum diminutionem et infernalis ignis evasionem 
regnique celestis adeptionem, feci hanc scedulam sub nomi-
ne Patris et Nati et Spiritus almi. Ego comité Gómez Gonzál-
ez et uxore mea Urraca cometissa 1 donamus tibi Michaeli 
El conde Gómez González parece en 1094 con título de sénior, 
ea, potentado en la Bureba y con mando en varios pueblos de la 
a i S m a ; e n 1 0 9 5 sigue al rey sin título alguno; en 1096 se dice ex-
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Didaz pro remedio animarum nostrarum ecclesia S. Miehae-
lis, que est in villa que dicitur Busto1, cum uno solare 
iuxta ipsam ecclesiam cum sua divisa, que fuit de fratre 
meo Fredinando 2 pro remedio anime sue; et donamus tibi 
illum solarem in quo Michael Tellez habitat, quod est de 
nostra propria hereditate, cum terris et vineis et molendi-
nis et ortis et aréis et exitibus et introitibus; et donamus tibi 
una térra in el Petron et una vinea tras las eras. Ego Mi-
chael Didaz acabde ad ecclesiam S. Michaelis una vinea 
en Trocidiella iuxta viam publicam, et una térra in fondón 
de villa, et alia térra in aria de comdado, et alia térra in los 
foiolos. 
Quicumque ergo regum succedentium vel comittum vel 
merinorum vel rusticorum vel militum hanc kartam, quam 
ego comes Gómez Gonzalvez et uxor mea Urraca cometissa 
tibi Michaeli Didaz fecimus, irritam faceré voluerit, sit parti-
ceps eius dampnationis in qua esse cognoscitur anima et 
corpus Jude traditoris; sit maledictus et excomunica tus, sit 
anathema maranata, hoc est, pereat in secundo adventu 
Domini, amen; et pectet regi terre X L a libras auri, et ipsa 
hereditate duplicata vel meliorata in tali loco. 
presamente que gobernaba a Pancorbo por el rey; en 1097 es jefe 
militar de Pancorbo, Peralada y Poza; en 1098 figura como alférez 
de Alfonso V I ; en 1099 ya aparece con título de conde y gobernan-
do a Bureba y Cerezo, y así le vemos en los documentos hasta fines 
de 1110 o principios del l i l i que murió en la batalla de Camdespi-
na, peleando contra Alfonso el Batallador (Cart. de San Millán, 
pp. 285, 290, 291, 292 y 298; Documentos Valladolid, pp. 29 y 56; 
Cart. de Silos, p. 33 y ss.). — Su esposa doña Urraca debió ser la 
Urraca Álvarez, hija de Alvar Díaz, noble heredado en Bureba y 
gobernador real de Grañón y tierra de Oca (Cart. de San Millán, 
p. 240 y ss.). — Véase también, con respecto a D. Gómez González 
y sus dignidades, B A L P A R D A , Historia de Vizcaya, t. II, p. 278. 
1 No corresponde a la iglesia del pueblo de Busto de Bureba, 
que lleva la advocación de San Martín, sino a otra, desaparecida, 
que estaría en sus términos. 
2 Fernando González, que con título de sénior o potentado 
aparece en 1094 (Cart. de San Millán, p. 285). 
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Facta est carta ista in era M a C a X L a 1 , II o nonas mai, 
f ria I a reinante rege Aldefonso in Toleto et in Castella, co-
mite Gómez Gonzalvez tenente Borovia,, comité Petro Gon-
zalvez tenente Lara, Cith Gustioz, merinu de comité don Gó-
mez, Garsia Burgensis episcopus, sénior Lop Sanggez deRipa 
Ota ts. Sénior don Acisclo, ts. Petro Munioz, ts. Johanes 
Gonzalvez, ts. Alfonso Cidez, ts. Petro Andrés de Villa de Ca-
nes, ts. Gonzalvo Didaz qui tenet Petralata, ts. Cith et Bellid, 
testes. 
66. 
El conde Gómez González con su mujer Urraca dan 
a Miguel Díaz la iglesia de San Miguel de Busto para que 
la pueble, y él y sus descendientes clérigos sean patronos 
de la misma, y asistan con las rentas de la iglesia a los 
parientes que fuesen pobres. No habiendo clérigos en la 
familia, los patronos nombrarán uno que administre la 
susodicha iglesia y sus bienes. — Mayo 6 de 1107. 
(Vol. 34, fol. 44, orig. perg., letra visigoda.) 
t Evangelicis etc. Sub nomine Patris et Nati ac Spira-
mims almi. — Ego Gómez Gundissalvi comes una cum uxo-
re mea Urracha cometissa donamus tibi Michaeli Didaci ec-
clesiam S. Michaelis in villa que vocatur Busto, cum uno 
solar iuxta ipsam ecclesiam cum sua divisa, que fuit de fra-
r e m e o Predinando pro remedio anime sue. Et donamus 
«bi uno solar populato de nostra propria hereditate, cum 
erris et vineis et molendinis et orto et área et exitu; et unam 
e r r a m &1 pedron, et unam vineam en tras las eras et una fer-
El amanuense olvidó aquí el número V, pues sólo en la era 
j c°incidía el IIo nonas de mayo con lunes; y se ve por esta 
a de mes que la escritura fué otorgada el mismo día que la si-
guiente. 
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ren ad altare de Seo. Michaeli sobre la carrera, alia so la car-
rera, a rio de Varzena1 una ferren cum suo linar, uno orto 
sobre la fonte de Cantariello. Et sub tali pacto pretextatam 
ecclesiam cum prenominata hereditate tibi damus ad popu-
landum, ut ex hodierno die usque in perpetuum sit in pre-
dicta ecclesia monasterium; et concedimus firmiter ut tu et 
omnis posteritas tua, qui clerici fuerint, sint domini et pa-
troni predicte ecclesie, et provideant caute et honeste ne 
possessiones et bona ecclesie incaute pereant, et pro nobis 
assidue omnipotentem Deum exorent; alii vero qui litterati 
non fuerint, et in predicto monasterio intuitu helemosine de 
bonis suis aliquid contulerint, si in senectute gravati vel 
alio quodlibet modo ad inopiam devenerint, concedimus ut 
in suprascripto monasterio habeant cotidianum victum 
prout ratio dictaverit, et de linea consanguinitatis vestre sit 
omni tempore dominus istius monasterii, nisi si defecerit ibi 
clericus; quod si defecerit, cum consilio omnium vestrorum 
ibi instituatur. Quicumque ergo regum succedentium vel 
comitum vel merinorum aut militum vel aliquis ex nostra 
progenies hoc nostrum preceptum cartam irritam faceré vo-
luerit, et quod pro remedio animarum nostrarum vel paren-
tum nostrorum fecimus mutare voluerit, sit a Deo maledic-
tus et excommunicatus et cum Juda Domini traditore in 
inferno inferiori dampnatus, amen; et insuper pectet regi ter-
re X L libras auro, et i p S a hereditate duplata vel meliorata in 
tali loco. Ego Michael Didaci de mea propria hereditate 
offero in hoc monasterio unam vineam in Trocidiella iuxta 
viam publicam, et unam terram in fondón de villa, et aliam 
terram in arias de comdado, de carrera ad carrera, et aliam 
terram supra viam, et aliam terram a los foyuelos, et aliam 
terram en el cuento de Lebrana. 
Facta est carta ista in era M a C a X L a V a in II e nonas 
maii, regnante rege Adefonso in Toleto, dominante comité 
Gómez Gonzalvo B[urebam]. _ I « col. Petro Gonzalvo, co-
mité Laxa Garsia Burgensis, eps. Sénior Lop Sánchez de 
Riba Otha, ts. Petrus Andreas de Villa de Canes, ts. Gonzal-
1 Barcina de los Montes. 
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Diaz, tenente Petra Lada, ts. — 2- col. Johanes Honien-
• abbas, ts. Zid Gustioz, merino del comité don Gómez, ts. 
Sénior Acisclo, ts. Petro Munioz, ts. Johanes Gonzalvez, ts. 
Alfonso Cidez, ts. 
67. 
Inventario de los bienes de la iglesia de San Miguel 
de Basto al morir su abad Vicente que había sucedido en 
el régimen de la iglesia a su hermano Miguel Díaz. — 
Siglo XII. 
(Vol. 34, fol. 46, copia del siglo XII.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi. — Hec est carta 
de hereditate monasterii S. Michaelis de Busto et de los so-
lares quam adquisivit Michael Didaci et fratrem eius Vin-
centius qui fuit abbas eiusdem monasterii post obitum fra-
tris: Scilicet Kodericus comes obtulit unum solarem iuxta 
ecclesiam S. Martini pro remedio anime sue. Dompna Ste-
phania obtulit alium solarem sub monasterium iuxta viam 
che vadit ad S. Martini, et unam vineam en rio de Varzena 
et unam terram en Avezana, de la una part cercha la térra 
de la condessa dompna Elvira, de la otra part en sulcu de 
la térra de Martin Pedret de Villa de Canes, et donavit pro 
remedio anime sue. Et adquisierunt unam vineam en tras 
las eras iuxta de la viña de don Flaino. Et adquisierunt unam 
terram en tras las eras en soma la térra de la condessa dona 
vira. Et aliam terram en Saucar cerca de la térra de Pe-
o reiaez, et aliam terram en tras la eras iuxta de la térra 
e Sancia Navarra; et aliam terram en tras las eras iuxta 
viam, rt unam terram en los arcellares, et unam terram en 
>^ as viñas et unam terram entrante de la nava de Fradres 
* a viam, et aliam terram en somo la ribiella de Sant Pe-
fo 1 U X t a d e l a t e r r a d e d o n A s c i l l ° ; e t unam terram a la 
de Sant Pelaio sobre la carrera, et aliam terram en-
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trante del foio de medio iuxta viam; et aliam terram in rio 
de Salce en sulcu de la serna del comde don Ñuño; et unam 
terram en Regatillu iuxta rio, et aliam terram en Regatillu 
iuxta viam que vadit a Trocidiella; et uno linar en rio a la 
presa del molino de la Mata. E t una era tras la ecclesia de 
S. Michaeli en che trillan las messes del monasterio; cabo 
essa era tres otras eras en che trillan los collacos del monas-
terio. E t una vez en el molino de Vadiellu a cabo de octo 
dias. E t iuxta monasterium poplaron dos solares a la cue-
va, et a la puerta del monesterio poplaron uno solar, en orto 
sobre la fonte de Cantariellu poplaron uno solar por a orto-
lano che era del orto de la casa. En pos che Michael Didaci 
et fratre eius Vincencius abbates fuerunt et séniores in mo-
nasterio de S. Michaeli de Busto. Estos solares con estas he-
reditates ganaron por assi et a sue generatione que fuessen 
abbates et séniores del monasterium usque in perpetuum 1. 
68. 
Pascual II reconoce como propios de la diócesis de 
Burgos ciertos pueblos que el arzobispo de Toledo, en 
cuanto obispo de Osma, había tenido encomendados tem-
poralmente; aprueba los límites de la diócesis como se es-
tablecieron en el concilio de Husillos, y reputa apócrifa 
la «Hitación» de Wamba. ---- Abril 11 de 1108. 
(Vol. 48, fol. 7, orig.; vol. 71, n° 57; «E. S.», t. XXVI, p. 469.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus 
fratribus et coepiscopis P. Legionensi, D. Compustellano, 
i Vol. 20, fol. 1, copia del siglo XII: Juan González da a San 
Miguel de Busto una tierra en Lebrana; Pedro Díaz da a la misma 
iglesia en 1162 una tierra junto al vado de San Florencio, siendo go-
bernador de Bureba Gonzalo Ruiz, de Briviesca Pedro Pérez y de 
Pancorbo Fernando Bermúdez. 
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P Palentino 1 , P. Nazarensi, P. Asturicensi, salutem et apos-
licam benedictionem. Voluntatis quidem nostre fuerat ut 
frater noster G. Burgensis episcopus Oximensi ecclesie, quia 
perior v i¿ e tur , aliquid de sue parrochie parte concede-
ret. Ceterum fraternitas vestra, cui términos illos de quibus 
questio fuerat indagare precepimus, rescripsit nobis Gomi-
zonem, bone memorie Burgensem episcopum, statim post 
divisionem factam illos términos per triennium tenuisse. 
Cum vero Toletanus archiepiscopus Oximam tenens térmi-
nos illos et totam aliam diocesim usque ad rivum de Aslan-
za et Sanctum Petrum de Barilangas cepisset, totum id Gar-
sias Burgensis episcopus litteris Romane recuperavit eccle-
sie. Porro scriptum illud vetus quod Oximensis episcopus 
habere se dicit, sicut nec a vobis ita nec a nobis autenticum 
creditur. Sane quid a predecessore nostro Urbano super his 
ómnibus et qualiter statutum sit, ex ipsius monumentis cer-
tius approbatur. Constat igitur quod frater noster Burgensis 
episcopus ad concedendam parrochie partem ex iudicio 
compelli non potest. Ne igitur alterius pax ecclesie pertur-
betur, términos illos de quibus hactenus questio acta est et 
cetera sicut ex romanis privilegiis determinata sunt, Burgen-
sis ecclesia nunc et in futurum perpetua stabilitate possi-
deat. Datum III o idus aprilis, indictione I a . 
Es dudosa la lectura del nombre de este obispo; pero parece 
preferible la de Pedro en vez de Raimundo, en cuyo caso puntuali-
zaría esta escritura la fecha basta ahora indecisa del nombramiento 
de D. Pedro de Agen para la mitra palentina. 
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69. 
Pascual II declara que Calatañazor, Murillo, Argan-
za, Mesella, Espeja, Congosto, Buezo, Maderuelo y Boce-
guillas, señalados en el concilio de Husillos como límites 
entre las diócesis de Burgos y Osma, han de entenderse 
incluidos en la primera, y de esta suerte ha de aclararse 
la ambigüedad con que en este particular se expresó dicho 
concilio. — Benevento, noviembre 12 de 1108. 
(Vol. 48, fot. 4, orig., o acaso copia del siglo XII, enperg., sin sello; 
vol. 71, n° 54; «E. S.», t. XXVI, p. 466.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
tri Garsie Burgensi episcopo eiusque successoribus canonice 
promovendis in perpetuum. Egregias quondam episcopalis 
dignitatis urbes in Hispania claruisse egregiorum qui in ip-
sis refulserunt pontificum sive martirum scripta et monu-
menta testantur. ínter quas Aucensis ecclesia dignitate pon-
tificalis cathedre fuerat sublimata, quam per multos postea 
annos a mauris vel hismaelitis possessam verídica quorum-
dam relatione cognovimus. Quia vero nostris temporibus 
Omnipotenti Deo placuit eandem ecclesiam per Ildefonsum 
egregium regem in Burgensi urbe reparare, et episcopalem 
ei dignitatem restituere, quod etiam venerabilis memorie 
predecessor noster Papa Urbanus sui privilegii auctoritate 
firmavit, eapropter illos eiusdem ecclesie términos de quibus 
inter te et Oximensem episcopum questio versabatur, sicut 
a fratribus et coepiscopis terre illius accepimus, quibus eos 
indagan precepimus, tue tuorurnque successorum disposi-
tioni parrocbiali iure sine alicuiu s calumnia perpetuo subía-
cere precipimus, videlicet: Canatanazor, Murellum, Arganza, 
Mesella, Speia, Congosto, Buezo necnon trans fluvium Do-
rium Castrum Maderolum, Bosikellas usque ad civitatem 
Septipublicam cum ómnibus i U i s q u e d t r a s u n t a termi-
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is prenotatis. Preterea, quoniam Tarraconensis metrópolis, 
cuius diócesis ecclesia Aucensis fuisse cognoscitur, ita irruen-
tibus barbaris detrita est ut millos eam incolere valeat, pro 
singulari Burgensis ecclesie amore statuimus ut tam tu 
quam successores tui nulli preter romanum metropolitano 
subiecti sint, et sicut fraternitas tua a prefato predecessore 
nostro in episcopali regimine promota esse dinoscitur, ita 
omnes qui deinceps in eadem sede successerint per manum 
romani pontificis tanquam speciales Romane Sedis suffra-
ganei consecrentar. 
Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve perso-
na hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam te-
meré venire temptaverit, secundo tertiove com mónita, si 
non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisve 
dignitate careat, reamque se divino iuditio existere de per-
petrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac 
sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jhesu Christi 
aliena fíat, atque in extremo examine districte ultioni su-
biaceat. Cunctis autem eidem ecclesie iusta servantibus sit 
pax Domini nostri Jhesu Christi, quatinus et hic fructum 
bone actionis percipiat et apud districtum iudicem premia 
eterne pacis inveniant, amen, amen, amen. 
Datum Beneventi per manum Leonis, Romane ecclesie 
diaconi cardinalis, II idus novembris indictione I a , anno 
Dominice Incarnationis M° C° VIII o, pontificatus autem 
domni Paschalis II pape anno X o . 
Rueda: Verbo Domini celi firmati sunt. — Paschalis PP. II. 
Petras. — S. Paulus. — Ego Paschalis catholice ecclesie 
ePÍscopus, ss. (Autógrafa.) — BENEVALETE. 
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70. 
Pascual II ratifica los límites de la diócesis de Burgos 
en relación con la de Osma, establecidos en el concilio de 
Husillos; declara que pertenecen a su obispo la villa de 
Henar, la granja de Rabanera y el monasterio de Santa 
Eufemia de Cozuelos, así como el de Berlangas, y confir-
ma todas las donaciones hechas a la catedral. — Roma, 
noviembre 3 de 1109. 
(Vol. 48, fol. 3, orig., perg.; vol. 71, n° 55; «E. S.>, t. XXVI, p.467.) 
Pascalis episcopus, servus servorum Dei. — Dilecto fratri 
Garsiae Burgensi episcopo eiusque successoribus canonice 
promoveríais in perpetuum. Non incertum est Hispaniarum 
ecclesias partim sarracenorum, partim diversorum regum 
incursibus ita esse turbatas, ut quedam omnino dirute, que 
dam depopulate, alterarum dioceses sint ab utrisque usurpa 
te. Hec nimirum causa fuit cur inter Burgensem et Oximen 
sem ecclesias diutina pro parrochiis controversia fuerit 
Quam profecto controversiam sánete memorie predecessor 
noster ürbanus in presentía sua presentibus et consentienti 
bus utrisque partibus, Bernardo videlicet Toletano arebiepis 
copo, ad quem Oximensis ecclesia metropolitano iure perti 
net, Gomizonis in primo Burgensis episcopi, tua sequenti 
tempore assistente persona sepe discutiens, scriptorum suo 
rum dehberatione finivit, ita supradictarum ecclesiarum ter 
minos imperpetuum manere sancimus, sicut Gomizonis pre 
decessons tui tempore in episcoporum concilio, Alfonso 
egregio rege cum sui regni principibus conlaudante apud 
monasterium de Fusellis compererat esse distinctos; ut vide-
licet a fine Canatanazore et de Murello et Arganza et a cas-
troquod dicitur Mesella et a castro quod dicitur Spega, et a 
villis que dicuntur Congosto et Buezo, et sicut aqua ipsa cur-
rit et labitur in Arandam aquam et discurrit per Cluniam 
usque ad Pennam de Aranda doñee labitur in fluvium Do-
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• m et omnes ville ex septentrionali parte fluminis Arande 
• qúibus currit saio de Clunia, id est, ad dominatum Clu-
nie pertinentes; necnon trans fluvium Dorium Castrum Made-
rolum et Bozikellas et usque ad civitatem Septipublicam, 
et quicquid ultra continetur cedat in diocesim Oxomensis 
ecclesie. Illa vero que citra sunt a terminis prenotatis ver-
sus septemtrionalem plagam Burgensis ecclesia que Aucen-
sis ecclesie vicaria est perpetuo iure possideat. 
Nos quoque eiusdem predecessoris nostri vestigiis insis-
tentes, eius sanctionem de Burgensi parrochia decreti presen-
tís auctoritate prosequimur. Geteros parrochie vestre fines, 
sicut ante id temporis sub predecessoribus Munionis, sub 
Munione, ipso Simeone ac Gomizone episcopis manserant, 
inconcussos manere decernimus; ad hec adicientes statui-
mus ut villa Funicularis, celia Sánete Marie de Ravenaria, 
Monasterium Sánete Eufemie de Cuzolo cum villis et obe-
dientiis ac ceteris pertinentiis suis, que Aucensi seu Burgen-
si ecclesie in proprietatem sunt preceptis regalibus attribu-
te, et si que alie possessiones in alienis parroebiis per catho-
licorum principum testamenta Burgensi ecclesie collate 
sunt, semper in tua karissime frater Garsia et tuorum suc-
cessorum dispositione iure proprio ac possessione perma-
neant, salvo diocesanorum episcoporum, si quod habere con-
sueverant iure parroebiali. Itera, Valeranicense monaste-
rium, quod in Burgensi diócesi fundatum dinoscitur, cum 
ómnibus pertinentiis suis iure proprio vestre ecclesie tibique 
ac tuis successoribus confirmamus. Quod et de universis ec-
clesie eiusdem villis et obedientiis censemus. 
Quicquid etiam in futurum eadem Burgensis ecclesia 
Kiste et canonice, sive liberalitate principum seu oblatione 
ndelium, poterit adipisci, perpetuo possidenda presentís de-
creti assertione precipimus. 
sane si quis in crastinum archiepiscopus aut episcopus, 
mperator aut rex, princeps aut dux, comes aut vicecomes, 
ex aut ecclesiastica quelibet secularisve persona hanc 
^ re constitutionis paginam sciens contra eam temeré ve-
temptaverit, secundo terciove commonitus, si non sa-
5 a c t l o n e congrua emendaverit, potestatis honorisque sui 
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dignitate careat, reumque se divino iuditio existere de per-
petrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac 
sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jhesu Christi 
aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni su-
biaceat. Cunctis autem eidem ecclesie iusta servantibus sifr 
pax Domini Nostro Jhesu Christi, quatinus et hic fructum 
bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia 
eterne pacis inveniant, amen. 
Rueda: Verbo Domini celi firmati sunt. S. Petras. — 
S. Paulus. — Paschalis PP. II. — B E N E V A L E T E . — Ego Pas-
chalis, catholice ecclesie episcopus, ss. (Autógrafa.) — Scrip-
tum per manum Rainerii, scrinarii regionarii et notarii Sacri 
Palatii. — Datum Laterani per manum Johannis sánete Ro-
mane ecclesie diaconi ac bibliothecarii, I I I o nonas novem-
bris, indictione III a , Incarnationis Dominice anno M° C° I X o , 
pontificatus autem domni Paschalis II Pape anno X I 1 . 
71. 
Pascual II ordena al obispo de Osma devuelva al de 
Burgos los pueblos de su diócesis que le ha invadido y las 
rentas cobradas de ellos, dándole como plazo la fiesta de 
San Juan Bautista de junio; ordénale también se presen-
te en la corte pontificia para el Io de septiembre a dar 
cuenta de su conducta en este y otros asuntos. — Roma, 
marzo 18 de 1110. 
(Vol. 71, n°61.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei. Dilecto fratri 
Oximensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. 
Venerabilis fratris nostri G . Burgensis episcopi super te que-
1 En el original falta la fecha por haberse amputado la parte 
inferior del mismo; la tomamos del vol. 71, n° 64 b, que es el mis-
mo texto con algunas diferencias de estilo. 
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las accepimus, quod ab eo excommunicatos recipias et ab-
lvas* quod ab eo repulsos suis culpis clericos ad sacros or-
dines provebeas; quod fines Burgensis parrochie violenter 
'nvaseris, quos nimirum fines ecclesie Romane sollicitudo 
per utriusque partís discussionem ac presentem audientiam 
terminavit atque distinxit et priviíegiis confirmavit. Quod-
que etiam villas in terminis predecessoris nostri priviíegiis 
vel nostris distinctis, et infra eosdem términos constituías 
violenter obtineas, videlicet, Maderolum, Bucicbellas, Tor de 
Galindo, Acara, Barlangas et ceteras. Apostólica ergo aucto-
ritate precipimus ut ab iniuriis huiusmodi desinens, supra-
dicto frati decimas et omnia a te violenter invasa et usurpa-
ta, villasque supradictas usque al S. Johannis festum ad in-
tegrum restituas, et eidem fratri de tantis presumptionibus 
tanquam speciali Romane ecclesie satisfatias, et usque ad 
kalendas proximi septembris ad nostram presentiam venias 
super his et ceteris canonice responsurus. Alioquim ab epis-
copali offitio te noveris Apostolice sedis sententia interdic-
tum. Datum Laterani X V kalendas aprilis. 
72. 
La reina Urraca da a Pedro Juliánez de Burgos el 
molino de Vega y ana tierra en el molino Regúlalo, ribe-
ra del río Arlazón. — Octubre 15 de 1110. 
(Vol. 70, n° 103; SOTA, «Príncipes», p. 536.) 
In Dei nomine. — Ego Urracha, Domini providentia to-
cius Yspanie regina, Petro Julianiz in Domino nostro Jhesu 
nsto eternam salutem, amen. Placuit michi iam sepefacta 
^egina ut tibi Petro Julianiz de Burgos facerem kartulam 
^onaüonis, sicuti et fació, de illo solare de illo molino de 
eUH 6 t Ü l a í 6 r r a d e i 1 1 0 m o l i n o Regulato; et est ipso solare 
de ']] a Í n B u r £ o s > i n rivulo de Arlangane, circa cálice 
0 molino Regulato; do tibi ipsum molinum et ipsam 
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terram ut habeas iure hereditario, possideas tam tu quam 
posteris tuis in ómnibus diebus vite vestre ut habeatis licen-
tiam faciendi ex hoc regali dono totam voluntatem vestram. 
Quod si aliquis adversus hoc legitimum donum meum ad 
irrumpendum consarrexerit, excomunicationis iaculo con-
demnetur cum Datan et Abiron, cum diabolo et eius minis-
tris in inferno inferiori sine misericordia religetur, et hoc 
meum factum in cunctis plenum obtineat firmitatis robor. 
Pacta cartula donationis noto die idus octobris era 
M a C a X L a VIII a . Ego Urracha regina hanc cartam donatio-
nis tota mentís intentione confirmo. URRAKA. — Garcia Bur-
gensis episcopus, cf., cum ómnibus canonicis. Petrus Ansu-
riz Carrionensium comes, cf. Petrus Gonzalvez de Lara, cf. 
Proila Didaci, comes Astoricensium, cf. Gumez Gunzalviz, 
Castellanorum comes, cf. Rudericus Muniz, Asturicensium 
comes, cf. Gutierre Pernandiz, villicus curie, cf. Ferrando 
Garciez de Pita, cf., qui prefuit. Petrus, ts. Dominicus, ts. 
Citi, ts. Perrandus Petri, notarius regine, cf. f — Johannes 
Roderici, clericus supradicte regine et notarius scripsit. 
73. 
Pascual II reprende al arzobispo de Toledo ciertos 
desafueros con que ha agraviado al obispo de Burgos, y 
le ordena impida que el obispo de Osma invada los tér-
minos de la diócesis de Burgos. — Roma, diciembre 24 
de 1110. 
(Vol. 71, n° 58.) 
Paschasius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
tás B. Toletano Primati salutem et apostolicam benedictio-
nem. — Felicis memorie predecessor noster Urbanus Papa et 
nos ipsi personam tuam et amplius dileximus et propensius 
honoravimus. Tu vero ecclesie Romane meritis non eque res-
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, g locum unum et personam unam quam sub tutela 
in latitudine partium vestrarum fovere decrevit, quietam 
manere non pateris. Burgensem enim ecclesiam et eius epis-
copum iam diu iniuriis multis affigis, et sepe rogatus, sepe 
commonitus desinere non adquiescis. Super hec, ipsum 
quem iuditio vestro subtraxeram, in regine curia ab ofitio 
suspendere et excommunicare presumpsisti; quam tue cari-
tatis ultionem nos irritam ducentes, precipimus ne quid te 
ulterius contra ipsum vel eius ecclesiam intromitas; Oximen-
sem vero episcopum omnino a Burgensis parrochie invasio-
ne et infestatione cohibeas. Datum Laterani VIIII kalendas 
januarii1. 
74. 
Pelayo Pérez vende a Gonzalo un solar en el barrio 
de San Esteban de Burgos. — Febrero 1 de 1113. 
(Vol. 70, n° 15.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Fil i i et 
Spiritus Sancti, amen. — Ego Pelagio Petriz placuit michi 
espontanea mea volúntate in facie de meos hermanos et de 
meis heredes ut sic vendo solarem unum tibi Gundissalvo in 
barrio Sancti Stephani, precium quantum nobis placuit, id 
est, centum solidos; ipsum solare habet allataneis de una 
pars Petrus Dominici, et de alia pars ipso don Pelagio, et de 
ercia pars carrera que excurret; ipso solare cum suo éxito 
habeas, teneas iure quieto tibi Gunsalvo ut qui tua volunta-
re íuerit. Et si aliquis vel yermanis vel filiis vel neptis aut 
extrañéis voce levaverit super illum solare, quomodo pariet 
a parte rex CC. solidos, et ipso solare simili in tali loco. 
Pacta carta era M a C a quinquaiesima I a , notum die do-
. Aunque adoptamos la fecha de 1110, pudiera ser también la 
0 9 . en que también se hallaba el papa en Roma. 
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minico kalendas februarias 1 . Coram testes: Dominico Ada-
mit, ts. Domnus Christoforus hic, ts. Garsia Salvatorit hic, ts. 
Dominico Vermuit hic, ts. Sebastianus, titulavit. 
75. 
Jimena, mujer de Rodrigo Díaz, vende por quinientos 
sueldos de plata el monasterio de San Pelayo de Valdeca-
ñas, siendo los compradores Cristóbal y Pedro. — Agos-
to 29 de 1113. 
(Vol. 71, n° 187; SOTA, «Principes», pp. 545 y 659; MKSBNDKZ PCDAL, «La 
España del Cid», t II, p. 884.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Fil i i 
ac Spiritus Sancti, amen. — Ego enim Semena, uxor Ruderi-
c i Didaz, propria ac volúntate spontanea placuit michi ven-
deré vobis domno Christoforo * et domno Petro illam meam 
hereditatem de Valle de Cannas. Est enim hereditas illa 
quoddam videlicet monasterium hedificatum in honore 
feancti Pelagii martiris 3, C U m c a g i g e t s o l a r i b u S ) c u m t e r r i g 
et vineis ac molendinis et pratis atque cum ómnibus ad eum 
pertinentibus, i n precio scilicet quingentorum solidorum de 
plata E t de hoc autem precio nichil apud vos domnum 
Christoforum et domnum Petrum pro daré remansit. Licen-
g0:, i4E££íverdadera , e c h a el afio 1 1 1 4 > « « « e r a domin-
~L^?£^£^?^ cr c o n s t a en eld; 
identificarse con el abad de Car!' ' ^ l e 8 1 g U 6 ' n ° ^ 
tulo de tal; probablemente e r T i ^ V 6 i * " ^ ^ ^ * * 
comprador, y después obisoo H , g ° *" ^ ^ C ° m ° * ° 
mínguez. P d e l a c i u d a d > c o n apellido de Do-
3 Había Valdecafias de Susn v v . u ~ 
tros días no existe sino un ValdT í V a l d e C a n a s d e Y u s o > e n M f 
Baltanás, pero en la diócesis de Bur^s ^ a p 6 l a t Í V ° ' ** ""* 
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fam quippe deinceps dandi atque vendendi cuicumque vo-
1 eritis habeatis et voluntatem vestram ómnibus modis inde 
f ciatis. Ac pro ipsa hereditate nullo iuventi homini servi-
tium aliquod faciatis, nec omnis vestra successio, sed omni 
tempore permaneat vobis libera et inconcussa ab omni ser-
vili actu. Si quis itaque meorum aut extraneorum, paren-
tuum vel quelibet ecclesiastica secularisve persona, hoc 
meum scriptum confringere voluerit, aut vocera causa au-
ferendi in iuditio sublevaverit, quod fieri nullo modo credo, 
a sacratissimo corpore et sanguine Domini nostri Jhesu 
Christi et a cetu omnium christianorum atque a liminibus 
sánete Dei ecclesie alienus fiat, et cum Juda Domini prodi-
tor© in inferno inferiori sine fine penas luat, ac pro tempo-
rali damno X libras auri persolvat, et ipsam hereditatem in 
consimili loco duplatam tribuat. 
Pacta carta era M a C a L a I a , noto die IV t 0 kalendas se-
tembris, regnante regina Urraca in Toleto, in Legione et in 
omni Castella. Et ego Semena 1 , que hanc cartam fieri man-
davi, testes ad roborandum dedi. Garsias Burgensis ecclesie 
episcopus, una cum eiusdem sedis clero hic, ts. Petrus, ab-
bas Sancti Petri Caradigne, una cum eius congregatione 
hic, ts. Comes Rudericus hic, ts. Comes Petrus hic, ts. Pre-
dinandus Garciez et frater eius hii, ts. Petrus López hic, ts. 
Didacus Fannec hic, ts. Nunnus Fannec hic, ts. Nunnus 
Gonsalvec hic, ts. Pelagius Gonsalvec hic, ts. Sebastianus 
Gonsalvec hic, ts. Martinus Gonsalveg, ts. Munio Gustioc, ts. 
Predinandus Domingeg, ts. Garsia Gonsalveg hic, ts. Petrus 
Cidez hic, ts. Petrus Samec hic, ts. Julianus Gonsalveg hic, ts. 
Grodina Flainec hic, ts. Toto concilio de Valle de Cannas 
tic, ts. Dominicus Michaelis hic, ts. Petrus Juliani hic, ts. 
Martinus Salvadorec hic, ts. Stephanus Sangeg hic, ts. Johan-
nes Sancti Sepulcri hic, ts. Roger Annel hic, ts. Maingo 
nic, ts. Toto concilio de Burgos hic, ts. 
Es difícil probar que esta señora no sea la esposa del Cid 
t i íTrf 6 a d 0 r : t 0 d ° S l 0 S d e t a l l e s d e e s t a donación abogan por la iden-
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76. 
Pascual II manda a los habitantes de Burgos que tie-
nen a la catedral por parroquia propia, elijan sepultura 
en su cementerio y satisfagan todos los derechos parro-
quiales. — Mayo 13 de 1115. 
(Voí. 71, n° 60.) 
Paschalis episcopus, servus servorum Dei, civibus civita-
tem Burgensem incolentibus salutem et apostolicam bene-
dictionem. —Preceptum Dei unum est: honora patrem tuum 
et matrem tuam. Quod si de carnalibus parentibus observan-
dum est, multo raagis de matre ecclesia probis est filiis pro-
videndum. De vobis autem Burgensis ecclesie matris vcstre 
querelam accepimus quod ei novas ecclesias preferendo, 
tara in rebus quam in personis vestris iniuriam inferatis. 
Cum enim viventes ecclesiasticorum misteriorum pastura ab 
eius suscipiatis uberibus, morientes et personas vestras et 
res vestras alio transeundo subtrahitis. Quod si vos iniuste 
agere non sentitis, saltera Apostoli verba percipite dicentis: 
communicet autem his qui cathezicatur verbo ei qui se ca-
thezizat in ómnibus bonis. Et iterum: si nos vobis spiritualia 
seminavimus, magnum est si vestra carnalía metamus. Pre-
cipimus ergo ne ulterius eidem matri vestre ecclesie banc 
iniuriam inferatis sed ubi dominica misteria viventes sum-
mitis, ibi etiam vestra corpora tumuletis. Unus enim Deus 
qui in omni loco dominationis sue a fideli populo benedici-
tur. Datum III o idus ma i 1 . 
1 Asignamos a esta bula el año 1115, porque supone vacante la 
sede de Burgos, hecho que no ocurrió durante el pontificado de Pas-
cual II, sino en el año susodicho. 
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77. 
La condesa Eilo, esposa de Oveco Sánchez, elige se-
pultura en la catedral de Burgos y le cede su propiedad 
en Frandovínez y en Revilla del Campo. —Mayo 8 
de 1116. 
(Vol. 71, n° 188.) 
Sub nomine Sánete et individué Trinitatis, Patris et Fi l i i 
et Spiritus Sancti, amen. — Ego domna Eylo 1 , gratia Dei 
comitissa et uxor videlicet comitis domni Ovidii Sangec, 
fatio hanc testamenti regulam ad honorem Sánete Marie vir-
ginis, sub euius honore episcopalis sedes Burgis extat fun-
data. Igitur ego prefata cometissa domna Eylo, nullo homi-
ne cogente, ñeque aliqua persona suggerente, sed et pecca-
torum meorum remissione et omnium parentum meorum, 
dono et concedo atque offero omnipotenti Deo et beate ec-
clesie Marie Burgensis ac vobis fratribus meis et canonicis 
eiusdem ecclesie, domno Sancio priori et domno Guillelm 
et domno Christiano ac domno Martino Sancti Johannis, in 
quorum adsto presentía, corpus et animam meam cum omni 
hereditate mea et honore quem habeo in Villa Fernandi Bi-
daz2, sernas scilicet et agros et vineas, palatium proprium 
cum sua divisa, et VIII solares cum suis prestamis, cum ter-
ns scilicet et vineis, ortis et linaribus atque cum exitibus 
et regressibus et pascuis et defesis in pelagis, in montibus 
et arbustis per universa loca illa que ad me pertinere viden-
tur. Sub tali etiam conditione et confirmatione dono et con-
cedo atque offero huic supradicte episcopali sedi et vobis su 
Es doña Eilo Alvarez, hija de una familia burgalesa, acaso 
e Alvar Díaz y Teresa Ordóñez; consta su apellido por una dona-
1 n que ella y su esposo hacen a Sahagún en 1104 (Índice , 
P- 340) y fueron sus hijos Sancho y Urraca Ovéquez. E l conde Oveco 
Sánchez vivía aún en 1116. 
Frandovínez, al SOE. de Burgos. 
OBISPADO, III 10 
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pranominatis fratribus et canonicis totam illam meam he-
reditatem quam habeo in Ripiella de Campo cum ómnibus 
suis adiacentiis et directis. Hec quippe omnia suprascripta 
offero Deo et beate Marie semper virginis cum anima mea 
et corpore post obitum, perpetuo ibi possidenda confirmo. 
Sane si quis parentum meorum, etc. 
Factahuius collati muneris regula VIII o idus may era 
M a C a L a 1111a, regnante eo tempore Adefonso aragonensium 
rege in regno suo, in Nazara atque Burgis; regina vero 
Urraca in Legione atque Gallecia, et infans eius filius apud 
Toletum et Extrematuram % Ego itaque cometissa domna 
Eylo, que hanc regulam mee hereditatis fieri precepi, mani-
bus propriis roboravi et corana eiusdem ecclesie senioribus 
seu canonicis priore domno Sancio et domno Guillelmo et 
domno Christiano ac domno Martino Sancti Jobannis firma-
vi ac pro testimonio buius rei corpus meum ad sepeliendum 
ipsi ecclesie trado et hoc signum f in fine depingo (una pa-
labra en griego dentro del signo). 
78. 
La reina Urraca da a Pedro Juliánez y su mujer Ma-
ría el pueblo de Revilla, sito entre el A danzón y la villa 
de Cortes, alfoz de Burgos. — Febrero 15 de 1117. 
(Vol. 71, n° 149.) 
Ego Urraca, gratia Dei regina Yspanie, vobis Petro Julia-
nic et uxori vestre domina María fatio cartam de Ribiella 
cum montes et fontes, et pratis et pascuis et molinis et exi-
tus et regressus et cum vineis et terris et, cum quanto ad 
eam pertinet totnm do vobis. Et iacet ipsa villa in riba de 
1 Como en 1116 aún no se había apoderado Alfonso Vi l de To-
ledo ni de üerra de Soria, puede asegurarse que la presente escritura 
corresponde a 1118. 
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Aslango et ex alia parte Cortes, et do vobis eam tali conven-
,'one u t a b hac die habeatis eam pro hereditate et faciatis 
x ea quod vestra extiterit voluntas donandi, vendendi vos 
et filü vestri. Quod si vero aliquis homo contra hoc meum 
factum venerit, et hanc cartam infringere voluerit, quisquis 
8it sit excommunicatus et cum Juda Domini traditore di-
mersus et habeat partem cum diabolo et angelis eius, et pa-
riat tibi vel voci tue auri libras X et quantum calumpniave-
rit duplet, et hoc meum donum maneat firmum. 
Era M a C a L a V a et die X V kalendas marcii, Regnante 
ego Urracha, hanc cartam quam fieri iussi manu propria 
confirmo. Petrus Gonzalvic comes, cf. Pascalis, Burgensis 
episcopus, cf. Petrus Velasquic, cf. Garcia Roderiquic, cf. 
Antolin Martinec, cf. Dominicus Michaeli9, cf. Guillelmus 
Burel, cf. Dolzon, cf. Ensemen Lopic, cf. Cidi, testis. Vi l i -
di, ts. Pernandus Petrig, notarius regine, quod scripsit. f 
79. 
La reina Urraca, a ruegos de su maestro Domingo 
Falconiz, sacristán de Burgos, otorga a la catedral el mo-
nasterio de San Facundo de Egaña, y dota el alumbrado 
de la misma con los diezmos del mercado, la Llana y ba-
ños de la ciudad. — Año de 1120. 
(Vol. 34, fot, 1, orig., letra visigoda; vol. 71, n° 150; «Cart. de El Mo-
ral-», p. 12.) 
t XPS. — Quoniam peccaminum gravitatem quam in 
aobis antiqui hostis suggestione cotidie augemus, per iuste 
6 emosine largitatem, divina adiuvante gratia deponere pos-
imus, oportet ut frequentis elemosine rationabilis obsequio 
vacare curemus. Ego igitur Urraca, Dei gratia Yspanie re-, 
tñ' r e g Í S A d e f o n s i regineque Constantie filia, grato animo 
% evota volúntate, ob amorem omnipotentis Dei Domini 
n Jhesu Christi et eius genitricis ac perpetué virginis 
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Marie, in cuius honore Burgensis sedes constructa babetur, 
dono et concedo monasterium Sancti Facundi, quod est si-
tum in V a l de Egunia, eiusdem sedis ecclesie ipsiusque loci 
rectori Semeno et canonicorum conventui eorumque succes-
soribus in perpetuum. Dono autem i l lud ab integro cum suis 
decaniis. obedienciis et ómnibus que ad prefatum monaste-
rium pertinent ubicumque sint. 
Similiter offero et dono decimam partem de cunctis red-
ditibus mercati et plañe et balneorum B urgen sium sacrista-
nie predicte ecclesie ad ornamentum et obsequium et illu< 
minationem altaris beate Marie, ut eius sanctis precibus ille, 
qui fons est misericordie, meorum peccatorum maculas mi-
sericorditer abluat, et animabus parentum meorum eterue 
beatitudinis gloria frui concedat. Si quis vero vir aut si qua 
femina de genere meo aut de alio aliquo hoc scriptum vio-
lare temptaverit, sit excommunicatus et a liminibus sánete 
matris ecclesie separa tus, et cum Datban et Abiron, quos 
térra vivos absorbuit, et cum Juda traditore in inferno infe-
riori sive fine cruciatus; et insuper exsolvat tibi et Burgensis 
sedis voci M . libras auri purissimi, et hec carta maneat sta-
bilis omni tempore. 
Pacta carta die noto era M a C a LVI I I . Ego Urraca prefata 
regina hoc scriptum fieri mandavi et propria manu roboravi 
in conspectu multorum et magistri mei Dominici Falco-
niz \ per cuius manu hoc donum Deo et ecclesie beate Ma-
rie obtuli. Bernardus Toletane ecclesie archiepiscopus et 
Sánete Romane sánete ecclesie legatus, cf. Didacus Legio-
nensis episcopus, cf. Pelagius Ovetensis presul, cf. Suarius 
comes, cf. Petrus López, cf. Semeno Lopec, cf. 
1 E l 20 de agosto de este mismo año dio la reina Urraca a Clu-
ny la iglesia de San Nicolás de Villafranca, alio nomine Burvia nun-
cupata, y en su escritura confirman Guillermo, duque de Aquitania; 
Fernando García y Domingo «Falconis», canónigo y sacristán de la 
catedral de Burgos (Cart. de Cluny, t. V, p. 302). 
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80. 
Diego Pérez elige sepultura en la catedral de Burgos 
y le da una posesión rústica en Las Quintanillas, con op-
ción para su hermana y cuñado de rescatarla, dando a la 
catedral cien sueldos. —Año 1120. 
(Vol. 71, n° 190.) 
In nomine summi Dei. — Ego Didaco Petrez pro remis-
sione omniurn peccatorum meorum offero Deo et sánete 
Marie Burgensis ecclesie una cum corpore meo unum orta-
le cum sua defesa et suis arboribus, quod fuit de meo avolo 
in illlas Quintanellas, et unam terram in valle. Alletanei 
huius terre sunt domnus Gomizo de Castrillo et domnus Mi-
chael Bellidez. De vineis autem que fuerunt avi et patris mei 
dono unam ex melioribus. Hoc autem fatio sub tali pacto 
quod si cognatus meus et sóror mea dederint canonicis ec-
clesie pro hac hereditate C. solidos recipiant hanc heredita-
tem et faciant de ea quod voluerint; quod nisi dederint re-
maneat in iure et potestate canonicorum ecclesie in perpe-
tuum. Si quis itaque ex parentibus meis vel extrañéis hanc 
meam donationem disrumpere vel contradicere voluerit, 
iram Dei primitus incurrat, deinde cum Juda proditore 
Domini sit il l i sors in inferno inferiori. Facta carta era 
M a C a L a VIII a. 
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81. 
La condesa Enderquina y su esposo el conde Suero 
dan a la sacristía de la catedral de Burgos, en la persona 
de Domingo Falconiz, su propiedad en Tajadura, y la de 
su hermano Rodrigo Gutiérrez, así como cuanto poseen 
en Burgos, recibido de la reina Urraca y que antes había 
pertenecido a Mengoti. — Marzo 4 de 1121. 
(Vol. 35, fot. 745, orig., letra visigoda; vol. 71, n° 191; ABARCÓN, 
ob. cit., escrit. n° 13; SOTA, ob. cit, p. 661.) 
X P S . — Ob honorem sánete et individúe Trinitatis, Pa-
tris videlicet et P i l i i et Spiritus Sancti, qui Deus extat ante 
sécula, cirius maiestas nec incipit nec desinit esse, cuius ver-
bo cuneta creata sunt, cuius regnum permanet sine fine ín 
sécula seculorum. — Ego humüis Christi ancilla Enderqui-
na 1 , uxor comitis domni Suarii, ad honorem sánete Dei ge-
1 Su apellido era Gutiérrez, como hija del noble Gutierre Ruiz 
(Cart. de Cárdena, p. 06); hermanos suyos fueron Eodrigo Gutiérrez, 
bienhechor de Oña y doña Fronilde. Su familia estaba heredada en 
Bureba y Asturias de Santillana (Cart. de Santulona, p. 13; A L A R -
CÓN, ob. cit, escrits. nos 33 y 34^ El conde Suero Bermúdez, su espo-
so, era sobrino de la condesa de Carrión, doña Teresa, y nieto por lí-
nea materna de la infanta Cristina, hija de Bermudo II (Crónica de 
D. Pelayo, p. 63, edic. 1924). Entre otros cargos tuvo el de goberna-
dor de Luna en las montañas de León (Cart. de Monasterio, p. 51). 
E l 7 de marzo de 1122 él y su esposa Enderquina cedieron a Oluny 
el monasterio de Oornellana, en Asturias, y las posesiones que tenían 
en Asturias, León, Galicia, Monzón, Toro y tierra de Campos, reser-
vándose el usufructo por su vida e imponiendo a Cornellana la obliga-
ción de sostener a Urraca Bermúdez, hermana del conde, con tres 
sirvientes. Muchos de estos bienes los habían recibido de la reina 
Urraca. Esta donación no había sido hecha efectiva por el conde 
en 1130, pues en el concilio de Carrión dispuso el legado pontificio 
que se llevase a efecto, contra l a voluntad de Alfonso VII y del mis-
mo conde, y que se implorasen cartas del papa urgiendo la entrega 
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itrícis et virginis Marie, cuius pontificalis eelesia Burgis 
f lffet quam omnes nobiles Cantabri velut propiam matrem 
dizno'ut debent honore sollempniter frequentare student, et 
n o g t r i generis sanguis fere maior pars exornat, pro illius re-
verenda dignitate et auxilii levamine, et pro peccatorum 
mei et parentum meorum remissione huic sacrosancto altari 
sánete supradicte ecclesie semper virginis Marie et vobis pa-
trieteiusdem loci sacriste nomine Dominico Falconic offero 
in villa quam vocitant Taliatura 1 omnem meam porcionem 
ab integro modo in vita mea, et post obitum meam porcio-
nem fratris mei Ruderici Guterric, ita tamen ut eius habita-
tores miehi obsequium et reverentiam dum vixero semper 
inpendant. Est ipsa villa in ripa fluminis Ulveris; do ibi vo-
bis casas, solares, piscarías, molinarias et aqueductus earum, 
prata, pascua, palludes, hortos et áreas, térras cultas vel in-
cultas, arbores fructuosas et infructuosas, montes, fontes, 
exitus et regressus, vineas et vinearum loca et quantum ad 
utilitatem hominis pertinet in ipsa villa Taliatura et meum 
est vel esse debet, totum vobis concedo ut vobis supradicto 
Dominico Falconic sacriste dum vixeritis et successoribus 
vestri tesauri, quibus post vos vestrum quod tenetis iniunge-
tur ofñcium, sit in cibo et vestimento et in lumine et orna-
mento altaris ecclesie vestre, et michi peccatrici ante tribu-
nal eterni iudicis fiat manipulus iusticie ut in die tremendi 
mdicii merear cum iustis audire sanctam Domini vocem: 
venite benedicti Patris mei, percipite regnum quod vobis 
paratum est ab origine mundi. 
Adicimus etiam ego et vir meus comes domnus Suarius 
vobis prefato patri et altari vestro secundum supradictam 
constitutionem, ut post mortem nostram quantum de Men-
goti bereditate nobis illa regina domna Urraca ibidem in 
Burgis concessit, tam in domibus et tentoriis intus villam 
^mediata (Cart. de Cluny, t. V, pp. 318 y 363). Parece que doña 
n erquina m u r i ó h a d a U 2 6 . f u é s e p u l t a d a e n Cornellana (SANDO-
AL> ^ys, t. II, p. 65). 
n^ o J a d u r a > c e r c a de Tardajos; no existe ya, pero estaba cerca-
° a S a n t a María de Tajadura. 
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quam in terris et vineis extra villam, hoc totum vobis con-
cedimus ut sit vobis in auxilium vivendi; et nobis in remis-
sione peccatorum nostrorum, ut et vos temporale subsidium 
et nos mereamur inde adipisci celeste premium, amen. 
Si quis vero contra hanc institutionis scripturam venire 
temptaverit, tam generis nostri propinquus vel affinis quam 
etiam extraneus, tam regia potestas quam populorum uni-
versitas, et hec muñera exigua que nos placide ac benigne 
Deo obtulimus auferre violenter vel fraudulenter conatus 
fuerit, sciat se in presenti seculo a Christi communione pri-
vatum, et a liminibus sánete matris ecclesie segrega tum, et 
non videbit que bona sunt in Jherusalem nec pacem in Is-
rael ñeque adscribetur cum iustis in libro vite sed eterna ul-
tione dampnabitur cum Datan et Abiron, quos térra vivos 
obsorbuit, et cum Juda Domini traditore habebit participa-
tionem in eterna dampnatione; et insuper hec nostre consti-
tutionis scriptura firma permaneat in sécula seculorum. 
Facta series testamenti I I I I t 0 nonas marci era 
M a C a L a v n i a a n n o a b i n c a r n a t i 0 n e Domini M° C° X X , in-
ditione XIII, regina domna Urraca regnante in Legioné. 
Aditio etiam in hac scriptura illam divisam fratris mei Mu-
nionis Roderiquiz ut cum ista mea secundum supradictunl 
modum vobis serviat. Ego Henderquina et comitissa, una 
cum viro meo comité domno Suario, vobis Dominico Falco-
niz et successoribus vestris suprascriptis hanc scripturam 
quam fieri iussimus propriis manibus roboramus, tradimus 
et confirmamus. — Ia col. Didacus Legionensis eps., cf. Pela-
gius Astoricensis eps., cf. Petrus Palentinas eps., cf. Ugo Ar-
chidiaconus Legionensis, cf. Petrus Archidiaconus, cf. Marti-
nus Petriz et presbiter, cf. — 2* col. De palatio regine et de 
militibus curie: Rudericus Vermudez, cf. Xemenus Lupiz, 
maiordomus curie, cf. Rudericus Martiniz, filius comitis, cf 
Tel Pernandiz, cf. — 3& col. Ranemirus, filius comitis Froi-
le, cf. Comes supradictus Suarius, cf. Comes Petrus Gonzal-
viz, cf. Frater eius Rudericus Gonzalviz, cf. Petro Lopiz et 
frater eius Lop López, cf. — 4* col. Qui presentes fuerunt: 
Petrus, ts. Martinus, ts. Citi, ts. Johannes, ts. Pelagius, ts. Or-
donius Arias rotuit. Signo: f Ordonius 
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82. 
Calixto II encomienda a los obispos de Patencia, 
Oviedo, León y Salamanca el examen de la elección, vida 
y costumbres del nuevo obispo de Burgos, y encontrándole 
digno del cargo, le consagren en nombre de la Santa 
Sede. — Roma, marzo 8 de 1121. 
(Vol. 70, n°62.) 
Paschalis1 episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus 
fratribus P. Palentino, Ovetensi, Legionensi et Salamanti-
censi episcopis salutem et apostolicam benedictionem. — No-
ticiaría vestram latere non credimus quod ecclesia Burgensis 
ad Romanam cuius iuris est specialiter spectet ecclesiam. 
Unde ipsius electus a Eomano debet pontífice consecran. 
Ceterum, quia peccatis exigentibus, iter periculis plenum 
est, eiusdem electus Simeón nostram non potest adire pre-
sentiam. Quamobrem fraternitati vestre iniungimus ut in 
urmm convenientes, eius electionem, personam et mores 
diligentius inquiratis, et si eum secundum sanctorum insti-
tuía canonum idoneum inveneritis, consecrationis manum 
vice nostra Sancto cooperante Spiritu, imponatis. Datum 
Laterani VIII idus marcii. 
Error de copista; Pascual II murió el 21 de enero de 1118; 
desde esta fecha hasta diciembre de 1120 ningún papa residió en 
«orna; la presente bula corresponde a 1121, 1122 ó 1123. 
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83. 
Doña Apalla constituye heredero sayo al presbítero 
Sancho, a quien adopta por hijo, y ambos ceden a la cater 
dral, donde han de recibir sepultura, sus posesiones en va-
rios pueblos del distrito de Villadiego. — Años 1121-1124. 
(Vol. 71, n° 192.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis. — Ego domna 
Appalla nullo cogentis imperio nec suadentis ingenio sed 
propria ac spontanea volúntate complacuit michi ut Santium 
presbiterum michi adoptarem in filium et in tota mea here-
ditate heredem illum perficerem, eo videlicet pacto ut in 
diebus vite mee cuneta que mea sunt, si ve in hereditatibus 
sive in mobilibus rebus, ipse simul mecum disponat et regat; 
post mortem vero meam quamdiu ipse vixerit cuneta mea 
possideat et heres mee hereditatis in diebus vite sue perma* 
neat. Si autem ego amplius vixero, cuneta mea hereditas 
sive mobilitas michi pertineat. 
Itaque ambo communi consilio et communi decreto, sci-
licet, ego domna Appalla et ego Sancius presbiter, decrevi-
mus offerre animas nostras simul et corpora Sánete Marie 
perpetué virgini et Sancto Jacob et Sancto Nicholao, eo sci-
licet in loco ubi in honore ipsorum infra Burgis civitatem 
ecclesia extat condita, que sedes episcopalis et mater eccle-
siarum Castelle habetur et creditur; simulque offerimus su-
pradictam hereditatem quam ego domna Appalla a parenti-
bus possedi et quam simul cum Sancio presbitero comparare 
potui in Trevinio, scilicet, in suburbio de Villa Didaco, in 
villa que dicitur Ulmos \ monasterium Sánete Marie cum 
terris, vineis, pratis, pascuis, molendinis, ortis, paludibus et 
cum tribus divisis, una scilicet patris mei et duabus fratrum 
meorum, cum introitus et exitus et regressus, et uno solare 
1 Olmos de la Picaza. 
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• eadem villa. Et in Villa-us 1 una divisa cum suo solare* 
, . aitero solare rationem quam ego domna Appalla acci-
ere debeo inter fratres meos, et térras et vineas et queque 
•bi a parentibus iure hereditario suscepi. E t in Samanceles 2 
una divisa quam habeo a parentibus meis. Et in Talamiello 3 
una divisa et meam partem cum meis fratribus in uno sola-
re et meam hereditatem quam a parentibus possedi in terris 
etpratis, in montibus et in molendinis. E t in rivo de Uzron, 
in villa que dicitur Valneolos 4 , mea divisa et quinta m par-
tem in uno solare et quintam partem in tres pomares, et 
meam hereditatem in terris, in vineis et in montibus et mo-
lendinis, in exitus et regressus. Et in Formizedo 5 meam di-
visam et meam hereditatem et queque ibi a parentibus pos-
sedi. Et in Campo de Munio, in vi l la que dicitur Sancta 
María de Campo, una divisa et meam hereditatem et queque 
ibi a parentibus cum fratribus michi relicta sunt. Hec autem 
omnia que supradicta sunt Deo et Sánete Marie offerimus,. 
et post obitum nostrum perpetuo possidenda confirmamus 6 . 
1 Villaute, al N. de Villadiego, o bien Villusto, en los Orde-
jones. 
2 Manciles, cerca de Olmos. 
3 Talamillo, en los Ordejones. 
4 Bañuelos del Eudrón (Rivo Uzron), en el distrito de Sedaño, 
5 Hormicedo, en los Ordejones. 
Falta lo restante de la escritura; por el orden que lleva en el 
Tol. 71 corresponde su fecha a 1121-1124. 
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84. 
Sancha Díaz ofrece al obispo de Burgos cuanto le per-
tenece en el monasterio de San Cristóbal de Ibeas. — Fe-
brero 19 de 1124. 
(Voí. 33, n° 100, orig., letra visigoda; vol. 71, n° 194.) 
Sub nomine trino et simplo divino. — Ego Sancia Dizaci, 
nullo imperio coacta set propria volúntate do et concedo 
Deo et Sánete Marie Burgis, et tibi domino meo Simeoni 
episcopo Sanctum Christoforum de Evea, supra ripam As-
lanzonis, quantum mihi pertinet, pro remedio anime mee et 
pro animabus omnium parentum meorum; confirmo et robo-
ro cum ómnibus suis obedientiis et divisis et cum ómnibus 
hereditatibus, cum montibus et fontibus et pascuis. Si quis 
tamen parentum meorum vel extraneorum hoc scriptum dis-
rumpere voluerit, prius habeat iram Dei et omnium sancto-
rum, et sit excommunicatus et anathematizatus, et a limini-
bus sánete ecclesie Dei sequaestratus, et cum Juda traditore 
in inferno inferiori dampnatus, et tale reddat monasterium 
dupplicatum in tali loco, et ad partem regís C. libras auri per-
solvat. Facta carta notum diem lunis X I kalendas marcii1, 
era M a C a L X a II a , regnante rege Adefonso in Castella et in 
Legione et in Toleto et in Gallecia. Cid et Bellid, ts. Roig 
Gunsalvec. ts. Marti ñus Galindi, ts. Petrus Crispus, ts. Petras 
Perdinandi, ts. 
1 No era lunes, sino martes el XI kalendas de marzo; acaso co-
rresponda esta escritura al año siguiente, en que ya había muerto la 
reina Urraca, explicándose de este modo la omisión que de ella hace 
el documento. 
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85. 
Teresa Ordóñez ofrece a la catedral de Burgos la mi-
tad del monasterio de San Cristóbal de Ibeas y todas sus 
dependencias, y bienes en varios pueblos de tierra de 
Muñó y Ubierna. —Julio 18 de 1124. 
(Vol. 71, n°193.) 
Sub Christi nomine. — Ego Tharasia Ordonnic 1 offero 
Deo et Sánete Marie Burgensis sedis medietatem monasterii 
Sancti Christofori quod est situm in vi l la que dicitur Eveia, 
cum suis obedientiis et cum omni sua hereditate medieta-
tem; et concedo in Gormezes 2 una divisa que fuit de Fer-
nando Petrec cum omni mea hereditate, que in predicta 
villa habeo. Et dono in Quintanilla de Peces-orios 3 meam 
portionem ab omni integritate. Et do in Sancta Maria de 
Fannovecoc 4 monasterium Sánete Marie cum il la hereditate 
que fuit de illo abbate domno Sonna, ita concedo in V i l l a 
nova divisas et hereditates que michi pertinent. In Quinta-
nalla (sic) de Munio C i s l a 5 concedo meam hereditatem quam 
babeo in ea et ad me pertinet; et hoc fatio pro remedium 
anime mee et animarum parentum meorum. Si quis tamen 
parentum meorum, filii aut nepotes vel aliquis homo, etc. 
Pacta carta donationis vel roborationis die noto V I a fe-
ria, X V kalendas augusti, era M a C a L X I I a , rege Adefonso 
regnante in Burgos et in Nazara. Ego Terasia, qui hanc car-
am fieri iussi, legentem audivi et coram testibus roboravi. 
j Véase Gart. de El Moral, p. IX. 
Huérmeces, en tierra de Ubierna. 
Pecesorios es el río que baña a Quintanilla San García y des-
oca en el Tirón; pero quizá hubiera en tierra de Muñó otro río de 
goal nombre, al cual se refiera éste. 
g Añuéguez, entre Tordómar y Santa Cecilia, hoy despoblado 
Pueblo desaparecido, sito entre Presencio y Villafuertes. 
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Pelagius Vellidec, cf. Domnus Félix, cf. Petras Johannis, cf. 
Petrus Lamberti, cf. Domnus Orrica Laborda, cf. Martinus 
Johannis, cf. Petrus Salvadorec, cf. Domnus Marinus, cf. 
Domnus Simeón, cf. Domnus Kinaldus, cf. Martinus Ve-
lag, ts. Petrus Michaeli, ts. 
86. 
García Rodríguez entrega a la catedral de Burgos, 
para satisfacer una deuda, la propiedad que le había 
dado la reina Urraca en tres pueblos de tierra de Bri-< 
cia. — Abril 2 de 1127. 
(Vol. 71, n° 194.) 
In Dei nomine. — Ego Garsias Ruderici, tam pro salute 
anime mee quam pro solvendo debito unius muli et mille 
solidorum, quos debui daré domno Philippo quando accepi 
eum in Agosine, dono et concedo Burgensi ecclesie et vobis 
domno Simeoni eiusdem sedis episcopo illam meam heredi-
tatem quam dedit michi regina domna Urracha pro bonita-
te sua et servicio meo, scilicet Quintanellam cum suis direc-
tis, Populationem cum suis directis, Villam Vecam i cum 
suisdirectis, excepto prato et mediam sernam ipsius prati. 
bi quis igitur meorum vel extraneorum, regum vel princi-
pum aut ahorum, hanc cartam donationis mee disrumpere 
voluent, sit maledictus a Deo et ómnibus sanctis eius atque 
alíenos a corpore et sanguine Christi, et pro seculari damp-
no persolvat ad partem regis terre X libras auri, et heredita-
tem in tah loco restituat. Facta carta era M a C a L X a V a , noto 
che IIIDo nonas aprihs. Ego itaque Garsias Ruderici, qui 
hanc cartam fien mandavi testibus ad roborandum dedi. 
ba l B ^ H h l ° 8 C r e 8 p 0 n d e n a Quintanilla, Población de Arre-Da y üezana en tierra de Brida. 
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87. 
Alfonso VII da a Domingo de Valzalamio y Pedro 
Domínguez de Burgos la alberguería real de Burgos para 
que la rijan y posean durante su vida. — Abril 30 de 1127. 
(Vol. 5, parte I, n° 2, orig.; vol. 71, n° 151.) 
f XPS. — Ego Adefonsus Raimundi, gratia Dei tocius 
Hispanie imperator, pro vestro bono et fideli servitio quod 
fecistis michi vos donnus Dominicus de Vazalamio et tu 
Petras Dominquiz de Burgus fació vobis anbobus cartam do-
nationis de tota illa mea albergaría de Burgus, tali conven-
tione ut vos anbos sine toto alio domino preter me habeatis 
et possideatis illam in ómnibus diebus vite vestre. Et dono 
vobis illam cum totis suis directis et cum toto suo honore 
quomodo fuit in tempore de meo avolo et quomodo est; et 
si unus ex vobis ante alium mortuus fuerit, alter de vobis 
habeat illam in omni vita sua. Et si aliquis homo istam car-
tam donationis fregerit vel frangere temptaverit, sit male-
dictus et excommunicatus in eternum. Hoc meum donum 
maneat semper firmum et intemeratum. 
Facta carta eodem die quando Deus castellum de Burgus 
regí Hispanie dedit, sub era M a C a L X a V a , et quotum Ii° ka-
lendas man. Ego Adefonsus imperator hoc quod fieri man-
davi, cf. (Signo del emperador.) — Ia col. Comes Petrus, cf. 
Comes Rudericus, cf. Comes Bretandus, cf. — 2a col. Gar-
sia Garsiaz, signifer regis, cf. Pelagius Suariz, maiordomus 
regís, cf. Rudericus Gómez, cf. Gundisalvus Didaz, cf. — 
• col. Xremenus Burgensis episcopus, cf. Arias cardinalis, 
capellanus regis, cf. Rubert de Pumo, cf. Marín, cf. Dol-
2° n. cf. Petrus Alquitiz, cf. Michael Petriz, cf. Johannes 
Uominiquiz, cf. 
ernandus Petriz, regis notarius, cf. f (Signo.) Johannes 
ernandiz scribsit, iussu domni Fernandi Petriz. f (Signo.) 
e t rus, ts. Didacus, ts. Martinus, ts. • , 
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88. 
Armentario, abad de San Miguel de Tobes, se somete 
con su iglesia al obispo de Burgos, estableciendo que des-
pués de él sean abades de dicha iglesia tres parientes su-
yos, que nombra, y muertos éstos, el que designare el obis-
po de Burgos. — Octubre 8 de 1127. 
(Vol. 34, fol. 345, orig., perg.; vol. 71, n° 195.) 
f XPS. — Sub nomine sánete et individué Trinitatis, Pa-
tris et Filii et Spiritus Sancti. — Ego Armentarius, abbas vi-
delicet monasterii Sancti Michaelis de Valle de Toves 1, pro-
pria ac spontanea mea volúntate el remissione etiam om-
nium peccatorum meorum seu parentum, qui iam ex hoc 
seculo transierunt sive transierint, offero me ipsum una cum 
illo meo monasterio Deo et Sánete Marie et vobis domino 
meo Symeoni, eiusdem ecclesie episcopo, sub tali scilicet re-
gula ut habeatis et possideatis illud in perpetuum cum 
cunctis hereditatibus suis quas ad eum pertinent, cum do-
mibus videlicet et terris, vineis, molendinis, pratis, pascuis 
et cum exitibus et regressibus atque cum his ómnibus que 
in iure suo sunt. 
Concedo preterea atque precipio ut cum consensu et vo-
lúntate episcopi sedis eiusdem, finitis diebus vite mee, regant 
et teneant hoc monasterium meum mei consobrini, Johan-
nes, scilicet, Saturnini et Petrus Johannis, quos elegi ego 
post obitum meum pro rectoribus et abbatibus in eodem 
monasterio. Quibus defunctis, presul ecclesie eligat in eo 
alios quos ipse voluerit. 
Si quis igitur ecclesiastica vel secularis persona huius 
pagine scriptum disrumpere aut inquietare voluerit, alienus 
1 Tobes, en tierra de Ubiema, cuya iglesia parroquial está de-
dicada a San Miguel. 
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sacratissimo corpore et sanguine Domini Nostri Jhesu 
Christi existat, atque ad partem Regís terre X X a libras auri 
persolvat, et monasterium in simili tali loco restituat. 
Facto huius scripti titulo era M a C a L X V a , noto die VIII o 
idus octobris, reinante puero rege Aldefonso in Legione et 
Toleto et in Gallecia atque Castella. 
Ego itaque abbas Armentarius supra scripti monasterii, 
qui hanc cartam fieri precepi, testes ad roborandum et con-
firmandum dedi. — Ia col. Comes Bertrandus hic, testis. Ru-
dericus Gomiz hic, ts. Nunnus Ferdinandiz hic, testis. Dida-
cus Gomiz hic, testis. — 2- col. Omnis populus virorum ac 
mulierum de tota valle de Toves hii testes et confirmatores. 
89. 
Alfonso VII otorga al obispo de Burgos y su cabildo 
el diezmo de los derechos reales sobre tierras, viñas, ba-
ños, molinos, mercados, portazgo y multas de la ciudad 
de Burgos y su alfoz. —Julio 8 de 1128. 
(Vol. 2, parte I, fot. 6, orig.; vol. 71, n° 52. ) 
f XPS. — Regie maiestatis interesse etiam minus eruditis 
certum est ecclesias et sacra loca non solum ab iniuria tueri 
et defenderé, verum etiam helemosinarum et beneficiorum 
in Dei obsequium et suorum excessuum remissione pie et 
religiose visitare, fovere, et honorare. Unde ego rex Adefon-
sus, Dei gratia Hyspanie imperator, una cum coniuge mea 
regma domna Berengaria, meorum antecessorum consuetu-
mem non irrationabiliter sequutus, fació cartam donationis 
P o anima patris et matris mee et in meorum remissionem 
peccatorum Deo et Sánete Marie Burgensi ecclesie, et tibí 
enerabili eiusdem sedis episcopo domno Simeoni, omnibus-
^ U e . ^ l s successoribus et canonicis ibi Deo servientibus, de 
i us exitibus de Burgis que michi pertinent dono et con-
supradicte ecclesie et vobis decimam partem de hoc 
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quod in presentí teneo tanquam de illud quod ad regale ius 
pertinet vel pertinere debet, scilicet de laboribus terrarum 
et vinearum, de balneis et molendinis, de ortibus, de mérca-
te et de la plana, de moneta, de portaticis et calumniis et 
de tota illa alfoze que ad supradictam civitatem pertinent. 
Si quis tamen hoc meum donativum frangare temptave-
rit, tam regia potestas quam secularis universitas, quisquís 
fuerit sit excommunicatus, et cum Juda traditore Domini 
et Dathan et Abiron quos vivos térra obsorbuit, in inferno 
dampnatus; et insuper pariet ad partem regís C. libras auri, 
et quod aufferre temptaverit supradicte ecclesie in duplo 
componat; et hoc meum donum firmam habeat stabilitatem 
per sécula cuneta, amen. 
Facta carta in era M a C L X V I , et quotum VIII o idus 
julii. Ego Adefonsus, Dei gratia Hyspanie imperator, quod 
fieri mandavi proprio robore, cf. f (Signo del empera-
dor.) — 1- col. Comes Petrus de Lara, cf. Comes Rudericus 
de Asturias, cí. Rudericus Martínez, cf. Petrus Lopici, cf. — 
2S col. Petrus Secobiensis episcopus, cf. Exeminus Rurgen-
sis episcopus, cf. Petrus Palentinus episcopus, cf. Didacus Le-
gionensis episcopus, cf. Pelagius Arias, notarius regis, per 
manum domni Bernaldi, scripsit et cf. Rudericus Vermudiz, 
maiordomus regis, cf. — 3& col. Guterre Petriz Orea, cf. Pe-
trus Didaci, cf. Menendus Nunniz, cf. — 4a col. Garcia Gar-
ciaz, cf. Rudericus Gómez, cf. Didacus Gómez, cf. Ordonius 
Gusdeeteiz, cf. Pernandus Garciaz Pelelia, cf. Cidi, ts. Veli-
di, ts. Belidi, ts. 
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90. 
Alfonso VII otorga al obispo de Burgos y su catedral 
diferentes iglesias y posesiones, y entre éstas el hospital 
real de Burgos. —Julio 12 de 1128. 
(Vol. 2, parte I, n° 12, orig., perg.; vol. 71, n° 153; ALARCÓN, ob. cit, 
escrit. n°96.) 
f XPS. — Regie maiestatis interesse eciam minus erudi-
tis certum est ecclesias et sacra loca non solum ab iniuria 
tueri et defenderé, verum eciam helemosinarum et beneficio-
rum in Dei obsequium et suorum excessuum remissione pie 
et religiose visitare, fovere, et honorare. Unde ego rex Ade-
fonsus, Hispanie imperator, una cum coniuge mea regina 
domna Berengaria, meorum antecessorum consuetudinem 
non irracionabiliter secutus, fació cartam donationis pro 
anima patris et matris mee et in meorum remissione pecca-
torum Deo et Sánete Marie Burgensi ecclesie et tibi venera -
bili eiusdem sedis ^piscopo domno Simeoni, omnibusque 
tuis successoribus et canonicis ibi Deo servientibus, scilicet, 
eeclesiam Sánete Marie de Sessamon cum terris, vineis, cul-
tibus et incultibus et cum ómnibus que ad eam pertinent; et 
eeclesiam Sánete Leocadie de Valí Egunia cum terris, cum 
arboribus fructuosis et infructuosis, molinis, defeseis, pas-
cuis, et cum ómnibus que i l l i pertinere videntur; et monas-
enum Sancti Greorgii 1 cum ómnibus suis appendiciis, térras 
incultas et cultas, arbores fructuosas et infructuosas, montes, 
ontes, prata, pascua, ortos, piscaría, molendina, solares po-
pulatos vel eciam populandos, per omnes suos términos an-
^uos per ubi eos invenire potueritis; sicut fuit in tempore 
V 1 mei bene memorie regis Adefonsi sic et vos habeatis et 
Possideatis. 
Santurde de Toranzo. 
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Dono monasteriura Sancti Christofori de Barzena 1 i n 
ripa Hiberi cum ómnibus que i l l l conveniunt, terris cultis et 
colendis, pascuis, molendinis, piscariis, cannalibus in rivo 
Hibero, arboribus fructuosis et infructuosis. Et monasterium 
Sánete Marie de V i l l a forado 2 cum ómnibus eiusdem ville 
ecclesiis. Et monasterium Sancti Romani de Monte 3 cum 
omni sua veritate, cum terris, vineis, cultis et colendis, cum 
suis coilaciis Sancti Clementis in valle Sancti Vincencii | 
E t monasterium Sancti Bartholomei de Valle Asinera 5 cum 
ómnibus que i l l i pertinere videntur. Et Sancta Maria de 
Sancto Petro de Foz 6 cum terris, vinéis, molendinis, defesas, 
pratis, egressus et regressus. Et Val profunda cum omni sua 
hereditate. Monasterium Sancti Vincencii de Buezo 7 cum 
suis decaneis, obedientiis, cum terris, vineis, cultis et colen-
dis, coilaciis, pratis, pascuis, molendinis, cannalibus et cum 
ómnibus que ad prefatum monasterium pertinent ubicum-
que sint, et cum ómnibus que i l l i conveniunt et cum omni 
hereditate Sancti Martini et suos collazos. 
Simil i iure dono et concedo Vi l lam unam nomine Cese-
ro 8 , que est circa Quintanadonnas, cum coilaciis, terris, 
vineis, pascuis, fontibus, exitu et regressu et cum ómnibus 
que eidem ville pertinere videntur sive conveniunt. Et in 
Soto gragero 9 una serna que est ex meo rengalenco simili-
1 Barcena de Prado, en Polientes, cuya iglesia lleva la advo-
cación de San Cristóbal. 
2 Belorado. 
3 Situado entre San Cristóbal del Monte y Espinosa del Mon-
te, en las cercanías de Belorado. 
4 Denominábase Valle de San Vicente la cuenca del Tirón 
desde Fresneda hasta Pedroso: perteneció en lo eclesiástico a la ju-
risdicción del abad de Foncea. 
5 Desconocemos su situación. 
6 San Pedro de la Hoz, vecino a Buezo, en territorio de Bri-
viesca. 
7 Corresponde al santuario de Santa Casilda, cerca de Buezo 
de Bureba. 
8 No existe ya. 
9 Sotragero, al N . de Quintanaduefias. 
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ter Deo et beate Marie concedendo tribuo. Dono eciam in 
suburbe Bargensi unam villam, id est, Ribiella cum monti-
bus et fontibus, pratis et pascuis et molinis, exitus et regres-
s u s cum vineis, terris et cum (sic) ad eam pertinent, et est 
villa illa in ripa de Aslazon et ex alia Cortes. Et unum mo-
lendmum in Vega circa ipsum ortum de Sancta Maria. Et 
Villa Oriol cum suis prediis ómnibus, terris, vineis, pratis, 
pascuis, paludibus, cum introitu et regressu et cum ómnibus 
que regie potestati pertinere videntur. 
Eodem robore trado illa albergaría de Burgos, cum ter-
ris, vineis, villis, palaciis, sernis cultis et colendis, sicut re-
gie potestati congruum esse videtur, et collazos et portati-
cum de ipsa ligna die quinta feria, et unaqueque die il l i iu-
dei burgenses dent ad illam arbergariam in sustentatione 
pauperum dúos solidos et unum denarium. Et ecclesiam 
Sancti Johannis apostoli et evangeliste, que est sita Ínter dúo 
ilumina Aslazon et rivo de Vena, cum ortis que in circuitu 
eius sunt prope illam, et uno furno in barrio Sancti Lau-
rentii. 
Similiter eciam dono decimam partem de hoc quod in 
presenti teneo tanquam de illo quod ad regale ius pertinet 
vel pertinere debet, scilicet, de laboribus terrarum et vinea-
rum et de balneis et molendinis, de orfcibus, de mercato et 
de plana, de moneta, de portaticis et de calumniis et de tota 
illa alfoc que ad supradictam civitatem pertinent. 
Si quis tamen hoc meum donativum frangere temptave-
nt, tam regia potestas quam secularis universitas, quisquís 
fuerit, sit excommunicatus et cum Juda traditore Domini et 
Dathan et Abiron quos vivos térra obsorbuit in inferno dam-
natus, insuper pariet ad partem regis centum libras auri, et 
quod auferre temptavit supradicte ecclesie in duplo com-
ponat. 
Facta carta in era M a C a L X a V I a et quotum 1111° idus 
julii. 
t (Signum.) Adefonsus imperator, conf. — 1- col. Comes Pe-
rus de Lara, cf. Comes Rudericus de Asturias, cf. Comes Ru-
^ncus Martini, cf. Comes Petrus Lopi, cf. Gutier Ferran-
z, ct. — 2S col. Petrus Secobiensis eps., cf. Petrus Palenti-
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ñus eps., cf. Didacus Legionensis eps., cf. — 3a col. Rudericus 
Vermudez, maiordomus imperatoris, cf. Guter Petriz Orea, cf. 
Petrus Didaci, cf. Menendus Nuniz, cf. — á& col. García Gar-
ciez, cf. Rudericus Munioz, cf. Ordonius Gusteiz, cf. Martinus 
Ferrandiz, cf. Garsia Raderici, cf. Cidi, ts. Velidi, ts. Beli-
di, ts. Pelagius Arias, notarius regis, per manum domni Ber-
nardi scripsit. 
91. 
María Gustios da al obispo de Burgos y su catedral la 
parte que correspondía a su hermana doña Godo en la 
iglesia de San Miguel de Buscones y en el pueblo, y lo que 
es de ella en dicho pueblo. — Septiembre 3 de 1128. 
(Vol. 37, fol. 240, orig., con reminiscencias visigóticas.) 
Sub nomine sánete et individué Trinitatis. — Nullo mor-
tali nomine cogen te, ñeque aliqua persona alicuius homini» 
suggerente sed mea spontanea volúntate, ego Maria Gudis-
tioz, filia de Gudistio Munioz, do et concedo corpus et anima 
mea Deo et Sánete Marie Burgensis sedis ecclesie et tibi dom-
no Simeoni episcopo canonicisque continuo Deo servienti-
bus; donoque pro remedio anime mee ad honorem eiusdem 
sánete ecclesie in monasterio S. Michael de Bascones1, illa 
parte que fuit de mea germana domna Agodo cum sua divisa 
propria en Bascones, et postobitum meum illa mea parte que 
me pertinet in oc loco, sive mea quam de mea germana dom-
na Agodo ab omni integritate. Et hoc do Deo et Sánete Ma-
ne et clericis ibi comorantibus; confirmo perpetuo sub iure 
firmique stabilitate, i t a ut deinceps non sit mee nec rema-
neat m mea potestate. Si q u i s s a n e j q u o d fieri c r e d o minime, 
i Bascones del A g U a , junto al Arlanza y confinante con Quin-
Mfeuel ^ ^ Í g l e S Í a p a r r 0 ( l u i a l l l e v a l a avocación de San 
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eorum propinquorum aut extraneorum vel aliquis ex mea 
árentela vel aliqua subrogata persona istius cartule titulum 
disrumpere voluerit, in primis iram Dei incurrat, et a cetu 
christianorum extraneus eficiatur, et cuna Juda traditore in 
inferno inferiori partem obtineat, nisi congrua emendacione 
satisfecerit, et ad exaggeracione sui dampni persolvere co-
gatur V libras auri, et ipsam hereditatem duplatam et melio-
rata in simili loco restituat. 
Facta carta donacionis est in era TCLXVI, III nonas sep-
tembris, regnante rex Adefonso in Castella, Legione, Toleto, 
domno Simeoni episcopo presidente Burgensi ecclesie. Ego 
Maria Gudistioz, filia Gudistio Munioz, qui hanc cartam fie-
ri iussi, manu mea propria signum inieci f, et in conventu 
de Bascones legentem audivi et testes ad roborandum tradi-
di. Garcia Gonsalvez, ts. Petras Munioz, ts. De Villaserigo, 
testes: Petrus Nunez de Quintanella, ts. Petras Martinez de 
Quintanella, ts. Garsia Gonsalvez, ts. Munio Fanez, ts. Dom-
nus Órbita, ts. Cum omni concelgo de Bascones, ts. Petrus 
Johanis, ts. Domingo Albarez, ts. 
92. 
Pedro Gutiérrez y las hijas de su hermano Gonzalo 
Gutiérrez dan al obispo de Burgos y su catedral la villa 
de Cesero, según había pertenecido a su ascendencia. — 
Diciembre 23 de 1129. 
(Vol. 37, fol. 357, orig.; vol. 71, n° 196, incompleta.) 
XPS. — Sub Christi nomine et individué Trinitatis, Pa-
rís et Füii et Spiritus Sancti, amen. — Sicut nudus nascens 
°DQO nil infert mundo, sic moriens nil refert secum preter 
Peccata; propterea ego Petrus Gutiérrez, una cum filiabus 
ttafcris mei Gundisalvi Gutierriz, damus Deo et Sánete Marie 
ímeoni Burgensis sedis episcopo ceterisque senioribus, 
1 C O m r nwantibus, villam Cesero, que est in Rivo de Ovir-
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na iuxta Quintanadonnas et Arroial et ex alia parte Paramo, 
quam nobis nostri reliquerunt parentes, pro animarum nos-
trarum sen parentum nostrorum remedio, cum quibuscum-
que rebus ad eam pertinent, cum rivis et molendinis, cum 
pascuis et pratis et montibus, cum ingressibus et regressibus, 
concedimus ut habeatis et possideatis iure perpetuo. Quod si 
aliquis nostrorum vel aliorum supradictam villam inquieta-
re vel temptare voluerit, et ad iudicium duxerit, in primis 
incurrat iram Dei viventis, et perpetué senciat flamas geben-
ne ardentis, et velut excomunicatus habeat porcionem cum 
Juda traditore, amen; et ad partem regis X X X a persolvat li-
bras auri, et Deo et sánete Marie illam villam in simili loco 
dupplatam vel melioratam. Ego Petras Gutiérrez, insimul 
cum nepotibus meis, qui hanc cartam fieri iussimus, sub tes-
tibus scriptis inferius manibus propriis roborabimus. 
Facta carta X kalendas januarii era M a C. L X a V a , reg-
nante rege Aldefonso in Toleto et in Legione et in Castella 
et in omni Gallecia. Petrus comes, ts. Rudericus comes, ts. 
Petrus López, ts. Rudericus Gomiz, ts. Rudericus Munioz, ts. 
Petrus Dolchite, ts. Petrus Salvadorez, ts. Totum concilium 
Burgis, ts. Johanes, notuit et cf. 
93. 
Alfonso VII da al obispo y cabildo de Burgos la igle-
sia de Santurde de Toranzo con todas sus dependencias, 
otorgándole su señorío y la inmunidad, o sea, exención de 
la justicia y tributos reales. — Agosto 26 de 1130. 
(Vol. 71, n° 154; ALÍIK-ÓN, ob. cit, escrit. n° 16.) 
t XPS. — Quoniam ea que a regibus donantur ex scrip-
tis tuciora habentur, opportet ut litterarum testimonio con-
firmentur. Quapropter ego Adefonsus, Dei gratia Hyspanie 
imperator, ob amorem Dei omnipotentis et beate Marie sem-
per virginis et omnium sanetorum Dei et pro remedio anime 
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et parentum meorum fació cartam donationis et scrip-
, r a m firmitatis vobis Simeoni, Burgensi episcopo, et canoni-
. ei a sdem ecclesie tam presentibus quam futuris de monas-
terio Sancti Georgii cum ómnibus suis appendiciis, térras 
cultas vel colendas, arbores fructuosas et infructuosas, mon-
tes fontes, prata, pascua, ortos, piscaría, molendina, solares 
populatos vel eciam populandos, per omnes suos términos 
antiquos per ubi eos invenire poteritis; sicuti fuit in tempo-
re avi mei bone memorie regis domni Adefonsi sic et vos ha-
beatis et possideatis per tale forum ut de hodie et tempore 
non sit ausus intrare ibi aliquis saio vel maiorinus sive regis 
vel alicuius alterius potestatis pro aliqua calumpnia sive 
pro furto vel homicidio vel fossadaria vel pro fornicio vel 
pro aliqua alia fiscali consuetudine; et est ipsum monaste-
rium in alfoz de Toranzo. Quod si aliquis homo, etc. 
Pacta carta donationis et confirmacionis in Asturias era 
M a C a L X a VIII a et quotum VII o kalendas setembris. Ego 
Adefonsus, Dei nutu tocius Hyspanie imperator, quod fieri 
iussi proprio robore, cf. f (Signo del emperador.)—1- col. Ro-
dericus Gómez, cf. Petrus López, cf Petrus Gonzalviz, cf. 
Osorius Martínez, cf — 2S col. Rudericus Gonsalviz, cf. Al-
fonsus Faniz, cf. Monio Gonsalviz, cf. Abbas Romaons Sancti 
Anderii,cf. Abbas Sánete Juliane de Asturiis, cf. — 8a col. Ru-
dericus Vermuiz, maiordomus in curia regis, cf. Rudericus 
Pernandiz, signifer regis, cf. Petrus, capellanus regis, per ma-
num episcopi Munionis, cf. Ciprianus Petriz, notarius regis 
scripsit et cf. Cidi, ts. Velidi, ts. Anaia, ts. 
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94. 
Alfonso VII repuebla y da fueros a Villalbilla, junto 
a Burgos, granja suya. — Febrero 1 de 1135. 
(Vol. 37, fol. 17, copia contemporánea; «Bol. Ac. Hist.», t. LXV, pa-
gina 223, publicado por el P. Alfonso Andrés.) 
In nomine Domini. — Quoniam ea que a regibus sunt 
data, litteris sunt annotata, et ideo ego Aldefonsus, Dei gra-
tia Yspanie imperator, una cum uxore mea Berengaria re-
gina, damus et confirmamus istos foros ad nomines de Vil-
lalviella, que est mea- iuveria. Qui ibi venerint populare 
habeant in foro el rivo de Aslanzone hyemps et estus ubi-
cumque aportare potuerint; et non habeant manneriam ñe-
que fonssadera ñeque annubda ñeque ulla fazendera, nisi 
unum solidum en enfurcione per festivitatem S. Micbaelis, 
et IV dies in labore de rege in ipsa villa in hereditate de illo 
rege. Et qui non habuerit boves, serviat cum suo corpore, 
unus dies per dies S. Michaelem, alter dies de genero usque 
ad marcium, tertius dies a barbeitar, et quarta dies a trillar; 
et habeant in civum vel potum panem et vinum et caro 
sive ad mane sive ad sero. Si quis aliquis exierit, sive viros 
sive feminas, vengan del rei al rei cum totum ab omni inte-
gritate, térras et vineas et molinos et mobilem, excepto illo 
solar et illo muradare. Et si aliquis sub me populare volue-
rit, vengat cum totum quantum habuerit sine ulla querimo-
nia. Si quis hoc scriptum infringere voluerit, in primis ha-
beat iram Dei et ad parte regis in coto persolvat mille li-
bras auri. 
Ego Aldefonsus, Dei gratia Yspanie imperator, qui hanc 
cartam fieri iussi, propriis manibus roboravi, et signum fieri 
mandavi. f (Signum regís.) — i« col. Berengarius, notarius re-
gis. Petrus Dolchitez et Petro Salvadorez, ts., et Johannes 
Dominigez, ts. Melendo Bofino, ts. Ramiro Frolaz, cf. -
2a col. Lopo López, maiordomus regis, cf. Almarich, armi-
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r reffis, cf. Ferrando, fr. 1 regis, cf. Michael Pelizes, merino 
g
eds et p'opulator, cf. et suo pater selerizes del rey et po-
latores, cf. Cid, ts. Vellid, ts. Annaia, ts. — 3a col. Come 
j Diaz, cf. Come Rodericus Velaz, cf. Vermudo Petrez de 
Oallecia, cf. — 4 a col. Comes Petras López, cf. Comes Rodri-
s Gómez, cf. Comes Munnio de Gallecia, cf. Comes Ar-
mengot de Orgel, cf. 
Facta carta in era M a C a L X X I I P , kalendas februarii, 
in vigilia Purificationis Sánete Marie Virginis. — Johannes 
Petri, notavit. 
95. 
Sancho Sánchez ofrece a la catedral de Burgos sus 
derechos y posesiones sitas en tierra de Castilla, a la iz-
quierda del río Písuerga; y las de la derecha de este río al 
monasterio de San Zoil de Carrión. — Diciembre 1 de 1135. 
(Vol. 71, n° 189.) 
Egoinsuper Sango Sangez 2 , filius Sancii Ovechoz, pro 
redemptione ac omnium peccatorum meorum remissione et 
omnium parentum meorum concedo similiter et dono atque 
offero hec cuneta que scripta sunt in hac regula; dono etiam 
et concedo cum ómnibus istis omnes illas hereditates et ho-
nores quos habeo por totam Castellam usque in Pisorgam 
• ° suPrascripte sedi Sánete Marie, ut habeat et possideat 
e a ^ S ( l u e in finem. Omnem vero hereditatem et honorem 
quod habeo ultra Pisorgam dono et concedo ecclesie Sancti 
°yli de Carrione ut possideat illa similiter et habeat in per-
de s ° S a b e m o s < l u é pueda significar esta palabra: frater no pue-
Nieto del conde Ovidio u Oveco Sánchez, de quien se ha tra-
ído anteriormente. 
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petuum. Facto scripto era M a C a L X X a III a, kalendas de-
cembris, regnante ínclito imperatore Adefonso Raimundi in 
Toleto, in Legione, Gallecia atque Castella et Nazara atque 
Cesaragusta. 
96. 
El cardenal Guido determina en el concilio de Burgos 
los límites de las diócesis de Burgos con la de Osma, y 
los de ésta con Tarazona y Sigüenza. — Año 1136. 
(Vol. 48, fol. 6, copia contemporánea; M.i^ave,u.A, ob. cit., 1.1, p. 357.) 
Guido, S. Romane ecclesie Cardinalis legatus, venerabili 
fratri B. Oxomensi episcopo salutem. ínter te ac venerabi-
les fratres nostros S. Burgensem, B. Seguntinum atque M. 
Tyrasonensem episcopos pro parrochiarum finium terminis 
gravis controversie dissensio agitata est. Nos igitur pro pace 
reformanda diucius laborantes, cum consilio illustris Yspa-
niarum regis A., necnon archiepiscoporum R. scilicet Tole-
tani, D. Compostellani, P. Bracarensis, episcoporum etabba-
tum atque alioram Yspanie provintie principum, qui ad 
Concilium Burgense convenerant, inter te et ipsos concor-
diam huiusmodi, auctore Domino, composuimus. Restitui-
mus itaque tibi, karissime frater B. episcope quandam par-
tem illius parrocbie pro qua te sepius adversus Burgensem 
ecclesiam non sine ratione conquestum fuisse cognovimus, 
videlicet, Aszam, Turrem de Galindo, Rotam et totum cam-
pum de Rotha, Guthman, Villam Velam, Gomel, Aquilera, 
Pennam de Aranda, Spinosam, Arauz de Miel, Ortam cum 
ómnibus terminis earumdem villarum usque ad Pennam 
Cerveram sicut ab illis montibus diffluunt aque ad rivum 
illum qui dicitur Auseva, et sicut Auseva discurrit ad occi-
dentem usque ad Castellum de Ovech Diez et usque ad Ruia-
les. Ex parte vero australi usque ad rivum de Asza sicut 
diffluunt aque usque in Dorium, preter Aylonem cum termi-
nis suis quam Seguntine ecclesie de cetero tradimus possi-
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t\ m Ex parte vero orientis ab eo loco ubi nascitur rivus 
Anseva usque ad Pennam de Carazo, villas scilicet, Pennel-
1 m Fascines, Carazo, Villamnovam, Palatios, Begiles, Vi l -
1 mGomeir, Caprelias, Murelias, Cannatanazor, Fescinosam 
usque ad serram de Gorbion. Et quicquid infra prenomina-
tos términos continetur tibi et ecclesie tua nichilominus 
confirmamus. 
Preterea addimus ut Soria integra cum ómnibus suis ter-
minis suis, de qua Ínter tuam et Seguntinam atque Tyraso-
nensem ecclesias controversia agitata est, tibi de cetero su-
biecta consistat. 
De iure vero ecclesie tue venerabili fratri nostro B. Se-
guntino episcopo concedimus habere Aylonem, ut supra 
diximus, cum ómnibus terminis suis, et hereditates quas 
ibidem habere dinosceris, Aquiseio, Castellum de Galvi et 
medietatem aldeie que dicitur Lizeras, Caracenam cum óm-
nibus aldeis suis et cum duobus monasteriis S. Salvatoris et 
Sánete Marie de Termis, Vado de Rege, Aquileram, Berlan-
gam cum ómnibus terminis suis et cum monasterio S. Bau-
dulii, Ballamozan et Barcam. Almazan preterea cum ómni-
bus terminis suis de qua tu querimoniam faciebas Ty-
rasonensi episcopo de bis que Seguntina possidebat 
concessimus habere Calatau, Boroviam, Alcaszar cum óm-
nibus terminis earundem villarum, maiorem ecclesiam de 
Calatau cum ómnibus hereditatibus suis et pertinentiis, et 
alias hereditates quas Segúntinus ibi habebat episcopus: 01-
begam et Villam Feliz qui est Ínter Calatau et Almaszan et 
Farizam inter Calatau et Medinam. Hanc igitur concordiam 
mter vos suffragante divina clementia stabilitam ex aucto-
ate S. Romane ecclesie, que nobis in faciendis parrochia-
!um terminorum divisionibus concessa est, auctore Domino 
rmamus, et ratam perpetuis temporibus permanere de-
cernimus. 
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97. 
Alfonso VII ratifica los nuevos límites establecidos 
entre las diócesis de Burgos y la de Osma. — Burgos, 
septiembre de 1136. 
(Vol. 48, fot. 6, copia contemporánea; LOPKBBÁEZ, ob. cit., t. III, p. 16.) 
Quia gravis et intoleranda inter episcopos Aragonnum 
de episcopatuum divisionibus et parrochiarum finibus agita-
batur discordia, placuit mihi Adefonso, Dei nutu Hyspanie 
imperator, ut a domino Papa Innocentio per Bernaldum 
Seguntinum et Martinum Auriensem episcopos, quos ad eum 
misi legatos impetrare quatinus in partes riostras domnum 
Guidonem Romane ecclesie cardinalem dirigeret, qui me-
cum ex auctoritate Romane ecclesie tante dissensioni pacem 
et concordiam poneret que firma et indissolubilis omni tem-
pore permaneret. Quo misso et cum universis regni mei ar-
cbiepiscopis, episcopis, abbatibus, principibus atque obtima-
tibus in Burgis concilium celebrante, inter cetera que ibi de 
consistentium consilio acta fuere dignum diximus ut Oxo-
mensis ecclesie quandam partem sue parrochie, quam hu-
cusque non sine querimonia Oxomensis episcopi Burgensis 
tenuerit ecclesia, iussu et auctoritate predicti Guidonis ro-
mane ecclesie legati redderemus. Reddidimus namque As-
zam, Turrem de Galindo, Presnelo, Vado de Condes, Bara-
languas, Ruviales, Rozam et totum campum de Roda, Guz-
man, Villam Vela, Villam Valera, Aquilerola, Castellum de 
Aranda, Cremada, Tovela, Valdefande, Spinosa, Pennela, 
Pennam de Aranda, Arauzh de Mel, Ortam cum ómnibus 
terminis earumdem villarum usque ad pennam Cerveram, 
sicut ab illis montibus difluunt aque ad illum rivum qui di-
citur Auseva, sicut ad occidentem discurrit, usque ad Castel-
lum de Ovech Diez et usque ad Ruviales; ex parte vero 
orientis de illo loco ubi nascitur Auseva usque ad pennam 
de Carazo reddidimus Oxomensi ecclesie, villas scilicet Pen-
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11 m. Fascinas, Begiles, Palacios, Covaledas, Villana Gu-
!T erFeneliosam, Caprilias, Murelias, Canatanazor usque 
A serr'am de Gorbion; ex parte autem australi usque ad ri-
um Aszam et sicut discurrit Asza usque in Dorium. Quic-
id infra istos prenominatos términos continetur prefate 
cclesie concedimus. Preterea addidimus eidem ecclesie So-
riam integram cum ómnibus terminis suis, de qua inter Sa-
guntinum et Oxómensem et Tirasonensem episcopos contro-
versia agitabatur. 
Hanc ergo predictarum villarum reintegrationem, quam 
Oxomensi ecclesie fecimus ex auctoritate romane ecclesie 
que nobis in disponendis parrochialium terminorum divisio-
nibus una cum domno Guidone ipsias ecclesie legato con-
cessa est, auetore Domino confirmamus et ratam perpetuis 
temporibus permanere decernimus, et hoc signum confirma-
tionis fieri iussimus. Si qua autem ecclesiastica secularisve 
persona hoc nostrum factum infringere temptaverit, reus 
corpore et sanguine Christi cum Juda traditore partem in 
inferno habeat. 
Facta carta in Burgis mense septembri era M. C. L X X I V , 
Adefonso imperatore imperante in Toleto, Legione, Cesa-
raugusta, Naiara, Castella, Galicia, f (Signum imperatoris.) 
Huius rei sunt testes et confirmatores: Raimundus Toletanus 
episcopus, cf. Didacus Compostellanus archiepiscopus, cf. 
Petras Secobiensis eps., cf. Petrus Palentinus eps., cf. Bernar-
dus Segontinus eps., cf. Petrus Legionensis eps., cf. Michael 
Tyrasonensis eps., cf. Enego Avilensis eps., cf. Robertus As-
turicensis eps., cf. Adefonsus Ovetensis eps., cf. Martinus 
Aunensis eps., cf. Bernardus Zamorensis eps., cf. Guido Lu-
censis eps., cf. Comes Rodericus Martínez, cf. Comes Ro-
dericus Gonsalvez, cf. Comes Rodericus Gómez, cf. Guter 
errandez, maiordomus, cf. Almaricus, alferiz, cf. Michael 
ri
6 ' m e r i nus in Burgis, cf. Diego Munioz, merinus in Car-
n» ct. Giraldus scripsit hanc cartam iussu Magistri Hugo-
s> eo tempore cancellarius imperatoris. 
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98. 
Pedro Felices da al cabildo catedral de Burgos, de 
quien se declara servidor y familiar, un majuelo en térmi-
nos de Villaldemiro. — Febrero 20 de 1138. 
(Vol. 38,fol. 448, orig.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. — Ego Petras Felicius nullo cogente impe-
rio sed divina clementia aspirante, et quia in societate ves-
tra necessitate cogente in vita et post obitum meum recipior, 
dono Deo et eclesie beate Marie vobisque canonicis ibi deser-
vientibus illum meum mallolum, quod est ad arroios iuxta 
viam de Villa Felmiro 1, alatanei de superiori parte mulier 
que fuit de Muza Cohén, de alia parte térra Johanis Domi-
nici iudicis, ex alia parte térra mulieris Galindi Sancii, ex 
alia parte via de Villa Felmiro. Hoc vero supranominatum 
donativum recipio deinceps de manibus vestris ut vita comi-
té habeam illud, post obitum vero meum remaneat vobis 
firmissimum. Si quis vero hoc meum donativum disrumpe-
re voluerit, patiatur penam cum Juda traditore Domini in 
inferno, et persolvat in cauto canonicis ecclesie beate Marie 
CC. morabetinos, et illum maiolum duplicatum in alio tali 
loco. 
Facta carta era M a C a L X X V I , X o kalendas marcii, reg-
nante rege Adefonso et regina Berengaria in Legione in To-
leto et Burgos et Castella, Simeone Burgis epíscopante, Mi-
caele Felicis, ibi maiorino existente; Prior Petrus de Quinta-
na donnas, Abas Pelagius, domnus Albarus, domnus Gundi-
salvus archidiachonus, Gundisalvus Sánete Crucis, domnus 
Isidorus, domnus Christoforus, domnus Micael, domnus Ru-
dericus, domnus Martinus, domnus Vincencius, domnus Fer-
randus et alii quamplures canonicorum testes sunt. De VÜ-
1 Villaldemiro, en el valle de Tamarón, cerca de Pampüega-
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Felmiro: Gonsalvo Petrez, ts. Domnus Florencius, Joha-
Micaelez, ts. Johanes Dominici, ts. Pelagius Atgaz, ts. 
M rtinus Munioz. Martinus Dominici, ts. Micael Munioz. De 
Burgos: Petras Dolchitez. Petrus Salvatoris. Domnus Ma-
theus. Domnus Lambert. Domnus Tosten vetulus. Johanes 
Dominici iudex. Pelagius Cabeza. Johanes Petri, scripsit. 
99. 
Juan Salvadorez da al presbítero Martín una viña a 
cambio de un pedazo de solar contiguo a su casa. —Ju-
nio 16 de 1139. 
(Vol. 70, ti" 189.) 
Sub Christi nomine et individué Trinitatis, Pater et Fi-
lms et Spiritus Sanctus, trina maiestas et una divinitas. — 
Ego Johannes Salvadorez feci cambium cum tibi Martinus 
presbiter de mea propria vinea que habeo in Fíanos 1 per 
unam passatam de térra ad illum cántale de vestra porta et 
desuper VIII mor. áureos, vidente Gonsalvo Annaiz et Petro 
Munioz, Didago Gonsalvez, Petro Dominico; et est illa in lo-
cura nominatum in pavo de lanos, et sunt suos allataneos, 
de una pars Petro Stephanez, et ex alia pars ego Johannes 
Salvadorez, et de tercia pars hermanos de Petro Munioz. Et 
si aliquis homo ex mea proienie aut de aliqua parte ad 
istum nostrum (sic) ad disrumpendum venerit, in primis 
abeat i r a m Dei et postea de suis sanctis, et ad rex qui 
térra obtinuerit pareat in cauto X X X t a libras áureas, et tibi 
Marti 
le 
Facta carta notum die feria 1111a 2, X V I o kalendas julii, 
unus presbiter ipsa vinea dupplada vel meliorada in 
tah loco. 
Término municipal de Burgos. 
Era viernes en 1139. 
OBISPADO, III — I 2 
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era M a C. L X X V I P , regnante et imperante rex Ildefonsos i n 
regnis suis; episcopus S. sedis Sánete Marie, Michael Felicia, 
merino. Ego Johannes Salvadorez, qui hanc carta fieri iussi 
et legente audivi, de manu mea signo roboravi, coram tes-
tes. Pellaio Pérez, ts. Petro Martínez de illo palomare, ts. 
Stephanus Dominico, testes. Didago Michaellez, ts. GarsiaPe-
tri, ts. Petro Ciprianez, ts. Christoforo Qapatero, ts. Johannes 
Salvadorez, ts. Michael Petrez, ts. Petro Johannes, ts. Cid et 
Bellid, cf. Gonsalvus, presbiter notuit et in roboramentum 
octavilla de vinno. 
100. 
Alfonso VII da al obispo de Burgos y su catedral un 
palacio en Burgos, que había sido de Alfonso VI, a cam-
bio de otro en que él habitaba y pertenecía a dicho obis-
po. — Patencia, enero 27 de 1140. 
(Vol. 71, n° 155.) 
In nomine Domini. — Innotescat presentibus et futuris 
hominibus quia ego Adefonsus, Hyspanie imperator, una 
cum uxore mea Berengaria, fatio commutationem palatio-
rum cum domno Petro, Burgensi electo, et cum ómnibus 
Burgensis ecclesie canonicis, donans eis illa palatia que fue-
runt mei avi regis Adefonsi, et recipiens ab eis illa palatia 
que modo teneo et que fuerunt Burgensis episcopi et ecclesie 
Sánete Marie pontificalis. Illa namque palatia que illis dono 
sunt in capite pontis ex parte Burgis, habentia iuxta se ex 
una parte quoddam meum ortum, et ex alia parte Aslancon, 
ex altera vero parte illa palatia sororis mee domne Sancie. 
Supradictam commutationem cum predicto Burgensi electo 
domno Petro et canonicis tali modo fatio ut ea palatia, qu<? 
illis dono iure hereditario, ipsi et successores eorum Burgen-
ses episcopi et canonici libere teneant et possideant. Si q» lS 
autem hoc meum factum, etc. 
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Facta carta Palentie V I I o kalendas íebruarii era 
M a Ca L X X a VIII a, Adefonso irnperatore imperante in Tole-
to Legione, Cesaraugusta, Castella, Gallecia. Ego Adefonsus 
imperator hanc cartam, quam fieri iussi anno quinto mei im-
uerii, confirmo et manu mea roboro. Berengarius Salaman-
tinus episcopus, cf. Petrus Secobiensis episcopus, cf. Petras 
Palentinus eps., cf. Martinus Auriensis eps., cf. Comes Ru-
dericus Gomec, cf. Comes Osorius Martinec, cf. Comes Fer-
randus, cf. Guterrius Ferrandec, cf. Rodericus Ferrandec, cf. 
Didacus Munioc, maiordomus imperatoris, cf. Didacus Fro-
\eg, alferic, cf. Lop Lope§, cf. Michael Pelicis, maiorinus 
in Burgis, cf. Garsias Roic, cf. Geraldus scripsit iussu ma-
gistri Hugonis, cancellarii imperatoris. 
101. 
Alfonso VII da al obispo de Burgos y su catedral el 
hospital real de Burgos con todas sus dependencias y po-
sesiones, y el palacio antiguo del rey a cambio de otro, 
propio del obispo. — Carrión, abril 18 de 1141. 
(Vol. 5, parte I, fol. 3, copia del siglo XIII; vol. 71, n° 156.) 
In nomine Domini. — Futuris et presentibus sit manifes-
um quia ego Aldefonsus, Ispanie imperator, una cum uxore 
mea Berengaria, grato animo, volúntate spontanea, pro re-
1 0 a n ime mee et parentum meorum dono ecclesie beate 
ane de Burgos et domno Petro, eiusdem ecclesie episcopo, 
busque successoribus illa arbergeria de Burgos cum villis 
ro" p V Í d e l i c e t A*chos et Rave, Villa Armentero, Villa Ysido-
> astellanos cum ómnibus pertinentiis suis, molendinis, 
_ quis, terris, vineis, cultis et incultis, arboribus fructuosis et 
ructuosis, montibus, vallibus, pratis, pascuis cum exitibus 
ogressibus. Dono etiam prefate ecclesie et domno Petro 
' °Po et eius successoribus canonice sustituendis, antiqua 
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palatia mea que sunt iuxta pontem et ortum meum, p r o 
quibus ego recipio in cambiatione illa palacia que ego feci 
in solano Sánete Marie et ortum adiacentem palacio. Hanc 
supra memoratam hereditatem dono et concedo babendam 
ecclesie beate Marie de Burgos et domno Petro, eiusdem 
ecclesie episcopo, eiusque successoribus canonice sustituen-
dis, tali tenore quod eam libere et quiete iure hereditario in 
perpetuum possideant. Si quis vero huic mee donationi con-
trarius venerit et eam diruperit, cuiuscumque proieniei sit, 
gravi anathemate percutiatur, et in inferno cum Juda pro-
ditore sine fine dampnetur nisi resipuerit; pectet insuper 
regie potestati mille marchas argenti et duplatum reddat 
quod invaserit. 
Facta carta Ca r r ion i X I I I I kalendas mai era 
M a C a L X X a VIII1, predicto imperatore Adefonso imperan-
te in Toleto, Legione, Sarragocia, Nazara, Castella, Gallecia. 
Ego Adefonsus imperator hanc cartam, quam iussi fieri 
anno V I o mei imperii, confirmo et manu mea roboro, f (Sig-
num.) ADEFONSUS IMPERATOR. — 1- col. Berengarius Com-
postellanus Archiepiscopus, cf. Stephanus Oxomensis epis-
eopus, cf. Petrus Segobiensis eps., cf. Petrus Palentinus 
eps., cf. — 2a col. Rudericus Gómez comes, cf. Osorius Martí-
nez comes, cf. Guterrius Fernandez, cf. Rudericus Fernan-
dez, cf. Didacus Munioz, maiordomus imperatoris, cf.Poncius 
de Minerba, alferiz, c f . Michael Felicis, maiorimus in Bur-
gos, cf. Robertus scripsit iussu magistri Ugonis, cancellarii 
imperatoris. 
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102. 
Alfonso VII da al abad de San Martín de Escalada la 
propiedad real en Ayoluengo y Qaintanilla, a la cual exi-
me de la justicia real — Logroño, julio 29 de 1141. 
(«Arch. Colegiata de Aguiíar de Campóos, copia del siglo XII.) 
f XPS. Au). — In nomine Domini. Sit presentibus et fu-
turis hominibus manifestum quia ego Adefonsus, Hispanie 
iraperator, una cum uxore mea Berengaria fació cartam 
domno Johani, abbati S. Martini de Escalata, omnibusque 
eiusdem monasterii conventui de omni illa hereditate quam 
habeo in Paeto Longo 1 et in loco de Quintaniella 2 cum óm-
nibus adiacentiis suis, solares, sernas, pratos, montes, fon-
tes, cum pascuis, cum exitu et regressitu, quantum ibi po-
tueritis invenire possideatis. Hec dono vobis et concedo 
abbati Johani et conventui S. Martini de Escalata pro re-
medio nostrarum animarum unde habeant servi Dei guber-
nationem et ego predictus imperator de peccatis meis remis-
sionem. Verumtamen quia v idem iam dictus abbas S. 
Martini de Escalata et clericorum conventus eorum quorum 
successores hereditatem dono habere semper et immuta-
büe possideant, saionem de ipsa hereditate aufero ne am-
plius in illam ibi requirat, regio iure possideat hoc 
Qostrum factum. Huius autem mei facti confirmationem si 
quis postmodum diruperit, anathemate percussus in infer-
no cum Juda proditore dampnetur nisi resipuerit, insuper 
Pectet regie parti mille morabitinos, et quod invaserit in 
dupbam restituat. 
Pacta carta Logronno I V o kalendas augusti era 
C a L X X a I a 3, predicto imperatore Adefonso imperante 
Ayoluengo, cerca de Sargentea de Lora. 
Quintanilla Escalada. 
^ Fecha equivocada: la verdadera es el afio 1141, en que eran 
U n elect<>s el obispo de Burgos, D. Pedro y el de León, D. Juan, que 
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in Toleto, Legione, Sarragocia, Naiara, Castella, Gallecia. 
Ego Adeíonsus imperator, hanc cartam, quam fieri i U s s i 
anno sexto mei imperii, confirmo et propriis manibus ro-
boro, f (Signum imperatoria.) — 1- col. Ego infans nomine 
Sancia, sóror imperatoris, cf. Petrus Dominici, Burgensis 
electus, cf. Petrus Palentinus eps. secundus, cf. Johanes Al-
bertini, Legionensis electus, cf. — 2- col. Rodericus Gómez 
comes, cf. Osorius Martínez comes, cf. Ramirus Proilez co-
mes, cf. Guterrus Ferrandez, cf. Rodericus Ferrandez, cf. 
Gómez Gonzalvez, cf. Rodericus Munioz, cf. Petrus Gonzal-
vez, cf. Gundisalvus Didaz, cf. — 3- col. Didacus Munioz 
maiordomus imperatoris, cf. Pontius de Minerva alferiz, cf. 
Lope López, cf. Garsias Gómez, cf. Michael Feliz, maiori-
nus in Burgis, cf. Geraldus scripsit iussu magistri Hugonis, 
cancellarii imperatoris. 
103. 
Inocencio II notifica a Alfonso VII que no accede a su 
petición de consagrarse en España el electo obispo de Bur-
gos, D. Pedro. — Roma, mayo 12 de 1141. 
(Vot. 71, n°63.) 
Innocentius episcopus, servus servorum Dei, karissimo in 
Christo filio A., illustri Ispaniarum regí, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Nuntios et litteras nobis a nobilitate 
tua directas benigne suscepimus, et de percepta persone tue 
incolumitate et regni tui prosperitate ac pace gaudio magno 
gavisi sumus. Nos enim te velut specialem beati Petri filium 
sincera caritate diligimus, et ad honorem et liberationem 
regni Yspanie, quod ad tutelam et patrocinium beati Petri 
et sánete Romane ecclesie proprie spectare cognoscitur, li-
benter operam damus et in quibus possumus et debemus 
como tales aparecen en este privilegio, y es el afio sexto de la coro-
nación del emperador. 
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reces tuas libenter admittimus. Quod autem super electo 
Burgensi postulationes tue non sunt admisse, equanimiter 
debet tua nobilitas ferré. Cum enim Burgensis electus et quí-
dam alü in regno tuo, ad nullius spectet sacrari nisi ad 
solius Romani Pontificis, non fuit fratrum nostroram con-
silium episcoporum et cardanalium (sic) ut prefati electi 
consecratio alicui committeretur persone, ne hác occasione 
beati Petri iusticia perturbetur vel detrimentum aliquod pa-
ciatur. Qaanto enim in regno Yspanico beatus Petrus plura 
possideat, tantum regnum ipsum carius tenet. Personam 
tuam superna gratia conservet incolumen et ad regni guber-
nacula cum pace et iusticia faciat triumphantem. Datum 
Laterani 1111° idus maii 1 . 
104. 
Alfonso VII otorga al obispo de Burgos las minas de 
plata que pudieren encontrarse en los términos del Arlan-
zón, para socorro de la iglesia catedral. — Coria, mayo 
10 de 1142. 
(Vol. 25, fol. 317, copia contemporánea.) 
t XPS. A(«. — In nomine Domini nostri Jhesu Christi, 
amen. — Ego Aldefonsus, Dei gratia imperator, una cum 
volúntate et consensu uxoris mee imperatrice domna Be-
rengaria fació cartam donationis pro remedio anime mee et 
parentum meorum Deo et beate Marie Burgensis ecclesie et 
domno Petro episcopo et ómnibus clericis ibidem moranti-
us et Deo servientibus, tam presentibus quam futuris, dono 
atque concedo ut ubicunque in termino Arlanzonis argen-
En mayo de 1140 el papa Inocencio estaba en Roma; pero 
como hay documentos de 1141 en que el obispo de Burgos figura 
como electo, se supone no había recibido aún la presente bula, 
P O r e n d e Que COrresnnnrlA ¿ata a 11 4.1 P°r ende q e co sponde ésta a 1  
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tum invenire potueritis sit ad servicium Dei omnipotentis 
et ad restaurandam supradictam ecclesiam per seculorum 
sécula amen. Si quis tamen ex meis vel de extrañéis hoc 
meum factum inquietare voluerit, sit maledictus a Deo et 
ab ómnibus catholicis christianis excomunicatus et cum 
Juda Domini traditore in inferno dampnatus in sécula secu-
lorum amen. 
Facta carta huius donationis in Coria die noto VI idus 
mai sub era M a C a L X X X a imperante dompno Aldefonso 
Legione, Gallecia, Toleto, Castella, Nazera, Cesaragusta. Ego 
Aldefonsus imperator hanc kartam fieri iussi et manu mea 
signum roboravi et confirmo, f SIGNUM ADEFONSI IMPERA-
TORIS. — Ia col. Comes Rudericus Gómez, cf. Comes Fredi-
nandus, cf. Comes Randimirus, cf. Didacus Munioz, maior-
domus imperatoris, cf. Rudericus Fredinandiz, cf. Lop Ló-
pez, cf. Rudericus Munioz de Guzman, cf. Martinus Garsie 
de Pampliga, cf. Martinus Gonzalvez de Valterra, cf. — 
2- col. Gutier Fernandez, cf. Michael Felicis, maiorinus im-
peratoria cf. Rudericus Petri de Pennavera, cf. Rudericus 
Pedriz de Bienvivre, cf. Petrus Diaz de Peral, cf. Petrus 
Gundissalviz de Alba, cf. 
105. 
Albelenda y Nicolás Eulardo o Eblardo venden al ca-
bildo catedral de Burgos unas posesiones rústicas en la 
ciudad. — Burgos, junio 30 de 1142. 
(Vol. 70, n° 151.) 
In Dei nomine. - E go Albelenda et ego Nicholaus Eular-
di vendimus tibi domno Munnio de Vesga et Sánete Marie 
Burgensis ecclesie canonicum illum nostrum, scilicet, ortum 
quem habemus in Vega iuxta ortum videlicet Ospitii regis, 
et ortum etiam R i n a l d i M a l e m o n e t e ) e f c t e r r a m i n s u p e r Pe-
lagn Cabece, per octuaginta et VIII mor. quos dedisti nobis 
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cum cambio unius solaris. Testes ergo huius mee venditionis 
sunt: domnus Vincentius Martini, et domnas Johannes Mi-
chaelis, et domnus Garsia Bellitiz. Facta carta era M a C. Oc-
tuagesima, pridie scilicet kalendas julii, regnante domno A. 
imperatore in omni imperio tocius Castelle et Gallecie et 
Toleti atque Cesaraguste. Ego Albelenda et ego Nicholaus 
Eulardi, qui hanc cartam fieri iussimus, manibus nostris co-
rara testibus roboravimus. Domnus Albarus, ts. Petrus Marti-
ni, ts. Pelagius Cabeca, ts. Petrus Romanez, ts. Martinus En-
duraz, ts. Gundissalvus, testes. Dominicus Echavida, ts. Per-
dinandus Gunsalvi, ts. Didacus, ts. Andrés fidiator de redra 
tal cual iudicaverunt. Pelagius, ts. scripsit. 
106. 
Lucio II ordena a varias abadías de la diócesis paguen 
al obispo de Burgos los diezmos de las villas que les per-
tenecen. — Roma, marzo 20 de 1144. 
(Vol. 71, n° 64; «Cart. de Arlanza», p. 190.) 
Lucias episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis 
G. Onniensi, P. Sancti Emiliani, J. Sancti Dominici, P. Sanc-
ti Petri de Aslanca abbatibus salutem et apostolicam bene-
dictionem. Si in rebus secularibus suum ius et proprius ordo 
servandus est, multo magis in rebus ecclesiasticis nulla de-
bet induci confusio. Ideoque per presentía vobis scripta 
mandamus quatinus decimas de villis monasteriorum vestro-
rum que venerabili fratri nostro P. Burgensi episcopo iuxta 
canonum pertinent sanctiones, nullatenus recipiatis sed eas 
sibi integre et pacifice dimittatis. Datum Laterani XIII ka-
iendas aprilis. 
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107. 
La condesa Eva da fueros al pueblo y hospital de San 
Juan de Tarda jos, sometidos a la catedral de Burgos. — 
Enero 31 de 1147. 
(Vol. 50, parte I, fol. 132, orig.) 
f XPS. — In nomine sánete et individué Trinitatis, Pa-
tris, videlicet, ac Filii et Spiritus Sancti, amen. Qtiod corde 
credimus et hore profitemur, Patrem ingenitum atque filium 
unigenitum; et ideo ego cometissa Eva 1 una cum filiis meis 
et filias, tam viris quam mulieribus, pro redemtione anima-
rum nostrarum et parentum nostrorum, infernum timendo 
et regnum patris celestis adquirendo, grato animo et sponta-
nea volúntate ad populatores huius loci beati Johanis 2 qum 
illo hospitale et ponte qui in hoc loco sunt populati vel ad 
populandum venerint, donamus fuero ut non abeatis super 
vos manneria nec fossadera nec anubda nec saione, et done-
tis pro omicidio X X X t a solidos monete regis terre, et dupplo 
non abeatis, et donetis enforcionem unum solidum per mar-
cio, de denarios alium solidum ad festum S. Michaelis, et 
per quemque unum mensem una opera cum suo corpore et 
suos boves ad illo hospitale; et illos ho mines qui bovem non 
habuerint, compleant in anno X I I c i m dies per unusquisque 
mense uno die in quale opus necesse fuerit, en carrera uno 
die andadura, et omnia ista opera cum boves et sine boves 
unusquisque mense per unum diem impleant opera; et illos 
nomines qui abuerint boves, in arare et trillare in hac villa. 
Et si ad unusquisque mense suum diem non petierint, am-
plius non faciant. Viduas donent VI denarios per marcio et 
per S. Michaelis VI denarios. 
1 Doña Eva Pérez de Trava, mujer del conde Pedro González 
de Lara. 
2 ^ Este pueblo-hospital estaba entre Villalbilla y Tardajos, jun-
to al río Arlanzón. 
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Ooncedimus vobis libertatem qui populati estis vel ad po-
landum venerint ad hunc locum, qui est termino de Oter 
A Alus absque ullo interdicto ut cum illos de Oter de Alus 
iillo foro non abeatis. De ómnibus calumniis qui advenerint 
absolvimus pro animas nostras tres partes, et pectent quar-
tam partem ad dominum huius monasterii beati Johanis. Et 
de ómnibus omicidiis si advenerint non pectent nisi si occi-
derit unum bominem ad alium, pectet suprascriptos X X X t a 
solidos, quia peccatum est hominem non occidere et homi-
cidium pectare; et ille qui domum suam venderé voluerit 
vendat cui plus dederit, et pro ea ad me servitium compleat. 
Et si aliquis ex nostris progeniis Deum in hoc loco servi-
ré voluerit, babeat hospitalem et monasterium supradictum 
beati Johanis et donet censum unumquemque annum V. áu-
reos ad ecclesiam Sánete Marie Burgensis. Si quis ex meis 
vel extrañéis, qui hanc cartam dirumpere voluerit, sit male-
dictus et excomunicatus, et a liminibus sánete matris eccle-
sie separatus, et cum Datan et Abiron, quos térra vivos ob-
sorbuit, perpetuis penis damnatus, et cum Juda Domini tra-
ditore in inferno inferiori participentur. 
Pacta carta notum diem II kalendas februarii, sub era 
M a C a L X X X a V a . Et ego comitissa Eva, una cum filiis meis, 
qui hanc cartam pro redemtione animarum nostrarum fieri 
iussimus, proprias nostras manus roboramus, et testibus ad 
roborandum tradimus, regnante imperatore Adefonso in Le-
gione et in Gallecia, in Córdoba et in Toleto et in omni 
regno suo; Víctor electus beate Marie Burgensis; vilicus im-
peratoria Garssea Rodericus. Petro Padella, ts. Gonsalbo Pa-
della, ts. 
&go comes Malricus, una cum fratribus et sororibus nos-
ns Albar Petriz et Nun Petriz (un blanco) 1 , comitissa domna 
l r a ' M a r i Petriz, Milia Petriz 2 concedimus et confirma-
m U S ' P e f c r o petriz, cf. Martin Petriz, cf. Perrandus Blasquiz, cf. 
o. ,^ D e b í a l l e n a r este hueco Fernáa Pérez, hijo del conde Pedro González deLara. 
iai. -Í ! S a l a z a r (Gasa de Lara, t. I, p. 100) no conoció estas dos hi-
l a s del conde Pedro. 
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Ferrandus Nuniz, cf. Ordonius Gonsalviz, cf. Petro Pardo et 
Ferrandus Pardo, cf. Gómez Gonsalviz. Goncalvo Bermudez 
de Sea. María. Bicent. Guillermus, presbiter, cf. Sancius 
notuit. 
108. 
Eugenio III manda al obispo de Calahorra se presente 
a los de Palencia y Segovia y acate la sentencia que ellos 
dieren sobre la pertenencia de la iglesia de Santo Domin-
go de la Calzada que reclama por suya el obispo de Bur-
gos. — Meaux, junio 28 de 1147. 
(Vol. 71, n°66.) 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
tri Calagurritano episcopo salutem et apostolicam benedic-
tionem. Venerabilis frater noster V. Burgensis episcopus no-
bis conquestus est quod ecclesiam S. Dominici de Calciata 
ei auferas et iniuste detineas. Quia igitur fratrum nostrorum 
scandala de medio tollere et suam singulis iusticiam conser-
vare nostri offitii debitum nos compellit, per apostólica tibí 
scripta mandamus atque precipimus quatinus cum a vene-
rabilibus fratribus nostris P. Palentino et P. Secobiensi epis-
copis evocatus fueris, eorum presentiam adeas, et quod ipsi 
exinde statuerint suscipias et observes. Datum Meldis IHI0 
kalendas julii. 
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109. 
Eugenio III notifica a varios abades regulares de la 
diócesis de Burgos que delega su autoridad en los obispos 
de Coria y Segovia para que decidan el litigio que tienen 
con el obispo de Burgos sobre tercias. — Roma, mayo 3 
de 1150. 
(Vol. 71, n° 68; «Cart. de Arlanza», p. 196.) 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis 
J. Oniensi, P. Sancti Petri de Aslanca, M. Sancti Petri de 
Caradigna, L. Sancti Emiliani et M. Sancti Dominici abba-
tibus, salutem et apostolicam benedictionem. Controversia 
que inter vos et venerabilem fratrem nostrum V. Burgensem 
episcopum super tertia parte decimarum diutius agitata est, 
venerabilibus fratribus nostris N. Cauriensi et J. Seco bien si 
episcopis discutiendam terminandamque commisimus. Per 
presentía itaque vobis scripta mandamus atque precipirnus 
quatinus cum ab eisdem nostris fratribus super eadem causa 
fueritis evocati, eorum presentiam adeatis, et quod exinde 
inter eos iudicaverint suscipietis (sic) et irrefragabiliter ob-
servetis. Datum Rome apud Sanctum Petrum V o nonas mai. 
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110. 
Alfonso VII otorga al monasterio de San Cristóbal de 
Villadiego, propio de la catedral de Burgos, cuanta pro-
piedad le pertenece en derredor de dicho monasterio, fa-
cultando para poblar en ella y eximiendo de tributos rea-
les a los pobladores. — Valladolid, febrero 26 de 1152. 
(Vol. 33, fols. 103 y 104, orig., perg.; publicado por A. Andrés en 
.Bol. Ac. Hist», t. LXV, p. 226.) 
XPS. Aw. — In nomine Domini, amen. — Ego Adefonsus 
imperator, una cum filiis meis Santio atque Fernando, fatio 
cartam donationis et textum firmitatis Deo et monasterio 
S. Christofori et tibi Petro Guterriz presbítero et canónico 
Sánete Marie de Burgis et ómnibus successoribus tuis, de illa 
mea hereditate quam habeo in monasterio, qui est in territo-
rio de Villadiego, qui vocitant S. Christofori, de illa via qua 
itur de Ulmos a Villadiego, quantum michi ab omni integri-
tate pertinet; et hoc fatio pro amore Dei et pro animabus 
parentum meorum et peccatorum meorum remissione, et 
pro amore filii mei regis Santii, quem hodie militem fatio, 
ut beatus Christofurus sit intercessor pro eo apud Deum, ut 
ab hac die abeas et possideas tu et omnes successores iure 
hereditario im perpetuum. Et homines qui circa supradic-
tum monasterium populare voluerint, non abeant forum fa-
ciendi ullam facenderam nec fossaderam, nec iré in fossa-
tum, nec habeant mannariam nec pectum, nullumque ser-
vicium faciant inviti alio homini nisi domino S. Christofori, 
et nullum homicidium pectent. Si vero in posterum aliquis 
ex meo vel alieno genere hoc meum factum rumpere volue-
rit, sit a Deo maledictus et excomunicatus, et cum Juda 
proditore in inferno dampnatus, et pectet regie parti miUe 
solidos. 
Facta carta in Valadolid, anno quo imperator venit de 
illa cerca de Jaén, era M a C a L X X X X a , et quot l I H o r k a ' 
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lendarum marcii, imperante ipso imperatore in Toleto et Le-
sione, in Galletia et Castelle, in Nazara et Saragotia, in Bae-
tía et Almaria; comes Barchilonie tune temporis vassallus 
imperatoris, Santius rex navarras tune temporis vassallus 
imperatoris. Ego Adefonsus imperator Hyspanie hanc car-
tam quam fieri iussi propria manu mea roboro et confir-
mo. Rex Santius filius imperatoris, cf. f SIGNUM A. IMPERA-
T0RI8,—ls col. Raimundus Toletanus archiepiscopus et Hys-
paniorum primas, cf. Johannes Legionensis eps., cf. Victorius 
Burgensis eps., cf. Raimundus Palentinus eps., cf. Johannes 
Secobiensis eps., cf. RudericusNaiarensis eps., cf. — 2- col. Co-
mes Pontius, maiordomus imperatoris, cf. Guter Fernán-
diz, cf. Garcia Garciaz Daza, cf. Garcia Gumez, cf. Adefon-
susMuninz, maiorinus in Burgis, cf. Petrus Galindiz, maiori-
nus in ipsa térra, cf. Johannes Fernandiz, canonicus ecclesie 
beati Jacobi et notarius imperatoris, scripsit. 
111. 
El noble Pedro Díaz ofrece al cabildo catedral de Bur-
gos la mitad de la villa de Celada y un solar en la de 
Santa Cruz. — Abril de 1152. 
(Vol. 70, n° 5.) 
In Dei nomine et individué Trinitatis, Patris et Fili i et 
Spiritus Sancti, amen. — Ego Petrus Didaci \ nullo cogente 
imperio sed divina gratia inspirante, pro remedio anime 
mee et parentum meorum, fació cartam donationis Deo et 
gánete Marie Burgensi et canonicis ibi Deo servientibus, vi-
delicet, tocius illius ville medietatem que dicitur Celada iux-
Sobre este personaje véase Cart. de Arlanza, pp. 163, 172, 
> 88, 192, etc.; estaba emparentado con la familia de los condes 
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ta Sanctam Crucem 1> solares et hereditates, montes et pas-
cima, introitus et exitus et quantum michi ibi pertinet inte-
gro (sic) dono et concedo. Insuper dono i l lud solare Sánete 
Crucis cum divisa filii mei Johannis Petri, cum quanto mi-
chi ibi pertinet integre dono et concedo. Si qua ecclesiasti-
ca secularisve persona hanc cartam donationis infringere 
voluerit, paciatur penas cum Juda traditore Domini, et per-
sol vat in coto centum libras auri, et i l lud donum dupplica-
tum in alio tali loco. Facta carta era M a C a X C a , mense apri-
lis, imperante Ildefonso in Legione et Burgis et in Toleto et 
in Almaria et Baeza et in Castella. Huius rei testes: Petrus 
Gonzalvez, ts. Lupus Pernandiz, ts. Martinus de Peral, ts. 
Gundissalvus Didaci, ts. Martinus Michaellez, ts. Dominicus 
Michaellez, ts. Ferrando Didaci, ts. 
112. 
Eugenio III encomienda a los obispos de Salamanca y 
Segovia conozcan del litigio entre el obispo de Burgos y 
el abad de Oña sobre pago de tercias, y le sentencien de-
finitivamente de manera que en lo sucesivo no surjan 
otras controversias sobre lo mismo. — Segni, junio 28 
de 1152. 
(Vol. 71, n°65.) 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus 
fratribus N . Salamantino et J . Secobiensi episeopis salutem 
et apostolicam benedictionem. — Venientes ad presentiam 
nostram nuntii venerabilis fratris nostri V . Burgensis episco-
1 Desconocemos la situación de estos lugares; acaso se refiera 
el documento a Celada de la Torre, en Ubierna; acaso a otro pueblo 
de ignal nombre, situado en las cercanías de Burgos, como lo estaba 
Santa Cruz. 
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pi et dilecti filü nostri J. Onniensis abbatis, diutinam que-
relam decimarum que inter ipsos iam diu agitata est, et con-
cordiam quam super controversia ipsa utraque pars fecisse 
dicebat, in nostra et fratrum nostrorum audientia ostende-
runt. Ceterum quia sicut ex utriusque partís eonfessione 
cognovimus, predicta concordia sine capituli Oniensis cori-
sensu facta fuit, stare nullatenus poterat, eam Sedis Aposto-
lice auctoritate cassavímus. Quia vero ad nostrum spectat 
officium emergencia scandala de medio auferre, et super his 
ecclesias ipsas diutius fatigan non volumus, de vestre hones-
tatis prudentia plurimum confidentes, causam ipsam denuo 
vobis ex integro dignum duximus committendam et fine de-
bito terminandam. Per presentía itaque vobis scripta man-
damus quatenus, congruo loco et tempore utraque parte ante 
vestram presentiam evocata, et allegationibus et rationibus 
hunc inde diligenter auditis et plenarie cognitis, eandem 
controversiam ita opitulante Domino mediante iusticia deci-
datis, ut nullus appellationis locus parti alterutri relinqua-
tur quare post hoc recidivo possint litigio fatigari. Datum 
Segnie IIII0 kalendas julii. 
113. 
Eugenio III ordena se atenga el abad de O ña a la con-
cordia estipulada con el obispo de Burgos sobre pago de 
tercias, o de lo contrario satisfaga todas cuantas prescri-
ben los Cánones.—Segni, septiembre 2 de 1152. 
(Vol. 71, n° 67.) 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
n V. Burgensi episcopo salutem et apostolicam benedictio-
nera. — Litteras fraternitatis tue debita benignitate suscepi-
m u s> et postulationibus tuis benignum impertientes assen-
8 U na, dilecto filio nostro M. Oniensi abbati per apostólica 
s c«pta precepimus quatenus, aut concordiam quam super 
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controversia decimarum tecum fecisse dinoscitur firmiter 
teneat et observet, aut partem ipsarum decimarum, que se-
cutidum cañones debetur episcopis, tibi absque subterfugio 
appellationis persoivat. Si vero, quod non credimus, hac 
vice nobis inobediens fuerit, pena docente cognoscet quam 
grave quamque temerarium sit apostolicis contraire manda-
tis. Tua itaque frater interest ut in commisse tibi plebis re-
gimine lucrandisque animabus ita Domino auxiliante invi-
giles, quatenus ante tribunal eterai iudicis constitutus, frac-
tura bone operationis qui ad mercedem tuam pertineat, ei-
dem Redemptori nostro in quo letari possit exbibeas. De ce-
tero pro visitatione X X X t a morabotinorum tue devotioni 
gratias agimus. Datum Signie III o nonas setembris. 
114. 
Alfonso VII da a la catedral de Burgos y su obispo la 
iglesia de San Clemente con la villa de Cuevas de San Cle-
mente. — Castrogeriz, noviembre 25 de 1152. 
(Vol. 26, jol.3U, orig.) 
fXPS . Ao).— In nomine Domini, amen. — ínter cetera 
virtutum et misericordie opera, elemosina precipue conmen-
datur, Domino atestante qui ait: sicut aqua extinguit ignem 
ita elemosina extinguit pecatum. Eapropter ego Adefonsus, 
Hispanie imperator, una cum uxore mea Rica imperatrice et 
cum filiis meis Santio et Fernando, pro amore Dei et pro 
animabus parentum meorum et pecatorum meorum remis-
sione fatio cartam donationis et textum firmitatis Deo et 
ecclesie Sánete Marie de Burgus et vobis episcopo Victorio 
et ómnibus eiusdem ecclesie. successoribus vestris de ecclesia 
S. Clementis cum illa villa que vocatur Covas: dono et con-
cedo vobis ipsam ecclesiam et ipsam villam cum montibus 
et fontibus suis, cum pratis et pascuis, cum ingressibusetre-
gressibus suis et cum ómnibus suis terminis et pertinentis et 
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ómnibus suis directuris; et hoc fatio ut ab hac die ha-
ll atis ipsam villam liberara et quietam vos et omnes succes-
sores vestri iure hereditario in perpetuum. Si vero aliquis 
homo ex meo vel alieno genere hoc meum factum rampere 
temptaverit, sit maledictus et excomunicatus et pectet regie 
partí mille morabetinos. 
Facta carta in Castru Siriz era I a C a L X X X X a et quo-
tum VII o kalendarum decembris, imperante ipso imperato-
re in Toleto et Legione in Gailetia et Castella, in Naiara et 
Saragotia, in Baetia et Almaria. Comes Barchilonie tune 
temporis vassallus imperatoris. Ego Adefonsus, imperator 
Hyspaoie, hanc cartam quam fieri iussi propria manu mea 
roboro atque confirmo, f SIGNUM A. IMPERATOKIS. — Ia col. 
Rex Sanctius, filius imperatoris, cf. Comes Pontius, maior-
domus imperatoris, cf. Comes Almanrricus, cf. Guter Fer-
nandiz, cf. Adefonsus Munniz, maiorinus in Burgis, cf. Nu-
nus Petri, alferiz imperatoris, cf. — 2- col. Rex Fernandus, 
filius imperatoris, cf. Comes Fernandus Galletie, cf. Comes 
Rudericus Petriz, cf. Vermudus Petriz Galletie, cf. Gumez 
Gunzalviz, cf. Gundisalvus Ruderiquiz, cf. Johanes Fernan-
diz, canonicus ecclesie beati Jacobi et notarius imperatoris, 
scripsit. 
115. 
Alfonso VII da a la catedral y obispo de Burgos el 
pueblo de Villayuda, en los contornos de la ciudad. — 
Burgos, diciembre 6 de 1155. 
(Vol. 71, n° 14, confirmación real de 25 de febrero de 1255.) 
. n o naine Domini, amen. — ínter cetera virtutum et mi-
cordie opera, helemosina máxime comendatur, Domino 
s a nt e q u i a i t : date elemosinam et ecce omnia munda 
n vobis: et alibi: date et dabitur vobis: et iterum: sicut 
q^ua extingit (sic) ignem, ita helemosina extinguit pecca-
• <q¿uapropter ego Aldefonsus, Dei gratia totius Yspanie 
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imperator, una cum uxore mea imperatrice domna Rica et 
cum filiis meis Sancio et Ferrando regibus, Deo et ecclesie 
Sánete Marie de Burgis et vobis dompno Victorio, eiusdem 
ecclesie episcopo, et ómnibus successoribus vestris, pro ani-
mabus parentum meorum et peccatorum meorum remissio-
ne fació cartam donationis et textum firmitatis de illa villa 
que vocatur Villa ayuda et est iuxta Alancon et iacet Ínter 
Gamonar et Ribilla, et super illam est Castannares, et est cir-
ca caminum que vadit ad Sanctum Jacobum, et iacet in al-
foz de Burgis. 
Dono et concedo vobis ipsam villam cum montibus et 
fontibus, cum pratis et pascuis, cum ingressibus et regressi-
bas suis et cum molendinis et cum ómnibus suis directuris, 
terminis et pertinentiis. Et hoc fació ut ab hac die habeatis 
et possideatis iure hereditario in perpetuum, et faciatis de 
ipsa villa quidquid volueritis, vendendo, donando, concam-
biando cuicumque volueritis libere et quiete, et hoc meum 
factum semper sit firmum. Si vero aliquis homo ex meo ge-
nere vel alieno hoc meum factum rumpere temptaverit, sit 
maledictus a Deo et excomunicatus, et cum Juda Domini 
proditore in inferno dampnatus, et cum Datan et Abiron, 
quos térra vivos obsorbuit, penas inferni luat, et insuper pec-
tet ecclesie Sánete Marie de Burgis et episcopo eiusdem ec-
clesie decem milia morabetinos. 
Facta carta in Burgis V I I I o idus decembris era 
M a C a L X X X X a III a. Et hec carta est íacta de ipsa villa que 
est de meo. rengalengo eo anno quo cepi Anduiar, Petroch et 
Sanctam Eufemiam, imperante Dei gratia ipso Adefonso im-
peratore Toleto, Legioni, Gallecie, Castelle, Naiare, Sarago-
cie, Baecie, Almarie, Anduiar, Petroche et Sánete Eufemie. 
Comes Barchilonie et Sancius rex Navarre eo tempore vas-
salli imperatoris. Ego Adefonsus, Dei gratia tolius Hyspanie 
imperator, hanc cartam quam fieri iussi propria manu con-
firmo atque roboro. 
Rex Sancius, filius imperatoris, cf. Rex Ferrandus, filias 
imperatoris, cf. Johannes Toletanus archiepiscopus, cf. Mar-
tinus Ovetensis eps., cf. Johannes Legionensis eps., cf. Petras 
Astoricensis eps., cf. Petrus Mindoniensis eps., cf. Martinus 
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Auriensis eps., cf. Vicentius Secobiensis eps., cf. Johannes 
Oxomensis eps., cf. Petrus Segontinus eps., cf. Rudericus 
Naiarensis eps., cf. Comes Almarricus, tenens Baeciam, cf. 
Comes Poncius, maiordomus imperatoris, cf. Nunus Petri, 
tenens Montor, cf. Alvarus Petri, frater eius, cf. Gutier Fer-
randet, cf. Garci Garciat de Acá, cf. García Gumet, cf. Gun-
salvus de Marannon, alferiz imperatoris, cf. Comes Ruderi-
cus Petri Gallecie, cf. Comes Gunsalvus Fernandet, cf. Pela-
gius Corvus, cf. Alvarus Roderiz, cf. Vermudus Petriz, cf. 
Gunsalvus Roderiz, cf. Didacus Fernandiz de Bonel, eo tem-
pore maiorinus in Burgis, cf. Adrianus, notarius imperato-
ris per manum Johannis Fernandic, imperatoris cancella-
rii, hanc cartam scripsit. 
116. 
Alfonso VII otorga a la catedral de Burgos y su obispo 
el monasterio de San Fausto de Treviño, con sus depen-
dencias de Santa María de Tablada y San Martín. — Bur-
gos, diciembre 16 de 1155. 
(Vol. 71, n" 157.) 
In nomine Domini, amen. — Sicut in omni contractu con-
ditionalis atque imperialis testatur auctoritas, sic etiam ra-
tio iusticie exigit ut ea que a regibus sive ab imperatoribus 
kunt, scripto firmentur, ne temporam diuturnitate ea que 
gesta sunt oblivioni tradantur. Eapropter ego Adefonsus, 
^ei gratia tocius Ispanie imperator, una cum uxore mea 
imperatrice domna Rica et cum filiis meis Sancio et Ferran-
do regibus, Deo et ecclesie Sánete Marie de Burgis et vobis 
omno Victori, eiusdem ecclesie episcopo, et ómnibus suc-
cessoribus vestris, et vobis domno Petro Petri, eiusdem eccle-
«e archidiácono, qui precibus et multorum obsequiorum 
«xibitione h o c a P u d m e impetrasti, et pro animabus paren-
oaeorum et peccatorum meorum remissione, fatio car-
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tam donationis et textura firmitatis de illo monasterio quod 
est edificatum in honorem sanctorum Fausti, Januarii et 
Martialis 1 , et cum suis obedientiis, videlicet cum monas-
terio Sánete Marine de Cova Tabulada 2 ad integrum, cum 
ómnibus suis directis dono et concedo vobis cum montibus 
et fontibus, cum pratis et pascuis, cum ingressibus et regres-
sibus suis et cum ómnibus suis directis terminis et pertinen-
tiis, et cum monasterio Sancti Martini. Et hoc fatio ut ab 
hac die babeatis et possideatis iure hereditario in perpe-
tuum, et faciatis inde quicquid volueritis vendendo, donan-
do, concambiando cuicumque volueritis libere et quiete, et 
hoc meum factum semper sit firmum. Si vero aliquis homo 
ex meo genere, etc., et insuper pectet ecclesie Sánete Marie 
de Burgis vel eius vicario decem libras auri puri. 
E t hec carta est facta eo anno quo dommus imperator 
per Dei misericordiam cepit Andugar, Petroche et Sanctam 
Eufemiam, imperante ipso imperatore Adefonso in Toleto> 
Legioni, Gallecie, Castelle, Nazare, Saragocie, Baecie, Alma-
rie, Andugar, Petroche et Sánete Eufemie. 
Facta carta Burgis X V I I K a l e n d a s j a n u a r i i era 
M a C a L X X X X a III a . Rex Sancius, filius imperatoris, cf. Co-
mes Almaricus, tenens Baeciam, cf. Comes Pontius, maior-
domus imperatoris, cf. Nunus Petrig, tenens Montor, cf. Gu-
ter Fernandic, cf. Alvarus Petrig, cf. Garcia Garciec de Aea, 
cf. Gundisalvus de Maranon, alferi imperatoris, cf. Marti-
nus Ovetensis eps., cf. Johannes Legionensis eps., cf. Petras 
Mindonensis eps., cf. Martinus Auriensis eps., cf. Johannes 
Lucensis eps., cf. Petrus Tudensis eps., cf. Petrus Astoricen-
sis eps., cf. Navarus Salamantinus eps., cf. Adrianus, notarius 
1 Se llamó San Fausto de Treviño, situado debajo de San 
Quirce de Hormicedo, entre Villalba y Tablada, junto al río, al nor-
te de Villadiego. En el siglo XVIII estaba reducido a simple ermi-
ta. Perteneció antes al monasterio de Nájera, a quien le dio en 1126 
la reina Urraca, donación confirmada en 1136 por Alfonso VII (LLÓ-
R E N T E , Provincias Vascongadas, t. IV, pp. 30 y 52; BALPARDA-
Historia de Vizcaya, t. II, p. 310). 
2 Debe responder a Tablada de Villadiego. 
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iinperatoris per manum Johannis Fernandic imperatoris can-
cellarii et ecclesie beati Jacobi archidiaconus hanc cartam 
scripsit. Johannes Toletanus archiepiscopus, cf. Victorius 
Bargensis eps., cf. Reimundus Palentinus eps., cf. Vincen-
tius Secobiensis eps., cf. Ennicus Avilensis episcopus, cf. Ste-
phanus Zamorensis eps., cf. Johannes Oximensis eps., cf. 
Petras Segontinus eps., cí. Rex Fernandas, filius imperatoris, 
cf. Comes Rudericus Petri9 Gallecie, cf. Comes Gundisal-
vus Fernandic, cf. Veremudas Petric, cf. Vela Guteric, cf. Al -
varus Ruderice, cf. Pelagius Curvus, cf. Reimundus Johan-
nis, cf. Ego Adefonsus, Dei gratia tocius Yspanie imperator, 
hanc cartam quam íieri iussi, propria manu confirmo atque 
roboro, et signum proprium impono. 
117. 
Juan y su hija María ceden a doña Gontroda la 
cuarta parte de una casa en el barrio de Santa María de 
Burgos, a cambio de una pasada de tierra y veintidós 
maravedís. — Diciembre 13 de 1156. 
(Vol. 70, n°30.) 
In Dei nomine. — Ego Johannes et filia mea Maria faci-
mus cambium cum vobis domna G-untroda de nostra quarta 
parte domus, quam habemus vobiscum in barrio Sánete Ma-
ne iusta Jordán Marin, in alia Petrus Ruvio, in fronte via 
Sancti Jacobi, per unam passatam terre ad portam Gundis-
salvi Nicholai, et desuper XXII morb., et sumus de eis pacca-
t'- Pacta carta era M a C a XCVIIP, idus decembris 1 , imperan-
te Aldefonso in Toleto et Legione et Burgos et Castella. Testes 
huius rei: Pelagius Cabega. Johannes, gapatero. Dominicus, 
escudero. Chicot. Pasquasius, ferrero, testes. Sanctius faber. 
Martinus Munioz, ts. Johannes pinxit. 
Esta fecha está errada, pues la escritura se otorgó reinando 
onso Vil; por ende corresponde lo más tarde al año 1166. 
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118. 
Doña Dominga da al cabildo catedral, como dotación 
de un aniversario por su alma, una casa en el barrio de 
Santiago, y dos viñas en los términos municipales de la 
ciudad. —Año 1156. 
(Voí. 70, n° 41.) 
In nomine Patris et Fil i i et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
domna Domenga pro remedio anime mee dono Deo et beate 
Marie et vobis canonicis eiusdem ecclesie domum meam 
quam habeo in vico Sancti Jacobi: huius domus allatanei 
sunt, ex una parte Petrus Castellanus, ex alia parte Petrus 
Terrin. Dono etiam vobis unam vineam, que est in Fonte 
Aiebar, et sunt allatanei eius Pasturel ex una parte, ex alia 
uxor Didaci de vico Sancti Stephani. Dono etiam vobis aliam 
vineam quam habeo a Tala de Cardenna et est allataneus ex 
una parte Jordanus Marin, ex alia autem Johannes Petri de 
Vega. Si quis hoc donum nostrum disturbare voluerit, iram 
Dei omnipotentis habeat, et in inferno cum Juda dampne-
tur, et regi C. libras auri persolvat; et vobis canonicis hoc 
donum meum in meliori vel in simili loco dupplatum red-
dat. Facta carta sub era M a C a X C a 1111a, regnante Aldefon-
so imperatore in Legione et in Burgos et in Toleto et in Bae-
ca et in Almaria et in omni regno suo. Huius donationis tes-
tes sunt: Raymundus. Dominicus Mocarab. Petrus Petri. lm-
perator. Stephanus. Bufinus. Stephanus Amerlan. Johannes 
de la Porta. Johannes Dominici scripsit. Hoc etiam mando 
ut hoc quod do vobis, post mortem meam sit pro meo an-
niversario. 
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119. 
Alfonso VII confirma al hospital real de Burgos los 
fueros que le diera su fundador Alfonso VI, expresando 
las principales disposiciones de los mismos. — Febre-
ro 4 de 1157. 
(Vol. 5, parte I, fol. 4, orig.; acaso copia contemporánea.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis, Patrie et Filii et 
Spiritus Sancti. — Ego Aldefonsus, Dei gratia Hyspaniarum 
imperator, una cum uxore mea Rica et filiis, videlicet rege 
Sancio et rege Fredinando, concedo Burgensi hospitali, quod 
avus meus pro sue et suorum animarum remedio hedificare 
precepit, illam consuetudinem et illud forum quod meus 
avus ei dedit in ómnibus villis que pertinent ad illud hospi-
tale, scüicet, quod nullus collacus suarum villarum sibi per-
tinentium pignore tur pro nullo nisi pro proprio suo debito 
vel qui fuerit eius hospitalis collacius. Adhuc etiam do vobis 
aliud forum, quod nullus collacius qui habuerit hereditatem 
sub iure hospitalis, non det portaticum in toto regno meo; 
et si aliquis infanzón vel villanus cum eis iudicium habue-
nt pro homicidio vel pro aliqua demandanza, veniant ad 
iudicium ad Burgos, et iudices de Burgos iudicent iudicium, 
ipsi compleant suum forum in suas villas, et non exeant 
inde ñeque ad medianedo ñeque ad alium locum; et iurato-
res quos daré debuerint, tales sint quod sint christiani, et ad 
comurationem sapiant responderé amen; nec aliquis mei 
regni, qualiscumque sit, sine volúntate domini hospitalis, 
ve alterius qui pro eo fuerit, in hereditatibus pertinentibus 
e m hospitali comedat nisi ei datum fuerit gratis. Hoc 
^nptum firmum et stabile sit semper. Et quicumque hoc 
• U n , f a c t u m ffangere voluerit, sit maledictus a Deo Patre 
sima M- C h r i s f c 0 filio e i u s e t a Sancto Spiritu et a beatis-
a a r i a v irgine et ómnibus sanctis, et cum Juda tradito-
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re in inferno dampnatus; insuper mihi et successoribus meis 
mille libras auri persolvat 1-
F a c t a c a r t a qua r to die intrante februario sub era 
M a C a L X X X X a V a , imperante domno Aldefonso imperatore, 
et filiis suis Sancio et Fredinando regnantibus in Castella et 
in Legione et in Gallecia et in Toleto et usque in Baeciam. 
Ego Aldefonsus imperator hanc cartam, quam fieri man-
davi, propria manu mea confirmo atque roboro, f SIGNUM 
A. IMPERATORIS. — Ia col. Sancius rex, cf. Fredinandus rex.cf. 
Comes Poncius, maiordomus imperatoris, cf. Comes Alma-
ricus, cf. Comes Lupus, cf. Comes Veila, cf. Guter Fernan-
dez, cf. Nunnus Petri et Albarus Petri, frater eius, cf. Gómez 
Gundissalvi, maiordomus regis Sancii, cf. Gundissalvus de 
Marennon, alferiz imperatoris, cf. — 2- col. Johanes Toleta-
nus archiepiscopus, cf. Petrus Burgensis eps., cf. Ramundus 
Palentinus eps., cf. Johanes Legionensis eps., cf. Rudericus 
Calagurritanus eps., cf. Garsya Garsyez D'aza, cf. Gondissal-
vus Roderici, cf. Sancius Didaci, cf. Didacus Fernandez, 
maiorinus Burgis, cf. Fredinandus Palla, scripsit iussu Petri 
Gonzalvez, cancellarius (sic) imperatoris. 
120. 
Juliana y sus hijos ceden sus derechos en el molino de 
Posadillo, sito en términos de Gamonal, a cambio de una 
parte de solar en La Llana, y cierta cantidad de dinero 
que les da Gonzalo Juliánez y su mujer. — Abril de 1157. 
(Vol. 70, n°115.) 
Ego Juliana cum filiis meis, videlicet, Gunsalvo, Sane-
tia, Elvira, Stephania, facimus cambium cum te Gonsalvo 
Juliánez et uxore tua Maria de nostra vice quam habernos 
in illo molino de Posadillo ad illo pontón de Flayno Oriol, 
1 Esta fórmula no suele usarse en los diplomas de Alfonso VH. 
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• termino de Sancta María de Gamonar, in illo de dentro 
A XV dies miércoles per nomine ad horam in die, ad ho-
ram in nocte. Et ego Gundissalvus fatio cambium cum te 
Gunsalvo Julianez et uxore tua de alia mea vice quarta quam 
habeo in ipso supradicto molino ad X V dies iovis per nomi-
ne ad horam in nocte, ad horam diem, per unam passatam 
terre ad illo cantal de la porta de don Gundissalvo Plagado 
ad illa Plana, cum intrada et exida, et insuper VII morabe-
tos et tercia, et sumus de illis pragados. Quicumque hoc 
cambium infringere voluerit, in coto imperatore C. morabe-
tos persolvat, et tibi Gonsalvo et uxori tue illo cambio dup-
plato vel meliorato in simile loco restituat. 
Facta carta mense aprilis sub era M a C a XOV a , Aldefon-
so imperatore imperante per omnem Hyspaniam. Unde sunt 
testes: De Gamonar: Johannes Petri Baralla. Michael Martí-
nez et Petrus Martini, frater eius. Dominicus Johannis. Ge-
ner de Donna. Johannes Petrez. De Burgos: Laurentinus, 
filius Basoin. Petrus Romanez. Cid, filius Dominici Faumez. 
Petrus Criato. Stephanus Bone. Gundissalvus plagatus cano-
nicus. Johannes Petri canonicus, et Petrus Petri, frater eius. 
Johannes Saturnini fecit. 
121. 
Adriano IV ratifica al obispo de Burgos la exención 
de todo metropolitano y su inmediata dependencia de 
a ^nta Sede; únicamente el papa podrá conocer de los 
asuntos referentes al mismo y su diócesis. — Roma, mayo 
# de 1157. 
(Vol. 71, n° 70.) 
I. ^ d r i a nus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
ti* e tro, Burgensi episcopo, salutem et apostolicam benedic-
^nem. Iniuncti nobis a Deo summi pontificatus officium 
e p i l a m m o r i e t multipliciter et invitat ut fratribus nostris 
' °P1s iura sua integra debeamas et illibata servare, et 
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ipsos in postulationibus suis libenti animo exaudiré. Eaprop-
ter venerabilis in Christo frater episcope iustis postulationi-
bus tuis grato concurrentes assensus personam tuam in ea 
libértate volumus de cetero permanere in qua predecessores 
tui permansisse noscuntur. Statuentes ut nulli persone nisi 
tantum Romano Pontifici debeas esse subiectus, aut in ali-
quo responderé. Ut autem hec institutio futuris temporibus 
inviolabiliter conservetur, eam auctoritate Sedis Apostolice 
confirmamus. Nulli ergo hominum liceat hanc paginara nos-
tre confirmationis infringere vel ei aliquatenus contraire. Si 
quis vero id presumserit attemptare, indignationem Omni-
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se 
noverit incursurum. Datum Laterani III idus mai 1 . 
122. 
Sancho III da al obispo y catedral de Burgos el mo-
nasterio de San Millón de Lara con todas sus dependen-
cias y derechos, en sufragio del alma de sus padres. — 
Soria, octubre 28 de 1157. 
(Vol. 33, fot. 122, orig.; vol. 71, n° 158.) 
f XPS. Ato. — In nomine sánete et individué Trinitatis, 
que a fidelibus in unitate colitur et adoratur. — Quoniam 
piorum ac catbolicorum regum est sanctam Dei ecclesiam 
diligere, ecclesiasticas personas honorare et eis grata suffra-
gia verbo et opere conferre, ut omnipotens Deus eis regnum 
augmentet in terris, et feliciter regnare concedat in celia, 
quatmus per opera misericordie ei sine intermissione va-
leant placeré sine quo nec regnum possunt obtinere terre-
num ñeque adquirere sempiternum. Eapropter ego rex San-
cius, Dei gratia domni Adefonsi bone memorie famosissimi 
Hispamarum imperatoris films, fació cartam donationis et 
Aunque asignamos a esta bula la fecha de 1157, puede co-
rresponder también a 1168. 
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xtum scripture in perpetuum valiturum Deo et ecclesie 
beate Marie Burgis et vobis episcopo domno Petro et ómni-
bus canonicis, ibidem Deo et beate Marie servientibus, tam 
sentibus q U a m futuris, de monasterio quod vocatur Sanc-
tus Emilianus de Lara, et est situm in eodem territorio de 
Lara, ut habeatis et possideatis eum vos et omnes posteri 
vestri iure hereditario deinceps in perpetuum. Ita inquam 
dono et concedo vobis eum cum suis ecclesiis eidem monas-
terio pertinentibus, et cum villis populatis et populandis, et 
eum collacis, cum montibus, terris, aquis, molendinis, pratis, 
pascuis, vineis, ingressibus et regressibus et cum suis ómni-
bus hereditatibus et pertinentiis ubicumque fuerint. Et hoc 
fació vobis amore Dei et pro salute anime mee et remedio 
anime patris mei imperatoris, nuper defuncti, et matris mee 
omniumque meorum parentum. Si quis vero ex meo genere 
vel alieno hoc meum factum et donationem ausu temerario 
infringere voluerit, sit maledictus et excommunicatus, et 
cum Juda proditore Domini in inferno dampnatus. 
Facta carta in Soria sub era M a C a L X X X X a V a , et quo-
tum V o kalendas novembris, anno quo domnus Adefonsus 
bone memorie famosissimus imperator ab hoc seculo migra-
vit. Ego rex Sancius hanc cartam quam fieri iussi, meo pro-
prio robore confirmo, f SIGNUM REGÍS SANCII. — le col. Comes 
Almaric, cf. Comes Vela, cf. Comes Lupus, cf. Gómez Gun-
zalviz, maiordomus regis, cf. Guterre Fernandiz, potestas in 
Castalia, cf. Garsia Garsiaz de Aza, cf. Gundisalvus de Ma-
rannun, cf. Petras Exemeniz, tenens Ogronium, cf. Nunus 
Petriz, cf. Alvarus Petriz, cf. Didacus Fernandiz, maiorinus 
regis, cf. — 2a col. Johannes, Toletanus archiepiscopus et 
Pnmas Hispanie, cf. Reimundus Palentinus eps., cf. Vincen-
eius Secobiensis eps., cf. Cerebrunus Segontinus eps., cf. Jo-
annes Oxomensis eps., cf. Rodericus Calagurrensis eps., cf. 
artinus Tirasonensis eps., cf. Martinus Pelaiz, regis nota-
1 U s ' t a n c cartam scripsit. (Signo.) f 1. 
ja d „ D e p e n d i e n t e de la abadía de San Millán de Lara era la gran-
i*JL 7 ° C r i 8 t ó b a l de Collar, cercana a aquélla. Con fecha 23 de 
6 1 2 3 2 dispuso Fernando III que dicha granja habeat trede-
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123. 
Gonzalo Nicolás, canónigo de Burgos, cede sus dere-
chos en el molino de Pasadillo, a cambio de una pasada 
de solar en La Llana, y cuatro maravedís que le dan Gon-
zalo Juliánez y su mujer. — Mayo de 1158. 
(Vol. 70, n" 119.) 
In Dei nomine. — Ego Gundissalvus Nicholai, Sánete Ma-
rie canonicus, fació cambium cum te Gunsalvo Juliánez et 
uxorí tue Marie de mea vice quam habeo in i l lo molino de 
Posadiel, ad i l l um pontum de Flayno Oriol, in illo molino de 
dentro ad X V dies miércoles per nomine, horas in die, horas 
in nocte, per tmam passatam de térra ante casa de Petro Mar-
tínez de la Plana cum intrada et exida, insuper I I I I o r mor., 
et sum de i l l i s pagado. Quicumque hoc cambium infringe-
re voluerit, i n coto regis Sanctio L . mor. persolvat, et tibi 
Gunsalvo et uxori tue illo camio dupplato vel meliorato 
in simile loco restituat. Facta carta mense may in era 
M a C a X C a V I a , regnante rege Sanctio in Toletum et in Cas-
tella et in Nazara et usque ad Sanctum Pacundum. Unde 
sunt testes: Petrus Martini, canonicus. Garsia Descanno, ca-
nonicus. Petrus Petri. Laurentius Basoin. Dominicus Mocara-
ve. Martinus Crispo. Johannes Saturnini fecit. 
cim collados in illis solaribus populatis, in quibus tempore avi mei 
regis Aldefonsi extiterant populan, quos Ulitis condicionis et illius 
fori esseprecipio, cuiusmodi habent esse secundum quod contineturin 
carta fori quam habent cum ecclesia Burgensi; ita tamen quod in istia 
tredecim collaciis nullus depectariis meis qui sunt in Collar recipia-
tur. Absolvo etiam sepedictos tredecim collados ab omnipecto, petito, 
posta, fazendera, fonsado, fonsadera et omni negocio, gravamine et 
tributo. (Vol. 71, nos 26 y 128.) 
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124. 
Juan Sebastiánez cede a Fernando González, canó-
nigo de Burgos, una viña a cambio de una parte de solar 
en Corral de D. Gonzalo de Santa Cruz, y dieciséis ma-
ravedís. —Junio de 1158. 
(Vol. 70, ti0188.) 
In Dei nomine. — Ego Johannes Sebastiánez fació cam-
bium cum te Ferrando Gonsalvez canónico de tota mea vinea 
quam habeo ad illum othero de Sancto Christoforo, ad latus 
de Dominico, filio Ovenne, et de Jordán Marín et de Johan 
Dominget et de Juliano et de Dominico Mogarave, per unam 
passatam de térra in corral de domno Grundissalvo de Sanc-
ta Cruz, cum intrada et exida et insuper X V I mor., et sum 
de illis pagado. Quicumque hoc cambium infringere volue-
rit, in coto regi Sanctio C. mor. persolvat, et tibi Ferrando 
illo camio dupplato vel meliorato in simile loco restituat. 
Pacta carta mense junii in era M a C a X C a VI a , regnante 
rege Sanctio in Toletum et in Castella et in Nazara et usque 
ad Sanctum Facundum. Unde sunt testes: Martinus Munioz. 
Petras Redondo, molinero. Michael Palmero. Petras Didaci. 
Petras Carne Cocha. Petrus fornero. Johannes Saturnini 
fecit. . 
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125. 
Alfonso VIH ratifica a la catedral de Burgos la dona-
ción de la infanta doña Sancha, en la cual cedía sus pa-
lacios en la ciudad con sus dependencias y bienes, y la 
villa de Cardeñadijo con sus vasallos y cuanto en ella 
pertenecía a la infanta. — Noviembre de 1159. 
(Vol. 27, fot. 117, orig.; vol. 71, n° 159; ALARCÓN, ob. cit, escrit. n°24; 
SOTA, «Príncipes», escrit. n° 38.) 
f X P S . Acó. — In nomine sánete et individué Trinitatis 
que a fidelibus in unitate colitur et adoratur. — Quoniam 
piorum ac catholicorum regum est sanctam Dei ecclesiam 
diligere, etc. Eapropter ego rex Adefonsus, Dei gratia rex 
Castelle, domni Sancii bone memorie famosissimi Hyspania-
rum regis filius, fació cartam donationis, confirmationis, ro-
borationis et textum scripture valiturum in perpetuum Deo 
et ecclesie Beate Marie Burgis et vobis episcopo domno Pe-
tro et ómnibus canonicis Deo et beate Marie servientibus, 
tam presentibus quam futuris, pro remissione animarum pa-
rentum meorum, videlicet imperatoris avi mei et patris et 
matris mee et de mea tía infantissa domna Sancia bone me-
morie, concedo illud donum quod dedit infantissa domna 
Sancia mea tia Burgensi ecclesie, scilicet, palatios que sunt 
in civitate cuna ómnibus pertinentiis suis, cum solaribus po-
pulatis et dispopulatis, molendinis, terris, vineis, cultis et 
incultis, et v i l lam quam vocitant Cardennadiio 1 cum ómni-
bus pertinentiis suis que pertinent ad supradictum donati-
vum, videlicet, cum collacis, populatis et populandis, mon-
Según la bula de Alejandro III, que va más adelante, la villa 
dada por la mfanta Sancha no era Cardeñadijo, sino Oardefiuela; el 
Uardenuela de Valzalamio, en tierra de Muñó y Villamayor de los 
Montes, qmzá corresponda al Cardeñadijo de esta escritura (Cart. de 
Covarrubias, p. 90). 
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t'bus terris, aquis, molendinis, pratis, pascuis, vineis, ingres-
bus' et regressibus. Si quis vero ex meo genere vel alieno 
hoc meurn factum et donatione ausu temerario infringere 
volaerit, sit maledictus a Deo et excommunicatus, et cum 
Juda traditore in inferno dampnatus. 
Facta carta mense novembrio sub era M a C a X C a VII a . 
Ego Adefonsus rex Castelle, hanc cartam quam fieri iussi 
meo proprio robore confirmo, f SIGNUM KEGIS ADEFONSIS.— 
l&col. Garsia Garsiec, cf. Comes Amalricus, cf. Comes 
Lupo, cf. Guterrius Ferrandic, cf. Nunnius Petric, cf. Alva-
rus Petric, cf. — 2- col. Gómez Gonzalvec, cf. Gundissalvus 
Roderici, cf. Fernandus Ruderici, cf. Alvarus Ruderici, cf. 
Petrus Ruderici, cf. Didacus Fernandig, merinus Burgis, cf.— 
3- col. Johannes Toletanus archiepiscopus, cf. Raimundus 
Palentinos eps., cf. Guillelmus Segoviensis eps., cf. Ruderi-
cus Calagurritanus eps., cf. Judices Burgis: domnus Ma-
theus, ts. Johannes Dominici, ts. Fernandus Tellez, ts. Petrus' 
Onfre, ts. 
126. 
Garda Garcíez y su mujer Sancha ceden al obispo de 
Burgos la parte que les corresponde en la alberguería u 
hospital de Tarda jos, sometida a la catedral por la con-
tesa doña Eva. — Diciembre de 1159. 
(Vol. 36, fol. 1, orig.; SAMZAR, «Pruebas de la Casa de Lara», p. 623.) 
t XPS. — Quoniam que proprio labore vel mérito adqui-
n m u s e t que hi nobis relinqunt, quorum labente temporum 
S e n e succedimus heredes, donandi libertas nobis conceditur, 
ego García Garciez, filius comitis Garcie bone memorie, si-
cum uxore mea Sancia, pro remissione anime mee et 
^ r o animabus parentum meorum fació cartam donationis 
et beate Marie semper virgini et vobis domno Petro, 
g e n s i ePiscopo, et canonicis ibidem Deo servientibus, tam 
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presentibus quam futuris, de parte mea illius hereditatis, 
videlicet, del albergeria de Oterdaios; sicuti mater mea1 et 
fratres mei dederunt sic concedo ego partem meam ab inte-
gro in ómnibus locis que pertinent ad supradictam alberge-
riam, ita quod ut de hodierna die de meo iuro sit abrasa, et 
in vestro dominio sit tradita iure perpetuo. Si quis tamen 
meorum parentum vel alienorum hoc meam factum dis-
rumpere voluerit, sit maledictus a Deo et excomunicatus ut 
Datan et Abiron, quos térra vivos absorbuit, et in infernum 
cum Juda sentiat penas, et ad partem regis terre peccet in 
coto mille morabetinos, et quod invaserit duplet. 
Pacta carta mense decembrio era M a C. L X X X X V I P . 
Ego Garcia Garciez, simul cum uxore mea Sancia, hanc car-
tam fieri iussi et manu mea coram testibus roboravi, regnan-
te domino nostro rege Ildefonso, filio regis Sancii, in Toleto 
et in Castella. Ego rex Ildefonsus, confirmo. — 1- col. Ego co-
mes Amalricus, cf. Ego don Nuno, cf. Ego don Alvaro, cf. 
Ego Garcia Ordonez, cf. Ego Ordon Peidrez, maiordomo de 
don Garcia, cf. Johanes Domingez, cf. Don Mathe, cf. Fer-
nando Telez, cf. Toth conzeio de Burgos, cf. — 2- col. Ego 
Gutier Fernandez, cf. Ego Gonzalvo Maranon, cf. Ego don 
Gómez, cf. Enego Peidrez, cf., et tot conzeio d'Oterdaios, cf. 
Ego Dionisius, cf. Ego Petras Renald, cf. - 3- col Ego Diago 
Fernandez, cf. Ego Gonzalvo Padiela, cf. Ego Comdessa dona 
Elvira, cf. Ego dona Maria, ermana de la comdessa, cf. Ego 
Nun Munioz, cf. Ego Garcia Peidrez, cf. Ego Gonsalvo Pei-
drez de Pineda, cf. — áa col. Ego Guterrius, capellanus regis 
Ildefonsi, cf. Ego Johanes, notarius eiusdem regis, cf. Ego 
Martinus Genesii et Martinus Fanez, capellani domini Gar-
cie, confirmamus. 
1 La condesa Eva, que antes de casar con D. Pedro de Lara, lo 
estuvo con el conde García (SALAZAR, Casa de Lara, t. I, p. 99). 
García Garciez se titulaba de Aza. 
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127. 
El obispo D. Pedro vende a su cuñado y hermana Ma-
ría ana casa, sita en el barrio de Santiago, de la ciudad, 
y cayo valor monta ochenta maravedís de oro. — Abril 
de U61. 
(Vol. 70, n°42.) 
In Dei nomine. — Ego Petras, Burgensis ecclesie episco-
pus,spontanea volúntate dono et vendo vobis domno Matheo 
alcalde, meo cunnato, et uxori vestre domne Marie, sorori 
mee.illam meam casam quam habeo in barrio Sancti Jaco-
bi, allatus de illa casa de Guillelmo Martini, et ex ómnibus 
alus partibus viis discurrentibus; et accipio de vobis precium 
que michi et vobis placuit, id est, L X X X morb., et sum de 
illis pagado et complido. Quicumque hoc datum et hanc 
venditionem infringere vel retentare voluerit, habeat iram 
Dei et omnium sanctorum, et in coto regi Alfonso parvo CC. 
morb. persolvat etc. Facta carta mense aprilis, sub era 
Ma 0a XC a VIIII, Alfonso parvo regnante in omni regno pa-
tris sui Sanctii. Unde sunt testes: domnus Michael prior. Jo-
bannes Justi, archidiaconus. Petras Mathei 1 , archidiaconus. 
Robertus, archidiaconus. Gundissalvus, sacrista. Johannes 
de Villa ayuda. Petras Martini de Castro. Domnus Vermu-
dus.Om ni s conventus ecclesie confirmant. Petras Martini, 
capiscol. Petrus Poicos. Johannes Saturnini, scripsit. 
Era sobrino del obispo, como hijo de su hermana María. 
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128. 
El obispo Pedro cede a Antolín Moro y su mujer Isa-
bel tres fincas rústicas en el Molino de la Bodega, al SOE. 
de la ciudad, a cambio de otra, sita en Valle de la Casa. — 
Enero de 1162. 
(Vol. 70, n°217.) 
In Dei nomine. — Ego Petras, Dei gratia Burgensis epis-
copus, cum omni conventu ecclesie fació camDium cum vo-
bis Antonino Mauri et cum uxore vestra Helisabeth de tota 
mea térra quam habeo ad molinum de illa Bodega ad latus 
de vestro maiolo, et de mea alia térra quam habeo ad moli-
num de illa Bodega ad latus de vestro maiolo, et de mea alia 
térra quam habeo iuxta ipsam terram, et in summo et in 
fondón vias discurrentes; et accipio de vobis in cambium 
illam vestram terram quam habetis in valle de la casa, ad 
latus de illa térra de la opera de Sancto Johanne, et de Fa-
cundo et de Petro Petri et de Johanne Sebastianez, et insu-
per unas luuas in roboratione huius camii. Hoc camium fir-
mum et stabile sit in sécula seculorum amen. Quicumque 
hoc cambium, etc. Facta carta mense januarii in era M a CCa, 
Alfonso rege regnante in omni regno patris sui regis Sanc-
tii. Testes huius camii: Michael, prior. Petrus Mathei, ar-
chidiaconus. Marinus, archidiaconus. Petrus Oveccez, archi-
diaconus. Petrus Martini, capiscol. Gundissalvus, sacrista. 
Omnis conventus ecclesie confirmant. De layéis: Matheus, 
alcalde. Petrus Lambert. Pernandus Tellez, alcalde. Petras 
Lambert (sk). Johannes Saturnini, exaravit. 
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129. 
Alejandro III declara que el monasterio de Cárdena 
está sometido a la visita episcopal y a la recepción solem-
ne del diocesano cuando regresase de la corte pontificia o 
de alguna expedición real, mientras no declare la curia 
papal si el monasterio está o no exento de dicha obliga-
ción. — Montpeller, julio 16 de 1162. 
(Vol. 33, fol. 198, orig., con sello de plomo.) 
Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili 
fratri Petro Burgensi episcopo, sal. et ap. b. — Dum tu pari-
ter et dilectus filius noster abbas S. Petri Caredigne in nostra 
essetis presentía constituti, tu contra ipsum abbatem propo-
suisti quod in monasterio suo ius processionalis receptionis 
et procurationis haberes; ipse vero abbas monasterium suum 
ab omni tuo iure liberum esse respondit, asserens illud ad 
ius et proprietatem sacrosancte Romane ecclesie specialiter 
pertinere. Cumque ad hoc probandum privilegium patris et 
predecessoris nostri, sánete recordationis Pape Eugenii, no-
bis exhibuisset, nos ex tenore ipsius privilegii non potuimus 
plene cognoscere quod predictum monasterium tali debet 
libértate gaudere, et ipsius tándem abbatis confessione per-
cepimus quod predecessores sui antecessorem tuum in pro-
cessione susceperant et ei in procuratione providerant. Quod 
utique nichilominus est tibi quoque sei psum exhibuisse 
confessus. 
Unde nos de communi fratrum nostrorum consilio duxi-
.- t t B s t a tuendum, ut doñee alie forte rationes appareant qui-
U s Prefatum monasterium ad ius et proprietatem beati Pe-
n sP e c ialiter pertinere probetur, te a Sede Apostólica et ab 
Xpeditione r e £ i a redeuntem cum processione recipiat, et 
ra? e l m a n n ° t i b i c u m v i 8 i n t i equitaturis illuc eunti procu-
1 0 n e m faciat, ita tamen quod hec constitutio nullum iuri 
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suo preiudicium pariat si aliquando, prout dictum est, alique 
rationes appareant quibus ipsum monasterium ab huiusmo-
di honere probari posit immune. Datum apud Montem Pes-
sulanum X V I I kalendas augusti. 
130. 
Alfonso VIII da al obispo de Burgos el monasterio de 
Santa María de Fresno, en territorio de Campóo, por el 
alma de sus abuelos y padres. — Burgos, enero de 1163. 
(Vol. 29, fol. 1, orig., perg.) 
f XPS. Aoj. — In nomine Domini nostri Jhesu Christi, 
amen. — Decet regiam potestatem aliquem sibi bene et fideli-
ter servientem donis remunerare, et de bonis possessionibus 
suis in domini um et usum Deo servientium intuito pietatis et 
misericordie transferre. Quapropter ego Aldefonsus, Dei gra-
tia rex Castelle et Extremature, dono et concedo Deo et beate 
Marie et vobis domno Petro, Burgensis ecclesie episcopo, et 
successoribus vestris, pro anima avi mei et patris et matris 
necnon et parentum meorum et pro salute anime mee, unum 
monasterium in Fresno \ constructum in honore beate Ma-
ne; do, inquam, cum terris, pratis, pascuis, cum molendinis 
et piscariis, cultis et incultis, cum ingressibus et regressibus, 
ut habeatis et possideatis iam dictum monasterium de Fres-
no, quod est in Campon (sic), iure hereditario in perpetuum 
cum ómnibus suis pertinenciis ubicumque fuerint. Et hoc 
meum factum semper sit firmum. Si quis vero de proienie 
mea vel de extranea istam meam donationem temptare vo-
luent, sit a Deo maledictus et excomunicatus et cum Juda 
Domini traditore in inferno dampnatus, et insuper pectet in 
coto regie parti O libras auri purissimi, et vobis et succes-
Fresno del Río, partido judicial y arciprestazgo de Eeinosa. 
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oribus vestris talem hereditatem duplatam in tali et simili 
loco. . . 
Pacta carta in Burgis in mense januarn era millesima 
ducentésima prima, regnante rege Aldefonso in Castella et 
in Naiera et in Extrematura et in Asturiis. Ego rex Aldefon-
sus qui hanc cartam fieri iussi, manu propria roboro et 
confirmo, f SIGNUM REGÍS. — le col. Johanes, Toletane sedis 
archiepiscopus, Yspaniarum primas, cf. Raimundus Palenti-
nus eps., cf. Celebrunus Segontinus eps., cf. Rodericus Kala-
gurritanus eps., cf. Willelmus Secobiensis eps., cf. Sanccius 
Avilensis eps., cf. Johanes Oxomensis eps., cf.—2& col. Co-
uiez Amalricus, cf. Comez Nunnus, cf. Albarus Petriz, cf. Gó-
mez Gonsalvez, cf. Gondisalvo Roiz, cf. Gonsalvo de Mara-
non, cf. Albarus Roiz de Gozman, cf. 
Petras Garciz, maior dompnus curie regis, cf. Rodericus 
Gonsalvez, alferiz regis, cf. Comitissa domna Elvira laudat 
et coníirmat istam cartam quod tune tenebat istam honorem. 
Raimundus notarius regis scripsit hanc cartam. 
131. 
Bula pancarta de Alejandro III, que ratifica los límites 
de la diócesis, las iglesias propias de la dignidad episco-
pal y del cabildo catedral, las villas de la propiedad de 
ambos y la exención de todo metropolitano. — Abadía de 
Deols, julio 19 de 1163. 
(Vol. 18, fot. 23, orig., sin sello; vol. 71, n° 108; según esta última 
copia la publicó «E. S.», t. XXVI, p. 473.) 
Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
etro, Burgensi episcopo, eiusque successoribus canonice 
Promovendis, in perpetuum. — Cum ex iniuncto nobis a Deo 
^o la tus o f f i c i o , quo cunctis Christi fidelibus auctore Do-
m °. PreQainemus, singulorum paci et tranquilitati debea-
^tendere, presertim pro illorum quiete oportet nos esse 
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sollicilos qui pastorali dignitate sunt prediti et ad officium 
pontificale promoti et qui speciali prerogativa noscuntur ad 
ius Romane ecdesie pertinere; nisi enim nos eorum utüitati-
bus intendentes, ipsorum dignitates et iura in quantum Deo 
permitiente possumus, integra conservemus, et auctoritate 
apostólica eos ab iniquorum hominum incursibus defenda-
mus, de i l lorum salute non veré poterunt esse solliciti qui 
sibi ad regendum Domino sunt disponente commissi. Ea-
propter, venerabilis i n Christo frater Petre, Burgensis episco-
pe, tuis iustis postulationibus clementer annuimus, et eccle-
siam in qua auctore Deo preesse dinosceris, tibi tuisque 
successoribus auctoritate apostólica confirmamus, et presen-
tís scripti privilegio communimus. Preterea, quascumque 
possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentia-
rum iuste et rationabiliter possidet, aut in futurum conces-
sione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione 
fidelium seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, 
firma tibi tuisque successoribus et per vos eidem ecclesie 
illibata permaneant. 
Statuimus preterea ut ea que infra hos términos continen-
tur, videlicet, a populationibus que sunt in Pirineis monti-
bus doñee perveniatur ad mare Occeanum, et totis Asturiis 
usque ad fluvium Deba qui descendit a supradictis montibus, 
et sicut discurrunt aque ad meridianam partem Ínter Muta-
ve et Rotundum usque ad Pennam perforatam, sequente ibi 
fluvio qui dicitur Pisorga doñee labitur in rivo Aslanza1; et 
alia etiam omnia que ad ecclesie tue iurisdictionem pertinent 
tam in ecclesiis quam in aliis possessionibus, sicut eadem 
1 Según esto, la divisoria de la diócesis de Burgos, con respec-
to a la de Palencia, no era propiamente el río Pisuerga desde sus orí-
genes, sino el afluente del mismo, llamado río Prades, que nace, 
como el Pisuerga, en la cordillera Redondo, y pasando por San Mar-
tín de Perapertú y por Muda (Mutave), desemboca en el Pisuerga 
en Rueda de Río Pisuerga (Peñaforada). Desde aquí sigue la divido11 
por el río Pisuerga hasta su entrada en el Arlanza, cerca de Torque-
mada. En este sentido ha de corregirse la división de ambas dióce-
sis, que en otra parte de esta obra hemos formulado. 
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hodie iuste et canonice possides, firma tibi tuisque successo-
ribus perpetuo iure consistant. 
In quibus hec propriis duxioms exprimenda vocabulis: 
ecelesiam S. Petri de Berlangas, ecclesiam Sánete Marie de 
Castro Suriz cum ómnibus earum pertinentiis, ecclesiam 
g Adriani1 in villa que dicitur Munio cum pertinentiis suis, 
ecclesiam S. Quirici et ecclesiam S. Michaelis 2 iuxta Agosin 
cum ómnibus earum pertinentiis; ecclesiam Sánete Marie in 
Berbesica, ecclesiam Sánete Marie in Valleposita, ecclesiam 
Sánete Eulalie de Muciefar, ecclesiam Sánete Eufemie de 
Cozuelos, ecclesiam Sánete Marie de Sasamon, ecclesiam 
Sánete Marie de Belforath cum ómnibus earum pertinentiis; 
ecclesiam S. Bartholomei 3, ecclesiam S. Fausti, ecclesiam 
S. Vincentii de Buezo, ecclesiam Sánete Marie de Valdemo-
ro, ecclesiam S. Emiliani de Lara cum ómnibus earum per-
tinentiis; ecclesiam S. Jenesii de Gama *, ecclesiam S. Mi-
chaelis de Busto, ecclesiam Sánete Marie de Salas, ecclesiam 
S. Pelagii de Luzio 5 , ecclesiam S. Martini de Cereso cum 
ómnibus earum pertinentiis; ecclesiam S. Michaelis de Fron-
ducea6; ecclesiam S. Laurentii, ecclesiam S. Stephani, eccle-
siam S. Jacobi, ecclesiam S. Nicolai, ecclesiam S. Romani, 
ecclesiam S. Egidii, ecclesiam S. Michaelis, ecclesiam S. Pe-
tri, ecclesiam Sánete Marie de Roccaboia, ecclesiam Sánete 
Agathe, ecclesiam S. Saturnini. Has undecim ecclesias in 
Burgensi civitate sitas cum ómnibus earum pertinentiis. 
Ecclesiam Sánete Marie de Auca, ecclesiam S. Petri de 
Campo, ecclesiam S. Michaelis de Mazorreru cum ómnibus 
earum pertinentiis; ecclesiam S. Christofori de Villadidaco, 
San Adrián de Muño fué después de la casa de Villamayor 
y de Las Huelgas, sucesivamente. 
Eran dos iglesias, que constituían la colegiata de San Quirce. 
3 San Bartolomé, cercana a Espinosilla de San Bartolomé, en 
Villadiego. 
Gama, en el arciprestazgo de Villarén, partido judicial de 
e r j e r a de Río Pisuerga, lindando con la provincia de Burgos. 
Estaba en Valdelucio, territorio de Los Ordejones, al N . de 
Villadiego; no existe ya. 
La abadía de Foncea, en tierra de Arlanzón. 
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ecclesiam Sánete Columbe de Ulmielus, ecclesiam Sánete 
Marie de Prato \ ecclesiam Sánete Crucis de Kipa Hiberi 
cum earum pertinentiis; ecclesiam Sánete Leocadie deEgum-
n i a 2 , ecclesiam S. Georgii de Torranzo, ecclesiam Sánete 
Marie de Musiera, ecclesiam Sánete Marie de Latas cum ea-
rum pertinentiis 3 ; ecclesiam S. Martini de Davala, ecclesiam 
S. Torquati de Castella Vetula, ecclesiam S. Martini de Por-
res, ecclesiam S. Michaelis de Toves, ecclesiam S. Michaelis 
de Pontecorvo, ecclesiam S. Johannis de Cucullata 4 , eccle-
siam Sánete Marie de Rivo Cavie 5 , ecclesiam S. Mametis de 
Barbadello cum ómnibus earum pertinentiis; ecclesiam S. Vi-
centii de Vi l l a Gonzalvo cum pertinentiis suis. Jus quod ha-
bes in monasteriis Oniensi, Caradigné, S. Petri de Aslanz et 
S. Christophori de Evea et in alus monasteriis Burgensis 
episcopatus que ad tuam iurisdictionem pertinent. 
E x dono bone memorie Sancii, quondam illustris hyspa-
niorum regis, v i l lam que dicitur Quintana Donnas, Villana 
ericii 6 et Bascontillos 7 et hereditatem que est in Plátano. 
E x dono pie recordationis regis Ildefonsi decimam partera 
omnium reddituum quos Burgis habebat, hospitalera do-
mum cum ómnibus hereditatibus suis: v i l lam que dicitur 
Archos, Villas Isidori, vil lam que dicitur Castellanos et Rave; 
Vi l l am Otorum, Vi l l am Adiudam et Ripiellam, et in Rivo de 
Cavia aliam Ripiellam cum suo alfoz et terminis ac perti-
1 Valdeprado, en el arciprestazgo de su nombre (Reinosa), cuya 
iglesia parroquial lleva la advocación de Santa María. 
2 Corresponde a Bostranizo, en Valdeguña, y fué antes per-
tenencia del priorato de San Román de Moroso, anejado a Silos en 
1119 por la reina Urraca (Cart. de Silos, p. 44). 
3 Sitas en Trasmiera: Santa María de Latas era parroquial de 
Loredo y Somo; existían dos Musiera: una en Guarnizo y otra cerca 
de Pontejos. Latas y Musiera fueron cedidas en 1407 a los Jerónimos 
de Hoz, que después se trasladaron a Oorbán. 
4 Estaba entre Villatoro y Villimar. 
s Rucabia, entre Arcos y Villariezo, hoy despoblado, 
e Villariezo; la bula añadió una M a Ericii que es el verdadero 
nombre. 
7 Basconcillos de Muñó, hoy granja. 
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entiis suis; hereditatem de Villa Armentarii et aliam here-
ditatem de Vülanova, et Villam Orob cura suis terminis. Ex 
dono Sancie infantisse villam que dicitur Cardenola et quid-
quid Burgis habebat, domos, agros, vineas, hortos, molendi-
n o s colazos. Ex dono Garsie villam que dicitur Paramo; 
ex dono Petri Carrielli medietatem unius ville que dicitur 
Arraia 1 . 
Ad exemplar quoque predecessoris nostri sánete recorda-
tionis Paschalis Pape apostólica auctoritate fctatuimus ut 
tam tu quam successores tui nulli metropolitano nisi Roma-
no Pontifici sint subiecti; et omnes qui tibi in eadem sede 
successerint per manum Romani Pontificis tanquam specia-
les Romane sedis suffraganei consecren tur. 
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefa-
tam ecclesiam temeré perturbare aut eius possessiones au-
ferre vel ablatas retiñere, minuere seu quibuslibet vexationi-
bus fatigare, sed omnia integre conserven tur, eorum pro 
quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus 
omnimodis profutura, salva nimirum Sedis Apostolice auc-
toritate. 
Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona 
hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam te-
meré venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi 
presumptionem suam congrua satisfactione correxerit, po-
testatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino 
indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sa-
cratissimo corpore Dei ac sanguine Redemptoris Domini 
nostri Jesu Christi aliena fíat, atque in extremo examine 
districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua 
wra servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus 
e hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum 
wdicem premia eterne pacis inveniant, amen, amen, amen-
Rueda: Vias tuas Domine demonstra michi. — Alexan-
er Pp. III. - S. Petras. - S. Paulus. — BENEVALETE. — Ego 
exander, catholice ecclesie episcopus, ss. Gualterius Alba-
6 D S 1 S ePs-> ss. Ego Hubaldus Hostiensis eps., ss. Ego Ber-
A r raya, en Montes de Oca, cerca de Barrios de Colina. 
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nardus Portuensis et Sánete Rufine eps., ss. Ego Hubal-
dus presbiter Cardinalis, tt. Sánete Crucis in Jerusalem, ss. 
Ego Henricus presbiter Card., tt. Sanctorum Nerei et Achil-
lei, ss. Ego Johannes presbiter Card., tt. Sánete Anastasie, ss. 
Ego Albertus presbiter Card., tt. S. Laurentii in Lucina, ss. 
Ego Guillelmus presbiter Card., tt. S. Petri ad Vincula, ss. 
Ego Oddo diaconus Card. S. Nicolai in carcere Tullí ano, ss. 
Ego Ardido diaconus Card. S. Theodori, ss. Ego Bosso dia-
conus Card. Sanctorum Cosme et Damiani, ss. Ego Cinthrus 
diaconus Card. S. Adriani, ss. Ego Petrus diaconus Card. 
S. Eustachii iuxta templum Agrippe, ss. Ego Johannes dia-
conus Card. Sánete Marie in Porticu, ss. Ego Manfredus 
diaconus Card. S. Georgii ad velum aureum, ss. 
Datum apud Dolense monasterium per manum Herman-
ni S. R. E. subdiachoni et notarii, XIV kalendas angustí, in-
dictione XI, Incarnationis Dominice anno M. C. LXIII, Pon-
tificatus vero Domini Alexandri Pape III anno quarto. 
132. 
La condesa Ermesenda da al obispo de Burgos y su 
cabildo, para dotar un aniversario por sí y por su esposo 
el conde Manrique, la villa de Madrigal del Monte con 
sus habitantes y derecho de señorío. — Agosto 14 de 1164. 
(Vol. 70, n° 1; vol. 24, fol. 5, copia del siglo XVIII; SOTA, «Príncipes», 
escrit. n° 44; SALAZAB, «Pruebas», p. 10.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis que a fidelibus 
in unitate colitur et adoratur. — Quoniam piorum atque ca-
tholicorum hominum est sanctam Dei ecclesiam diligere et 
ecclesiasticas personas honorare, atque eis grata suffragia 
verbo et opere conferre ut omnipotens Deus eis temporalia 
augmentet in terris et eterna feliciter largiatur in celis, qua-
tmus per opera misericordie et sine intermissione valeant 
placeré sine quo nec temporalia possunt obtinere ñeque 
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terna adipisci; propterea ego Armesenda 1 cometissa Deo 
ermittente, quondam uxor Almarrici comitis, una cum 
filiis raéis, scilicet cum domno Almerrico et domno Petro 
ataue domno Guillelmo et domna Maria et domna Sancia et 
domna Ermengard, spontanea volúntate fació cartam dona-
tionis, conflrmationis, roborationis de illa villa que dicitur 
Madrigal 2; et insuper fació textum scripture valiturum in 
perpetuum offerens supra nominatam villam Deo et ecclesie 
beate Marie Burgis et vobis domno Petro, gratia Dei episco-
po, et successoribus vestris, atque ómnibus canonicis Deo et, 
beate Marie deservientibus, tam presentibus quam futuris, 
pro remedio anime Almarrici comitis, mariti mei, et pro re-
missione peccatoram meorum ac parentum meorum, offe-
rens dico pro anniversariis mariti mei et mei. Concedo illam 
villam supradictam cum ómnibus pertinentiis suis que ad 
eam pertinent, videlicet, cum collacis, populatis et popu-
landis, montibus, terris, vineis, aquis, molendinis, pratis, 
pascuis, ingressibus et regressibus. Si quis vero ex nostro 
genere vel alieno hoc meum factum et donationem ausu te-
merario infringere voluerit, sit maledictus a Deo et excomu-
nicatus, et cum Juda traditore in inferno dampnatus. 
Pacta carta mense Augusto, XVIIII 0 kalendas septembris, 
sub era M a CCa II a, regnante rege Aldefonso Burgis et in Cas-
tella et in Campos et in Estrematura. Huius rei sunt testes: 
Domnus Alvarus Petri, ts. Comes Nunus Petri, ts. Rodericus 
Petri, monachus, ts. Rodericus Ferdinandi, ts. Petras Roderi-
ci, ts. Ordonius Garciez, ts. Domnus Gómez Gundissalvi, ts. 
Domnus Alvarus Roderici, ts. Petrus Roderici, ts. Ferdi-
Sobre esta condesa véase S A L A Z A R , Casa deLara, 1.1, p. 124; 
Pruebas, p. io ; Documentos de La Vid, p. 138; M I N G U E L L A , ob. cit., 
• í) P- 391, escritura de 1153, en que ella y su marido dan a la ca-
rral de Sigüenza, a Martín, abad de Silos y a Juan, abad de Oña, 
oiaucomunadamente, la villa de Coveta, cuyos habitantes no paga-
S tributos sino a quien dichos propietarios señalaren, y serán exen-
S
2
 e C O n t ribuciones de guerra, castellería, etc. 
Madrigal del Monte; en su término municipal existían anti-
guamente los pueblos de Madrigal de Escobar, San Andrés de Esco-
ar> San Andrés de Congosto y Mahamut. 
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nandus Roderici, ts. Antolinus Mauri, maiorinus, ts. Petrus 
Lamberti, ts. Domnus Matheus, ts. Domnus Dionisius, ts. 
Domnus Johannes Dominici, ts. Petrus Petri, ts. Ferdinandus 
Telli, ts. Domnus Roldan, ts. Petrus Offredi, ts. Pelagius 
scripsit. 
133. 
El obispo de Burgos, D. Pedro, y su cabildo catedral 
dan a Arnaldo, a su familia y los leprosos del hospital de 
Malatos una heredad cercana al puente del barrio de San 
Pedro, bajo condición de ser ellos y sus sucesores vasallos 
del obispo y cabildo, y satisfacer anualmente un carro de 
juncos la víspera de la Asunción. — Agosto de 1165. 
(Vol. 53,fol. 681, orig., perg.) 
In Dei nomine. — Ego Petrus, Dei gratia Burgensis ec-
clesie episcopus, cum consensu et volúntate omnium cano-
nicorum eiusdem ecclesie, pro remissione peccatorum nos-
trorum donamus et concedimus tibi Arnaldo et posteris tuis 
et ómnibus leprosis, extra Burgensem civitatem conmoranti-
bus, illam terram quam abemus in barrio S. Petri, iuxta 
pontem, tali videlicet pacto ut sitis nostri homines tam vos 
quam successores vestri, et detis pro annuo censu unam 
mostelam de iuncos i in vigilia Assumtionis Sánete Marie. 
JW noc facimus cum consilio et volúntate domni Dida-
ci bernandiet uxoris m e ¡ q u i b u s dederamus supradictam 
™ m V l t a 6 0 r u m - F a c t ^ carta mense Augusti in era 
MU.1II, regnante Alfonso in Castella et Estremadura. Huius 
reí testes: Domnus Michael, prior. Domnus Martinus, archi-
diaconus. Domnus Ardericus, archidiaconus. Domnus Pe-
a ñn\n i " .C*r™ ^ ^Padafias, dice el vol. 53, fol. 654, que se daba aun en el siglo XVI. 
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trus Mathei, archidiaconus. Domnus Petras Martini, capis-
col. Domnus Gundissalvus, sacrista. Domnus Gundissalvus 
de Sancta Cruce. Domnus Johanes Dominici, capellanus. 
Domnus Gundissalvus S. Stefani. Domnus Fernandus Gon-
salvez; totus conventus ecclesie confirmat. Johannes Satur-
nini fecit1. 
134. 
Pedro Rodríguez empeña al obispo de Burgos, por dos-
cientos maravedís, las casas que cita, sitas en varios lu-
gares de tierra de Villarcayo, estableciendo que si él, o 
sus hijos, o los parientes que nombra no cancelaren el em-
peño devolviendo esta cantidad, pasarán dichas casas a 
la propiedad del obispo. — Marzo de 1166. 
(Vol. 29, fol. 330, orig.; SALAZAR, «Pruebas», p. 658.) 
In Dei nomine. — Ego domus (sic) Petrus Ruderici, filius 
comitis Ruderici Gonsalvez 2 , supignoro vobis domno Petro 
Burgensi episcopo vestrisque successoribus illos meos so-
lares quos abeo in Zorita 3 et in Elzinillas 4 et in Bizuezes 5 
Otra forma de adquisición de vasallaje, bastante parecida a 
¿
a e e s t a e s c ritura, encontramos en la donación que el cabildo cate-
*f° e n 1 2 2 7 a doña Sancha y sus hijos otorgándoles quod fa-
w» domum in Villa Othoro (Villatoro) tali pacto quod vos et om-
selv°m q u i c u m 2 u e Possederit domum illam, dent nobis II sol. in 
n^ • may.uoo¿ue auno, marcii mense, et sit semper vasallus Bur-
3mls^PÍtuliivoh 70,n<>23). 
Lara Z ^ ™ R o d r í g u e z ° R u i z > n i Í ° d e l conde Rodrigo González de 
y dona Sancha, hija de Alfonso VI. No tuvo sucesión, y titu-
& i a s eswituras del tiempo: hijo del conde (SALAZAR, Casa 
ra> t. III, p . 253). 
4 r ece estaba en tierra de Villarcayo, pero no existe ya. 
5 ™niHas, al S. de Villarcayo. 
18Jueces, lindante con el anterior. 
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et in illa Riba 1 et in Villa Lazara 2 et in Triova 3 et in Le-
zinnana 4 et in Campdonad 5 et in Lezana 6, istos solares 
populatos et heremos supignoro vobis illos cum omni here-
ditate sua et cum ómnibus suis pertinentiis, cum terris et 
vineis, cultis et incultis, cum montibus et fontibus, cum mo-
lendinis et pratis et pascuis, cum exitibus et regressibus; et 
accipio de manu vestra pro ista supignoratione quam vobis 
íacio CC. morabitinos. Ego vero Petras Ruderici tale pactum 
fació cum vobis supradicto episcopo et cum successoribus 
vestris quod quando potero vobis reddere CC- morabitinos 
derectureros de daré et accipere, libera sit mea bereditas et 
reddat ad meum ius et ad meam possessionem. ítem fació 
pactum si contigerit me filios abere vel filias eodem modo 
reddant vobis vel successoribus vestris predictam peceu-
niam; et si ego sine prole decessero, Petrus Martínez et Gó-
mez Martinez et Segundia Martinez reddant vobis et succes-
soribus vestris sepe dictam peceuniam. ítem si isti cogno-
minati consanguinei prius obierint quam hereditas mea sit 
liberata a supignoratione ista, cedat in proprium ius Bur-
gensis ecclesie ut sit eius hereditas in perpetuum. 
Facta carta supignorationis mense marcii sub era 
M a CC a IV a . Huius supignorationis testes: Nunnus Diaz de 
Arvillos. Petrus Martinez el mancebo de Castella Vella. Gar-
sia Gonsalvez de Sotoscueva. Enecho López de la Cercha, 
filius de Lop Xemenez. Didacus Pantilan de Campo. Ruderi-
cus Martinez de Ovirna. Petrus Martinez de Manziles. Ordo-
nius Belaschez de Rio de Oga. Petrus de Medietate. Johanes 
Mathei. Roger del Olmo. Gualter Alesmes. Johannes Sán-
chez, aio de Petro Ruderici. Johanes Saturnini íecit. 
Per talem convenientiam recepimus domnus Petrus illam 
supradictam supignorationem ut quod exierit de illis here-
1 La Riba, en el distrito de Villanas. 
2 Villalázara, en Montija. 
3 Desconocemos su situación. 
4 Leciñana de Mena. 
5 No existe. 
6 Lezana de Mena. 
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ditatibus distaliet quousque se integret de illis CC. mora-
betinis. Testes: Petrus Martini, prior. Marinus, archidia-
conus. Aldericus, archidiaconus. Martinus, capellarras. Be-
lasius. Fernandus Fernandez. Domimcus, abbas de Frandu-
cea. Jacob. 
135. 
Pedro Rodríguez empeña al obispo de Burgos la pro-
piedad de Huérmeces por seiscientos maravedís, bajo con-
dición que no desempeñándola en vida, la mitad de dicha 
propiedad sea del obispo, y la otra mitad de doña María 
de Almenar si satisficiere al obispo trescientos marave-
dís. -Año 1166? 
(Vol. 29, fol. 272, orig.) 
Sub Christi nomine et individué Trinitatis, Patris et Filii 
et Spiritus Sancti, amen. — Ego Petrus Kuderici, filius comi-
ti Ruderici, una cum consensu et volúntate reptis mee Ma-
ri? de Almenar, de tota illa hereditate quam cum ipsa habeo 
in Gormezes fació cartam supignorationis vobis domino meo 
Petro Burgensi episcopo pro DC. morabetinis quos a vobis 
suscepi et fuerunt ipsi morabetini boni auri et boni ponde-
n s " H a n c supignorationem eo pacto vobis fació, ut si ante-
data hanc pecuniam vobis persolvere possim ab hac luce 
ractus fuerim, medietatem ipsius hereditatis tam vos 
quam successores vestri iure hereditario in perpetuum pos-
^eatis; reliquam medietatem que ad domna María de Al -
n a r e xP ectare dinoscitur CCC. morabetinis ab ea Burgensi 
°po persolutis liberam et quietam i n pace persolvat. 
Pez V ^ t e s t e s : d o m n u s Lupus Diaz de Mena. Martinus Lo-
d ü g p6' ^onaez Martínez. Petrus Martínez Manzebo. Fredinan-
de M ^  G u n a i ssa lvus Petrez de Siones. Petrus Martínez 
anziles. Petrus Xemenez de Naiara. Ruderico Xemenez, 
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fratre suo. Petrueh, nepos episcopi Calagurritani. Martinus, 
capellanus. Petras Ruderici. Julianus Naiarensis, diaconus. 
Galter Alesmes. Paulus fecit. 
136. 
Alfonso VIH da al cabildo catedral de Burgos la villa 
y señorío de Quintanilla, cercana a Quintanadueñas y Vi-
llagonzalo de Arenas. — Burgos, abril 26 de 1166. 
(Vol. 32, foí. 243, orig.; ALARCÓN, ob. cit., escrit. n° 18.) 
f XPS. AÜ>. — In nomine Domini nostri Jhesu Christi 
amen. — Decet regiam potestatem aliquem sibi bene et fide-
liter servientem donis remunerare, et de bonis et possessioni-
bus suis in dominium et usum Deo serviencium intuitu pieta-
tis et misericordie transferre. Quapropter ego Aldefonsus, Dei 
gratia rex Castelle et Extremature, do Deo et beate Marie 
Burgensis eeclesie atque canonicis ibidem Deo servientibus 
villam que vocatur Quintanella 1 , et est circa Quintanadoi-
nas et circa Villam Gonsalbo 2 et ex alia parte Villa Sci-
dero 3, cum terris et vineis, cum pratis et paschuis, cum mo-
lendinis et pischariis, cultis et incultis, cum ingressibus et 
regressibus et cum universis que ad eam spectare cognosci 
poterunt; dono inquam supradictam villam ut habeatis et 
possideatis eam iure hereditario in perpetuum. Et hoc meum 
factum semper sit firmum. Si quis vero de proienie mea vel 
de extranea istam meam donationem temptare voluerit, sit 
a Deo maledictus et excomunicatus, et cum Juda Domini 
traditore in inferno dampnatus, et insuper pectet in coto 
regie parti centum libras auri purissimi, et eeclesie Burgensi 
talem hereditatem in consimili loco duplicata. 
1 No existe ya. 
2 Villagonzalo de Arenas. 
3 Villa Cesero. 
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Facta quarta (sic) Burgis sexto kalendas maii era millesi-
m a ducentessima quarta, regnante rege Aldefonso in Castel-
la et in Extrematura et in Naiera et in Asturiis. Ego rex Al-
defonsus qui hanc cartam fieri iussi manu propria roboro et 
confirmo, f SIGNUM REGÍS ALDEFONSI. — 1& col. Johanes Tole-
tane sedis archiepiscopus, Hyspaniarum primas, cf. Celebru-
nus Segontinus eps., cf. Raimundus Palentinus eps., cf. Sanc-
cius Abulensis eps., cf. Rodericus Calagurrritanus eps., cf. 
Johanes Oxomensis eps., cf. Willelmus Secobiensis eps., cf. 
Petras Garciz, maiordompnus curie regís, cf. Rodericus Gon-
salvez, alferiz regis, cf. — 2& col. Comes Nunnus, cf. Comes 
Lupus, cf. Albárus Petriz, cf. Gómez Gonsalbez, cf. Gondis-
salvo Roderiguez, cf. Petrus Malrric, cf. Roderico Roderi-
guez, cf. Gomjsz Garciz, cf. Roderico Guterrez, cf. Antonino 
Mauro, maiorinus in Burgis. Raimundus, notarius regis 
scripsit hanc cartam. 
137. 
El prior de San Isidro de Dueñas cede al obispo de 
Burgos y su cabildo una casa, sita en el barrio de San 
Nicolás, a cambio de otra en barrio de Santa María, am-
bos de la ciudad. — Enero 13 de 1167. 
(Vol. 70, n° 6J 
Utilis hec inolevit consuetudo ut ea que ínter nomines 
contrahuntur scripto commendentur; aufert siquidem scrip-
U ra occasionem litigandi, et res que per antiquitatem, obli-
I 1 0 n i s ^atrem, veniret in dubium, lecta pagina cercioratur. 
t r
U l U s i t a ciue rationis prospectu, ne aliquando factum nos-
^m. indubium veniat et successoribus nostris litigandi 
^casionem afferat, ego Humbertus, ecclesie Sancti Ysidori 1 
o r»et monachi eiusdem ecclesie, facimus Burgensi sedi 
Monasterio de San Isidro de Dueñas, de la Orden de Oluny. 
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Sánete Marie scriptum concambii cuiusdam domus nostre 
quam habe mus Burgis in vico Sancti Nicholai, allatus eius-
dem ecclesie ex una parte, et ex alia parte allatus domni 
Marini archidioconi, que fuit domne Orie, et inferiori parte 
est vía regia qua venitur a Sancto Stephano ad ecclesiam 
beate Marie. Hanc i n quam domum cambiamus cum domno 
Petro, Burgensis ecclesie episcopo, et cum canonicis eiusdem 
ecclesie, donantes eam Burgensi sedi beate Marie, pro domo 
illa quam ipsi babent in vico Sánete Marie, et est ftmdata 
ex una parte ad latus domus Johannis Nicholai et ex alia 
parte domus de Moharrach, et habet a superiori parte stra-
ta qua itur ad Sanctum Jacobum, et ex reliqua parte viam 
qua venitur a Sancto Laurentio ad ecclesiam beate Marie. 
Hoc sane concambium facimus non aliqua cupiditate sed 
providentes utriusque ecclesie utilitati, hoc in pacto retento 
ut si quis inquietare possessionem domus quam eis assigna-
mus ut habeant et possideant iure hereditario in perpetuum, 
voluerit, nos eum ab omni inquietatione illius possessionis 
removeamus. Ut hoc autem comcambium nostrum stabile 
sit et firmum, propriis manibus presentís pagine corrobora-
mus scriptum. 
Facta carta mense januario, idus eiusdem mensis, in era 
M a CC a V a , regnante rege Ildefonso Toleti, Burgis et in omni 
regno patris sui. Domnus Petrus eps., cf. Domnus Petras, 
prior, cf. Domnus Marinus, archidiaconus, cf. Dompnus Pe 
trus Oveci, archidiaconus, cf. Domnus Gundissalvus, can 
tor, cf. Domnus Dominicus, archidiaconus, cf. Totus conven' 
tus Burgensis ecclesie, cf. Domnus Humbertus, prior Sancti 
Ysidori, cf. Domnus Rollandus, subprior, cf. Domnus Fer 
nandus, cellerarius, cf. Humbertus, sacrista, cf. Acardus, cf. 
Fernandus, minor cellerarius, cf. Totus conventus Sancti Ysi 
dori, cf. Fernandus Telliz, alcalde, cf. Antoninus Moro, ts 
Guillelmus Randol, ts. Elias de Chastel, ts. Martinus Johan 
nis, ts. Simeón, presbiter Sancti Ysidori, ts. Jacobus, presbi 
ter Sancti Ysidori, ts. Ogerius, presbiter Sánete Cecilie, ts 
Gundissalvus Miro et Garsias Martini, ts. Paulus, scripsit 
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138. 
Don Alvaro Ruiz de Mansilla y sus hermanos ceden su 
propiedad en Vega de San Miguel a Pedro Domínguez, 
con el fin de premiar sus servicios. — Noviembre de 1167. 
(Vol. 70, n° 214.) 
Sub Christi nomine. — Ego domnus Albarus de Maxella 
cum fratribus meis videlicet Petrus Roderici, Fernandus Ro-
derici, Urraca Royz, Sanctia Royz, Maria Royz, Theresa 
Royz, omnes insimul spontanea volúntate donamus et con-
cedimus tibi Petro Dominici totam nostram propriam here-
ditatem quam habemus in Bega de Sancto Michaele, que 
iacet inter Madrigal et Turre Dadigo \ scilicet, térras, casas, 
vineas, ortos, pratos, molinos, rivis, fontes, montes, cum exi-
tu et regressu ab omni integritate ubi inveneris eum; et hoc 
damus tibi pro servicio quod nobis fecisti et cotidie facis, et 
habeas eum iure hereditario in perpetuum et tu et omnis 
generatio tua; et accepimus de te in roboratione istius dati 
unas luuas. Quicumque hoc scriptum, etc. Facta carta men-
se novenabris in era M a CC a V a , regnante rege Alfonso in 
Burgis et in regno suo. Huius rei sunt testes: Gonzalvo Diaz. 
Rodericus Petriz de Bustillo. Munio Tellez. Garsia Ferradez. 
Petrus Gutiérrez, filio de Garedo. Gonzalvo Albarez. Martin 
Cativo. Pelayo Royz. Garsia Descanno, canónico. Albarus 
López de Salarcar et frater eius Garcia. Dominicus Pasqual. 
garsia Cunnato. Johannes Dominingez umadero. Stephanus 
^°ve. Dominicus Martini. Dominicus Crispo. Johannes, filius 
e t r i Gómez. Paulus, fecit. 
Tornadijo del Monte. 
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139. 
Pedro Rodríguez establece en la catedral de Burgos 
una capellanía, a la cual impone la obligación de cantar 
diariamente el Oficio de Difuntos por su alma; dótala con 
su propiedad en varios pueblos del alfoz de Cudeyo.—Fe-
brero 23 de 1168. 
(Vol. 20, fot. 315, orig.; SALAZAR, «Pruebas», p. 658.) 
f XPS. Acó. — Veritatis testimonio edocemur ut nobis ami-
cos de bonis nostris faciamus, quatinus cum propriis defece-
rimus, eorum suffragantibus meritis in eternis tabernaculis 
recipiamur. Quapropter ego Petras Roderici, comitis Rude-
rici filius, me ipsum recognoscens meritis insufficientem ad 
obtinendum Dei regnum, quasdam hereditates quas in As-
turiis habeo pro remedio anime mee Burgensi ecclesie et 
ómnibus ibidem Deo servientibus, et tibi Petro episcopo et 
ómnibus successoribus tuis dono atque concedo, quatinus 
vestris precibus, orationibus, meritis adiutus, in die iusti 
examinis a sanctorum collegio non inveniar alienus. Omnes 
itaque meas hereditates quas habeo in alfoz de Cudeio, videli-
cet, casas meas quas habeo in Bedia cum sua hereditate, et 
partem quam habeo in monasterio Bedie cum sua ecclesia, 
et quascumque hereditates habeo in Bedia, populatas sive 
heremas, et quascumque hereditates ibidem supignoratas 
habeo, et quicquid habeo in Felechas, omnes hereditates 
quas haheo in Ambuxo, populatas sive eremas, et quascum-
que hereditates ibidem supignoratas habeo, omnes heredita-
tes quas habeo in Musiera, populatas sive eremas, et omnes 
hereditates quas habeo in Ponteios, populatas sive eremas, 
et omnes meas hereditates quas habeo in Gaiano populatas 
sive heremas, cum parte quam habeo in monasterio de Gaia-
no , et quascumque hereditates ibidem suppignoratas babeo. 
i Estos pueblos son: Vedia, Elechas, Ambojo, Musiera, Gajano 
y Pontejos a vista de Santander. Elechas y Ambojo son barrios del 
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Omnes istas prenominatas hereditates proprias sive sup-
vnoratas, et prescriptas partes monasteriorum cum ómni-
bus ad ea pertinentibus, videlicet cum montibus, fontibus, 
nratis, rivis, pascuis, defesis et cum universis spectantibus 
ad prescriptas hereditates, in remissionem peccatorum meo-
rum offero Deo et Burgensi ecclesie Sánete Marie et ómnibus 
in ea Deo servientibus, tibi Petro Burgensi episcopo et óm-
nibus successoribus tuis, ut habeatis et possideatis ea iure 
perpetuo in sempiternum, hoc pacto ut in ecclesia Burgen-
si sacerdotem constituatis qui singulis diebus in remissio-
nem peccatorum meorum, defunctorum decantet officia, ex-
ceptis sollempnitatibus sanctorum, in quibus dormientium 
celebrare obsequia non est concessum. Si quis autem de pro-
genie mea vel de aliena hoc meum factum infringere atemp-
taverit, sit maledictus et excomunicatus, atque cum Juda 
proditore in inferno condempnatus, et prenominatas heredi-
tates det Burgensi ecclesie in consimili vel meliori loco dup-
platas, et in cauto regi terre puri auri M. libras persolvat. 
Facta carta mense febroarii VII kalendas marcii, era 
M a CCa VI a , regnante rege Ildefonso Toleti, Burgis et in 
omni regno patris sui regis Sancii. Ego Petrus Ruderici, 
filius comitis Ruderici, qui hanc cartam fieri iussi, propria 
manu eam corroboravi, atque adstantibus testibus ad corro-
borandum tradidi. Huius autem donationis testes sunt. — 
1- col. Gonzalvo Pediella, cf. Petrus Gonzalvez de Mangane-
as, cf. Rabinad, cf. Petrus Felguera, cf. Petrus Nunnez, cf. 
Martinus Cardenna, cf. Johanes Sánchez, cf. Martinus Stefa-
aez de Gaiano, cf. — 2& col. Johanes, Abbas de Villamaio-
K>, ts. Dominicus Ferrandez, ts. Johanes Mathei, ts. Guillem 
Kandol, ts. Galter Alesmes, ts. Johanes Malcriatus, ts. Alme-
" c u s> t s- Dominicus Laurentii, ts. — 3a col. Petrus Sánchez 
t
e Oteo, ts. Didacus Michaellez de Toranzo, ts. Pelagius Pe-
r e z de Campos, ts. Johanes Petrez de Covarrubias, ts. Pau-
l u sfecit hanc cartam. 
Uu° 1 U g a r ; V e d i a e s l a iglesia de San Bartolomé, destruida en 
j 0 8 f ' q * e s i r v i ó de iglesia al barrio de Elechas; la iglesia de Ponte-
dependiente de San Martín de Elines. 
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140. 
Fueros de la villa de Madrigal del Monte, otorgados 
por el obispo y cabildo catedral de Burgos con aprobación 
del rey. — Marzo 4 de 1168. 
(Vol. 24, fot. 6, copia de 1702; LLÓRENTE, «Provincias Vascongadas*, 
t. IV, p. 180, que la copió del tomo II de la «Colección Diplomática del doc-
tor Marina.) 
In nomine sánete et individué Trinitatis, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti, amen. — Ego Petras, Dei gratia Burgensis 
ecclesie episcopus, cuna consensu et volúntate canonicorum 
eiusdem ecclesie dono et concedo vobis hominibus illam 
villam que dicitur Madrigal ad populandum cum ómnibus 
pertinentiis suis et cum meis propriis sernis et cum monti-
bus et cum ómnibus que ad villam predictam pertinent; 
dono vobis villam que dicitur Mafomad 1 in adiutorium po-
pulationis suprascripte ville cum ómnibus pertinentiis suis, 
extra illam defesam de Negredo 2 . In ipsa eadem defesa dono 
vobis tale forum ut unusquisque populator habeat illud quod 
opus habuerit ad faciendam domum et ad omnia alia neces-
saria, et non habeant potestatem dandi vel vendendi ad 
alium aliquem hominem. Sub tali etiam pactu et confirma-
tione concedo vobis populatoribus illas supradictas villas, ut 
vos et filii vestri et omnis generatio vestra post vos habeatis 
illas iure hereditario semper post anno transacto popula-
tionis. 
Dono vobis hoc forum et unusquisque vestrum, si neces-
sitas fuerit, habeatis licentiam vendendi, dandi vel subpigno-
randi cuicunque volueritis qui teneat vicinitatem ville. Dono 
etiam vobis aliud forum ut nullus clericus vel laicus nec 
femina pectet manneriam nec faciat fossaderam neo ser-
1 Desconocemos la situación precisa de este pueblo, aunque 
como ya queda dicho en otro documento, lindaba con Madrigal. 
2 El coto de Negredo, en términos de Cubillo del Campo. 
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nam; et de montadgo quod accidit in montibus, et defesis 
quas feceritis, de coneios medietatem vobis per forum conce-
do aliara medietatem michi et successoribus meis semper 
date. Et vobis mecum et cum successoribus meis semper per 
singulos annos ponite et tollite iudicem et alcaldem. 
De omicidiis et de calumniis et de liboribus que accide-
rint in villa, medietatem per forum persolvo, aliam medieta-
tem sit michi et successoribus meis. Et livores quos aprecia-
ti non fuerint non pectantur, et si conquerentes non dede-
rint, non respondeant. Et si hominem mortuum inventum 
fuerit in omni termino vestro, non pectetis pro eo homici-
dio. Latro qui cum furto fuerit captus, sit suspensus sine 
calumnia. Si vero invento mortuo, ego sive successores mei 
de aliquo vestrum suspicionem habuero utrum illum occide-
rit sive occisum in terminum huius ville aliunde adduxerit, 
si negatur coram sex vicinis directureris, purgetur. De vio-
lata muliere, sive de illa que per eum oppressa fuerit, forum 
omicidii, ut suprascriptum est, habeat. Si aliquis ab aliqua 
re inanimata interfectus fuerit, seu ceciderit de aliqua altitu-
dine sive in planitie sive in ilumine, non pectetur. Si aliquis 
interfectus fuerit a cañe vel a bobe vel ab aliqua bestia, do-
minus, cuius fuerit bestia deferat eam ante iudicem, et det 
ei cum tribus testibus; si autem noluerit eam recipere, non 
respondeat ei amplius. 
Si aliquis falsum testimonium iuraverit, et cum tribus 
vicinis testificatum fuerit quod falsum testimonium iurat, 
perdat omnia que habet mobile, et censum habeat dominus, 
et omnem hereditatem suam habeant vicini eiusdem ville. 
Si aliquis pro aliqua demandan za vel pro aliqua calumnia 
lurare debuerit, iuret per se ipsum usque ad decem solidos, 
mde desuper iuret cum uno ex vicinis suis. 
Istos foros concedo vobis ut semper per singulos annos 
l n f e s t o S. Martini persolvatis mihi et successoribus meis in 
jnfurtionem singulos almudes de trigo et dúos de ordeo et 
e s octavillas de vino et singulos arietes duorum dentium 
aut singulos tocinos bonos medianos. 
Ego Ildefonsus, Dei gratia Hispanorum rex, hoc factum 
e °mnes istos foros, quos domnus Petrus, Burgensis episco-
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pus, illis hominibus de Madrigal donavit, laudo et concedo, 
et hanc cartam, quam ab eo verasciter recognosco factam, 
proprio robore confirmo et roboro, et ei hoc signum cru-
cis f manu mea impono. Petrus, regís notarius, iussu regis 
eisdem hoc interscripsit. 
Facta carta IV nonas martii era MCCVI, regnante rege 
Aldeíonso in Toleto, in Extrematura, in Castella et in omni 
regno patris sui. — Ego Petrus, Dei gratia Burgensis ecclesie 
episcopus, qui hanc cartam fieri iussi, propria manu robora-
vi coram testes. Domnus Petrus, cf. D. Martinus archidiaeo-
nus, ts., cf. D. Dominicus Abbas S. Michaelis de Frannun-
cea, qui supradictam villam populavit sub dominio episco-
pi, ts., cf. D. Dominicus archidiaconus, ts., cf. D. Gundissal-
vus Nicholai, cantor, ts., cf. Petrus de Moral, ts., cf. Petrus 
Martínez de Castro, ts., cf. Ferdinandus Martini, ts., cf. D. Si-
món, ts., cf. Dominicus Petri, ts., cf. D. Gundissalvus, sacris-
ta, ts., cf. Ferdinandus Gundissalvus, maiordomus, ts., cf. 
Petrus Johannis de Zorita, ts., cf. Kodericus Dominici, ts., cf. 
Didacus Lupi, ts., cf. 
141. 
Alfonso VIII otorga a Pedro Martínez, señor de Heli-
nes, las villas de Repentídos y Espinosilla en el alfoz de 
Ruanales. — Año 1168. 
(«Arch. Colegiata de Aguilar de Campóos, copia del siglo XII, acaso 
posterior.) 
t XPS. Au>._In nomine Patris et Fil i i et SpiritusSancti.— 
Ego Adeffonsus, Dei gratia rex Castellanorum, bono animo, 
volúntate spontanea mea accessit, fació cartam donationis 
et confirmationis tibi Petro Martínez, domino de Felines, 
de villas meas proprias scilicet Repentídos et Spinosilla 1 
No existen ya estos pueblos. 
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e iacent in illa alfoz de Ravanales 1, cum ómnibus eius-
¿ e m villas, terminis, cum ingressibus et egressibus suis, cum 
montibus et vallibus, cum aquis et rivis, cum ortis, terris, 
cum pratis et pascuis, cum ómnibus directis et pertinentiis 
suis, et cum ómnibus suis causis que michi in predictas 
villas iure regio pertinet ubicumque fuerint et invenire po-
tueris. Predictas villas Spinosilla et Repentidos tali modo 
dono et concedo tibi Petro Martinez, domino de Felines, ut 
eas tu et filii tui et omnis generatio tua iure donationis in 
perpetuum possideatis, et totam vestram voluntatem de illis 
faciatis, vendatis, detis, dimittatis cuicumque volueritis. Hoc 
meum factum si quis de mea vel aliena gente disrumperit, 
anatema sit, et cum Juda traditore et Datan et Abiron quos 
vivos térra absorbuit, variis cruciatibus apud inferos tormen-
tetur nisi ad emendationem venerit; insuper pectet regi terre 
mille morabitinos et tibi Petro Martinez vel successoribus 
tuis hereditatem dupplatam reddat et hec cartam (sic) firma 
remaneat. 
Pacta carta in S. Facundi die notu II feria quando rege 
Ferrandus Castro térra cerca vit et prehendivit, in era M. C. 
Ducentésima VI, regnante rege Adefonsus in Castella. Ego 
Adefonsus rege iussi fieri hanc cartam anno quando in Seco-
bia intrabi, et factam manu mea roboravi et meum signum 
scribere mandavi. f SIGNUM REGÍS A. — 1- col. Episcopus Pe-
tras in Burgos, cf. Episcopus Remundus in Palentia, cf. Ab-
bas de S. Facundi Gutier Gonzalvez, cf. — 2& col. Petro Gar-
eiez, maiordomus, cf. Alvaro Petrez, cf. Comes don Nunno, cf. 
Alvaro Roiz, cf. Petro Roiz, cf. Ferrando Roiz, cf. Rodrigo 
Gutiérrez, cf. Petro Gutiérrez, cf. Lop López, cf. Cidi, Bellidi, 
Anaia, testes. Remondus scripsit iussu magistri Hugonis 
cancellarii regis 2. 
Ruanales, lindante con el alfoz de Bricia. 
Nadie ha señalado este canciller de Alfonso VIII; por ende, 
0 «a sospecharse un error en la transcripción del nombre. 
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142. 
Rodrigo González elige sepultura en la catedral de 
Burgos, si muriere en estado lego, y le cede sus bienes en 
los Carabeos, atores del Páramo y Cañizar de los Ajos, 
reservando a sus hijos la parte que ya les corresponde en 
ellos; otórgale también la mitad de su propiedad en Sa-
samón, declarando que estas donaciones serán firmes 
aunque muriere en una Orden religiosa. — Septiembre 22 
de 1168. 
(Vol. 27, fol. 133, orig., partido en recto por A. B. C; vol. 70, n" 10; 
ALABOÓN, ob. cit., escrit. n° 10.) 
In nomine Patris et F i l i i et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
Rudericus Gundisa lv i i 1 pro remedio anime mee et parentum 
meorum, spontanea mea volúntate, dono et concedo Sánete 
Marie de Burgis et canonicis ibidem Deo servientibus meum 
proprium palatium que habeo in Garaveo 2 cum terris, vi-
neis, pratis, molendinis, ortis, irriguis, solaribus, cum exiti-
bus et regressibus, et cum ómnibus pertinentiis que ibi mi-
chi pertinent, ut iam dicti canonici iure hereditario habeant 
et possideant in perpetuum; et quicquid exinde provenerit 
in refectorio in necessitate ciborum expendatur, et in die 
obitus mei anniversarium michi faciant et refectionem ha-
beant. Similiter dono et concedo Sánete Marie Burgensis se-
1 Fué alférez de Sancho III y de Alfonso VIII; suelen apelli-
darle de Ceballos, pero no se puede fijar con certeza su familia, 
aunque consta estaba heredado en algunos pueblos de Burgos con la 
de los Laras ( A L A R C Ó N , Marqueses de Trocifal, p. 137); cesa su me-
moria desde 1172. Núñez de Castro {Crónica, p. 73), dice, apoyán-
dose en esta escritura, que mandó sepultarse en Ofía, y según las 
memorias de este monasterio, era descendiente de los condes de Bu-
reba y nieto del conde D. Gómez, muerto en Candespina. 
2 Los Carabeos, partido judicial de Reinosa. 
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dis et vobis domno Petro episcopo vestrisque successoribus 
ut jure'hereditario habeatis et possideatis in perpetuum to-
tum ülud que habeo in Acetores et in Cannizar 1 in inte-
grum. In istis vero villis singulas divisas singulis filiis meis 
solummodo relinquo. 
Preterea dono et concedo ecclesie Sánete Marie de Sassa-
mon medietatem tocius illius hereditatis quam habeo in ea-
dem villa, aliam vero medietatem Hospitali Jherosolimitano 
ut iure hereditario habeant et possideant in perpetuum. Si 
quis vero ex proiegenie mea vel aliena, etc. 
Pacta carta X die kalendas octobris sub era M a CC a V I a , 
regnante rege Aldefonso in Toleto et in Extrematura et in 
Castella et in omni regno suo. Insuper corpus meum offero 
Deo et beate Marie ut in sede Burgensi sepeliatur si contin-
gerit me decedere in laicali habitu; si vero habitum religio-
nis assumpsero, ibi corpus meum sepeliatur ubi habitum ha-
buero; supradictas tamen hereditates Burgensi ecclesie im-
mutabili proposito relinquo. Ego Rudericus Gundisalvi, qui 
hanc cartam fieri iussi, propria manu roboro et confirmo. — 
1- col. Comes Albarus, cf. Comes Nunno, cf. Gundisalvus de 
Marannon, cf. Alvarus Ruderici de Massilla, cf. Petrus Rude-
rici et Pernandus Ruderici frater eius, cf. Ferdinando Surdo 
et Didacus Surdo, frater eius, cf. Gundisalvus Ferdinandi et 
Munio Pelagii, frater eius, cf. Lupus Ruderici, cf. 
2- col. Ex concilio Caravei sunt testes: Julianus Johan-
nis, ts.Gundissalvus Juliani, ts. Domnus Sebastianus, ts. Mar-
tinus Pelagii, ts. Julianus de la Campana, ts. Mar ti ñus Jo-
hanni de Caraveo, ts. — 3ñ col. De concilio de Sassamon qui 
sunt diviseros: Garsias Fernandi, ts. Martinus Ferdinandi de 
Calagurra, ts. Gundisalvus Didaci, ts. Rudericus Alfonsi, ts. 
De rusticis: Martinus Petri, ts. Rudericus Bermundi, ts. Pe-
jus Petri, ts. Didacus Michaeli, ts. Petrus Mauro, ts. — 
~ col- In Cannizar illis qui sunt deviseros: Sancius Didaci, ts. 
gundisalvus Ruderici, ts. Gundisalvus Pelagii, ts. Albarus 
^ b a r i , ts. Petrus Ruderici, ts. De concilio: Michael Petri, ts. 
°aiinicus Bellidez, ts. Petrus Michaeli, ts. Petrus Johan-
Cafiizar de los Ajos, antiguamente apellidado de Banihel. 
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ni, te. Dominicus Sancii, ts. — 5& col. Deviseros in Acetores: 
Gómez Gundisalvi, te. Gundisalvus Ruderici, te. Guterrius 
Gundissalvi, ts. Nunnus Gundisalvi, te. Meo Vida: de conci-
lio: Salvator Martini, ts. Julianus Belaz, te. Dominicus Galin-
dez, ts. Martinus Michaeli, te. Domnus Antoninus, ts. Domi-
nicus, scriba Burgensis episcopi, scripsit hanc cartam. 
143. 
El obispo de Burgos da a María Isidórez en censo per-
petuo, gravado con una renta anual de ocho dineros de 
moneda real, la tercera parte de un solar, sito en La Lla-
na, con facultad de transmitirla a sus herederos. — Julio 
de 1169. 
(Vol. 70, n° 11.) 
Sub Christi nomine. — Ego Petrus, Dei gratia Burgen-
sis ecclesie episcopus, una cum sociis meis eiusdem ecclesie 
cononicis, dono et concedo tibi Marie Ysidori totam illam 
tertiam de illo solare qui est in illa Plana circa domum Per-
dinandi Tellez et circa domum qui fuit de domno Garsia et 
de Johanne de Riolazedo, et de illo solare quod dedi ad 
Jobannem Roderici, et de illa carrera, ut tu et omnis gene-
ratio tua post te habeat et possideat iure hereditario sub po-
testate et tutela Burgensis episcopi in perpetuum, tali vide-
hcet pacto ut per singulos annos VIII denarios monete regis 
Deo et Sánete Marie mense Marcii pro censu persolvatis. Si 
qua igitur ecclesiastica vel secularis persona etc. 
Facta carta mense julii sub era M a CC a VII, Alfonso reg-
nante in omni regno patris sui regis Sanctii. Unde sunt tes-
tes: Petrus Martini, prior. Domnus Martinus archidiácono. 
Orunsalvus, archidiaconus. Dominicus, archidiaconus. Gun-
dissalvus, sacristas (sic). Fernandus Fernandi. Petrus Johan-
nis de Zonta. Dominicus, abbas de Franuncea. Michael de 
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Madrigal. Magister Antecedens. Johannes de Peral. Martinus 
Martini, archipresbiter. Ferrandus Cervus. Ferrandus Gun-
dissalvi. Petrus Johannis, filius Johannis Dominici, alcalde. 
In roboratione huius dati ego María dedi I mor. episcopo et 
canonicis. Johannes Saturnini, scripsit. 
144. 
Alfonso VIH da a la catedral de Burgos y su obispo 
el monasterio de Cijancas, propiedad de Martín Peláez. — 
Burgos, noviembre 19 de 1169. 
(Yol. 38, fol. 638, orig.; ALARCÓN, ob. cit., escrit. n° 19.) 
t XPS. Acó. — In nomine Domini Nostri Jhesu Christi, 
amen. — Quoniam nichil est quod tantum deceat maiesta-
tem regiam quantum ecclesias Dei diligere, honestos viros 
amare et piis ac religiosis locis grata suffragia verbo et opere 
conferre; idcirco ego Aldefonsus, Dei gratia Toleti, Castelle 
et Extremature rex et dominus, dono et concedo Deo et ec-
clesie Sánete Marie Burgensis sedis et vobis dompno Petro, 
eiusdem ecclesie episcopo, et canonicis inibi comorantibus 
am presentibus quam futuris, pro animabus avi et patris 
mei necnon et parentum meorum, et pro salute etiam anime 
m<?e illud monasterium S. Micahelis quod de Cerangas 1 vo-
catur, i n alfoz de Brizia situm, sicut Martinus Pelagii illud 
t e° r e h a b e r e e* tenere dinoscitur, cum S. Juliani 2 monas-
° < l l l o d ad ius prefati monasterii spectat, et cum terris, 
c o l , e i S ' P r a t i s> pascuis, rivis, molendinis, piscariis, domibus 
fon^hS' ° r t Í S ' d e f e s i s > c u m a rboribus et sotis, montibus et 
min' U S ' C U m i n ^ r e s s i b u s e t egressibus et cum ómnibus ter-
8 et pertinenciis suis, iure hereditario habere im perpe-
Por tit i I J a n c a s : Pertenece hoy a la provincia de Santander; tiene 
8 Y" d e su iglesia a San Miguel. 
caso corresponda a Población de Abajo, vecino a Cijancas. 
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tuum. Dono inquam et concedo vobis iam dictum monaste-
rium cum cunctis eidem monasterio pertinentibus, ut dein-
ceps illud liberum et quietum habeatis et tempore perpetuo 
possideatis. Quapropter iubeo ut hec mea helemosina sem-
per stabilis permaneat et rata. Si quis vero ex proienie mea 
vel aliena hoc meum donativum disrumpere aut retemptare 
presumpserit, sit a Deo maledictus et excomunica tus, et cum 
Juda proditore in inferno dampnatus; et insuper regie par-
tí C. libras purissimi auri, et ecclesie iam dicte prenomina-
tum monasterium duplatum persolvere cogatur. 
Facta carta aput Burgis era M a CC a VII a , XIII o kalenda-
rum decembris, tune temporis quo serenissimus rex Alde-
fonsus ibi primum curiara celebravit, regnans in Toleto et 
Castella, in Naiara et Extrematura. Et ego Aldefonsus rex 
hanc cartam, quam fieri iussi, manu propria roboro et con-
firmo, f SIGNÜM REGÍS ALDEFONSI. Cerebrunus, Dei gratia To-
letane sedis arebiepiscopus et Yspaniarum primas, cf. — 
Ia col. Raimundus Palentinus eps., cf. Rodericus Kalagur-
ritanus eps., cf. Joscelinus Segontinus eps., cf. Jobanes 
Oxomensis eps., cf. — 2- col. Comes Albarus, cf. Comes Nu-
nio, cf. Comes Petrus, cf. Comes Lupus, cf. Comes Pon-
tius, cf. Comes Vela, cf. Rudericus Gundisalvi, alferiz re-
gis, cf. Petrus Garsie, maiordomus curie regis, cf. Martinus 
Ferdinandi, cancellarius regis, cf. — 3a col. Gómez Gundi-
salvi, cf. Gundisalvus de Marannone, cf. Gondisalvus Rode-
rici, cf. Gómez Garsie, cf. Petrus Roderici, cf. Petrus Seme-
nez, cf. Petrus, notarius regis, hanc (sic) scripsit. 
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145. 
Gonzalo Domínguez da a la catedral y su obispo la 
propiedad que le corresponde en Tordable; y el obispo le 
cede el usufructo vitalicio de la parte que en dicha propie-
dad pertenece a Rodrigo, hermano de dicho Gonzalo, con 
la cual había dotado un aniversario en la catedral, de-
biendo Gonzalo pagar los diezmos de dicha propiedad.— 
Febrero de 1170. 
(VoL 70, n° 214.) 
Sub Christi nomine. — Ego Gundissalvus Dominici, pro 
remedio et remissione peccatorum meorum et omnium pa-
rentum meorum, dono et offero Deo et Sánete Marie Bur-
gensi, et vobis domno Petro, eiusdem ecclesie episcopo, et 
ómnibus canonicis, totam illam hereditatem de Turre de 
Abre 1, quam adquisivi cum fratre meo Roderico Dominici, 
ut habeatis illam semper vos et omnes successores vestri 
post vos per hereditatem. Et ego Petras, supradictus episco-
pios, cum ómnibus canonicis damus et confirmamus tibi 
Gundissalvo Dominici in omni vita tua ipsam hereditatem 
quam dedit nobis frater tuus Rodericus Dominici in ipsa ea-
dem villa pro anniversario suo in hora mortis sue, per talem 
convenientiam ut per singulos annos vite tue des nobis de-
cimas ex ómnibus fructibus et ex ómnibus redditibus quos 
Deus dederit tibi; rinitis autem ómnibus diebus vite tue, re-
maneat nobis totam hereditatem sine ullo iuditio et sine ullo 
mterdictu. Hoc pactum et hoc scriptum firmum et stabile 
sit semper. Si quis illud infringere, etc. 
Pacta carta mense febraarii sub era M a CC a VIII a, Alfon-
so rege regnante in omni regno patris sui regis Sanctii. Unde 
S U n t t e s t e s : Petrus Martini, prior. Marinus, archid. Gundis-
" ! v u s P l agatus, archid. Dominicus, archid. Gunsalvus, ca-
p l S c o L dominicus, abbas Sancti Quirici. Petrus Moral. Om-
Tordable, granja a vista de Lerma, al E. de Villalrnanzo. 
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nis conventus ecclesie, cf. De Lerma: Roi Gunsalvez. Petrus 
Michaelis. Dominicus Domininget. Johannes Domininget. 
Johannes, presbiter. De Torrecilla del Monte: Dominicus 
Philippez. Johannes Dominingez. Dominicus Vincentez. Do-
minicus Johannis. Dominicus Petro el cortes. Johannes Sa-
turnini, exaravit. 
146. 
Alfonso VIII cede a la catedral de Burgos y su obis-
po el monasterio de San Juan de Ortega, donde descan-
sa el cuerpo del Santo de su nombre. — Burgos, junio 27 
de 1170. 
(Yol. 34, fol. 47, orig.; ALARCÓN, ob. cit., escrit. n°20.) 
f XPS. Acó. — In nomine Domini nostri Jhesu Christi, 
amen. — Quoniam nichil est quod tantum deceat maiesta-
tem regiam quantum ecclesiam Dei diligere, honestos viros 
amare, et piis et religiosis locis grata suffragia verbo et op-
pere conferre; idcirco ego Aldefonsus, Dei gratia Toleti et 
Castelle rex et dominus, dono et concedo Deo et ecclesie 
Sánete Marie Burgensis sedis et vobis dompno Petro, eius-
dem ecclesie episcopo, et canonicis inibi comorantibus, tam 
presentibus quam futuris, pro animabus avi et patris mei 
necnon parentum meorum, pro salute etiam anime mee, 
illud monasterium S. Nicholai de Ortega \ ubi quiescit cor-
pus coafessoris quod vocatur Johanes, cum terris, vineis, 
pratis, pascuis, molendinis, piscariis, domibus, collacis, cum 
arboribus et sotis, montibus et fontibus, cum ingressibus et 
egressibus et cum ómnibus terminis et pertinenciis suis iure 
hereditario habere in perpetuum. Dono, inquam, et concedo 
vobis iam dictum monasterium cum cunctis eidem monaste-
rio pertinentibus, ut deinceps illud liberum et quietum ha-
beatis et tempore perpetuo possideatis. Quapropter iubeo ut 
1 Hoy San Juan de Ortega. 
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hec mea helemosina semper stabilis permaneat et rata. Si 
uis vero ex proienie mea vel aliena hoc meutn donativum 
disrrumpere aut retemptare presumpserit, sit a Deo maledic-
tus et excomunicatus, et cum Juda Domini traditore in in-
ferno dampnatus, et insuper regie parti C. libras auri puris-
simi, et ecclesie iam dicte prenominatum monasteriuní du-
platum persolvere cogatur. 
Pacta carta aput Burgis V kalendas j u l i i , era 
M a CCa VIII a, regnante rege Aldefonso in Toleto et in Castel-
la et in Extrematura et in Naiera et in Asturiis. Et ego rex 
Aldefonsus, qui hanc cartam fieri iussi, manu propria roboro 
et confirmo. Signo. SIGNUM REGÍS ALDEFONSI. Cerebrunus To-
letane sedis archiepiscopus et Yspaniarum primas, cf. — 
1& col. Raimundus Palentinus eps., cf. Rodericus Kalagurri-
tanus eps., cf. Johanes Oxomensis eps., cf. Willelmus Seco-
biensis eps., cf. Sancius Avilensis eps., cf. Rodericus Gonsal-
vez, alferiz regis, cf. Petras Garsie, maiordompnus curie re-
gis, cf. — 2- col. Comes Albarus, cf. Comes Gómez, cf. Comes 
Petras, cf. Gonsalvo Roiz, cf. Ordonius Garcit, cf. Goter Pe-
laiz, merinus regís, cf. — 8- col. Comes Nunnus, cf. Comes 
Poncii, cf. Petrus Roiz, cf. Rodericus Goterrii, cf. Albaro 
Roiz, cf. Raimundus, cancellarius regis, scripsit. 
147. 
Alfonso VIII otorga a la catedral de Burgos y su obis-
po la Iglesia de Santa María de Belén con su hospital y 
^pendencias, sita en Belorado. — Avila, junio 22 de 1171. 
(Vol. 38, fol. 209, orig.) 
t XPS. Acó. _ i n nomine Domini, amen. — Quod affuens 
gura benignitas alicui donandum disponit, dignum est ut 
e r a r u m apicibus adnotatum posteris commendetur. Ea-
opter ego Ildefonsus, Dei gratia Yspanorum rex, una cum 
r e ^ea Alien or regina, dono et concedo Deo et ecclesie 
•Marie de Burgis et vobis domno Petro, eiusdem epis-
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copo, vestrisque succesoribus, pro animabus avi et patris mei 
necnon et parentum meorum, pro salute etiam anime mee, 
ecclesiam Sánete Marie de Betleem, in Belliforamine sitam, 
cum suo hospitali et cuna ómnibus pertinentiis et directuris 
suis, cum quibuscumque in ipsa habeo et habere debeo, ut 
vos et successores vestri iure hereditario eam in perpetuum 
habeatis et quitam et liberam possideatis. Si quis vero huius 
mee donationis paginam rumpere temptaverit, iram Dei 
omnipotentis incurrat, et regie parti M áureos persolvat, et 
hoc meum factum ratum semper maneat. 
Facta carta Avile era I a C C a I X a , X kalendas juli i . Et ego 
Ildefonsus rex, regnans in Toleto et Castella, in Naiara et 
Extrematura, hanc cartam quana fieri iussi manu propria ro-
boro et confirmo, f •SIGNÜ'M REGÍS ILDEFONSI. —Petrus Garsie, 
maiordomus curie regis, cf. Rodericus Gundisalvi, alferiz re-
gis, cf. — 1- col. Cenebrunus, Toletanus archiepiscopus et 
Yspaniarum primas, cf. Raimundus Palentinus eps., ci. 
Sanctius Avilensis eps., cf. Joscelinus Segontinus eps., cf. 
Comes Albarus, cf. Comes Gómez, cf. Comes Nunio, cf. Co-
mes Petrus, cf. — 2& col. Gondisalvus de Marannone, cf. Pe-
trus Roderici, filius comitis, cf. Gondisalvus Roderici, cf. 
Gundisalvus Ruderici dúo, cf. Ferrant Roiz, cf. Ordon Gar-
sie, cf. Johanes Vele, cf. Lop Diaz, merinus regis in Castel-
la, cf. Petrus, regis notarius, Raimundo existente cancela-
rio, scripsit. 
148. 
Harloun y su mujer dan a Perronet y a Rolando su 
hermano y a las esposas de ambos dos huertos en camino 
del molino de Origüelos, a cambio de una parte de solar 
en Corral de Martín Ibáñez. — Abril de 1172. 
(Vol. 70, n° 160.) 
In Dei nomine. - Ego Harloum, una cum uxore mea Ste-
phania, facimus cambium cum te Perronet et Rollando fra-
tre tuo et cum uxoribus vestris Stephania, Urraca, de duobus 
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ortos quos habemus in carrera del molino de Oreiuelo: pri-
m U S est ad latus de filiis Petri del Forno et de Amelina, 
uxor Martini Johannis alcalde, et de illa carrera; alius est 
a d latus de filiis de Petri del Pomo et de filiis Johannis Pe-
tri et de filiis de Jordán Marín et de Amelina et de illa car-
rera, per imam passatam de térra in corrale de Martino 
Jobanne alcalde, cum intrada et exida et insuper LXII mor. 
et sumus de illis paccati, et concedimus et vendimus vobis 
totum illud quod habemus ad partiré cum uxore Martini 
Johannis et cum uxore Johannis Archer in ipsis suprano-
minatis ortis. Si quis, etc. Facta carta mense aprilis era 
M a CCa X a , Alfonso rege cum uxore sua regina Alienor reg-
nante in omni regno patris sui regis Sanctii. Unde sunt tes-
tes: Petrus Onfre, alcalde. Martinus Johannis, alcalde. Petrus 
Rinaldi. Sennoret. Guillelmus Alda, suus gener. Raol Grin-
non. Raol Lorigero. Liazar. Johannes Saturnini fecit. 
149. 
El obispo Pedro da en préstamo vitalicio a Gonzalo 
Pérez de Padilla y sa mujer unas casas de su propiedad, 
sitas en barrio de Santiago. — ¿Año 1172? 
(Vol. 70,n°53.) 
In Dei nomine. — Ego Petrus, Dei gratia Burgensis epis-
c°pus, cum consensu et volúntate totius capituli dono vobis 
domno Gundissalvo Petri de Padilla et uxori vestre domne 
Marie1 in prestimonium illas casas quas ego feci cum essem 
Jjchidiaconus, qui sunt in barrio Sancti Jacobi ad latus de 
Martino Cueca, et in costa et ante et retro vias discurrentes, 
El I o de julio de este año, dan D. Gonzalo y su mujer María 
tod V l 6 d ° ' a l o b i s P ° D - Pedro, por sus almas y las de su familia, 
su propiedad en Villarmentero, excepto quod habeant ibi fllii 
•et uneun divisam (vol. 37, fol. 4, copia contemporánea). 
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ut habeatis illas in omni vita vestra, et post obitum vestrum 
libere et absque ullo interdicta nobis remaneant. Unde sunt 
testes: Petras Martini, prior. Martinus, archidiaconus. Arderi-
cus, archidiaconus. Fernandus Gundissalvi. Petrus Pulci. 
Dominicus, archidiaconus. Gundissalvus, sacrista. 
150. 
El prior y cabildo de Burgos dan a Fernando Gonzá-
lez y sus herederos una casa, sita junto al palacio del 
rey, bajo condición de pagar anualmente al cabildo dos 
maravedís el día aniversario de dicho Fernando, y co-
rrer a su cargo la conservación y reposición de la casa. — 
Enero 1 de 1173. 
(Vol. 70, n° 24.) 
In Dei nomine. — Ego Petrus Martini, Burgensis ecclesie 
dictus prior, cum omni conventu eiusdem ecclesie tibi dom-
no Fernando Gunsalvi, nostro concanonico, facimus cartam 
de domo una nostra, que est in loco qui dicitur Palatium 
regis, in ripa de illo cálice qui vadit ad molinum Sánete 
Agathe, et ex alia parte est casa que fuit Johannis Petri ca-
nonici, et ex alia parte est casa Petri Pelagii, et ex alia parte 
est via discurrens, sub tali pacto ut habeas eam in omni vita 
tua, post obitum vero tuum licentia sit tibi relinquere cui-
cumque volueris ex consanguinitate tua, ita tamen quod 
pro censu ipsius case persolvat nobis dúos bonos morabetos 
singulis annis in die anniversarii tui, et insuper ipsam do-
mum benefactam manu teneat et de suo proprio, cum opus 
fuerit, eam reficiat; et habeat potestatem ipse et quicumque 
post eum eam habuerit dandi cuicumque voluerit, dandi 
eam sub predicto tenore; quod si eam non refecerit vel cen-
sum supradictum statuto tempore nobis non persolveret, 
statim sine contradictione aliqua potestas sit nobis et licen-
tia intrandi iam dictam casam et eam nobis retinendi. 
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Facta carta huius scripti primo die mensis januarii in 
era M a CCa XI, Alfonso rege regnante cum uxore sua Alie-
nor regina in omni (sic) regis Sanctii. ünde sunt testes: Pe-
tras, Dei gratia JBurgensis episcopus. Marinus, archid. Petras 
Martini, prior. Gundissalvus, archid. Dominicus, archid. Al-
dericus, archidiaconus et mayordomus. Gundissalvus, sa-
crista et mayordomus. Gundissalvus, capiscol. Petras Moral. 
Petras Johannis. Pernandus Petri. Pernandus Johannis. Vin-
centius. Petras Fulci. Johannes de Peral, et omnis conven-
tus ecclesie. Johannes Saturnini fecit. 
151. 
María cede a Martín y su mujer Eulalia sus derechos 
de molienda en el molino de Posadillo, a cambio de una 
pasada de tierra, nueve maravedís y cinco almudes de 
centeno. — Diciembre de 1173. 
(Vol. 70, n°110.) 
In Dei nomine. — Ego Maria de bona volúntate fació 
cambium cum tibi Martin et tua mulier Eulalia de las nos-
tras proprias vices que habeo en el molino de Posadillo, la 
una vice die iovis a X V días, horas de dia, horas de nocte; 
alia vice viernes a X V dias, oras de dia, oras de nocte, per 
una passada de térra que nobis dedisti en solar de Eulalia 
cum intrada et exida, et insuper VIIII mor. et V. almutes 
d e Centeno; et de isto aver so pagado et non remansit nichil 
Pro daré. Pacta carta in mense Decembri in era M a CC a X I a , 
regnante rex Aldefonsus in Toleto et in Burgos et in toto 
suo regno. Coram testes: Michael Pelaiz. Petro Garciez. Do-
g l n i e o Johannis. Don Pelaio. Rodrigo Peidrez. Petro Alum. 
go Eulalia otorgo con meos hermanos ista vendida: non 
abemos i nada. Johannes cripsit. 
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152. 
La condesa Urraca cede a la catedral de Burgos y su 
obispo la propiedad y derechos de Páramo, Santibáñez de 
Zarzagada, Escobar, Mazariegos y otros pueblos; y el 
obispo y su cabildo otorgan a la donante la hermandad 
espiritual con ellos y un aniversario con ocho memorias 
anuales. — Burgos, año de 1173. 
(Vol. 32, fol. 84, orig.; vol. 70, n° 4.) 
In nomine Patris et F i l i i et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
domna Urraca comitissa, filia comitis Petri López de Mont-
fort 1 , pro adipiscenda remissione peccatorum meorum et 
felici commercio pro terreáis celestia, pro caducis et peritu-
ris eterna commutans, devotissima volúntate mea offero, 
dono et concedo omnipotenti Deo et beatissime semper Vir-
g-ini Marie, ecclesieque eius Burgensis sedis, et vobis domno 
Petro Burgensi episcopo, vestrisque successoribus eiusdem-
que loci canonice substitutis et sabstituendis, meam totam 
hereditatem quam habeo in vi l la que dicitur Paramo de 
suso 2 , videlicet, tres partes ipsius supradicte ville que michi 
contingunt ex parte patris mei comitis Petri et ex parte 
matris mee comitisse Santie Gómez 3 . Insuper etiam rnonas-
1 Dicen que pertenecía a los López de Vizcaya; lleva el sobre-
nombre de Monforte, por baber sido gobernador de su fortaleza du-
rante el reinado de doña Urraca. Fué mayordomo de esta reina y 
asiduo de su corte antes de gobernar a Monforte. Tenía un hermano, 
llamado Lope López (Cart. de Arlanza, pp. 168 y 176). 
2 Hoy no existe sino en Páramo, sin calificativo alguno, sito 
al OE. de Quintanadueñas. 
3 Documentos de Valladolid, t. I, p. 96, hacen suponer que 
esta señora estaba emparentada, de una forma u otra, con la familia 
del conde Pedro Ansúrez. 
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terium Sancti Johannis 1 cum suis et iam dicte ville perti-
nentiis ad integrum, et illam hereditatem quam habeo in 
Arroial et in Villa Cesero et in Escobar et de Mazariefos 2 ad 
asuso et de Marmellar ad acá cum collazos, cum solaribus 
populatis et dispopulatis, cum divisis, cum exitibus et re-
gressibus, cum pratibus, cum pascuis, cum terris cultis et 
incultis, cum vineis, cum arboribus et cum omni iure quod 
ad iam dictum monasterium ét ad totam supradictam here-
ditatem de Paramo cum hereditatibus supradictarum villa-
rum pertinet, ut deinceps libere possideatis iure hereditario 
in perpetuum sine aliqua contradictione. 
Facta carta donationis Burgis era M a CC a X I a , regnante 
rege Adefonso cum uxore sua Alienor in Castella et Toleto 
et omni regno suo. Lop Diaz de Fitero merino. Ego domna 
Urraca comitissa, que hanc cartam fieri iussi, propria manu 
roboro et confirmo. Testes huius donationis: Martinus Gon-
salviz de Contreras 3. Rodericus López de Torme. Melendo 
Nunnez. Didacus Ferrandez Dimana. García Galindez de 
Rivo. Rodericus Martinez de Vivar. Martinus Johannis, al-
calde. Petrus Niger. Bernardus, filius de Jordán Marin. Pe-
tras Covo. Martinus Johannis de la plana 4. 
Ego Petrus, Dei gratia Burgensis ecclesie episcopus, una 
cum conventu eiusdem ecclesie, vos domnam Urracam co-
mitissam facimus participem orationum et benefitiorum que 
fiunt in Burgensi sede et in suis subiectis ecclesiis, necnon 
et illarum absolutionum quas Burgensis episcopus facit, 
vos tamquam unum ex nobis consortem facimus. Insuper 
1 Iglesia de Santibáñez de Zarzaguda, en la ribera del río 
Urbel. 
2 Mazariegos, en tierra de Muñó (Cart. de Covarrubias, p. 14; 
Cart- d e Arlanza, p. 214; Cart. de El Moral, p. 265); llamábase 
también San Juan de Cela, y confinaba con Presencio y Ciadoncha. 
contexto de esta escritura pudiera indicar, sin embargo, que no 
6 refiere a este Mazariegos, sino a otro desaparecido y sito en las cer-
i m a s d e Quintanadueñas y Santibáñez de Zarzaguda. 
Mayordomo de la reina Leonor. 
Entre esta parte de la escritura y la siguiente, hay un abece-
n ° que se extiende a toda la longitud del pergamino. 
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etiam promittimus quod unam missam generalem pro p e c . 
catis uno quoque anno in omni vita vestra faciemus, p08t 
obitum vero vestrum in die annivérsarii vestri singulis annis 
missam pro anima vestra generalem celebrabimus et octo 
annales faceré curabimus. Ego Petrus, Burgensis episcopus, 
qui hanc cartam fieri iussi, confirmo. Petrus prior, cf. Mar-
tinus archidiaconus, cf. Gundissalvus archidiaconus, cf. Do-
minicus archidiaconus, cf. Gundissalvus sacrista, cf. Gun-
dissalvus cantor, cf. Dominus comes Nnnnus, cf. 
153. 
El conde Ñuño Pérez de Lar a y su mujer dan al obis-
po de Burgos y su catedral la villa de Barchilona, a cam-
bió de todos los derechos de diezmo y primicias episcopa-
les de las posesiones que pertenecen al hospital de Puente 
Itero. — Abril de 1174. 
(Vol. 20, fot. 88, orig., partido en recto por A. B. C.) 
In nomine Patris et Pil i i et Spiritus Sancti, amen. ~\ 
Quequmque bono animo et honesta causa interveniente in-
choantur et fiunt, ut melius divina pietate prosperentur et 
ad meliorem statum reducantur, ab universis fidelíbus et 
precipuo ab honestis et religiosis viris affectuosius et cum 
devocione exoptandum est et pro viribus elaborandum-
Eapropter ego comes Nunio, simul cum uxore mea comitis-
sa dona Teresa \ facimus concambiationem cum domno 
Petro, Dei gratia Burgensis ecclesie episcopo, et eiusdem 
ecclesie universo capitulo, et vicariam commutationem fir-
miter statuimus et in perpetuum stabilimus. Damus igitur 
Burgensi ecclesie iure hereditario in perpetuum villam que 
1 Sobre este personaje y 8 U mujer véase SALAZAR, Casa de 
Lara, t. III, p. 6; el autor desconoció la presente escritura. 
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dicitur Barchilona \ que est iuxta rivum Brules 2 et ex una 
parte Mazorrero et ex alia Villa Ysidro, cum montibus, 
pascuis, rivis, pratis et cum ómnibus pertinenciis suis; et 
pro comcambiatione predicte ville domnus Petras, Burgen-
sis ecclesie episcopus, cum universo capitulo suo condonat 
et absolvit hospitali, quod edificamus iuxta pontem de Fite-
ro, pro remedio animarum parentum nostrorum, decimas et 
primicias omnium laborum et nutrimentorum illorum que 
possidet vel que iure in episcopatu Burgensi nomine prefati 
hospitalis acquisita fuerint, facitque res omnes prenominati 
hospitalis liberas et inmunes ab omni servicio Burgensis 
ecclesie, ut nec sibi nec successoribus suis Burgensis (sic) 
episcopis aliquid servicii faciat. Et si forte, quod absit, ali-
quis de proienie mea vel aliena predictum concambium 
impediré vel infringere voluerit, sit maledictus et excommu-
nicatus et cum Juda traditore in inferno dampnatus. 
Pacta carta mense aprili era M a CC a XII a , regnante rege 
Aldefonso cum uxore sua Elienor in Toleto, Extrematura et 
Castella. Et ego comes Nunio, cum uxore mea comitissa 
dona Taresa, qui hanc cartam fieri iussimus propriis mani-
bus roboramus et confirmamus. Et ego Petrus, Burgensis 
ecclesie episcopus, qui eandem fieri iussi cum universo ca-
pitulo Burgensi roboro et confirmo. Huius rei testes sunt: 
Comes Predinandus. Petrus Roderici de Guzman. Petrus Gó-
mez. Lop Diaz de Fitero. Albaro Garciaz d'Olmos. Petro Diaz 
d'Albillos. Ermildo. Domnus Petrus, prior. Gundisalvus, sa-
crista. Marinus, archidiaconus. Gundisalvus, archidiaconus. 
Dominicus, archidiaconus. Gundisalvus, precentor, et totus 
conventus Burgensis ecclesie. 
No hemos visto mencionada esta villa en ningún otro do-
cumento. 
Río Brulles, que baña a Villadiego y desemboca en el Odra, 
cerca de Villasandino. 
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154. 
Alfonso VIII traspasa al cabildo catedral y obispo de 
Burgos el monasterio de San Julián de Mena con todas 
sus dependencias. — Burgos, agosto 28 de 1174. 
(Vol. 71, n° 133.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi. — Nichil est 
quod magis deceat regiam potestatem quam eum qui dat 
salutem regibus serviré, et suam beatissimam matrem virgi-
nemque Mariam cum ómnibus sanctis honorare, et honestos 
religiososque viros venerari et amare, et ecclesiam Dei ca-
tholicam protegeré, et de ea semper curam agere. Quaprop-
ter ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle, una cum uxore 
mea AKenore regiDa, dono et concedo Deo omnipotenti et 
sedi Ecclesie Beate Marie Burgis et vobis dompno Petro 
episcopo et ómnibus successoribus vestris quoddam monas-
terium, quod vocatur Sanctus Julianus, et est in Mena1, 
totum ex integro, scilicet, cum dequaneis, cum collacis, ter-
ris, vineis, pratis, pascuis, aquis et molendinis, piscariis, 
montibus et fontibus, cum arboribus et nemoribus, heremis 
et populatis, cum ingressibus et egressibus, et cum ómnibus 
pertinentiis et directuris suis, ut ammodo iure hereditario 
omnia prescripta vos vestrique successores habeatis et in 
perpetuum possideatis; et hoc meum factum semper sit fir-
mum. Si quis vero ex mea progenie aut extranea rumpere 
aut violare presumpserit, iram Dei habeat et cum Juda tra-
ditore in inferno inferiori porcionem accipiat, et regie partí 
mille libras purissimi auri persolvat. 
1 Hoy Santa Cruz de Mena. Sobre sus esculturas románicas, 
véase HUIDOBRO SERNA, TheArt of the Beconquest in Castile, en The 
Art Bulletin, vol. XIII, n° 2. E l original de la confirmación de este 
documento, otorgada por Fernando III en 1219, así como otros do-
cumentos referentes a San Julián de Mena, han sido publicados en 
Bol. Monumentos de Burgos, t. XII, p. 466 y ss. 
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Facta carta Burgis era M a CC a XII a , V o kalendas sep-
tembris, eodem anno quo dominus rex Aldefonsus equitavit 
super Nafarram et regem devicit et duobus diebus in castel-
lo Leguin eum obsessit, et vix furtim in nocte manus eius 
evasit. Et ego Aldefonsus rex, regnans in Toleto et Castella, 
in Naiera et Extrematura, qui hanc cartam fieri iussi, manu 
propria roboro et confirmo. Cenebrunus Toletane ecclesie 
archiepiscopus et Hypaniarum primas, cf. Ramundus Palen-
tinus eps., cf. Bernardus Oxomensis eps., cf. Rodericus Cala-
gurritanus eps., cf. Sancius Abulensis eps., cf. Gundissalvus 
Segobiensis eps., cf. Gaucelmus Seguntinus eps., cf. Roderi-
cus Guterrez, maiordomus curie regis, cf. Comes Gondissal-
vus de Marannone, alferiz regis, cf. Comes Nunius, cf. Comes 
Petrus, cf. Comes Blasius, cf. Comes Gondissalvus, cf. Comes 
Ferrandus, cf. Petrus Roderici, filius comitis, cf. Lupus Diec 
de Mena, cf. Gomec Garsie, cf. Petrus Arazurin, cf. Didaquus 
Eximenetz, cf. Petrus Garsie, cf. Gotier Pelaic, merinus re-
gis, cf. Raimundo, existente cancelario, Veremundus, nota-
rius regis, scripsit. 
155. 
Don Amigot y otros varios venden al arcediano D. Ar-
derico sus derechos sobre el molino de Ramado, a cambio 
de una parte de solar y ciento veinte maravedís. — Mar-
zo de 1176. 
(Vol. 70, n° 146.) 
In Dei nomine. — Ego domno Amigoth una cum uxore 
¡fea domna María, et cum repotibus meis, videlicet, filii de 
^ O m n o Calvo, Dominico, Gonzalvo, Johannes et Elvira, et 
°bannes Perrero cum uxore sua domna Justa, et domno 
p
a n c t i o cum uxore sua domna Chicota, et domna Acelina 
^eregrin et frater eius Sennoreth, nos omnes bono animo et 
° n a v°luntate facimus cambium cum vobis archidiácono 
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Alderico de illis nostris propriis vicibus quas habemus i n 
illo molendino de Ramado, scilicet, in illo molendino dem-
trus VI vices et media ad X I dia, et in illo molendino de 
foras una vice minus quarta ad X V dies, per unam passatam 
de térra in longo et alia in ampio cum intrada et exida in 
illa casa de Roberth de Murel, et desuper C et X X mor.; et 
de hoc precio nichil remansit pro daré. Si quis vero etc. Fac-
ta carta in mense marcio era M a CC a XIIII, regnante rege 
Aldefonso una cum uxore sua regina domna Alienor in To-
leto et in Extrematura, in Burgis et in Naiara et in tota 
Castella. Huius rei sunt testes: domno Albertin. Domno Do-
nato. Giraldus alemán. Domno Farmoin. Robertus de Murel. 
Robertus Delman. Vincentius, presbiter Sancti Laurentii. 
Pomnius pinxit 1 . 
156. 
María y sus hijos ceden a Pedro Martínez y su mujer 
los derechos que tienen en los molinos de Pedro Redondo 
y en el de Posadillo, por una parte de solar en el barrio 
de San Juan de Burgos. — Mayo de 1176. 
(Vol. 70, n° 117.) 
In Dei nomine. — Ego María una cum filiis meis, videli-
cet, Dominico et Johannes et Stephania et Guisabel, de 
bona volúntate facimus cambium cum tibi Martinus Petriz 
et uxor tua Eulalia de illas nostras tres vices de molino 
1 En enero de 1175 el obispo D. Pedro cedió a Martín Fernán-
dez, alcalde, y su mujer doña Mayor, una propiedad en el molino de 
la Bodega, bajo condición que la plantaran de viñedo y diezmaran 
su fruto a la catedral; a la muerte de ambos, dicba heredad sería de 
la propiedad exclusiva del cabildo, pero gravada con un aniversario 
por doña Mayor. Entre los testigos figuran Bovet y Pedro Fulehí 
(vol. 70, n° 202). 
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uam habemus: illas duas vices sunt in illos molinos de 
Petrus Redondo, illa una vice est in illo molino de dentro 
et cadet a cabo de X V dias iovis horas in die, horas in nocte, 
et altera vice est in illo molino de foras et cadet a X V diebus 
dominica die horas in die, horas in nocte; et altera vice est 
in illo molino de Posadillo de fora et cadet a X V dias in die 
miércoles horas in die, horas in nocte, per unam passatam 
de térra in casa de Petrus Dominici, in barrio Sancto Johan-
ne, cum intrada et exida et insuper X V I mor., et sumus de 
illis paccati. Si quis, etc. Facta carta mensis may in era 
Ma CCa XIIII, reinante rege Alfonsi cum uxore sua regina 
Alienor in omni regno patris sui regis Sanctii. Unde sunt 
testes: Michael Pelayz. Sanctius ortelano. Arnaldus Lisarth. 
Arnaldus de Caorz. Remont Lisarth. Felices ferrero. Johan-
nes palmero. Petrus Christovalet. Johannes scripsit. 
157. 
Gómez Carrillo da a la Catedral de Burgos y su obis-
po la mitad de la villa de Arraya; acuerdo que con el 
obispo hace el heredero e hijo de aquél, Gómez, propieta-
rio de la otra mitad de dicha villa, sobre el modo de per-
cibir los derechos de la misma y de gobernarla. — Mayo 
24 de 1176. 
(Vol. 25,fol. 324, orig.) 
Notum sit ómnibus hanc cartam inspecturis quod ego 
Lupus Didaci de Faro vidi cartam antiquam per alfabetum 
ivisam, bene factam, quam ostendit Burgensis episcopus 
c°ram Domino rege F. 1 et coram matre ipsius in curia 
luam fecit idem rex Burgis cum contraxit cum regina dom-
• 2; et lecta fuit carta in audientia omnium qui aderant 
Fernando III. 
Doña Beatriz. 
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cum dictus episcopus impeteret filios de Gómez Carrello 
super medietate de Harraia 1 . Hic erat tenor carte qui verbo 
ad verbum sabscriptus est: Quoniam ea que a nobilibus tra-
dita asseruntur nisi scripto conmendentur diuturnitate tem-
porum oblivione traduntur, hec eapropter memorie conmen-
daré curamus. Notum valde est atque certissimum Petrum 
Carrellum, in mortis articulo positura, se ad atrium et altare 
Sánete Marie Burgensis ecclesie commendasse, obque suo-
rum indulgencian! delictorum, medietatem Ferrahie cum 
universis pertinenciis suis, tam montibus et hereditatibus, 
quam eciam ómnibus ad villam pertinentibus ad predictum 
altare tradidisse; post cuius obitum ego G-omiz, suus films 
et beres, prout meus pater disposuit, ita ego concedo et 
confirmo, meque in morte et in vita ad eandem ecclesiam 
trado. 
Hanc ergo convenienciam cum vobis dompno PetroBur-
gensi presuli (sic) fació, quod omnes redditus eiusdem ville, 
tam in pectu quam in calumpniis et in alus iuribus, ego et 
vos conmunes habeamus, et habitatores incolasque ipsius 
ville secundum suum ius et suam consuetudinem atque 
plebiscitum ac suum forum nulli inuriam inferentes manu-
teneamus; me autem Gómez hec omnia prosequente, ubique 
in ómnibus predictis obtemperante et obsecundante, nulli-
que vim et inuriam nullam faciente, vestram medietatem 
in manu postea minime mittatis. Quod si ego, quod absit, in 
ipsa villa aliquid iniustum aut importunum egero aut vi aut 
superbia rapuero, et iniuste prendidero emendareque distu-
lero ac pectare noluero, ipsa villa parciatur et.uterque nos-
trum suam medietatem possideat. Hec scripta ita sunt con-
firmata; attamen si aliqua necessitas michi ingruerit, aut 
opus miebi fuerit, parciatur villa, et vos, dompne episcope 
Petre, ñeque vestri successores michi dompno Gómez partiri 
villam non contradicatis. Huius nostre donationis et confir-
matioms non indigni testes existunt: Rodericus abbas S. 
Christofon. Didacus Guterro. Fernandus Pardus. Petrus Ro-
denci. Dominicus de Naiera. Albarus Roderici de Tauro 
Arraya, en Montes de Oca, cercano a Barrios de Colina-
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Sanctis 1. Petras Petri de Arnellis. Petrüs Vincencii de Villa-
franca. Dominicus Navarro. 
Facta carta VIIII kalendas junii era M a CC a XIV, rege 
fllefonso regnante in Castella et Toleto. Commemorationem 
facimus de prestimonio quod dedit dompnus Petras, Bur-
gensis episcopus, dompno Gómez; dedit enim in prestimonio 
ómnibus diebus vite sue Cetam? 2 superiorem et Quintanel-
lam subtus Carras. Huius donationis testes existunt. Petras 
Martini, prior. Dominicus, abbas de Franducea. Didacus de 
Sancta Eufemia. Martinus Paris. Dominicus Petri. 
158. 
Lope Díaz y su mujer doña Sancha ofrecen al obispo 
de Burgos la villa de Cabria con sus derechos y pertenen-
cias. — Mayo 28 de 1177. 
(Vol.20,fol. 134,orig.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi. — Ego Lupus 
Didaci, una cum uxore mea domna Sancia 3, ammore Dei 
provocati et pro remedio animarum nostrarum cupientes 
per bona temporalia promereri eterna, quandam heredita-
tem quam habemus in villa que vocatur Cabria 4; offerimus 
eam ad integrum cum ómnibus ad nos ibidem pertinentibus, 
Deo et beate Marie Burgensi sedi et tibi Petro Burgensi epis-
c°po et ómnibus successoribus tuis, ut habeatis et possidea-
8 e a m iure hereditario in perpetuum. Si quis vero de nostra 
Progenie vel de alia hoc nostrum datum iníringere vel re-
vocare voluerit, sit excomunicatus et Dei indignacionem 
Alvar Ruiz de Tosantos. 
Palabra de dudosa lectura: ¿querrá decir Cerraton? 
Lope Díaz de Mena y Sancha de Frías, de quien hemos ha-
a o tratando de los monasterios de San Cristóbal de Ibeas y Buge-
d o ^Campaiares. 
Cabria, pueblo en tierra de Aguilar de Campóo. 
m —17 
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incurrat, et cum miquis deputatus infernalem penam iugiter 
sustineat. Facta carta V o kalendas junii era M a GCa XV a , 
regnante rege Aldefonso et uxore eius regina Alienor i n 
Toleto et in Castella et in omni regno patris sui regis San-
chii. Hanc cartam quam fieri iussimus propriis manibus 
roboravimus, et roborandam subscriptis testibus tradidimus. 
Huius rei testes sunt: Rudericus Lupi, filius eorum. Albar 
Lupi de Salarzar. Nunnus Petru de Carraspedo. Gundissalvus 
Garsie de Nava 1 . Garsia Sanchii de Barzina. Martinus Petri 
de Monasterio 2. Martinus Johanis, abbas de Foios 3. Petras 
Gordo. 
159. 
Alfonso VIII premia, a ruegos de la reina Leonor, los 
servicios de doña Juliana, otorgándole la villa de Medini-
lla, a la cual concede exención de justicia y tributos rea-
les. — Burgos, enero 27 de 1179. 
(Vol. 71, n° 131; SOTA, «Príncipes», p. 600.) 
Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Alde-
fonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea 
Alienor regina, libenti animo et mente spontanea fació car-
tam donationis, concessionis et confirmationis vobis donne 
Juliane omnique posteritati vestre in perpetuum valituram. 
Dono inquam vobis prefate Juliane, amore et precibus dilec-
te uxoris mee Alienor regine, cui fideliter ac devotissime 
die noctuque serviré non cessatis, Medinellam \ que est 
circa deffesam regis, cum montibus et fontibus, cum aquis, 
1 Nava de Santullán, en la misma región. 
2 Monasterio de Santullán. 
3 Hoyos de Valdeprado o San Martín de Hoyos, ambos en tie-
rras colindantes con Aguilar de Campóo. 
4 Medinilla, entre Villagutierre y Frandovínez, al 0. <ie 
Burgos. 
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;vis cum pratis, pascuis, paludibus et molendinis et eorum 
locis, cum vineis, terris cultis et incultis, cum solaribus po-
pulatis et heremis, cum collaciis populatis et populandis, 
cum arboribus fructuosis et infructuosis, cum ingressibus et 
regressibus, cum vallibus et nemoribus, et cum ómnibus 
pertinenciis et directuris suis, iure hereditario vobis totique 
successioni vestre libere et quiete habendam et sine fine 
absque ulla inquietatione possidendam, ita quod vos et om-
nis successio vestra vel quicumque vocem vestram habuerit, 
quicquid de prefata hereditate faceré volueritis, libere et 
absoluto omni tempore faciatis, donando, vendendo, con-
cambiando, impignorando seu quidlibet aliud ad libitum 
vestrum faciendo. 
Dono etiam vobis et omnino defiendo ut nullus merinus, 
nullus saion, nullus iudex nullusque alius homo in prenomi-
natam Medinellam per vim sit ausus de cetero intrare, vel 
aliquid inde violenter extrahere, vel hominibus ibidem ha-
bitantibus iniurie vel dampni quicquam inferre, aut contra-
rietatem occasione aliqua faceré. Et omnes inibi habitantes 
ab omni fossadera, et fazendera, posta et pedido et ab omni 
regali aliaque exactione et servicio penitus sint liberi, et im-
munes omni tempore perseverent. Si quis vero, etc. 
Pacta carta apud Burgis era M a CC a XVII a , VI o kalendas 
februarii. Et ego rex Aldefonsus, regnans in Toleto et Castel-
la, hanc cartam quam fieri iussi manu propria roboro et 
confirmo. Cenebrunus Toletanus archiepiscopus, Hyspania-
rum primas, cf. Petrus Burgensis eps., cf. Ramundus Palenti-
nus eps., cf. Aldericus Segontinus eps., cf. Comes Petrus, cf. 
c°mes Gómez, cf. Comes Ferrandus, cf. Rodericus Guterriz, 
maiordomus curie regis, cf. Gómez Garsie de Roda, alferiz 
regis, cf. Petrus Roderici de Azagra, cf. Ferrandus Roderi-
C1> cf. Petrus Roderici, filius comitis, cf. Petrus de Arazu-
ri> cf. Petrus Garsie, cf. Alvarus Roderici de Guzmán, cf. Ma-
• r ^eraldus, regis notarius, Petro de Cardona existente 
cancellario, scripsit. 
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160. 
Alfonso VIII ratifica a la catedral de Burgos y su obis-
po cuantas donaciones les hubiese otorgado durante el 
tiempo de su reinado. — Burgos, junio 27 de 1180. 
(Vol. 2, parte I, fol. 15, brig.; vol. 71, nos 15 y 31, confirmación de 
Alfonso X en Castrogeriz a 4 de marzo de 1255.) 
f XPS. Ato. — In nomine sánete et individué Trinitatis 
que a fidelibus in unitate colitur et adoratur. ínter ceteros 
regibus principaliter est conveniens ea que ab ipsis fiunt 
rata habere, et donationes ab ipsis collatas, ratas conservare, 
presertim tamen eas quas ecclesiis et ecclesiasticis personis 
conferunt, ut non solum de constantia apud homines roeri-
tum fame consequantur, sed ut Deo eomplaceant et per 
orationum suffragia in celesti regno vitam eternam posside-
re mereantur. Eapropter ego Aldefonsus, Dei gratia rex 
Castelle, una cum uxore mea Alienor regina, libenti animo 
et volúntate devota fació cartam confirmationis, roboratio-
nis et stabilitatis Deo et Sánete Marie Burgensi ecclesie et. 
vobis dompno Petro, eiusdem ecclesie instan ti episcopo, 
omnibusque successoribus vestris in perpetuum valituram. 
lntuitu itaque pietatis et misericordie, pro animabus pa-
rentum meorum et salute propria roboro et confirmo omnes 
illas donationes quas prefate ecclesie usque in hodiernum 
diem dedi et concessi, quas videlicet memorata ecclesia in 
qualibet parte regni mei hodie tenet et possidet. Et hanc 
confirmationem per me et per omnes eos qui in regno meo 
michi successerint fació et concedo et per sécula cuneta 
ratam habendam voló et statuo iure hereditario. Et in testi-
monium roborationis et confirmationis presens privilegium 
sepe dicte ecclesie trado et offero. Si quis vero tam ex meo 
quam ex alieno genere huius mee roborationis et confirma-
tionis paginam in aliquo rumpere, inquietare vel diminuere 
aliqua occasione presumpserit, iram Dei omnipotentis pl e ' 
narie incurrat, et sit maledictus et excomunicatus, et cum 
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juda Domini proditore penas in inferno patiatur eternas; et 
insuper regie parti mille libras auri purissimi in cauto per-
solvat, et prefate ecclesie dampnum quod intulerit duplatum 
restituat. 
Facta carta Burgis era M a CC a XVIII a , V o kalendas julii, 
anno quarto ex quo rex prefatus serenissimus Aldefonsus 
Concam cepit et eam fidei christiane viriliter subiugavit. Ego 
rex Aldefonsus, regnans in CastellaetToleto, hoc presenspri-
vilegium quod fieri mandavi, manu propria roboro et confir-
mo. Signo: f SIGNUM ALDEFONSI REGÍS CASTELLE. - 1- col. Rai-
Í m u n d u s Palentinus eps., cf. Sancius Abulensis eps., cf. Arde-
ricus Segontinus eps., cf. Gundissalvus Secobiensis eps., cf. 
Michael Oxomensis eps., cf. Comes Petrus, cf. Comes Gó-
mez, cf. Comes Ferrandus, cf. Rodericus Guterrez, maiordo-
mus curie regis, cf. Gómez Garsie de Roda, alferiz re-
gis, cf. — 2a col. Petrus Roderici de Azagra, cf. Ferrandus 
Roderici de Turgello, cf. Petrus de Arazuri, cf. Petrus Garsie 
de Lerma, cf. Didacus Lupi, cf. Alvarus Roderici de Guz-
mán, cf. Lupus Didaci de Mena, cf. Lop Diaz, merinus regis 
ia Castella, cf. Magister Geraldus, regis notarius, Petro de 
Cardona existente cancellario, scripsit. 
161. 
Ordoño vende al arcediano Marino su propiedad en 
Val de Tobes por veintidós maravedís y medio. — Mar-
zo de 1181. 
(yol. 36,fol. 176, orig.) 
t XPS. — S ub nomine sánete et individué Trinitatis, Pa-
l s vi<*elicet et Filii et Spiritus Sancti, amen. — Ego Ordon-
jj° vendo tibi archidiaconus Marinus mea hereditate quam 
a b e o i n villa que vocitant Val de Toves \ hereditate pre-
cio Desconocemo8 su situación; pero parece por los pueblos ve-
108> que figuran en esta escritura, que estaba en tierra de Sedaño. 
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nominata illa que ego comparavi de Roimur?, prenominata 
de la quarta de la villa la tercia pars et de alia tercia la oc-
tava pars, solares, térras, vineas, molinos, arbores, montes 
fontes, exitus et regresxitus et quantum michi pertinet; pre-
cium quod michi et tibi bene complacuit XXII morabetis et 
médium, et de isto precio apud te non remansit pro daré et 
tu dedisti michi et ego accepi de te per sécula. Ista heredi-
tate vendo, roboro et confirmo, et accipio de te in enrobora-
mento unum cultrum. Si quis autem de meis, ete. Facta car-
ta mense marcii era M a II a, C a XVIII, regnante rex Alfonsus 
cum regina Lionor in Toletula, in Burgos et in regm's suis: 
Petrus Burgensis eps. Comes Ferdinandus tenente Ovirna. 
Merinus maior don Lope. Coram testes: de Sedaño, Rodricus 
Petro. Michael Dominguez, ts. Estefano et Pelagio et Petro, 
presbíteros, testes. Estephano, ts. Gonzalvo Fernandez de 
Foio de Obro 1 . Don Florid et don Pela Gil de Sedaño. De 
Gradella *: Petro Martinez, ts. Dominico del Prado, ts. Pe-
tro Michaelez, ts. Johan Martinez, ts. Johan Garciez, ts. De 
Val de Toves: Gonzalvo. Petro Nunnez, ts. Don Laurencio. 
Martin Fernandez, ts. Johanes Nunnez auditores et confir-
madores. De Fontanares: Petro Johanes, ts., et Pelagio, ts. 
Martin Petriz, ts. Ego Ordonno tibi archidiaconus Marinus, 
qui hanc cartam iussi fieri legentem audivi confirmo. 
1 Huidobro. 
2 Gredilla de Sedaño. 
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162. 
Fernando Ibáñez dota su propio aniversario y el de 
sus padres en la catedral con una viña, cuya propiedad 
guardará durante su vida y la de aquel a quien él dejare 
el usufructo de la misma, debiendo en todo caso, desde 
ahora, pagar al cabildo una cantidad anual el día de San 
Vicente mártir. — Marzo de 1181. 
(Vol. 48, fol. 273 y 274, orig., partido por A. B. C. en forma denta-
da; vol. 70, n° 172.) 
Quoniam presens vita, mortalium pluribus subiecta pe-
riculis atque erumpnis, quod est terribilis, incerto fine coar-
tatur, testante evangelio ac dicente: vigilate quia nescitis 
diem ñeque horam; unusquisque magna astucia sumaque 
yigilantia debet precaveré ne extrema hora incógnita eum 
imparatum vel inordinatum inveniat. Katio ergo bene cons-
titute mentis hoc considerans, terrore etiam futuri examinis 
numquam aliqua oblivione a mentis memoria dimovens, 
omnes actiones suas tam in spiritualibus quam in terrenis 
proprieque vite momentum sic regere ac sine ulla dilatatio-
ne dispensare ne sumi iudicis oculos offendat, ipso donante, 
sumopere debet studere. Huius itaque considerationis amo-
mcione ego Ferdinandus Johannes, pro remedio peccatorum 
meorum necnon patris et matris mee, libera volúntate dono 
D eo et beate Marie Dei genitrici et dominis et consociis 
n°stris tam presentibus quam futuris, aut in hac Burgensi 
se<le Deo servientibus vel servituris, quod utilius et precio-
p
1 U s i n m e a possessione habeo, scilicet, vineam que est in 
antada \ i u x t a vineam que fuit Jordani Marini et ex alia 
Pa«e iu x t a vineam Andree, et ex alia iuxta sernam domini 
1 SPiscopi, et ex alia iuxta viam discurrentem, pro 
a*"ece un término municipal de Burgos. 
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anniversario patris et matris mee atque pro proprio meo 
anniversario. 
Tali videlicet tenore atque condicione ut ego illam pOS-
sideam in omni vita mea et persolvam dúos mrs. in festo 
preciosissimi martiris Vincencii pro anniversario meorum 
genitorum; post finem vero meum possideat vineam illam 
his cui ego dedero in omni vita sua, et persolvat dúos áureos 
in festo predicti martiris pro predicto anniversario quoquí 
anno, et persolvat alios IIII o r áureos pro meo anniversario 
similiter quoque anno in die mei exitus. Postquam vero ab 
hac vita excesserit ille qui post me possessor fuerit huius 
vinee, remaneat vinea in potestate et arbitrio canonicorum 
Burgensis sedis, et unoquoque anno de redditu huius vir.ee 
perfecte et plenarie faciant hos dúos anniversarios, unum-
quemque sicut predictum est suo statuto die. Si quis 
vero, etc. 
Facta carta mense marcio in era M a CC a XVIIII a, ieg-
nante rege Aldefonso in omni regno patris sui regís Sancii. 
Stabilimentum huius donationis fuit factum in communi 
capitulo coram presentiam domini nostri Petri episcopi, 
unde salva reverentia eius ipse est testis. Subsequuntur vero 
Petrus Martini, prior. Marinus, archidiaconus. Gundissalvus, 
archidiaconus. Dominicus, archidiaconus. Matheus, maior 
archidiaconus. Matheus, minor archidiaconus. Gundissalvus, 
precentor. Gundissalvus, sacrista. Ferrandus Gundissalvi. 
Domnus Petrus de Moral. Domnus Vincentius de Salas. 
Domnus Martinus Pelayz. Domnus Michael de Madrigal. 
Domnus Bovetus. Domnus Gundissalvus nepos archidiaco-
nus Gundissalvus. Domnus Luchas. Domnus Petrus Fulci. 
Domnus Rodericus. Domnus Gómez. Domnus Ricardus. 
Domnus Johannes Didaci. Domnus Simeón. Domnus Petrus 
Johannis. Frater Fernandus Johannis. Domnus Ferrandus 
Petri de Rebolleda. Domnus Martinus Sesandez, archipresbi-
ter et mayordomus. Domnus Benedictus, scriba et mayor-
domus, et omnis presens conventus. Martinus Johannis, 
alcalde. Martinus Ferrandez, alcalde. Romanus, alcalde. 
Garsias, alcalde. Don Tosten. Petrus Mauro. Petrus Cerba-
tus, scripsit. 
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163. 
El obispo D. Pedro cede una tierra en Río de Fuentes 
a Martín González de Contreras y su mujer, a cambio de 
otra, situada cerca del Hospital real de Burgos. — Abril 
7 de 1181. 
(Vol. 48, fol. 299, orig., partido en dientes por A. B. C; en medio 
del abecedario lleva el signo real; ALARCÓN, ob. cit, escrit. n° 46.) 
f XPS. Acó. — Sub Patris ac Nati, sub nomine Flamminis 
almi. — Ego Petras, Dei gratia Burgensis ecclesie episcopus, 
cum consensu et volúntate canonicorum eiusdem ecclesie, 
fació cambium vobiscum domno Martino Goncalvez et cum 
uxore vestra domna María cuiusdam terre, quod valde utile 
et necessarium est utrisque; est autem térra ista sita circa 
Rivum fontis, collaterales ex una parte filii Dominici Falco-
nis, ex alia parte Johanes Martini, ex alia rivus predictus; 
est autem térra domini Martini, pro qua facimus cambium, 
circa palatium albergarle, collaterales ex una parte filii Do-
minici Perrandi, ex alia parte Martinus Pelaez, ex alia parte 
filii Petri Pedrez, et insuper accipimus a vobis in roboratione 
unas luuas. Si quis hoc nostrum cambium infringere volue-
rit, habeat iram Dei et omnium sanctorum et cum Juda 
Domini proditore penis dampnetur eternis. 
Facta carta mense aprilis, VII idus, era M a CC a X a VIIIP, 
regnante rege Aldefonso cum uxore sua regina Alionor et 
filio suo rege Sancio, qui Deo favente est natus Dominica 
Resurrectionis, in Castella et in Toleto et in Strematura et 
l n ^ o n ca et in toto regno suo. Ad maiorem predictorum 
confirmationem ego rex Aldefonsus una cum uxore mea 
regina Alionor hanc cartam proprio signo muniri precepi. 
t SIONUM ALDEPONSI, REGÍS CASTELLE. 
Huius rei sunt testes: Ia col. Petrus prior, ts. Mari-
Qus arcbidiaconus, ts. Gundissalvus archidiaconus, ts. Ma-
e u s archidiaconus, ts. Petrus Moral, ts. Garcia Escan-
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no, ts. — 2a col. Matheus archid., ts. Dominicus archid., ts. 
Gundissalvus sacrista, ts. Ferrandus Petri, ts. Ferrandus 
Gundissalvi, ts. Et omnis conventus, ts. — 8ñ col. Lop Diaz, 
maiorinus tocius Castelle, ts. Rodericus Guterri, maiorinus 
curie regis, ts. Gómez Garciez de Roda, alferiz regis, ts. Co-
mes Petras, ts. Comes Ferrandus, ts. Petras Petri, notarius 
episcopi, scripsit. 
164. 
Alfonso VIII otorga al obispo, cabildo y clérigos de la 
diócesis de Burgos, las prerrogativas que se expresan, y 
ampara a los que naufragaren en la costa del Cantábrico 
u otros mares. — Burgos, mayo 14 de 1181. 
(Vol. 5, partell, fols. 1 y 3, orig.; vol. 71, nos 2 y 31.) 
f XPS. Auj. — In nomine sánete et individué Trinitatis 
que a fidelibus in unitate colitur et adoratur. Offícium est 
christiane religionis et ad salutem animarum prestantissi-
mum argumentum et regibus et terrarum principibus spe-
cialiter a Domino concessum, ecclesiis et ecclesiarum prelatis 
debitam libertatem clementer concederé, fovere propensius 
et diligentius honorare, ut per multiplicatos intercessores, 
reges qui de temporali vocabulo gloriantur cum rege regum 
et Domino dominantium in eterna felicitate mereantur co-
ronan. Eapropter, ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et 
Toleti, una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo 
rege Sancio, intuitu pietatis pro animabus parentum meo-
rum et corporis mei incolumitate, recognoscens ex benig-
nioris voti solo proposito, divina cooperante gratia, statum 
meum et regni mei salubriorem consistere, fació cartam 
donationis, libertatis et absolutionis Deo et Sánete Marie 
Burgensi ecclesie et vobis dompno Petro, eiusdem ecclesie 
instanti episcopo, omnibusque ecclesiis et ecclesiarum mi-
nistris per diocesim vestram constitutis, cunctis quoque 
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ecclesiarum tocius regni mei prelatis, archiepiscopis, epis-
copis, abbatibus, prioribus et ómnibus ecclesiasticis perso-
nis, decanis, archidiaconis, sacristis, precentoribus et univer-
sis clericis, cuiuscumque sint ordinis, omnibusque naufragis 
in regno naufragium patientibus, iure hereditario in perpe-
tuum valituram. 
Dono itaque, voveo et concedo per me et per omnes 
successores meos in perpetuum, ut numquam de cetero exi-
gam nec petam aliquid ab ecclesiasticis prelatis nec a cleri-
cis tocius regni mei, cuiuscumque dignitatis vel ordinis sint, 
per minas, terrorem seu violentiam nisi cum volúntate et be-
neplácito eorum, et secundum quod meus archiepiscopus 
mihi consulet et mandabit. 
Eodem quoque modo concedo et voveo quod mortuo 
archiepiscopo aut episcopo aliquo regni mei, seu quolibet 
alio ecclesiastico prelato, res et possessiones tam mobiles 
quam inmobiles archiepiscopi sive episcopi defuncti sive 
alterius modi prelati, illese et intacte prelato successuro re-
serventur, ab ipso libere habende et possidende; nullusque 
dominus ville nec aluazil nec almoxerif nec merinus nec 
alcaldus nec saion nec aliquis alius homo domos ecclesias-
tici prelati defuncti violenter audeat intrare, nec res nec 
possessiones intrínsecas aut extrínsecas violenter occupare. 
Absolvo insuper per me et per omnes successores meos in 
perpetuum omnes clericos tocius regni mei, cuiuscumque 
dignitatis vel ordinis sint, ab omni posta et facendera et ab 
ooini alteriusmodi pecta que ad regem pertinet. 
Mando insuper, voveo et concedo in perpetuum quod 
nullus naufragus in toto regno meo periculum amissionis 
rerum suarum incurrat, sed omnes naufragi undecumque ad 
regnum meum applicuerint, liberi et absoluti cum ómnibus 
febus suis quas de naufragio eripere potuerunt, ad quascum-
que partes voluerint secure valeant sine omni molestia, 
vlolentia et invasione proficisci. Si quis vero, tam ex meo 
quam alieno genere huius mee donationis, libertatis et abso-
U t Í 0 n i s paginam in aliquo infringere, inquietare vel dimi-
D ü e r e Presumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incur-
rat> et cuna Juda, Domini proditore suppliciis infernalibus 
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mancipetur; et insuper regie parti mille libras auri purissi-
me in cauto persolvat, et dampnum quod intulerint archi-
episcopis sive episcopis sive quibuslibet alteriusmodi prela-
tis aut clericis, cuiuscumque dignitatis vel ordinis sint, aut 
naufragis vel voces eorum pulsantibus dupplatum procul-
dubio restituat. 
Facta carta Burgis era M a CC a XVIIIP, pridie Idus madii, 
atino quinto ex quo serenissimus rex prefatus Aldefonsus 
Concham cepit, anno primo quo infantaticum a rege Ferran-
do, patruo suo, recuperavit, secundo mense ex quo natus est 
Burgis rex Sancius, prefati Aldefonsi regis Castelle filius. 
Et ego rex Aldefonsus, regnans in Castella et Toleto, hanc 
cartam quam fieri mandavi, manu propria roboro et confir 
mo. f SIGNUM ALDEFONSI REGÍS CASTELLE. — Rodericus Gu 
terrez, maiordomus curie regis, cf. Gómez Garsie de Roda, 
alferiz regis, cf. — 1- col. Raimundus Palentinus eps., cf. 
Andericus Segontinus eps., cf. Sancius Abulensis eps., cf. 
Gundisalvus Secobiensis eps., cf. Comes Petrus, cf. Comes 
Ferrandus, cf. Comes Gómez, cf. Comes Gonsalvus, cf. — 
2- col. Petrus Roderici de Azagra, cf. Didacus Xemenez, cf. 
Petrus de Arazuri, cf. Petrus Garsie, cf. Alvarus Roderici, cf. 
Ordonius Garsie, cf. Lupus de Mena, cf. Lop Diaz, merinus 
regis in Castella, cf. Magister Gerallus, regis notarius, Petro 
de Cardona existente cancellario, scripsit \ 
1 Un documento igual, a favor del obispado de Segovia, con 
fecha en Toledo a 19 de diciembre de 1180, publicó MoNDÉJAR, 
Memorias de Alfonso VIII, Apéndice, p. 81. SOTA, 6b. cit., p. 692, 
menciona también este documento. Por lo que hace a éste de Bur-
gos, Alfonso X le explicó en 1265 de este modo: «Establesco daqui 
adelant pora siempre jamas que cada que muriere el obispo de Bur-
gos, que todas las cosas que oviere a la sazón que finare, que finquen 
salvas et seguras en iuro et en poder del cabildo; et que ninguno 
non sea osado de tomar nin de forcar nin de robar ninguna cosa 
dellas. Et otrosi mando et otorgo quel mió omme non tome nin robe 
ninguna cosa de las que fueron del obispo, mas que las guarde etlas 
ampare con el omme que el cabildo diere para el otro obispo que 
vinniere» (vol. 71, n° 29, copia). Esta determinación de Alfonso VIH 
obedecía simplemente al cumplimiento de la legislación eclesiástica, 
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165. 
Lucio III ratifica la exención de metropolitano y la 
dependencia directa de la Santa Sede, que gozan los obis-
pos de Burgos, declarando no prescribirán contra ella las 
señales de honra y homenajes que dichos obispos presta-
ren al arzobispo de Toledo. — Roma, enero 2 de 1182. 
(Vol. 71, n° 74.) 
Lucius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri 
Marino Burgensi episcopo, sal. et apost. ben. — Iniuncti no-
bis a Deo summi pontificatus officium nos ammonet multi-
pliciter et invitat ut fratribus nostris episcopis iura sua inte-
gra debeamus et illibata servare, et ipsos in postulationibus 
suis liben ti animo exaudiré. Eapropter, venerabilis in Christo 
frater episcope, iustis postulationibus tuis grato concurren-
tes assensu, personam tuam in ea libértate volumus de cete-
ro permanere in qua predecessores tui permansisse noscun-
tur, statuentes ut nulli persone nisi tantum Romano Pontifi-
ci debeas esse subiectus aut in aliquo responderé. Preterea, 
si quid honoris et reverentie aut obsequii Toletano archi-
episcopo vel alii aliquando ex gratia impenderis, hec in 
preiudicium iuris vel dignitatis tue aut ecclesie tibi commis-
se decernimus nullo tempore redundare. Ut autem hec ins-
titutio futuris temporibus inviolabiliter conservetur, eam 
auctoritate Sedis Apostolice confirmamus. Nulli ergo, etc. Da-
t u m Laterani IV nonas januarii. 
Proclamada en el Concilio de Clermont y reiterada por Calixto II, 
i d ¿ c e n c i o 1 1 y o t r o s p a P a s - E n 1 1 3 7 y 1 1 5 0 e l r e5" d e A r a g ° n o t o r g ó 
1 éntico documento a favor de la catedral de Barcelona (VILLANUÑO, 
^cilios, t. II, p p . 4 6 5 y 4 7 8 ) < 
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166. 
Bula pancarta de Lucio III confirmando a la digni-
dad episcopal de Burgos sus preeminencias y posesio-
nes. — Roma, enero 7 de 1182. 
(Vol. 18, fol. 30, orig.; vol. 70, n° 77.) 
Es idéntica a l a de Alejandro III 1 hasta la frase ex dono 
Petri Carrielli, que dice así: 
E x dono Petri Carrielli medietatem unius ville que Arraia 
dicitar, Villana Alburam et Urtegam cum ómnibus pertinen-
tiis suis. In Monte de Auca hospitale quod dicitur Areture 2, 
et aliud hospitale quod dicitur Valbona. In vi l la que dicitur 
Arlanzon hospitale S. Jacobi. In vi l la Frandovidez heredita-
tes que fuerunt E lv i re et Christine, nobilium mulierum 3 . In 
vi l la que dicitur Oterdaios ecclesiam S. Johannis cum hos-
pitale et collaciis et domibus et ómnibus pertinentiis suis. In 
Campo monasterium Sánete Marie de Frassino et monaste-
rium S. Stephani de Oto 4 . In Asturiis monasterium S. Fa-
cundi de Silio et villam que dicitur Turres. In Mena mo-
nasterium S. Jul iani cum ómnibus pertinentiis suis. In 
Castella Quintanazar 5 cum ómnibus pertinentiis suis. Ad 
exemplar quoque, etc. 
Rueda: f Adiuba nos Deus salutaris noster. Lucius PP. III. 
B E N E V A L E T E . — Ego Lucius catholice ecclesie eps., ss. Ego 
Tbeodinus Portuensis et Sánete Rufine sedis episcopus, s. 
Ego Paulus Prenestinus eps., s. — Ia col. Ego Petrus, tt. Sanc-
1 Entre los monasterios de la diócesis, donde goza algún dere-
cho el obispo, pone también al de Silos, que había sido omitido en 
la bula de este papa. 
2 Arreturas, de que se habla en otro documento más adelante. 
3 Eran descendientes de Alvar Fáfiez, como consta por una 
escritura del monasterio de Villamayor de los Montes. 
4 Villota de Helines. 
5 Quintanajuar, en tierra de Ubierna. 
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te Susanne, presb. Card., s. Ego Cinthyus, presb. Card., tt. 
Sánete Cecilie, s. Ego Hugo, presb. Card., tt. S. Clementis, s. 
Ego Arduinus, presb. Card., tt. Sánete Cruda in Hierusa-
lem, s. Ego Matheus, presb. Card., tt. S. Marcelli, s. Ego 
Laborans, presb. Card. Sánete Marie trans Tiberim, tt. Ca-
l i x t i ) s # __ 2- col. Ego Jacobus, diac. Card. Sánete Marie in 
Cosmedyn, s. Ego Raynerius, diac. Card. S. Georgii ad Ve-
lum aureum, s. Ego Gratianus Sanctorum Cosme et Damia-
ni, diac. Card., s. Ego Raynerius, diac. Card. S. Adriani, s. 1 . 
Datum Laterani per manum Alberti, Sánete Romane 
ecclesie presbiteri Cardinalis et cancellarii, VII idus ja-
nuarii, indictione X V , Incarnationis Dominice anno 
M° Centessimo L X X X P , pontificatus vero domini Lucii 
Pape III anno primo. 
167. 
Lucio III encomienda a los obispos de Sigüenza y 
Orense el conocimiento y sentencia del litigio existente 
entre los de Burgos y Oviedo sobre límites diocesanos. — 
Roma, enero 8 de 1182. 
(Vol. 71, n° 73.) 
Lucius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus 
íratribus Seguntinensi et Auriensi episcopis sal. et apost. 
b en. •— Causam que inter venerabiles fratres nostros Oveten-
sem et Burgensem episcopos super quibusdam ecclesiis et 
«bus alus vertitur, de assensu Burgensis episcopi et nuncii 
adverse partís, eis apud sedem apostolicam constitutis, ves-
r e d u x imus experientie comittendam. Quocirca fraternitati 
Vestre per apostólica scripta mandamus quatinus post pro-
l m u m festum Omnium Sanctorum, infra triginta dies, ante 
auto l a s suscripciones, comenzando por la del papa, son 
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vestram presentiam convocetis; et rationibus hinc inde pl e. 
nius auditis et cognitis, prescriptam causam nullis litteris 
obstantibus concordia vel iudicio finiatis. Si qua vero par-
cium duxerit appellandum, nichilominus recipiatis testes 
qui fuerint hinc inde producti, et attestationes studiosius 
conscribentes, prefigatis partibus terminum competentem in 
quo per sufficientes responsales, cum attestationibus et alle-
gationibus sigillis vestris signatis ad Apostolicam Sedem 
accedant. Noveritis autem quod prefato Burgensi propter 
novitatem suam et itineris laborera indulsimus ut ante pres-
criptum festum non valeat de predictis questionibus conve-
niri. Datum VI idus januarii. 
168. 
Lacio III agrega a los jueces ya indicados para el liti-
gio entre los obispos de Burgos y Oviedo, al de Paten-
cia. — Roma, febrero 19 de 1182. 
(Vol. 71,n°76.) 
Lucius episcopus, serv. serv. Dei, venerabilibus fratribus 
Palentino, Auriensi et Seguntino episcopis sal. et apost. 
ben. — Causam que inter venerabiles fratres Ovetensem et 
Burgensem episcopos super quibusdam ecclesiis et alus capi-
tulis vertitur, apud nos Burgensi episcopo constituto et nun-
cio episcopi Ovetensis, vobis fratribus Seguntino et Aurien-
si commissiraus iudicandam. Postmodum vero cum dilectus 
filius noster G. archidiaconus Ovetensis ad Sedem Apostoli-
cam accessisset et proposuisset te fratrem Seguntinum fuisse 
in causa ipsa Burgensis ecclesie advocatum, ad petitionem 
eiusdem archidiaconi, de assensu dilecti filü P- Toletaní 
electi \ qui pro Burgensi episcopo respondebat, te fratrem 
Palentinum duximus adiungendum. Quocirca fraternitati 
1 Pedro de Cardona, canciller del rey. 
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vestre per apostólica scripta mandamus quatinus cum prop-
ter hoc fueritis requisiti, partes ante vestram presentiam 
convocetis, et in causa iuxta tenorem prime commissionis 
sine personarum acceptione contradictione postposita pro-
cedatis. Si autem omnes his exequendis nequiveritis inte-
resse, dúo vestrum ea nichilonainus exequantur. Datum 
Laterani XI kalendas marcii. 
169. 
La condesa doña Mayor renuncia a cualquier derecho 
que pudiere tener en la propiedad del hospital de Tarda-
jos y sus dependencias, dados al cabildo de Burgos y al 
obispo D. Pedro por los padres de la otorgante. — Mayo 
27 de 1182. 
(Vol. 36, fol. 2, orig.; S A L A Z A K , «.Pruebas», p. 623.) 
In Dei nomine. — Ego cometissa domna Maior 1 heredi-
tatem de albegeria de Oterdaios et de Paramo et de Villa 
Ymara 2 cum ómnibus collaciis f*t pertinentiis suis, quam 
pater et mater mea dederunt ecclesie beate Marie Burgis et 
episcopo Petro ego dono et concedo eam ab omni integritate 
ecclesie supradicte et Marino episcopo, pro animabus patris 
et matris mee et salutem anime mee ut habeatis et possidea-
tis iure hereditario in perpetuum. Et in roboratione et con-
cessione huius dati unas luuas accipio, unde sum multum 
paccata. Si quis hoc meum factum temptare voluerit, habeat 
jram Dei et in cotum domini terre M . morabetinos persolvat. 
pacta carta VII kalendas junii in era M a CC a X X a , regnante 
rege Aldefonso cum uxore sua Alienore regina in Toleto et 
Mujer del conde Fernando Núñez de Lara, alférez mayor de 
0 1 1 8 0 V l n (SALAZAR, Casa de Lara, t. III, p. 24). 
2 Villimar. 
OBISPADO, III — 18 
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Conqua et Strematura et Castella. Huius rei sunt testes: 
Gonsalvo Gonsalvez de Quintanilla. Guter Ferrandez de Zo-
rita. Munnio Martínez de Ovirna. Domno Galvan. Rodericus 
Petrez de Caviola. Domnus Johanes Matheus et suis suprinis. 
Fetrus Ponz et Petrus Rolland. Martinus Johanes, alcalde. 
Petrus Archer. Johanes Rolland. Martinus Antoninez. Joha-
nas Petrez. Martinus Johanis de la Plana. Paulus fecit, 
170. 
Doña María Manrique da a la catedral y al obispo sus 
derechos sobre unas casas, sitas en Burgos, barrio de San 
Román, y sobre un majuelo, en término municipal de la 
ciudad. — Mayo 27 de 1182. 
(Vol. 40, fol. 232, orig.) 
In Dei nomine. — Ego domna Maria, filia comitis Amal-
rici 1 , pro animabus patris et matris mee, et pro remissione 
peccatorum meorum dono et concedo Deo et ecclesie Sánete 
Marie Burgensi et domno episcopo Marino et ómnibus suc-
cessoribus eius, et omni conventui, totum quantum habeo et 
habere debeo in illas casas qui sunt in Burgis, scilicet in 
barrio S. Romani, que fuerunt ex patre et matre mea, tam 
hedificatum quam non hedificatum. Etiam dono et concedo 
vobis totum quantum habeo et habere debeo in illo maiolo 
quod est ibi in terminum Burgis, inter molendinum quod 
fuit Guillelmi Malarzon, et molendinum quod est prioris 
Petri ecclesie Sánete Marie, et iuxta numen, ut habeatis et 
possideatis iure hereditario i n perpetuum; et in roboratione 
et concessione huius dati unas luuas accipio, unde sum pac-
1 María Manrique, casada con D. Die^o López de Haro, y P o r 
ende cufiada de la reina de León doña Urraca López (SALAZAR, 
Casa de Lara, t. I, p. 127); CASTRO, Crónica, p. 176, afirma qi» 
su marido fué Diego López de Henar, hijo del conde Lope. 
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cata. Si quis hoc meum datum ex progenie mea vel aliena 
temptare voluerit, in primis habeat iraní Dei, et in cotum 
domini terre M. morabitinos persolvat. 
Facta carta VI kalendas junii in era M a CC a X X a regnan-
te rege Aldefonso cuín uxore sua Alienore regina in Toleto 
etConqua et Strematura et Castella. Et ego cometissa domna 
Milia, que hoc in pignis teneo, concedo et confirmo hoc 
totum quod facit mea consuprina Deo et Sánete Marie. 
Huius rei testes: Petrus Gonsalvez, filius Gonsalvo Roiz 
Dus, cf. Ferrand Pelaez de Colinas, cf. Munio Petrez de Amu-
las, cf. Martinus Garsiez de Valdeviesso, cf. Ruderico Munio 
de Saldanna, cf. Martinus Johanes, alcalde, cf. Petrus Ni-
gro, cf. Johanes, filius Misal, cf. Petrus Infant, cf. Martinus 
Johanis de la Plana, cf. Johanes de la Filia, cf. Domno Ver-
mudo de Agosin, cf. Saturninus capelJanus cometissa dom-
na Milia, cf. Paulus fecit. 
171. 
El conde Pedro Manrique, señor de Molina, ratifi-
ca la donación contenida en la escritura anterior, como 
hermano que es de doña María Manrique, renunciando 
también sus derechos en dichas propiedades. — Abril 23 
de 1183. 
(Vol. 40, fol.233, orig.) 
Es el mismo texto que la escritura anterior, salvo el 
nombre del otorgante y exceptuando lo siguiente: 
%o cometissa domna Milia, que hoc in pignus teneo, 
J°Qcedo et confirmo hoc totum quod facit consuprinus meus 
j j f ®* S a n c t e Marie. Facta carta X kalendas aprilis in era 
Ü C a XXI. Huius rei testes: Ia col. Comes Fredinan-
s> °f- Gundissalvus Nunnez, cf. Domnus Amalricus \ cf. 
Herm ano del conde D. Pedro. 
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Domnus Egidius, cf. Domnus Petrus, cf. — 2a col. Guterrius 
Pelaez de Vallebona, cf. Petrus Martini de Sancta María del 
Campo, cf. Rudericus Garsiez de Fageda, cf. Petrus Petrez de 
Arrullas, cf. Petrus Martini del Cadafalso, cf. Petrus Gonsal-
vez de Siones, cf. Johanes Rolland, cf. Petrus Rolland, cf. 
Petrus Martínez, cf. Michaelle, cf. Johanes Dionisio mi-
ñor, cf. Martinus Johanis, alcalde, cf. Ego comes Petrus 1, 
qui hanc cartam fieri iussi, propria manu roboro et con-
firmo, et i n roboratione accepi unas luuas. Paulus fecit 2. 
1 Sobre este personaje, S A L A Z A R , Casa de Lara, tomo I, pá-
gina 136. 
2 Correspondientes a este año de 1183 notamos las donaciones 
que siguen: doña Toda Lainez, hija de D. Lain de Pefiahorada, otor-
ga a la iglesia de Burgos y su obispo Marino la cuarta parte de Quin-
tanajuar con la hacienda correspondiente, siendo testigos: Eodrigo 
Sánchez, Rodrigo Pérez de Briviesca, Alvar Gastón, Muño Fernán-
dez de Ubierna, Rodrigo Martínez de Pefiahorada, Martín Cárdena, 
Pedro Mena, Pedro Ponz y D. Tosten. Su fecha, 21 de abril (vol. 32, 
fol. 230). 
Juan Maté dota una lámpara perpetua ante el altar mayor de la 
catedral, y funda un aniversario por su mujer Orpesa, para el cual 
asigna la villa de Villaunaba, siendo testigos los alcaldes Martín 
Ibáñez, Martín Fernández y D. García, Pedro Ponce, Juan Dioni-
sio menor, Perronet, juez de la Llana, Pedro Martínez de Vivar y 
Juan Sennal. Fecha, 13 de junio (vol. 41, p. II, fol. 1, orig.; vol. 70, 
n° 84). 
Don Español y su mujer Juliana eligen sepultura en la catedral 
y la dotan con sus bienes de Burgos y Villagonzalo, siendo testigos: 
D. Perronet, juez; Pere Giralth, D. Liazar, Guillermo Bordel, Este-
ban Amerlan, Pedro de Oca, Domingo Pérez y Pedro, porteros del 
rey. Su fecha, mes de septiembre (volumen 70, n° 225). 
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172. 
Alfonso VIH otorga a los pueblos de Valdemoro y 
Quintanilla ciertos fueros de Castrogeriz, y declara anula-
dos los que antes regían en dichos pueblos en cuanto a la 
tributación. — Burgos, mayo 7 de 1183. 
(Vol. 32, fol. 232, orig.) 
f XPS. Au>. — In nomine sánete et individué Trinita-
tis. — Notum sit et manifestum presentibus et futuris quod 
ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cuna 
uxore mea Alienor regina, dono et concedo vobis toto con-
cilio de Valle de Moro et toti concilio de Quintanella 1 , pre-
sentibus et futuris, tale forum et consuetudinem quale habet 
concilium de Castro Soriz in vi l la sua, ut pectetis eodem 
modo quomodo pectant nomines de Castro Soriz. Et i l lud 
forum quod hactenus habuistis vobis aufero, destruo et 
irritum esse mando. ÍSiquis vero hanc cartam in aliquo in-
fringere presumpserit, iram Dei omnípotentis plenarie incur-
rat, et cum Juda Domini proditore suppliciis infernalibus 
mancipetur, et insuper regie parti mille áureos persolvat, et 
dampnum quod intulerit vobis prefatis duobus conciliis vel 
vocem vestram pulsanti dupplatum restituat. 
Facta carta Burgis era M a C C a X X I a , nonas madii. Et ego 
fex A., regoans in Castella et Toleto, hanc cartam quam 
fieri mandavi manu propria roboro et confirmo, f SIGNUM 
ALDEFONSI KEGIS C A S T E L L E . — Rodericus Guterrez, maiordo-
mus curie regis, cf. Didacus Lupi , alferiz regis, cf. Gundi-
salvus Toletane ecclesie archiepiscopus et Hyspaniarum 
Primas, cf. —1& co^ Marinus Burgensis episcopus, cf. Rai-
^undus Palentinus eps.,cf. Ardericus Segontinus eps., cf. Do-
m imcus Abulensis eps., cf. Gundisalvus Secobiensis eps., cf. 
Estos dos pueblos fueron dados al obispo Mauricio en 22 de 
cerc° ^ 6 1 2 2 1 P ° r F e r n a n d o i n ; estaban en el camino de Santiago, 
f C a e H o iitanas (SERRANO, Don Mauricio, p. 49). 
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Comes Petras, cf. Comes Ferrandus, cf. — 2a col. Petrus R 0. 
derici de Azagra, cf. Didacus Xemenez, cf. Petrus Ferran-
di, cf. Petrus Garsie, cf. Alvarus Roderici de Maxilla, cf. 
Lupus de Mena, cf. Lop Diaz, merinus regis in Castella, cf. 
Magister Geraldus, regis notarius, Guterrio Roderici exis-
tente cancellario, scripsit. 
173. 
Alfonso VIII cede al obispo y catedral de Burgos la 
propiedad del monasterio de San Martín de Mazcuerras, 
con todas sus dependencias y vasallos. — Burgos, enero 13 
de 1184. 
(Vol. 34, fol. 314, orig.; vol. 71, n° 130.) 
f XPS. Au) — In nomine Domini, amen. — ínter cetera 
pietatis opera potissimum est et regibus specialiter conve-
nieDs ecclesias diligere et veneran, et easdem regalibus do-
nis sublimare. Eapropter ego Aldefonsus, Dei gratia rex 
Castelle et Toleti, una cuna uxore mea Alienor regina, libenti 
animo et volúntate spontanea, intuitu pietatis ac misericor-
die, pro animabus parentum meorum et salute propria, fació 
cartam donationis et concessionis Deo et ecclesie beaté Dei 
genitricis virginis Marie Burgensi et vobis donno Marino, 
eiusdem ecclesie instanti episcopo, et ómnibus successoribus 
vestris, et universo eiusdem ecclesie capitulo presentí atque 
futuro im perpetuum valituram. Dono itaque et concedo 
vobis monasterium Sancti Martini de Mescorez 1 , quodestin 
Asturiis de Sancta Juliana, in alfoz de Cabezón situm, totum 
ex integro cum ingressibus et egressibus, cum terminis et 
frontariis, et cum ómnibus ecclesiis suis, cum collaciis et 
1 Mazcuerras, cerca de Cabezón de la Sal. Estando Fernan-
do III en Muñó el 16 de diciembre de 1219 ordenó que los vasallos 
de este monasterio non debent pectare homicidium cum homintius « 
Cabegone, ñeque daré pectum regi, ñeque conductum rico homtM « 
episcopo (vol. 34, fol. 3á6, orig.). 
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solaribus populatis et heremis, cum terris, ortis, pratis, pas-
cuis, aquis, cum montibus et fontibus et arboribus fructuosis 
et infructuosis, et cum ómnibus directuris et pertinenciis 
suis, iure hereditario im perpetuum habendum et irrevocabi-
liter libere et quiete omni tempore possidendum. Si quis 
vero huius mee donationis et concessionis, etc. 
Facta carta Burgis era M a CC a X X I I a , idibus januarii. Et 
ego rex A. regnans in Castella et Toleto, hanc cartam quam 
fieri mandavi manu propria roboro et confirmo. Gundissal-
vus Toletane ecclesie arehiepiscopus, etc. f SIGNÜM ALDEFON-
SI RBGIB CASTELLE. —1- col. Ardericus Segontinus eps. et 
Palentinus electus, cf: Dominicus Abulensis eps., cf. Michael 
Oxomensis eps., cf. Johannes Conchensis eps., cf. Comes 
Petras, cf. Comes Ferrandus, cf. Comes Gundissalvus, cf. Ro-
dericus Guterrez, maiordomus curie regis. Didacus Lupi, 
alferiz regis. — 2- col. Didacus Xemeniz, cf. Petrus Roderici 
de Azatgra, cf. Petrus Perrandi, cf. Petrus Garsie, cf. Alvarus 
Roderici de Maxilla, cf. Petrus Roderici de Gozman, cf. Lop 
Diaz, merinus regis in Castella. Magister Geraldus, regis 
notarius, Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit. 
174. 
El conde D. Gonzalo vende por sesenta y dos marave-
dís su haber en Ríoseras, siendo los compradores D. Ma-
rino y su mujer Sancha. — Hita, mayo 4 de 1184. 
(Vol. 70, n°224.) 
In Dei nomine. — Ego Comde don Gonzalvo 1 de bona 
volúntate vendo ad vos don Marín et a vestra mugier dona 
kancha quantum ego habeo in Rivo de Seras, vineas et térras 
8o V 1 > e b e 8 G r e l c o n d e Gonzalo Ruiz de Bureba, alférez de Alfon-
p°er 6 n 1 1 7 7 - p»diera ser también el conde Gonzalo de Marañón; 
r o la escritura que mencionamos al año siguiente, otorgada por el 
m e r o ' a b »ga en favor suyo. 
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et casas et solares et molinos et ortos: todo vollo vendo per 
LXII mor. derecheros de oro et de peso, et so dellos pagado. 
Facta carta apud Fita era M a CC a XXII , 1111° nonas may. 
Rodericus Gutterriz, maiordomus curie regis, ts. Lop Diaz, 
merinus, ts. Didacus Lupiz, alferiz, ts. Gutter Diaz de Cela-
da, ts. Gonzalvo Johannes de Rio Cerezo, ts. Gonzalvo Gon-
zalviz de Quintanilla, ts. Didacus Gunsalvi de Quintanil-
la, ts. Martin Felicis, ts. Martin Martínez, ts. Martinus Jo-
hannis de Peral, ts. Gonzalvus Petri, ts. Gutier Pelayz, ts. 
Petrus, capellanus regis, ts. Petrus Sancii, amo de la Yn-
fante, ts. Martinus Sánchez, ts. Regnante rege Aldefonso 
eum uxore sua Alienor regina in Castella et Toleto. Ferran-
dus scripsit. 
175. 
Acuerdo entre los obispos de Burgos y Oviedo sobre 
limites diocesanos por tierra de Asturias de Santillana. — 
Sahagún, julio 4 de 1184. 
(Vol. 37,fol. 427, orig.) 
In nomine Domini. — Hec est convenientia quam nos 
Adefonsus, Auriensis episcopus, et Aldericus, Palentinus 
episcopus, delegati iudices a domino Papa Lucio tercio super 
causa que vertebatur Ínter Burgensem et Ovetensem eccle-
sias et earum episcopos, R. Ovetensem et M. Burgensem, de 
consensu utriusque partís fecimus. Controversia taüs erat: 
Ovetensis ecclesia a Burgensi ecclesias positas a ilumine 
Deva usque ad Bizcayam et de Campo et de Mena et de Po-
zazal 1 petebat, quas dicebat esse de sua diócesi secundum 
divisionem regis Bambe, et quarum possessionem dicebat 
ecclesiam suam habuisse temporibus Martini et Pelagü epis-
1 Tierra de Reinosa, donde existe aún un pueblo de este 
nombre. 
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c0porum Ovetensium, unde petebat sibi earum restitucio-
nem deberé fieri. E contra vero Burgensis ecclesia inficiaba-
tur predictas ecclesias ad Ovetensem pertinere ecclesiam, 
asseverans eas diocesana lege sibi esse subiectas, et earam 
possessionem inficiabatur Ovetensem ecclesiam habuisse. 
Proponebat etiam se longissimo tempore sine aliqua inquie-
tatione eas possedisse. Preterea petebat ad Ovetensi ecclesia 
quatuor ecclesias, scilicet S. Vincencium de Panes, et eccle-
siam de Cilergo, et ecclesiam de Merorvio et ecclesiam de 
Belva, quas dicebat ad Burgensem episcopatum pertinere 1 . 
Quod Ovetensis ecclesia penitus inficiabatur. 
Nos vero predicti, Adefonsus Auriensis et Aldericus Pa-
lentinus episcopi, mandatum apostolicum volentes prosequi, 
quod est, ut concordia vel sentencia iam dictam causam 
terminaremus, apud monasterium S. Facundi convenientes 
talem Ínter eos, de consensu utriusque partís, fecimus tran-
sactionem: renunciavit siquidem Ovetensis episcopus peti-
cioni et omni iuri, si quod ei competebat, in ecclesiis ómni-
bus quas a Burgensi petebat; insuper in verbo veritatis 
promisit quod de cett-ro super hoc nullatenus Burgensem 
ecclesiam inquietaret, et faceret quod capitulum Ovetensis 
ratam istam conventionem haberet. Hoc ídem fratres sui, 
qui cum eo presentes erant, fecerunt et promiserunt, quorum 
subscriptiones infra annexe sunt. Predictus vero Burgensis 
episcopus renunciavit peticioni et omni iuri, si quod ei 
competebat, in predictis quatuor ecclesiis, quas ab Ovetensi 
petebat, et promisit in verbo veritatis quod super his quatuor 
ecclesiis de cetero non moveret questionem. Promisit etiam 
quod nullam iniuriam faceret Ovetensi ecclesie super mo-
nasterio Sánete Marie de Eremo 2, cum ómnibus ecclesiis 
sibi subiectis, quod cum ómnibus pertinenciis suis est de 
Proprietate Ovetensis ecclesie, salvo iure Burgensis ecclesie, 
quod antiquitus in illis habuit. Insuper in verbo veritatis 
de 
Estos pueblos pertenecen a la provincia de Asturias, y l in-
1 con Santander por tierras del Deva; Bielva, sin embargo, es 
esta última provincia. 
Santa María del Yermo, en Conidios. 
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promisit quod de cetero super hoc nullatenus Ovetensem 
ecclesiam inquietaret, et faceret quod capitulum Burgense 
ratam istam conventionem haberet. 
Preterea, predictus Burgensis episcopus cam non haberet 
possessiones in regno illustris regís Fernandi, et ecclesia 
Ovetensis quamplures expensas pro iam dicta causa fecisset, 
eidem ecclesie dedit racione impensarum et transactionis 
septingentos morabitinos, de quibus ematur possessio que 
perpetuo iure sit Ovetensis ecclesie. Ut autem hec carta 
perpetuam habeat firmitatem, sigilla nostra apponi iussimus, 
et etiam sigilla predictorum episcoporum. 
Facta est transactio in Monasterio S. Facundi era 
M a CC a X X a II a, pridie nonas junii, presentibus quampluri-
bus sapientibus, honestis et religiosis viris, scilicet Johane 
abbate S. Facundi, et Paschali abbate de Benevivere, Bernar-
do et Martino, archidiaconibus palentinis, Geraldo, archidiá-
cono Legionensi, Achula, Cantore Auriensi, Fernando Petri 
de Villa Oveco, Gundissalvo Petri de Avin, Pelagio Johanis 
de Barros, Pelagio Johanis de Ribota, Suario Deldato, Marti-
no Salmero militibus, et canonicis Palentinis Nicholao Mar-
tini, Magistro Poncio, Magistro Johane, Didaco Guterri, 
Didaco Petri et Fusellensibus Canonicis Pascasio et Sancio. 
Ia col. f Ego Rudericus Ovetensis episcopus, s. f Ego 
Marinus Burgensis episcopus, s. f Ego Odo Burgensis archi-
diaconus, s. f Ego Gundissalvus, sacrista Burgensis, s. f Ego 
Michael de Madrigal, s. f Ego Ferrandus Petri de Rebolle-
da, s. f Ego Garsia de Escaño, s. f Ego Benedictus, s. f Ego 
Petrus Jhohanis, s. f Ego Dominica*, s. f Ego Johanes Sa-
turnina f Ego Parisius, s. f Ego Johanes, s. f Ego Martinus, 
Magister de Sancta Juliana, s. f Subscriciones Burgenses. 
2a col f Ego Gundisalvus Ovetensis archidiaconus, s. 
f Ego Menendus Ovetensis archidiaconus, s. f Ego Menendus 
Ovetensis archidiaconus, s. f Ego Johanes archidiaconus 
Ovetensis, s. f Ego Alfonsus, magister scolarum Ovetensis 
ecclesie, s. f Ego Bruno Ovetensis canonicus, s. t E S ° Y & 1 ' 
dorus Ovetensis canonicus, s. f Ego Johanes capellanus Ove-
tensis, s. f Ego Ordonus Garcie Ovetensis, s. f Ego Martinus 
Alfonsi Ovetensis, s. 
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3& col f Ego Alfonsus Auriensis episcopus, s. f Ego Ar-
¿ericus Palentinus episcopus, s. f Ego Thomas Legionensis 
archidiaconus, s. f Ego Petrus Legionensis archidiaconus, s. 
+ Ego Magister Munius Compostellanus iudex, s. f Ego 
Garsea, abbas de Arvas 1 . 
Super hac transactione seu compositione quinqué carte 
facte sunt, quarum una est monasterio S. Facundi, alia in 
Auriensi ecclesia, scilicet S. Martini, tercia in Ovetensi ec-
clesia, quarta in Palentina ecclesia, quinta in Burgensi 
ecclesia. 
f Ego Rodericus Martini Ovetensis de mandato iudicum 
et utriusque partís scripsi et subscribo 2. 
176. 
Lucio III faculta al obispo de Burgos para lanzar pe-
nas de excomunión y suspensión contra los jefes de ca-
bildos y clérigos que rehusaren someterse a la corrección 
episcopal. — Verona, febrero 8 de 1185. 
(Vol. 71, n°71.) 
Lucius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri 
Burgensi episcopo sal. et apost. ben. — Litteras fraternitatis 
tue ea qua decuit benignitate recepimus, et petitiones tuas 
in quantum cum Deo potuimus curavimus exaudiré. Hoc 
eniru in proposito gerimus ut fratres et coepiscopos nostros 
intime caritatis affectu diligamus, eosque in suis iusticiis 
studeamus in Domino confovere. Sane quia significatum est 
aobis ex parte tua quod quidam clerici tue diócesis et ad 
uum régimen pertinentes correctiones tuas et que in penam 
finquen tium statuis nequáquam reverentia debita susci-
Todas estas firmas, desde la columna primera, son autógrafas. 
Llevaba cuatro sellos pendientes, de los que sólo se conser-
v a e l del obispo de Oviedo. 
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piunt vel observant; nos plenitudini officii tui eorumque sa-
luti vol entes pariter providere, presentium tibi auctoritate 
concedimus, ut prelatos et clericos ecclesiarum tam con-
ventualium quam aliarum que ad tuum ius pertinere nos-
cuntur, libere corrigere valeas, et in eos pro diversitate pec-
cantium et qualitate culparum suspensionis vel excomuni-
cationis sententiam canonice promulgare. Datum Verone 
VI Idus febroarii. 
177. 
Lucio III notifica a los prelados y clérigos de la dióce-
sis de Burgos las atribuciones que su obispo ha recibido 
en orden a su corrección, agregando que no admitirá re-
curso alguno contra las disposiciones que tomare sobre 
este particular. — Verona, febrero 8 de 1185. 
(Vol. 71, n° 72.) 
Lucius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis ec-
clesiarum prelatis et ceteris clericis ad Burgensem ecclesiam 
pertinentibus salutem et apostolicam benedictionem. Sicut 
nostro inminet officio providendum ne prelati ecclesiarum 
subditos suos indebitis molestiis vel oppressionibus inquie-
tent, ita vigilanti volumus sollicitudine providere ne subditi 
prelatis suis reverentiam debitam subtrahant et honorem, ut 
dum secundum regulas equitatis unicuique quod suum est 
debita fuerit affectione impensum, vinculum caritatis eccle-
sie inviolabiliter observetur, et tam in prelatis quam subdi-
tis clericalis ordinis disciplina spiritualia recipiat largiente 
Domino incrementa. Unde quia, sicut accepimus, quidam 
vestrum minime attendentes correctiones venerabilis fratría 
nostri episcopi vestri, et ea que in excessus delinquentium 
statuit nequáquam reverentia debita suscipiunt et observant, 
universitati vestre per apostólica scripta mandamus et dis-
tricte precipimus quatinus, omni deposito elationis tumore, 
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pretaxati episcopi vestri correctiones et mandata et ea que 
in incessus delinquentium canonice statuerit, suscipiatis hu-
militer et servetis, eique reverentiam debitam studeatis in 
ómnibus extibere. Alioquin nos eidem episcopo concedimus 
facultatem ut clericos sue diócesis, qui ad correctionem eius 
pertinere noscuntur, pro excessuum qualitate suspensionis 
et excomunicationis censura percellat. Nos autem senten-
tiam eius, quam rationabiliter promulgabit, ratam habebi-
mus et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem 
congruam inviolabiliter observan. Datum Verone VI idus 
februarii. 
178. 
Lucio III manda al obispo de Calahorra comparezca 
ante el tribunal de los obispos de Osma y Sigüenza a res-
ponder de varias villas que según el obispo de Burgos le 
tiene usurpadas. — Verona, febrero 8 de 1185. 
(Vol. 71, n° 75.) 
Lucius episcopus, serv. serv. Dei, venerabiii fratri Cala-
gurritano episcopo sal. etapost. ben.—Significavitnobis ve-
nerabilis frater noster Burgensis episcopus quod ecclesiam 
S. Dominici de Calciata iniuste detines, et quasdam ajlias, La-
brillos *, Miranda, Baracaldo, in Burgensi diócesi coijistitutas 
et ad Burgensem ecclesiam pertinentes invasisti, easque reti-
nes occupatas. Super quo, licet iam pridem tibi dederimus 
l n mandatis ut ecclesias ipsas eidem episcopo restitueres, 
nond u m tamen suam consequi potuit rationem. Nolentes 
jgitur ut pro defectu iusticie hec questio replicetur, venera-
bl l lbus fratribus nostris Oxomensi et Seguntino episcopis 
causam istam commisimus, apellatione remota fine canóni-
co terminandam. Ideoqae discretioni tue per apostólica 
Ibrillos, partido judicial de Belorado, cercano a Grafión. 
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scripta precipiendo mandamus quatinus cum ab eisdem 
episcopis propter hoc fueris evocatus, ad presentiam ips0. 
rum accedas et iudicium eorum super hiis, appellatione ces-
sante, suscipias firmiter et observes. Datum Verone VI idus 
febroarii. 
179. 
Domingo González vende a su cañado Martín Pérez 
cuanto derecho le corresponde en el molino de Posadillo, 
por una pasada de tierra y ocho maravedís de oro. — Mar-
zo de 1185. 
(Vol. 70, n° 120.) 
In Dei nomine.—Ego Dominicus Gonzalvez de meabona 
volúntate fació eambium cum tibi Martinus Peidrez meo 
cognato et uxore tua mia hermana Eulalia de illa propria 
mea parte que habeo en el molino de Posadillo, en ambas 
las muelas, en el de dentro et en el de foras, todo quanto ad 
me pertinet cum meos fratres una vice o de dia o de nocte 
a cabo de X V dias, et una tercia de una vez a cabo de XV 
dias otrosi, per unam passatam terre que prendo de vos in 
cambio, cum intrada et con exida, en vestra casa en barrio 
Sancti Johannis, et de suso VIII mor. directos de bono auro 
et de peso et de cruz, et so de illis pagado. Pacta carta men-
se Marcio in era M a CC a XXII I a , regnante rege Aldefonso 
cum uxore sua regina Alienor en Burgos et en Toledo et en 
Concha et in omni regno suo. Unde sunt testes: Petro Maloa-
mico. Martino Serrano. Gil . Johannes Martínez. Johanne Do-
minice (sic). Petro Martínez. Petro Barba. Johannes Gonzal-
vez. Petro Gal, scripsit. 
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180. 
Alfonso VIH concede a la catedral y obispo de Burgos 
la iglesia de San Juan de Ordejón. — Alconchel, abril 14 
de 1185. 
(Vol. 83, fol. 191, orig., perg.; vol. 71, n° 125.) 
f XPS. A(u. — Presentibus notum sit et futuris quod ego 
Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore 
mea Alienor regina, intuitu Dei, pro salute anime mee dono 
et concedo Deo et beate Marie Burgensi ecclesie et vobis 
domno Marino, eiusdem ecclesie instanti episcopo, et ómni-
bus successoribus vestris monasterium Sancti Johannis,quod 
est in Orzeion 1, cum ómnibus hereditatibus et pertinenciis 
suis, cum collacis et solaribus populatis et heremis, cum cul-
tis et incultis, cum pratis, pascuis et aquis, integre,-iure he-
reditario in perpetuum habendum et irrevocabiliter possi-
dendum. Si quis vero huius me (sic) donationis paginam in-
friiígere presumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incur-
rat, et insuper regie parti mille áureos in cauto persolvat. 
Facta carta apud Alconchel era M a CC a XXIII a , VIII o X o 
kalendas madii. Et ego rex A. regnans in Castella et Toleto, 
hanc cartam manu propria roboro et confirmo, f SIGNÜM 
ALDEPONSI EEGIS CASTJELLE. — Gundissalvus, Toletane eccle-
sie archiepiscopus et Yspaniarum primas, cf. — 1- col. Johan-
nes Conchensis eps., cf. Ardericus Palentinus episcopus, cf. 
JJominicus Abulensis eps., cf. Garsias Oxomensis eps., cf. 
Comes Ferrandus, cf. Comes Gundissalvus, cf. Kodericus 
u t e r r e z > maiordomus curie regis, cf. Didacus Lupi, alferiz 
regis, cf. _ sa c o L Didacus Xemenez, cf. Gomes Garsie, cf. 
gundissalvus Copellini, cf. Sancius Martini, cf. Petrus Fer-
S n d l ' c f - Lupo Diaz, merinus regis in Castella, cf. Magister 
ca> regis notarius, Guterrio Roderici existente cancellario, 
scnpsit. 
San Juan u Ordejón de Arriba, en tierra de Villadiego. 
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181. 
Fernando Peláez vende al obispo de Burgos su pro-
piedad en Lodoso por trescientos maravedís. — Abril 25 
de 1185. 
(Vol. 29, fot. 326,orig.) 
In nomine Patris et Fill i et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
Ferrand Pelaiez bona volúntate do et concedo vobis dom-
no M. Burgensi episcopo, et ecclesie beate Marie, totam 
illam hereditatem quam habeo in Lodoso, scilicet, solares 
populatos et populandos, térras, vineas, ortos, molinos, 
montes, fontes, pascua, prata, ingressus et regressus, quan-
tum in predicta villa michi pertinet, per CCC. morb. ut 
habeatis et possideatis iure hereditario im perpetuum; et 
accepi a vobis unas luuas in roboramentum. Si quis autem 
ex mea proienie vel extranea hunc nostrum datum infringere 
voluerit, in primis iram Dei habeat, et in coto regi terre 
mille áureos pectet. Facta carta VII o kalendas mai era 
M a CC a XXII I a , regnante rege Aldefonso cum uxore sua re-
gina Alionor in omni regno suo. Huius rei sunt testes: dom-
na cometissa Milia. Martinus Johanis, alcalde et Martinus 
Johanis, al. et Martin Ferrandez, al. Roi Escaza. Martinus 
Cardenna. Ferrand Roiz. Ferrand Vieio. Don Sancho, filhis 
de Gartia Roiz. Diago Carro. Don Mathe de Cortes. Petrus 
Gutterez. Petrus Mahamud. Cid de Villa infierno. Gonzalvo 
de Villa infierno. Dcmnus Parisius \ scripsit. 
1 Parece fué hijo de Pedro Parigi, que en 1167 dio bienes ate 
Orden de Calatrava en términos de Aufión (Bol. Ác. Hist., t. XX 
pp. 35 y 97). 
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182. 
Concordia entre el obispo de Burgos y el monasterio 
ée San Juan de Burgos sobre derechos episcopales en una 
iglesia de dicho monasterio, sita en Castro Urdíales. — 
Julio 18 de 1185. 
(Vol. 27, fol. 19, orig., con el sello pendiente del obispo de Burgos.) 
Heo est concordia facta super discordia que versabatur 
inter Burgensem episcopum, priorem S. Johanis, et clericos 
ville que dicitur Castrum de urdíales, de quibusdam ecclesiis 
in eadem villa constructis. Origo autem et causa huius 
discordíe extitit quod Burgensis episcopus de quadam eccle-
sia ipsius prioris in predicta villa noviter edificata, iura 
episcopalia petens, nullatenus valebat consequi, nec ius 
aliquod, renitente priore, sibi poterat vendicare. Unde qui-
busdam clericis eiusdem ville, qui se dicebant violenter 
eiectos per priorem de quadam antiqua ecclesia, pro qua 
postea prior novam edificavit, licentiam dedit aliam eccle-
siam in eadem villa construendi, et auctoritatem divina 
ibidem publice populo celebrandi. Cumque pars utraque 
super hoc ad litigium processisset, post multas altercationes, 
de consensu episcopi et utriusque partís coniventia, hec 
ínter eos fuit adhibita compositio, quatinus in ecclesia prio-
r|s episcopus terciam partem primiciarum et decimarum 
s ioi vendicet, reliquo episcopali iure nullatenus iminuto, 
clerícorum ecclesia, que de novo surrexerat, penitus des-
meta. Hoc diligenter observato, si capellanus, quem prior 
ad celebranda ministeria in prefata ecclesia posuerit, contra 
inem deliquerit, ab archipresbitero non corrigatur nec ei 
procuratione teneatur, sed archipresbiter archidiácono vel 
Jpiscopo hoc denunciet, et secundum quod legitime visum 
fct, excessum atque culpam emendet. Predicti vero cleri-
obf ^ m t e r c i a m decimarum et primiciarum cum medietate 
a ionum omnium ecclesie proveniencium sibi debent 
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aplicare, ministris atque obsequiis ecclesie servitud. Aliam 
quoque terciam cum medietate oblacionum omnium debet 
prior percipere iusta participationem beneficii eidem eccle-
sie ministraturus. Nichilominus custodito si episcopus ac-
cesserit, iam dicti clerici et prior per médium teneant ei 
procurationem parare. 
Tenor autem huius negocii a capitulo Burgensis ecclesie 
et collegio S. Johanis fuit roboratus et confirmatus, in per-
petuum valiturus. De quo facto tria instrumenta extaut 
composita, unam quorum in ecclesia Burgensi, aliud in 
ecclesia S. Johanis, tercium a clericis de Ordiales habetur. 
Huius rei testes sunt: Stephanus, monacus sacristano. Oli-
ver, moñaco. Petrus Bonet, moñaco. Durant, moñaco. Ber-
nald, moñaco. Dominicus de Essar, moñaco. Dompnus 
Matheus, Burgensis prior. Dompnus Dominicus, archidiaco-
nus. Dompnus Marinus, archidiaconus. Gundisalvus, cantor. 
Gundisalvus, sacrista. Magister Menendus. Ferrandus Gun-
disalvi. Ferrandus Petri. Garcia de Escaño. Vincentius 
de Salas. Facta carta era M a C C a X X I I I a , X V o kalendas 
agusti 1 . 
1 En 1267 dispuso el obispo de Burgos, D. Aparicio, diezmaran 
en San Julián de Sámano los clérigos y legos de Santullán, Lusa, 
Monijones, Otafies, Torca Naharres, Cajigal, La Sierra, Villanueva, 
Ornoas, Somoza, Liviana, Radu, Pino, Helguera, Llacenti, Argome-
do y Pinilla; la iglesia de Santa Cecilia se consideraría aneja de San-
tullán: el monto de los diezmos, oblatas y mortuorios se dividirían 
por partes iguales entre los clérigos de Santullán y los de Castro 
Urdíales, deducidos los gastos de fábrica y reparaciones; sólo los hi-
jos de los que diezmaren en Santullán podrían ordenarse a título 
de esta iglesia. — Quintanadueñas, 19 de abril (vol. 71, n° 39). 
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183. 
Pedro González y su mujer Juliana entregan a la ca-
tedral de Burgos la villa de Medinilla, y son admitidos por 
familiares de la misma, con derecho a sepultura en ella, 
y a una distribución diaria de canónigo; reciben también 
en préstamo vitalicio ciertos derechos y bienes, propios 
del obispo y cabildo. — Octubre 21 de 1185. 
(Vol. 30, fol. 908, orig., partido en recto por A. B. C.) 
Sub Christi nomine et individué Trinitatis, Patrie et Fili i 
et Spiritus Sancti, amen. Ad honorem Dei et beate Marie 
omniumque sanctorum. — Ego Petras Gundissalvi et ego 
domna Juliana offerimus nos Deo et beate Marie Burgensis 
ecclesie et facimus nos fratres eidem ecclesie in vita et in 
morte, ita quod in alio loco corpora nostra non sepeliantur 
et pro remissione peccatorum nostrorum damus et concedi-
mus beate Marie Burgensis ecclesie et vobis donno Marino, 
eiusdem ecclesie episcopo, vestrisque successoribus, villam 
que dicitur Medinella, que est sita in alfoz de Munnio, prope 
defesam de Estepar, et iuxta villam Frandovilez, quam dom-
nus Aldefonsus rex cum uxore sua regina Alionor nobis in 
perpetuurn dedit possidendam, ut habeatis et possideatis 
eam iare hereditario in perpetuurn. Ego donnus M. Burgen-
S1s eps. et totus conventus eiusdem ecclesie recipimus vos 
domnum Petrum Gundissalvum et uxorem vestram dom-
n a m Julianam in societatem nostram, ut uterque vestrum 
tantam habeat cotidianam portionem quantam quilibet ca-
Qoiucorum. Damus etiam vobis in prestímonium terciam 
partera decirnarum et primiciarum ecclesie de Arcos, et X V 
° c avillas annone annuatim in monasterio de Munnio, me-
e t
l e t a t e m de tritico, et domum illam que fuit Marie Ysidori, 
unam tendam illarum que sunt in palatio episcopali, ut 
C¡J e a t i s hec omnia ómnibus diebus vite vestre. Et quem-
J nque vestrum prius descedere contigerit, superstes habeat 
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prenominata prestimonia in vita tua, excepta cotidiana por-
tione defuncti; post utriusque mortem predicta prestimonia 
sine aliqua obligatione et contradictione libere et quiete in 
ius et potestatem Burgensis ecclesie et eiusdem episcopi re-
vertantur. 
Huius rei sunt testes: Domnus Matheus, prior. Don Gun-
dissalvus, cantor. Domnus Gundissalvus, sacrista. Magister 
Odas, archidiachonus. Domnus Dominicus, archidiaconus. 
Domnus Marinus, archidiaconus. Ferrandus Gonzalvez. Fer-
randus Martini. Ferrandus Petri. Garcia Escarnio. Don Se-
meno. DominLcus, capellanus, et totus conventus. Martinus 
Johanes, alcalde. Martinus Ferrandez, ale. Don Gartia, ale. 
Johanes Mathe. Don Munnio Peidrez. Johanes Montero. Don 
Pedro Moro. Don Johanes Rendol. Don Remond. Don Pe-
roneth el iudex. Don Helias del Chastel. Don Bobert del 
Pont. Petrus Sancius. Don Guillem de Sancto Johane. Pa-
risius, scripsit 1. Facta carta X I I kalendas novembris era 
M a CC a X X I I I a . 
184. 
La condesa Urraca vende al obispo de Burgos su pro-
piedad en Zarzaguda por treinta y tres maravedís. — Oc-
tubre de 1185. 
(Vol. 38, fol.612, orig.) 
Sub Christi nomine et individué Trinitatis, Patris et Filü 
et Spiritus Sancti, amen. Ego cometissa domna Urracca 
spontanea volúntate vendo vobis domno Marino, Burgensi 
i E l 13 de septiembre de este año, el conde Gonzalo Rodríguez 
cedió a la iglesia catedral su propiedad rústica en Río Ferrero y en 
Río Panero (Ruarrero y Ríopanero, cerca de Pulientes), siendo testi-
gos: Gil Gómez, Fernando González de Aguilar, Diego Díaz, Pedro 
González de Siones, Martín Ruiz, D. Remond Guillen, Diag Ruiz; 
notario, Parisio (vol. 32, fol. 276 orig.). 
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episcopo, et ómnibus successoribus vestris, totam meam 
propriam quam habeo et habere debeo in illa villa que vo-
citant Sarza accuta1, scilicet, casas, térras, vineas, solares, 
ortos, molinos, pratos, pascuis, rivis, fontes, montes, ab om-
ni integritate ubi inveneritis eum, cum introitu et exitu; et 
accipio de vobis precium nominatum quantum michi et vo-
bis placuit, id est, X X X I I morabetinos, et sum inde paccata. 
Quicumque hoc scriptum ex mea progenie vel aliena temp-
tare voluerit, habeat iram Dei, et in cotum domini terre 
M. morabetinos persolvat. 
Facta carta mense octobris in era M a CC a XXI I I a reg-
nante rege Aldefonso cum uxore sua Alienore regina in B ur-
gís et in regno suo. Huius rei testes: 1- col. Domnus Lupus de 
Frías, cf. Gundissalvus Padilla, cf. Garsia Martinez et Kude-
ricus Martinez de Villa don Gemez 2 (sic), cf. Ferrando Gar-
siez de Villa-nan3, cf. — 2- col. Martinus Johanis, alcalde, et 
filius eius Petrus Martini, cf. Martinus Johanis de la Plana, 
alcalde. Martinus Perrandez, alcalde, cf. Domnus Garsias, 
alcalde, cf. — 3& col. Petrus Moro, cf. Domnus Michael, cf. 
Domnus Egidius, cf. Gonsalvo Perrero, cf. Paulus fecit, cf. 
185. 
Alfonso VIH da a la catedral de Burgos el monasterio 
de San Cosme y San Damián de Cillaperiel en Valdelgu-
fa, a cambio del de Villargura, que destina al de Las 
Huelgas.—San Esteban de Gormaz, noviembre 17 de 1185. 
(Vol. 35, fol. 610, orig.; vol. 71, n° 114.) 
f XPS. Acó. — Presentibus notum sit et futuris quod ego 
A l d e f o n sus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore 
m e a Aüenor regina, dono et concedo Deo et Sánete Marie 
Estaba situada en términos de Santibáñez de Zarzaguda. 
villangómez, pueblo en tierra de Mufió. 
Quizá quiso decir Villahizán, pueblo del mismo territorio. 
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Burgensi ecclesie et dompno Marino, eiusdem instanti epis. 
copo, et ómnibus successoribus eius, monasterium quod 
vulgo dicitur Cellaperriel \ in honore beatorum martirum 
Cosme et Damiani fundatum, cum omni iure suo et cum 
ómnibus ecclesiis, parrochiis, prediis et obedienciis suis, et 
cum ómnibus hereditatibus suis, cum collaciis, solaribus 
populatis et heremis, cum terris, pratis, pascuis, herbis, 
nemoribus et aquis, et cum ómnibus pertinentiis suis, iure 
hereditario habendum et irrevocabiliter possidendum. Et 
hoc in commutatione cuiusdam ecclesie, videlicet Sánete 
Marie de Villa Alvura, quam similiter cum omni iure suo et 
pertinenciis suis idem episcopus domnus Marinus unam (sie) 
cum consensu et volúntate capituli sui concedit monasterio 
quod fabricatur nostris largicionibus et sumptibus iuxta 
Burgensem civitatem. Principes enim, sicut autentice scrip-
ture edocet testimonium et legum sancione firmatur, cum 
ecclesiis permutare possunt, pragmática forma super hoc 
procedente; un de et presentí (sic) scripti seriem super pre-
sentí negocio seu permutatione decuimus indulgendam. Si 
quis vero hanc cartam infringere, etc. 
Pacta carta apud Sanctum Stephanum era 
M a CC a XXIII a , X V I I o kalendas decembris. Ego rex A. reg-
nans in Castella et Toleto, hanc cartam manu propria roboro 
et confirmo. Gundissalvus, Toletane ecclesie sedis archiepis-
copus et Hyspaniarum primas, cf. SIGNUM ALDEFONSI, REGÍS 
CASTELLE. —1& col. Ardericus Palentinus eps., cf. Johannes 
Conchensis eps., cf. Garsias Oxomensis eps., cf. Dominicus 
Abulensis eps., cf. Comes Petrus, cf. Comes Ferrandus, cf. Ro-
dericus Guterrez, maiordomus curie regis, cf. Didacus Lupi, 
alferiz regis, cf. - 2& col. Didacus Xemeniz, cf. Gómez Gar-
sie, cf. Petrus Garsie, cf. Petrus Perrandi, cf. Alvarus Koderi-
ci, cf.LopDiaz, merinus regis in Castella, cf.Magister Mica, re-
gís notarius, Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit-
1 Estaba en Valdiguña, en la provincia de Santander, y P e r t e " 
necio a la infanta Sancha, hermana de Alfonso VI, como se ve por 
los fueros otorgados al mismo por este monarca (GONZÁLEZ, Do-
cumentos de Simancas, t. IV, p. 31; MUÑOZ, Fueros, p. 3 9 8 ) ' 
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186. 
Alfonso VIII ratifica la donación de la villa de Medi-
nilla, otorgada a la catedral de Burgos por Pedro Gonzá-
lez y su mujer Juliana. — Burgos, noviembre 18 de 1185. 
(Yol. 30, fol. 309, orig.; vol. 71, n° 132.) 
f XPS. Ao). — Presentibus notum sit et futuris quod ego 
Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore 
mea Alienor regina, concedo et confirmo Beate Marie Bur-
gensi ecclesie cathedralis sedis et vobis donno Marino, eius-
dem ecclesie instanti episcopo, et successoribus vestris villam 
que dicitur Medinella, sitam in alfoz de Munnio et prope 
defesam Destepar et de Villa Frandovilez, quam olim ego 
Petro Gonzalvi et donne Juliane uxori eius dederam, nunc 
vero ab eisdem Petro Gonzalvi et donna Juliana predicte 
ecclesie collatam pro quibusdam beneficiis eis tantum in 
vita sua collatis, totam integre, sicut in instrumento quod 
prefatis Petro Gonzalvi et donne Juliane de predicte ville 
donatione condideram continetur, iure hereditario haben-
dam et irrevocabiliter possidendam. Si quis vero, etc. 
Pacta carta apud Burgis era M a CC a XXIII, X I V o kalen-
das decembris. Et ego rex A. regnans in Castella et Toleto 
hanc cartam manu propria roboro et confirmo. SIGNUM A L -
DEFONSI REGÍS CASTELLE. — Gundissalvus, Toletane ecclesie 
archiepiscopus et Hyspaniarum primas, cf. — Ia col Arde-
ncus Palentinus eps., cf. Johannes Conchensis eps., cf. Gar-
p a s °xomensis eps., cf. Dominicus Abulensis eps., cf. Comes 
Vatrus, cf. Comes Ferrandus, cf. Rodericus Guterrez, maior-
domus regis, cf. Didacus Lupi, alferiz regis, cf. — 2a col. Di-
dacus Xemeniz, cf. Gómez Garsie, cf. Petras Garsie, cf. Pe-
rusFerrandi, cf. Alvarus Roderici, cf. Lop Diaz, merinus 
P g^ s i n Castella, cf. Magister Mica, regis notarius, Guterrio 
°deriei existente cancellario, scripsit. 
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187. 
Permuta de propiedades entre el cabildo catedral y 
Juan Sennal y su mujer Amelina. — Mayo de 1186. 
(Vol. 70, n° 104.) 
In Dei nomine. — Ego Johannes Sennal una cum uxore 
mea Amelina, bona volúntate facimus cambium cum vobis 
Matheo, decano Sánete Marie, et cum domno Michaeli, archi-
presbiter de Gormezes, et cum domnus Lucas, socius eius, et 
cum omni conventu eiusdem ecclesie, de tota nostra ratione 
quantum habemus in illo molino que fuit de Guillelmus 
Alarcon ab omni integritate, cum ómnibus pertinentiis suis, 
et de illa nostra térra quam habemus ad illo pontón de Vega 
ad latus de illa térra Sancti Hospitalis et de illa térra Sánete 
Marie et de illo arroyo et de via discurrente, per tota vestra 
ratione de illis vestras casas quod vos habetis in barrio 
Sancti Nicholai que fuerunt del Cid de Bilforado. Unde sunt 
allatanei; Perroneth, filius Dominicus Regi, et ex alia parte 
filiis de domnus Hebrardus de Carrion, et antea illo camino; 
et istud cambium est factum hereditate pro hereditate, et 
pro quo valet vestrum plus quam nostrum damus vobis in 
desusanna I I H o r mor. et nos canonici sumus paccati de istud 
cambium et de istis mor. Pacta carta mense mayo in era 
M a CC a XX IIII. Unde sunt testes: Martinus Ferrandi, alcalde. 
Dompnus García, alcalde. Martinus Johanni, alcalde. Marti-
nus Johanni, alcalde de la Plana. Domno Ordonio sellero. 
Don Tosten. García Olrich. Petrus Giraldi. Johannes de 
Riolazedo, scripsit 1. 
1 En junio de este afio, doña Acenda y su marido Pedro ceden 
su heredad en Montuenga a Eodrigo Muñoz y su mujer Teresa, sien-
do testigos: Marcos de Villa Iscienso (Villacienzo), Rodrigo González 
de Cogollos y el concejo de Montuenga (vol. 30, fol. 890, orig.)- K e " 
f eren te a Rodrigo Muñoz y su mujer señalamos una escritura en 
que ellos y Gonzalo Ibáñez, Alvaro Ibáfiez, doña Teresa, doña E 
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188. 
Urbano III encarga a los obispos de Sigüenza, Ávila 
y Segovia repriman la audacia del abad de Oña, que se 
arroga ciertas atribuciones propias del obispo diocesa-
no. — Verona, julio 31 de 1186-1187. 
(Vol.23,fol. 312, orig.) 
Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus 
fratribus Seguntino Abulensi et Segobiensi episco-
pis, sal. et ap. ben. — Significavit nobis venerabilis frater 
episcopus Burgensis quod Oniensis abbas ipsius iura teme-
re perturbare non metuens, quos ipse interdictos et excomu-
nicatos annuntiat recipit et absolvit, et de matrimoniorum 
litigiis iudicat, ac clericos in parrochialibus ecclesiis pro sua 
destituit volúntate, eosque ad vocationem episcopi ad sino-
dum iré non sinit. Quia vero huiusmodi de presumptione 
potius et tumore quam de confidentia rationis attemptari 
videtur, cum nullus abbas nisi de auctoritate Romani Ponti-
ficis vel diocesani episcopi talia possit vel debeat attemptare, 
eidem abbati districte mandavimus ut de cetero in preiudi-
cium memorati episcopi talia non presumat, sed tam in 
instituendis vel destituendis clericis in parrochialibus ec-
clesiis, quam in ceteris que superius sunt expressa, iura 
ipsius episcopi omni occasione et appellatione remota stu-
deat integre conservare. Mandamus itaque fraternitati vestre 
atque precipimus quatinus ei, si prefatum abbatem in exe-
r a y doña Sancha, todos de mancomún ceden al obispo de Burgos su 
Propiedad en Ausín por quinientos maravedís y las tercias episco-
pales de Revilla del Campo, Hontoria de Suso, Cubillo del Campo, 
«Pinosa y Quintanilleja, las cuales gozarán por su vida, pero irán 
Pasando a la iglesia de Burgos a prorrata de las defunciones que 
acaecieren entre ellos. Entre los testigos figura Alvar Gómez, hijo de 
m e z Carrillo. Fecha 18 de agosto de 1188 (vol. 32, fol. 290, orig.). 
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cutione mandati nostri inveneritis negligentem, eum ad ef-
ficiendum que prediximus, sicut expediré videritis, appella-
tione remota, ecclesiastica districtione cogatis. Quod si om-
nes his exequendis nequiveritis interesee, dúo vestrum ea ni-
chilominus exequantur. Datum Verone II kalendas augusti. 
189. 
La condesa Milia da al obispo de Burgos su propiedad 
en Zuhel, comprada a Pedro Ibáñez y su mujer María Pé-
rez. — Agosto de 1186. 
(Vol. 38, fot. 632, orig.; A L A R C Ó N , ob. cit, escrit. n° 36.) 
In nomine Patris et Pilii et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
cometissa domna Milia pro remissione anime mee et paren 
tum meorum do et concedo Deo et beate Marie Burgensi ec 
clesie et vobis dompno Marino, eiusdem ecclesie episcopo 
vestrisque successoribus totam illam hereditatem de Zuhel 1 
quam ego emi de Petro Johane et de uxore eius Maria Petri 
videlicet casas, térras, vineas, ortos et quantum ad predic 
tam hereditatem pertinet, ut habeatis et possideatis iure 
hereditario in perpetuum. Si quis autem hoc nostrum factum 
disrumpere voluerit, in primis iram Dei habeat, et in coto 
regi terre mille áureos persolvat, et ecclesie Burgensi et 
vobis dompno Marino, eiusdem ecclesie episcopo, vestrisque 
successoribus predictam hereditatem in tali loco restituat. 
Facta carta mense augusto era M a CC a XXIIII 2, regnante 
rege Aldefonso cum uxore sua Alienor regina in toto regno 
suo. Huius rei sunt testes: Gutierre Gutiérrez. Roi Gutiérrez. 
Gonzalvo Goncalvez. Petras Goncalvez. Roi Gonzalvez. Gon-
calvo Sánchez. Don Ordonio. Ferran Roiz. Don Martin de la 
Bufanna. Don Iague. Petras de Melgosa. Johan Gras. Petrus 
Martinez. Johan, sobrino de don Johan Gascón, scripsit. 
1 Zuhel o Zubel, en términos de los Valcárceres. 
2 Lectura dudosa: acaso sea sólo XXIII. 
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190. 
Don Ordoño y su mujer Acelina dan al cabildo cate-
dral su propiedad en Villayerno, una casa en Burgos y 
una viña en Calzada; en cambio, los recibe el cabildo por 
familiares, les da en préstamo ciertas propiedades, y pro-
mete ración de canónigo si los viere necesitados. — Oc-
tubre 1 de 1186. 
(Vol. 70, n°231.) 
In Dei nomine. — Ego domnus Ordonius cum uxore mea 
domna Acelina spontanea volúntate, pro animabus nostris et 
parentum nostrorum, damus et concedimus Deo et ecclesie 
beate Marie Burgensi et ómnibus canonicis eiusdem ecclesie, 
tam presentibus quam futuris, totam nostram hereditatem 
quam habemus in Villalifierno 1, et quantum ex hodie in 
antea acquirere potuerimus ibi, tam comparatum quam 
impignoratum. Etiam donamus vobis medietatem de nostra 
propria casa quam habemus in barrio Sancti Jacobi, que est 
ad latus Johanne de Trevinno et de nobis metipsis, et de 
Ulo el camino. Et adhuc donamus vobis nostram propriam 
vineam quam habemus in Calcada, que est ad latus de Or-
donio de Gamonar et de Fortunno de Vesga et de illa ca-
rrera, ut habeatis et possideatis eam iure hereditario in per-
petmim. 
%o domnus Marinus, gratia Dei episcopus Burgensis, 
cum omni conventu eiusdem ecclesie spontanea volúntate 
recipim i l s v o bis domno Ordonio et uxori vestre domna Ace-
n a m societatem nostram, et damus vobis in prestimonium 
^nibus diebus vite vestre illam nostram hereditatem quam 
habemus i n Villalifierno, tam nostram quam illam quod 
QODIS dedistis; etiam damus vobis aliam nostram heredita-
Vülayerno, al N . de Burgos. 
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tem quam habemus in Morquillas 1. Similiter damus vobis 
medietatem de illos molinos qui fuerunt de Guillelmo Malar-
9011, et debemus vobis daré in unoquoque anno X octabas 
de pan. Et forte si vobis evenerit aliquam inimicitiam vel 
paupertatem ut non possitis sustinere in domos vestras, nos 
debemus colligere vos et daré cotidie rationem ut unus-
quisque canonicorum honorifice; et quando primus ex vobis 
obierit, medietatem de predicta hereditate et de prestimonio 
remaneat canonicis Sánete Marie; post mortem vero ambo-
rum remaneat eis totum. 
Facta carta primo die mensis octobris in era 
M a CC a XXIIII, regnante rege Aldefonso cum uxore sua 
Alienor in Burgis et in omni regno suo. Unde sunt testes: 
Johannes Matheus. Martinus Johannis, alcalde. Martinus 
Johannis de la Plana, alcalde. Stephanus Armeland. Gon-
zalvo Peydrez de Arroyal. Petrus Domininget. Moharrach. 
Domno Donath. Dominico Sobrino. Roderico Gonzalvez, filio 
de Gonzalvo Pinna. Ferrant Gonzalvez de Villa Armentero. 
Ferrandus Verde. Garsias Petriz de Villa Odrigo. De Villali-
fierno: Dominico Serrano. Domno Benedicto. Martinus Ste-
phanez. Dominicus de Fenar. Johannes Pelaco. Paulus fecit. 
191. 
Alfonso VIH une a la catedral de Burgos el monaste-
rio de Cervatos con todas sus dependencias, a cambio del 
de Santa Eufemia de Cozuelos. — Patencia, diciembre 4 
de 1186. 
(Vol. 71, n°124.) 
Presentibus notum sit et futuris quod ego Aldefonsus, 
gratia Dei rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alie-
nor regina, dono et concedo Sánete Marie Burgensis ecclesie 
1 Estaba cerca de Villayerno; no existe ya. 
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et vobis domno Marino, eiusdem instan ti episcopo et ómni-
bus successoribus vestris, monasterium de Cervatos cum 
ómnibus ecclesiis, grangiis, deganniis et cum ómnibus pos-
sessionibus et hereditatibus suis, cultis et incultis, desertis 
et populatis, cum terris, vineis, pratis, pascuis, rivis et mo-
lendinis et cum omni iure suo et cum ómnibus directuris, 
terminis et pertinentiis suis, iure hereditario in perpetuum 
babendum, in concambio pro monasterio Sánete Eufemie de 
Cozuelos, quod ab ecclesia Burgensi et ab eiusdem iam dicto 
episcopo recipio michi et ómnibus successoribus meis, cum 
ómnibus terminis, directuris et pertinentiis suis iure heredi-
tario habendum et irrevocabiliter possidendum. Si quis 
huius concambii paginam infringere vel in aliquo diminuere 
presumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et 
dampnum quod vobis intulerit dupplicatum restituat, et 
ínsuper regie parti mille áureos in cauto persolvat. 
Pacta carta apud Palentiam II e nonas decembris era 
M a CCa XXHIP. Et ego rex A-, regnans in Castella et Toleto, 
hanc cartam quam fieri iussi, manu propria roboro et con-
firmo. Gundissalvus, Toletanus archiepiscopus et Hyspania-
rum primas, cf. Dominicus Abulensis eps., cf. Gundissalvus 
Secobiensis eps., cf. Ardericus Palentinus eps., cf. Johannes 
Conchensis eps., cf. Comes Petrus, cf. Comes Perrandus, cf. 
Rodericus Roderici, maiordomus domini regís, cf. Didacus 
Lupi, alferiz regis, cf. Didacus Xemeniz, cf. Alvarus Roderi-
ci, cf. Petrus Garsie, cf. Gómez Garsie, cf. Ordonius Gar-
sie, cf. Petrus Perrandi, cf. Magister Mica, regis notarius, 
Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit. 
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192. 
Don Ordoño y su mujer Acelina dan a la catedral la 
hacienda de Tardajos, comprada a Pedro García de Ler-
ma; y en cambio, el cabildo les otorga en préstamo dicha 
hacienda y el tercio de los derechos episcopales en varios 
pueblos. — Febrero de 1187. 
(Vot. 36, fol. 4, orig., partido en dientes por A. B. C.) 
In Dei nomine. — Ego domnus Ordonius cum uxore mea 
donna Acelina spontanea volúntate donamus et concedimus 
Deo et ecclesie beate Marie Burgensi et vobis domno Marino, 
gratia Deo (sic) episcopo eiusdem ecclesie, et ómnibus suc-
cessoribus vestris, pro animabus nostrarum vel parentum 
nostrorum et omnium fidelium defunctorum, totam nostram 
propriam hereditatem quam habemus et habere debemus in 
Oterdaios, scilicet, solares populatos et heremos, térras, 
vineas, ortos, pratos, molinos, pascuis, defesas, montes, fon-
tes, ab integro, totum ipsum quantum nos habuimus et 
comparavimus de domno Petro Garsiez de Lerma 1 , ut ha-
beatis et possideatis iure hereditario in perpetuum. Ego 
domnus Marinus, gratia Dei Burgensis ecclesie episcopus, 
spontanea volúntate dono et concedo vobis domno Ordonio 
et uxori vestre domna Acelina pariter predictam heredita-
tem quam michi donastis, in prestimonium ómnibus diebus 
vite vestre, tercium de las Quintanillas et tercium de Taia-
dura et tercium de Sancta María de Taiadura et tercium de 
Villa Lifierno, et hoc dono vobis per L. octavillas de pane; 
et si aliquid minuerit de L. octavillas supradictas, ego et 
successores mei integritatem faciamus. Et qualiscunque ex 
vobis in primis mortem evenerit, medietatem de prestimo-
1 Fué mayordomo mayor de Alfonso VIII y continuo de su 
corte; pertenecía a la íamilia de Haza. 
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niis predictis remaneat domnum episcopum, post mortem 
v e r o amborum remaneat domnum episcopum totum. 
Facta carta mense febroarii in era M a CC a X X V a , regnan-
te rege Alfonso cum uxore sua Alienore in Burgis et in regno 
suo. Unde sunt testes: De clericis: Gundissalvus, capiscol, cf. 
Archidiaconus domnus Dominicus, cf. Kaimundus, scriba. 
Johanes, abbas de Franducea. De laicis: Martinus Johanes, 
alcalde, et filio suo Petro Martini, cf. Petrus Ponz, cf. Johane 
Petri, cf. Remond Guillem, cf. Johane Sen nal, cf. Stefanus 
Jordán, cf. Johane Jordán, cf. Martinus Cárdena. Johanes 
Guzman. Johanes, filius Misol. Garsia Olrico. Paschal Elias. 
Mathe de Cortes. Paulus, fecit. 
193. 
Alfonso VIH ratifica a la catedral de Burgos la dona-
ción del monasterio de Cillaperiel a cambio de la iglesia 
de Villargura y sus dependencias, en la cual establece un 
monasterio de la Orden de Benevivere, con todos los pri-
vilegios de la Cisterciense. — Burgos, julio 8 de 1187. 
(Vol. 38, fol. 611, orig.; vol. 71, n° 115.) 
t XPS. AÜJ. — Presentibus notum sit, etc 1 . — Et hoc in 
comutationem et concambium cuiusdam ecclesie, videlicet 
Sánete Marie de Villa Alvura, cum omni iure suo et ómni-
bus pertinenciis suis, in qua omne ius hereditarium, quod 
vos sive ecclesia vestra in illa habuistis, una cum consensu 
i voluntate capituli vestri remisistis, ut deinceps sit monas-
e r i u m Benevenensis ordinis, eam ill i libértate concedentes 
q u a m habent monasteria Cisterciensis Ordinis per diversos 
e p i s c °patus constituta, in quo nec vobis nec alicui succes-
Misma fórmula que el documento real de 17 de noviembre 
de 1185. 
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sorum vestrorum liceat aliquid iuris vendicare nisi quod in 
monasteriis Gisterciensis Ordinis diocesani habere eonsueve-
runt episcopi. Princeps enim, sicut autentice scripture edo-
cet testimonium et legum sanctione firmatur, cum ecclesiis 
permutare possunt, pracmatica forma super hoc procedente, 
unde et presentís scripti seriem super presenti negó ti o seu 
permutatione decrevimus indulgendam. Si quis vero hanc 
cartam, etc. 
Facta carta apud Burgis era M a C C a X X V a , V I I I o idus 
juli i . Et ego rex A. regnans in Castella et Toleto, hanc car-
tam manu propria roboro et confirmo. Gundissalvus, Toleta-
ne ecclesie archiepiscopus et Hyspaniarum primas, cf. f SIG-
NÜM A L D E F O N S I REGÍS C A S T E L L E . — 1- col. Ardericus Palenti-
nus eps., cf. Rodericus Calagurritanus eps., cf. Martinus 
Segontinus eps., cf. Johannes Conchensis eps., cf. Comes 
Petrus, cf. Comes Gundissalvus, cf. Rodericus Guterrez, 
maiordomus curie regis, cf. Comes Perrandus, alferiz re-
gis, cf. — 2- col. Didacus Xemeniz, cf. Gómez Garsie, cf. Pe-
trus Ferrandi, cf. Alvarus Roderici, cf. Ordonius Garsie, cf. 
Lupus Diaz, merinus regis in Castella, cf. Magister Mica, regis 
notarius, Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit. 
194. 
Juan Montón y su mujer ceden al cabildo catedral de 
Burgos todo su haber en Cotar, a cambio de una parte de 
solar en la casa de Juan Sacristán, dentro de la ciudad, 
y cuatro maravedís. —Julio de 1187. 
(Vol. 70, n° 12.) 
In Dei nomine. — Ego Johannes Montón una cum uxore 
mea domna Ninna bona volúntate facimus cambium cum 
vobis domno Michaele, archipresbiter de Gormezes, et cum 
domnus Luchas, canonicus Sánete Marie, et cum omni con-
ventu eiusdem ecclesie de il lo proprio nostro solar quam 
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habemus in Cotar, illud totum qui fuit de dompno Assensio, 
c u m tota riostra divisa et cum nostra era et nostro muradar 
et cum nostra ratione che nobis pertinet in illo olino (sic) 
cum quantum nobis pertined ad illud solarem ab ornni in-
tegritate, unde sunt allatanei de illud solare: Dominicus 
Bartholomeo, et ex alia parte María Pasqual, etc., per unam 
passatam terre in casa de domno Johanne sacristano cum 
intrada et exida, et insuper IIII o r morb. et sumus de illis 
paccati. Si quis hoc cambium, etc. Facta carta mense julii 
era M a CC a X X V a , regnante rege Aldefonso, etc. Unde sunt 
testes: Martinus Ferrandi, alcalde. Domnus Garsias, alcalde. 
Petrus Montón. Don Gil Gonzalvez. Martinus de Arroyal. 
Martinus Dominici el nieto. Gonzalvo. De Cotar et de Furo-
nes1 testes: Petrus Petriz. Martinus Johannes. Petrus Cotar. 
Dominicus Martini. De Villafrida testes: Dominicus Sanctio. 
Don Yague el Covo. Petrus Sancii. Johannes de Riolazedo, 
scripsit2. 
195. 
Clemente III encarga a los obispos de Sigüenza, Se-
govia y León hagan respetar los derechos del obispo de 
Burgos frente a las intromisiones del abad de Oña. — 
Roma, marzo 3 de 1188. 
(Vol. 31,fol. 24, orig.) 
Clemens eps., s. serv. Dei, venerabilibus fratribus Segun-
t i n o Secobiensi et Legionensi episcopis, s. et ap. ben. — 
8lgnificavit nobis venerabilis frater noster Burgensis eps. 
1 Hurones, al N . de Cotar. 
En febrero de este año, Pedro Infanzón y Gonzalo cedieron 
J ^ b i l d o "na casa que había sido de Pedro Molinero en el barrio 
6 S a n Juan, aledaña de otra de Pedro Limojan y D. Pedrith, sien-
d ° ¡*stigos D. Almerich, cambiador; Sancho de la Parada, Beimun-
Pell J U a U T o r c e f e c e s > Guillermo, pellegero, Guillermo de Ca-
n- *' S a n c bo , hijo de doña Alegreth; Pedro Golilla, Eenath, pintor; 
l f a l t ' Presbítero (vol. 70, n° 96). 
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Quod Oniensis abbas ipsius iura temeré perturbare non 
dubitans, quos ipse interdictos et excomunicatos annuntiat, 
recipit et absolvit, de matrimoniorum litigiis iudicat, ac i n 
parrochialibus ecclesiis ad ipsum abbatem iure fundi perti-
nentibus, que in parrochia Burgensi consistunt, elencos 
instituit et pro sua destituit volúntate, eosque ad vocationem 
ipsius episcopi ad sinodum accederé non permittit. Quia 
vero huiusmodi de presumptione et tumore potius quam de 
iuris confidentia non immerito creduntur procederé, cum 
nullus abbas nisi de auctoritate Romani Pontificis vel dioce-
sani episcopi talia possit vel debeat attemptare, eidem abba-
ti districte mandavimus ut de cetero in preiudicium memo-
rati episcopi talia non presumat, sed tam in instituendis vel 
destituendis clericis in parrochialibus ecclesiis, quam in ce-
teris que superius sunt expressa, iura ipsius episcopi studeat 
integre conservare, non obstante si quid in his ómnibus ne-
gligentia vel incuria predecessorum suorum hactenus nosci-
tur intermissum, eique in ómnibus reverentiam non omittat 
debitam exhibere. Mandamus itaque fraternitati vestre atque 
precipimus quatinus, si prefatum abbatem in executione 
mandati nostri inveneritis negligentem, ipsum ad efficien-
dum quod prediximus nisi privilegiis Romani Pontificis vel 
Burgensis ecclesie poterit se tueri, appellatione remota, ec-
clesiastica districtione cogatis. Quod si non omnes his exe-
quendis nequiveritis interesse, dúo vestrum ea nichilominus 
exequantur. Datum Laterani V nonas martii, Pontificatus 
nostri anno primo. 
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196. 
Alfonso VIII premia los servicios de Juan Maté y su 
mujer cediéndole toda la propiedad real en la villa de 
Torme, con facultad de enajenarla libremente. — Toledo, 
octubre 29 de 1188. 
(Vol. 71, n° 121.) 
Ratio dictat et regali proprie atribuitur magestati hones-
tos viros, sibi assidue obsequentes, et in regalibus exercitatos 
negotiis, dignis retributionibus et stipendiis dotare. Idcirco 
ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum 
uxore mea Alienor regina, libenti animo et volúntate spon-
tanea, quia vos devotum, fidelem et sollicitum in serviciis 
meis invenio, dono et concedo vobis donno Johanni Mathei 
et uxori vestre donne Maiori, et filiis et posteris vestris et 
omni successioni vestre, omnem hereditatem quam habeo in 
villa que dicitur Torme 1 et quod ad me dinoscitur in pre-
fata villa pertinere, cum aquis, rivis, molendinis et cum 
ómnibus terminis heremis et populatis et cum ómnibus di-
recturis et pertinenciis suis, iure hereditario habendum et 
irrevocabiliter perpetuo possidendum, ad faciendum de eo 
quicquid vobis placuerit, dando, vendendo, concambiando, 
impignorando vel quidlibet aliud faciendo. Si quis hane 
cartam, etc. 
Pacta carta apud Toletum era M a CC a X X a V I a , III o ka-
endas mai. Et ego rex Aldefonsus, regnans in Castella et 
oleto, hanc cartam manu propria roboro et confirmo. Gun-
^salvus, Toletane ecclesie archiepiscopus et Hyspaniarum 
Primas, cf. Marinus Burgensis eps., cf. Ardericus Palenti-
C
U S ePs-> cf- Gundissalvus Seccobiensis eps., cf. Johannes 
onchensis eps., cf. Comes Petrus, cf. Rodericus Guterrez, 
aiordomus curie regis, cf. Comes Ferrandus, alferiz re-
Torme, pueblo del partido de Villarcayo. 
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gis, cf. Petrus Ferrandi, cf. Gómez Garsie, cf. Alvarus Rode-
rici, cf. Ordonius Garsie, cf. Lupus Diaz, merinus regis in 
Castella, cf. Magister Mica, regis notarius, Guterrio Roderici 
existente cancellario, scripsit. 
197. 
Rodrigo Sánchez vende al obispo de Burgos su pro-
piedad en Tarda jos por ciento cuarenta y tres maravedís, 
y el obispo le da en préstamo vitalicio las posesiones de 
Santibúñez de Zarzaguda, que habían pertenecido al con-
de Gonzalo Rodríguez y a doña Urraca. — Febrero 26 
de 1189. 
(Voí.36, fol. 3, orig., partido en recto por A. B. C.) 
In nomine Patris et Pilii et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
Rodericus Sancii spontanea volúntate do et vendo tibi Ma-
rino, Burgensi episcopo, et ecclesie Burgensi tuisque succes-
soribus, totam meam hereditatem quam habeo in Oterdaios, 
scilicet vineas, solares populatos et populandos, ortos, moli-
nos, pratos, rivos, defesas, pascua, cum ingressibus et regres-
sibus et cum ómnibus suis pertinenciis pro CXLIII morb. et 
sum de illis pacatum. Et ego Marinus, Burgensis episcopus, 
do tibi Roderico Sancii totam illam hereditatem quam habeo 
in S. Johane de Sargaguta, quam mihi et ecclesie Burgensi 
comes Gundissalvus Roderici dedit, et illam quam compara-
vi de domna Urraca, ut habeas illam ómnibus diebus vite 
tue in prestimonium. Post mortem vero tuam libera et quie-
ta in ius et potestatem Burgensis episcopi et ecclesie Bur-
gensis revertatur. Facta carta IIII 0 kalendas marcii era 
M a CC a X X V I I a , regnante rege Aldefonso cum uxore sua 
Alienor regina in toto regno suo. Huius rei testes sunt: Gu-
tier Diaz de Celada. Petrus Munniz de Trigeros. Garcia Mun-
nioz, frater eius. Martinus Fernandez de Riñoso. Gil Dovir-
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na. Alfonso Valleciello. Martinus Cardenna. Arnaldo Doter-
dagos. Albert. Dominicus comitis Ferrandi. Dominicus de la 
Parra. Dominicus Ville Armentero. Parisius, scripsit. 
198. 
Pelayo Nicolás y María y Teresa, del mismo apellido, 
ceden a Alfonso VIII sus vasallos y propiedad de Malilla 
a cambio de la villa de Hilero Seco, en tierra de Salda-
ña. — Toledo, junio 18 de 1189. 
(Vol. 71, n° 27.) 
In Dei nomine. — Ego Pelagius Nicholas et ego Maria 
Nicholaz et ego Taresia Nicholaz facimus concambium vo-
biscum domino nostro Aldefonso, rege Castelle. Damus qui-
dem vobis nomines de Matella cum sua hereditate, qui modo 
sunt in Morali, et cum solaribus et aréis et ortis quos tene-
bant in Matella, preter quod il l i qui erant solariegos in Ma-
tella non habeant solares nec ortos nec áreas quas habebant 
in villa Matella, et preter hereditatem de nostro palatio bu-
tece. Damus quidem in concambium pro villa que dicitur 
Pitero 1, quam a vobis recipimus, sitam in alfoz de Saldania, 
prope Vadellum 2. Et ego predictus Aldefonsus, Dei gratia 
rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor regina et 
cum filia mea infantissa Berengaria, predictam villam Fite-
ro vobis et filiis et filiabus vestris et posteris et omni suces-
«oni vestre dono et concedo pro prefato concambio, iure 
hereditario habendam et irrevocabiliter possidendam in per-
Petuum, cum collaciis et solaribus, terris, vineis, pratis, 
p a s c u i s > aquis, ortis, rivis, molendinis, montibus et fontibus, 
nemoribus et defensis et cum ómnibus directuris, terminis 
l Hitero Seco, al N. de Oarrión de los Condes. 
Bahillo. 
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et pertinentiis suis, ad faciendum de ea quicquid vobis pía-
cuerit, dando, vendendo, concambiando, impignorando vel 
quilibet aliud faciendo. Si quis vero hanc cartam in aliquo 
infringere vel diminuere presumpserit, iram Dei omnipoten-
tis plenarie incurrat, et regie parti mille áureos in cauto 
persolvat, et dampnum quod vobis intulerit duplatum 
restituat. 
Facta carta apud Toletum era M a CC a X X V I I a , XIIIP 
kalendas julii, secundo anno postquam sereLissimus A. regis 
(sic) Castelle et Toleti 1 , et consequenter paucis diebus elap-
sis sepedictus A. illustris rex Castelle et Toleti romani im-
peratoris filium, Conrradum nomine, in novum militem 
accinxit, et ei filiam suam Berengariam tradidit in uxorem. 
Et ego rex A., regnans in Castella et Toleto, hanc cartam 
manu propria roboro et confirmo. Gundissalvus, Toletane ec-
clesie archiepiscopus et Hyspaniarum primas, cf. Marinus 
Burgensis eps., cf. Ardericus Palentinus eps., cf. Gundissal-
vue Secoviensis eps., cf. Johannes Conchensis eps., cf. Mar-
tinus Segontinus eps., cf. Comes Petrus, cf. Comes Ferran-
dus, cf. Gomes Garsie, cf. Rodericus Guterri, maiordomus 
curie regis, cf. Didacus Luppi, alferiz regis, cf. Ordonius 
Garsie, cf. Guterrius Roderici, cf. Petrus Roderici, cf. Egi-
dius Gomiz, cf. Guillelmus Goncalviz, cf. Lupus Didaz, me-
rinus regis in Castella, cf. Magister Micha, "regis notarius, 
Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit. 
1 Falta la frase referente al rey de León, armado caballero 
por Alfonso VIII, 
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199. 
El obispo de Burgos entrega en préstamo la albergue-
ría de las Arreturas a D. Lope y su mujer Sancha, me-
diante ciertas condiciones; y estos eligen sepultura en la 
catedral y le ceden sus bienes en diferentes pueblos. — Oc-
tubre 13 de 1189. 
(Vol. 25, fol. 318, orig., deteriorado, partido en dientes por A. B. C.) 
Pilii et Spiritus Sancti, amen. — Ego Marinus, Bur-
gensis ecclesie episcopus, una cum consensu et volúntate 
canonicorum eiusdem ecclesie damus domno Lupo et 
uxori vestre dompne Sancie in prestimonium illam alber-
gueriam que dicitur de Arreture, que est prope atur Ar-
lanzon, ut habeatis illam ómnibus diebus vite vestre. Et 
damus vobis adhuc in prestimonium X X X áureos in uno 
am de Quintanilla de las Orvanegas in adiutorio illius alber-
guerie, tali conditione ut quicquid hereditatis em vel 
qualicumque modo ad opus illius alberguerie adquisieritis, 
totum sit ad servicium vestrum ómnibus diebus vite ves-
t r e vestram iure hereditario iam dicte alberguerie rema-
neat, et ut tercia pars omnium mobilium que in illa po-
sueritis, post obitum vestrum sit canonicorum Burgensis 
ecclesie, due vero partes remaneant ibi vobis et ad presens 
in possionem (sic) intromittimus. 
Et ego supra memoratus Luppus cum consensu et volun-
ate uxoris mee dompne Sancie do vobis totam meam here-
itatem quam habeo in Guermezes et in Gozon et in Quin-
a n a f e t o cum ingressibus et regressibus integre cum 
jjjanibus suis pertinentiis, tali conditione ut nos teneamus 
am ómnibus diebus vite nostre in prestimonium: post 
ec°[ 6 D a V e r ° n o s t r a m s i n e contradictione iure hereditario 
morf16 B u r g e n s i remaneat. Offerimus nos in vita et in 
r e D e o et beate Marie ecclesie Burgensi ita ut de cetero 
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non habeamus potestatem sepulturam nisi habitum reli-
gionis susceperimus. Et si contingerit nos habitum religionis 
suscipere, quicquid nobis datis vel alberguerie adquirere 
poterimus, cuín hereditate de Guermezes quam in presumo-
nium a vobis accepimus, statim iure hereditario Burgensi 
ecclesie sine omni contradictione libere et ad servitium et 
receptionem pauperum pro remissione peccatorum vestro-
rum. Concedimus etiam ut possitis constituere in ipsa homi-
nem unum tantum, talem qui post mortem vestram bene et 
honeste possit regere illam albergueriam; sed si talis non 
rexerit iam dictam albergueriam cum ómnibus pertinenti-
bus, Burgensis (sic) expellat ipsum inde, et substituat ibi 
alium quem 
Et ego Dompnus Luppus una cum consensu et volúntate 
uxoris mee dompne Sancie pro beneficio isto, quod a vobis 
recipimus, pro remissione peccatorum nostrorum do et con-
cedo Deo et beate Marie Burgensi ecclesie et vobis dompno 
Marino, eiusdem ecclesie episcopo, vestrisque successoribus, 
totam meam hereditatem quam habeo in Valdeviesso inte-
gre cum ómnibus suis pertinentiis. Et ego dompna Sancia 
cum consensu et volúntate mariti mei dompni Luppi do 
vobis totam meam hereditatem quam habeo in Rio Concho 
cum ómnibus suis pertinentiis, et statim in istas heredita-
tes quiete remaneat. Pacta carta III o idus octobris era 
M a CC a X X V I I 1 , regnante rege Aldefonso cum uxore sua 
Alienor regina in Toleto et in Conca et in Burgis et in toto 
regno suo. Huius Martinus Lupi de Nograno. Rodericus 
Lupi. Didacus Lupi, frater eius. Gutier Diaz. Ferrand Artero. 
ROÍ López Gómez Martinet de Vizuezes. Garci Carnero. 
Martinus Marques. Don Tello. Garci Ferrandez de Diago 
Ferrandez. Gonzalvo Diaz de Martalana. Petrus Martínez de 
Monesterio. Garci Ferrandez de Peidrez de Santotis. Don 
Fagundo de Freisno. Don Johanes de S. Johanes. Matheus, 
decanus. Matheus et Matheus Magister Menendus, abbas 
de Franucea. Benedictus. Petrus de Gordon. Petrus Petn-
De Guermezes: Mar Johanes de Sant Pantaleones. Petrus, 
1 Fecha corregida; la primitiva parecía decir era 1233. 
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presbiter. Martinus Michaelez, merino. Caro. Lop. Johanes 
Johanes. Petrus Figio. Don Gonzalvo. Michael de Moneste-
rio. Petrus Castrielo. Martinus Silvan. Stephanus Marti-
nus Michaelez. Johanes Peral Don Dominico de Tremelo. 
Dominicus Johanes. Johanes Gustielo Petrus Castella-
no De Mone Roy Peidrez Petrus Miguez.... Don 
Ylan. Don Jague 
200. 
Alfonso VIII asigna a la catedral de Burgos y a su 
obispo el diezmo de toda la renta de las salinas de Ro-
sio. — Almazán, año de 1190. 
(Vol. 33,fol. 118, orig.; vol. 71, n° 8; SOTA, «Príncipes», escrit. n° 48.) 
f XPS. AÍD. — Quoniam et pium est et honestum et rega-
lis providentie convenit ubertati ut de bonis que a Deo im-
penduntur Dei ministri efficiantur participes, iccirco ego 
Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore 
mea Alienor regina et cum filio meo Ferrando, fació cartam 
donationis, concessionis et stabilitatis Deo et beate Marie 
Burgensi ecclesie et vobis dompno Marino, eiusdem ecclesie 
instanti episcopo, vestrisque successoribus in perpetuum 
vaüturam. Dono itaque et concedo vobis decimam partem 
omnium reddituum de salinis putei de Rosio 1 anrmatim 
iure hereditario in perpetuum et irrevocabiliter percipien-
d a m, et hec mee donationis pagina rata et stabilis omni 
empore perseveret. Si quis vero hanc cartam infringere vel 
l n a uquo diminuere presumpserit, iram Dei omnipotentis 
P enarie incurrat, et cum Juda Domini proditore infernali-
u s subiaceat penis; et insuper regie parti mille áureos in 
persolvat, et dampnum quod vobis intulerit dupplatum 
restituat. 
Salinas de Rosio, al N. de Medina de Pomar. 
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Facta carta in Almazano era M a C C a X X V I I I a , tertio 
anno ex quo serenissimus A. , rex Castelle et Toleti, A . regem 
Legionensem cingulo milicie accinxit, et ipse A . rex Legio-
nis osculatus est nianus dicti A . regis Castelle, et consequen-
ter paucis diebus elapsis, sepedictus A. , illustris rex Castelle 
et Toleti, romani imperatoris filium, Conradum nomine, in 
novum militem accinxit, et ei filiam suam Berengariam tra-
didit in uxorem. Et ego rex A . regnans in Castella et Toleto 
hanc cartam manu mea propria roboro et confirmo, f SIGNUM 
A L D E F O K S I REGÍS C A S T E L L E . — Rodericus Gutterrez, maiordo-
mus curie regis, cf. Didacus Lupi de Faro, alfierat regis, cf. 
Gundissalvus, Toletane ecclesie archiepiscopus et Hyspania-
rum primas, cf. — 1- col. Ardericus Palentinus eps., cf. Gun-
dissalvus Secobiensis eps., cf. Martinus Oxomensis eps., cf. 
Johannes Conchensis eps., cf. Martinus Segontinus eps., cf. 
Comes Petrus, cf. Comes Ferrandus, cf. — 2& col. Gómez Gar-
sie, cf. Petrus Roderici de Castro, cf. Ordonius Garsie, cf. 
Egidius Gomes, cf. Petrus Roderici de Guzman, cf. Willelmus 
Gundissalvi, cf. Lupus Diaz, merinus regis in Castella, cf. Ma-
gister Mica, domini regis notarius, Gutterrio Roderici exis-
tente cancellario, scripsit. 
201. 
Alfonso VIH otorga a maestre Mica, su notario, ana 
propiedad en Añover, de cinco yugadas de extensión, con 
facultad de pastos y aprovechamientos municipales en la 
villa, a cambio de otra propiedad, sita en términos de 
Belvís y Altare jos, aldeas de Cuenca. — Madrid, diciem-
bre 15 de 1190. 
(Vol. 25, Sol. 312, orig., partido en dientes por A. B. C.) 
t X P S . Ai». — Quoniam iustum est et racio id exigit ut 
qui regio adherent lateri et in regum obsequio assiduis curis 
et laboribus affliguntur, dignam unusquisque pro sui medio-
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critate et mérito retributionem percipiant, iccirco ego Alde-
fonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea 
Alienor regina et cum filio meo Ferrando, dono et concedo 
vobis magistro Mice, dilecto et fideli notario meo, heredita-
tem sufficientem ad quatuor iuga boum ad anni vicem in 
Annover 1 de mea hereditate, vobis et posten*s vestris et 
omni successioni vestre in perpetuum habendam et iure he-
reditario irrevocabiliter possidendam, cum ingressibus et 
egressibus suis et pertinentiis, sicut eam vobis determinave-
runt homines almunseriphi mei Avomar, ad faciendum de ea 
quidquid volueritis, dando et vendendo, concambiando, im-
pignorando seu quidlibet aliud faciendo. Predicte autem he-
reditatis termini sunt isti: De parte orientali est reliqua here-
ditas mea divisa a vestra per moiones; de parte occidentali 
est hereditas que dicitur de comité, que nunc est archiepisco-
pi, iuxta illam hereditatem de Barciles; de parte meridiei est 
saltus qui dicitur del Calapagar iuxta flumen Tagum; de sep-
tentrionali est via publica qua itur de Toleto ad Annover. 
Hanc itaque hereditatem dono vobis in concambium pro 
illa hereditate quam vobis dederunt concilia aldearum de 
Conca, scilicet, de Belvis et de Altareios, quam a vobis recepi 
et Dominico Veremundi de mea criacione assignavi. Conce-
do etiam vobis partem in saltibus et nemoribus et pastibus 
et aquis et ómnibus pertinentiis de Annover. Ego vero ma-
gister Mica predictam hereditatem meam de terminis de 
Belvis et de Altareios, quam a conciliis illarum aldearum 
accepi, concedo libens vobis A. domino meo regi Castelle, 
vobis iure hereditario predicti concambii ratione in perpe-
taum possidendam. 
Addicio etiam et dono vobis hereditatem sufficientem ad 
uimm iugum boum ad anni vicem in agricultura quam si-
Daul cum prephata concambii hereditate vobis in Annover 
determinare mandavi, ita ut in eodem loco quinqué iugatas 
kereditatis iure hereditario in perpetuum habeatis et irrevo-
cabiliter possideatis, et de illis quicquid volueritis faciatis; 
Afiover, provincia de Toledo, cercano al Tajo, entre Aran-
J u e z y dicha ciudad. 
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et in eadem hereditate domos et quecumque edificia volue-
ritis constiuatis. Si quis vero hanc cartam infringere seu in 
aliquo diminuere presumpserit, iram Dei omnipotentis pie-
narie incurrat, et cum Juda Domini proditore infernalibus 
penis mancipetur, et insuper regie parti M e áureos in coto 
persolvat, et dampnum quod vobis magistro Mice vel vocem 
vestram pulsanti intulerit, dupplicatum restituat. 
Facta carta in Madrid era M a CC a X X a VIII a, XVIII o 
kalendas januarii. Et ego rex A., regnans in Castella et To-
leto, hanc cartam quam fieri iussi mana mea propria roboro 
et cf. f SIGNUM ALDEFONSI REGÍS CASTELLE. — Gundissalvus, 
Toletane sedis archiepiscopus et Hyspaniarum primas, cf. 
Rodericus Guterrez, maiordomus curie regis, cf. Didacus 
Lupi de Paro, alferiz regis, cf. —1& col. Martinus Burgen-
sis eps., cf. Ardericus Palentinus eps., cf. Johanes Conchen-
sis eps., cf. Gundissalvus Secobiensis eps., cf. Briccius Pla-
centinus eps., cf. Comes Petrus, cf. Comes Ferrandus, cf. — 
2& col. Gómez Garsie, cf. Petrus Roderici de Castro, cf. Or-
donius Garsie, cf. Egidius Gómez, cf. Willelmus Gonzal-
vez, cf. Petrus Roderici de Guzman, cf. Lupus Diaz, merinus 
regis in Castella, cf. Magister Mica, domini regis notarius, 
Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit. 
202. 
Doña Sancha Rodríguez, mujer de Ordoño Pérez de 
Quintanilla, da a la catedral de Burgos su hacienda de 
Quintanilla Muñocisla, a excepción de una partija, acce-
diendo a ello su hija doña Inés, mujer de D. Bueso. — 
Diciembre de 1190. 
(Vol. 32, fol. 244, orig., perg.) 
In Dei nomine. — Notum sit ómnibus tam presentibus 
quam futuris quod ego dompna Sancia, filia Roi Goncalvez, 
uxor Ordonii Petri de Quintanilla, pro remedio peccatorum 
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meorum et pro remedio mariti mei et pro redemptione pa-
tris et matris mei (sic) vel parentum meorum, devotissima 
volúntate mea offero, dono et concedo Deo omnipotenti et 
beatissime semper Virgini Marie ecclesieque eius Burgensi 
(sic) sedis, et vobis dompno Matheo, Burgensí decano, et 
omni conventui eiusdem loci totam hereditatem meam 
quam habeo in villa que dicitar Quintanilla Munocisla 1 , 
scilicet, solare et ortum et arbores, térras et vineas, molen-
dinos, introitus et exitus et divisas cum omni integritate 
sua, excepto unam divisam quam teneo ad opus mei, ut 
deinceps libere possideatis iure hereditario in perpetuum 
sine aliqua contradictione. Si quis autem de meis vel de 
alienis hoc meum factum infringere voluerit, in primis iram 
Dei habeat, et in coto regi terre M. morabetinos persolvat. 
Et ego dompnus Bueso et uxor mea dompna Agnes, filia 
eiusdem Sancie Roic, concedimus hoc factum quod mater 
nostra facit eidem ecclesie. 
Facta carta mense decembri sub era M CC XXVII I a , 
regnante rege Aldefonso cum uxore sua Alionor Burgis et 
in omni regno suo. Huius rei sunt testes: Alfonso Martínez 
de Ovirna. Roi Vallecillo. Roi Gonzalvez, filius Gundissalvi 
Goncalvez. Diac Diac, filius Didaci Alfonsi. Roi Alvarez. 
Diac Goncalvet. Roi Diaz, filius eius. Ordon Pedrez. Roi Mar-
tínez de Contreras. Diac Johanes de Bivar. Gómez Petri. 
Martinus Johanes, alcalde de S. Stephani. Martinus Johanes, 
alcalde de la Plana. Don Tosten. Dominicus Aragonés. De 
Quintanilla: Gundissalvus, presbiter. Stephanus, presbiter. 
Michael Rei. Dominicus Becentez. Perrandus Martini. Johan-
nes Qesada. Johannes Michael. Petrus Dominici. Petrus Fer-
nandez. Martinus Pelagii. Johannes Gallego. Andrés, sacris-
ta. Johannes Coxo. Johannes Petri, scripsit 2. 
1 Este pueblo debe corresponder a Quintanilla de Vivar o Mo-
r°cisla,alN. de Burgos. 
2 En el vol. 70, n d 237, hay una escritura de Ordoño Pérez y 
S U he"aana Inés por la cual ceden al obispo D. Marino su herencia 
e n Quintanilla Munocisla, en precio de cien maravedís. Su fecha 
ma?o de i i 9 4 í y 8 0 n testigos: Gonzalo Gómez, hijo de Gómez Gar-
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203. 
Celestino III reitera las bulas de sus predecesores con-
tra el abad de O ña, al cual ordena no se arrogue los de-
rechos que son privativos del obispo diocesano. — Roma, 
mayo 20 de 1191. 
(Vol. 31, fot. 18, orig., con bula de plomo.) 
Celestinus eps., s. serv. Dei, venerabilibus fratribus Se-
cobiensi Palentino Oxomensi episcopis, s. et ap. ben. — 
Significavit nobis venerabilis frater noster Burgensis eps. 
quod Oniensis abbas ipsius iura temeré perturbare non 
dubitans, quos ipse interdictos et excomunicatos annuntiat 
recipit et absolvit, de matrimoniorum litigiis iudicat ac in 
parrochialibus ecclesiis ad ipsum abbatem iure fundi perti-
nentibus, que in parrochia Burgensi consistunt, elencos ins-
tituit et pro sua destituit volúntate eosque ad vocationem 
ipsius episcopi ad sinodum accederé non permittit. Quia 
vero huiusmodi de presumptione pocius et tumore quam de 
iuris confidentia non immerito creduntur procederé, cum 
nullus abbas nisi de auctoritate Bomani Pontificis vel dioce-
sani episcopi talia possit vel debeat attemptare, eidem abba-
ti manifesté mandavimus ut de cetero in preiudicium memo-
rati episcopi talia non presumat, sed tam in instituendis vel 
destituendis clericis in parrochialibus ecclesiis, quam in ce-
ciez; García Ordófiez, hijo de Ordofio García; Juan de Liraoges, 
Martín Oeri, Pedro Ponce, etc. — En el mismo volumen, n° 232, 
con fecha diciembre 1190, D. Bueso y su mujer Inés ceden al cabil-
do catedral su hacienda en dicho pueblo, apareciendo los mismos 
testigos que en la escritura del texto. — Ordofío Pérez y su mujer 
Sancha permutan con D. García una tierra por una pasada en el ce-
menterio de Santa Eulalia (de Quintanilla Mufiocisla?), siendo testi-
gos: Pedro González, Rui Díaz, Gonzalo Pérez, D. Ric, Pedro Cive-
ra, Martín Peláez, el concejo de Quintanilla (vol. 70, n° 238). 
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teris que superius sunt expressa iura ipsius episcopi studeat 
integre conservare, non obstante si quid in his ómnibus ne-
gligentia vel incuria predecessorum suorum hactenus nosci-
tur intermissum, eique in ómnibus reverentiam non omittat 
debitara exhibere. Mandamus itaque fraternitati vestre at-
que precipimus quatinus, si prefatum abbatem in executio-
ne mandati nostri inveneritis negligentem, ipsum ad effi-
ciendum quod prediximus, nisi privilegiis Romani Pontificis 
vel Burgensis ecclesie poterit se tueri, appellatione remota, 
ecclesiastica districtione cogatis. Quod si omnes his exe-
quendis nequiveritis interesse, dúo vestrum ea nichilominus 
exequantur. Datum Rome apud S. Petrum XIII kal. junii, 
Pontificatus nostri anno primo. 
204. 
Alfonso VIII otorga al monasterio de Oña, para su 
ropería, ciento sesenta maravedís anuales sobre las sali-
nas de Rosio, más otros cien maravedís y ciento sesenta 
almudes de sal, de la medida de Burgos, también anua-
les, de las mismas salinas, a cambio de las eras de sal 
que tiene el monasterio en Rosio y en Poza. — Vallado-
lid, abril 1 de 1192. 
(Vol. 71, n° U.) 
Presentibus et futuris notum sit ac manifestum quod ego 
Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore 
mea Alienor regina et cum filio meo Ferrando, dono et con-
C e d o v°bis dompno Petro, Oniensi abbati, et universo Onien-
S l s monasterii conventui presentí et futuro, centum et sexa-
jftata morabetinos in salinis de Rosio percipiendos annua-
m> qui monachorum indumentis et calciamento deputati 
. • *i in concambium pro salinis de Poca quas michi cum 
e n ePkcito et consensu vestro accipio. Et preter hos dono 
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et concedo vobis alios centum morabitinos in predictis sali-
nis de Rosio, et centum et sexaginta almudes salis de men-
sura Burgensi simili modo annuatim percipiendos, in con-
cambium pro illis quadraginta et duobus aréis quas in sali-
nis de Rosio habuistis. Et ego prefatus Petrus, Oniensis 
abbas, et omnis Oniensis monasterii conventus pro predictis 
possessionibus nostris redditus aureorum et salis quos nobis 
in conmutationem assignastis, libenter suscipimus, et com 
mutationes predictas et concambia unanimi consensu con 
firmamus. Si quisj^ro hanc cartam infringere vel dimi 
nuere presumpserit,iram Dei omnipotentis plenarie incurrat 
et cum Juda Domini proditore infernalibus mancipetur pe 
nis, et insuper regie partí mille áureos in cauto persolvat 
et dampnum quod alterutri parti intulerit, duplicatum 
restituat. 
Facta carta in Vallisoleto era M a CC a X X X a , kalendas 
aprilis. Et ego rex A., regnans in Castella et in Toleto, hanc 
cartam manu propria roboro et confirmo. Martinus, Toleta-
ne ecclesie electus et Hyspaniarum primas, cf. Marinus Bur-
gensis eps., cf. Ardericus Palentinus eps., cf. Martinus Oxo-
mensis eps., cf. Garsias Calagurritanus eps., cf. Johannes 
Conchensis eps., cf. Brictius Placentinus eps., cf. Comes Pe-
trus, cf. Rodericus Guterrii, maiordomus curie regis, cf. 
Didacus Lupi de Faro, alíeriz regis, cf. Petrus Ferrandiz, cf. 
Gonsalvus Gómez, cf. Ordonius Garsie, cf. Petrus Roderi-
ci, cf. Rodericus Sancii, cf. Guillelmus Goncalvez, cf. Lup-
pus Diaz, merinus regis in Castella, cf. Magister Mica, domi-
ni regis notarius, Guterrio Roderici existente cancellario, 
scripsit. 
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205. 
Alfonso VIII da a doña Inés la villa de Sinova, a cam-
bio de cnanto pertenece a dicha señora en Castroma-
yor4 __ Burgos, julio 4 de 1192. 
(Vol. 34, fol. 213, orig.; vol. 71, n° 30.) 
f XPS. Aoj. — Presentibus et futuris notum sit ac mani-
festum quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Tole-
ti, una cum uxore mea Alienor regina et cuín filio meo Fer-
rando, dono et concedo vobis donne Agneti 1 villam que 
dicitur Senova, sitam in ripa fluminis Pisorice, inter Turrem 
quematam et Kinoso, totam integre cum collaciis et solari-
bus populatis et hermis, cum terris cultis et incultis, vineis, 
aquis, molendinis, pratis, pascuis nemoribus et defesis, cum 
ingressibus et egressibus, et cum ómnibus directuris, termi-
nis et pertinentiis suis, íure hereditario im perpetuum ha-
bendam et irrevocabiliter possidendam, ad faciendum de ea 
quicquid volueritis dando, vendendo, concambiando, impig-
norando vel quidlibet aliud faciendo, in concambium pro 
domibus, colaciis, solaribus, vineis et pro omni hereditate 
quam in Castro Maiori habetis. Et ego predicta Agnes dono 
et concedo vobis domino meo Aldeffonso, regi Castelle et 
Toleti, domos et vineas et omnem hereditatem quam habeo 
et de iure michi pertinet in Castro Maiori, collacios, solares 
et agros integre cum ómnibus directuris et pertinentiis suis 
mre hereditario in perpetuum habenda et irrevocabiliter 
possidenda pro prefata villa Senova, quam vos michi datis 
e t ego a vobis accipio. Si quis vero, etc. 
Pacta carta apud Burgis era M a CC a X X X a , quarto nonas 
Jülii. Et ego rex A., regnans in Castella et Toleto, hanc car-
Quizá sea doña Inés Gómez, hija del conde D. Gómez, que 
«a 1208 dio al monasterio de Aguilar de Oampóo propiedades en 
1 lasandiU0) Villasilos y Melgarejo (Becerro de Aguilar, fol. 83). 
OBISPADO, III 21 
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tam roboro et confirmo 1 . Martinus Toletane ecclesie elec-
tus et Hyspaniarum primas, cf. — 1- col. Marinus Burgen-
sis eps., cf. Ardericus Palentinus eps., cf. Martinus Oxomen-
sis eps., cf. Garsias Calagurritanus eps., cf. Johannes 
Conchensis eps., cf. Comes Petrus, cf. Rodericus Guterrii, 
maiordomus curie regis, cf. Didacus Lupi de Faro, alferiz 
regis, cf. — 2- col. Petrus Perrandi, cf. Goncalvus Gómez, cf. 
Ordonius Garsie, cf. Petrus Roderici, cf. Alfonsus Telli, cf. 
Lupus Diaz, merinus regis in Castella, cf. Magister Micha, 
domini regis notarius, Guterrio Roderici existente cancella-
rio, scripsit. 
206. 
Alfonso VIII reconoce al obispo de Burgos y su cate-
dral el derecho al diezmo de las cantidades que cobrare 
el rey en el portazgo del puerto de Santander, Castro 
Urdíales y demás del Cantábrico, incluidos en la diócesis 
de Burgos. — Burgos, julio 10 de 1192. 
(Vol. 4, parte I, fol. 1, orig.; vol. 71, n° 16, confirmación real de 25 
de febrero de 1255; SOTA, «Príncipes», escrit. n° 50; GONZÁLEZ, «Docu-
mentos de Simancas», t. V, p. 116.) 
t XPS. Au). — Presentibus et futuris notum sit ac maní-
festum quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Tole-
ti, una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo 
Ferrando, pro animabus parentum meorum et salute pro-
pria, dono et concedo Deo et Sánete Marie Burgensi ecclesie 
et vobis donno Marino, eiusdem instanti episcopo, et eius-
dem ecclesie conventui vestrisque successoribus, décimas de 
omni portatico portus Sancti Emetherii, integre de ómnibus 
rebus et mercaturis que ad eundem portum per terram et 
per mare applicuerint, de quibus ego portaticum accipio et 
1 No lleva rueda. 
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accepero deinceps usque in finem; et decimas portatici de 
Castro de Ordiales de ómnibus pannis et armis et de tota 
querambre. Et si forte ad alium portum vel ad alios portus 
in episcopatu Burgensi naves applicuerint, decimas portati-
ci omnium rerum et mercaturarum que ad portus illos per 
mare advenerint, Burgensis ecclesia et episcopus et conven-
tos in perpetuum ex integro percipiant sicut de portu Sancti 
Emetherii prescriptum est et concessum 1 . Si quis vero hanc 
cartam infringere vel diminuere presumpserit, iram Dei 
omnipotentis plenarie incurrat, et regie parti mille áureos 
in coto persolvat, et dampnum quod vobis intulerit duppli-
catum restituat. 
Pacta carta apud Burgos era M a CC a X X X a , VI idus 
julii. Et ego rex A., regnans in Castella et Toleto, hanc car-
tam manu propria roboro et confirmo, f SIGNUM ALDEFONSI 
EBGIS CASTELLE. Rodericus Guterrii, maiordomus curie re-
gis, cf. Didacus Lupi de Faro, alferiz regis, cf. Martinus, 
Toletane ecclesie electus et Hyspaniarum primas, cf. — 
1- col. Ardericus Palentinus eps., cf. Martinus Oxomen-
sis eps., cf. Garsias Calagurritanus eps., cf. Martinus Segon-
tinus eps., cf. Johanes Conchensis eps., cf. Briccius Placen-
tinus eps., cf. Comes Petrus, cf. — 2- col. Petras Ferrandi, cf. 
Gonzalvus Gómez, cf. Ordonius Garsie, cf. Rodericus San-
cii, cf. Petrus Roderici de Guzman, cf. Alfonsus Telli, cf. 
Lupus Diaz, merinus regis in Castella, cf. Magister Mica, 
domini regis notarius, Guterrio Roderici existente cancella-
rio, scripsit 2. 
1 Gozó Burgos de este diezmo hasta el reinado de Felipe II, 
que le rescató por cuatrocientos cincuenta mil maravedís de juro 
Perpetuo sobre diezmos del mar (GONZÁLEZ, Documentos de Si-
mancas, t. V , p. 118). 
2 Según un documento de Alfonso XI , pertenecía al rey A l -
fonso VIII el treintavo de los puertos de Castro Urdíales, Laredo, 
Santander, San Vicente de la Barquera y Ríoturbio, y de este trein-
tavo dio el diezmo a la catedral; después dispusieron los reyes no 
6 V a r e n dichos puertos sino el diezmo, conformándose entonces la 
Pedral con cobrar el diezmo de este diezmo (vol. 71, n° 198). 
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207. 
Alfonso VIH otorga al obispo de Burgos y su catedral 
el diezmo de las rentas que produjere la propiedad agrí-
cola del rey en el alfoz de Burgos, Ubierna y Castrogeriz, 
a cambio del diezmo que debieran pagar al obispo las po-
sesiones que goza al presente el monasterio de Las Huel-
gas o adquiriese en lo sucesivo. Acuerdo sobre el diezmo 
de los baños de Burgos. — Burgos, julio 10 de 1192. 
(Vol. 25, fol. 301, oríg.; vol. 71, n° 3, confirmación real de 25 de fe-
brero de 1255; RODRÍGUEZ, «Las Huelgas», 1.1, p. 362; SOTA, «Príncipes», 
escrit. n° 50.) 
f XPS. Aw. — Presentibus et futuris notum sit ac mani-
festum quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Tole-
ti, una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo 
Ferrando, dono et concedo Sánete Marie Burgensi ecclesie 
et vobis domno Marino, eiusdem instanti episcopo, et eius-
dem ecclesie conventui vestrisque successoribus, decimas 
tocius agriculture de botheca Burgensi regia et de Arroial et 
de Sotopalacios et de quanto amodo usque in finem exco-
luerint in agricultura de nostris terris, vineis et ortis ad 
opus botece Burgensis in alfoz de Burgis et in alfoz de 
Ovirna, necnon et decimas botece de Castro Soriz de omni 
agricultura integre, quam nunc et amodo usque in finem 
excoluerint in terris, vineis et ortis ad opus botece de Castro 
in alfoz de Castro, in concambium pro decimis totius agricul-
ture de monasterio Sánete Marie regalis, quod est situm in 
vega de Burgis, nunc et de cetero usque in finem exercende 
in terris, vineis et ortis que nunc possidet idem monasterium 
et que in antea adquisierit emptione vel collatione regum 
seu oblatione fidelium. 
Et si forte alia balnea preter illa, que modo sunt Burgis* 
de novo facta fuerint Burgis ad opus prefati monasterü 
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Sánete Marie regalis, et decime diminute fuerint de alus 
balneis veteribus, ecclesia et episcopus Burgensis et canoni-
ci accipiant decimarum supplementuna de ducentis et quin-
decim morabetis annuatim in residuis novena partibus vete-
rum balneoruna que spectant ad idena monasteriuna. Si vero 
vetera balnea diruta fuerint vel deserta, et nova edificata, in 
novis balneis ecclesia Burgensis et episcopus et canonici 
decimas semper integre recipiant sicut prescriptuna est de 
ducentis et quindecina morabetis de redditibus que ex novis 
balneis provenient. 
Preterea si aliquando forsan contingat quod dominus 
rex vel aliquis de posteritate et successione sua aliquam vel 
aliquás hereditates de illis que nunc assignate sunt Burgen-
si botece et botece de Castro Soriz, et amodo assignabuntur 
alicui vel aliquibus in honorem ad tempus, vel in heredita-
tem in perpetuum assignaverit, nichilominus ex ea vel ex 
eis ecclesia Burgensis et episcopus et canonici décimas sine 
contradictione percipiant. 
Et ego prefatus Marinus, Burgensis ecclesie episcopus, et 
totus eiusdem ecclesie conventus prefatuna concambium 
facimus, concedimus et confirmamus, et promittimus pro 
nobis et successoribus nostris bona fide secundum prescrip-
tuna tenorem servaturos. Si quis vero hanc cartam infringe-
re vel diminuere presumpserit, iram Dei omnipotentis ple-
narie incurrat, et regie parti mille libras auri purissimi in 
cauto persolvat, et dampnum quod alterutri parti intulerit, 
dupplicatum restituat. 
Pacta carta apud Burgis era M a CC a X X X a , V I o idus julii. 
E t ego rex Aldeíonsus, regnans in Castella et Toleto, hanc 
cartana roboro mea manu propria et confirmo, f SIGNUM A L -
DEPONSI REGÍS CASTELLE. Rodericus Guterrii, maiordomus 
curie regis, cf. Didacus Lupi de Faro, alferiz regís, cf. Mar-
*aus Toletane ecclesie electus et Hyspaniarum primas, cf. — 
l col Ardericus Palentinus eps., cf. Martinus Oxomen-
^ s ePs., cf. Garsias Calagurritanus eps., cf. Martinus Segón-
o s eps., cf. Johannes Abulensis eps., cf. Johannes Con-
j^ ensis eps., cf. Briccius Placentinus eps., cf. Comes Pe-
r u s ' c f - — 5 a col. Petras Ferrandi, cf. Gonzalvus Gómez, cf. 
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Ordonius Garsie, cf. Roderirus Sancii, cf. Petrus Roderici de 
Guzman, cf. Guillelmus Gundissalvi, cf. Alfonsus Tellii, cf. 
Lupus Diaz, merinus regis in Castella, cf. Magister Mica, 
domini regis notarius, Guterrio Roderici existente cancella-
rio, scripsit. 
208. 
Rodrigo Sánchez cede al obispo y catedral de Burgos 
su propiedad en Quintanaortuño y Villorejo, agradecien-
do los servicios que le han hecho. — Junio de 1193. 
(Vol. 32, fot. 146, orig.) 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
Rodericus Sancii spontanea volúntate, pro remissione pec-
catorum meorum, do et concedo Deo et beate Marie Burgen-
si ecclesie et tibi Marino, eiusdem ecclesie episcopo, succes-
soribusque tuis, totam meam hereditatem quam habeo in 
Quintana Fortunno 1 et in Villa Oreio 2 cum solaribus popu-
latis et populandis, cum montibus et fontibus, cum ingres-
sibus et regressibus et cum ómnibus suis pertinenciis, ut 
habeatis et possideatis illas hereditates supradictas iure he-
reditario in perpetuum. Et hoc fació propter multa bona 
servicia quod a vobis accepi et cotidie accipio, et pro ter-
tia S. Johanis de Sarza Aguta quam cum hereditate vestra 
de Villa Oreio michi in prestimonium ómnibus diebus vite 
mee dedistis, tali conditione ut post mortem meam predic-
tas hereditates de Villa Oreio, tam meam quam vestram, cum 
fructibus in eis repertis et cum tertia S. Johanis, statim in-
tegre et absque omni contradictione ad Burgensem eccle-
siam revertatur. 
Facta carta mense junii era M a CC a X X X I a , regnante 
1 Quintanaortuño, en tierra de Ubierna. 
2 Villorejo, cercano a Cañizar de los Ajos. 
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resé Aldefonso cum uxore sua Alienor regina et filio suo 
Ferrando in Toleto et in Conca et in Burgis et in toto regno 
suo. Huius rei sunt testes: Enneco Garcia de Tamaio. Petras 
Sancii. Didacus Lupi, nepos Roderici Sancii. Petrus Petri de 
Cereso. Gutier Carnero. Égidius de Ovirna. Diag Roit de 
Salas. Garsia Ferrandi Dormaza. Ordonius filius eius. Don 
Armillo et frater eius Ferrandus Ferrandi. Garcia Lupi Del-
cediello. Ferrandus Roderici de Palacios. Alvarus Petri. Do-
minicus Dominici. Petrus Covo. Don Pascual. Petrus Stepha-
ni. Petrus faber. Dominicus filius Petri Salvatoris. Egidius 
de Taiada. Johanes de Riolazedo, scripsit. 
209. 
Alfonso VIII premia los servicios del obispo de Bur-
gos, reconociendo tiene derecho a cien kiedidas de sal, en 
Anana, a título de diezmo, y a disponer de ellas y llevar-
las a cualquier parte sin pago de derecho alguno. — Bur-
gos, julio 28 de 1193. 
(Vol. 34, fol. 256, orig.; vol. 71, n° 13.) 
t XPS. AOJ. — In nomine sánete et individué Trinitatis, 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. — Contra multíplices 
vetustatis insidias cyrographorum munimine nos armamus; 
oblivionis etenim mater antiquitas lubricitati memorie no-
vercatur, et que statuta sunt hodie, fortassis crastina eva-
nescent, nisi carte beneficio solidentur. Hac ergo.monitus 
ratione, innotescat tam presentibus quam íuturis, quod ego 
Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, ea que statuo 
volens in posterum observan, una cum uxore mea Alienor 
r egina et filio meo Ferrando, in remuneracione ipsius obse-
quii concedo regaliter domno Marino, Dei gratia Burgensi 
ePiscop0 et eius successoribus, centum modios salis quos 
*Psi antea de decimis in salinis de Annana habebant, et iure 
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hereditario irrevocabiliter eos possideant et absque portatico 
et alvara ubicumque volaeririt eos deferant. 
Quisquís autem instinctu Sathane stimulatus hoc factum 
meum discretorum virorum consilio approbatum aliquo 
ausu non minus temerario quam nefando irritare presump-
serit, maledictionem perpetuam omnipotentis Dei se nove-
rit incursurum, tot et tantis preterea apud inferos sub Anna 
et Cayfa cruciatibus laceretur, quod Jude penis invidens 
so]us inter unda renatos baptismatis tanta licet; verum enim 
vero quia plures sunt nomines qui ventura non mecientes, 
supplicia presentí magis terrentur incomodo quam futuro, 
idcirco huius facti mei violatori nequissimo in penam 
iniungo irremissibiliter ut in redemptionem sceleris mille 
morabi tinos regie parti solvat, duplato dampno eis quos 
presumpserit irrationabiliter tanta iniuria lacessire. 
Ego vero Aldefonsus, regnans in Castella et Toleto, hoc 
privilegium quod iussi fieri propria manu roboro et confir-
mo, f SIGNUM ALDEFONSI REGÍS CASTELLE ET TOLETI. Mar-
tinus Toletane sedis archiepiscopus et Hyspaniarum pri-
mas, cf. — Ia col. Aldericus Palentinus eps., cf. Martinus 
Oxomensis eps., cf. Garsias Calagurritanus eps, cf. Roderi-
cus Segúntinus eps., cf. Johannes Abulensis eps., cf. Johan-
nes Conchensis eps., cf. Briccius Placentinus eps., cf. Dida-
cus Garsie, regis cancellarius, hoc privilegium scribi iussit. 
Rodericus Guterii, maiordomus regis, cf. Didacus Lupi, alfe-
riz regis, cf. — 2a col. Comes Petrus, cf. Petrus Fernandi, cf. 
Rodericus Sanccii, cf. Gundissalvus Gómez, cf. Petrus Rode-
rici, cf. Ordonius Garsie, cf. Lupus Didaci, merinus regis, cf. 
Facta carta Burgis V o kalendas augusti, era M a CC a X X X I a . 
Rodericus Pauli, iussu cancellarii, hanc cartam denotavit. 
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210. 
Con autorización de Rodrigo de Porquera y su mujer 
María Nicolás, da Diego Gómez a la catedral de Burgos 
sus casas y dependencias de las mismas en Porquera. — 
Septiembre 26 de 1193. 
(Vol. 32, fot. 42, orig., perg.) 
In Dei nomine. — Ego Didacus Gómez cum volúntate 
Roderici de Porquera et uxoris sue Marie Nicholas, pro re-
missione peccatorum nostrorum damus et concedimus Deo 
et beate Marie Burgensis ecclesie et vobis dompno Marino, 
eiusdem ecclesie episcopo, vestrisque successoribus nostras 
proprias domos de Porquera 1 cum ómnibus quas (sic) in 
ipsa villa habemus cum integritate et regressibus et cum 
ómnibus suis pertinenciis ut habeatis et possideatis vos et 
successores vestri iure hereditario in perpetuum. Facta car-
ta VI kalendas octobris era M a CC a X X X I , regnante rege 
Aldefonso cum uxore sua Alienor et filio suo Ferrando in 
loleto et in Burgos et in toto regno suo. Huius rei tes-
tes sunt: Gonzalvo Sánchez, filio de Sancho Antolinet de 
Trasmiera. Garci Gonzalvez, filio de Gonzalvo Petrez de 
Wiebeda. Alfonso Galindet de Porquera. Diago Martínez. 
Martin Martinet. Michael Garciet. Petrus Pelagit. Johan-
Qes Petriz. Martinus Garciet. Dominicus Martinet. Mar-
l n u s PJainet. Martinus Navarro. De Cubillo 2 : Martinus, 
Presbiter. Petro Christoval. Johannes Petrez de la Font. 
Martin Cobo. De Dobro 3: Johannes Abbat. Don Sancho. Pe-
Porquera del Butrón, en la merindad de Valdivielso. 
• O u b i l l o del Butrón, colindante con el anterior. 
Dobro, aldea cercana al Ebro. 
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trus Pelagiz. Dominico Otero, filio de Petro Bellidet. De 
Otero 1 : Don Ferrando de Rebolleda. Johanes de Riolazedo, 
scripsit 2 . 
211 
Avenencia entre el obispo de Burgos y el abad de Val-
buena sobre posesiones de San Pedro de Berlangas y de 
Valbuena. — Enero 10 de 1194. 
(Vol. 36, fot. 135, orig., partido en dientes por A. B. C.) 
In nomine Patris et Fili i et Spiritus Sancti, amen. — So-
let nonnumquam evenire ut que concorditer terminata sunt 
et pacifice sopita, per oblivionis incomodum rursus ad dis-
cordiam revocentur et iurgia. Adinvenit itaque prudentio-
rum industria ut quecumque firma stabilitate necessarium 
esset perpetúan, fideli scripture tenacitati mandarent, ut, 
hac cautela mediante, labilitati humane memorie pagine 
constancia subveniret. Notum sit itaque tam presentibus 
quam futuris quod cum controversia verteretur inter domp-
num Marinum, Burgensem episcopum, et Johanem, abba-
1 Existe un Otero de Ebro, anejo de Cubillo de Ebro, en Po-
lientes. Esto haría sospechar que el Porquera y Cubillo de esta es-
critura no son los de Butrón, sino Porquera de los Infantes y Cubi-
llo de Ebro, en el partido de Cervera de Ríopisuerga y Reinosa, 
respectivamente; sabemos que la catedral tuvo hacienda en Porque-
ra de los Infantes. 
2 En septiembre de este año, Sancho Pérez del Val y su her-
mano Martín dieron al obispo y cabildo de Burgos la parte que les 
correspondía en un palacio de Moneo y toda su hacienda en dicho 
pueblo, siendo testigos: D. Lope de Mena, Pedro López de Ornes, 
Sancho López de Torres, Lope López de la Cerca, Martín de Faaas, 
Fernando Guajardo, Juan de Lomana y Pedro Pérez de Riaño (vo-
lumen 32, fol. 1, orig.). 
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tem monasterio Vallisbone 1, et corum ecclesias, super que* 
dam molendino quod erat in pesquera de Talamanquilla 2, 
quod Burgensis ecclesia a predicto petebat monasterio, et 
ídem monasterium similiter contendebat se deberé molen-
dinum habere in serna Ordonii Petri super rivum qui venit 
de S. Petro de Berlanga, hec transactio seu amicabilis com-
positio de conmuni consensu et concordi volúntate tam pre-
dictorum Marini Burgensis episcopi et Johanis abbatis mo-
nasterii Vallisbone quam utriusque loci conventuum, inter-
venit. 
Ut ecclesia Burgensis et per eam ecclesia S. Petri de Ber-
langa quiete habeat et in perpetuum in pace possideat ser-
nam quam habebat monasterium Vallisbone, que fuit Garcie 
Ordonii, ob causam transactionis a predicto monasterio Bur-
gensi ecclesie perpetua stabilitate concessam et assignatam. 
Similiter et monasterium Vallisbone predictum molendinum 
et pesqueram de Talamanquilla habeat et possideat quiete 
sine contradictione ulla in perpetuum, sopitis ómnibus que-
relis que usque nunc super predictis possessionibus mote 
fuerunt, propter quod utraque pars a prefatis peticionibus, 
hinc et inde propositis, sponte recessit et liti inchoate abs-
que omni retractatione renunciavit. Que serna habet allata-
neos et conlaterales ex una parte Alfonsum et Michaelem Do-
minici et filios Ordonii Petri et collem que vocatur Terrero, 
et ex alia parte saltus que vulgariter sotos appellamus, cum 
ingressibus et egressibus et ómnibus pertinenciis suis qui 
pertinent ad eandem sernam et usque ad Arlanzam, que 
etiam iungitur serne S. Petri de Berlanga. 
Pacta carta huiuis transactionis et amicabilis composi-
tionis 1111° idus januarii era M a CC a X X X I I a , regnante rege 
Aldefonso cum regina Alien or uxore sua in Toleto et Extre-
ttatura et in Castella Huius rei sunt testes: Dompnus Ma-
theus, decanus. Dompnus Marinus, archidiaconus. Domp-
n u s Matheus, archidiaconus. Dompnus Odo, archidiaconus. 
Monasterio de monjes cistercienses, en tierra de Pefiafiel, 
Provincia de Valladolid. 
Contigua a Talamanca, entre Tordómar y Torrepadre. 
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Dompnus Benedictas, archidiaconus. Dompnus Gundissal-
vus, sacrista. Dompnus Ferrandus Helie, precentor. Domp-
nus Vela, prior, et totus Burgensis ecclesie conventus. De 
Vallebona sunt testes: Martinus Mauri, prior. Petrus de Cas-
trillo, subprior. Petrus Lorancius, cellerarius maior. Marti-
nus de Palencia, cellerarius medianus. Guillelmus de Beder, 
cellerarius minor. Michael de Collar, fr. Nicholaus de Tala-
manquilla. Et totus eiusdem monasterii conventus. Dionisius, 
scripsit. 
212. 
Pedro García de Azay sus hijos dan al abad de La 
Vid su propiedad en Páramo y Quintanadueñas. — Ene-
ro 23 de 1194. 
(Vol. 70, n° 208; vol. 37, fol. 241, orig.) 
Principium scripti maneat sub nomine Christi. — Ego 
Petrus Garciez de Aza, simul cum filiis meis Rodericus Pe-
tri et Gonsalvus Petri, do Deo et beate Marie de Vite et vo-
bis domno Nunno, abbati eiusdem loci, et successoribus ves-
tris et fratribus vestris, totam illam hereditatem quam ha-
beo et que ad me pertinet in Paramo et in Quintana pro Dei 
amore et anima uxoris mee et animabus parentum nostro-
rum, ut ea iure hereditario a fundo terre in perpetuum pos-
sideatis. Et ego Petrus Garciez simul cum filiis meis supra-
dictis, qui hanc cartam fieri iussimus, propriis manibus 
illam roboravimus et confirmavimus. Si quis ergo ex nostra 
vel aliena proienie, etc. Pacta carta in mense januarii, X o ka-
lendas februarii, regnante rege Aldefonso in Toleto et in 
Castelle (sic) et in Extrematura era M a CC a XXXII ; maior-
domus regis Gonzalvo Peidrez. Diago López, alfierez. Diago 
López, merino. Huius rei sunt testes: Petrus, abbas Buxeti. 
Andreas, archidiaconus de Aza. Garci Garciez. Gonzalvo Gó-
mez. Perrant Royz de Castril Dónelo. Martin Ferrandez de 
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Negrillos. Ferrant Johannes de Bassardiella \ Pero Vermu-
dez. Garci Ferrandez. Roi Vermudez. Don Ramiro. Ferrant 
Peidrez. Pere Mar. Gutier Peidrez. De Acá: Ferrant Peidrez. 
Domingo Johannes. Domingo Alvaro. Don Andrés. Don Jo-
hannes archipresbiter. 
213. 
Ordoño Pérez y otros nobles de su familia pertene-
cientes a la casa de Aza, dan al obispo de Burgos su he-
rencia patrimonial en Las Hormazas. — Mayo 1 de 1194. 
(Vol. 70, n°258.) 
In Dei nomine.—Ego Ordonius Petri et ego domna Men-
cia cum volúntate et consensu marito meo dompno Roderi-
co, et ego Garsie Fernandiz et Vela Garciet, et Ordonius 
Guarsie et Garsie Garciez et Maior Garsiet et ego Urraca 
Garsiet, abbatissa de Ranugo, omnes in unum, bona volún-
tate, damus et concedimus vobis Marino, Burgensi episcopo, 
et ómnibus successoribus vestris, et ecclesie Sánete Marie, 
totam illam nostram hereditatem quam habemus in illos 
barrios de Ormaza 2, qui fuit de avis nostris, scilicet Ordo-
nius Petri et Urracha Fernandiz, cum ómnibus pertinenciis 
nostris, cum domos et térras, vineas et ortos et prata, cum 
solares populatos et inpopulatos, et molendinos, cum mon-
tes et fontes, cum ingressibus et regressibus, ab omni integri-
tate, ut habeatis et possideatis iure hereditario in perpetuum. 
Facta carta primo die mensis may in era M a CC a X X X I I a , 
regnante rege Aldefonso cum uxore sua regina Alionor in 
j*ürgos et in Toleto et in Castella et in omni regno suo. 
Huius rei sunt testes: Dompnus Lupus de Mena. Malricus 
8 
TÍOS 
Pueblo contiguo a Olmedillo, en tierra de Roa 
Las Hormazas, al N. de Villadiego, compuestas de tres ba-
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Gomiz. Rodericus Lupi . Rodericus Didaci. Albarus Petri de 
Monte Anges. Lupus Garsie de Quintanilla de Bon. Petrua 
Petri de Alcoba. Garsia Garciez de Roa. Johannes de Riola-
zedo, scripsit 1 . 
214. 
Alfonso VIII establece que cuantos poblaren propieda-
des del hospital del emperador, de Burgos, tendrán los 
mismos fueros que los vasallos de dicho hospital, residen^ 
tes en Burgos. — Burgos, mayo 28 de 1194. 
(Vol. 5, parte I, fol. 6, orig.; voí. 71, n° 112, confirmación real de 6 
de febrero de 1255; SOTA, «Príncipes», escrit. n° 49.) 
f XPS . Au>. — Presentibus notum sit et futuris quod ego 
Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxo-
re mea Alienor regina et cum filio meo Ferrando, statuo et 
concedo ut i l l i qui voluerint populare in hereditate hospi-
talis Sancti Petri de Barrioeras populent i n ea, et habeant 
eosdem foros et consuetudines quas habent collacii qui po-
pulati sunt i n Burgis in hereditate eiusdem hospitalis. Et 
hec mea institutio rata et stabilis omni tempore perseve-
rent (sic). Si quis vero hanc cartam infringere vel diminue-
re presumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, 
et regie parti mille áureos in canto persolvat, et dampnum 
quod vobis intulerit duplicatum restituat. 
Facta carta apud Burgis era M a C C a X X X I I a , IV kalen-
das maii. E t ego rex A . regnans in Castella et Toleto, hanc 
cartam manu propria roboro et confirmo, f SIGNUM A L -
1 Doña Mencía, mencionada en esta escritura, dejó al cabildo 
catedral una suma de dinero para dotar el aniversario de D. Pedro 
Rodríguez, hijo del conde D. Rodrigo; cantidad que invirtió el ca-
bildo en 1213 en unas posesiones, compradas a Sancba Polo (volu-
men 70, n° 171). 
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DEFONSI REGÍS CASTELLE. Martinus Toletane ecclesie archi-
episcopus et Hyspaniarum primas, cf. — 1* col. Ardericus 
palentinus eps., cf. Martinus Oxomensis eps., cf. Garsias 
Calagurritanus eps., cf. Rodericus Segontinus eps., cf. Johan-
nes Conchensis eps., cf. Guterrius Seccobiensis eps., cf. Co-
mes Petras, cf. Petrus Roderici de Guzman, maiordomus 
curie regís, cf. Didacus Lupi de Faro, alferiz regis, cf. — 
2* col. Guterrius Roderici, cf. Ordonius Garsie, cf. Egidius 
Gomiz, cf. Petrus Roderici de Guzman, cf. Alfonsus Tellit, cf. 
Rodericus Sancii, cf. Didacus Lupi de Pitero, merinus regis 
in Castella, cf. Didaco Garsie existente cancellario, magis-
ter Mica, domini regis notarius, scripsit. 
215. 
El obispo de Patencia y el abad de Valbaena, jaeces 
delegados del papa, determinan los derechos episcopales 
de visita que ha de pagar el monasterio de San Juan de 
Burgos, y cuáles corresponden a las parroquias cuyos fie-
les dejan mandas pías a dicho monasterio. — Roa, junio 
de 1194. 
(Vol. 41, fot. 2, orig., partido en dientes por A. B. C.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi, amen.— Hec est 
convenientia quam ego Aldericus, episcopus, et ego Johanes, 
abbas Vallisbone, a Domino Papa Celestino iudiees dati in-
t e r Marinum, Burgensem episcopum, et Guiraldum, prio-
r e m s - Johanis de Burgis, super querimoniis que ínter eos 
vertebantur, de consensu utriusque partís fecimus. Siqui-
e m Burgensis episcopus petebat a priore S. Johanis pro-
C U r a t i °nem quam dicebat ex visitationis officio singulis 
a n n i s semel sibi deberi. Similiter petebat canonicam porcio-
n e m e o n " n que parrochiani sui eidem monasterio in morte 
rellQquebant, quorum utrumque prior se deberé inficiaba-
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tur. Convenit itaque Ínter eos amicabili compositione, nobis 
median tibus, cum consensu capituli utriusque illorum, ut 
prior S. Johanis, qui pro tempore fuerit, nomine procura-
tionis singulis annis in festo S. Johanis Baptiste vel infra 
octabas persolvat Burgensi episcopo VI morabetinos perpe-
tuo, iusti ponderis et probate monete, et hoc ideo ne pre 
multitudine familie, quam Burgis habere solet, predictus 
episcopus predicto monasterio nimis honerosus existeret si 
in ipso monasterio procurationem reciperet. 
De his vero que a parrochianis ecclesie Burgensis, vel 
aliarum ecclesiarum que in eiusdem episcopi diócesi sunt, 
prefato monasterio in morte relinquntur, tertiam partem con-
sequantur ecclesie quorum parrochie extiterunt, computa-
tis ceteris ómnibus que in pias causas reliquerunt. 
Ne autem hec compositio in dubium vel in irritum revo-
can valeat, nos sigillis nostris muniri hanc cartam iussi-
mus. De hac vero compositione facte sunt due carte sub 
eodem tenore conscripte. 
Pacta carta apud Rodam era M a CC a X X X I I a , mense ju-
nio. — 1- col. Ego Marinus, Burgensis episcopus, hanc com-
positionem confirmo et sigillo meo munio. Matheus, decanus 
Burgensis, ts. Marinus, archidiaconus, ts. Odo, archidiaeo-
nus, ts. Matheus, archidiaconus, ts. Benedictus, archidiaco-
nus, ts. Dompnus Gundisalvus, sacrista, ts. Dompnus Ferdi-
nandus, precentor, ts.Magister Menendus, ts. Dompnus Vela, 
prior, ts. Martinus Pelagii, ts. Dompnus Didacus Petri, ts. 
Magister Helias, ts. Petrus Johanis de S. Laurencio, ts. Et 
totus Burgensis ecclesie conventus, ts. et confirmat com-
positionem et subscribit. — 2ñ col. Ego Guiraldus, prior 
S. Johanis, hanc compositionem confirmo et sigillo meo 
munio. Ego Oliverius, monacus S. Johanis, ts. Ego Saturni-
nus, monacus, ts. Ego Petrus Archerii, ts. Ego Johanes de He-
lines, ts. Ego Johanes de Sea. Eulalia, ts. Ego Bonet, mona-
cus, ts. Ego Johanes, nepos eiusdem prioris, monachus, ts. 
Ego Johanes de Arenillas, monacus, ts. Et totus conven-
tus, ts. et confirmat compositionem et subscribit. 
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216. 
Rodrigo Peláez de Castrillo cede al obispo de Burgos 
todo W derecho en las iglesias de San Pedro de Castrillo 
y Santa María, y en las propiedades de las mismas, com-
prometiéndose a dejar a la primera, al tiempo de su muer-
te, parte de sus bienes .muebles y semovientes y un hó-
rreo. —Julio de 1194. 
(Vol. 33, fol. 196, orig.) 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. — Ego 
Rudericus Pelagii de Castrillo do vobis domno Marino, Bur-
gensi ecclesie episcopo, et vestris successoribus, in perpe. 
tuum, ecclesiam S. Petri de Castrillo 1 et ecclesiam Sánete 
Marie que in hereditate eiusdem ecclesie S. Petri sita est, 
excepta duadecima (sic) parte que est S. Petri de Cervatos, 
et nona parte que est nepotum meorum, omnes alias partes 
predictarum ecclesiarum do vobis cum duabus partibus he-
reditatum que ad eandem ecclesiam beati Petri de Castrillo 
pertinere dinoscuntur, scilicet, cum egressibus et regressi-
bus, cum montibus et fontibus et molendinis, ut babeatis et 
possideatis vos et vestri successores iure hereditario in per-
petuum. Preterea hoc adiungo ut in fine mee vite ad minus 
quinqué vaccas et boves, qui tune ibi inventi fuerint ad 
°pus bereditatis ipsius ecclesie, et horreum quod emi a Ro-
derico Pelagii de la Haia relinquam in hereditate ipsius 
ecclesie. De ceteris autem mobilibus hoc idem dico, puta ca-
Pñs, porcis, ovibus, gallinis et ansseribus et reliquis mobili-
bus. Huius facte donationis a Roderico Pelagii isti sunt tes-
tes: Garsias Ordoniz Daguilar. Rudericus Gundisalvi, gener 
^uterrii Gundissalvi de Covas. Toribius Guterrii de Covas. 
tfii sunt testes ex genere nobilium; ex genere autem rusti-
Castrillo del Haya, en Valdeprado (Eeinosa). 
OBISPADO, III — 22 
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corum hii: Pascasius. Dominicus de Corral. Petrus Michae-
lis, filius Michaelis Petri. Fueth. 
Facta carta in mense julii in era M a CC a X X X I I a , regnan-
te rege Aldefonso et uxore eius Alionor et filio eius domno 
Ferdinando infante. Didaco Lupi de Henar 1 , existente al-
fieraz. Petro Ruderici de Guzman, existente maiordomino. 
Didaco Lupi de Fitero, existente merino. Ego Rudericus Pe-
lagii huic donationi subscribo et eandem confirmo, et qui-
cumque eam infringere voluerit iram Dei supra se sentiat, 
omnia elementa sint ei contraria, ipsum vivere sit ei sup-
plicium et ipsum mori solatium, et insuper mille áureos in 
coto regie maiestati persolvat. 
217. 
Celestino III faculta al obispo de Burgos para rein-
corporar a su iglesia los bienes que hubieren sido indebi-
damente enajenados por incuria o negligencia de sus an-
tecesores. — Roma, octubre 7 de 1194. 
(Vol. 71, n° 78.) 
Celestinus episcopus, serv. serv. Dei, venerabili fratri 
Burgensi episcopo, sal. et apost. ben. — Que contra rationem 
et equitatem iuris a quibuslibet attemptatur, in irritum 
sunt mediante iusticia revocanda. Eapropter, venerabilis in 
Christo frater, tuis iustis precibus favore apostólico concu-
rrentes, fraternitati tue presenti pagina indulgemus ut ea 
que ad ius ecclesie tue pertinent et per incuriam vel negli-
gentiam antecessorum tuorum iniuste alienata fuerint, tibi 
liceat auctoritate nostra, sublato appellationis diffugio, si-
cut iustum fuerit revocare in irritum, et ecclesie tue usibus 
applicare. Quod si aliquis temeré contraire presumpserit, 
1 Los documentos reales de este año señalan como alférez a 
Diego López de Haro. 
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tu eum per districtionem ecclesiasticam michilominus a sua 
presumptione compescas. Decernimus ergo ut nulli omnino 
hominum liceat hanc paginam indulgentie nostre infringe-
re, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hóc at-
temptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incur-
surum. Datum Laterani nonas octobris Pontificatus nostri 
armo quarto. 
218. 
El abad de La Vid vende al obispo de Burgos y su ca-
tedral la propiedad de Quintanadueñas y Páramo, que le 
había dado Pedro García de Aza. — La Vid, noviembre 3 
de 1194. 
(Vol. 71, n° 136.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi, amen. — Notum 
sit tam presentibus quam futuris quod nos, scilicet, Nunio, 
abbas Sánete Marie de Vite, et congregatio eiusdem monas-
terii, unanimi consensu et pari volúntate, vendidimus vo-
bis dompno Marino, Burgensi episcopo, et eiusdem ecclesie 
conventui totam illam hereditatem quam donavit nobis Pe-
trus Garciez de Acá pro anima uxoris sue quam habebat in 
Quintana et Paramo de iuso pro quadraginta morabetis, 
quos a vobis accepimus, ut de illo precio meliora nobis pros-
piceremus, ut vos et successores vestri et per vos Burgensis 
ecclesia hereditario iure in perpetuum possideatis illam, et 
inconcuso iure firmiter teneatis. 
Misimus etiam et dilectos filios nostros S. priorem et 
b- fratrem nostrum in possessionem predicte hereditatis, 
Surgenses canónicos scilicet dompnum Velam et dompnum 
Dl<iacum nomine ecclesie sue eam recipientes; et tune pre-
stes fuerunt qui istud audierunt et viderunt sicut testes: 
e paramo: Dompnus Petrus, clericus. Gonzalvo Pradiello. 
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Domprms Martinus, frater illius. De Marmellar: Don Martin 
abbat. Don Petras, abbat. De V i l l a Armentero: Pedro Pérez, 
Don Johannes de Quintana. Martinus Johannes, iudex de 
Quintana duennas. Si quis autem contra hoc factum venire 
temptaverit, cuna Juda traditore eternis deputetur incendiis. 
Ego abbas Nunio confirmo et sigillo meo roboro. Johannes, 
prior, cf. Martinus, supprior, cf. Martinus, vestiarius, cf. Mi-
chael, provisor, cf. Petrus, provisor, cf. Et totus eiusdem mo-
nasterii conventus, cf. Facta carta apud Sanctam Mariam 
de Vite I I I o nonas novembris era M a C C a X X X a I I a . Johan-
nes, succentor predicti monasterii, hanc cartam scripsit. 
219. 
Gutierre Muñoz cede al obispo de Burgos la propie-
dad que le corresponde en Berzosa y Quintanillabón, por 
ciento cincuenta maravedís. — Abril de 1196. 
(Vol. 20, fol. 89, orig.) 
ín Dei nomine. — Ego Guterrius Munionis spontanea vo-
lúntate vendo vobis dompno Marino, Burgensi episcopo, 
vestrisque successoribus, totam meam hereditatem quam 
habeo vel habere debeo in v i l la que dicitur Verezosa1 et 
toda la part de Teresa Munioz 2 , sorore mea, la qual ego 
comparavi per la mea part de Quintanilla 3 , et sunt las duas 
quintas de totam il lam hereditatem patris mei, cum terris 
cum solaribus populatis et heremis, cum montibus et fonti-
bus et pascuis, cum ingressibus et regressibus, et cum ómni-
bus suis pertinenciis ab omni integritate, pro C. L . morb.; et 
sum inde bene paccatus. Si quis autem hoc meum fac-
1 Berzosa de Bureba. 
Era mujer de Garci Fernández, fundador del monasterio de 
Villamayor de los Montes 
3 Quintanillabón, en Bureba. 
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tum, etc. Facta carta mense aprilis era M a CC a X X X a 1111a, 
regnante rege Aldefonso cuna uxore sua Alienor regina et 
filio suo Ferrando in toto regno suo. Huius rei testes sunt: 
Ordonius Garsiez de Castello Sarrazin 1 . Alfonso Gómez, 
filius Gómez Carrillo. Don Gil de Taiada. Ferdinandus Mu-
nioz de Saldania. Don García, alcalde de Burgos. Petrus 
Moro, alcalde. Don Marín, alcalde. Ferdinandus Martinez. 
Don Gil Gonzalvez el ano. Johanes de Riolazedo, scripsit. 
Do per mano a Martin Lofarenc qui mitat vobis in heredi-
tatem. 
220. 
La abadesa de Las Huelgas, María Gutiérrez, y sus 
hijos asignan al hijastro, Gonzalo Martínez, la parte que 
le corresponde en la herencia de Martín González, mayor-
domo que fué de la reina Leonor. — Octubre de 1197. 
(Vo¡. 49, n" 42, orig., perg., partido por A. B. C. en recto.) 
In Dei nomine. — Esta es la partizion que fizo el abbatissa 
Sánete Marie regalis, per nomine domna María Guterrez, 
con suos filios per nomine domno García Martinez et con 
Roi Martinez et con Ferrando Martinez et con Urraca Marti-
nez et con suo aunado Goncalvo Martínez de quanta heredi-
tatem les pertenece aquend serra, et de quanto les pertenece 
en Sepulvega; et en sorte sabida dan ad Goncalvo Martinez 
las duas partes de la hereditatem de Villa Gongalvo 2 , con 
la casa qui foi de Ferrando Verde, alladannos illos ennessos 
con suos solares ermos et poblados, et delant la carrera et 
con entrada et con exida, et las vinnas quantas hi son et 
c°n quantos arbores a ennas vinnas, foras la hereditatem de 
Contreras et de Vacrin, quanto hi compro don Martin cum 
s u a mulier domna María Guterrez, et lo de Parada. 
Hoy Sarracín, al S. de Burgos. 
Vülagonzalo Pedernales, al S. de Burgos. 
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Pacta carta in mensem octubris in era M a CC a XXXV 
annos. Desto son testigos: Nunno Diaz de Alvillos, ts. Gon-
calvo Martínez de Xaramello, ts. Petro Serrazin, alcalde de 
Burgis, ts. Domno Petro Micholas, ts. Eoi Martínez de Xara-
mello, ts. Domno Johanes, el clericus de Arcos, ts. Petro 
López de Bellenna, ts. Mathias, ts. Migael Perrero, ts. Joha-
nes Petri de Arcos, ts. Pedro Locano de Bellenna, ts. Petro 
Estevanez de Villagoncalvo, ts. Petro Ferrandez de las Quin-
tanillas, ts. Dominicus suo genero, ts. Domno Pascual, ts. 
Dominico Diaz, ts. Petro Gongalvez, ts. Martinus Martínez, 
clericus, ts. Domno Petro de Mioro de Barrio episcopus, ts. 
Et totum concilio de Villa Goncalvo, ts. 
221. 
Alfonso VIH premia los servicios de Diego, abad de 
San Pedro de Berlangas, concediendo a su iglesia ocho 
acémilas mayores de leña por semana en el monte de 
herma. — Solarana, noviembre Io de 1198. 
(Vol. 34, fol. 22, orig.; vol. 71, n° 28.) 
f XPS. Au). — Presentibus et futuris notum sit ac mani-
festum quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et To-
leti, una cum uxore mea regina Alienor et cum filio meo 
Ferrando, pro remedio anime mee necnon et salute propria, 
et quia vos semper promtum ac devotum in obsequiis meis 
inveni, fació cartam donationis, concessionis et stabilitatis 
Deo et monasterio Sancti Petri de Berlangas et vobis domno 
Didaco, eiusdem instan ti abbati, vestrisque successoribus 
perhenniter duraturam. Dono nempe vobis et concedo ut 
in monte de Lerma unaquaque ebdomada, in loco illo ubi 
eiusdem ville nomines ad opus sui ligna scinderint, scinda-
tis et vos et curtetis ad opus domus vestre quantum octo 
azemilas maiores poterint afferre. Si quis vero hanc cartam 
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infringere vel diminuere presumpserit, iram Dei omnipo-
tentis plenarie incurrat, et cum Juda Domini proditore supli-
ciis internalibus mancipetur; et insuper regie parti mille 
áureos in cauto persolvat, et damprram quod vobis super 
hoc intulerit duplicatum restituet. 
Facta carta apud Soleranam era M a CC a X X X V I a , die 
festo Omnium Sanctorum. Et ego rex Aldefonsus, regnans 
in Castella et Toleto, hanc cartam quam fieri iussi, manu 
propria roboro et confirmo. f SIGNUM ALDEFONSI REGÍS CAS-
TELLE . Martinus Toletane sedis archiepiscopus, Hyspania-
rum primas, cf. — Ia col. Marinus Burgensis eps., cf. Alde-
ricus Palentinus eps., cf. Martinus Oxomensis eps., cf. 
Rodericus Segontinus eps., cf. Gundissalvus Secobiensis 
eps., cf. Comes Petrus, cf. Goncalvus Roderici, maiordomus 
curie regis, cf. Didacus Luppi de Faro, alferiz regís, cf. — 
2- col. Alvarus Nunii, cf. Guterrius Ferrandi, cf. Alfonsus 
Telli, cf. Guillelmus Gonzalviz, cf. Petrus Martini de Oca-
riz, cf. Guterrius Diaz, merinus in Castella, cf. Didaco Gar-
sie, existente cancellario, Dominicus domini regis notarius 
scripsit. 
222. 
Pedro García y otros nobles venden a Andrés Ibáñez 
cuantas propiedades tienen en Rebillarruz, por ciento ca-
torce maravedís de oro aIfonsíes. —Octubre de 1199. 
(Vol. 32, fol. 291, orig.; vol. 71, n° 139.) 
In Dei nomine. — Ego Petrus Garciez, et Gundissalvo 
Garciez, et Didacus Gundissalvi, et donna Guiralda cum 
consensu et volúntate de meo marito Garsias Abbati, et ego 
Maria Garciez cum consensu et volúntate de meo marito 
J°ban de la Barva, et ego donna Urraca cum consensu et 
v°luntate de meo marito Pedro Ferrandez, ex nostras bonas 
v°luntates vendemos a vos don Andrés Johannis quantas 
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hereditates nos habebimus in Ribilla 1 et in todo so alfoz, 
scilicet, domos, térras, vineas, ortos, molinos, montes, fon-
tes, prados, divisas, intradas et exidas, totum ab omni inte-
gritate quantum ad nos pertinet per CXIV morabetos bonos 
alfonsinos ex auro et pondere, et sumus de illis paccati. Si 
quis boc nostrum factum infringere voluerit, in primis iram 
Dei habeat, et in coto regí terre D. morabetos persolvat, et 
cum Juda traditore in inferno inferiori sit dampnatus, et 
vobis dompnus Andreas Johanni ista vendida dupplata vel 
meliorata in simili loco restituat. 
Pacta carta mense octuber sub era M a CC a XXXVII a , 
regnante rege Aldefonso cum uxore sua regina Alienor 
et cum filio suo Ferdinando in Burgis et in Castella et 
in Toleto et in omni regno suo. Huius rei sunt testes. De 
militibus: de Olmos: Didacus Petri. Gundissalvus Garciez. 
Petrus Pelaez. De rusticis: Dominico Johannes. Johannes 
Dominici. De Fontoria sunt testes: Petrus Cabeca, alcalde. 
Paschasius, alcalde. De Ribilla sunt testes: Dompnus Rode-
ricus, presbiter. Matheus. Petrus Johannes, alcalde. Domp-
nus Ciprianus. Johannes Martinus. Petrus Petri, merino. 
Et ego Roy Ferrandez so fiador de sanamiento a fuero 
de tierra de redrar qui demandasse esta heredath qui es su-
per scripta, et fielo en Ribilla et vin delant los alcaldes de 
Burgos, et atorgue esta fiadura et que testiguassen todos es-
tos testigos qui son super scriptos sobre mi si obos fuessen. 
Unde sunt testes. De Burgos: Dompnus Petrus Poncii. Domp-
nus Petrus Moro. Dompnus Petrus Cerrazin. Dompnus Pe-
trus Caro. Matheus de Cortes. Don Senoreth. Johan Barva. 
Petrus Tosten. Dionisius, scripsit. 
1 Debe ser Eevillarruz, a juzgar por los pueblos vecinos que 
se nombran en la escritura: Olmos Albos y Hontoria de la Cantera. 
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223. 
Diego González y su mujer Elvira dan al obispo de 
Burgos su hacienda de Piélagos y Berzosa y todo su re-
baño vacuno; elige aquél sepultura en la catedral de Bur-
gos, dotándola con el quinto de todos sus bienes, muebles 
e inmuebles, y recibe del obispo, en préstamo vitalicio, las 
tercias de varios pueblos del valle de Toranzo. — Julio 
18 de 1200. 
(Vol. 31, fol. 353, orig., partido en dientes por A. B. C; fol. 354, co-
pia contemporánea.) 
Notum sit ómnibus tam presentibus quam futuris quod 
ego Didacus Gundissalvi, cum consensu et volúntate uxo-
ris mee donne Elvire, pro remissione peccatorum meorum 
do et concedo Deo et beate Marie Burgensi ecclesie et vobis 
domno Marino, eiusdem ecclesie episcopo, vestrisque succes-
soribus, tota ni meam hereditatem, quam ex parte matris 
mee in Piélagos 1 michi accidit, integre ut habeatis eam iure 
hereditario in perpetuum. Et ego domna Elvira, cum con-
sensu et voluntante mariti mei Didaci Gundissalvi, dono, 
concedo et roboro totam meam hereditatem, quam ex parte 
patris mei in Verezosa 2 michi accidit in sortem, vobis dom-
no Marino, Burgensi episcopo, vestrisque successoribus in 
Perpetuum iure hereditario nunc et deinceps possidendam 
et habendam. 
> Preterea damus vobis totas nostras vaccas quas tenet 
Michael Niger ut nunc et deinceps disponantur et ordinen-
t u r secundum mandatum vestrum et arbitrium maiordomi 
v estri, ita quod ómnibus diebus vite vestre totum servicium 
Valle de Piélagos, cerca de Santander. 
Existen varios pueblos de este nombre, y así no sabemos a 
c uál se refiere el texto. 
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illarum vaccarum inde percipiamus, excepta decima et de-
cimam vaccarum quas tenet Guterrius Martini. 
Insuper ego Didacus Gundissalvi offero corpus meum 
Deo et beate Marie Burgensi ecclesie cum tota mea quinta 
bonorum meorum, tam mobilium quam inmobilium, et eli-
go ibi sepulturam, ita quod de cetero non habeam potesta-
tem eligendi sepulturam in alia ecclesia. Addo etiam quod 
post mortem meam omnes supradicte vacce, quas Michael 
Niger tenet, Burgensi episcopo sine omni contradictione re-
maneant, ita quod uxor mea nichil inde percipiat. 
Et ego Marinus, Burgensis ecclesil episcopus, cum con-
sensu et volúntate capituli Burgensis, pro dilectione et de-
vocione quam habetis erga Burgensem ecclesiam, do et con-
cedo vobis terciam de Villa Sevil, de Heruc, de S. Martino, 
de S. Jurde et de Azreda 1, ut habeatis eam in prestimonium 
ómnibus diebus vite vestre; post mortem vero amborum su-
prascripte tercie in pace et sine contradicione aliqua ad 
Burgensem ecclesiam revertantur. 
Facta carta X V o kalendas augusti era M a CC a XXXVIII, 
regnante rege Aldefonso cum uxore sua Alienor regina et 
filio suo Ferrando in Toleto et Burgis et in toto regno suo. 
Huius rei testes sunt: Munio Munionis de Arauco. Guillel-
mus Petri de Gucman. Albarus Gomec. Garsia Gomec. Lu-
pus Gomec. Albarus Didaci de Céspedes. Ferrandus Martini 
de Cordovilla. Ferrandus Pardo. Lupus de Boniel. Petrus 
Acelina de Burgis. Dominicus cambiador. Johanes Sancii. 
Petrus Bravo. Domnus Matheus, decanus. Marinus, archi-
diaconus. Benedictus, archid. Magister Melendus. Petrus 
Johanis. Johanes Mathei, frater eius. Petrus, tio. Martinus 
Andree. Domnus Bermudus et Burgensis conventus. Ferran-
dus Gondissalvi, scripsit. 
1 Villasevil, lruz, San Martín, Santurde y Acereda, pueblos del 
valle de Toranzo. 
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224. 
Inocencio III ordena a los obispos de Osma y Segovia 
y al arcediano de Palencia obliguen al abad de Arlanza 
a respetar los derechos del obispo de Burgos en Villaver-
de Mogina. — Roma, marzo 20 de 1201. 
(Vol. 71, n°87.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, venerabilibus fra-
tribus Oxomensi et Secobiensi episcopis et dilecto filio G. 
Lombardo 1, Palentine ecclesie archidiachono, sal et apost. 
ben. — Intelleximus ex parte venerabilis fratris nostri Bur-
gensis episcopi quod abbas S. Petri de Arlanca decimas et ins-
titutiones clericorum atque alia iura episcopalia ei presumit 
auferre, que sibi competunt in quodam loco, qui Villa Vir i-
dis appellatur. Quia igitur iniuriam eiusdem episcopi nolu-
mus clausis oculis pertransire, discretioni vestre per apostó-
lica scripta mandamus quatinus predictum abbatem solli-
cite moneatis, efficaciter inducentes ut super hiis plenam 
iusticiam exhibeat episcopo supradicto. Alioquin ipsum ad 
boc per censurara ecclesiasticam, remoto appellationis obs-
táculo, compellatis. Quod si non omnes hiis exequendis ne-
quiveritis interesse, dúo vestrum ea nichilominus exequan-
tur. Datum Laterani XIII kalendas aprilis, Pontificatus 
nostri anno quarto. 
1 Giraldo Lombardo. 
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225. 
Inocencio III censura algunos procedimientos del abad 
de Oña, contrarios al derecho del obispo de Burgos, y le 
manda comparezca ante el tribunal de los obispos de 
Osma y Segovia y del arcediano de Patencia a dar cuen-
ta de su conducta. — Roma, marzo 21 de 1201. 
(Vol. 71, n° 93.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, dilectis filiis abbati 
et monasterio Oniensi, sal. et apost. ben.—Querimonia venera-
bilis fratris nostri Burgensis episcopi ad nos transmissa per-
venit quod vos de prediis que rusticis excolenda concreditis, 
de quibus episcopus decimas recipere debet, fraudem circa 
modiationem huiusmodi comperistis qua et rústicos pregra-
vatis et decimas ut tenemini episcopo non exsolvitis memo-
rato. Ad hec, ñeque de mortuariis eorum quos ad sepulturam 
admittitis, ñeque de mobilibus aut immobilibus aliquam par-
rochialibus ecclesiis facitis quod exigunt cañones portionem. 
Inde est quod per apostólica vobis scripta precipiendo man-
damus quatinus, cum a venerabilibus fratribus Oxomensi et 
Secobiensi episcopis et dilecto filio G. Lombardo, Palentine 
ecclesie archidiachono, vel duobus eorum, si omnes interesse 
non poterunt, quibus causam commisimus fine debito termi-
nandam, fueritis hac de causa citati, eorum vos conspectui 
presentetis, et quod ipsi ratione duxerint previa decernen-
dum, suscipiatis humiliter, et firmiter observetis. Datum La-
terani XII kalendas aprilis, Pontificatus nostri anno quarto. 
226. 
Inocencio III reitera a favor del obispo de Burgos la 
bula de Celestino III de 7 de octubre de 1194. — Roma, 
marzo 25 de 1201. 
(Vol. 71, n° 79.) 
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227. 
Bula de Inocencio III, encomendando a los obispos de 
Osma y Segovia y a G. Lombardo el conocimiento de los 
abusos del abad de Oña en orden a la absolución de ex-
comulgados y entredichos por el obispo diocesano, cono-
cimiento judicial de litigios matrimoniales, destitución de 
clérigos en las iglesias de la abadía y prohibición a los 
mismos de asistir al sínodo diocesano \ — Roma, marzo 
28 de 1201. 
(Vol. 31,fo¡. 22, orig.) 
228. 
Inocencio III encomienda a los obispos de Osma y Se-
govia y al arcediano de Patencia citen a su tribunal al 
clérigo que sirve la iglesia de San Pelayo de Labedo y 
juzguen sus actos de rebeldía contra el obispo de Bur-
gos. — Roma, marzo 31 de 1201. 
(Vol. 71, n°88.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, venerabilibus fra-
tribus Oxomensi et Segobiensi episcopis et dilecto filio 
& Lombardo, archidiácono Palentino, sal. et apost. ben. — 
Qaerelam venerabilis fratris nostri Burgensis episcopi rece-
pimus continentem quod monachus S. Pelagii de Labedo, 
1]aterdictos et excomunicatos ab eo ad divina recipere atque 
Reproduce el mismo texto que las de Urbano III de 1186 y 
emente III de 1188. 
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alias eisdem comunicare pro sue voluntatis arbitrio non for-
midat; et iniquitatem iniquitati adiungens, excommunicatus 
divina presumit officia celebrare. Preterea tertiam quam de 
antiqua et approbata consuetudine a parroquianis suis Bur-
gensis ecclesia recipere consuevit, contra iusticiam detinere 
contendit et reddere contradixit. Cum igitur nobis non cons-
titerit de premissis, discretioni vestre per apostólica scripta 
mandamus quatinus, partibus convocatis, et auditis hinc 
inde propositis, quod canonicum fuerit super hiis, apella-
tione postposita, statuatis, facientes quod statueritis per 
censuram ecclesiasticam inviolabiliter observari, nullis 
litteris veritati et iusticie preiudicantibus a Sede Apostólica 
impetratis. Quod si non omnes hiis exequendis nequiveritis 
interesse, dúo vestrum ea nichilominus exequantur. Datum 
Laterani II kalendas aprilis Pontificatus nostri anno quarto. 
229. 
Inocencio III manda al abad y monjes de Oña reciban 
en procesión solemne al obispo de Burgos cuando se pre-
sentare según lo preceptuado por los cánones; comuníca-
les que faculta a los obispos de Osma y Segovia y al ar-
cediano de Patencia para exigir su cumplimiento, incluso 
mediante censuras. — Roma, abril 3 de 1201. 
(Vol. 31, fol. 19, orig.; vol. 71, n° 86.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, dilectis filüs abba-
ti et monachis Oniensibus, sal. et apost. ben. — Venerabilis 
frater noster Burgensis episcopus sua nobis insinuatione sug-
gessit quod predecessores tui una cum monachis Onienses, 
antecessores eius in monasterio vestro processionaliter rece-
per unt, et ipsos tanquam ceteri abbates Burgensis diocpis^ 
honore debito prevenire curarunt. Volentes igitur iura eius-
dem episcopi tanto propensius conservare quanto ei munus 
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consecrationis et benedictionis contulimus per nos ipsos, 
universitatem vestram monemus attentius et per apostólica 
scripta precipiendo mandamus, quatinus tam in processio-
nibus quam in alus sua iura prefato episcopo exhibeatis 
humiliter et servetis; alioquin noveritis venerabilibus fratri-
bus nostris Oxomensi et Segobiensi episcopis et dilecto filio 
Gr. Lombardo, Palentine ecclesie archidiácono, dedisse firmi-
ter in mandatis 1 ut vos ad id, monitione premissa, per cen-
suram ecclesiasticam, remoto appellationis obstáculo, previa 
ratione compellant. Datum Laterani III nonas aprilis, Pon-
tificatus nostri anno quarto. 
230. 
Alfonso VIH otorga a Anoto de Mar san la villa de 
Hontanas, libre de todo pecho real y exenta de la justicia 
del Rey, con facultad de transmitirla a sus herederos o 
enajenarla. — Cea, agosto 18 de 1203. 
(Vol, 29, fot. 28, orig.; vol. 71, n° 118.) 
f XPS. Aiu. — Per presens scriptum notum sit tam pre-
sentibus quam futuris quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex 
Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor regina et cum 
filio meo Ferrando, liben ti animo et volúntate spontanea, 
pro multis et gratis obsequiis que michi hactenus fideliter 
exhibuistis et assidue exhibere non cessatis, fació cartam 
donacionis, concessionis, stabilitatis et absolutionis vobis 
Arlotho de Marzan, dilecto meo, et posteris vestris et omni 
successioni vestre perpetuo duraturam. Dono itaque vobis et 
concedo illam villam que dicitur Fontanas 2 , in publico iti-
nei"e beati Jacobi sitam, cum collaciis et solaribus populatis 
La bula del papa, dirigida a éstos, lleva la misma fecha que 
a Presente y está en el vol. 71, n° 89. 
Hontanas, cerca de Oastrogeriz. 
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et heremis, cum terris, vineis, pratis, pascuis, aquis, rivis 
nemoribus et defesis et cum ómnibus directuris, terminis et 
pertinentiis suis, quecumque ibi habeo vel habere debeo, 
iure hereditario in perpetuum habendam et irrevocabiliter 
possidendam, ad faciendum inde quicquid volueritis, dando, 
vendendo, impignorando, concambiando vel quidlibet aliud 
faciendo. 
Absolvo etiam eandem villana ab omni pecto, posta, fa-
cendera, fonsado, fonsadera et ab omni regio tributo et gra-
vamine in perpetuum, ita quod non pectent nec faciant 
postam vel facenderam aliquam michi vel alicui alii nisi 
vobis et posteris vestris. Absolvo etiam predictam villam 
ab omni introitu merini, mandans ac firmiter precipiens 
quod nullus merinus meus sit ausus ullo modo eam intrare, 
nec aliquid inde accipere vel occupare. Si quis vero, etc. 
Facta carta apud Ceam era M a CC a X L a prima, XVIII a 
die mensis augusti. Et ego rex A., regnans in Castella et 
Toleto, hanc cartam quam fieri iussi, manu propria roboro 
et confirmo, f SIGNUM ALDEFONSI REGÍS CASTELLE. Martinus 
Toletane sedis archiepiscopus, Hyspaniarum primas, cf. — 
1- col. Aldericus Palentinus eps., cf. Rodericus Segontinus 
eps., cf. Didacus Oxomensis eps., cf. Julianus Conchensis 
eps., cf. Gundissalvus Secobiensis eps., cf. Jacobus Abulen-
sis eps., cf. Ferrandus Burgensis electus, cf. Gonzalvus Rode-
rici, maiordomus curie regis, cf. Comes Ferrandus Nunii, 
alferiz regis, cf. — 2- col. Alvarus Nunii, cf. Lupus Sancii, cf. 
Rodericus Diaz, cf. Petrus Gonzalvi de Marannone, cf. Guil-
lelmus Gonzalvi, cí. Egidius Garsie, cf. Guterrius Diaz, me-
rinus regis in Castella, cf. Petrus, domini regis notarius. 
Didaco Garsie existente cancellario, scripsit. 
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231. 
Anoto de Marsán vende la villa de Hontanas al obispo 
de Burgos y su catedral por quinientos maravedís y con 
aprobación del rey. — Valladolid, abril 1 de 1204. 
(Vol. 29,fol. 27, orig.) 
Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Arlo-
tus de Margan, bono animo et volúntate spontanea, et de 
mandato et cum consensu domini regis Alfonsi efc uxoris 
sue domine regine Alienor et filii sui domini Ferrandi, ven-
do domno Ferrando, Burgensis ecclesie episcopo, et ecclesie 
vestre villam illam que vocatur Fontanas, quam dominus 
rex Aldefonsus una cum uxore sua Alienore regina et cum 
filio suo domino Ferrando in iure hereditario michi dedit 
cum ingressibus et regressibus, pratis, pascuis, terris, vineis, 
molendinis, arboribus, et cum ómnibus suis pertinenciis, et 
cum ecclesia eiusdem ville, pro D. morb., quos a vobis sine 
aliqua diminutione integre suscepi, et sum inde bene pacca-
tus; ita ut vos vestrique successores et Burgensis ecclesia su-
pradictam villam sicut michi data fuit, cum ingressibus et 
regressibus, pratis, terris, vineis, molendinis, arboribus, et 
cum ómnibus suis pertinenciis sine aliqua inquietatione et 
contradicione in perpetuum habeatis et possideatis. Si quis 
vero ex mea progenie vel aliena hanc vendicionem et hoc 
factum irritare vel contradicere presumpserit, iram Dei om-
nipotentis incurrat et in cauto regi terre m. áureos persolvat 
Et ego domnus Ferrandus, Burgensis episcopus, de bo~ 
ais ecclesie Burgensis, de mandato et cum consensu domini 
regis Aldefonsi et uxoris sue domne Alienoris regine et filii 
sui domnus Ferrandus, prenominatam villam, sicut supra 
dictum est, emi; et ideo dominus rex Aldefonsus hanc car-
tem in perpetuum valituram concedit et confirmat et sigilli 
sui munimine roboravit. 
Pacta carta apud Val l i so le tum mense aprilis era 
M a CCa XLII a , regnante rege Aldefonso cum uxore sua Alie-
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ñor regina et cum filio suo domno Ferrando in Burgos et i n 
Toleto et in omni regno suo, Huius rei sunt testes: Domnus 
Martinus, archiepiscopus Toletanus. Domnus Ferrandus Co-
mes, et frater eius Albarus Nunii. Gomes Petri. Rudericus 
Ruderici. Rudericus Martini, maiordomus regine. Domnus 
Yspanus, ecclesie Toletane decanus. Domnus Sancius, eius-
dem ecclesie archidiaconus. Domnus Martinus, archidiaco-
nus de Arevalo. Magister Turgis, archidiaconus de Opte. 
232. 
Alfonso VIII ratifica la venta de la villa de Hontanas, 
reconociendo su propiedad al obispo de Burgos y sus su-
cesores. — Valladolid, abril 1 de 1204. 
(Vol. 71, n° 122.) 
Per presens scriptum notum sit tam presentibus quam 
futuris quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, 
una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo Fer-
rando, fació cartam concessionis, confirmationis et stabili-
tatis Burgensi ecclesie beate Marie et vobis domno Ferrando, 
eiusdem instanti episcopo, karissimo nepoti meo, vestrisque 
successoribus perhenniter duraturam. Concedo itaque vobis 
ecclesiam et villana illam que dicitur Fontanas, sitam in pu-
blico itinere beati Jacobi, quam emistis mandato meo pro 
quingentis morabetis ab Arlotho de Marzan, cui quondam 
eam dederam iure hereditario in perpetuum habendam, prout 
in privilegio quod ei inde condideram continetur. Et emp-
tionem illam roboro pariter et confirmo, mandans ac firmiter 
precipiens ut predictam ecclesiam et villana cum ómnibus 
directuris, terminis et pertinenciis, quecumque ibi habebam 
vel habere debebam, iure hereditario perpetuo habeatis et 
irrevocabiliter possideatis. Si quis vero, etc. 
Facta carta apud Vallemoleti era M a CC a X L a II a, Calen-
das aprilis. Et ego rex A. regnans in Castella et Toleto, hanc 
cartam quam fieri iussi manu propria roboro et confir-
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mo. Martinus Toletane, sedis archiepiscopus, Hyspaniarum 
primas, cf. Aldericus Palentinus eps., cf. Didacus Oxomen-
sis eps., cf. Rodericus Segontinus eps., cf. Gundissalvus Sec-
cobiensis eps., cf. Juliarms Conchensis eps., cf. Johannes Ca-
lagurritanus eps., cf. Brictius Placentinus eps., cf. Goncalvus 
Roderici, maiordomus curie regis, cf. Comes Ferrandus Nu-
nii, alferiz regis, cf. Alvarus Nunii, cf. Rodericus Diaz, cf. Lu-
pus Sancii, cf. Petrus Gonzalvi de Marannone, cf. Gomicius 
Petri, cf. Egidius Garsie, cf. Guterrius Diaz, merinus regis in 
Castella, cf. Petrus, domini regis notarius, Didaco Garsie 
existente cancellario, scripsit. 
233. 
Alfonso VIII otorga al obispo de Burgos la villa de 
Villasur de Herreros con sus vasallos y propiedades. — 
Valladolid, mayo 6 de 1204. 
(Vol. 37, fol. 459, orig.; vol. 71, n° 119.) 
f XPS. Aou. — Presentibus et futuris notum sit ac mani-
festum quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Tole-
ti, una cum uxore mea Alienor regina et cum filiis meis Fer-
rando et Henrico, grato animo et volúntate spontanea, pro 
animabus parentum meorum et salute propria ac pro delic-
torum meorum venia consequenda, fació cartam donationis, 
concessionis et stabilitatis Deo et cathedrali ecclesie Bur-
gensi beate Marie et vobis donno Ferrando, eiusdem instan-
ti episcopo, karissimo atque dilectissimo nepoti meo, ves-
trisque successoribus perhenniter duraturam. Dono itaque 
vobis et concedo villam illam que dicitur Villa Assur de 
Perreros 1 integre cum collaciis, solaribus populatis et here-
BÚS, cum terris, vineis, pratis, pascuis, rivis, aquis, molen-
d inis, nemoribus et defesis, cum ingressibus et egressibus 
e t cum ómnibus directuris, terminis et pertinentiis suis, iure 
Villasur de Herreros, al E. de Arlanzón. 
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hereditario in perpetuum habendam et libere ac sine con-
tradictione aliqua irrevocabiliter possidendam. Et hec mee 
donationis et concessionis pagina rata et stabilis omni tem-
pore perseveret. Si quis vero, etc. 
Facta carta apud Valleoleti era M a CC a X L a secunda, 
V I a die mensis maii. Et ego rex A., regnans in Castella et in 
Toleto, hanc cartam quain fieri iussi manu propria robo-
ro et confirmo, f SIGNUM ALDEFONSI KEGIS CASTELLE. Mar-
tinus . Toletane sedis archiepiscopus, Hyspaniárum pri-
mas, cf. — 1- col. Aldericus Palentinus eps., cf. Didacus 
Oxomensis eps., cf. Gundissalvus Secobiensis eps., cf. Rode-
ricus Segontinus eps., cf. Julianus Conchensis eps., cf. Johan-
nes Calagurritanus eps., cf.Briccius Placentinus eps., cf. Gon-
zalvusRoderici, maiordomus curie regis, cf. Comes Ferrandus 
Nunii, alferiz regis, cf. — 2- col. Alvarus Nunii, cf. Rodericus 
Diaz, cf. Lupus Sancii, cf. Rodericus Roderici, cf. Ferrandus 
Garsie, cf. Egidius Garsie, cf. Guterrius Diaz, merinus regis 
in Castella, cf. Petrus, domini regis notarius, Didaco Garsie 
existente cancellario, scripsit. 
234. 
Inocencio III manda a los abades, priores y clérigos 
de la diócesis de Burgos concurran al sínodo diocesano 
que anualmente se celebra en la catedral, no obstante la 
costumbre en contrario, por ellos alegada; de lo contra-
rio, ratificará las penas que el obispo de Burgos lanzare 
contra ellos. — Roma, mayo 5 de 1205. 
(Vol. 7, parte II, fot. 62, orig., con sello; vol. 71, n° 99.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, dilectis filüs uni-
versis abbatibus, prioribus et alus clericis Burgensis ecclesier 
diocesana lege subiectis, salt. et apost. ben. — Expósita no-
bis venerabilis fratris nostri episcopi vestri petitio contine-
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bat quod vos ad sinodum eius semel in anno convenire ad 
cathedralem ecclesiam recusatis, quadam prescriptione lon-
gi temporis vos tuentes. Cum igitur talis occasio ad hoc non 
possit nec debeat vos tueri, per apostólica vobis scripta 
districte precipiendo mandamus quatinus semel in anno ad 
sinodum quam idem episcopus apud cathedralem ecclesiam 
duxerit celebrandam, sine contradictione qualibet accedatis, 
salubria eius mónita et mandata recipientes humiliter et de-
vote. Alioquin sententiam quam idem episcopus in vos 
propter hoc rationabiliter promulgaret, ratam faceremus 
haberi. Datum Rome apud S. Petrum III nonas maii, Ponti-
ficatus nostri anno octavo. 
235. 
Inocencio III establece, a petición del cabildo catedral, 
que el nuevo obispo, que sucediere a Fernando González, 
una vez confirmado por la Santa Sede, pueda reintegrar 
a la mesa episcopal los bienes que ilícitamente enajenó u 
obligó dicho D. Fernando. — Roma, febrero 21 de 1206. 
(Vol.71,n°80.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, dilectis filiis Bur-
gensi Capitulo, sal. et apost. ben. — Cum a nobis petitur 
quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam 
ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad 
debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino 
filü, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assen-
su, auctoritate vobis presentium indulgemus quatinus ille, 
quem vobis in episcopum duxeritis eligendum, postquam 
fuerit confirmatus, redditus ad mensam episcopi pertinentes, 
luos bone memorie F., Burgensis episcopus, obligavit illici-
t e vel concessit, ad mensam propriam appellatione postpo-
S l t a possit legitime revocare, ac compellere creditores ut sua 
sorte contenti, usuras ab ipsa ecclesia non requirant, nec 
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idem contra statuta legitima illa debita, ab epispoco supra-
dicto contracta, solvere compellatur que fuisse conversa in 
utilitatem ipsius ecclesie non probantur. Nulli ergo omnina 
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringe-
re, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoe 
atemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incur-
surum. Datum Rome apud Sanctum Petrum VIIII kalendas 
marcii, Pontificatus nostri anno octavo. 
236. 
Inocencio III declara que en la vacante de la sede de 
Burgos, podrá el cabildo catedral promulgar las indul-
gencias que acostumbran conceder los obispos a cuantos 
visitaren la catedral el día de la Asunción. — Roma, fe-
brero 21 de 1206. 
(Vol. 7, parte II, fol. 2, orig.; vol. 71, n° 81.) 
Innocentius episcopus, serv. serv. Dei, dilectis filiis Deca-
no et Capitulo Burgensi, sal. et apost. ben. — Cum episcopus 
vester in íesto Assumptionis beate Marie singulis annis ve-
nientibus ad ecclesiam vestram aliquotam partem iniuncte 
ipsis penitentie consueverit relaxare, postulatis per Sedem 
Apostolicam edoceri utrum defuncto episcopo remissionem 
consimilem in eodem festo faceré vos possitis. Ad quod bre-
viter respondemus quod eandem indulgentiam sede vacante 
denuntiare licebit. Datum Rome apud S. Petrum VIIII ka-
lendas martii, Pontificatus nostri anno octavo. 
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237. 
Alfonso VIII ordena que los vasallos de Villasur de 
Herreros no paguen anualmente a su señor, el obispo de 
Burgos, sino medio maravedí por vecino; y que cuando el 
rey echare contribución general en Castilla, no perciba el 
mismo de cada uno, sino otro medio maravedí. — Burgos, 
mayo 28 de 1207. 
(Vol. 37, fol. 460, orig.; vol. 71, n° 120, confirmación de Fernando III 
en Burgos a 15 de enero de 1237.) 
Per presens scriptum sit notum ómnibus tam presentibus 
quam futuris quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle 
et Toleti, una cum uxore mea Alienor regina et cum filiis 
meis Ferrando et Henrico, statuo et mando quod G. episco-
pus Burgensis, qui nunc preest ecclesie, vel aliquis successo-
rum suorum de cetero nunquam aliud exigant ab hominibus 
de Villa Assur de Perreros, presentibus et futuris, nisi singu-
los medios morabetinos de unoquoque vicino, et hoc i n festo 
Sanchi Michaelis unoquoque anno, quia cum tali eos inveni 
consuetudine. Addo etiam et voló ut deinceps ego vel mei 
successores non requiramus aliquid de prefata Vi l la Assur de 
Perreros nisi singulos medios morabetinos de unoquoque vi-
cino, et hoc cum nostram feeerimus petitionem per Castel-
lam. Si quis vero hanc cartam, etc. Facta carta apud Burgis 
era M a CC a X L a quinta, reg. exp. V o kalendas mensis j u n i i 1 . 
1 Con fecha en Burgos, a 16 de enero de 1237, Fernando III, al 
confirmar la donación de Villasur de Herreros, dispuso: «Quod pre-
ter istos medios morbetinos quos debent daré michi homines de 
iHa Assur, et alios singulos medios Burgensi episcopo, non debent 
a ^«id; et sint excusati ab omni alio pecto, petito, fazendera, fon-
°' f°nsadera, et ab omni regio gravamine et tributo. Et mando 
<luo<l nec prestamarius neo eius merinus intent in Villa Assur, nec 
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238. 
Mateo, arcediano de Burgos, establece dos capellanías 
en los altares de Santo Tomás y San Antonio, de la cate-
dral, por él construidos, con obligación de cantarse misa 
diaria por sus parientes los obispos Pedro y Marino y por 
sus padres y sobrinos, que señala; dota dichas capellanías 
con bienes y dinero que entrega a la catedral, y establece 
quién y cómo han de proveer dichas capellanías. —Años 
1207-1211. 
(Vol. 40, fot. 230, orig., partido en dientes por A, B. C.) 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. — No-
tum sit ómnibus tam presentibus quam futuris quod ego Ma-
theus, archidiachonus Burgensis, in remissionem peccato-
rum meorum necnon et parentum meorum, videlicet episco-
porum Petri et Marini et patris mei et matris mee et fratris 
mei Johanis Dionisii, et Marini et Mathei archidiaconi, ne-
potum meorum, et Elvire neptis mee et Martini Ltipi mariti 
eius, et Didaci eorum filii, dono et concedo Sánete Marie 
ecclesie Burgensi eiusque conventui totam illam domum, 
que fuit patris mei Dionisii, que facta est in vico S. Nicholay 
in strata publica, cum ómnibus tendis suis superioribus et 
inferioribus; et aliam domum que fuit Martini Armendez, 
necnon et aliam domum que fuit JDominici cellerarii et in-
super C. áureos in numerata peceunia, iure perpetuo in pace 
et quiete possidenda. 
Dono etiam et concedo illud palumbare quod fuit domm 
Mathei avi mei, et situm est in vico Sánete Agathe iuxta n-
vum de Vena cum suo solari, quod iuxta positum est. Et do 
exigant ab eis prandium vel petiturn vel aliquid aliud, quia ego 
eximo eam ab alfoz de Villafranea. Et mando quod maiorinus intre 
ibi pro illis causis pro quibus maiorinus debet intrare; et nullus alius 
maiorinus intret nisi fuerit Burgensis episcopi.» (Vol. 71, n° 120.; 
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et concedo Burgensi ecclesie eiusque conventui ortum illum, 
quem ego emi a domno Adriano, vicino meo, qui situs est 
in vico Sánete Marie, quem ego coninnxi ortulo qui coniunc-
tus est domui quam ego inhabito, que fuit Petri Johanis, filii 
Jobanis Dominici, et feci unum ortulum esse qui prius dúo 
orti erant. 
Et conventus Burgensis ecclesie, auctoritate et volúntate 
episcopi G. suffultus, mutua vicissitudine vult et concedit, 
ut. dúo sacerdotes ab eadem ecclesia percipiant singulis die-
bus talem perpetuo portionem, scilicet, ut uterque illorum 
recipiat dúos panes et duas inticias vini et dúos denarios, et 
hec omnia eiusdem qualitatis et bonitatis habeant sicut alii 
canonici. Officium autem istorum duorum eacerdotum tale 
sit ut singulis diebus singulas tantum cantent missas et non 
plures, unam quam nominant pro peccatis et aliam pro de-
functis, et hoc me et domna Elvira superstitibus. Nobis vero 
defunctis, utramque cantent pro defunctis. Cantabunt autem 
in altaribus, que ad honorem S. Thome martiris et beati An-
tonii abbatis in ecclesia Sánete Marie construximus. De obla-
tionibus vero quas perceperint, tantum retineant quantum 
et alii qui alus altaribus deserviunt. 
Si quis autem iam dictorum ministrorum uspiam abire 
voluerit causa necessitatis, quam prius tamen episcopus vel 
prior cum capitulo aprobaverit, statim in capitulo declaret 
quem relicturus est qui vices eius adimpleat. Et si ipse ultra 
tercium diem absens fuerit, possit episcopus vel prior cum 
capitulo portionem eius integram alii assignare qui usque 
ad adventum officium possit implere. Preterea volumus ut 
in iam dictis altaribus sacerdotes nostri plenissimam ha-
beant potestatem ne, scilicet, eis invitis quovis tempore ibi 
aUquis audeat celebrare nisi cum ipsi celebraverint. Ego et 
domna Elvira dum vixerimus reservamus nobis potestatem 
instituendi et destituendi, prout nobis melius visum fuerit, 
ministros ipsos; hoc autem fiat cum scientia episcopi et 
c«pituli; nobis vero defunctis habeat potestatem episcopus 
c u m capitulo instituendi et destituendi et etiam cogendi 
e°s interesse diurnis nocturnisque officiis in choro, sicuti 
unum de canonicis, nam ut assidui sint in choro volumus 
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et modis ómnibus exobtamus. Quod si fortasse non fecerint 
sciant proculdubio id in periculum animarum suarum re-
dundare. Damus autem potestatem cuivis de parentela nos-
tra si ea que premisimus negligenter agi prospexerint, eapi-
tulum intrare et querelam deponere. 
Rogamus autem et obtestamur in Domino, tam episco-
pum quam canónicos iam dicte ecclesie, ut ad solum Deum 
respectum habentes, eos eligant quos indigentiores et aptio-
res huic ministerio esse cognoverint, necessitate eis imposita 
ut in unoquoque mense semel perlegant hanc cartulam in 
pleno capitulo. Ad presens autem instituimus P. de Essar et 
Apparicium sacerdotes. 
239. 
Mayor y Sancha, hijas de Pedro Ibáñez el nieto, se 
hacen familiares del cabildo catedral, al cual entregan su 
propiedad en Quintanilla Moro Cisla, bajo condición que 
dicho cabildo les provea anualmente de las subsistencias 
y dinero que señalan. — Abril de 1207. 
(Vol. 70, n° 232.) 
Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego dom-
na Mayor, filia Petri Johannis el nieto et domne Elvire, cum 
sorore mea domna Sancia offerimus Deo et beate Marie Bur-
gensis ecclesie et domno Benedicto decano et omni conven-
tui eiusdem ecclesie corpora nostra et omnes res nostras et 
hereditates nostras, quas habemus in Quintanilla Muño Cis-
la, scilicet, casas, ortos, vineas, eras et omnes hereditates 
quas habemus ibi vel habere debemus ab omni integritate, 
cum montibus et exitibus et cum pascuis et rivis, pro tali 
pacto quod vos detis nobis in unoquoque anno X X V almu-
des de trigo et V. almudes de com., et el tercio del vino et 
del lino de Quintanilla, et medio almut de legumbre si ibi 
fuerit, et I mor. per conducho et médium morab. per cal-
ciamenta, in unoquoque anno in omni vita nostra; et in pre-
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senti quod detis X morb. ad opus vestimentorum, et illud 
sufficiat nobis usque ad VI annos. 
Cualquede de nos amas passare del sieglo ante que el 
otra, illa que remanserit habeat X V almudes de trigo et V 
de conmunia et medietatem vestimentorum et I mor. pera 
conducho et quarta de mor. per calciamenta, et medietatem 
lini, et vinum supradictum. 
Facta carta mense aprilis sub era M a CC a X L V a . Huius 
rei sunt testes: ex militibus: Domnus Ordonius. Rodericus 
Gundissalvi. Rodericus Didaci. Stephanus, clericus. Andreas* 
clericus. Petrus, clericus de Bivar. Johannes Dominici, cle-
ricus. Ex concilio sunt testes: Martinus, filius Petri Domi-
nici. Petrus Martini. Martinus Ferrandez. Johannes Pelagii. 
Domnus Stephanus. Petrus Dominici et totum concilium de 
Quintanilla. De canonicis sunt testes: Martinus, precentor, 
archidiachonus Johannes. Magister Melendus. Gundissal-
vus Martini. Domnus Vela, prior. Magister Martinus. Domi-
nicus, capellánus. Johannes Peregrini et Martinus Carden-
na et domnus Vitalis economi. Nicholaus, scripsit. 
240. 
El cabildo de Burgos cede a Pedro Ibáñez de Cotar y 
sus hijos, los solares de Cotar, poblados y yermos, deter-
minando los tributos que anualmente habrán de satisfa-
ceX — Marzo de 1209. . 
(Vol. 70,n°14.) 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi.—Notum sit óm-
nibus tam presentibus quam futuris quod ego Benedictus, 
decanus Sánete Marie Burgensis ecclesie, et ego Johannes 
d e Gamonar et Johannis Michaelis et Magister Rodericus 
maiordomus, cum consensu et volúntate tocius capituli, da-
m u § et concedimus vobis Petro Johannis de Cotar et filiis 
Vestris, scilicet, Dominicus Petri diachonus et Petrus Cami-
ní et Domenga Petri et Urraca Petri et Maria Petri, et alio-
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rum hominum qui venerint post vos in illos nostros pro-
prios solares populatos et non populatos, quos nos habemus 
in Cotar. Pro tali pacto damus et concedimus vobis quod 
detis per singulos annos unam terciam morabeti, medieta-
tem ad festum Sancti Michaelis, et aliam medietatem in 
mense marcii, ad ecclesiam beate Marie Burgensis ecelesie. 
Illos nomines qui ibi populaverint, pro unoquoque solari 
unam terciam morabeti, sicut superius dictum est. Et pro 
tali pacto damus et concedimus vobis que si ibi fuerit ali-
qua mannaria, det ad obitum suum unum solidum, et sea 
quito. Nullus homo qui venderé voluerit aut subppignorare 
suam domum vel suum solare, vendat ad istum forum si-
cut superius scriptum est. Facta carta mense marcii sub 
era M a CC a X L V I L Huius rei sunt testes. De canonicis: Mar-
tinus Abbas capiscol. Archidiaconus Marinus. Archidiaco-
nus Matheus. Gundissalvus, sacrista. Magister Martinus. 
Magister Egidius 1 . Magister Melendus. Johannes Peregrini. 
Petrus Johannis Sancti Laurentii, et omne capitulum eius-
dem ecelesie. Nicholaus, scripsit. 
241. 
El cabildo catedral da en préstamo vitalicio a Gonzalo 
González unas casas en el barrio de Santiago, con obliga-
ción de pagar anualmente nueve maravedís; por su parte, 
Gonzalo González cede al cabildo el derecho que le corres-
ponde en el molino de Posadillo. — Noviembre de 1210. 
(Vol. 70, n° 36.) 
In Dei nomine. — Notum sit ómnibus tam presentibus 
quam futuris que el conviento de Sancta María de Burgos 
dan a Gonzalvo Gonzalvez illas casas qui sunt in vico Sanc-
ti Jacobi, las qui están en front de las casas de donna Do-
menga, uxor de don Forz, et filiis suis, et pro tali pacto 
1 Fué después cardenal. 
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gelas dan que las tenga ent toda su vida, et él que cadan-
no dé al conviento de Sancta María VII1I mrbs. et post obi-
tum eius remanescaní las casas quitas al conviento. Et per 
isto amor que faze el conviento a don Gonzalvo Gonzalvez 
et per los IV mrs. que les avie a dar per el anniversario de 
don Diago et per el cammio de la huerta, "dales don Gon-
zalvo Gonzalvez al conviento de Sancta María en hereda-
miento per siempre toda la sue part que el avie en el moli-
no de Posadillo, en la rueda de dentro VI vezes que avienen 
a cabo de X V días, III dias et III noches, et en la rueda de 
fora el noveno de una vez, et partes don Gonzalvo Gonzal-
vez de luego de todo quanto el avie en est molino superius 
nominato por siempre iamas. 
Facta carta mense novembris sub era M a CC a XLVII I a . 
Huius rei sunt testes: del conviento de Sancta María: Archid. 
Marinus. Archid. Matheus. Magister Egidius. Archid. Marti-
nus. Abbas capiscol. Petrus Diaz, sacristano. Magister Melen-
dus. Magister Martin. Martinus Andreas, prior. Johannes 
Peregrini. Petrus Johannes. Johannes de Gamonar. Marti-
nus Cardenna. Magister Roderici. Johannes Michael, escri-
vano. Don Gutierre de Salas. Dominicus, capellanus. Dom-
nus Daniel et totum capitulum. De layéis sunt testes: Gar-
cía Ifant. Petrum Caro. Don Ponz. Domnus Emri. García, 
filio de don Forz. Nicholaus, scripsit. 
242. 
Avenencia entre el monasterio de O ña y el obispo de 
Burgos sobre los clérigos de las iglesias propias de aquél, 
Pago de diezmos y tercias, collazos del monasterio, etc. — 
Mayo 2 de 1218. 
(Vol. 71, n° 42; «Bol. Ac. Hist», t XXVII, p. 88yss.) 
Sopita controversia que Ínter Burgensem ecclesiam et 
Oniense monasterium super statu eiusdem monasterii verte-
hatur per providentiam domini Pape Innocentii tercii, felí-
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cis recordationis, et condempnato sententialiter iam dicto 
monasterio quantum ad membra sua, videlicet, monasteria, 
capellas, celias et prioratus Burgensis ecclesie in quatuor 
capitulis, scilicet, quod clerici dictorum locorum tenerentur 
venire ad synodum episcopi, archidiaconi et archipresbiteri 
Burgensis, et ad annuas procurationes eorundem et senten-
cias excomunicationis et interdicti ab eisdem latas servare, 
et singulos áureos Burgensi episcopo de novo substituto 
persolvere; cum in capitulo decimarum a monasterio et co-
lonis et ecclesiis ipsius per Burgensem episcopum petitarum 
in quo conclusum fuerat coram iudicibus delegatis, senten-
tiam ferré vellet memoratus Papa, procurator predicti mo-
nasterii obtinuit beneñcium restitutionis in integrum ad pro-
bandam prescriptionem tam in quatuor articulis prenotatis, 
in quibus ipsum monasterium fuerat sententialiter condemp-
natum, quam in capitulo decimarum 1 . 
Cum prima igitur commissio post latam supradictam 
sententiam super probationem prescriptionis et interruptio-
nis in predictis articulis ad Zamorensem episcopum et suos 
coniudices emanasset, coram quibus fuit multo tempore al-
tercatum, denuo secunda ad R. archidiachonum Oxomen-
sem et suos collegas super eodem negocio emanavit, tertiam 
insuper ad decanum Compostellanum et suos coniudices 
Onienses monachi nisi sunt obtinere. 
Sed quoniam in prosecutione iam dicti negocii supradic-
tum monasterium Oniense enormiter lesum erat, ceperunt 
abbas et monachi Onienses de compositione cum Burgensi 
ecclesia tractare, cuius gratiam et favorem sibi perutilem et 
valde necessarium reputabant. Post multiplicem igitur trac-
tatum inter episcopum et capitulum Burgensis ecclesie ex 
una parte, et abbatem et conventum Onienses ex altera par-
te, huiusmodi amicabilis compositio intercessit. 
Cesserunt siquidem abbas et capitulum Oniense liti seu 
1 Publicamos esta bula por ser de capital importancia para el 
conocimiento del derecho episcopal en los monasterios y sus igle-
sias, y esclarecer cuanto dejamos escrito en el tomo segundo sobre 
este particular. 
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questioni vel controversia in quatuor articulis prenotatis in 
quibus sententia lata fuerat contra monasterium Oniense 
quantum ad membra sua, renuntiantes probationi pres-
criptionis ad quam probandam admissi fuerant per benefi-
cium restitutionis in integrum, tam in quatuor articulis su-
prascriptis quam in capitulo decimarum, promittentes etiam 
firmiter quod super probatione predicte prescriptionis num-
quam Burgensem ecclesiam molestabunt. Cesserunt insuper 
decimis omnium colonorum sive collaciorum suorum in 
quacunque parte Burgensis episcopatus eos habeat vel habe-
bunt, ita quod ipsi coloni seu collacii persolvant decimas 
euas ecclesiis parrochialibus in quibus audiunt divina officia 
et ecelesiastica percipiunt sacramenta, nisi sint tales collacii 
seu coloni qui morentur in locis in quibus sepedictum mo-
nasterium habeat ex integro ecclesiam, vel in ecclesia ipsius 
loci percipiat ipsum monasterium tertiam decime quam 
Burgensis episcopus deberet percipere de iure communi sed 
monachi adquisiverunt per transactionem, si tamen in ipsis 
ecclesiis ipsi collacii monachorum divina audierint officia 
et ecelesiastica perceperint sacramenta. 
ítem concedunt quod de ómnibus sernis suis et heredita-
tibus quas non excoluerint ipsi propriis manibus vel sump-
tibus, dentur decime ex integro ab his a quibus dari debent 
ecclesiis parrochialibus in quarum territorio site sunt here-
ditates. Hoc autem de acquisitis ante Concilium sub Inno-
centio III celebratum intelligitur; nam de post dictum Con-
cilium acquisitis vel deinceps acquirendis, sive ipsi excolant 
propriis manibus vel sumptibus, sive dederint alus excolen-
das, iuxta novam constitutionem decime ex integro parro-
chialibus ecclesiis in quarum territoriis sunt site hereditates 
persolvantur. 
ítem vassalli monasteri Oniensis circa monasteria vel 
celias vel prioratus vel alias ecclesiolas ipsius monasterii 
commorantes, si quas habent vel habebunt hereditates de 
juibus decime solvi consueverunt, ecclesiis parrochialibus 
dent decimas integre de eisdem hereditatibus ecclesiis parro-
chialibus ad quas iure territorii pertinere noscuntur. Cedunt 
Preterea terciis omnium parrochialium ecclesiarum, sive 
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ipse ecclesie sint monasteria si ve alteriusmodi, quas ecclesia» 
seu tercias quocumque modo acquisivit monasterium Onien-
se post transactionem Ínter Burgensem ecclesiam et dictum 
monasterium tempore Victoris et Johannis de Alcocero, 
abbatis Onieosis, initam, de quibus ipsi abbas et conventus 
per se scire poterunt quod post dictam transactionem acqui-
site fueran t. 
De alus autem debet fieri inquisitio in hunc modum: tres 
de canonicis Burgensis ecclesie, scilicet, magister Martinus, 
magister Apparicius et abbas de Salas, et tres de monasterio 
Oniensi: abbas scilicet et prior de S. Toribio et prior Alfon-
sus inspicient diligenter omnia instrumenta monasterii 
Oniensis, eaque plene et fideliter exhibenda teneantur mo-
nachi Onienses; et de quibus ecclesiis parrocbialibus vel ter-
tiis per instrumenta vel per aliam veram inquisitionem 
constiterit quod post transactionem supradictam acquisite 
sunt a monasterio Oniensi, Burgensi ecclesie sine contradic-
tione aliqua episcopales tertie relinquantur. De quibus autem 
ecclesiis vel tertiis dubium fuerit utrum ante transactionem 
vel post acquisite fuerunt a monasterio Oniensi, predicti VI 
inquisitores arbitrentur sicut eis visum fuerit expediré, quo-
rum arbitrio tam Burgensis ecclesia quam monasterium 
Oniense stare tenetur, si quidem ipsi VI inquisitores vel 
maior pars eorum in unam sententiam concordabunt; quod 
si super aliquo dissenserint et pares fuerint, VII U S associetur 
eisdem, scilicet abbas S. Emiliani de la Cogolla, et illorum 
sententia quibus dictus VII U S consenserit obtinebit. 
Ad hoc autem quod tali arbitrio super tertiis seu eccle-
siis de quibus dubium erit stetur, tam Burgensis ecclesia 
quam Oniense monasterium se obligat sub pena CC. aureo-
rum; et insuper tertiam vel tertias, ecclesiam vel ecclesias de 
quibus arbitrati fuerint alterutra pars que eorum arbitrio 
stare noluerit perdat. Episcopus vero Burgensis de consensu 
sui capituli recedit a lite seu controversia in capitulo deci-
marum quas petebat a monasterio Oniensi. 
Preterea renuntiat petitioni expensarum ad quas con-
dempnandum esset monasterium Oniense si deficeret ro 
probatione prescriptionis, ad quam probandam missus fue-
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rat predicti monasterii procurator. üt autem prescripta 
compositio firma et stabilis omni tempore perseveret, con-
fecta sunt inde dúo instrumenta, quorum utrumque qua-
tuor sigilüs munitum est, scilicet, episcopi et capituli Bur-
gensis, et abbatis et monasterii Oniensis, quorum unum 
habebit monasterium Oniense, alterum vero Burgensis eccle-
sia retinebit. 
Acta sunt ista anno dominice Incarnat ionis 
M° CC° XVIII o , secunda die mensis may in palatio episcopi 
in claustro Burgensi 1 . 
243. 
Doña Mayor, vecina de Burgos, elige sepultura en la 
catedral y cede a su cabildo la propiedad y derechos en 
varios pueblos de las cercanías de la ciudad. — Mayo 
de 1221. 
(Vol. 70, n°209.) 
Notum sit ómnibus tam presentibus quam futuris cuerno 
dona Mayor de mi buena voluntat fago mi división et pro-
meto et escoio mi sepultura et do mió cuerpo a Sancta Ma-
ría de Burgos, et do todo quanto e en Boniel et en sus tér-
minos, et en Villavela 2 et en sus términos, et en Rave et en 
sus términos, et en Alvillos et en sus términos, et en Caviu-
1 En virtud de esta avenencia dispuso el obispo de Burgos en 
1265 que los clérigos de Arenas, Tejada y la Puente percibieran la 
mitad de los diezmos, primicias y mortuorios de estos tres pueblos, 
y la otra mitad el monasterio de Ofía y en su nombre el prior de 
Tejada; la iglesia de Tejada sería parroquial de los tres pueblos su-
sodichos, y éstos tendrían derecho a nombrar el párroco, eligiendo 
entre sus hijos clérigos; no habiéndolos, le nombraría el prior de 
TeJada (vol. 71,n°48). 
2 Villela, pueblo desaparecido en términos de Frandovínez. 
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la 1 et en sus términos, a Sancta María de Burgos. Et demás 
prometo que si per aventura sanare yo, que non pueda dar 
mió cuerpo a otro nengun logar nin pueda otra división fa-
cer; et si per aventura otra ficiere, que non vala et esta que 
valga et desafuero de todos fueros, et tomo fuero de Bur-
gos hont so vecina; et dio dona Mayor per mano a D. Dia-
go, su hermano, a l archidiácono Magister Marin et al sa-
crislano magister Apparicius, los quales eran presentes per 
mandado del cabildo de Burgos que los pusiesse en la here-
dade que es en los términos que son dichos de suso et de su 
mueble per complir su manda. Fico cabecales a D. Diago su 
hermano. Facta carta mense madii era M a CC a LVII1I. Unde 
sunt testes: Johan Yaguez, el alcalde; Gouzalvo Gonzalvez. 
Don Gil Cano. Johan Descobilla. De Boniel: Dominico Mar-
tini, clérigo. Don Alfonso. Don Marin. Johan de Paramo. 
Dominico Martin de los Huertos. Dominico Nieto. Don Fer-
rando de Villaveta. Johan Petri, scripsit. 
1 Oayuela, entre Cabia y Albulos. 
A P É N D I C E S 

OBITUARIO D E L A C A T E D R A L D E BURGOS 
E N E R O 
1. Obiit Dominicus Cidet archidiaconus, era 
M a C a X X X V . — Obiit Petrus archidiaconus Toletanus. — 
Obiit Mioro, mater Archiepiscopi , et Petrus Elie, era 
M a CCa L i l i , et habent duplicatum. 
3. Obiit Johanes Petri, era M a CC a I. — Obiit Petrus 
Martini, era M a CC a X X L — Obiit Arnaldus Xorigon; anni-
versarium eius in molendino Sánete Agathe, et debent daré 
dúos áureos in caritate. 
4. Apud Mediolanum obiit Andericus de Palacio, avus 
Las fechas asignadas a la muerte de algunos personajes no 
son siempre seguras, por falta de los'copistas; así, el 15 de febrero se 
registra como acaecida en 1162 la muerte de la infanta Sancha, her-
mana de Alfonso VI I , que vivía aún en 1158; el 30 de mayo de 1107 
!a de Sancho, hijo de Alfonso V I , que ocurrió en 1108; el 9 de ju l io 
d e H75 la de Sancho, hijo de Alfonso VIII, que lo fué en 1181; e l 
6 de octubre de 1114 la de Alfonso VIII, que acaeció en 1214. I d ó n -
l c a s confusiones deben existir con respecto a otros personajes me-
nos conocidos; pero, en general, el Obituario acierta en las fechas, y 
86>ñala l o s días de mes, antes desconocidos, en que ocurrió la muer-
e de reyes e infantes y otros magnates. De ahí la importancia de 
e s t e Obituario. 
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domni Anderici episcopi, era M a 0 a L X X X I X . — Obiit Roger 
canonicus; anniversarium eius in Currali Prioris. — Obiit 
Petrus de Essar; anniversarium eius in domibus iuxta 
pontem. 
5. Obierunt Stephanus archidiaconus, era 
M a C a LXV1I. Et Munío Cidet, era MCLVII. — Obiit Gunde-
marus subdiaconus, era MCLVII. 
6. Obiit Raimundus subdiaconus, cancellarius regis, 
era M a CC a X X X V : debent exire IV áureos: dúo de S. Mar-
tino de Mazcorros, et dúo de S. Johanne de Orcejon. Hos IV 
áureos in caritate. — Obiit Sancia Fernandiz, uxor Johanis 
Petri aurificis, era M a CCC a XVIII; anniversarium in domi-
bus que sunt in vico S. Laurentii, iuxta domos episcopi. 
7. Obiit comitissa Armesenda, uxor Comes Amalricii, 
era M a CC a X V a ; duplicatum. — Obiit domna Melina, uxor 
Mathei Chastel, et Ferdinandus Johanis, filius J. iudicis. — 
Obiit Petrus Landeia, era M a C a XCVIII, et Johanes dictus 
de Ponte, presbiter, era M a CC a LI. 
8. Obiit Petrus Mauri, iudex, era M a CC a XLVI; anni-
versarium eius est de vinea et de térra quam dedit in Villa 
Argamar, que sunt ad S. Sebastianum; dupplicatum. — Obiit 
magister Rodericus, canonicus, era M a CC a LXXII : anniver-
sarium eius in domibus que sunt in via Castelli, et habent 
tres áureos; eodem die alumpnis I aureum. — Obiit Johanes 
Petri, era M a C a L a . — Obiit Petrus diachonus de Villa Ezma-
lo, et habent unum aureum in caritate, era M a CC a XLII. — 
Obiit Gundissalvus Serrazin, sacrista, era M a CC a XLVIII; 
dupplicatum. — Obiit Garsias Petri, filius Petri Serrazin, era 
M a C C a XLIII, et anniversarium eius in vineis de Ferre-
ra.— Obiit domna Maria Petri, filia Petri Serraceni, era 
M a CC a L X V I : anniversarium eius in domibus del señor don 
Vecent. 
11. Obiit Lupus subdiaconus, era M a C a XXXII ; et Mi-
chael Urovo, era M a CC a V a : anniversarium eius de térra et 
vinea quam dedit at fontem Vitalis pro anima sua, 
20. Obiit Michael prior, era M a CC a IIII, et habent dup-
plicatum. — Obiit Nicholaus, capellanus episcopi Mauricii, 
era M a CC a L X X X V ; anniversarium eius in domibus de las 
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Rederas. — Obiit Ferrant Yvanes, nepos archidiaconi rtíagis-
trí Johanis Mathei; anniversarium eius en las casas nuevas 
delante la plaga de Sancta María, era M a CC a XCIL 
21. Obiit Stephanus, filius Stephani Thome, era 
M a CC a II. — Obiit Gundisalvus de Villa Avertini, tabeldio 
civitatis Burgensis. 
22. Obiit Johanes Justi, era M a CXCIV, et uxor eius 
María, era M a CC a IV; dupplicatum. Notum sit quod domp-
nus Dominicus de Eibiella Valleiera canonicus facit festum 
S. Vincentii cum duabus capis. 
23. Obiit Oro, era M a LXXVII I a ; dupplicatum. — Et 
Stephania, uxor Sancii, era M a CC a XLI I a ; dupplicatum de 
orto. — Et Petrus Serrazin, alcalde, era M a CC a L a : anniversa-
rium eius in orto de Vega et in Palomar et in ipsa casa; 
dupplicatum. 
24. Obiit Martinus Gute r r i i , subdiaconus, era 
M a CC a XCIX. — Et dompna Elvira, uxor Petri Poncii, 
era M a CC X L a V a . — Et Petrus Martini, filius Martini de la 
Bufanna, era M a CC a LIV. — Obiit Poncius, filius Petri Cari, 
era M a CC a LXIV. 
26. Obiit Stephanus Ponz, era M a CC a X L a . — Obiit Ko-
dericus Petri, filias Petri Lamberti, era M a CC a L X X X V a . — 
Obiit Johanes Gundisalvi, nepos Johanis de Sancta Cruz, 
era M a X C a IIIa. — Obierunt Martinus de Bordel et uxor eius 
Domenga, era M a CC a X C V a . 
27. Obiit Isidoras, presbiter, era M a C a L X X X I V . 
28. Obiit fámula Dei Órocara, era M a CC a XII. — Obiit 
Didacus molendinarius, era M a CC a X X V ; dupplicatum. — 
Obiit Petrus Guillelmi, era M a CC a XLII . — Obiit dompna 
Constancia, uxor Guillelmi Joiquel, era M a CC a L I a . 
29. Obiit Garsias Gomecii, era M a C a X C V a . — Obiit 
Johanes Poicos, era M a CC a L X X X a ; et habent dúos áureos in 
caritate de vinea. - Obiit Arnaldus, era M a CC a L X X X a ; an-
niversarium eius in palatio et in orto de los cavallos de VI-
üaiuda. — Obiit Mari Coca. 
3 0 - Obiit Vincentius Endurez, presbiter et canonicus, 
era M a C a XCVIII. — Obiit domna Urracha, uxor de don 
A r t ux, era M a CC a LXVIII . 
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31. Obiit Marinus iudex, et filia eius Elvira, era 
M a CC a LIIP, qui dedit pro anima sua et uxoris sue omnem 
hereditatem quam habebat in Rio de Seras, et domos que 
sunt in vico S. Jacobi ; tali pacto quod unus sacerdos 
cantet missam semper pro animabus eorum. — Obiit Rode-
ricus Petri, era M a CC a X L V . — Obiit Matheus Guillelmi, 
era M a CC a LVII. — Obiit Dominicus archidiaconus, era 
M a CC a X X X V I . — Obiit dompna Xemena, uxor Guillelmi 
Archel, era M a CCXLVI. 
F E B R E R O 
1. Obiit Michael Dominici et pater eius Dominicus de 
Palomar, era M a CC L X X I . — Obiit dompna Elvira et vir 
eius Dominicus de Palomar, era MCCLXXII. 
2. Obiit Berengaria imperatrix, era M a CLXXXVII. — 
Obiit Lupus de Mena, era MCCXXXIIP. — Obiit Vela, prior, 
era M CC a XLVIII . 
3. Obiit Julianus Aleth, era MCXXXVII. — Obiit Ola-
lia, uxor Pernandi Tellii, era MCCXX. — Obiit magister 
Bernardus, era M a CCXV. — Obiit Dominicus, presbiter de 
Villagutierre, era M a CC a X X X V I I a . 
4. Obiit Petrus Dominici de Francia et nepos eius, era 
M a CC a LXXIII . 
5. Obiit bone memorie Gomecius, episcopus, era 
M a CXXXV. - O b i i t Urraca, só ror Mar t in i Juliani, 
era M a CCXLV. — Obiit dompnus Ramundus Rendol, era 
^ a X I . X (SÍC)' ~ ° b i i t Stephanus presbiter, era 
M a C a L X X X V I I I . — Obiit dompnus Petrus Dolchiti et uxor 
eius Xemena: oratione pro lilis. 
6. Obiit Petrus Roderici, frater episcopi Mauricii. — Et 
pater magistri Johanis Dominici, archidiachoni Verbecensis, 
et dompne Agnetis, m a t r i s eius. 
7. Obiit Petrus de Vega et uxor eius et filius suus Du-
randus: oratione pro illis, era M a CC a XLX. 
9. Obierunt Salvator era M a CLII, et Marinus pres-
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bíter, era M a CLXXII. — Obiit Sancia, cometissa, era 
MCCXLII. 
10. Obierunt Munius Pannez et Sancius, clericus, era 
M a CL a 
13. Obiit Johanes Dominici de Celada, era MCCXL. — 
Obiit dompna Leticia, era M a CCXL. — Obiit Guzberth iuve-
nis de la Mota, era M a CCXL VII a . 
14. Obiit Ferdinandus Tellii, era MCCVIII. — Obiit 
dompnus Petrus, capellanus S. Nicholai, era MCCLVIII. 
15. Obiit Sancia infantissa, sóror Adefonsi Imperato-
ris, era M a CXC. — Obiit dompna Placencia, uxor Ferdinan. 
di Martini. 
16. Obiit María, era MCCIL — Obiit Ferdinandus Mar-
tini, filius Martini Ramiri íudicis, era M a CC a LVII. 
17. Obiit Garsias, presbiter, era M a CLXXV.—Obierunt 
dompna Domenga, uxor de don Porz, et dompnus Garsias, 
filius eius, era M a CCLXI. — Et dompna Flandina neptis, 
filia Dominici Boni, era MCCLXI. 
18. Obiit Oro conversa. — Obiit Ferdinandus Cervi, 
presbiter et canonicus, era MCCXXI. 
20. Obiit Sebastianus. monachus, era M a C a X X X I I . 
21. Obiit Ferdinandus Ferdinandi, prior et canonicus, 
era M a CC a XVIL — Obiit Maria, uxor Didaci Ovequez, era 
M a CCa XXXVII . 
22. Obiit Petrus tio, era M a CC a LXIX. 
23. Obiit Gundemarus, presbiter et monachus. 
24. Obiit Nicholaus Osmundi, canonicus, era 
MLXXXVIII. 
25. Obiit famulus Dei Vermudus, era M a CC a IV.—Obiit 
Petrus Roderici, filius comes Roderici, era MCCXVIIL — 
Obiit Gundisalvus Gundisa lv i , era MCCXCVIIL — Obiit 
Gundisalvus Petri de Cortes, era M a CCXXXIIL 
26. Obiit Munio, abbas Valencie (sie) (Valeranice?), 
era MCXXIV. 
27. Obiit Sebastianus, presbiter, era M a C a LX1IL — 
Obiit Ferdinandus Andree, era M a CC a XLIX. 
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2. Obiit Simón prior, era MCLIL 
6. Obiit dompnus Petras de Castro, presbiter, era 
MCCX. — Obiit dompnus Belasius, presbiter, era MCCLII. 
7. Obiit Martinus frater, era MCXL, et Flaco, presbi-
ter. — Obiit Petrus Pe t r i , diachonus et canonicus, era 
MCCXXXIII. 
8. Obiit Urraca regina, era M a C a LXIV. — Obiit bone 
memorie Garsias episcopus de Contreras, era MCCXLIX. 
9. Obiit Dominicus Petri, diachonus et canonicum, era 
M a C C X X I . — O b i i t Petrus D i d a c i , precentor, era 
MCCLXVIII. 
10. Obiit Petrus, abbas Franduensis , era MCXV1II 
(MCCXVIII?). 
12. Obiit Vincentius frater, era M a C a X L . — Et Michael 
de Ribilla, presbiter, era M a CC a I a . — Obiit Johanes de Pra- • 
daño, era M a CC a L X I V . 
13. Obiit Martinus Armellez, era M a CCXX1I. 
14. Obiit Vincentius, archidiaconus, era MCLXXIV. — 
Obiit Johanes Beltrani, diaconus canonicus, era M a CCLXX. 
15. Obiit Petrus de Oca, era M a CCXLVII et uxor eius 
Maria. 
16. Obiit Dominicus, presbiter. — Obiit Rodericus Mau-
ri, filius Petri Mauri iudicis, era MCCLVIII. 
17. Obiit Ferdinandus Sancii, era MCCLV a . — Obiit 
bone memorie Symeon episcopus, era M a CXX. 
20. Obiiit Dominicus conversus. 
21. O b i i t a rch id iaconus Ferdinandus, era 
M C C X X V I I . — O b i i t Dominicus de Ámievas , era 
MCCLXIII. — Obiit uxor Johannis Almericii. 
22. Obiit Petrus Martini, presbiter, era MCLXX. 
23. Obiit dompnus Rinaldus, era MCCLXXIII et uxor 
eius Maria Petri. 
24. Obiit Petrus prior; orate pro jilo, era MCCXXIL — 
Obiit Maria, uxor Garsie iudicis, era M a CCXLIV. 
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26. Obierunt Petras Guterrii, presbiter, et sóror eius 
María, era MCLXXIV. — Et María Arnaldo, era MCCX1V. — 
Obiit Petras Offre, filius Offre Blandel, era MCCXV. 
27. Obiit Johanes fidelis, era MCLXXI. — Obiit ar-
chidiaconas Matbeus, era MCCLXVII. — Et Guillelmus Joi-
quel, era MCCLVII. — Era MCCXXX obiit dompnus Gundi-
salvus, diaconus de comunal, precentor. 
28. Obiit Johanes de Villayuda, presbiter, era MCCVIII. 
29. Obiit magister JSicholaus, decanus Segobiensis, 
era MCCXCVI. 
30. Obiit Johanes puer. 
31. Obiit Petrus Palmeras, era MCCXLI. 
A B E I L 
2. Obiit Belasius, era MCXVIL — Obiit dompna Celi-
na, uxor Ordonii sellarii, era MCCXXXII. — Et Martinus 
Pelagii, diachonus de vico S. Petri, era MCCXLVIII. — Et 
Gundisalvus de Quintanella Muño Cisla, era MCCLII. 
3. Obiit dompna Elvira, repotis Mathei archidiaconi, 
era MCCLVII. 
5. Obierunt Leo presbiter et Petrus Didaci de Peral, 
era MCLXXXLX. — Et Hugo, filius de don Liazar, era 
MCCXLIX. 
6. Obierunt Rudericus Gundisalvi et Alvarius Nunez, 
era MCLII. 
7. Obiit Paulus sacrista, era MCCIX. — Obiit Emilia-
nus, subdiaconus, era MCCXIL 
8. Obiit Johanes Cidez, presbiter, era MCCXIL 
9- Obierunt Petrus, presbiter, era MCLX, et Rodericus 
Dominici, era MCCVI. 
10. Obiit Petrus, subdiaconus, era MCL a ? 
11- Obiit Dominicus Munionis , presbiter, era 
MCLXXXIV, et Johanes Sebasliani et mater eius; oratione 
Pro illis; era MCCXXII. 
!2. Obiit dompna Stephania, uxor Petri Sarraceni 
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iudicis, era MCCLXII I — Obiit Stephanus Ramiri. — Obiit 
dompna Peronella. — Obiit Johanes, prior, era MCLI. — 
Obiit bone memorie Petras, Oxomensis episcopus, era 
MCCLXXXIV; aniversarium eius in domibus suis quas ipse 
edificavit. — Obiit Guillermus, presbiter. 
14. Obiit Petrus, diaconus, era MCXXXV. — Obiit Jo-
hanes Saturnini, era MCCXXXI . 
15. Obi i t M u n i u s de Contreras, canonicus, era 
MCCLXXIV. 
16. Obiit Gundisalvus Petri, prior, era MCCLXX VII. — 
Obiit Dominicus Palcone, presbiter, era MCLXIV. — Obiit 
dompna Sancia, filia Petri Cari, uxor Ordoni iudicis, era 
MCCLXXIIL 
17. Obiit Garsias subdiaconus, era MCLXXVIII. 
18. Obii t Johanes , presbiter et monachus, era 
MCXXXVIIL—Obiit Ferdinandus, precentor, era MCCXLIV. 
19. Obii t G u n d i s a l v u s , abbas Felinensis, era 
MCXCL — Obiit Ferrandus Petri, films Martini prioris, era 
MCCXLIV. 
21. Obiit domna Juliana, era MCCXXXIX — Obiit 
domnus Lucas, scriba et canonicus, era MCCL. 
22. Obiit Falco, presbiter et Dominicus sacrista subdia-
conus, era MCCL — Obiit Johanes, sacrista presbiter, era 
MCCLXII. — Obiit Petrus de Corral et uxor eius Stephania, 
era MCCXLII. 
23. Obiit Petro Pelayez de las Quintanillas, filias Petri 
Michaelis de Tapia, era MCCXLVI. 
24. Obiit Paschasius, archidiaconus, era MCXXXII. — 
Obiit Petrus Peral, era MCCXLII. — Obiit Lanfrancus, frater 
Arderici Palentini episcopi. — Obiit Gundisalvus Dominici, 
nepos Petri, Oxomensis episcopi, era MCCLXXXX. 
25. Obiit Munnio, archidiaconus, era MCXXXII. -
Obiit magister Elias, presbiter, era MCCL1I. 
26. Obiit Munnio, archidiaconus, era MCXXXII.— 
Obierunt Symeon, presbiter, et Petrus Sancii, diaconus, era 
MCLXXVII; et Martinus, presbiter, era MCCXVIII. - Obiit 
dompna Urraca, uxor Gundisalvi de Taiadura, era MCCL-
27. Obiit apud Parisius Johanes Martini, subdiaconus, 
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era MCCVIII, et Mart inus P a r i s i i , subdiaconus, era 
MCCXVIII. — Obiit dompna Cecilia, era MCCLXXXIL 
28. Apud Montem Pessulanum obiit Petrus Bolonien-
sis, era MCCIX. — Obiit Scemena conversa Dionisii, era 
MCCXVII. 
29. Obiit magister Michae], diaconus et canonicus, era 
MCXCVIII. — Obiit dompnus Matheus, iudex, era MCCXV. 
30. Obiit Gundisalvus M a r i n i , canonicus, era 
MCCLVIII. — Obiit famulus Dei Gundisalvus, presbiter et 
canonicus de S. Cruce, era MCCVII. — Obierunt Johannes 
de Mazorrero et uxor eius dompna Sancia et filius eius Gun-
disalvus Johannis, era MCCLXXXIL 
M A Y O 
1. Obierunt Dominicus Ovequez, presbiter, et Petrus 
Ferdinandi de Fitero, era MCLX; et Sancius presbiter, Annaia 
presbiter et Elvira, uxor Garsie Gómez. — Obiit Michael 
Martini, era MCCV, et Michael Merino, era MCCXLVII, et 
Rudericus, presbiter de Rioseras, era MCCL. 
2. Obiit Petrus Francus, a rchid iaconus , era 
MCLXXXVIL — Obiit Petrus de Moral, era MCCXXVI, et 
dompnus Petrus Lamberti, era MCCLIII. 
3. Obiit dompna Domenga, conversa, era MCCXX. 
4. Obiit Petrus Semenii, era MCCXVIII, et dompna El-
vira, filia Petri Palmeri, era MCCLXXXL 
5. Obiit Johanes, sacrista S. Martini, era MCCXVI. 
6. Obiit Gundisalvus sacrista presbiter, era MCCXXIV. 
Obierunt dompnus Guillermus de Perna et uxor dompna 
Valeria. 
7. Notum sit quod Fernandus Tellez, dedit pro aniver-
sario suo quandam terram in Villa Helmiro tali pacto quod 
post obitum suum faciant ei anniversarium anuatim. 
12. Obiit Gundisa lvus Martini de Bilferado, era 
MCCIX. 
13. Obiit Dominicus Telli, era MCCXXXL 
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14. Obiit Fernandus Johanis, era MCCIV. 
15. Obiit Plorencius, presbiter. 
16. Obiit Martinas, presbiter, era MCLXXIL—Obierunt 
Petras de Vega et sóror eius María, era MCCIV.—Obiit domna 
María, uxor Martini Johanis de la Plana, era MCCXXXV. 
17. Obiit Petras prior, era MCLXXXIX.—Obiit Garsias 
cellerarius, era MCCXXXIII. — Obiit Dominicus, filius Gun-
disalvi Caro, era MCLXIII; anniversarium eius in domibus 
Petri de Francia. — Obiit Gundisalvus, era MCCLIII. — Obiit 
Jobanes Cosidon, presbiter et canonicus, era MCCLXXXV. 
18. Obierunt Teresa fidelis et Sabaricus, era 
MCLXXV. — Obiit Johanes de Fagege, presbiter et canoni-
cus, era MCCLIII. 
19. Obiit dompna Sancia, filia de Roy Carnero, era 
MCCLVIII. 
24. Obiit famulus Dei Matheus, filius Mathei iudicis, 
era MCXCVIII. — Obiit Rodericus alumpnus Garsie de Sea-
no, era MCCXXVII, et dona Guisabel de Villa Otoro. 
25. Obierunt Petras presbiter, era MCLXVII, et Galter 
Guillem, era MCCXXI. — Obiit Dominicus, abbas S. Quirici, 
era MCCXXIV. 
27. Obierunt Petrus molinero et uxor eius Godina, era 
MCCXVI. — Et dompna Elvira de Luzio, era MCCVII. -
Obiit Rogerius divionensis, era MCCXXVII. 
30. Obierunt Sancius, filius Adefonsi regís, et Comez 
Garsias et Vincentius Datez et Dominicus Velaz, presbiter, 
era MCXLV. 
31. Obiit dompna Milia, filia Johannis Mathei, era 
MCCLVII; et Martinus, presbiter, era MCLXXVII. 
J U N I O 
1. Obiit Vincentius, archidiaconus, eraMCLXV.- Obiit 
Martinus Johanis, alcalde de la Plana, era MCCXXX. -
Obiit Garsias Sallido et uxor eius, era MCCLXIX. 
3. Obiit Oria, sóror Johanis Pasturelis, era MCCL 
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4. Obiit Sancius rex, filius Ferdinandi regís, era MCX. 
5. Obiit magister Odas, era MCCXLVI. — Obiit Petrus 
de S. Romano, diaconus et canonicus, era MCLXXXIV. 
6. Obiit bone memorie Henricus, rex Castelle, era 
MCCLV. —,Obiit Jacobus de Palacio, pater Alderici episco-
pi: ipsodie mater eius María et don Artux, era MCCXLIX. 
8. Obiit Stephanus de Gandgiest de Trias, era MCCXLL 
10. Obiit Mensager, era MCCXLVIII. 
11. Obiit Petrus Guillelmi, presbiter, et Martinus Lo-
rend, era MCCXV. — Obiit Guillelmus de París. 
12. Obiit Garsias, archidiaconus, era MCXLVI. — Obiit 
Johanes Petri, filius Petri Olquiti, era MCXC. 
13. Obiit Johanes Gundisalvi,presbiter, era MCLXIX.— 
Obiit Matheus, iudex, era MCCX. 
14. Obiit Gundisalvus Johanis faber, era MCCVII. — 
Obiit Rodericus archidiaconus, era MCCX, et Gervasius, ar-
chipresbiter et canonicus, era MCCXV. 
15. Obierant Petrus diaconus et Oro conversa, era 
MCXXIII. 
17. Obiit Johanes Stephani, presbiter, era MCLXXIV. 
18. Obiit Petrus de Sancta Agatha, era MCLXXIV. 
20. Obiit Petrus de Novavilla, era MCCXXXI. 
21. Obiit Rogerius, presbiter et Johanes Enduret, pres-
biter et canonicus, era MCCV. — Obiit Martinus Navarro, era 
MCCLIII. 
22. Obiit Petrus Aznarez. — Obiit Gundisalvus Lagado, 
archidiaconus Vallisposite, era MCCXX. 
23. Obiit Petrus Petri, era MCCVII. - Obiit magister 
Marinus, archidiaconus Burgensis, era MCCLXXV. — Obiit 
magister Nicholas Soriensis, medicus et socius Burgensis ec-
desie anno Dñi. MCCXC. 
24. Obiit bone memorie Petrus episcopus, era 
MCLXXXIV. — Obiit Martinus Ramiri, iudex, era MCCLII. 
25. Obierunt Dominico et Didacus, presbiteri, era 
MCLV. 
26. Obierun t Petrus Felices, era MCLXXVI, et Johanes 
Roldan et filius eius Malricus, era MCXL. 
28- Obiit Munio subdiaconus, era M a C a X X X V a . — 
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Obiit dompna Stephania, só ror episcopi Marini, era 
MCCXLVII. 
30. Obiit Alfonsus rex senex, era MCXLVII. — Obiit 
Didacus Lupi, era MCCXXXIX. 
J U L I O 
1. Obiit famulus Dei Aremirus. -v Obiit Matheus puer 
canonicus, era MCCXLIV. — Obiit magister Jaceus canoni-
cus, era MCLVII. 
2. Obiit fámula Dei Maior, sóror Antonini Mauri, era 
MCCXXIX. 
3. Obiit famulus Dei Martinus, presbiter, era MCLVII.-^ 
Obiit Sancia, conversa/era MCCXXX. 
4. Obiit Vincentius, era MCXXXI . — Obiit Johanes de 
la Porta, era MCCXXVII. 
6. Obiit Maior, sóror Petri Moro, era MCCXL. — Obiit 
magister Petrus, archidiaconus, era MCCXLVII. 
7. Obiit Fanus arcbidiaconus, era MCXXXI. — Obiit 
Henricus, rex Anglie, era MCCXXVII. 
8. Obiit magister Guido, arcbidiaconus, era MCCIII. 
9. Obiit Dominicus Pelagii, diaconus et abas Ranusii, 
era MCLXXIX. — Et Sancius infans, filius Aldefonsi regís, 
era MCCXIII. 
10. Obiit comes Amalricus, era MCCII. — Obiit Gundi-
salvus Petri, scriptor regis; anniversarium eius in domibus 
de Mensager, era MCCXCVI? — Obierunt dompnus Enricus, 
magister operis Burgensis ecclesie, et filia eius Helisabth, 
era MCCCXV; anniversarium eorum in domibus que fuerunt 
Garsie Descanno. 
11. Obierunt Genesius, presbiter, era MCXX, et Alari-
cus, archidiaconus, era MCXXXIII, et Perdinandus Martini, 
canonicus de Castro, era MCCXXXI, et Garsias Rave, era 
MCCXXXII. 
12. Obiit dompna Stephania, filia de don Liazer, era 
MCCXLVI. 
14. Obierunt Petrus Johanis S. Romani canonicus, et 
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Martinus de Segovia, presbiter, era MCLXXXIV. — Obiit 
magister Melendus decanus, era MCCLIX. 
15. Obiit Dionisius, era MCCXVI. 
17. Obiit Gundissalvus, capellanus et canonicus, era 
MCLXXXVI. — Obiit Stephanus Petri, cantor. 
18. Obierunt Munio, presbiter, era MCXXXII, et Joha-
nes Michael, presbiter et canonicus, era MCCXIII, et Pe-
trus Roderici de Guitman, era MCCXXXIII. — Obiit Johanes, 
archidiaconus Segobiensis, era MCCXLIV. — Obiit Johanes, 
electus, era MCCL. 
19. Obierunt Johanes Mathei, era MCCXXXIII, et Do-
minicus, presbiter, era MCXXXIX, et Petrus Johanis, celle-
rarius episcopi, era MCCXII, et Guillelmus Rendol et uxor 
eius domna Calva, era MCCXV. 
20. Obierunt Petrus Fernandi de Tobes, era MCCI, et 
Ordonius Alvarez, era MCXXXVIII. 
22. Obiit Guisabel, filia de don Cerrin, era MCCV. — 
Obiit Garsias, iudex, era MCXXXVI. — Obiit dompnus On-
fre Brandel, era MCLXXXVII . — Et Garsias Martini, era 
MXLIX. — Et Martinus Salvador, clericus, era MCLII1. 
24. Obiit Garsias, presbiter et Innacus et Agnes, sóror 
Petrus Martini, era MCCXXXIV. — Obiit Johanes de Gamo-
nar, diaconus et canonicus, era MCCXLIX. 
25. Obiit García Roderici, alumpnus episcopi Mauri-
cii, anno Dñi. MCCXLIX; aniversarium eius in domibus 
no vis quas edifica vit Garsias de Cordova. 
27. Obiit Johanes de Cuellar, era MCXCL 
28. Obiit Jacobus archidiaconus, era MCCXX, et Orivi-
da, era MCXXV. — Obiit bone memorie dompnus Johanes 
Petri, archiepiscopus Toletanus, era MCCLXXXVI; anniver-
sarium eius in domibus suis de La Plana. 
29. Obiit bone memorie Ferdinandus episcopus era 
MCCXLIII; pro eius anniversario assignavit Johanes, archi-
diaconus Segobiensis, dúos áureos in domibus suis en el Co-
rral de laslnfantes.—Obiit Michael sacerdos, era MCLXXXVI. 
Obiit archidiaconus Matheus, era MCCXXX.—Obiit dompna 
Roda, filia Petri P. de Cortes, era MCCL VIL — Obiit Julia-
na, uxor Petri Romani, era MCCXIII. 
OBISPADO, III — 2» 
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1. ObiitCid, presbiter, era MCXXV. —Et Stephanus 
Roldan, era MCCXXIIL — Et Dominicus, diaconus de Villa 
Fauz, era MCCXXXIX; et Petrus Martini, macelo de Castie-
11a Veta, era MCCXXX. 
2. Obiit Michael Petri, clericus domini Ludovici in-
fantis, filii Fernandi regís, era MCCCXII. 
4. Obierunt Garsias archidiaconus, et Garsias comitis-
se presbiter, era MCXCV, et Petrus Sobrino, subprior, era 
MCCXXX. 
5. Obiit Vincentius Guntroda, era MCXCIL — Obiit 
Rodericus archidiaconus de Xaramillo, era MCCLII: duplica-
tum in orto qui est inter Mezquitam et Arlancon. 
6. Obierunt Martinus, presbiter, era MCLXXVII, et Ma-
gister Adam. — Dompna Sancia, uxor domni Petri Lucro, 
era MCLIX. 
7. Obiit Joichel, era MCCXXXVII . 
8. Obiit Elvira cometissa, era MCXCVIL — Obiit Pas-
chalis Fervion, era MCCXXIX. 
9. Obiit Rodericus Ordonii, era MCXXIX, et Domini-
cus Rayzelez, era MCCXXIL 
10. Obierunt Petrus Fanez, era MCXCI, et Petrus Gu-
terrii de Luzio, era M C L X X V I . — Et Petrus Fulci, canoni-
cus, era MCCXIX. 
14. Obierunt Petrus Dulcon, diaconus, era MCXCI1I; 
dompna Sancia, uxor domni Martini Lorent, era MCCXV, et 
Johanes Sennal, era MCCXXXI; dompna Peronella, uxor 
domni Peregrini, era MCCLVI. 
15. Obiit Martinus, archidiaconus, era MCXCVL — 
Obiit Martinus Alvari de Vi l la Inferni, era MCCLIV. 
16. Obierunt Garsias, presbiter, et Petrus de S. Anto-
nio, presbiter, et Guillelmus puer, era MCLIV. —Obiit domp-
nus Stephanus de Cortes, era MCCXXIV. 
17. Obiit dompna Maior, uxor Martini Ferdinandi, era 
MCCXXV, et Gundisalvus Martini, filius eius, era MCCLVII-
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18. Obiit Romanus, alcalde, era MCCXVI. — Obiit Ser-
rana, era MCCXXIH. 
19. Obierunt Petras Martini, diaconus, et mater eius 
Toda, era MCCXLII. 
20. Obiit Aldefonsus, Yspaniarum imperator, era 
MCXCV. 
22. Obiit Rodericus de Villagonzalo, presbiter, era 
MCC. — Obiit dompna Urraca de Villamayor, era MCCIIL — 
Obiit dompnus Guillelmus Ebrart, era MCCLII. 
23. Obierunt Rodericus acolitus, era MCXLIV. — Obiit 
Flama, uxor Petri Carro, era MCCXL. 
24. Obiit Martinus Vela, era MGCIX. — Obiit Corneia, 
filia dompna Agnes, era MCCLVIII. 
25. Obiit fámula Dei María, sóror Gundisalvi capella-
ni, era MCCXIV. — Obiit dompna María, uxor Bernaldi 
Alfayat, era MCCLIX. 
26. Obierunt Johanes faber, uxor eius Mioro, era 
MCCXXI. — Obiit dompnus Liazar, era MCCXXXI. 
27. Obiit Rodericus Petri de Rueda, era MCLIII? — 
Obiit fámula Dei Petita, era MCCXXI. — Obiit dompna Urra-
ca, uxor domni Roldani, era MCCXXI. 
28. Obiit bone memorie dompnus Martinus, archiepis-
copus Toletanus. — Obiit bone memorie dompnus Bricius, 
episcopus Placentinus: debent daré XII pauperibus ad co-
mestionem; alumpnis ecclesie debent equaliter caritatem. 
29. Obiit magister Petrus Garsie, canonicus, era 
M C C L X X V I I . — Obiit dompnus Martinus Munioz, era 
MCCXLIV. - Obiit Garsias Nieto, era MCI, et Petrus Suarez, 
era MCCXXVII. 
30. Obiit Simeón puer, era MCXXIV, et Didacus, abbas 
S. Martini, era MCCLII. 
31. Obiit Sancius rex, filius Aldefonsi imperatoris, 
era MCXCVI. — Et Dominicus, presbiter de Vega, era 
MCCXVIII, et Guisa bel , uxor Johanis Germani, era 
MCCXXVII, et Garsias de Escaño, era MCCXXXI. - Filia 
Bona et Dominico, era MCCII. 
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I. Obiit V i n c e n t i u s Martini de S. Stephano, era 
MCXCIX. 
3. Obierunt Martinus, abbas, et Petrus Johanis, diaco-
ñus, era MCCXV. 
5. Obiit bone memorie comes Ferdinandus: aniversa-
rium eius in hereditate de Villaycan. 
6. Obiit Petrus Salvatorii, era MC, et Nuno Sebastianez, 
era MCCXX. — Obiit Gundisalvus archiepiscopus Toletanus, 
eraMCCXXIX. 
7. Obiit Pasehasius, presbiter, era MCCXIL—Obiit Vima-
nus, filius Johanis Sennal, era MCCXXXIII. — Obierunt Gar-
sias Gomecii Camello et uxor eius Flamma, era MCCLXV. 
8. Obiit Petrus Gomecii, abbas S. Petri de Berlangas, 
era MCLXXXVI. — Obiit magister Ricardus, diaconus, era 
MCCXXXIV. 
9. Obierunt Meynardus, presbiter, et Oropesa, uxor Jo-
hanis Mathei, era MCCXX. — Obiit Petrus Poncii, iudex, era 
MCCXL. 
II. Obiit Bernaldus Bardonnus et uxor eius Guiralda, 
era MCCXXXI. 
13. Obierunt Gundisalvus Petri et uxor eius Maria, era 
MCLXXV. 
16. Obiit Gomes, presbiter et monacus. - Obiit Espan-
nol, conversus, era MCCXLIV. — Obiit bone memorie Dida-
cus de Paro, era MCCLII. 
18. Obiit dompna Maria de Castr iel Serrazin, era 
MCCXV. — Obiit Giralt alemán, era MCCLI. — Obiit Joha-
nes, abbas Frenuncensis, era MCCLXIII 
19. Obiit Petrus Niger, era MCCXXXVIII. 
20. Obiit Dominicus, presbiter, era MCLXXVH, et Mar-
tinus de Vega, era MCXC. 
22. Obiit Sancia Burel, era MCCXV. — Obierunt (sic) 
dompnus capellanus Regine, era MCCXLVI. — Obiit Justus, 
conversus, era MCXCIX. 
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24. Obiit Guterrius, presbiter, era MCXLVII, et Dida-
cus de Olmos, era MCCXXXVIIL 
25. Obiit bone memorie Arnaldus, Legionensis episco-
pus; aniversarium eius est in domibus quas ipse edificavit in 
solo ecclesie, et in domibus quas ipse emit, que fuerunt de 
Petro de Oca, era MCLXXI. — Obiit Eulardus, presbiter, era 
MCLXXIV. 
26. Obiit María, conversa, era MCXCIV. — Obiit Marti-
nus de la Viana., era MCCLXIL 
27. Obiit Rodericus Munionis, era MCXCII. — Obiit 
dompna Constanza, uxor Johanis de Colina, era MCCLXI. 
29. Obiit Coloma, era MCLXXXII. - Obiit bone memo-
rie Matheus episcopus, era MCCXLI. 
30. Obiit Johanes, Toletane sedis archiepiscopus, era 
MCCIV. — Obiit bone memorie Martinus episcopus, era 
MCCXXXVIIL 
O C T U B R E 
1. Obiit bone memorie Johanes episcopus et domini 
regis cancellarius, era MCCLXXXIV. 
2. Obiit Victor episcopus, era MCXCIV. 
3. Obiit Petrus Garsias, era MCLIV. 
4. Obierunt Garsias episcopus, era MCLII, et Albarus 
Roderici de Guzman, era MCCXXVII. 
5. Obiit Johanes Pater, era MCXLIX. 
6. Obiit bone memorie Aldefonsus, rex Castelle, era 
MCLII, et Sancius maior, rex Navarre, era MCXII. 
7. Obiit magister Egidius, archidiaconus de Campis, 
eraMCCXXVI. 
8- Obiit Constancia regina, et Petrus clericus diaconus, 
era MCLXXIX. 
9- Obiit dompna Elvira, uxor Perdinandi Bufoni, era 
MCCXXXVIIL 
11. Obiit Tellus fidelis, era MCXXXVIII, et Maña de 
S tella, era MCCXL. 
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12. Obiit Ferdinandus Gundisa lv i de Aguilar, era 
MCCXXVI. 
13. Obiit comes Gomecius, era MCCXX. 
14. Obiit infans Fernandus, era MCCXLIX. - Obiit 
bone memorie Symeon episcopus, era MCLXXVII, et Garsias 
Garsiez de Castriel Serrazin, era MCCXLVII. 
15. Obiit bone memorie Paschasius episcopus, era 
MCLVI. 
16. Obiit comes Petrus de Lara, era MCLXVIII. 
19. Obiit Johanes, presbiter, era MCLXVIII, et Guillel-
mus Rendol, era MCCXXXVII. 
21. Obiit dompnus Andreas de Sarga acuta, era 
MCCXLV. 
24. Obiit Ferdinandus Johanis, era MCCXXVI. — Obiit 
Martinus Jobanis, iudex, era MCCXXXII. — Obiit Gundisal-
vus Afrechon, era MCCL. 
25. Obiit Christoforus Pater, era MCLXXXVII, et Gun-
disalvus puer, era MCCXXIII. 
26. Obierunt Alianus archidiaconus, era MCXCIV, et 
Pelagius abbas, era MCLXXXVIII . 
27. Obiit Munio, presbiter, era MCLXXXVII. — Obiit 
Lupus, Toletane sedis diaconus, era MCCXV. 
28. Obiit Jobanes Gomecii, era MCLXXX. 
29. Obiit Vincentius de Salas, era MCCXXIV. — Obiit 
Munio, presbiter de Villagoncalo, era MCCXLIIL — Obiit 
Stephania, uxor Johanis Sebastiani, era MCCXVIII. 
31. Obiit Petrus diaconus, era M L X X X V . 
N O V I E M B R E 
1. Obiit bone memorie regina Alienor, era MCCLII. 
2. Obierunt Benedictus prior, era MCLXXII, et Joha-
nes, presbiter de Ryolazedo, era MCCXXII. 
6. Obierunt Rodericus Gundisalvi, era MCCVI, et Fer-
nandus Alvari de Ferrera, era MCCXLVII. 
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7. Obiit Sancia regina. — Obiit Dominicus cellerarius, 
era MCCXXXVI. 
11. Obiit bone memorie domnus Egidius cardinalis, 
anno Domini MCCLIV. 
13. Obiit Ferdinandus Bufón, era MCCXLIII. 
14. Obiit Maria, uxor Petri Xemeni, era MCCXIV. 
15. Obiit Galterius, clericus, et Belasius, presbiter de 
Quintana Portunio, era MCCXIV. 
18. Obiit Michael, era MCXC. — Obiit Rodericus, archi-
diaconus, era MCXLL 
21. Obiit Rodericus Martini de Vivar, subdiaconus, 
era MCCXXX1V. 
22. Obiit Dominicus Guterrii, abbas de Salis, presbi-
ter, era MCXCV. — Et magister Antecedens, era MCCX. — 
Dompnus Arloth de Basto, era MCCL. 
24. Obiit Johanes presbiter, era MCLV. — Obierunt (sic) 
Munio fidelis, era MCXXXVII. — Obiit Sancius, prior, era 
MCLXXXV. — Et Missal, uxor Martini Munioz, era MCCIX. 
28. Obiit Johanes Petri, diaconus, era MCXC. — Et Ro-
dericus Sebastiani, era MCCXXIV. — Obiit Petrus, archipres-
biter de Guermeces, era MCCXIV. 
D I C I E M B R E 
I. Obiit Michael, presbiter et monacus, era MCLIX. — 
Obiit Petronella, uxor Petri Petri, era MCCXXI. — Obiit 
dompna Fámula, era MCCXXIII. 
6. Obiit cometissa Milia, era MCCXXIV. 
7. Obiit Michael, archidiaconus, era MCXCV. 
8- Obierunt Justus, era MCLXXV, et Petrus Dominici, 
archidiaconus de Berbiesca, era MCLXXXIX. 
9. Obiit Johanes de Peral, era MCCXIV, et Petrus Guil-
lelmi de la Porta, era MCCXVII1I. 
10. Obierunt Ovieco subdiaconus, era MCLXXI, et Ro-
dericus Fannez, era MCLXXXV. 
II. Obiit Johanes Rinaldi, era MCCX. — Obiit Roderi-
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cus, pater Mauricii episcopi, et mater eius Orosabia; anni-
versarium in Valdemoro. 
12. Obiit Gundisalvus Petri, era MCCXLI. 
15. Obiit Dominicus Pe lag i i , p r é s b i t e ^ era 
MCLXXXVIIÍ. — Obiit magister Vela, archidiaconus, era 
MCCLX. 
16. Obiit Garsias Garsie Daca, era MCXC. — Obiit 
domrms Vermudus, abbas de Cervatos, era MCCLXIV. 
18. Obiit dompna Elvira, sóror archidiaconi Guterrii 
de Pelago, era MCCXXI. 
19. Obiit dompna Constanca, era MCCXXIII. 
20. Obiit Salvator abbas, era MCLXXVI . — Obiit 
domrms Petrus tíundisalvi de Asturiis, subdiaconus et cano-
nicus. 
21. Obiit Ovidius diaconus, era MCCV. — Et Petrus, 
archidiaconus de Virviesca, era MCCV? — Obiit Petrus epis-
copus, era MCCXX. — Et Gundisalvus frater eius cum filia 
sua Maria. 
24. Obiit dompnus Assensius sacrista, era MCCLXVI. 
25. Obiit sénior Lop Sancii. 
26. Obiit Petrus Johanis de Corita, era MCCVI1. -
Obiit Rodericus Johanis, era MCXXX. 
27. Obiit Ferdinandus rex, era MCIII. 
31. Obiit Ordonius Gustios, era MCLXXVII, et Vela, 
presbiter de Aguilar, era MCCXVII. 
I I 
ENTERRAMIENTO D E LOS OBISPOS D E BURGOS 
(SIGLOS X I - X V ) 
(«Calendario de la Catedral», fol. 147.) 
El obispo don Symeon e su sobrino el obispo don García 
el aragonés yazen en somo del choro del deán de parte de 
afuera. — E l obispo don Gómez e don Symon e don Pedro 
et don Víctores yazen del choro del arcidiano de Burgos, en 
fondón de parte de fuera. — E l obispo don Pedro e don Mar-
tín e don Mathe e el electo don Juan yazen del choro del ar-
eidiano de Burgos, en somo de parte de fuera. — E l obispo 
don Fernando e el obispo don García de Contreras yazen en 
Sancta María Magdalena. — E l obispo don Mauriz yaze en 
medio del choro. 
El obispo don Johan el chanceller yaze en Sant Gil. — E l 
obispo don Aparicio yaze en Sant Salvador. — E l obispo 
don Mathe Rinalt yaze al legado, a la paret de Sancta María 
Magdalena. — E l obispo don Martin yaze en el altar de Sant 
Martin. — E l obispo don Johan yaze en Sant Nicholas. — E l 
obispo don Pascual yaze en Sant Ysidro de Dueñas, mas 
t^cen su aniversario sobre el obispo don Symeon. — E l car-
da l don Gil fazen en Sancta María Magdalena su aniver-
sario sobre el obispo don García. — E l arcobispo de Toledo 
Maestro Johan e el arcobispo de Toledo don Martin fazen 
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sus aniversarios en el choro sobre el obispo don Mauriz. — El 
obispo don Arnal de León faze su cumplimiento en el altar 
de Sancta Maria Magdalena sobre el obispo don García. — El 
obispo don Pedro de Osma fazen su cumplimiento en el cho-
ro sobre don Mauriz. 
E l obispo don Pero Martin de Jahen fazen su aniversario 
en Sant Gil sobre el chanceller. — E l obispo maestre Lop de 
Seguenca fazen su aniversario en Sant Martin sobre el obis-
po don Martin. — E l obispo don Fernando de Cordova fazen 
su aniversario en Sant Salvador sobre el obispo don Apari-
cio. — E l obispo don Briz de Plazencia fazen su aniversario 
en el choro sobre el obispo don Mauriz. — E l obispo don fray 
Fernando yaze en la capilla de Sanctiago. — E l obispo don 
Miguel de Oviedo fazen su aniversario en el altar de Sant 
Salvador sobre el obispo don Aparicio. 
E l obispo don Pedro Rodríguez Quexada yaze en la capi-
lla de Sant Pedro. — E l obispo Fernán Ramirez de Coytnbria 
fazen su aniversario sobre el obispo don fray Fernando. — El 
obispo don Fernando de Segovia fazen su aniversario en 
Sancta Maria Magdalena sobre el obispo don García. — El 
obispo don Gonzalo de Finoiosa yaze en la capilla de Sant 
Juan Apóstol evangelista. — E l obispo don Lope de Fonte-
cha yaze en la dicha capilla de Sant Juan, entrando de a 
man derecha. — E l obispo don Domingo yaze en la capilla 
de Sant Pedro, como entramos a la mano derecha. — El 
obispo don Johan de Villacrezes yaze en la capilla de Santia-
go delante el altar mayor. — E l obispo don Goncalo, arco-
bispo que fue de Sevilla, yaze su cuerpo en Sevilla, e fazen 
su memoria e salen con la procession a la capilla de Sanc-
tiago sobre la sepultura del obispo don Fernando, su tyo, 
como entramos a mano derecha. 
I I I 
DATOS ASTRONÓMICOS SOBRE LOS MESES 
DEL AÑO 
(«Calendario de la Catedral», al principio de cada mes, en letra 
miniada.) 
Principiurn Jani sanxit tropicus capricornius; Jani priixa 
dies et VII fine timetur. — Nox habet horas XVIII, dies VI, 
luna X X X . Letanías indicendas. 
Falta lo correspondiente a febrero. 
Procedunt dupplices I martis tempore pisces; martis pri-
ma necat cuius sic cúspide quarta est. — Nos habet horas 
XIV, dies X ; mensis martii habet dies X X X I , luna X X X . 
Rescipit apriles Aries fixee kalendas aprilis; decima est 
undécima a fine minatur. — Nox habet horas XII, dies XII; 
mensis aprilis habet dies X X X , luna X X I X . Letanías indi-
cendas. 
Maius Agenorei miratur cornua Tauri; tertius in mayo 
hipus est et septimus anguix. — Nox habet horas X, dies 
XIV; mensis may habet dies X X X I , luna X X X . Letanías 
indicendas. 
Junius equatos celo videt iré laconas; junius in décimo 
quindenum a fine salutat. — Nox habet horas VIII, dies XVI ; 
junius habet dies X X X , luna X X I X . 
Solsticium ardentis Cancri fert julius austrum; tredeci-
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mus julii decimum a fine salutat. — Nox habet horas VI 
dies XVIII; mensis julii habet diesX X X I , luna Letanías 
indicendas. 
Augustum mense leo fervidus iré perurit; augusti nepa 
prima, fugat de fine secunda. — Nox habet horas VIII, 
dies XVI; mensis augustus habet dies X X X I . Letanías indi-
cendas. 
Sidere virgo tuo baccum setember opunat; tertia setem-
bris vulpis fert a pede dena. — Nox habet horas IX, dies X; 
mensis setember habet dies X X X . Letanias indicendas. 
Equat et octuber sementis tempore libram; tertius octo-
ber gladius; decimum in ordine nectit. — Nox habet horas 
XII, dies XII; mensis october habet dies X X X I . Letanias 
indicendas. 
Scorpius hybernium preceps iubet iré november; quinta 
novembris acus vix, tertia mansit in urna. — Nox habet 
horas XIV, dies X; mensis november habet dies X X X . Leta-
nias indicendas. 
Terminat Artitens medio sua signa december; dat duode-
na cohors VII, inde decemque december. — Nox habet ho-
ras XIII, dies VIII; mensis december habet dies X X X I . Le-
tanias indicendas. 
Í N D I C E G E O G R Á F I C O 
D E T O D A L A O B R A 
Abajas, I, 847. 
Abar, II, 340. 
Abejar (San Cosme de), I, 163, 
337. 
Abejas, III, 90. 
Abia, II, 77. 
Abolazaba, I, 102. 
Abolrnondar, I, 102. 
Acebrón,II, 111. 
Acereda, III, 346. 
Acevedo, II, 199. 
Acisclo (San), II, 199. 
Adrada, I, 355. 
Aedillo, II, 243. 
Afleca (Apleca), III, 32. 
Agen, II, 83. 
Ages (Santa Eugenia de), I, 
l f l l ; II, 242. 
Agoncillo, II, 134. 
Agreda, H , 8 2 | 1 2 3 > 1 6 Q m 
aguayo, II, 220. 
A g
0
U ; d a (Molino de Santa), III, 
246, 360. 
Afetflafaente, II, 60. 
^ de Campeo, I, 6, 27, 
U> 8 4 , -90, l i o , 120, 146, 
161, 162, 168, 170, 186, 224, 
392, 435; II, 66, 60, 73, 76, 
78, 80, 87, 172, 200, 201, 
207, 212, 224, 229, 230, 249, 
268, 273, 285, 297,324,332, 
334, 335, 336, 337, 377, 383, 
446; III, 28, 321. 
Aguilera (La), I, 359; III, 172, 
173, 174. 
Aibar, II, 49. 
Alarcia, I, 108; II, 243. 
Alarcón, II, 111, 146, 179. 
Alarcos, II, 116, 139, 140, 143, 
144, 145. 
Álava, I, 66, 75, 170, 193, 266, 
267, 278, 306; II, 55, 69, 98, 
201. 
Álava (Obispos de), I, 30, 72, 
221, 223, 270, 331, 332. 
Alazar, II, 94. 
Alba, II, 140, 243. 
Alba de Cerrato, I, 229. 
Alba de Tormes (San Silves-
tre de), II, 263. 
Alba de Vertavillo, I, 360. 
Albacastro, I, 106; II, 445. 
Albarracín, II, 65, 109, 121, 
122, 123. 
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Albelda, I, 103, 268; II, 90, 
130. 
A l b i , II, 393. 
Albulos (San Martín de), I, 
106, 241. 
Alboreca, I, 183. 
Alcalá de Henares, I, 335; II, 
89, 92. 
Alcanadre, II, 51. 
Alcázar, II, 260. 
Alcázar del Rey, II, 111. 
Alcazarén, II, 81, 156. 
Alcedo, I, 93. 
Alcoba, I, 188, 195. 
Alcocero (San Miguel de), I, 
280, 422; II, 268; III, 24, 
65, 58. 
Aleonada, I, 366. 
Alconchel, II, 123, 287. 
Alcozar, I, 190, 243, 255; II, 
263, 276. 
Alcubilla de Avellaneda, I, 
139; II, 236. 
Aldea (El), II, 267. 
Aldea de Tordesillas, II, 262, 
263. 
Aledo, I, 340. 
Alesanco, I, 32, 70, 74. 
Alesón, I, 414. 
Alisana, I, 31, 32. 
Almansa, I, 109. 
Almazán, I, 206, 360, 406, 417; 
II, 63, 80, 81, 104, 168,169; 
III, 173, 314. 
Almería, I, 426; II, 38. 
Almiñé, I, 79, 100; II, 444. 
Almonacid de Zorita, I , 366. 
Altarejos, III, 316. 
Altos de Sedaño, I, 27. 
Altos de Tordómar, I, 28. 
Amaya, I, 31, 32, 41, 69, 70, 
73, 88, 100, 104, 129, 230, 
283; II, 336, 433. 
Ambojo, III, 230. 
Ambrosero, I, 415; II, 73, 228. 
Ameyugo, II, 201, 287, 330. 
Amézcoas (Las), I , 41. 
Ananúñez (Santa María de) 
I, 107. 
Andino, II, 466. 
Andrejones (Los), I, 27. 
Andújar, II, 49, 60. 
Añero, II, 227. 
Anguiano, I, 26. 
Angosta, II, 244. 
Angulema, II, 83. 
Angunciana, II, 324. 
Angusta, III, 84. 
Aniago (Santa Eulalia de), II, 
269, 262, 263. 
Anoños, II, 225. 
Antigüedad, II, 255, 319. 
Antuzanos, I, 110. 
Anana, I, 284, 434; II, 138, 
139, 252, 253. 
Añez (San Miguel de), II, 324. 
Afionez, II, 163. 
Año ver, II, 133, 144, 164; III, 
315. 
Añuéguez (Santa María de), I, 
402; III, 167. 
Aquisejo, III, 173. 
Aquitania, I, 120; II, 82. 
Arabiana, I, 183. 
Aranda de Duero, I, 337. 
Arandilla, I, 336, 337. 
Arauzo de Miel , I, 35; III, 172. 
Arauzo de Salce, II, 264. 
Arauzo de Torre, II, 254. 
Arbás , I I , 153. 
Arce, I, 256. 
Arce de Foncea, II, 280. 
Arce de Mira Pérez, II, 330. 
Arconada, I, 259; II, 41. 
Arcos, I, 284, 347; II, 157,445; 
III, 63, 66, 87, 179, 218, 
291. 
Área Patriniani, I, 80. 
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Arena (San Martín de la), III, 
32. 
Arenas, I, 106; II, 360. 
Arenillas de Muñó, I, 106, 280; 
II, 236, 236, 445. 
Arévalo, I, 356; II, 88, 117, 
261, 291. 
Arganza, I, 33, 34, 73, 104, 
134, 136, 336, 376; II, 266, 
257. 
Árgano, I, 36. 
Argomedo, III, 290. 
Argofíos, II, 227. 
Argueso, I, 109. 
Ariza, I, 416; II, 82, 98, 123, 
166, 173, 227, 321. 
Arlanza (San Pedro de), I, 67, 
88, 95, 135, 137, 156, 161, 
162, 163, 168, 179, 181, 190, 
235, 237, 238,241,242,253, 
266, 259, 269,271,272,273, 
287, 395, 410, 441; II, 31, 43, 
44, 47,48,61,62, 78,84,86, 
93, 118, 141, 218, 248, 252, 
263, 254, 265,266,280,283, 
301, 359, 360, 372, 417,419, 
420, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428,430,433,436, 
438; HI , 18, 20, 23, 51, 52, 
70, 89, 185, 189, 218. 
Arlanza (Abades de), I, 241, 
242, 283, 286,292,296,300, 
303, 306, 326,327,331,337, 
342, 343, 359, 382, 402, 403, 
409, 416; II, 28, 31, 40, 52, 
66, 271. 
Arlanzón, I, 101, 162,190, 246, 
2 8 0 , 414; II, 23, 216, 242, 
275, 276, 445; III, 270. 
A r l é s , II, 365, 393. 
Armero, II, 228. 
Armiscón, II, 323. 
Amuero (San Cosme de), II, 
227. 
Arraya, I, 108; II, 199; HI, 256, 
• 270. 
Arreba, I, 217, 246. 
Arrese, I, 176. 
Arreturas.II, 216; III, 270,311. 
Arrigorriaga, II, 268, 270. 
Arroyal, I, 35; II, 108, 122; 
III, 168, 248, 324. 
Arroyo (San Andrés de), II, 
160, 236, 237, 243,307,311, 
312. 
Arroyuelo, II, 239. 
Ármeles, II, 263. 
Artable, I, 382; II, 107, 109, 
280, 287. 
Artajona, II, 87. 
Arteaga, II, 323, 324. 
Artores, II, 198. 
Asan, II, 352. 
Ascaris, III, 30. 
Asensio (San), II, 62. 
Asón, I, 30. 
Asprilla, II, 228. 
Astorga, I, 16, 42, 70, 90, 109, 
229, 243, 366; II, 40, 46, 47, 
48, 66, 62, 173, 399. 
Astorga (Obispos de), I, 270, 
286, 306, 327, 329, 330, 331, 
338, 339, 343, 346, 348, 369, 
360, 365, 373, 375,376,379, 
380, 386, 390,392, 401, 402, 
409, 415; II, 28, 173, 289. 
Astudillo, I, 230, 248; II, 119, 
232. 
Atapuerca, I, 247, 280; II, 446; 
III, 23. 
Ateca, I, 183. 
Atienza, I, 81, 90, 138, 140, 
172, 184, 195; II, 70, 71, 89, 
117, 149, 179, 265, 323. 
Ausejo, II, 96. 
Ausines (Los), I, 101,160,161, 
162, 181, 209, 222, 288; II, 
38, 199, 208, 256, 266, 286, 
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296, 300, 301, 302, 315, 446; 
III, 168, 217, 298. 
Austrasia (Obispos de), I , 120. 
Autos, II, 96. 
Aux , I, 288. 
Auxerre, II, 38. 
Avellanosa, I, 106, 337, 346. 
Avellanosa de Muñó, I, 28, 36, 
337; II, 446. 
Avellanosa d e l Pá ramo, III, 
81. 
Avellanosa de Kioja, III, 84. 
Avente (Albeinte), I, 355. 
Avezana, III, 131. 
Av ia , I, 230, 248; II, 256. 
Avi la , I, 73, 144, 269, 363, 354, 
356, 403; II, 47, 65, 72, 74, 
97, 100, 101, 103, 106, 146, 
169, 261, 262. 
Avi la (Obispos de), I, 60, 76, 
81, 82, 338, 403, 409, 415; 
II, 44, 47, 48, 49, 61, 64, 66, 
68, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 84, 
85, 87, 89, 90, 95, 96, 120, 
124, 132, 144, 150, 152, 290, 
333, 334. 
Ayala, I, 76, 90; III, 32. 
Ayega, II, 329. 
Ayllón, I, 337, 417; II, 48, 84. 
Ayoluengo, II, 230; III, 183. 
Aza, III, 139, 172, 174, 176. 
Azagra, II, 123. 
Azaña, II, 112. 
B 
Babilés (San), II, 260, 252. 
Badillo (Monasterio de), I , 36. 
Baeza (Obispos de), I, 66; II, 
43. 
Bahabón, I, 102, 337, 355. 
Bahillo, III, 309. 
Balbás, I, 433, 437. 
Balbases, I, 414; II, 130, 236. 
Ballarta, I, 222; II, 169, 275 
280. 
Ballartilla, II, 170, 286, 287. 
Baltanás, II, 265, 319. 
Balzalamio, III, 39. 
Bamba, II, 97, 334. 
Baños de Valdearados, I, 105, 
337, 392; II, 254. 
Bañuelos de Gómez Gutiérrez, 
II, 239. 
Bañuelos de Rudrón, III, 156. 
Baracaldo, II, 152; III, 285. 
Barajuelos, II, 392. 
Barbadillo (San Mames de), 
III, 24, 218. 
Barbadillo de Herreros, I, 110; 
II, 276, 446. 
Barbadillo del Mercado, I, 36, 
110, 179, 237, 269, 355; II, 
436. 
Barbadillo del Pez, I, 110; II, 
238. 
Barcena, I, 200, 333, 406; II, 
228; IIT, 27, 71, 130, 164. 
Barcena Mayor, II, 76, 251, 
283. 
Barcenas, I, 107. 
Barcenillas, I, 107; III, 115. 
Barcelona, I, 41, 60, 63, 64, 
390; II, 87, 108; III, 269. 
Barciles, III, 316. 
Bardulia, I, 42. 
Barganio, III, 32. 
Baró, II, 210, 186, 287. 
Barquilona, III, 261. 
Barría de Álava, II, 312. 
Barrio, II, 109, 231. 
Barrioeras (San Pedro de), I, 
280; III, 333. 
Barrio Panizares, II, 298. 
Barrio de Buelna, II, 239. 
Barrio de Puentedura, H , 238. 
Barrionuevo, II, 181. 
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Barrios de Colina, I, 157; II, 
243. 
Barrios de Villadiego, II, 446. 
Barriuso, II, 259. 
Barruelo, I, 333; III, 71. 
Bartolomé (Iglesia de San), III, 
217. 
Basardilla, I, 365; III, 333. 
Basconcillos, I, 36, 107, 198, 
199, 292; II, 238; III, 39, 42, 
45, 218. 
Báscones, I, 107; II, 249; III, 
166, 167. 
Bascufíana, I, 108. 
Bascuñuelos, I, 107. 
Bayas, II, 324. 
Bayona, II, 174. 
Baztán, I, 72. 
Bearne, II, 175. 
Becerril del Carpió, I, 161. 
Becerril (San Vicente de), I, 
109, 355; II, 268; III, 40. 
Begiles, III, 173, 176. 
Belbimbre, I, 101, 109, 130, 
161, 162, 238, 256; II, 267. 
Belchite, I, 417; II, 65. 
Belén (Santa María de), II, 216; 
III, 244. 
Belinchón, II, 131. 
Belorado, I, 18, 35, 100, 167, 
179, 182, 185, 191,212, 213, 
216, 270, 321, 404, 405,406, 
430, 441, 446; II, 16, 88, 89, 
91, 93, 96, 182, 201, 208, 
215, 245, 276, 330, 334; III, 
164, 217, 244. 
Bellosillo, I, 109, 
Benavente, II, 146. 
Benevento, III, 135. 
Benevivere, II, 96, 127, 146, 
153, 344; III, 303. 
Berantevilla, II, 324. 
Berceo, I, 29. 
Berecero, II, 228. 
Berlanga, I, 88, 104, 168, 218, 
238, 280, 417; II, 133. 
Berlangas (San Pedro de), I, 
111, 134, 137, 138, 144, 149, 
161, 178, 182, 199, 351, 352, 
378; II, 159, 244, 276, 288, 
284; III, 18, 29, 58, 93, 97, 
133,137, 139, 173, 174,217, 
331, 342. 
Berlangas de Kío Tirón, III, 
65. 
Belvis, III, 315. 
Bermeo, II, 212. 
Berrezuela, I, 41. 
Berrosa, II, 169. 
Berrueza, I, 41, 72, 75, 100. 
Berzosa, III, 340, 345. 
Besalú (Concilio de), I, 299. 
Beteca, I, 32. 
Bezana, II, 225; III, 158. . 
Bezares (San Julián de), I, 36, 
161, 162, 247. 
Bielva, II, 154; III, 281. 
Bilbiestre (San Juan de), II, 
262. 
Bil ibio, I, 64, 65, 79; II, 324, 
436; III, 32. 
Bisaucos, III, 121. 
Bisjueces, II, 314. 
Boada (San Andrés de), I, 109, 
161, 253, 256, 282; II, 298. 
Bobadilla de A^illamar, I, 163; 
II, 60, 231. 
Bocarrero, II, 228. 
Boceguillas, I, 337, 376, 378; 
III, 77, 134, 137, 139. 
Bocos de Corrales, I, 109, 110. 
Bodega (San Martín de), II, 
284; III, 254. 
Bohada, I, 109; II, 257. 
Bolafíos, II, 140. 
Bolívar (Iglesia de), I, 98. 
Bonamatre, III, 32. 
Bonaval, I, 310. 
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Borcejo, I, 169. 
Borja, II, 82. 
Bostranico, III, 218. 
Bozóo (Santa Cruz de), II, 280, 
446. 
Brabum, I, 105. 
Braga (Obispos de), I , 122, 
329, 339, 365, 366, 399, 400, 
415; II, 41, 43; III, 173. 
Brafiosera, I , 114, 145. 
Brazuelas, II , 263. 
Brezosa, III, 28. 
Bricia, I, 18, 25, 27, 79, 217, 
391, 396; I I , 80, 201; III, 28. 
Brieva, I, 356; III, 32. 
Brieva de Juarros, II, 242, 243. 
Brieva de Sierra, II, 446. 
Brihuega, II , 180. 
Briones, II, 87, 269. 
Briviesca, I, 18, 22, 23, 24, 35, 
104, 193, 321, 382; II, 156, 
200, 201, 244, 247, 384; III, 
39, 60, 51, 68, 217. 
Buelna, I, 213, 231. 
Buezo, I, 162, 376, 406; II, 46, 
404; III, 77, 134, 136, 164, 
217. 
Bugedo, I, 106, 166, 176, 412; 
II, 14,93, 216,243,290,310, 
313, 317, 319, 320,321, 329, 
330, 331, 343, 345, 372. 
Bugedo de Canipajares, II, 77, 
81, 324, 328, 377, 446; III, 
257. 
Buitrago, I, 337. 
Buniel, I, 62; II, 135, 263. 
Buradón, I, 79, 176, 192. 
Burcefia, I, 93. 
Burdeos, II, 83, 174, 179. 
Bureba, I, 104, 116, 158, 169, 
161,170, 256,269,260, 263, 
265,267, 270, 271,278,391, 
404. 
Bureba (San Mames de), 1,266. 
Burgos, I, 3, 88, 110, 127, 129 
140, 146, 168,17l,178,186| 
191, 198, 201, 203,225,236 
237, 247, 248, 263, 255, 26s| 
273, 274, 280,290,291,321, 
324,332, 333, 342, 360, 361, 
352, 360,364,367,370, 372, 
380, 381, 383,393,394,399, 
402, 406,407,414,416, 418, 




70,71, 74,76, 79,81,84,85, 
86,87, 88,89,90,93, 94,95, 
98, 100, 103, 104, 107, 109, 
112, 118, 120, 122, 124,126, 
130, 132, 135, 138, 139, 140, 
142, 147, 150, 151, 152, 163, 
156, 157, 160, 161, 162, 163, 
168, 169, 170, 172, 174, 178, 
179, 180, 181, 182, 188, 189, 
190, 191, 192,209,215,220, 
231, 232, 234,241,254,26], 
263, 264,267, 290,291, 292, 
293, 302, 303, 307, 310, 326, 
403,404,407, 408,409, 421, 
428, 430, 436, 438; III, 20, 
42, 43,45,61,64,66,68, 72, 
74, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 
105, 107, 109, 110,115,116, 
117, 119, 120,123,126, 127, 
133, 134, 136, 137, 138,141, 
144, 145, 148, 149, 151, 153, 
166, 167,169, 160,161, 163, 
165, 166, 171,176, 178, 179, 
180, 183, 185, 187, 189, 196, 
200, 201, 206,208,211, 215, 
217, 218, 219, 221,222,226, 
227, 228, 237,239, 241, 242, 
248,250, 251,252, 255, 256, 
269, 160, 263, 267, 271, 272, 
276, 278, 279, 280,281,282, 
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283, 285, 287, 288, 289, 290, 
291, 294,295,296,297, 298, 
299, 300,301,302,304, 311, 
312, 313, 317, 319,321,322, 
323, 324, 326, 328, 329, 330, 
331, 334, 336, 354, 366, 357, 
358, 360, 361, 362,363,364, 
365, 366, 367, 368. 
Burgos (Obispos de),-1, 46, 217, 
247,268, 269,285, 292, 293, 
306, 327,329,330, 332, 336, 
352, 353, 369; II, 27, 36, 40, 
41,43,44,45,46,47,49,68, 
83, 121, 132, 152, 153, 154, 
235, 237, 238, 239,290,319, 
327, 338, 364, 357, 359, 360, 
361, 363, 367, 368, 372, 376, 
377, 379, 380, 381, 385; III, 
192, 193, 194, 268, 283, 305, 
306, 308, 318, 325, 330, 332, 
336, 336, 338, 346, 348, 349, 
351, 368. 
Burgos (Concilios de), I, 34, 
299, 305, 307, 326, 337, 390. 
Burgos (San Juan de), I, 327, 
344, 373; II, 15,48, 138, 168, 
169, 208, 216, 288. 
Bustillo, I, 106; III, 112. 
Busto (San Miguel de), I, 106, 
370; III, 128, 129, 131, 182, 
217. 
Gabanes, I, 109. 
Cabanas, I, 356; II, 263. 
Cabarceno, I, 84. 
Cabezón, I, 106, 187, 228; II, 
86, 99, 266, 267; III, 278. 
Cabezón de la Sal, I, 86, 364, 
435; III, 32. 
C a b i a , I, 101; II, 108, 326; III, 
Oabrejas, 1,28,418; II, 31, 180; 
III, 173, 175. 
Cabria, II, 199; III, 267. 
Cabriada, II, 239. 
Cabriana, II, 228, 230. 
Cabuérniga, I, 186, 243, 244, 
249. 
Caburrago, II, 228. 
Caderecha, I, 79. 
Cadeyo, II, 108. 
Cahors, II, 396. 
Cajigal, III, 290. 
Calabazanos, II, 149. 
Calahorra, I, 7, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 29, 30, 39, 217, 245, 
263, 405; II, 41, 43, 60, 51, 
64, 67, 66, 67, 81, 95, 97, 
98, 99, 100, 101, 103, 106, 
123, 138, 169, 176, 270, 278, 
419. 
Calahorra (Obispos de), I, 40, 
49, 60, 75, 77, 78, 79, 130, 
136, 137, 243, 244, 270, 306, 
314,325, 327, 329,331,333, 
334;II, 47, 64, 65,66, 67, 68, 
70,83,84,86,87,88,89,92, 
93, 95, 142, 271, 277, 279, 
281, 338; III, 188. 
Calapagar, III, 316. 
Calatafiazor, I, 194, 336, 376, 
418;III,32,77,134, 136, 173, 
176. 
Calatayud, I, 416; II, 65, 64, 
269; III, 173. 
Calatrava, II, 37, 63, 64, 112, 
129. 
Calcedonia (Concilio de), I, 67. 
Caldas, III, 32. 
Caleruega, I, 36, 102, 105, 336; 
II, 270, 436. 
Calva, II, 224. 
Calzada (Santo Domingo de 
la), I, 419; II, 62, 91, 152, 
179, 182, 209, 215,312,323, 
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343, 364, 442; III, 87, 116, 
188, 285, 299. 
Calzadilla, II, 255, 285. 
Cameno, í , 35, 105. 
Cameros, I, 29. 
Oamesa, 1, 186. 
Campajares, I I , 331. 
Oampamuda (San S a l v a d o r 
de), II, 124. 
Campdonad, III , 224. 
Campo (Santa María del), I, 
26, 27; II, 155,200, 219, 234; 
III, 270, 280. 
Campo de Sacramenia, I, 135. 
Campo, II, 229, 328; III, 31. 
Campo (San Pedro del), I, 199, 
290, 299; III , 37, 53, 155, 
217. 
Campo Muño, I I I , 156. 
Campolara, II, 241. 
Campóo, III, 214. 
Campos, II, 336. 
Campsoles (Sansoles), I, 109. 
Canalejas, II, 241. 
Canales de la Sierra, I, 26, 35, 
110, 173, 193, 255,365,446. 
Candespina, I I I , 236. 
Canicosa, I, 282; II, 256, 267; 
111, 24. 
Cantarellos, II, 256. 
Cañas, II, 307, 302, 406. 
Cañicera, II, 256, 257. 
Cañizar de Amaya , II, 199. 
Cañizar de los Ajos, I, 35, 106; 
II, 107; III, 237. 
Caraba, II, 446. 
Carabeo 1 , II, 107; III, 35, 236, 
237. 
Caracenilla, I[, 111. 
Caracena, I, 417; II, 107; III, 
173. 
Carasa, II, 228. 
Carazo,I,106, 141, 211,418; II 
102, 254, 436; III, 173, 174! 
Carbajal, II, 28. 
Carbonero de Ahusín, I, 355. 
Carboneras de Guadaraón, II 
111. 
Carcedo, II, 249, 251. 
Carda, II, 228. 
Cardaba, I, 136, 142; II, 263, 
257, 428. 
Cardejón, II, 42. 
Cárdena (San Pedro de), I, 42, 
44, 66, 67, 88, 95, 96, 105,, 
129, 134,140, 145, 155,161, 
162, 163, 178, 186, 191, 192, 
202, 203, 209, 225,236. 241, 
242, 443, 248, 249, 250,251, 
253, 268, 272, 273, 274, 286,. 
292, 296, 297,300,302,303, 
441;II, 23, 24, 43,44, 61, 62, 
70, 76,87, 94, 118. 128, 132, 
136,162, 207, 246,280, 283, 
295, 325, 326, 327, 332, 357, 
369, 360, 363, 364, 366, 367, 
382,384, 401, 402, 403,407,. 
408, 416, 437; III, 20, 23, 62, 
80, 189, 200. 
Cárdena (Abades de), I, 173,. 
283, 285, 290, 306, 327, 331, 
341,342,409,415, 423, 424; 
II, 52, 78, 86, 87, 285, 333; 
III, 218. 
Cárdena Jimeno, I, 343; II, 249. 
Cardeñadijo, II, 67, 238; III, 
208. 
Cardeñosa, I, 354. 
Cardeñuela, II, 199; III, 208,. 
219. 
Cardeñuela de Orbaneja, II, 
249. 
Cardeñuela de Valzalamio, ü l , 
208. 
1 Despoblado entre Sasamón, Cañizar de los Ajos y Oitores del Páramo. 
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Oardiel, I, 354. 
Oarmona, II, 262. 
Carra, II, 337. 
Oarracedo, I, 423; II, 49; III, 
116. 
Carranceja, I, 187. 
Oarranco, III, 36. 
Carranza, I, 18, 30, 74, 79, 90, 
176; II, 76; III, 31. 
Canias, I, 365; II, 243; III, 114. 
Carrión de los Condes, I, 7, 
297, 321, 382, 383, 386,421, 
422, 423; II, 19, 24, 25, 29, 
30, 38, 40, 43, 46, 49, 56, 
60, 79,85, 96, 100, 116, 127, 
128, 129, 134, 135, 143, 145, 
172, 173, 318; III, 171. 
Carrión (Concilio de), I, 160, 
370, 373, 409, 412, 413. 
Carrizo, II, 307, 311. 
Casa Dei, II, 288, 326, 370, 
408, 409. 
Casasola, I, 409. 
Casarejos, II, 256. 
Cascajares, I, 179, 355; II, 257, 
457. 
Cascante, I, 22, 23, 24. 
Casillas (San Pedro de), II, 
267. 
Casilda (Santa), I, 406. 
Castañares, II, 291, 293; III, 
196. 
Castañeda, I, 402; II, 207, 228, 
229, 298, 382, 444. 
Castellanos, I, 107, 354; III, 66, 
68, 179, 218. 
Castil de Carias, I, 100; II, 243; 
III, 114. 
Castil de Cuevarana, II, 266. 
Castil de Peones, I, 100. 
Castilla (Obispos de), I, 72, 74, 
221, 276; II, 62. 
Castillo, I, 102; II, 169, 226, 
228. 
Castillo de Alba, I, 109. 
. Castillo de Aranda, III, 174. 
Castillo de Galve, III, 173. 
Castrecias, I, 100. 
Castrillo, II, 83, 126, 336; III, 
94. 
Castrillo de Arlanzón, I, 101. 
Castrillo de Aranda, II, 255. 
Castrillo de Bezana, I, 100. 
Castrillo de Dónelo, I, 102. 
Castrillo de Haya, III, 336. 
Castrillo de Don Juan, I, 102, 
429. 
Castrillo de Matajudíos, I, 101; 
II, 236. 
Castrillo de Mercadillo, I, 102. 
Castrillo de Moradillo, I, 100. 
Castrillo de Muñó, I, 101. 
Castrillo de Murcia, I, 101. 
Castrillo de Oveco Díaz, III, 
132, 172. 
Castrillo de Pallejera, I, 101. 
Castrillo de Río Pisuerga, I , 
101. 
Castrillo de la Reina, I, 102. 
Castrillo de Siero, I, 109; II, 
243. 
Castrillo de Solarana, I, 101; 
II, 254, 445. 
Castrillo de Tardajos, I, 101. 
Castrillo del Va l , II, 216, 249. 
Castrillo de Yalbuena, I, 429. 
Castrillo de la Vega, II, 249. 
Castrillo de Verrocue, I, 101. 
Castro (Santa María de), III, 
24. 
Castrobarto, I, 79; II, 436. 
Castroceniza, I, 101; II, 126, 
254, 257, 262, 263. 
Castrofruela, I, 367. 
Castrogeriz, I, 18, 25, 85, 88, 
96, 97, 101, 105, 161, 170, 
186, 200, 201,213,217,230, 
235, 248, 253, 278, 280,292, 
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321, 373, 382, 383, 385, 404, 
405, 431; II, 15, 16, 31, 40, 
46, 56, 83, 102, 121, 138, 
172, 196, 224,233, 235, 236, 
238, 256, 256, 273, 276, 285, 
338, 396, 433, 446; III, 43, 
196, 324, 326. 
Castro Mayor, III, 321. 
Oastronuño, II, 102, 121, 135. 
Oastrosarracín, I, 355; II, 291. 
Castroterra, II, 77. 
Castro Urdíales, I, 18, 30, 369; 
II, 90, 138, 168, 175, 182, 
201, 211, 290,292, 293,295, 
433; III, 289, 290, 323. 
Castroverde, II, 73, 146. 
Castrovido, I, 36, 102. 
Cástulo (Obispos de), I, 66. 
Cazóla, II, 95. 
Ceballos, I, 86; II, 238. 
Cebrecos, I, 109. 
Cebrián (San), I, 245, 335. 
Cebrián de Río de Fresno, II, 
73. 
Cecilia (Santa), I, 36; II, 231, 
236, 437; III, 290. 
Cela, I, 238, 253, 266; II, 31, 
76, 84, 266, 267; III, 249. 
C e l a d a , 1, 109; I I I , 191 , 
192. 
Celada de la Torre, I, 101, 
241. 
Celanova, I, 387, 415; II, 396. 
Cellaformal, III, 39. 
Cellaperlata, I, 161. 
Cellórigo, I, 79, 100, 103; II, 
243, 275, 330, 436. 
Cendrera, I, 325, 326; II. 315. 
Ceniceros, I, 70, 74; II, 199; 
III, 28. 
Cereceda, I, 106. 
Cerezo, I, 35, 79,100, 105, 116, 
137, 156, 171,181,222,238, 
366; II, 16, 43, 74, 87, 201, 
215, 335, 399, 400,415,446; 
III, 26, 95, 128, 217. 
Cerezuelos, II, 238. 
Cernégula, I, 347; II, 42, 219, 
314, 317; III, 90, 91. 
Cerrato, 1, 26, 88, 228, 229, 
263, 272, 299; II, 167, 200^ 
243, 254; III, 30, 32. 
Cerratón, III, 267. 
Cervangas, II, 80. 
Cervatos, I, 109, 168; II, 80, 
125, 202,207, 230,231,384, 
444; III, 301. 
Cervera de Río Pisuerga, I, 75, 
125, 170, 405. 
Cerviago, II, 228. 
Cesero, I, 406, 407; III, 167. 
Cestafe, 1, 176. 
Cevico Navero, I, 229, 248; II, 
71, 78, 302. 
Ciadoncba, I, 105; II, 160, 238, 
239. 
Cibdad, I, 105. 
Cicero (Santa María de), II, 
269. 
Cieza, II, 238. 
Óigales, II, 99, 131. 
Cigoñera, II, 339, 340. 
Oigüenza, I, 104, 109, 169, 162, 
164; II, 92, 284. 
Oheia, 111,46. 
Chincnilla, I, 340. 
Ciburi , I, 157. 
Cijancas (San Miguel de), II, 
198; III, 239. 
Cilengo, II, 154; III, 281. 
Oillaperlata, II, 83, 284. 
Cillaperiel, II, 124, 127, 198; 
III, 294. 
Oilleruelo de Arriba, I, 337. 
Ciruelos de Cervera, I, 28,106, 
336. 
Cisla, I, 354. 
Cister, II, 160, 311. 
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Oitores del Páramo, I, 35, 137; 
H , 107, 238, 276, 338, 340, 
372, 445; III, 237. 
Ciudad Real, II, 145. 
Clavijo, II, 130. 
Clemente (San), II, 45, 242. 
Clermont, I, 353; III, 269. 
Clunia, I, 23, 29, 35, 69, 73, 
104, 137, 139, 140, 185, 188, 
191, 193, 195, 196, 222,336; 
II, 259, 436; III, 40, 77, 136, 
137. 
Clnny, I, 232, 267, 258, 259, 
277, 285, 299, 301, 302, 304, 
307, 308,314, 316,320, 321, 
324, 402; II, 23, 24, 26, 49, 
61, 70, 250, 261, 268, 279, 
281, 357, 367,370,392,438; 
III, 148, 150, 153. 
Cobillas (San Pedro de), I, 285; 
H , 78, 135, 262. 
Cobos de Cerrato, I, 27, 356; 
II, 238. 
Coco, II, 269, 269. 
Cogeces, II, 166. 
Cogolla (San Millán de), I, 24, 
66, 158, 162, 192, 194, 201, 
202, 203, 204, 209,221, 222, 
223, 240, 243,245, 246,255, 
268, 260, 271, 291,331, 332, 
349, 360, 365, 366,405, 422, 
424, 441; II, 21,86, 100, 106, 
109, 136, 208, 227, 278, 316, 
372, 406; III, 80, 189, 291, 
368. 
Cogolla (Abades de la), I, 273, 
274, 276, 277, 278,280,283, 
285, 327, 331,332, 383,405; 
11,28,52,331,359,360,410. 
Cogollos, II, 237. 
Coimbra (Obispos de), I, 306, 
338, 390, 409, 415. 
Coitrales, II, 256, 257, 417. 
Cojobar, II, 445. 
Colina, II, 446. 
Colindres, II, 228, 
Collado, II, 238, 239. 
Collado de Contreras, I, 356. 
Collar (San Cristóbal de), II, 
241; III, 206, 206. 
Coloma de Burgos (Santa), I, 
269, 307, 321; II, 24, 199, 
210, 238, 252,267,295, 311, 
370; III, 42, 56, 58. 
Compostela (Santiago de), I, 
194, 274, 368,367,373,374, 
379, 406, 416, 422; II, 40, 46, 
47, 153, 290, 442; III, 172, 
366. 
Compostela (Obispos de), I, 
292, 297, 303, 306, 327, 334, 
339, 343, 365, 366, 368,376, 
383, 384, 386, 390,399,406, 
412, 423; III, 26, 28, 49, 50, 
61, 52, 69. 
Concejón, I, 80. 
Conchas de Haro, I, 176. 
Condado, II, 444. 
Congosto (San Damián de), I, 
105, 161, 376; II, 126, 238; 
III, 77, 134, 136, 221. 
Contreras, I, 35; II, 177, 253, 
265, 267, 273; III, 341. 
Constantinopla (Concilio de), 
I, 60. 
Coo, I, 85. 
Córdoba, I, 89, 111, 152, 178, 
190, 194, 195, 196, 205, 207; 
II, 30, 42, 43; III, 124. 
Cordobilla la Real, I, 110, 354, 
392, 429; II, 297. 
Coria (Obispos de), II, 22, 23, 
25, 38, 39, 65, 109, 360; III, 
184,189. 
Cornellana, III, 150, 151. 
Cornellanos, I, 182. 
Cornudilla, I, 106, 109; II, 91, 
265, 270. 
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Corpa, I, 356. 
Corporales, I I , 69. 
Corral de l o s Infantes, II, 
176. 
Cortes, III, 147, 165. 
Cortigüela, I I , 230. 
Coruña del Conde, I, 179. 
Cosme y Damián (Monasterio 
de San) , I , 161; II, 124, 
232. 
Costalago, I, 28; II, 256. 
Cotar (San Miguel de), II, 
199, 289, 291; III, 23, 305, 
364. 
Covaja, III, 49. 
Covaleda, I , 349, 354, 418; 
111, 175. 
Covarada, II , 229. 
Covarana, I, 79. 
Covarrubias, I, 36, 101, 106, 
112, 115, 138,164,179,186, 
192, 197, 202, 210, 373, 403, 
410, 441; I I , 15, 36, 40, 43, 
85, 90, 132, 140, 164, 160, 
182, 194, 196, 200,207,212, 
219, 225, 236, 238, 248, 264, 
280, 282, 284, 292, 436. 
Covasante, I I , 31, 16, 317. 
Covasuar, I I , 263, 254. 
Covillas, II, 251. 
Coyanza (Concilio de), I, 96, 
243, 255, 265. 
Cozuelos (Santa Eufemia de), 
I, 154, 161, 248, 356, 365, 
378; II, 123, 125, 230, 232, 
234; III, 40, 49, 110, 111, 
137, 217, 301. 
Críales, II, 433. 
Cristina (Santa), II, 216. 
Cristóbal de Montija (San), II, 
81, 126, 256, 269. 
Cristóbal de Vallejimeno(San), 
I, 161. 
Crogh (Batalla de), II, 46. 
Cropias, II, 228. 
Cruz (Santa), IH , 66, 68, 192. 
Cruz del Ebro, I, 280. 
Cruz del Tozo, I, 36. 
Cuartango, I, 176. 
Cubilla, II, 287. 
Cubillas, II, 71, 321. 
Cubillo de Butrón, III, 329. 
Cubillo del Campo (San Quirce 
de), I, 28, 35, 105, 168, 179, 
300, 349; II, 45, 237, 384; 
III, 19, 66, 297. 
Cubillo de Ebro, III, 330. 
Cubillo de Sesnando, III, 20, 
56, 68. 
Cubillos, II, 316. 
Cubo, II, 176. 
Cucufate de Gumiel (San), II, 
122, 263. 
Cuculina, II, 298. 
Cudeyo, I, 246; III, 230. 
Cuéllar, I, 144, 145, 176; II, 66, 
79, 90, 156, 253, 261. 
Cuenca, II, 68, 88, 94, 101, 
103, .111, 112, 143, 144,146, 
150, 169, 170, 173, 262; III, 
315. 
Cuenca (Obispos de), II, 114, 
124, 130, 131, 133, 134, 135, 
137, 138, 143. 
Cueto, II, 225. 
Cueva Gallegos, II, 280. 
Cueva Cardiel, I, 392; II, 98, 
419. 
Cueva de Roa, II, 261. 
Cuevas, II, 237. 
Cuevas de San Clemente, I, 
106, 413; II, 45, 199, 252, 
445; III, 194. 
Cugullada (San Juan de), III, 
218. 
Cumas, II, 412. 
Cupelo de Nofur, III, 20. 
Cuzcurrita, II, 324; III, 15. 
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Dábala de Mena, II, 199; III, 
28, 218. 
Daroca, I, 416; II, 82, 162. 
Dax, II, 175. 
Denia, II, 96. 
Deobrigula, I, 106. 
Derroñada, I, 387. 
Deva, I, 90, 175. 
Devarrada, II, 199. 
Deyo, I, 75. 
Peza, I, 183, 205, 416; II, 110. 
Diego Álvarez, I, 355. 
Dobro, TU, 329. 
Domingo de la Calzada. (Véase 
Calzada.) 
Domingo de Jarama (Santo), 
I, 356. 
Domingo de Moya (Santo), II, 
112. 
Domingo de Pirón (Sto.), 1,366. 
Domingo de Silos el Antiguo 
(Toledo), I, 366; II, 159, 182. 
Dondavi, I, 387. 
Doñasantos, II, 259. 
Dorotea (Monasterio de Santa), 
I, 159. 
Dos Ramas, I, 360. 
Dueñas (San Isidoro de), I, 153, 
163, 241,259,292, 321, 392; 
II, 73, 107, 131, 285; 111,227. 
Dueñas (San Pedro de), II, 24. 
Dueso, II, 228. 
Durango, II, 95. 
Duruelo, I, 349, 364, 355; II, 
130, 269. 
E c i J a (Obispos de), I, 63. 
Edearri, I, 75. 
E g o l l 0 , II, 226. 
Elecbas, III, 230, 231. 
Elines (San Martín de), II, 439; 
III, 231. 
Eliocroca, I, 32. 
Encina, II, 226. 
Encinas, I, 106. 
Encinillas, II, 83, 126; III, 223. 
Enera, II, 233. 
Entrena, II, 93. 
Entrepeñas (San Juan de), I, 
382; II, 255. 
Entrepuerta, II, 229. 
Epila, II, 82. 
Erentana, I, 176. 
Escalada, I, 134; II, 230, 383. 
Escalante, II, 228. 
Escaño, I, 83. 
Escobar (San Andrés de), II, 
168, 255; III, 221, 249. 
Escobedo, II, 225. 
Escuderos (La Granja de), II, 
270; III, 39, 46. 
Esguevillas, II, 276. 
Esles, I, 83; II, 226. 
Eslonza, I, 134. 
Espeja, I, 28, 101, 195, 211, 
238, 336, 376; II, 261; III, 
77, 134, 136. 
Espinal, II, 242. 
Espinareda, I, 415. 
Espino (El), II, 160,280. 
Espinosa, I, 28, 105, 345; II, 
242; III, 23, 31, 172, 174, 
287. 
Espinosa de Oerrato, II, 78, 
339. 
Espinosa de Oervera, I, 336, 
418; II, 259, 418, 445. 
Espinosa de Juarros, I, 225, 
266. 
Espinosa de los Monteros, I , 
35, 80; II. 271, 272, 432. 
Espinosa del Páramo, III, 181 
Espinosa 
340. 
de Ríofrancos, II, 
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Espinosilla, II, 444; n i , 234, 
236. 
Esteban (San), II, 235. 
Estella, II, 60, 361. 
Estepa, I, 36. 
Estepar, III, 291, 296. 
Estibaliz, I , 176. 
Essoe, III, 23. 
Eterna, I, 108. 
Eufemia (Santa), II , 49, 60, 97, 
234. 
Eugenia (Santa), II, 236, 264; 
III, 318. 
Eulalia de Ages (o Rubena), 
I, 146, 169; II, 236. 
Evernales, II, 329. 
Ezcaray, II, 201,276. 
Ezquerra, I, 108, 192; II, 242. 
Falces de Pamplona, II, 61. 
Fanos, II, 236. 
Farnages, II, 229. 
Fausto (Iglesia de San), III, 
217. 
Fausto de Cerezo (San), II, 
254. 
Fausto de Treviño (San), II, 51; 
III, 198. 
Feban, II, 139. 
Felices (San), I, 203; II, 238, 
256. 
Felices de Buelna (San), II, 
239. 
Felices de Helecha (San), II, 
238. 
Fenoyedo, II, 283. 
Ferrán, I, 91. 
Fiéstoles, I, 83, 84. 
Fitero, II, 89, 131, 310. 
Fíanos, III, 177. 
Florencio (San), II, 220, 393. 
Foncea, I, 36, 106, 161; II, 200 
201, 217, 242, 384; III, 24 
66, 68. 
Foncbandrio, II, 330. 
Foncheca, II, 239. 
Fontanares, III, 109. 
Fonteabejar. III, 200. 
Fontecha, I, 106. 
Fontesevir (Villasevir), III, 
100. 
Fontible, I, 106. 
Fontioso, 1,26, 28, 106. 
Fonzalecbe, I, 106. 
Frades, II, 256. 
Francfort, I, 121, 164. 
Francos, II, 68. 
Frandovínez, I, 106, 389; II, 
302, 303; III, 270, 291, 295. 
Fredesval, II, 34, 35. 
Fresneda, I, 106, 354; II, 88, 
242. 
Fresnedo, II, 316. 
Fresnefla, I, 106. 
Fresnillo, III; 174. 
Fresno, I, 106; II, 70, 78, 121; 
III, 214. 
Fresnosa, I, 346; III, 84. 
Frías, I, 72, 79, 100, 220; II, 
170,173, 175, 176,178,201, 
211,213, 217,342,343,344, 
423, 433, 436, 444, 446. 
Frómista, II, 78, 167, 271, 
339. 
Frutos (Priorato de San), H , 
269, 262. 
Fuembellida, II, 230, 231. 
Fuencaliente, I, 106; II, 298, 
307, 311. 
Fuencivil , I, 106; II, 298. 
Fuenperal, II, 130. 
Fuente (Santa María de la), 
II, 262. 
Fuenteadra, I, 106. 
Fuente Anguis, II, 320. 
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Fuente Bureba, I, 106, 295, 
368; II, 64, 75. 
Fuentelecina, II, 331. 
Fuente Cerezo, II, 330. 
Fuentelencina, II, 333. 
Fuente Saúco, I, 356; II, 261. 
Fuente Urbel, I, 106, 298. 
Fuentes, II, 251. 
Fuentes de Don Bermudo, II, 
97, 339. 
Fuentes de Bío Urbel, I, 27. 
Funicular (Henar), III, 137. 
G 
Gadea del Cid (Santa), I, 80; 
H , 203, 243, 287. 
Gajano, III, 230. 
Galarbe, II, 243. 
Galarde, 1, 108. 
Galbarruli, I, 176. 
Galicia (Obispos de), I, 120; 
II, 51, 55. 
Gallega (La) , I I , 218, 257, 
260. 
Gallera, I, 252. 
Gallinero, III, 32. 
Gama (San G i n é s de), III, 
217. 
Gamonal (Santa María de), I, 
268, 290, 292, 300, 310; III, 
36, 42, 61, 196, 203. 
Gardón, I, 148. 
Garganchón, II, 242. 
Garvilios, II, 228. 
Gascuña, II, 80, 81, 179. 
Gaztelugache, II, 69. 
Gerona, I, 41. 
Gerona (Concilios de), I, 299. 
Gimont, II, 319. 
Ginés (Iglesia de San), II, 290. 
Ginés y Santa Cruz (Iglesias 
d e San), III, 184. 
Golpejera, I, 284. 
Gormaz (San Cipriano de), I I , 
262. 
Gormaz (San Esteban de), I , 
39, 40, 89, 108, 109, 137, 
183, 184, 188, 189, 196,211, 
218, 248, 261,280, 355,406; 
II, 42, 89, 90, 92, 96, 124, 
125, 133, 138, 172, 178,191, 
196, 199, 212,237, 254,262, 
282, 430; III, 24, 25, 294. 
Got de Celeto, II, 22. 
Gozón, III, 311. 
Gradefes, II, 307, 311, 312. 
Grajal, I, 376. 
Granadera, II, 261. 
Granatera, I, 209. 
Granja de Santa Coloma, I , 
292. 
Grafión, I, 16, 29, 36, 100, 103, 
167, 171, 176, 208, 430; II, 
87, 175, 218, 274; III, 32, 
128, 274. 
Gredilla de Sedaño, III, 262. 
Grijalba (San Juan de), I I , 
231. 
Grisalefía, I, 222, 279, 291; II, 
276. 
Guadalajara, I , 360; II, 81, 
180. 
Guadalerza, II, 146. 
Guadix, II, 46. 
Guarnizo, II, 198. 
Güemes, II, 228. 
Guimara, I, 336, 360. 
Guisando (Torres de), I, 102. 
Gulpejares, II, 262. 
Gumiel de Izan, I, 102; II, 66, 
253, 321; III, 172. 
Gumiel del Mercado, II, 122, 
262. 
Gunea, II, 76. 
Gutmar, I, 396; II, 265. 
Guzmán, III, 172, 174. 
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H 
Hacinas, I, 35, 109, 418; III, 
173, 175. 
Hadal, II, 228. 
Haedo, I, 106. 
Haro , I , 18,35, 70, 74, 78, 100. 
Haza, I, 137, 378, 418; II, 301, 
320, 321, 436. 
Helguera, III, 290. 
Helines (San Martín de), I, 125; 
II, 77, 207, 285, 299, 383; III, 
234, 235. 
Henar, I, 27, 352, 378; III, 97. 
Henestrosa, I, 110; II, 231, 236, 
290. 
Hérmedes, I, 259, 321, 325; II, 
17, 97; 111,27, 51, 53, 54. 
Hermosa, II, 198. 
Herramelluri, I, 29. 
Herramiel, II, 243. 
Herrera de Río Pisuerga, I, 27, 
229, 230, 248; II, 79, 86, 87, 
98, 175, 255, 268, 323, 324, 
331, 332, 333, 373; III, 40, 
49, 110. 
Herrera de Haro, I, 435. 
Herrera de Valdecañas, I, 362. 
Herreruela, II, 323. 
Hijedo (Meto), III, 31. 
Hinestrosa, II, 262. 
Hiniestra (San Millán de), I, 
158, 162, 164, 167, 177,245; 
II, 249, 275, 280. 
Hinojar de Cervera, I, 35. 
Hinojar del Rey, I, 106, 292; 
II, 259, 263; III, 39, 42. 
Hinojosa, I, 222, 418; II, 113, 
236; III, 173. 
Hirache, I, 30, 268. 
Hita, III, 280. 
Hitero del Castillo, H , 236, 276. 
Hitero de la Vega, ÍI , 131,208, 
328. 
Hontanas, I, 106; II, 172, 173 
174, 217, 236, 417; III, 277' 
351, 353, 354. 
Hontomín, I, 106; II, 132, 238, 
239, 446. 
Hontoria de la Cantera, I, 28, 
349; H , 200, 237, 241, 445^ 
III, 66, 68, 94. 
Hontoria de Cerrato, III, 52. 
Hontoria del Pinar, 1, 106, 107, 
199, 238, 256, 267, 270, 300, 
302, 352, 395; III, 40. 
Hontoria de Suso, III, 297. 
Hontoria de Valdearados, I, 
336; II, 254. 
Hormaza (Santa María de), I, 
138, 423; II, 159, 254, 296, 
323, 325, 326, 446; III, 18, 
80, 155. 
Hormazas (Las), 1,106; III, 333. 
Hormazuela (San P a n t a l e ó n 
de), II, 325. 
Hormicedo, II, 238; III, 156. 
Hornillos del Camino, I, 210; 
II, 116, 217, 276, 415, 417; 
III, 18. 
Hortezuelos, I, 35; 11,259, 262, 
263. 
Hortigüela, I, 28, 263, 282; 11, 
255, 267, 278. 
Hoyos, I, 106; III, 258. 
Hoyuelos, I, 106. 
Hoz (San Pedro de la), II, 220, 
257, 313; III, 164. 
Hoz de Arreba, I, 27. 
Hoz de Miriel , II, 329. 
Hoz de Valdivielso, II, 437. 
Hozcaba, II, 77. 
Huelgas (Las), I, 126, 388; H , 
126, 138, 150, 161, 169, 172, 
175, 177, 179,301,302,306, 
307,311, 312, 344,375,428, 
444; III, 341. 
Huérmeces, I, 109, 248, 35b, 
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402; II, 107, 188, 255; III, 
157, 225, 311, 312. 
Huerta (Santa María de la), II, 
98, 150, 269. 
Huerta del Rey,I, 28, 102, 238, 
254, 260, 261, 263, 421; III, 
172, 174. 
Huesca, I, 51; II, 30, 134. 
Huesca (Obispos de), I, 50, 223, 
382. 
Huete, I, 428; II, 72, 85, 88, 
112, 146, 336. 
Huidobro, III, 262. 
Hurones, I I , 262, 445; III, 
305. 
Husillos, I, 96, 334, 335, 338, 
340, 353, 361,362, 376, 378, 
387; II, 17, 33, 64, 66, 97, 
112, 117, 153, 305, 306; III, 
34, 63, 76,92, 104,105, 123, 
125, 136. 
Ibeas (San Cristóbal), I, 109, 
112; II, 60, 67, 72, 74, 78, 
80, 83,84,86, 118, 161,216, 
254, 293, 294,-324,325, 326, 
328, 333, 377, 446; III, 166, 
157, 218, 257. 
Ibia, I, 230, 389. 
ibio, I, 86. 
Ibrillos, I, 100, 103; II, 162, 
!75, 436; III, 285. 
Iguña, I, 186. 
Hlescas, II, 50. 
Inés (Santa), II, 254, 257. 
Inglaterra, II, 83. 
Iniesta, II, 2 43. 
Inzura, II, 149. 
I r i a , I, 371. 
I r u n , II, 208. 
Iruz, III, 3 4 6 . 
Isar, I, 36, 280; II, 298. 
Islar, II, 228. 
Islares, II, 228. 
Italia, II, 60, 208. 
Itero del Castillo, II, 218. 
Itero Seco, III, 309. 
Izan, II, 231. 
Jaca (San Pedro de), II, 267. 
Jaca (Obispos de), II, 268. 
Jaén, II, 44. 
Jaramillo de la Fuente, I, 395; 
II, 253, 257, 444. 
Jaramillo Quemado, II, 78,256, 
267. 
Játiva, II, 96. 
Javilla (San Martín de), II, 252, 
254, 262. 
Jerusalén, II, 267, 409. 
Jibaja (San Emeterio de), II, 
126. 
Jordán Marín, III, 199, 207. 
Juan de Pisuerga (San), II, 
236. 
Juan (Iglesia de San) , I I , 
236. 
Juarros (San Adrián de), 1,105, 
161, 207, 346; II, 243, 289, 
293, 294, 325, 326; III, 16, 
16, 17, 84. 
Juarros de Ríomoros, I, 355. 
Juliana (Monasterio de Santa), 
I, 238. 
Junquera, III, 73. 
Justo y Pastor (Monasterio do 
Santos), II, 235. 
Keia, III, 42. 
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Labanza, II, 17, 25, 37,69,109. 
Labedo (San Pelayo de), I, 168; 
III, 349. 
L a Cervilla, I I , 324. 
L a Colocación, II, 198. 
L a Druquiella, II, 238. 
Lagarejo, III, 18. 
Lagos, III, 109. 
Laguna de Oontreras, I, 356. 
Lagunilla de Rioja, II, 145. 
Lamas, II, 228. 
Láncete, III, 114. 
Landraves, II, 313. 
Langa, I, 176, 355; II, 76. 
Languedoc, II , 208. 
Laniña, II, 324. 
Lantarés, II, 199. 
Lanza, I, 190. 
Lara, I, 28, 36, 62, 73,110,121, 
141,161, 179, 185, 236, 280, 
354, 403, 410, 433, 436, 437; 
II, 56, 63, 86, 199, 200, 240, 
241, 263, 267, 384, 417, 444; 
III, 28, 205, 217. 
L a Rade, III, 46. 
Laredo, I, 18, 30, 240; II, 175, 
182, 201, 228; III, 323. 
Larrat, III, 42. 
L a Serna, II, 28. 
Lastrilla (Santa María de), II, 
340. 
Latas (Monasterio do Santa Ma-
ría de), III, 27, 218. 
Lausal, III, 27. 
Lavandero, I I , 121. 
Lázaro de Hornillos (San), II, 
217. 
Lebanza, v id . Labanza. 
Lebrana, II, 91, 270; III, 132. 
Leceñana, III, 45. 
Lecifiana de Mena, III, 224. 
Lecifiana de Tobalina, III, 39 
66, 68. 
Leguín, II, 93, 94, 329, 330 
335. 
Leire, I, 204, 268; II, 352, 366. 
Leiva, I, 22, 23, 24, 35, 104, 
191; II, 201. 
Lences, II, 285. 
León, I, 14, 70, 72, 73, 79, 81, 
90, 100, 115, 129, 145, 148, 
188, 219, 229,236,243, 270, 
273, 274, 336,341,344,346, 
366, 369, 373,374,375,376, 
377, 379, 385,386,406,409, 
413, 416, 416; II, 29, 40,47, 
48, 55,63,97, 104, 109,116, 
133, 141, 146,147, 151, 241, 
242, 248, 279, 327,328,329, 
331, 336, 339,342,343,348, 
360, 364, 365, 381,420,421. 
León (Obispos de), I, 34, 42, 
44,. 48, 98, 148, 269, 270, 
285, 289, 290, 292,302,303, 
306,354, 386, 390,396,398, 
401, 423, 424; 11,20, 23,25, 
26, 44, 46, 49, 51, 65, 153, 
274; III, 163, 305. 
Leonardo (San), I, 28, 33, 73, 
101, 337, 362; II, 89, 212, 
218, 256, 257. 
Lequete, I, 176. 
Lérida, I, 41,47, 64, 67; II, 50. 
Lerma, I, 26, 26, 36, 85, 105, 
115, 135, 140, 154, 161, 186, 
222, 280, 434; II, 15, 56, 76, 
89, 140, 159, 212, 219, 245; 
III, 24, 242, 342. 
Letrán, I, 389, 422, 424; II, 27, 
28, 368, 361; III, 269, 271, 
273, 306, 339,347,348,360, 
351. 
Levaniegos, II, 219. 
Liébana, I, 74, 75, 76, 90, 109, 
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175; II, 63, 120, 200, 201, 
224, 270, 273, 386. 
Liceras, II, 156; III, 173. 
Lieja, II, 209. 
Liencres, I, 83. 
Liérganes, I, 83. 
Limoges, II, 217, 289, 396. 
Lisboa, I, 151; II, 50, 65. 
Liviana, III, 290. 
Livierno, II, 326, 328. 
Llacenti, III, 290. 
Llana (La), III, 203. 206. 
Llanilla, I, 106. 
Llano, I, 106. 
Llantada, I, 277, 287; II, 72, 
285, 327. 
Llerena, II, 226. 
Loarre, II, 352. 
Lobado, II, 239, 338. 
Loberuela, I, 147, 159, 162. 
Lodoso, I, 35, 74, 106; II, 134, 
157; n i , 288. 
Logroño, I, 392; II, 12, 20, 95, 
171, 314, 410, 433; III, 181. 
Lomana, II, 191; III, 66, 68. 
Londres, I, 178. 
Loranca de Tajufía, I, 356. 
Lorca, II, 46. 
Losa, I, 91; II, 243. 
Loudun, II, 408. 
Lucas (Iglesia de San), II, 220. 
Luciólo, II, 291. 
Lugo (Obispos de), I, 122, 327, 
348, 365, 409, 416, 423; II, 
49, 290. 
Lusa, III, 290. 
M 
Macales de Haza, II, 320. 
Maderuelo, I, 376, 378, 413; II, 
169; III, 77, 134. 
M adrid (San Martín de), I, 178, 
324, 356, 393, 422; II, 66, 
146, 259, 263. 
Madrigal, I, 106; II, 229, 234. 
Madrigal de Escobar, II, 252; 
III, 227. 
Madrigal del Monte, I, 136, 
222; II, 107, 199, 417; III, 
221. 
Madrigalejo, II, 238. 
Mafornad, III, 232. 
Magazos, I, 354. 
Magrín, II, 143. 
Manamut, I, 36, 106, 135, 292; 
HI, 39, 42, 46, 49, 60, 221. 
Malatos, II, 109, 216. 
Maliafío, II, 226. 
Malladores, II, 91. 
Mambella, II, 156. 
Mamblas (Santa María de), I, 
106, 276, 253, 265; H , 92, 
238, 258. 
Mames (Monasterio de San), I, 
169, 162; II, 254. 
Mamolar, I, 28, 36, 104; II, 
263, 392. 
Manciles, III, 155. 
Mansilla, I, 104, 109, 365, 376; 
II, 291. 
Mansilla de Burgos, II, 445. 
Mansilla de la Sierra, II, 446. 
Manzanedo, I, 70. 
Manzano (Monasterio de), II, 
204, 235. 
Maofios, II, 226. 
Maqueda, H , 76, 146, 209. 
Marcuero, I, 78. 
Margutedo, II, 228. 
María (Santa), I, 199; II, 134, 
135. 
María de Duero, II, 262, 263. 
Mariana (Santa Cruz de), I, 283. 
Marmellar, I, 100, 161, 167, 
332; H , 238, 274, 276, 325; 
III, 249. 
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Marsán, II, 172. 
Marsella (San Víctor d e ) , I, 
256, 304, 338; II, 393. 
Martín (Iglesia de San), I , 118, 
268; III, 346. 
Martín Muñoz, I, 355. 
Martín del Río (San), I, 237. 
Masa, I, 104; II, 85, 233. 
Masaverros, II, 198. 
Masilla, II, 257. 
Mata (Monasterio de), I, 188. 
Mata Lagarta, III, 115. 
Matasejún, II, 261. 
Matilla, II, 131; III, 309. 
Mave (Santa María de), I , 70, 
73, 248, 362, 402; H , 268. 
Mayorga, II, 217. 
Mazanario, II, 85. 
Mazandrero, II, 198. 
Mazariegos de Muñó, II, 76, 84, 
108, 257; III, 249. 
Mazcuerras (San Martín de), I, 
369; H , 164; III, 278. 
Mazcuorres, II, 198. 
Mazoferrario, III, 24. 
Mazorrero, I, 280; III, 35, 217, 
251. 
Mazuecos, I, 109, 356. 
Mazuelo, II, 252. 
Meaux, II, 52, 98; III, 188. 
Mecerreyes, II, 238. 
Medel (San), II, 216, 269, 324. 
Medina del Campo, II, 90 , 91, 
97, 121, 263. 
Medina de Pomar, II, 16, 170, 
293, 416, 433. 
Medina de Ríoseco, I, 424; II, 
28, 120, 121, 334. 
Medinaceli,I,138,188,l94, 196, 
206, 218, 336, 430; I I , 70, 
71, 84, 89, 172, 212; n i , 173. 
Medinilla, I, 280, 354; I I , 98, 
124, 167, 199; III, 24, 268, 
259, 291, 295. 
Mejeces, II, 156. 
Melgar de Fernamental, I, 35 
109; II, 245, 276, 340. 
Melgarejo, III, 321. 
Melgosa, II, 298. 
Mellera, II, 331. 
Membibre, I, 355. 
Mena (San Julián de), I, 18, 74, 
90; H , 89, 199, 268, 446; HI^ 
252, 270, 280. 
Mende, II, 367. 
Mendoza, I, 176. 
Mera (Santa María de), I, 204, 
264;H, 207. 
Mercadíllo (Santa María de), I, 
336; II, 263, 330. 
Mérida, I, 329, 371, 400, 403. 
Merovio, H , 154; III, 281. 
Mesangos, III, 45, 49. 
Mesella, I l í , 77, 134, 136. 
Mezquita, III, 386. 
Miera (Santa María de), I, 83; 
H , 226. 
Miguel (San), II, 72, 236. 
Miguel (Monasterio de San), 
III, 79. 
Miguel de Ahedillo (San), II, 
238. 
Mi janeas, I, 79; II, 170, 433. 
Mijangos (Santa Centola de), I, 
79, 100; HI, 39. 
Mijaradas, II, 84. 
Milagro, II, 90. 
Milanes, I, 414. 
Millana, I, 356, 111. 
Milores, I, 109. 
Mindoña, II, 285. 
Miñón, II, 445. 
Miranda de Arga, II, 149. 
Miranda de Ebro, I, 18, 36, T¿, 
74, 10(5, 122, 366, 433; H,ñ9, 
62, 162, 201, 213, 257, 33U, 
436; n i , 285. 
Mislión, II, 234. 
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Moarbes, II, 223. 
Mocinos, II, 263. 
Modubar, I,.161, 163, 181, 253, 
254, 300; H , 248, 325. 
Modubar de la Emparedada, II, 
199, 249. 
Modubar de Zaf alanés, II, 237; 
n i , 58. 
Mogina, II, 256. 
Mojabragas, II, 131, 161, 216. 
Mojados, II, 156. 
Molina (La), II, 286, 287. 
Molina de Aragón, I, 196, 336. 
Molina de Obarenes, II, 163. 
Molino de Bodega, III, 212. 
Molinos de San Pedro, I, 348. 
Molinterrado, II, 262, 263. 
Molledo, II, 198. 
Moniediano, I, 105. 
Monasterio, II, 188. 
Moncalbillo, I, 106, 282. 
Moneaban, II, 228. 
Mondoñedo (Obispo de), I, 286, 
328, 359, 365, 371, 373, 884, 
390, 401, 409; II, 23, 47, 49. 
Moneo, III, 330. 
Monijones, III, 296. 
Montalbo, II, 111. 
Monte, II, 225. 
Monte (San Román del), III, 
164. 
Monte Aragón, II, 60. 
Monte Casino, III, 126. 
Montederramo, II, 46. 
Mnntedonis, II, 317. 
Monte Espinoso, II, 42, 314. 
Montejo, I, 413; II, 170, 253. 
Monte Majan, II, 180. 
Montenegro, I, 26; III, 32. 
Montenegro de Cameros, II, 
445. 
Monte Odena (Iglesia de), I, 
300; III, 69. 
Mont erro, II, 97. 
Monterrubio, I, J0ó; II, 243, 
276. 
Montes (San Julián de), I, 177 
415. 
Montforte, III, 248. 
Montorio, I, 156; II, 252, 298. 
Montpeller,II,69;III, 214, 381. 
Montuenga, I, 354; III, 296. 
Monzón, I, 131, 145, 166, 223, 
231, 248; II, 31, 32, 174, 
175; III, 76, 160. 
Mofleca, I, 109; II, 81, 216. 
Moradillo, II, 444. 
Moradillo del Castillo, III, 40. 
Moral (El), I, 282, 420, 421, 
422, 423, 427, 428, 433; II, 
90, 110, 120, 122, 296, 297, 
430; III, 28. 
Moral de la Paz, II, 127, 132. 
Morcuera, II, 122, 142. 
Morico, II, 324. 
Morillas, I, 176. 
Moroso (San Eomán del), I, 
179; II, 220, 238, 259, 262, 
263. 
Morquillas, II, 291; III, 299. 
Mortera, I, 83. 
Motua de Zafalanes, III, 23, 
66, 58. 
Mozoc (San Cebrián de), II, 
428. 
Mozoncillo de Juarros, II, 243. 
Mozoncillo de Oca, I, 105, 355; 
II, 243, 264, 255. 
Muciebar (Santa Eulalia de), 
I, 329, 364; III, 49, 72, 73, 
102, 217. 
Muñeca, I, 364; II, 257. 
Mufiico, I, 354. 
Muñó, I, 58, 85, 105, 106, 136, 
137, 140, 154, 185, 280, 389; 
II, 41, 158, 433; III, 24, 55, 
217, 278, 291, 296. 
Mufíocisla, III, 167. 
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Muño Galindo, I, 355. 
Muño Tello, I, 354. 
Muñovivas, II, 182. 
Muñoz, I, 415; 11,59. 
Murboga, I, 18. 
Muriedad, II, 225. 
Muriel, I, 336. 
Muriel Viejo, I, 28. 
Murillo, I, 376, 418; II , 31; 
III, 77, 134, 136, 139, 173, 
175. 
Muro de Cameros, II, 145. 
Musiera (Santa María de), III, 
27, 218, 230. 
Mutave (o Muda), III, 32, 105, 
216. 
Muzariefes, I, 329. 
N 
Nagarejos, II, 253. 
Naharros, I, 365. 
Nájera, I, 6, 35, 129, 276, 297, 
302, 325, 392, 405, 420, 421, 
427; II, 24, 26, 38, 43, 45, 
48, 49, 50, 52, 66, 73, 74, 
75, 82, 83, 85, 90, 94, 98, 
103, 123, 128, 207, 209, 217, 
226, 245,246, 247, 265,274, 
279, 281, 284, 321, 336,361, 
362, 384, 385, 410, 416. 
Nájera (Obispos de), I , 221, 
243, 331, 332, 346, 360, 362, 
369, 376, 380, 414, 416,422; 
II, 21, 44, 46, 52. 
Narbona, I í , 393. 
Nava, II, 333. 
Navajada, II, 226. 
Navaleno, I, 352; II, 257. 
Navares, I, 297. 
Navarra, I, 140; II, 59, 82, 86, 
87, 89, 90, 91, 93, 95, 146, 
208. 
Navarrés, II, 93. 
Navas, I, 99, 106; II, 41, 257. 
Navas de Tolosa, II, 189. 
Naveda, I, 224. 
Naves, I, 106. 
Naves (Las), I, 36. 
Nebreda, I, 36, 106. 
Negredo, III, 232. 
Neila, I, 355; II, 439. 
Nicea, II, 261. 
Nicolás (Iglesia de San), II, 107, 
235; III, 296. 
Niencebas, II, 60. 
Nieva (Santa María de), I, 356. 
Nimes, I, 351, 390; II, 192, 
357; III, 96. 
Nocedo, I, 106. 
Nogal, I, 347; II, 149. 
No'gales, I, 106. 
Nogarejos, I, 161. 
Nonosco, III, 61. 
Normandía, II, 209. 
Novalarte, II, 337. 
Noya, II, 228. 
Nuez (La), I, 106. 
Obarenes, I, 65, 80, 100, 161; 
II, 130, 143, 219, 286, 287, 
288, 433. 
Oca, I, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 
38, 39,40,43,62,70,73,76, 
79, 81, 87, 91, 92, 125, 131, 
167, 161, 162,170,171,185, 
190, 198, 202,203,218,245, 
247,259, 264,275,287,290, 
311,313, 331,350,351,355, 
386, 396, 405, 430, 436; II, 
20, 280, 283, 316, 316, 317, 
318, 398; IH, 28, 29, 32, 36, 
39, 42, 45, 47, 76, 92, 96, 97, 
134, 135, 137, 217, 270. 
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Oca (Obispos de), I, 87, 98; II, 
276; III, 23, 26, 31, 33. 
Ocón, II, 82, 243. 
Ojacastro, I , 332, 392; I I , 
280. 
Ojaflor, II, 317. 
Ojeda, I, 106. 
Ojuela, II, 341. 
Olalla (Santa), II, 242. 
Olalla de Cabuérniga, II, 252. 
Olerón, I, 416; II, 30. 
Olías del Rey, I, 356. 
Ollas (Santa María de las), II, 
257. 
Olleros, I, 109. 
Olleruelos, II, 430. 
Olluela, I, 414. 
Olmedo, I, 145; II, 127, 262. 
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III, 56, 68. 
Salinas de Anana, I, 72, 106 
134, 138, 185, 191, 193,238'; 
II, 247, 274, 327. 
Salinas de Rosío, I, 106; II, 
252; III, 313. 
Salinillas, I, 106. 
Salioncula, I, 105. 
Salvador de Roca (San), II, 46, 
109, 252. 
Samano (San Julián de), I, 373; 
II, 289, 291; III, 290. 
Saraos, II, 22. 
Sandoval, II, 310. 
Sanfelices, I, 107. 
Sangüesa, I, 405. 
Santacruz, II, 325. 
Santaines, I, 107. 
Santander, I, 74, 179, 207; II, 
36, 128, 138, 194, 196, 208, 
211, 226, 226, 380, 382,385, 
421, 426, 426, 427, 433; III, 
32, 322, 323. 
Santa Pía, II, 326. 
Santarén, I, 365. 
Sante, II, 360. 
Santervás, II, 140. 
Santiago (Monasterio), III, 73. 
Santiago de Atienza, II, 255. 
Santiago de Calabazanos, II, 
97. 
Santiago de Óigales, II, 99. 
Santiago de Silió, II, 231. 
Santibáñez de Zarzaguda, I, 
107; III, 249. 
Santibáñez de Esgueva, II, 276, 
437. 
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Santibáfiez del Va l , I, 141; II, 
252, 257. 
Santibáfiez de Valcorba, I, 355. 
Santillana, I, 74-, 76, 85, 87. 94, 
140, 161, 162, 168, 170, 175, 
187, 202, 210, 248, 249,263, 
326; II, 36, 116, 197, 207, 
208, 220, 224, 228, 280, 284, 
285, 373, 380, 382, 385 417, 
419, 420, 431, 443. 
Santillana (Asturias de), I, 369, 
410, 430, 431; II, 64, 122, 
200, 201, 261, 262, 267; III, 
270. 
Santiuste, I, 107, 238, 410; II, 
238. 
Santocildes, I, 107. 
Santoña, I, 91, 161, 168, 176, 
246, 269, 261, 262, 385; II, 
52, 76,-211, 284, 384. 
Santotis, I, 107; III, 37. 
Santovenia, I, 107, 161, 415. 
Santoyo II, 262. 
Santullán, I, 107, 230, 292; III, 
39, 42, 46. 
Santurde, I, 107, 406; II, 181; 
III, 163, 258, 290, 346. 
Sardañuela, I, 284. 
Sarracín, I, 101, 106, 355; II, 
256; III, 341. 
Sasamón, I, 35, 99, 104, 105, 
107, 228, 291,293,294, 295, 
406; II, 146, 161, 170; III, 
35, 37, 163, 217,237. 
Scala Dei, II, 310, 319. 
Seano, II, 231. 
Sebastián (San), I, 204, 224; II, 
175, 204, 208. 
Sedanillo, I, 422. 
Sedaño, I, 18, 35, 72, 158, 364; 
II, 220, 270; III, 109. 
s «gia, I, 31, 32. 
Segovia, I, 190, 323, 338; II, 
!7, 29, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 
68, 69, 81, 82, 97, 99, 106, 
162, 169, 170, 173, 176, 182, 
230, 338, 340, 391; III, 34. 
Segovia (Obispos de), II, 18,21, 
22, 25, 26, 28, 30,40, 41, 44, 
49,51,52, 56, 64, 65,66, 67, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 
81, 82, 84, 87, 92, 96, 121, 
124, 132, 134, 143, 144, 156, 
167, 160, 290, 333, 360, 409, 
415, 416, 419, 420, 421, 422, 
423, 424; III, 188, 189, 192, 
297, 306, 318, 347, 348, 349, 
360. 
Sendía de Valdegovia, II, 37. 
Sepúlveda,I , 73, 143, 144,153, 
170, 175, 188, 196, 214, 296, 
337, 393, 409, 413; II, 92, 
320; III, 77, 126, 134, 137. 
Sequilla, II, 68, 254. 
Serrezuela, III, 30, 32. 
Serruquera, II, 298. 
Sevilla, II, 44, 65. 
Siero, I, 27, 37, 79, 109; II, 
140, 199, 330, 392, 398. 
Sierra (La), III, 290. 
Siete Cata, III, 95. 
Sigüenza, I, 41, 47, 48, 56, 106, 
161, 169, 335, 417; II, 17,30, 
40, 47, 68, 64, 69, 92, 100, 
101, 103, 104, 134, 135, 170, 
313, 327; Ti l , 172, 173, 175, 
188, 221. 
Sigüenza (Obispos de), I, 55, 
409, 410, 415, 416, 420; II, 
19, 20,25, 26, 49,50, 65,66, 
70,73, 75, 79,84,85,87,118, 
160, 152, 160, 310,316, 338, 
420; III, 125, 221, 271, 272, 
285, 297, 306. 
Silanes, I, 159; III, 84. 
Silió, II, 231, 270. 
Silos, I, 42, 43, 66, 88, 93, 94, 
95, 97, 106, 116, 118, 122. 
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181, 139, 142, 148, 161, 162, 
163, 178, 185, 199, 207, 218, 
219, 220, 253, 255, 256, 259, 
260,261, 262, 273, 276,280, 
283, 285, 286, 337, 339, 356, 
359, 402, 406, 410, 414,418, 
420, 421, 422, 423, 425,426, 
427, 430, 441, 442, 443,446, 
446; II, 15, 16,45, 81,85, 91, 
169, 212, 220, 262, 273,357, 
359, 360, 367, 370, 371, 386, 
391, 395, 398, 432, 437, 438; 
III, 40, 62, 185, 189. 
Silos (Abades de), I , 28, 162, 
163, 176, 242,271, 272,283, 
285, 290, 303, 306, 326, 327, 
331,337, 342, 343, 415, 423, 
424; II, 40, 42, 43, 44, 62, 
66, 86, 126. 
Simancas, I, 90, 144, 188, 263; 
II, 97, 100, 420, 426, 426, 
427, 430. 
Simancas (Obispado de), I, 82. 
Sinova, II, 137, 263; III, 321. 
Siones, II, 446. 
Soano, II, 228. 
Soba. II, 243. 
Sobrepeña, II, 229. 
Sobrón, I, 71, 247. 
Socabarga, II, 225. 
Sojuela (Monasterio de), I , 230. 
"Solarana, I, 36; II, 149, 228, 
238. 
Solas, II, 242, 360. 
Solduengo, I, 199. 
Somahoz, II, 239. 
Somballe, II, 109. 
Somedo, II, 231. 
Somo, II, 275. 
Somoro, I, 17. 
Somorrostro, III, 27, 31, 32. 
Somoza, III, 290. 
Sopuerta (San Martín de), I, 
18, 79, 90; II, 291. 
Sordillos, II, 338. 
Soria, I, 179, 391, 406, 416 
417; II, 19,42,47,50,56,62' 
64,69,70,71,72,75,84,90, 
106, 150, 263, 316, 317; III, 
173, 205. 
Sotelo (San Martín de), II, 146. 
Sotemarre, II, 238. 
Soto (Santa María de), III, 98. 
Sotoavellanos, I, 27; II, 134. 
Soto de Bureba, II, 446. 
Soto de Campóo, II, 446. 
Sotopalacios, II, 315; III, 324. 
Sotoscueva, I, 77, 78. 
Sotragero (Santo Tomás de), I, 
347, 406, 440; II, 291; III, 
89, 164. 
Sotranca (San Martín de), II, 
336, 338. 
Sotres, I, 109. 
Sotresgudo, I, 27. 
Suano, III, 28. 
Suesa, II, 228. 
Susinos, I, 345; III, 80. 
Tabanera, I, 355; II, 236. 
Tábanos, I, 110. 
Tablada, II, 238. 
Tabladillo, I, 36, 163, 185, 237, 
245, 253, 255, 269, 265, 364, 
355, 403; II, 263, 284. 
Tabladillo (Santa Eugenia de), 
II, 254. 
Tabladillo de Zara, II, 255, 257. 
Tabliega, II, 444. 
Tajadura, I, 106, 109, 402; II, 
298; III, 94, 161, 302. 
Talamanca, II, 234; III, 331. 
Talamanquilla, I I , 238; IU> 
331. 
Talamillo, III, 165. 
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Talayera, II, 119, 124, 146. 
Támara, I, 404, 405; II, 260. 
Tamarón, I, 235. 
Tamayo, II, 360. 
Tánger, I, 32. 
Taranco, I, 93, 94; II, 280. 
Tarazona, I, 19, 20, 23, 29, 33, 
41, 417; II, 83, 136, 170; III, 
34, 172,173. 
Tarazona (Obispos de), I, 60, 
412, 414, 416; II, 40, 41,49, 
62. 
Tarbes, I, 288, 416. 
Tardajos, I, 36, 106, 141, 280; 
ÍI, 69, 107, 157, 158, 199, 
217, 302, 390, 417; III, 23, 
24, 187, 210, 270, 273, 308. 
Tarragona, I, 19, 20, 21, 22, 
25,26, 39,40,41,49,51,63, 
64, 67, 329, 351; II, 279; III, 
97. 
Tartalés, I, 62. 
Tedeja, 1,79, 100, 411; II, 17o, 
436. 
Tejada (San Pedro de), I, 90, 
106, 159, 161; II, 444; III, 
369. 
Tejada de Valdivielso, I, 125. 
Tejares, II, 131. 
Tejunta (Santa María de), II, 
212, 257. 
Tellobarba, I, 110. 
Temiño, II, 290, 291. 
Termes, III, 173. 
Terminen, I, 79, 105, 411; II, 
360. 
Ternera, II, 324. 
Terradillos de Ordejón, II, 78, 
333, 334. 
Tesla (San Esteban de), I I , 
316. 
Tezanos, III, n s . 
Tinieblas, II, 251. 
T i n s o , II, 230. 
Tirso (San), II, 334. 
Tobalina, I, 159; II, 243. 
Tobanera, I , 106; I I , 199, 
230. 
Tobera, II, 170, 199. 
Tobes (San Miguel de), I, 339, 
405; II, 444; III, 28,160, 161, 
218,261, 262. 
Tobilla, II, 122, 230. 
Tobillas (San Román de), 1, 91, 
94, 142, 169. 
Tolbaños, I, 355; II, 445. 
Toledo, I, 64, 68, 90, 132, 133, 
166, 172, 261, 322, 324,326, 
327, 329, 334, 338, 340, 349,. 
396, 414, 431; II, 17, 30, 31, 
40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 
62, 66,67,69, 72, 73, 74, 75, 
76, 81, 86, 90, 92, 98, 99, 
101, 104, 106,109, 114, 125, 
128, 130, 131, 136, 137, 138,. 
140,144, 146, 160, 162,163, 
169, 170,173, 174, 189, 234, 
239, 305, 339, 408; III, 172, 
268, 269, 272, 310. 
Toledo (Concilios de), I, 19, 43, 
47,48,50, 51,53,55,60, 61, 
64, 339; II, 14, 39, 191. 
Toledo (Obispos de), I, 118, 
309, 332, 334, 335,338, 343, 
346,348, 351, 352, 359,360, 
361, 363, 379, 381, 383, 386, 
387, 389, 390, 392, 396, 397,.. 
403, 407,414, 416, 420,422, 
423, 424; II, 23, 25, 26, 28, 
36-41, 45,46,47, 48, 49-63, 
63, 65-79, 83,88, 90, 91,93, 
96, 113, 118, 120, 130, 134,. 
136, 138, 139, 143, 144, 145, 
148, 150, 160,239, 271, 289, 
290,313, 316, 327,329, 331, 
333, 335, 337, 340. 
Tolmantos, II, 325, 326. 
Tolosa de Francia, I, 232, 397.. 
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Tomás (Iglesia de Santo), II, 
238. 
Toranzo, I, 346, 410; III, 31, 
86, 218. 
Torca Naharres, III, 200. 
Torcuato (Monasterio de San), 
II, 252; III, 27, 218. 
Tordable, I, 101, 107, 138; II, 
108; III, 241. 
Tordehumos, II, 141. 
Tordesillas,II, 72, 79,101, 261, 
334, 341. 
Tórdiga, I, 102. 
Tordómar, I, 36, 101, 137, 138; 
II, 219. 
Tordueles, I, 101, 138. 
Torenao, II, 332. 
Torme, II, 128, 446; III, 307. 
Tormillos, I, 199, 386; II, 262, 
263; III, 40, 42, 46. 
Tornadijo del Monte, I, 101, 
354; III, 229. 
Toro, II, 261; III, 150. 
Torquemada, I, 175, 229, 263, 
362, 429; H , 113, 137, 200, 
283, 307, 311; III, 321. 
Torralba, II, 111. 
Torrambil, I, 206. 
Torre, I, 86. 
Torre de Astudillo, II, 231. 
Torre-Citores, I, 102. 
Torre de Doña Imblo, I, 101; 
II, 258. 
Torre Galindo, I, 378, 418; III, 
139, 172, 174. 
Torre Lara, I, 101; II, 237. 
Torre Moronta, I , 28, 101, 
138. 
Torre Padre, I, 27, 101, 138. 
Torre de Salce, I, 102. 
Torre de Sandino, I, 102, 107; 
II, 88, 175, 247. 
Torrecilla, I, 101, 138. 
Torrecilla del Agua, I, 101. 
Torrecilla de C a m e r o s , II, 
98. 
Torrecilla del Monte, I, 242. 
Torrecilla de P e ñ a r a n d a , I, 
337. 
Torres, II, 198, 217; III, 270. 
Torres de Soncillo, I, 100. 
Torrientes, II, 243. 
Tortoles, I, 102, 361, 429; II, 
113, 161, 219, 296, 303, 304, 
305, 307, 376, 377, 418. 
Tours, II, 361. 
Transancos, III, 121. 
Trasmiera, I, 30, 74, 75, 85, 
90, 176, 276, 278, 369, 391; 
II, 226, 243, 265, 270. 
Trasmoz, II, 123. 
Traspinedo, II, 156. 
Treceno, I, 86. 
Trejo (Santa María del), II, 324, 
337, 377. 
Tresjuncos, II, 111. 
Treviana, II, 280. 
Treviño, I, 18, 26, 27, 85, 176, 
222, 419; II, 200, 201, 202, 
276; III, 28, 154, 299. 
Triacastela, II, 61. 
Trianos, II, 169, 369. 
Tribaldos, II, 112. 
Tricio, I, 22, 23, 24, 35, 105; 
II, 274. 
Trigueros, II, 334. 
Triova, III, 224. 
Trocidiella, III, 128, 130, 132. 
Troyes, II, 393. 
Tubilla, I, 102, 106; III, 174. 
Tudanca (San Pedro de), II, 
253. 
Tudejón, I, 405. 
Tudela de Duero, I, 140, 276; 
II, 156, 199. 
Tulebras, II, 160, 307, 311. 
Tuy (Obispos de), 1, 286, 306, 
366, 409, 415; II, 48, 49, 71. 
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Ubierna, I, 129, 325, 345; II, 
138, 273, 276, 298, 436; III, 
23,83, 118, 324. 
üclés, II, 85, 123, 131, 146. 
Udías (Iglesia de), I, 364; III, 
108. 
Ulibarri Gamboa, I, 116. 
Ura (San Mames de), I, 141, 
161, 162, 241, 263, 265; II, 
253, 267, 263, 284. 
Urbel del Castillo, I, 36, 100. 
Urbina, I, 176. 
Urceda, II, 231. 
Urones, I, 36. 
Urrez, I, 108, 177, 243. 
Urquiza, II, 243. 
Uruefia, II, 71, 124. 
Urufiuela, II, 315. 
Vacrin, n i , 341. 
Vadillo (Santa María de) II, 
256, 257, 342. 
Vadocondes, I K , 174. 
Vado del Rey, III, 173. 
Va ldeBonie l , II, 336. 
Valbonilla, II, 334, 336. 
Valbuena, II, 25, 169, 216, 
252, 297, 310, 311, 314; III, 
270. 
Valcárcel, II, 73, 228, 296, 297, 
298, 299, 302. 
Valcárceres, II, 333. 
Val de Carrizo, III, 31. 
Valcorta, II, 331. 
Valdado, II, 219. 
Valdeande, I, 36,102,107, 238, 
336; III, 174. 
Valdebezana, I, 27. 
Valdebuenal, I, 27, 34. 
Valdecal (San Pedro de), I, 
389. 
Valdecafias, I, 109, 238, 429, 
440; III, 142, 143. 
Valdecarábanos, II, 130. 
Valdefuentes, II, 132,147, 215, 
321, 323. 
Valdeganga, II, 111. 
Valdegovia, I, 74, 162, 167. 
Valdeherreros, I, 365. 
V a l d e l g u ñ a , 1,401, 406; II, 
333; III, 28, 148, 163. 
Valdejunquera, I, 140. 
Val delucio (San Pelayo de), I, 
36; III, 217. 
Valdemoro, II, 121, 236, 291; 
III, 217, 277. 
Valdemufieca, II, 318. 
Valdenoceda, II, 444. 
Valdeolmos, II, 252. 
Valdeprado, III, 217. 
Valderas, II, 140. 
Valderón, II, 142. 
Val derrama, II, 329. 
Valderrible, II, 338. 
Valdesante, II, 242. 
Valdiguña, III, 294. 
Valdivielso, II, 276; n i , 312. 
Valdorros, 1, 28, 136; II, 200, 
241. 
Valencia, I, 43, 371, 372; II, 
95, 96. 
Valladolid, I, 188, 348, 399, 
400, 401, 421, 424; H , 18,26, 
27,32, 34, 35, 37,43,46,49, 
75, 77, 79, 91, 92, 96, 99, 
132, 136, 139, 144, 167, 168, 
174, 181,270, 294, 341, 343; 
III, 190, 320, 363, 364, 356. 
Vallasinera, III, 164. 
Valle, I, 106. 
Valle (San Esteban del), I, 256. 
Valle (San Vicente del), I, 62, 
245; II, 242, 437; III, 164. 
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Valle (Santamaría del), II, 290; 
III, 67. 
Valle de Buelna, I, 186. 
Valle de Campezu, I, 263. 
Valle de la Casa, III, 212. 
Valle de la Soba, I, 169. 
Valle de la Son te, I , 18. 
Vallecurva, II, 156. 
Vallegera (San Andrés de), I, 
109; II, 297; III, 24, 27. 
Vallehermoso, II, 142. 
Vallejimeno, I, 35, 164, 256; 
II, 253, 255. 
Vallellano, I, 193. 
Valleornejo, III, 24. 
Vallepepe, III, 51. 
Valles de Palenzuela, I, 27. 
Valluércanos, II, 9«, l i ó , 280, 
287. 
Vallunquera, II, 236. 
Valmala, I, 19; II, 242, 261. 
Valmaseda, I I , 211. 
Valmoreda, II , 225. 
Valparaíso, II, 244. 
Valpeñoso, II , 188. 
Valpierre, II, 62. 
Valpuesta, I, 29, 30, 80, 81, 92, 
93, 94, 100, 157, 161, 162, 
166, 168, 192, 193, 196, 198, 
245,248, 278, 331, 332, 411; 
II, 161, 200, 201, 243, 244, 
295, 384; III, 27, 217, 363. 
Valpuesta (Obispos de), I, 42, 
82; II, 274. 
Valvanera, I, 20, 21, 285, 346; 
II, 130, 268. 
Valvasico, II , 292. 
Valveni, II, 74, 311. 
Valverde, I, 415; II , 238. 
Valzalaraio, I, 136; II, 247; 
III, 32. 
Varcors, II, 321. 
Varea, I, 22, 23, 24. 
Vedia, III, 230, 231. 
Vedija, II, 2 >%. 
Vedoña, I, 75. 
Vega, I, 256, 407; III, 139, 166, 
296, 375. 
Vega (San Juan de), III, 66,68. 
Vega (San Miguel de), III, 229. 
Vega de Carriedo, II, 226. 
Veguilla, I, 137. 
Velamazán, I, 417. 
Velegia, I, 97. 
Vel i l la , III, 109. 
Ventosa (San Ginés de), II, 
287; III, 28. 
Ventretea, II, 360. 
Vera, II, 106. 
Vernorio, II, 238. 
Verona, III, 284, 285, 286, 298. 
Veruela, II, 322. 
Viana, II, 252. 
Vicente (San), II, 84, 135, 232, 
238, 242. 
Vicente de la Barquera (San), 
II, 211; III, 323. 
Victoriaco, I, 42. 
V i d (La), I, 106, 230; II, 69, 
76,78,80,96, 127, 132,219, 
301,303 333, 338, 339, 377; 
III, 332, 339, 340. 
Viguera, II, 82. 
Vileña, II, 132, 271, 312. 
Villabáscones, I, 107, 181, 263; 
II, 216, 238, 248. 
Villabezán, I, 404. 
Villacantiz, II, 231. 
Villacarreros, II, 336, 337. 
Villaced, II, 140. 
Vi l la Oesero, II, 108; III, 226, 
249. 
Villacielo, I, 106. 
Villacomparada de Rueda, II, 
199. 
Villaconancio, II, 71, 255. 
Villadiego, I , 18, 106, 124, 
139, .186, 280; II, 44, 201, 
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213, 230, 276, 349,414,416, 
417, 419, 420, 432,433,445; 
III, 24, 81, 96, 164, 190, 217. 
Villaeca, III, 39. 
Villaescusa, I, 27, 109; II, 231, 
243. 
Villaespasa, II, 257, 420. 
Villafranca, II, 49; III, 148, 
360. 
Villafranca Montes de Oca, I, 
16; II, 98, 242, 315, 384. 
Villafrechós, II, 140. 
Villafría, I, 106; II, 249, 253; 
III, 306. 
Villafruela, I, 26, 28, 106, 109, 
140, 337; II, 127. 
Villafruela de Arauzo, II, 254. 
Villagalijo, II, 242. 
Villageriego, II, 236, 267. 
Villagómez, I, 109, 354, 418; 
II, 237; III, 173. 
Villagonzalo de Arenas, I, 280; 
II, 226. 
Villagonzalo Pedernales, I, 106, 
161, 162, 202; II, 114, 248, 
252; III, 23, 218, 276, 341, 
342. 
Vil la Gormad, I, 109. 
Villagutiérrez, I, 106, 280; II, 
256, 267; III, 18, 24, 376. 
Villahán, 1, 109. 
Villahernando, I, 106; II, 298. 
Villaherreros, II, 298, 
Villahizán, I, 106; III, 293. 
Villahoz, I, 36; II, 219. 
Villaincor, II, 291. 
Villaipún, I, 109, 169; II, 325, 
327. 
Villajimeno, II, 84. 
Viüajos, II, 236, 251, 280. 
Villalaco, II, 276, 297. 
Villalaín, I, 116; II, 336. 
Villalázara, III, 224. 
Villalba, II, 399. 
Vil lalbi l la , I, 166, 199, 413; II, 
24; III, 170, 186, 187. 
Villalbil la Sobresierra, II, 392; 
III, 23. 
Villalbos, II, 243. 
Villalbura o Villargura, II, 96T 
344; III, 270, 294. 
Villaldemiro, II, 163; III, 175, 
381. 
Villalibierno, II, 262. 
Villalicinio, I, 182. 
Villalivado, II, 298. 
Villalmanzo, I, 106. 
Villalmondar, I, 106, 392; II, 
38, 243. 
Villalobos, II, 217. 
Villalómez, II, 243. 
V i l l a Luminoso, III, 27. 
Villalta, I, 106. 
Villaluenga, I, 274; II, 252, 
264. 
Villamayor, I, 135;II, 159, 234, 
338, 340. 
Villamayor de los Montes, II, 
176, 285, 312, 340. 
Villamayor de Treviño, I, 346, 
377, 391; II, 286, 324, 326, 
338, 339; III, 81. 
Villambistia, I, 215; II, 242, 
248; III, 32. 
Villamediana, II , 297, 3 24 , 
337. 
Villamedianilla, II, 337. 
Villameyana, II, 315. 
Villamezquina, II, 130, 216, 
316, 317. 
Vil lamiel de Muñó, III, 88, 
113. 
Villamoratiel, I, 340. 
Villamórico, I, 109; I I , 199, 
243, 318. 
Villamorón, II, 445. 
Villanasur de Oca, 11,243, 252. 
Villanciel, II, 91. 
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Villandrando, I, 429. 
Villangómez, III, 293. 
Villanubla, II, 97, 334. 
Villanueva, I, 418; II, 41, 170, 
199, 251, 267, 276, 316, 324, 
326, 334; III, 173, 219, 290. 
Villanueva de Arlazón, II, 98. 
Villanueva Oeladilla, II, 329. 
Villanueva del Conde, II, 287. 
Villanueva de Horcajo, I, 366. 
Villanueva de los Judíos , II, 
266, 268, 287. 
Villanueva de San Mancio, II, 
160. 
Villanueva del Monte, II , 252. 
Villanueva de Río Fresno, II, 
333. 
Villanueva Soportilla, I , 159. 
Villanuño, I, 109; II, 334; III , 
24, 95. 
Villaoria, I, 109. 
Villaoriol, I, 406; III, 165. 
Villapadierno, I, 109. 
Villapero, II, 72. 
Villaquea, I, 292. 
Villaquirán, I, 106; II, 160, 
238, 239, 255. 
Villaquirán de los Infantes, II, 
236, 306. 
Villaquirán de la Puebla, II, 
236. 
Villar, II, 170. 
Villarcayo, I, 18, 66, 74, 170, 
180, 201, 264; II, 128, 201, 
272, 316. 
Vi l la Redmondo, I, 109. 
Villargamar, III, 374. 
Villargura, II, 203, 204, 293; 
III, 303. 
Villariezo, I, 101, 240, 241, 
243, 251, 253, 268, 272, 280^ 
286; II, 199, 254, 257, 392; 
III, 23, 218. 
Villarmentero, I, 36, 109, 349; 
II, 140, 199; III, 66, 68, 94, 
179, 219. 
Villarmero, I, 35. 
Villarobe, II, 242, 243, 326; 
III, 219. 
Villarquirce (Santa María de), 
II, 127. 
Villarta de Bureba, III, 84. 
Villasalce, II, 321. 
Villasandino, II, 199, 231, 238, 
241; III, 27, 37, 321. 
Villasante, I, 109. 
Villasarracín, II, 267. 
Villasérigo, III, 167. 
Vil lasevi l , III, 346. 
Villasidro, II, 108; III, 66, 68, 
179, 218, 251. 
Villasilos, I, 256, 271; II, 236, 
241, 276, 372; III, 321. 
Villasur de Herreros, I, 109; 
II, 179, 199, 243, 252; III, 
355, 359. 
Villatoro, I, 354; II, 48, 199, 
221; III, 218, 223. 
Villatuelda, II, 291. 
Villaunaba, II, 167; III, 273. 
Villaute, III, 155. 
Villavalera, III, 174. 
Viliavega, II, 336. 
Villavelayos, II, 446. 
Villaveis, II, 92. 
V i l l a verde (Monasterio de), I, 
32, 409, 422; II , 30, 98, 
266. 
Villaverde de Mogina, II, 187, 
266, 287, 417, 419, 420. 
Villaverde del Monte, I, 36. 
Villaverde de Peñahorada, II, 
269. 
Villaverde de Río Pisuerga, II, 
236. 
Villavicencio, I, 109. 
Villavieja, 1, 36, 354. 
Villavieja de Muflo, I, 280. 
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Villayerno, II, 290; III, 299, 
302. 
Villayuda, II, 61, 199, 247, 
374; III, 124, 196, 218. 
Villegas, II, 446. 
Villela, 369. 
Villimar, I, 106, 109, 346; II, 
236; III, 84, 273. 
Viloria, I, 366; II, 325, 326; 
III, 84. 
Villodrigo, I, 292; II, 252, 297; 
III, 40, 42, 46, 66, 58. 
Villorejo, 1,35,109;II, 445; III, 
326. 
Villota, II, 229. 
Villota de Helines, III, 270. 
Villovela, I, 355; II, 160, 241, 
251, 263. 
Villoveta, II, 238, 239. 
Villusto, II, 238. 
Vimeza, I, 101. 
Vinarás, II, 257. 
Viniegra, I, 26, 354. 
Vinuesa, I, 28, 176, 193, 337. 
Vifias (Santa María de las), I, 
62, 160, 161, 179, 255; II, 
284, 436. 
Visjueces, I, 116; III, 223. 
Vitoria, II, 160, 182, 219. 
Vivero, II, 226. 
Vizcaínos, I, 182, 444. 
Vizmalo, II, 267, 297. 
Volga, II, 138, 290. 
Yecla, I, 109; II, 233. 
Yécora (San Millán de), II, 
280. 
Yermo (Santa María del), I, 81, 
85, 86, 94; II, 154, 207; III, 
281. 
Yurga, III, 31. 
Zabarzula, II, 330. 
Zael, I, 36, 135; II, 158; III, 
37. 
Zagández, II, 170. 
Zalduendo, I, 108, 243. 
Zamora, I, 266, 281, 371; II, 40, 
48, 104, 172, 173. 
Zamora (Obispos de), I, 409, 
415; II, 28, 47, 49, 51, 55, 
148, 163; III, 366. 
Zaorejos, II, 112. 
Zaragoza, I, 16, 19, 20, 21, 23, 
46, 49, 64, 65, 70, 359; II, 
65 ,63,80,81,82,83. 
Zaragoza (Obispos de), I, 50, 
414, 415, 416. 
Zaratón, II, 324. 
Zarzaguda, II, 168; III, 293, 
308, 326. 
Zayas, II, 254. 
Ziguñuela, I, 109. 
Zoilo de Carrión (San), I, 259; 
II, 102, 128, 173. 
Zorita, I, 109; II, 78, 340; III, 
223. 
Zorita de los Canes, I, 428. 
Zorril, II, 139. 
Zuazo, I, 97. 
Zuhel, III, 298. 
Zuñeda, I, 36, 327; II, 287. 
Zurita, II, 320. 
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Abadimia, I, 166. 
Abdallah, I, 188, 189. 
Abdelaziz, I, 70. 
Abdelcarirn, I, 78. 
Abdelmecbe, I, 112. 
Abderrahmán,I , 71, 72; I I , 214. 
Abeiza, I, 102. 
Abenbrán (Esteban), I I , 327. 
Abencio, 1, 63. 
Abito (abad), 1, 91. 
Abogalebb (copista), I , 111. 
Abonan, III, 117. 
Abolgamar, I, 112. 
Abolguatilib, I, 112. 
Abolmaluc, I, 112. 
Abolmondar T é l l e z , I , m , 
112. 
Abomaraan, I, 112. 
Abonazar, I, 112. 
Abrahán, I, 112. 
Abrahán (patriarca), I I , 393. 
Abuhaf, I, 112'. 
Abulmutaraf, I, 112. 
Acacio (San), II, 395. 
Acardo, III, 228. 
Aceifa, II, 402. 
Acelina, II, 158; III, 299. 
Acelina Peregrín, III, 253. 
Acelma, III, 302. 
Acenda, III, 296. 
Acisclo, III, 129, 130, 131. 
Acisclo (San), II, 391. 
Acmericu8, II, 215. 
Adán, III, 386. 
Aderico (obispo de Tuy), III, 
76, 78. 
Adón, II, 394. 
Adosinda, I, 118. 
Adriano, I, 120; III, 361. 
Adriano I V , II, 36, 51; III, 197, 
198, 203. 
Agodo, III, 166. 
Agrisio, II, 295. 
Águeda (Santa), II, 392. 
Agustín (San), II, 73, 387. 
Ahardia, I, 107. 
Alarico, III, 384. 
Albazal, II, 327. 
Albelenda, III, 184, 185. 
Albertin, II, 213; III, 254. 
Alberto, III, 309. 
Alberto (cardenal), III, 220. 
Albino, I, 116. 
Albino (San), II, 396. 
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Albito (abad de Sahagún), I , 
241. 
Albito (obispo), I, 239, 274, 
285. 
Albito (obispo de León), II, 
305. 
Albomondar, I, 131, 141. 
Albura, I, 116. 
Albutamán, I, 77. 
Alcadir, II, 404. 
Alcuino, I, 119. 
Aidonza (condesa), 11,316, 330. 
Alegretb, III, 305. 
Alejandro II, I, 267, 288, 311, 
312, 314; III, 53. 
Alejandro III, II, 33, 107, 118, 
199,202, 205, 303, 353, 361, 
367, 368; III, 213, 215, 219, 
220, 270. 
Alejandro I V , II, 288. 
Alfonso (conde), I, 269; III, 
282. 
Alfonso (obispo de Orense), 
III, 280, 281, 283. 
Alfonso (obispo de Oviedo), III, 
175. 
Alfonso, III, 368, 370. 
Alfonso I (el Católico), I, 71, 
73, 74, 75, 76, 78, 104, 114, 
122; II, 230. 
Alfonso II (el Casto), I, 80, 81, 
84*, 85, 91, 99, 163, 306. 
Alfonso III (el Magno), I, 81, 
89, 90, 96, 97, 98, 99, 101, 
102,111, 128, 130, 134, 138, 
264; II, 209, 247; III, 152, 
157, 170, 171, 173, 247. 
Alfonso I V (el Monje), II, 436, 
439. 
Alfonso V (el Noble), I, 219. 
Alfonso V I , I, 15, 30, 33, 218, 
227, 242, 260, 268, 259, 265, 
266,277, 279, 281, 284, 289, 
291,292, 295, 296, 299, 301, 
302, 303, 305, 307, 308, 309, 
310,311, 320, 322, 324, 326, 
327,329, 330, 334, 335, 340, 
342, 343, 345, 348, 349, 350, 
351, 357, 369, 361, 365, 367, 
372, 373, 374, 406, 412; II, 
18, 19, 23,55,60, 66,67,68, 
69, 70, 71, 74, 75, 79,82,94, 
197, 204, 209, 227, 232, 249, 
250, 258, 259, 267, 288, 289, 
364, 404, 408, 438; III, 25, 
26, 36, 37, 38,41,44,48,52, 
63, 64,65,59, 60, 61,63, 64, 
76, 77,81, 82, 85,86,89, 90, 
91, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 
107, 109, 110, 111, 114, 116, 
117,118, 119, 123, 124, 127, 
128, 129, 130, 134, 136, 146. 
Alfonso VII , I, 217, 266, 390, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 
401,402, 405, 406, 413, 414, 
416, 420, 425, 429, 430, 431; 
II, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 
24, 26,29,33, 36, 36, 37, 38, 
39, 43, 44, 45,48, 64, 65,66, 
59, 60,62, 63, 67, 70, 77, 88, 
96, 121, 134, 141, 161, 162, 
171, 196, 225, 227, 229, 230, 
231, 233, 235, 260, 265, 268, 
269, 286, 288, 290, 306, 313, 
318, 327, 340, 341, 342, 409, 
416, 439, 443; III, 70, 146, 
150, 156, 157, 159, 161, 162, 
166, 167, 168, 170, 171, 172, 
174, 176, 176, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 187, 
190, 191, 192, 200, 201, 202, 
208,212, 214, 216, 221, 222, 
226, 227, 228, 229, 231, 232, 
234, 235, 237, 238, 239, 240, 
266, 267, 268, 377, 384, 389. 
Alfonso VIII, I, 69, 63, 217, 
218, 226, 266; II, 14, 16, 36, 
64, 66,57,67,69,71, 72, 74, 
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76, 79, 82, 83, 84, 85 , 87, 90, 
91, 92,97,98, 100, 102, 104, 
105,111, 115, 116, 120, 122, 
125,127, 128, 129, 133, 137, 
140, 141, 142, 145, 146, 148, 
150,151, 158, 161, 162, 165, 
166,170, 171, 172, 175, 177, 
, 179,182,197,212,216,217, 
219,220, 225, 230, 231, 233, 
234, 239, 244, 261, 266, 269, 
261,262,269,270,271,282, 
283,286, 290, 297, 301, 304, 
305, 306, 307, 310, 312, 316, 
320, 321, 322, 323, 327, 329, 
330.333, 335, 336, 337, 339, 
340, 343, 344, 380, 410, 417, 
428, 433, 440; III, 210, 235, 
236, 243, 244, 247, 248, 249, 
, 253, 264, 265, 268, 269, 260, 
261, 262, 264, 268, 273, 276, 
, 277,278, 279, 280, 286, 288, 
289,291, 293, 298, 300, 301, 
302, 303, 304, 305, 307, 308, 
309, 310, 312, 313, 314, 316, 
316,319,321,322,323,324, 
325,327, 328, 329, 331, 332, 
333.334, 338, 341, 342, 343, 
344,346, 361, 352, 363, 354, 
356,366, 359, 373. 
Alfonso I X , I, 218; II, 127, 128. 
Alfonso X , I, 68; II, 268, 287, 
288; III, 268, 323. 
Alfonso X I , II, 229. 
Alfonso el Batallador, I, 357, 
382, 384, 386, 386, 388, 404, 
405, 409, 420; II, 55, 62, 97, 
266,268; III, 128. 
Alfonso I Enr íquez de Portu-
gal, I, 430; II, 146. 
Alfonso Carrillo, II, 112. 
Alfonso de Cartagena, I, 4, 11, 
67; II, 404, 405, 407, 410, 
412. 
Alfonso Cid , III, 129, 130. 
Alfonso Díaz, II, 431. 
Alfonso Domínguez, III, 331. 
Alfonso Fáñez, III, 169. 
Alfonso Galíndez, III, 329. 
Alfonso Gómez, II, 302, 341. 
Alfonso Martínez, III, 317. 
Alfonso Mufíiz, III, 191, 196. 
Alfonso Téllez, III, 335. 
Alfonso Vallecillo, III, 309. 
Algiab, I, 112. 
Alháquem II, I, 183; II, 153. 
Aliano, III, 390. 
Almanzor, 1, 188, 189, 190, 
191, 193, 194, 197, 205. 
Almenara (María de), II, 334. 
Almerich, III, 305. 
Almerico, II, 213; III, 231. 
Almodáfar, I, 195. 
Almodar Albo, I, 116. 
Almotavaquil, II, 404. 
Alodia (Santa), II, 387. 
Alvar Gastón, II, 214; III, 276. 
Alvaret, II, 70. 
Alvaro, 11,233, 332; 111,20, 22, 
38, 48, 91, 176, 185, 207, 
210, 240, 243, 244. 
Alvaro (abad de San Millán), 
111, 65, 67. 
Alvaro (obispo), I, 98. 
Alvaro Alvarez, I, 363, 354, 
361; III, 237. 
Alvaro Díaz, I, 346, 428; II, 
289, 296, 324; III, 22, 26, 62, 
66, 67, 78, 81, 84, 85, 103, 
112, 114, 121, 128,145,346. 
Alvaro Fáñez, I, 347, 428; n i , 
65, 89, 296. 
Alvaro García, III, 251. 
Alvaro Gómez, III, 298, 346. 
Alvaro González, III, 22, 26, 
38,44,48,62,65. 
Alvaro Harranéliz, I, 173; H . 
129. 
Alvaro López, III, 229, 268. 
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Alvaro Núñez, III, 343, 352, 
353, 355, 356, 379. 
Alvaro Pérez, II, 270; III, 187, 
197, 198, 202, 205,209,215, 
221, 227, 236, 327, 334. 
Alvaro Rodríguez, II, 122; III, 
209, 221, 237, 240, 294, 295, 
301, 304, 308, 389. 
Alvaro Ruiz, II, 294, 300, 301, 
315, 321; III, 197, 199, 215, 
229, 235, 25(5, 259, 261, 268, 
278, 279, 343. 
Alvaro Téllez, III, 221, 223, 
226. 
Alvaro de Zúñiga, II, 322. 
Amado (obispo de Olerón), I, 
299, 300. 
Amalrico, III, 275. 
Ambrosio (San), II, 394, 395. 
Amelia, III, 245. 
Amelico, II, 17. 
Amelina, III, 296. 
Amenugo (obispo de Burgos), 
I, 61, 53. 
Amigo, II, 213. 
Amigot, III, 263. 
Amril ben Timlet, I, 205. 
Anaia, III, 88, 89, 169, 381. 
Anaya Forfogo, III, 21. 
Anaya Gustios, I, 91, 347. 
Anderazo (Cara), II, 170. 
Anderico de Palacio, III, 373. 
Anderquina, II, 296, 328. 
Andrés, III, 186, 263, 317, 332, 
333, 363, 390. 
Andrés (abad), II, 332. 
Andrés Cerezo, II, 400. 
Andrés Derman, II, 214. 
Andrés Ferront, II, 213. 
Andrés Ibáñez, III, 343, 344. 
Andrés de Tors o Tours,II,214. 
Antecedens, III, 391. 
Anteman, I, 112. 
Antolín, II, 330. 
Antolín (San), I, 256, 391, 396. 
Antolín Núñez, III, 38, 44, 
147, 222. 
Antónino, III, 238. 
Antonino Mauro, II, 107; III, 
227, 228. 
Antonio (obispo), I, 91, 261; 
II, 226. 
Antonio (obispo de Val pues-
ta), I, 246. 
Antonio (San), II, 393. 
Antonio Mauro, III, 212, 384. 
Antonio Núñez, III, 26, 70. 
Apalla, I, 241; III, 19, 20, 154, 
165. 
Aparicio, III, 362, 368, 370. 
Aparicio (obispo de Burgos), 
HI , 290, 393, 394. 
Aper, III, 26. 
Apolonia (Santa), II, 394. 
Appatiz, I, 107. 
Aquila, III, 282. 
Arbenis, II, 215. 
Arcadio (San), III, 400. 
Arcas, I, 111. 
Arderico, II, 109, 119, 148, 
163, 160, 203; n i , 222, 226, 
246, 254, 271. 
Arderico (obispo de Palencia), 
II, 161, 162, 167, 183; III, 
280, 281, 283, 287, 294, 295, 
301, 304, 307, 310,314,316, 
320, 322, 323, 325, 328, 335, 
343, 352, 353, 356, 374, 380, 
383. 
Arderico (obispo de Sigüenza), 
III, 259, 261, 268, 277, 279. 
Arderico de Palacio, II, 102. 
Ardicio (cardenal), III, 220. 
Aremiro, III, 384. 
Argelo o Ei lo, II, 233. 
Argerico, III, 88. 
Ariano (obispo de Oviedo), III, 
76, 78. 
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Arias (cardenal), III, 159. 
Arias (obispo de Oviedo), III, 
44. 
Arilo (Argelo), III, 87, 88. 
Ari lo Ordófíez, I, 865; III, 113, 
114. 
Ariulfo (obispo), I, 85. 
Arlot, II, 213. 
Arloth de Basto, III, 391. 
Arloto de Marzán, II, 173, 174; 
III, 351, 353, 354. 
Arlovín, II, 214. 
Armengol (conde), II, 32. 
Armengol de Urgel, III, 171. 
Armentario, I, 405; III, 90. -
Armentario (abad), II, 444; III, 
160, 161, 163. 
Armentero, III, 16. 
Armentero Díaz, II, 336. 
Armesinda, III, 374. 
Armillo Fernández, III, 327. 
Armillo Gutiérrez, II, 235. 
Armillo Rodríguez, I, 361. 
Arnaldo, III, 222, 375. 
Arnaldo (obispo de León), III, 
389, 394. 
Arnaldo Camba, II, 214. 
Arnaldo de Caors, III, 265. 
Arnaldo Doterdagos, III, 309. 
Arnaldo Durat, II, 213. 
Arnaldo Estornet, II, 214. 
Arnaldo Foriz, II, 214. 
Arnaldo Hebrarth, II, 214. 
Arnaldo Lisart, II, 213;III, 255. 
Arnaldo Sorigon, II, 213; III , 
373. 
Arnolfo, I, 227. 
Arsenio (San), II, 393. 
Arsenio (monje de Arlanza), 
II, 411. 
Artux, III, 375, 383. 
Ascanio (obispo), I, 22. 
Ascárido, I, 119. 
Ascario, I, 118. 
Asensio, III, 305, 392. 
Asterio (obispo de Oca), I, 43 
49, 51. 
Asur Fernández, I, 143, 146 
147, 150, 156, 157, 175,183,' 
231; II, 145. 
Asur González, II, 247. 
Asur Gutiérrez, III, 82. 
Asur Rodríguez, II, 233. 
Atemiro (abad), III, 114. 
Atón (San), II, 411. 
Atton (obispo de Oca), I, 245, 
246. 
Augurio (San), II, 396. 
Auriolo, II, 343. 
Ava , I, 181, 184, 189, 192; II, 
17, 18. 
Avomar, III, 315. 
Azgar García, II, 233. 
Aznar, II, 48; III, 62. 
Aznar Gutiérrez, III, 108. 
Aznárez, III, 108. 
B 
Babilés (San), II, 391. 
Balsuinus, II, 215. 
Bartolomé, III, 20, 306. 
Basilio (obispo), I, 136, 142, 
143, 144, 148, 154. 
Basilisa (Santa), II, 390. 
Basuino, II, 289. 
Baudilio (San), II, 18, 391. 
Beato, I, 117, 118, 119, 138, 
271. 
Beatriz (reina), III, 255. 
Bebian de la Porta, II, 213. 
Beila, II, 233; III, 16, 17. 
Bela Díaz, III, 18. 
Bela Téllez, II, 17, 88. 
Belasco (o Belasio), I, 30, 154; 
III, 16, 18, 26, 44, 90, 95, 
226, 378, 379, 391. 
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Belazo, I, 107. 
Beltrán de Guevara, II, 338. 
Ben Cannon, II, 404. 
Benito, III, 108, 264, 282, 300, 
312, 332, 336, 346, 362, 363, 
390. 
Benito (San), 1,94, 96, 178,187, 
256; II, 248, 264, 393, 394. 
Benito Alesmes, II, 213. 
Berceo (Gonzalo de), II, 413. 
Berengario, III, 170. 
Berengueln, I, 406, 409; II, 16, 
41, 98, 125, 128, 129, 130, 
146, 148, 167, 174, 181, 442; 
III, 124, 161, 163, 170, 176, 
178, 181, 183, 309, 310, 314, 
376. 
Berer.guer, II, 17. 
Berenguer (obispo de Sala-
manca), III, 179, 180. 
Berenguer Bernón, I, 348. 
Bermudo, III, 65. 
Bermudo, I, 200; III, 44, 91, 
96, 346. 
Bermudo III, I, 220, 224, 226, 
228, 230, 236. 
Bermudo de Ausín, II, 301. 
Bermudo Bermúdez,III, 22, 26. 
Bermudo EiaVidac , III, 63. 
Bermudo Fáflez, I, 109. 
Bermudo Gutiérrez, I , 2 53, 
296; III, 21, 26, 38, 63. 
Bermudo Pérez, III, 171, 196, 
197, 199. 
Bermudo Rodríguez, III, 22, 26, 
65, 78, 86, 112, 114. 
Bermudo Sandínez,I , 254, 286. 
Bernal, III, 290. 
Bemal Affrechon, II, 214. 
Bernal Chicon, II, 214. 
Bernal de Portaclusa, II, 214. 
Bernardo, 1,230, 234, 274, 285, 
411, 412; H , 17, 18, 233; III, 
162, 166, 282. 
Bernardo (abad de Sahagún), 
I, 305, 306; II, 369. 
Bernardo (arzobispo de Tole-
do), I, 123, 270, 323, 330, 
335, 336, 341, 350,371, 372, 
375, 403, 412, 417, 418; II, 
16, 17, 371; III, 73, 76, 77, 
96, 97, 101, 103, 104, 112, 
122, 124, 136, 140, 148. 
Bernardo (obispo de Osma), 
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III. L A S DIVISAS D E R E Y E N LOS PAVIMENTOS D E «OBRA 
DE M A N I S E S » D E L CASTILLO DE ÑAPÓLES. (Madrid, 
1909.) 
CATÁLOGO DE A Z A B A C H E S COMPOSTELANOS. (Madrid, 1916.) 
* Los libros que no tienen precio están agotados. 
P U B L I C A C I O N E S 
D E L 
INSTITUTO DE VALENCIA DE DON J U A N 
DISCURSO D E L C A P I T Á N FRANCISCO D R A Q U E , por Juan de 
Castellanos. Prólogo y edición de A . González Palencia. 
(Madrid, 1921.) E n 4°, con láminas, 25 ptas. 
CATÁLOGO D E LAS PINTURAS D E L INSTITUTO D E V A L E N C I A 
D E D O N J U A N , por P. J. Sánchez Cantón. (Madrid, 1923.) 
En folio, con láminas, 50 ptas. 
Los MOZÁRABES D E TOLEDO E N LOS SIGLOS X I I Y XII I , 
por A . González Palencia. — Volumen I. Documentos 
n° s 1-382. — Volumen II. Documentos n o s 383-726. — Vo-
lumen III. Documentos n o s 727-1.151. — Volumen preli-
minar. Estudio e índices. (Madrid, 1926-1930.) E n folio, 
con láminas en el volumen preliminar, 150 ptas. 
CATÁLOGO D E A R M A S Y A R M A D U R A S ANTIGUAS D E L M U S E O 
D E L INSTITUTO D E V A L E N C I A D E D O N J U A N , comenzado 
por D. J . M . Florit, y concluido por P. J . Sánchez Can-
tón. (Madrid, 1927.) E n folio, con láminas, 20 ptas. 
L A MÚSICA D E L A J O T A ARAGONESA; ensayo histórico, por 
Julián Ribera y Tarrago. (Madrid, 1928.) E n 4 o, con re-
producciones musicales, 5 ptas. 
E L JUSTO MEDIO E N L A CREENCIA. Compendio de Teología 
Dogmática de Algazel. Traducción española por Miguel 
Asín Palacios. (Madrid, 1929.) E n 4 o, 15 ptas. 
U N TEXTO ÁRABE OCCIDENTAL D E L A L E Y E N D A DE A L E J A N -
DRO. Edición, t raducción española y estudio preliminar 
por Emilio García Gómez. (Madrid, 1929.) E n 4 o , 15 ptas. 
L Á M P A R A D E LOS PRÍNCIPES , por Abubéquer de Tortosa. Tra-
ducción española de Maximiliano Alarcón, dos tomos. 
(Madrid, 1930-1931.) E n 4 o, 30 ptas. 
CATÁLOGO DE L A COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS PARA 
L A HISTORIA DE E S P A Ñ A , por Julián Paz. Volumen I: to-
mos I o al 50. (Madrid, 1930.) — Volumen II: tomos 51 al 
112 y cinco índices. (Madrid, 1931.) E n 4 o , 50 ptas. 
PINTORES ESPAÑOLES E N S A N LORENZO E L R E A L D E E L E S -
CORIAL [1566-1613], por el R, P. Fray Julián Zarco Cue-
vas, O. S. A . (Madrid, 1931.) E n 4 o , con 69 fototipias de 
Hauser y Menet. 
PINTORES ITALIANOS E N S A N LORENZO E L R E A L D E E L E S -
CORIAL [1575-1613], por el R. P. Fray Julián Zarco Cue-
vas, O. S. A . (Madrid, 1932.) E n 4 o , con 58 fototipias de 
Hauser y Menet. 
Los dos tomos, 70 ptas. (No se venden sueltos.) 
CATÁLOGO DE DOCUMENTOS ESPAÑOLES EXISTENTES E N E L A R -
CHIVO DEL MINISTERIO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS D E P A -
RÍS, por Julián Paz. (Madrid, 1932.) E n 4 o , 20 ptas. 
DOCUMENTOS RELATIVOS A E S P A Ñ A EXISTENTES E N LOS A R -
CHIVOS N A C I O N A L E S D E P A R Í S . CATÁLOGO Y EXTRACTOS 
DE MÁS DE DOS M I L DOCUMENTOS D E LOS AÑOS 1276 A 
1844, por Jul ián Paz. (Madrid, 1934.) E n 4 o , 20 ptas. 
Los MONJES ESPAÑOLES E N L A E D A D M E D I A , por el R. Pa-
dre Fray Justo Pérez de Urbel, O. S. B. (Madrid, 1933-
1934.) Dos tomos en 4 o , con grabados, láminas y mapas, 
40 ptas. (No se venden sueltos.) 
E L OBISPADO D E BURGOS Y C A S T I L L A PRIMITIVA, DESDE E L 
SIGLO V A L XII I , por Don Luciano Serrano, O. S. B., abad 
de Silos. (Madrid, 1935-1936.) Tres tomos en 4 o , con lámi-
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